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I s s u e s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
i n  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  ( A u s l a n )  
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A  d i s s e r t a t i o n  s u b m i t t e d  i n  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f D o o t o r  o f  
P h i l o s o p h y  i n  L i n g u i s t i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  S y d n e y ,  2 0 0 1  
A b s t r a c t  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  e x a m i n e s  p r o b l e m s  i n  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f  p o l y  c a m p  o n e  n t i a  I  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  w i t h  a  f o c u s  o n  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e .  P r i o r  t o  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  S t o k o e  ( 1 9 6 0 ) ,  t h e  
s i g n e d  l a n g u a g e s  o f  d e a f  c o m m u n i t i e s  w e r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  b y  l i n g u i s t s  t o  b e  g e s t u r a 1 ,  a n d  t h u s  n o n - l i n g u i s t i c ,  
f o r m s  o f  c o m m u n i c  a t  i o n .  S i n c e  1 9 6 0 ,  h o w e v e r ,  a t t e m p t s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  b e e n  m a d e  t o  d e s c r i b e  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  a s  p a r t  o f  a  l i n g u i s t i c  s y s t e m .  R e s e a r c h e r s  s i n c e  t h e  l a t e  
1 9 7 0 5  h a v e  e n d e a v o r e d  t o  s h o w  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  p o i y s y n t h e t i c ,  m u l t i m o r p h e m i c  c l a s s i f i e r  
c o n s t r u c t i o n s .  E v i d e n c e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t h a t  c a 1 1 s  t h i s  c l a i m  i n t o  q u e s t i o n .  
O n e  p a r t  o f  t h i s  e v i d e n c e  c o m e s  f r o m  a  d e t a i l e d  c r i t i q u e  o f  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  
m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s .  A  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c o u n t e r c l a i m  c o m e s  f r o m  a  ' C o m p a r i s o n  o f  
c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e s .  A d d i t i o n a l  s u p p o r t  c o m e s  f r o m  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  d a t a  
c o l l e c t e d  f r o m  d e a f  s i g n e r s  o f  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  u s i n g  s t i m u l u s  m a t e r i a l  
o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  T h i s  c o m p a r i s o n  i l l u s t r a t e s  i m p o r t a n t  c r o s s - l i n g u i s t i c  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  h a n d s  h a  p e  m o r p h e m e s  t o  r e p r e s e n t  r e f e r e n t s  i n  t h e s e  s i g n s .  U s e s  o f  s p a c e  a n d  s o m e  
f e a t u r e s  o f  m o v e m e n t  i n  t h e s e  s i g n s  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  i n  t h e s e  t h r e e  u n r e l a t e d  s i g n e d  
l a n g u a g e s .  M o r e o v e r ,  t h e  d a t a  f r o m  t h e s e  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  c o m p a r e d  t o  g e s t u r e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a  
g r o u p  o f  h e a r i n g  a d u l t  n o n - s i g n e r s  u s i n g  t h e  s a m e  s t i m u l u s  m a t e r i a l .  T h i s  c o m p a r i s o n  h i g h l i g h t s  p o i n t s  o f  
s i m i l a r i t y  i n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  o f  t h e  s p a t i a l  a n d  m o v e m e n t  
f e a t u r e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a p p e a r  t o  b e  t r a n s p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  m e a n i n g s ,  
r e n d e r i n g  p r o b l e m a t i c  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  t h e m  a s  m o r p h e m e s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  T h i s  e v i d e n c e  l e n d s  s o m e  
s u p p o r t  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  p o i y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  r e p r e s e n t  
c o m b i n a t i o n s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a  I  c o m p o n e n t s  a n d  a r e  a n  i m p o r t a n t  a r e a  i n  w h i c h  s i g n e d  l a n g u a g e s  d i f f e r  
f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
1 1  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  p a r e n t s ,  M a r i e  a n d  C h a r l e s  S c h e m b r i ,  a n d  m y  s i s t e r  N i c c i ,  f o r  a l l  t h e i r  l o v e  a n d  
u n q u e s t i o n i n g  s u p p o r t  f o r  m e ,  m y  s t u d i e s ,  a n d  m y  v a r i o u s  i n t e r e s t s  o v e r  t h e  y e a r s .  M y  f a s c i n a t i o n  w i t h  l a n g u a g e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  w a s  a t  l e a s t  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  m u l t i c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  m y  f a t h e r  a n d  h i s  
m a n y  r e l a t i v e s  p r o v i d e d ,  w i t h  E n g l i s h ,  M a l t e s e ,  a n d  F r e n c h  a l l  s p o k e n  b y  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  m y  e x t e n d e d  
f a m i l y .  
I  a m  g r e a t l y  i n d e b t e d  i n  s o  m a n y  w a y s  t o  T r e v o r  J o h n s t o n .  A  c h a n c e  m e e t i n g  w i t h  T r e v o r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  i n  1 9 8 4  p r o v e d  t o  b e  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  m y  l i f e .  A  s h a r e d  i n t e r e s t  i n  l i n g u i s t i c s  a n d  s i g n e d  
l a n g u a g e s  l e d  u s  i n t o  a  f r i e n d s h i p  t h a t  h a s  l a s t e d ,  t h r o u g h  m a n y  u p s  a n d  d o w n s ,  s o m e  s e v e n t e e n  y e a r s .  H e  h a s  
b e e n  m y  c l o s e s t  f r i e n d  a n d  m o s t  s t i m u l a t i n g  c o l l e a g u e ,  a s  w e l l  a s  o c c a s i o n a l  e m p l o y e r ,  c o u n s e l l o r ,  b a n k  
m a n a g e r ,  e d i t o r ,  a n d  m u c h  m o r e .  W i t h o u t  h i s  e x t e n s i v e  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  a n d  f r i e n d s h i p  n e t w o r k  i n  t h e  
A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y ,  t h i s  a n d  a l l  m y  o t h e r  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  s i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h  w o u l d  h a v e  b e e n  s o  
m u c h  m o r e  d i f f i c u l t .  W i t h o u t  T r e v o r ' s  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  a n d  m o r a l  s u p p o r t ,  a s  w e l l  a s  h i s  a s s o c i a t e  s u p e r v i s i o n  
b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  n e x t  t o  i m p o s s i b l e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  e n o r m o u s  g r a t i t u d e  t o  R o b e r t  A d a m .  A s  m y  p r i n c i p a l  s i g n  l a n g u a g e  c o n s u l t a n t  
a n d  c o - r e s e a r c h e r ,  R o b e r t  u n d e r t o o k  t h e  t a s k  o f  c o n t a c t i n g  t h e  d e a f  p a r t i c i p a n t s ,  a s  w e l l  a s  o r g a n i z i n g  a n d  
c o n d u c t i n g  t h e  m a n y  h o u r s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  r e q u i r e d  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  D u r i n g  m y  r e s e a r c h ,  h e  a s s i s t e d  m e  i n  
c o u n t l e s s  o t h e r  w a y s  a s  w e l l ,  t i r e l e s s l y  a n s w e r i n g  m y  m a n y  q u e s t i o n s .  R o b e r t  h a s  b e e n  a  b i l i n g u a l  a n d  b i c u l t u r a l  
r o l e  m o d e l ,  a n d  a  t r n s t e d  f r i e n d  w h o s e  s e n s e  o f  h u m o u r  h a s  o f t e n  r e m i n d e d  m e  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  t o  l i f e  t h a n  
s i g n  l a n g u a g e  l i n g u i s t i c s .  
J e r n i n a  N a p i e r  h a s  b e e n  a  v e r y  i m p o r t a n t  f r i e n d  a n d  c o l l e a g u e  a t  R e n w i c k  C o l l e g e .  W e  h a v e  s h a r e d  s o  
m u c h  o v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s - a n  o f f i c e ,  a  P h D  c a n d i d a t u r e ,  a  s o c i a l  n e t w o r k ,  a  d a n c e - f l o o r ,  a  h o u s e ,  c o u n t l e s s  
p a c k e t s  o f  c i g a r e t t e s  a n d  c u p s  o f  c o f f e e ,  g o s s i p ,  a n d  m u c h  m o r e .  T h a n k s  t o  y o u ,  a n d  t o  A n d y ,  f o r  m a k i n g  
S y d n e y  a n  e v e n  b e t t e r  p l a c e  i n  w h i c h  t o  l i v e ,  w o r k ,  a n d  p l a y .  
T o  G r e g  L e i g h ,  D i a n n e  T o e ,  C h r i s  G r i m m e r ,  L o u i s e  D o r n i n e l l o ,  C l a i r e  F a r r i n g t o n ,  J a y n e  P o t t s ,  J u l i a n n e  
H i l l ,  R o d  B e a t t i e ,  M i k e  S t e e r ,  a n d  L e o n i e  C h e e t h a m  o f  R e n w i c k  C o l l e g e ,  y o u r  a d v i c e ,  c o l l e g i a l i t y ,  a s s i s t a n c e  
a n d  p a t i e n c e  h a v e  a l l  b e e n  v e r y  i m p o r t a n t .  I  l o o k  f o r w a r d  t o  p e r h a p s  w o r k i n g  a g a i n  w i t h  y o u  s o o n .  T h a n k s  t o o  t o  
D a r l e n e  T h o m t o n  f o r  a s s i s t i n g  i n  t h e  t e d i o u s  t a s k  o f  c o d i n g  m y  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  d a t a .  
i i i  
T h i s  r e s e a r c h  w o u l d  a l s o  n o t  h a v e  a l s o  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  d e a f  
p e o p l e  f r o m  a r o u n d  A u s t r a l i a  w h o  p a r t i c i p a t e d .  I  c a n n o t  n a m e  y o u  h e r e ,  b u t  y o u  k n o w  w h o  y o u  a r e  - t h a n k  y o u .  
T h a n k s  a l s o  t o  t h e  t e n  h e a r i n g  p e o p l e  f r o m  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  C h i l d r e n ,  m o s t  o f  w h o m  f r e e l y  
g a v e  u p  t h e i r  t i r o e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g e s t u r e  s t u d y .  
I  w o u l d  p a r t i c u l a r l y  l i k e  t o  t h a n k  m y  m a n y  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  a n d  D e a f  S t u d i e s  t e a c h e r s  o v e r  
t h e  y e a r s  ( m a n y  o f  w h o m  I  a m  n o w  p r o u d  t o  c o u n t  a s  f r i e n d s ) :  C o l i n  A l i e n ,  H e l e n  A n g l i c a s ,  M i k e  C a n f i e l d ,  
B r e t t  C a s e y ,  C a r o l i n e  C o n l o n ,  C h r i s  D u n n ,  M a r c i a  G i r k e ,  D a v i d  H e a l y ,  S t e v e  R i p l e y ,  T o n i  d e r  S a r k i s s i a n ,  
M a l c o l m  S h a n n o n ,  a n d  M e g  S t e w a r t .  B r i a n  B e r n a l ,  J e n n i f e r  T o m s ,  B r e d a  C a r t y ,  L i n d a  W a r b y ,  I a n  R o g e r s ,  a n d  
D o n o v a n  C r e s d e e  h a v e  p r o v i d e d  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  c r i t i c i s m ,  a n d  f e e d b a c k .  T h a n k s  a l s o  t o  t h e  f o l l o w i n g  
h e a r i n g  n a t i v e  s i g n e r s  w h o  h a v e  a l s o  t a u g h t  m e  m u c h  a b o u t  A u s l a n :  D e l l a  B a m p t o n ,  J u d i e  B o n s e r ,  P e t e r  B o n s e r ,  
D e l l a  G o s w e l l ,  a n d  P a m  S p i c e r .  M a r e e  M a d d e n  a n d  R e b e c c a  L a d d  h a v e  a l s o  g l a d l y  a n s w e r e d  m y  m a n y  
q u e s t i o n s .  
T h a n k s  t o  m y  s u p e r v i s o r  M i c h a e l  W a l s h .  D e s p i t e  l o n g  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  w o r k  o n  m y  t h e s i s  g a v e  
w a y  t o  o t h e r  d e m a n d s ,  M i c h a e l  a l w a y s  k e p t  i n  t o u c h ,  a n d  h i s  s t e a d y i n g  h a n d  h a s  g u i d e d  m e  t h r o u g h  m a n y  
c h a n g e s  i n  d i r e c t i o n  o v e r  t h e  l a s t  s e v e n  y e a r s .  T h a n k s  a l s o  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  ( p a r t i c u l a r l y  T o n i  B o r o w s k y ,  B i l l  F o l e y ,  a n d  J a n e  S i m p s o n )  a n d  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y  
( e s p e c i a l l y  G i l l i a n  W i g g l e s w o r t h  a n d  R o z  B a r k e r )  f o r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t ,  h e l p f u l  s u p p o r t ,  a d v i c e ,  
a n d  s u g g e s t i o n s .  M u c h  o f  t h e  i n i t i a l  w o r k  c a r r i e d  o u t  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
R e s e a r c h  C o u n c i l  S m a l l  G r a n t s  S c h e m e  t h r o u g h  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 9 7  a n d  1 9 9 8 ,  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  
i r o p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  w i t h o u t  o n g o i n g  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  C h i l d r e n .  
I  a m  g r a t e f u l  t o  J o A n n e  P a g e ,  A r l e n e  H a r v e y ,  L y n  B e r r y ,  C h r i s  C l e i r i g h ,  B r e t t  B a k e r ,  B i l l  P a l m e r  a n d  
o t h e r  f o r m e r  p o s t g r a d u a t e  a n d  r e s e a r c h  s t u d e n t s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  
f o r  p r o v i d i n g  a  w e l c o m i n g  a n d  s t i r o u l a t i n g  e n v i r o n m e n t  d u r i n g  m y  t i m e  s t u d y i n g  a n d  w o r k i n g  t h e r e .  
T o  U l r i k e  2 o s h a n ,  B o b  D i x o n  a n d  S a s h a  A i k h e n v a l d  o f  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y ,  t h a n k s  f o r  t a k i n g  a n  
i n t e r e s t  i n  m y  w o r k ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  S a s h a  f o r  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  m e  d i s c u s s i n g  r e s e a r c h  o n  s p o k e n  l a n g u a g e  
c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  
T h a n k s  t o  I n g e  Z w i t s e r l o o d ,  K a r e n  E m m o r e y ,  E l i s a b e t h  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  C o l e t t e  G r i n e v a l d ,  E d w a r d  
K l i r n a ,  a n d  S c o t t  L i d d e l l  f o r  c o m m e n t s  o n  a n  e a r l i e r  v e r s i o n  o f  C h a p t e r  4 .  I  a m  a l s o  g r a t e f u l  t o  D o r o l h e a  C o g i 1 l  
f o r  h e l p i n g  m e  r e t h i n k  s o m e  o f  m y  a s s u m p t i o n s  a b o u t  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r ,  a n d  f o r  n e w  p e r s p e c t i v e s  o n  
I V  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  M y  g r a t i t u d e  t o o  t o  D e b r a  A a r o n s  w h o s e  r e a s s u r i n g  p r e s e n c e  o v e r  a  c u p  o f  c o f f e e  
d u r i n g  h e r  s a b b a t i c a l  i n  S y d n e y  h e l p e d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  w a s  l i f e  a f t e r  t h e  d i s s e r t a t i o n .  
P a r t i c i p a n t s  a t  t h e  W o r k s h o p  o n  C l a s s i f i e r  C o n s t r u c t i o n s  i n  S i g n  L a n g u a g e s  h e l d  i n  A p r i l  2 0 0 0  i n  L a  
J o l l a ,  C a l i f o r n i a  p r o v i d e d  u s e f u l  f e e d b a c k  o n  s o m e  o f  t h e  d a t a  d i s c u s s e d  h e r e .  I  a m  p a r t i c u l a r l y  i n d e b t e d  t o  
S u s a n  D u n c a n  f o r  o f f e r i n g  m e  a c c e s s  t o  h e r  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  d a t a ,  a n d  t o  W a y n e  S m i t h  f o r  i l l u s t r a t i o n s  
o f  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  h a n d s h a p e s .  T h a n k s  a l s o  t o  E l i s s a  N e w p o r t  a n d  T e d  S u p a l l a  f o r  a g r e e i n g  t o  s h a r e  
t h e  T e s t  B a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x  m a t e r i a l s  w i t h  m y s e l f  a n d  m y  c o l l e a g u e s  
a t  R e n w i c k  C o l l e g e  a n d  M a c q u a r i e  U n i v e r s i t y .  W i t h o u t  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e s e  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  C h a p t e r  5  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  
T h a n k s  t o  R a c h e l  a n d  K e r r y  S u l t o n - S p e n c e ,  M i c k ,  M o l l y ,  M i a  a n d  F l o  C a n a v a n ,  M a l t  D y e ,  C h r i s  
S t o n e ,  J i m  K y l e ,  L o r r a i n e  L e e s o n ,  C a t r i n a  B r i l t ,  A l e x y  D r u r y ,  C l a r k  D e n m a r k ,  L i n d a  D a y ,  L o r n a  A l l s o p ,  P a d d y  
L a d d ,  J u l i e t  A h e r n e ,  A l i s o n  C a p e y ,  R o b y n  P a l m e r ,  F r e y a  M c L u c k i e ,  G a l i n i  S a p o u n t z a k i ,  F e l i x  S z e  a n d  o t h e r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C e n t r e  f o r  D e a f  S t u d i e s  ( C D S )  w h o  h a v e  m a d e  m e  f e e l  s o  w e l c o m e  d u r i n g  m y  t i m e  i n  
B r i s t o l .  A  v e r y  s p e c i a l  t h a n k  y o u  t o  S a n d r a  S m i t h  f o r  a s s i s t i n g  m e  i n  t h e  c o d i n g  o f  s o m e  o f  t h e  T a i w a n e s e  S i g n  
L a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  d a t a  d e s c r i b e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  a n d  f o r  h e r  p a t i e n c e  w i t h  m y  d e v e l o p i n g  s k i l l s  i n  
B r i t i s h  S i g n  L a n g u a g e .  T h a n k s  a l s o  t o  a l l  m y  s t u d e n t s  a t  C D S  f o r  t h e i r  p a t i e n c e  d u r i n g  t h o s e  t i m e s  w h e n  I  w a s  
u n a b l e  t o  m a k e  m y s e l f  a v a i l a b l e  f o r ,  o r  h a d  t o  c a n c e l ,  a p p o i n t m e n t s  d u e  t o  w o r k  o n  m y  d i s s e r t a t i o n .  M e l i n d a  a n d  
B r i a n  N a p i e r ,  B e n c i e  W a l l ,  G r a h a m  T u r n e r  a n d  K y r a  P o l l i l t  ( a n d  J a c o b  a n d  E d i e ) ,  a n d  G a r y  M o r g a n  h a v e  a l s o  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  k i n d  t o  m e  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  m y  a r r i v a l  i n  E n g l a n d .  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  r e p r o d u c e s  a  n u m b e r  o f  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  t h e s e s  a n d  p u b l i c a t i o n s  ( a l l  o f  
w h i c h  a r e  l i s t e d  f u l l y  i n  t h e  r e f e r e n c e s ) :  F i g u r e s  2 . 9  W A I T - L O N G - T I M E ,  2 . 1 ,  a n d  4 . 1  a r e  f r o m  B a k e r - S h e n k  a n d  
C o k e l y  ( 1 9 8 0 ) ;  T a b l e  2 . 3  S I S T E R ,  F i g u r e s  2 . 9  H A V E  a n d  C H E C K ,  2 . 1 2 ,  3 . 9  O B J E C T - T O ,  T H A N K ,  A S K  a n d  K N O W ,  
a n d  A p p e n d i x  B  a r e  f r o m  B r e n n a n ,  C o l v i l l e ,  L a w s o n  a n d  H u g h e s  ( 1 9 8 4 ) ;  t h e  i l l u s t r a t i o n  i n  T a b l e  3 . 1  i s  f r o m  
B r e n t a r i  ( 1 9 9 5 ) ;  t h e  s i g n s  C O L L E G E , I N T E R P R E T ,  C O U R S E ,  T H E O R Y ,  I N T E R V I E W ,  O R G A N I Z A T I O N  a n d  C U L T U R E  i n  
T a b l e  A . S  a r e  f r o m  C o s t e l l o  ( 1 9 9 4 ) ;  F i g u r e s  2 . 7 ,  2 . 9  R E B E L ,  T a b l e  2 . 4 ,  F i g u r e s  4 . 2 ,  4 . 4  S I T ,  T a b l e  A . 5  a n d  T a b l e  
A . 6  a r e  f r o m  J o h n s t o n  ( 1 9 9 8 ) ;  F i g u r e  2 . 6  M O R N I N G  i s  f r o m  K e n n e d y ,  A r n o l d ,  D u g d a l e  &  M o s k o v i t z  ( 1 9 9 8 ) ;  
F i g u r e  2 . 1 4  i s  f r o m  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 9 ) ;  F i g u r e  3 . 2 6  i s  f r o m  L i d d e l l  ( 1 9 8 0 ) ;  F i g u r e s  3 . 9  M O V E ,  3 . 1 4  a n d  
4 . 5  a r e  f r o m  L i d d e l l  ( 1 9 9 0 ) ;  F i g u r e s  3 . 1 2  a n d  3 . 1 3  a r e  f r o m  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b ) ;  F i g u r e s  2 . 3 ,  2 . 4 ,  2 . 9  S I G N ,  2 . 1 1 ,  3 . 1  
( b ) ,  3 . 2 ,  3 . 3 ,  3 . 1 2 ,  3 . 2 7  a n d  4 . 4  P E R S O N - P A S S - B Y  a r e  f r o m  M o o d y  ( 1 9 8 3 ) ;  F i g u r e s  3 . 1  ( a ) ,  3 . 1  ( c ) ,  3 . 1  ( d ) , 3 . 4 ,  
3 . 7 , 3 . 8 , 3 . 9  C H O O S E ,  3 . 1 0 ,  3 . 1 1 ,  3 . 2 3 ,  3 . 2 5 ,  a n d  3 . 2 8  a r e  f r o m  P a d d e n ,  H u m p h r i e s  &  O ' R o u r k e  ( 1 9 8 0 ) ;  F i g u r e s  
v  
2 . 6  P A R E N T S  a n d  2 . 9  B A B Y  a r e  f r o m  S m i t h  ( 1 9 9 6 ) ;  F i g u r e s  3 . 2 4  a n d  4 . 3  a r e  f r o m  S t e w a r t  a n d  L u e t k e - S t a h 1 r n a n  
( 1 9 9 8 ) ;  F i g u r e s  3 . 5  a n d  3 . 1 6  a r e  f r o m  S u p a l J a  ( 1 9 8 2 ) ;  F i g u r e s  3 . 1 5 ,  3 . 1 7 ,  3 . 1 8 ,  3 . 1 9 ,  3 . 2 0 ,  3 . 2 1  a n d  3 . 2 2  f r o m  
S u p a l l a  ( 1 9 8 6 ) ;  F i g u r e  3 . 6  i s  f r o m  S u p a l J a  ( 1 9 9 0 ) ;  a n d  l a s t l y ,  F i g u r e s  2 . 1 ,  2 . 2  a n d  3 . 1 4  a r e  r e p r o d u c e d  f r o m  V a l l i  
a n d  L u c a s  ( 1 9 9 5 ) .  H a n d s h a p e  i l l u s t r a t i o n s  i n  C h a p t e r s  3  a n d  5  a r e  f r o m  P r i l l w i t z  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ) .  
A n d  f m a l  t h a n k s  g o  t o  m y  p a r t n e r ,  J o e .  W i t h o u t  y o u ,  n o t h i n g  d u r i n g  t h e s e  l a s t  s e v e n  a n d  a  h a l f  y e a r s  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  s a m e ,  a n d  v e r y  l i t t l e  t h a t  I  h a v e  a c h i e v e d  w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  I  h a d  o n l y  j u s t  b e g u n  
m y  l i f e  a s  a  r e s e a r c h  s t u d e n t  w h e n  w e  f i r s t  m e t  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  A u s l a n  c l a s s ,  a n d  o u r  r e l a t i o n s h i p  h a s  
d e v e l o p e d  o v e r  t h a t  t i m e  w i t h  s i g n  l a n g u a g e  a n d  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  a s  a  t o p i c  o f  a l m o s t  d a i l y  c o n v e r s a t i o n .  
T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  a l l  t h e  s h o p p i n g ,  c o o k i n g ,  w a s h i n g ,  r e n o v a t i n g ,  g a r d e n i n g ,  p a c k i n g ,  m o v i n g ,  a n d  
w a s h i n g  u p  d u r i n g  t h e  m a n y  l o n g  d a y s  a n d  w e e k e n d s  w o r k i n g  o n  t h i s  t h e s i s .  T h a n k s  t o o  f o r  a l l  t h e  l o v e ,  
e n c o u r a g e m e n t ,  s u p p o r t ,  g u i d a n c e ,  p a t i e n c e ,  a n d  a d v i c e .  W o r d s  c a n n o t  d o  j u s t i c e  t o  t h e  d e b t  I  o w e  y o u .  
B r i s t o l ,  S e p t e m b e r ,  2 0 0 1  
V I  
T a b l e  o f  c o n t e n t s  
C h a p t e r  I  I n t r o d u c t i o n  
l . l  I n t r o d u c t i o n  
1 . 2  A i m s  o f  t h e  s t u d y  
1 . 3  B a c k g r o u n d  a n d  m e t h o d o l o g y  
1 . 4  S i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a  
1 . 4 . 1  A u s l a n  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  
1 . 5  P r o b l e m s  f a c i n g  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r  
1 . 6  S u m m a r y  
C h a p t e r  2  M o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
2 . 2  M o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
2 . 2 . 1  H a n d s h a p e ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  
2 . 2 . 2  O t h e r  a s p e c t s  o f  s i g n  f o r m a t i o n  
2 . 2 . 3  D i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  
2 . 2 . 4  S i m u l t a n e i t y  a n d  s e q u e n t i a l i t y  i n  s i g n  s t r u c t u r e  
2 . 2 . 5  T h e  s i g n  s y l l a b l e  
2 . 3  T h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
2 . 3 . 1  T h e  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  l e x i c o n  
2 . 3 . 2  T h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  
2 . 3 . 3  T h e  n o n - c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  
2 . 4  T o w a r d s  a  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  
2 . 5  L a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  
2 . 6  S u m m a r y  
C h a p t e r  3  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
3 . 2  A n  e x a m p l e  t e x t  f r o m  A u s l a n  
3 . 3  T e r m i n o l o g i c a l  i s s u e s  
3 . 4  P r e d i c a t e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
3 . 5  V e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
3 . 5 . 1  H o m o g e n e o u s  m o d e l s  o f  v e r b  s y s t e m s  i n  A S L  a n d  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  
3 . 5 . 1 . 1 .  P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  
3 . 5 . 1 . 2  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
3 . 5 . 2  H e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  o f  v e r b s  s y s t e m s  i n  A u s l a n  a n d  A S L  
3 . 5 . 2 . 1  J o h n s t o n  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9 1 b )  
3 . 5 . 2 . 2  L i d d e l l  ( 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  
3 . 6  D e s c r i p t i o n s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
3 . 6 . 1  S u p a l l a  
3 . 6 . 1 . 1  M o v e m e n t  m o r p h e m e s  
3 . 6 . 1 . 2  A r t i c u l a t o r  m o r p h e m e s  
3 . 6 . 1 . 3  S p a t i a l  m o r p h e m e s  
3 . 6 . 1 . 4  O t h e r  m o r p h e m e s  
3 . 6 . 2  P r o b l e m s  w i 1 : h  S u p a l l a ' s  a c c o u n t  
3 . 6 . 2 . 1  H o w  m a n y  m o r p h e m e s ?  
3 . 6 . 2 . 2  T h e  m o v e m e n t  r o o t  a n d  t h e  h a n d s h a p e  a f f i x ?  
3 . 6 . 2 . 3  M o v e m e n t  m o r p h e m e s ?  
3 . 6 . 2 . 4  T h e  b o d y  a s  a n  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e  
3 . 6 . 2 . 5  S p a t i a l  m o r p h e m e s ?  
3 . 6 . 2 . 6  T h e  h a n d s h a p e  u n i t  a s  c i a s s i f i e r  m o r p h e m e ?  
3 . 6 . 2 . 7  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  l e x i c a l  s i g n s ?  
3 . 7  V e r b s  i n  A u s l a n  
3 . 7 .  I  P l a i n  v e r b s  i n  A u s l a n  
3 . 7 . 2  I n d i c a t i n g  v e r b s  i n  A u s l a n  
3 . 7 . 3  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  A u s l a n  
3 . 7 . 3 . 1  E n t i t y  h a n d s h a p e s  
V I I  
I  
I  
2  
3  
4  
7  
1 0  
1 5  
1 7  
1 7  
1 7  
1 9  
2 1  
2 2  
2 4  
2 6  
3 0  
3 0  
3 1  
3 4  
3 6  
4 0  
4 1  
4 2  
4 2  
4 8  
5 6  
6 0  
6 1  
6 1  
6 1  
6 5  
6 7  
6 7  
7 0  
7 4  
7 5  
7 7  
8 0  
8 7  
8 8  
8 8  
8 9  
9 2  
9 5  
9 9  
1 0 0  
1 0 1  
1 0 3  
1 0 4  
1 0 6  
1 0 6  
1 0 7  
l O 7  
3 . 7 . 3 . 2  H a n d l e  h a n d s b a p e s  
3 . 7 . 3 . 3  S i z e  a n d  s h a p e  s p e c i f i e r  h a n d s h a p e s  
3 . 7 . 3 . 4  M u t u a l  i u t e r d e p e n d e n c e  o f  b a n d s b a p e  a n d  m o v e m e n t  
3 . 8  S u m m a r y  
C h a p t e r  4  C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i u  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
4 . 2  T h e  h a n d s b a p e  u n i t  a s  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  
4 . 3  C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  
4 . 3 . 1  A J l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  
4 . 3 . 1 . 1 .  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  
4 . 3 . 1 . 2  C o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r s  
4 . 3 . 1 . 3  P r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  
4 . 3 . 1 . 4  I n t r a - I o c a t i v e  c l a s s i f i e r s  
4 . 3 . 2  C r i t i c i s m s  o f  A J l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  
4 . 3 . 3  C l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i u  N a v a j o  
4 . 3 . 4  G r i u e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  t y p o l o g y  
4 . 3 . 4 . 1  C l a s s i f i e r s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  n o m i u a l  c l a s s i f i c a t i o n  
4 . 3 . 4 . 2  A  n e w  c l a s s i f i e r  t y p o l o g y  
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1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
C h a p t e r  1  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  e x a m i n e s  p r o b l e m s  i n  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  w i t h  a  f o c u s  o n  A u s t r a l i a n  S i g u  L a n g u a g e  ( t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  
c o m m u n i t y ,  h e n c e f o r t h  r e f e r r e d  t o  a s  A u s l a n ) .  F o l l o w i n g  S l o b i n  e t  a 1 .  ( 2 0 0 0 ) ,  I  p r e f e r  t o  u s e  t h e  t e r m  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  t o  r e f e r  t o  t h i s  c a t e g o r y  o f  s i g n s  r a t h e r  t h a n  a l t e r n a t i v e s  s u c h  a s  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e  o r  
p o l y m o r p h e m i c  v e r b .  T h i s  t e r m  i s  u s e d  b e c a u s e  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  f o r m s  i n c l u d e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i s  o p e n  
t o  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o m p o n e n t s  i n  t h e s e  s i g n s  a s  m U l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  i s  a l s o  
p r o b l e m a t i c  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ) ,  a s  w i l l  b e c o m e  a p p a r e n t  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n
l
.  
P r i o r  t o  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  S t o k o e  ( 1 9 6 0 ) ,  t h e  s i g u e d  l a n g u a g e s  o f  d e a f  c o m m u n i t i e s  w e r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  
b y  l i n g u i s t s  t o  b e  g e s t u r a l ,  a n d  t h u s  n o n - l i n g u i s t i c ,  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  B l o o m f i e l d ,  
1 9 3 3 ) .  I n  t h e  l a s t  f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  a t t e m p t s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  b e e n  m a d e  t o  
d e s c r i b e  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  a s  p a r t  o f  a  l i n g u i s t i c  s y s t e m .  
I n i t i a l l y  i n v e s t i g a t o r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c l a s s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s  h a d  m o r e  i n  c o m m o n  w i t h  h o l i s t i c  a n d  a n a l o g u e  u s e s  o f  g e s t u r e  t h a n  w i t h  t h e  w o r d s  o f  s p o k e n  
l a n g u a g e s  ( K l i m a  &  B e l l u g i ,  1 9 7 9 ) .  R e s e a r c h e r s  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  h a v e ,  h o w e v e r ,  e n d e a v o r e d  t o  s h o w  t h a t  
t h e s e  s i g n s  a r e  p o l y s y n t h e t i c ,  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s ,  s i m i l a r  t o  c o m p l e x  l e x i c a l  i t e m s  f o u n d  i n  s o m e  
s p o k e n  l a n g u a g e s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) .  A s  a  r e s u l t ,  i t  h a s  b e e n  c l a i m e d  b y  s o m e  t h a t  t h e  
s t r u c t u r e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m o d a l i t y ,  d o e s  n o t  d i f f e r  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y  f r o m  
s p o k e n  l a n g u a g e s  ( N e w p o r t  &  S u p a l l a ,  2 0 0 0 ) .  E v i d e n c e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
b e g i n s  t o  c a l l  t h i s  c l a i m  i n t o  q u e s t i o n .  
O n e  p a r t  o f  t h i s  e v i d e n c e  c o m e s  f r o m  a  d e t a i l e d  c r i t i q u e  o f  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  
m U l t i r n o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s .  T h i s  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  t w o  c h a p t e r s .  A  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  
c o u n t e r c l a i m  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5 .  T h i s  c h a p t e r  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  i n c l u d e s  a n  a n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  a d u l t  d e a f  s i g n e r s  o f  A u s l a n  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  ( t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  i n  T a i w a n )  u s i n g  
s t i m u l u s  m a t e r i a l  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  ( t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  d e a f  
c o m m u n i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  d e a f  p e o p l e  i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  p a r t s  o f  
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C a n a d a ,  k n o w n  a s  A S L ) 2 .  T h i s  c o m p a r i s o n  i l l u s t r a t e s  i m p o r t a n t  c r o s s - l i o g u i s t i c  d i f f e r e n c e s  i o  t h e  u s e  o f  
b a n d s h a p e  m o r p h e m e s  t o  r e p r e s e n t  r e f e r e n t s  i o  t h e s e  s i g n s .  U s e s  o f  s p a c e  a n d  s o m e  f e a t u r e s  o f  m o v e m e n t  i o  
t h e s e  s i g n s  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t o  b e  h i g h l y  s i m i l a r  i o  t h e s e  t h r e e  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g n a g e s .  M o r e o v e r ,  t h e  d a t a  
f r o m  A u s l a n  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g n a g e  i s  c o m p a r e d  t o  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  h e a r i n g  a d u l t  n o n -
s i g n e r s  u s i o g  t h e  s a m e  s t i m u l u s  m a t e r i a l .  T h i s  c o m p a r i s o n  h i g h l i g h t s  p o i o t s  o f  s i m i l a r i t y  a c r o s s  t h e  r e s p o n s e s  
f r o m  a l l  t h r e e  g r o u p s ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  o f  t h e  s p a t i a l  a n d  m o v e m e n t  f e a t u r e s  o f  p o l y c o r n p o n e n t i a l  v e r b s  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s  a p p e a r  t o  b e  t r a n s p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  m e a n i n g s ,  r e n d e r i n g  p r o b l e m a t i c  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  
t h e m  a s  m o r p h e m e s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ) .  
T h i s  e v i d e n c e  l e n d s  s o m e  s u p p o r t  t o  t h e  c l a i m  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s  m a y  r e p r e s e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  c o m p o n e n t s  a n d  a r e  a n  i m p o r t a n t  a r e a  i n  w h i c h  
s i g n e d  l a n g u a g e s  d i f f e r  f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e s .  A l t h o u g h  i t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  s p o k e n  l a n g u a g e  
d i s c o u r s e  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  l e x i s  a n d  g r a m m a r  ( t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  o f  a n y  e x c h a n g e ,  v o c a l  q u a l i t i e s  s u c h  
a s  p i t c h  a n d  l o u d n e s s ,  b o d y  p o s t u r e ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  m a n u a l  g e s t u r e s  a r e  a l l  s i g n i f i c a n t  a n d  m e a n i n g f u l ) ,  
t h i s  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b l e n d i n g  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s  i o  t h e  f o r m a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s i g n s  i s  
a  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s .  
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  w h e n  I  u s e  t h e  t e r m s  l a n g u a g e  o r  l i n g u i s t i c  a n d  d i f f e r e n t i a t e  t h e s e  f r o m  g e s t u r e ,  g e s t u r a l  
o r  p a r a l i n g u i s t i c ,  I  a m  d r a w i n g  o n  d e f m i t i o n s  o f l a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  p r o v i d e d  i n  M c N e i l l  ( 1 9 9 2 ) .  L a n g u a g e  
s y s t e m s  a r e  s e e n  a s  h a v i n g  a l l  t h e  p r o p e r t i e s  l i s t e d  i o  T a b l e  1 . 1  b e l o w ,  a n d  g e s t u r e  a s  h a v i n g  s o m e ,  b u t  n o t  a l l  o f  
t h e  s a m e  p r o p e r t i e s .  L i k e  M c N e i l l  ( 1 9 9 2 ,  2 0 0 0 )  a n d  h i s  c o l l e a g u e s ,  h o w e v e r ,  I  s e e  g e s t u r e  ( a l t h o u g h  i t  m a y  n o t  
h a v e  a l l  t h e  s a m e  p r o p e r t i e s  d e f m e d  h e r e  a s  l i n g u i s t i c )  n o t  a s  a  m e r e  e m b e l l i s h m e n t  t o  l a n g u a g e  b u t  a s  i n t e g r a l  
t o  l a n g u a g e  ( i n  t h e  b r o a d e r  s e n s e )  i t s e l f .  
1  F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t e r m i n o l o g i c a l  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h i s  a r e a ,  r e f e r  t o  C h a p t e r  3 .  
2  P r i m a r i l y  d u e  t o  w o r k  b y  N o r t h  A m e r i c a n  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  a n d  A m e r i c a n  t r a i n e d  e d u c a t o r s  o f  d e a f  
I 1  c h i l d r e n ,  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  r e l a t e d  t o  A S L  h a v e  a l s o  s p r e a d  t o  p a r t s  o f  A f r i c a  a n d  A s i a .  
2  
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T a b l e  1 . 1  
s e g m e n t a t i o n  
s y m b o l s  a r e  b r o k e n  d o w n  i n t o  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  m e a n i n g l e s s  s e g m e n t s  
c o m p o s i t i o n a l i t y  s y m b o l s  a r e  c o n s t r u c t e d  b y  c o m b i n i n g  s e g m e n t s  
l e x i c o n  
s y m b o l s  o r  s y m b o l  s e g m e n t s  r e c u r  i n  t h e  s a m e  f o r m  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  
m o r p h o s y n t a x  c o m b i n a t i o n s  o f  s y m b o l s  a n d  s y m b o l  s e g m e n t s  a d h e r e  t o  s t a n d a r d  p a t t e r n s  
p a r a d i g m a t i c  s y m b o l  s e g m e n t s  a r e  o r g a n i s e d  i n t o  c o n t r a s t i n g  s e t s  
o p p o s i t i o n s  
d i s t i n c t i v e n e s s  d e t a i l s  a r e  a d d e d  t o  t h e  f o r m  o f  s y m b o l s  s o l e l y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  o t h e r  
s y m b o l s  
a r b i t r a r i n e s s  s y m b o l s  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  e n t i t i e s  a n d  e v e n t s  i n  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e i r  
i c o n i c i t y  i s  r u l e d  o u t  
s t a n d a r d s  o f  
s y m b o l s ,  s y m b o l  s e g m e n t s  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  s y m b o l s  a r e  h e l d  t o  s t a n d a r d s  
f o r m  o f f o r m  
a  c o m m u n i t y  o f  a  c o m m u n i t y  e x i s t s  t h a t  u n d e r s t a n d s  t h e  s y m b o l s  a n d  s y m b o l  c o m b i n a t i o n s  
u s e r s  a n d  a  a n d  t h i s  c o n u n u n i t y  s p a n d s  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  
t r a d i t i o n  o f  u s e  
- - - - -
1 . 2  A i m s  o f  t h i s  s t u d y  
T h u s ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  r e - e x a m i n e  c u r r e n t  a n a l y s e s  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  t o  p r o v i d e  s o m e  e v i d e n c e  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  t h a t  
r e c o g n i z e s  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a s  p a r t l y  l i n g u i s t i c  a n d  p a r t l y  g e s t n r a l  i n  n a t n r e .  
A s  w e l l  a s  t h i s  p r i m a r y  a i m ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  a  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  a i m s .  F i r s t ,  t h i s  s t n d y  i n t e n d s  t o  
p r o v i d e  a n  i n i t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n .  T h e s e  
f o r m s  a p p e a r  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e r i v a t i o n a l  m o r p h o l o g y  o f  t h e  l a n g u a g e ,  y e t  h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  u n t i l  n o w  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  w i l l  d i s c u s s  i n  d e t a i l  t h e  
r e s u l t s  f r o m  a n  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  b y  a  g r o u p  
o f  2 5  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s  o f  A u s l a n  l i v i n g  i n  t w o  m a j o r  r e g i o n s  o f  A u s t r a l i a .  
S e c o n d ,  t h e  s t n d y  h o p e s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t n d y  o f  s i g u e d  l a n g u a g e s  i n  g e n e r a l .  A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  o n  A u s l a n  a n d  s i m i l a r  s t n d i e s  r e p o r t e d  f o r  o t h e r  s i g n e d  
3  
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l a n g u a g e s  w i l l  b e  m a d e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  c o m p a r i s o n s  w i t h  A S L  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e ,  a s  t h e  
e l i c i t a t i o n  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  a d a p t e d  f r o m  i d e n t i c a l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  A S L  
r e s e a r c h ,  a n d  h a v e  a l s o  b e e n  u s e d  i n  r e s e a r c h  o n  d e a f s i g n e r s  o f  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e .  T h i s  p r o v i d e s  a n  
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  d e t a i l e d  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n ,  a n d  a d d s  t o  o u r  k n o w l e d g e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  i n  
g e n e r a l .  
T h i r d ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  a i m s  t o  r e - e x a m i n e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  
a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  C h a p t e r  4 ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  h a n d s b a p e  m o r p h e m e  
i n  t h e s e  v e r b  f o r m s  a c t s  a s  a  c l a s s i f i e r  i s  r e - e x a m i n e d .  T h e  c l a s s i f i e r  a n a l y s i s  h a s  g a i n e d  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  
i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  l i t e r a t u r e ,  b u t  r e c e n t  c r o s s l i n g u i s t i c  w o r k  o n  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e  h a s  p r o v i d e d  
s i g n  l i n g u i s t s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e - t h i n k  s o m e  o f  t h e i r  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  h a n d s h a p e  
m o r p h e m e  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s .  
1 . 3  B a c k g r o u n d  a n d  m e t h o d o l o g y  
T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  t h e s i s  c o m e s  f r o m  m y  o w n  o b s e r v a t i o n s  o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s i g n i n g  a n d  n o n -
s i g n e r s '  g e s t u r e  i n  n a t u r a l i s t i c  c o n t e x t s ,  a n a l y s i s  o f  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  p r o d u c e d  f o r  s t u d e n t s  o f  A u s l a n  a n d  f o r  
t r a i n e e  s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  n a t i v e  s i g n e r  i n f o r m a n t s .  
T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  i s  o n  e l i c i t e d  d a t a ,  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  V e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  
t e s t  ( V M P ) .  T h e  V M P  t e s t  f o r m s  p a r t  o f  a n  A u s l a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  T e s t  b a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  
m o r p h o l o g y  a n d  s y n t a x  ( S u p a l l a ,  N e w p o r t ,  S i n g l e t o n ,  S u p a l l a ,  M e t l a y ,  &  C o u l t e r ,  i n  p r e s s )  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  
t o  e l i c i t  d a t a  o n  o t h e r  k e y  a s p e c t s  o f  A u s l a n  g r a n r m a r  ( S c h e m b r i ,  W i g g l e s w o r t h ,  J o h n s t o n ,  A d a m ,  L e i g h  &  
B a r k e r ,  i n  p r e s s ) .  T h e  V M P  c o n s i s t s  o f  a  v i d e o t a p e  c o n t a i n i n g  8 5  f i h n e d  s e q u e n c e s  i n  w h i c h  d o l l s ,  t o y  a n i m a l s  
a n d  o t h e r  o b j e c t s  m o v e  a r o u n d .  T h e  v i d e o  s t i m u l i  w a s  s h o w n  t o  2 5  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s ,  a n d  t h e i r  s i g n e d  
r e s p o n s e s  w e r e  f i l m e d  b y  a  d e a f  c o - r e s e a r c h e r .  T h e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e n  c o d e d  a n d  a n a l y z e d  b y  m y s e l f .  T o  
e n s u r e  r e l i a b i l i t y ,  a  s u b s e t  o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  r e - c o d e d  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  a  d e a f  a s s i s t a n t  w h o  i s  a  n a t i v e  
s i g n e r  o f  A u s l a n .  A  f u r t h e r  1 2 %  o f  a l l  r e s p o n s e s  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  c o d e d  b y  a  h e a r i n g  n a t i v e  s i g n e r .  
T h i s  A u s l a n  d a t a  w a s  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  V M P  t a s k  f r o m  f o u r  s i g n e r s  o f  T a i w a n e s e  
S i g n  L a n g u a g e ,  a  s i g n e d  l a n g u a g e  c o m p l e t e l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  
c o m m u n i t y .  T h i s  m a d e  p o s s i b l e  s o m e  d e t a i l e d  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a t i s o n .  
A n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  a l s o  c o n d u c t e d  i n t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o v i n g  r e f e r e n t s  i n  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s '  
g e s t u r e .  T h e  V M P  t a s k  w a s  u s e d  w i t h  a  g r o u p  o f  t e n  h e a r i n g  p e o p l e  w i t h  n o  k n o w l e d g e  o f  a n y  s i g n e d  l a n g u a g e  
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w h o  w e r e  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  e v e n t s  s h o w n  i n  t h e  v i d e o t a p e  i n  g e s t u r a l  f o r m .  T h i s  d a t a  e n a b l e d  s o m e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  t w o  u m e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  g e s t u r e .  
A  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  V M P  t a s k ,  m e t h o d o l o g y ,  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i s  g i v e n  i n  
m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  S .  
1 . 4  S i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a  
I n  o r d e r  t o  c o n t e x t u a l i z e  t h i s  s t u d y ,  s o m e  b a c k g r o u n d  a b o u t  s i g n e d  l a n g n a g e  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a  i s  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  s e c t i o n .  B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  A u s l a n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  
c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
I n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  A u s t r a l i a n  f e d e r a l  g o v e r m n e n t  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  A u s l a n  a s  t h e  p r i m a r y  o r  
p r e f e r r e d  l a n g u a g e  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  i n  n u m e r o u s  n a t i o n a l  p o l i c y  d o c u m e n t s  o n  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a c y  ( L o  
B i a n c o ,  1 9 8 7 ) .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  u s e  o f  A u s l a n  i n  d e a f  e d u c a t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n t e r p r e t i n g  s e r v i c e s ,  a n d  
t h e  t e a c h i n g  o f  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  h a s  e x p a n d e d  e n o r m o u s l y .  A u s l a n  c o u r s e s  a r e  n o w  p r o v i d e d  i n  a t  
l e a s t  t w o  u n i v e r s i t i e s  ( L a  T r o b e  U n i v e r s i t y  i n  V i c t o r i a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s )  
a n d  i n  c o l l e g e s  o f  t e c h n i c a l  a n d  f u r t h e r  e d u c a t i o n  i n  e v e r y  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  a t  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  a n d  t h e  
v a r i o u s  s t a t e  d e a f  s o c i e t i e s .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  m a n y  n e w  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e a f  p e o p l e  a n d  g i v e n  
m a n y  t h o u s a n d s  o f  h e a r i n g  p e o p l e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a c c e s s  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  f o r  t h e  f I r s t  
t i m e .  I n  t h e  l a s t  f I f t e e n  y e a r s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  h a s  s e e n  A u s l a n  b e c o m e  t h e  
l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  p r e s c h o o l s  a n d  p r i m a r y  c l a s s r o o m s  i n  s e v e r a l  s t a t e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  ( K o m e s a r o f f ,  
2 0 0 0 ) .  T h e  l a s t  d e c a d e  h a s  a l s o  s e e n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  A u s l a n  i n t e r p r e t e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n  m a n y  m a j o r  
c i t i e s ,  j u s t  a s  t h e  d e m a n d  f o r  s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t i n g  s e r v i c e s  i n  a  r a n g e  o f  n e w  e n v i r o n m e n t s  h a s  g r o w n  
q u i t e  d r a m a t i c a l l y  ( O z o l i n s  &  B r i d g e ,  1 9 9 9 ) .  A  d e g r e e  c o u r s e  f o r  t h o s e  w i s h i n g  t o  b e c o m e  t e a c h e r s  o f  A u s l a n  i s  
a l s o  a v a i l a b l e  a t  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y ,  w i t h  a  n a t i o n a l l y  a c c r e d i t e d  C e r t i f I c a t e  i n  A u s l a n  T e a c h i n g  c u r r e n t l y  
o f f e r e d  b y  t h e  D e a f  E d u c a t i o n  N e t w o r k  ( a  n o n - g o v e r m n e n t  c o m m u n i t y  c o l l e g e )  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  
R e s e a r c h  i n t o  A u s l a n  h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  k e p t  p a c e  w i t h  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  A s  e x p l a i n e d  i n  1 . 5  b e l o w ,  t h e r e  
r e m a i n s  a  d e a r t h  o f  t r a i n e d  l i n g u i s t s ,  b o t h  d e a f  a n d  h e a r i n g ,  w o r k i n g  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a .  A  
n u m b e r  o f  n a t i o n a l  c u r r i c u l a  a n d  s e v e r a l  p a c k a g e s  o f  c o u r s e  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  f o r  A u s l a n  t e a c h i n g ,  
a n d  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s  o n  s i g n  l i n g u i s t i c s  h a v e  b e g u n  t o  b e  i n c l u d e d  i n  A u s l a n  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
( S c h e m b r i ,  1 9 9 7 a ) .  T h e  l a c k  o f  t r a i n e d  s i g n  l i n g u i s t s ,  h o w e v e r ,  h a s  m e a n t  t h a t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  i n t o  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  g r a n u n a r  o f  t h e  l a n g u a g e  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  r e s e a r c h  
a t t e n t i o n  ( S c h e m b r i  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) .  T h i s  p a r t l y  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t ,  c o m p a r e d  t o  s o m e  c o u n t r i e s  i n  N o r t h  
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A m e r i c a  a n d  E u r o p e ,  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  b e g a n  r e l a t i v e l y  l a t e  i n  A u s t r a l i a .  I t  w a s  o n l y  i n  1 9 8 7  t h a t  t h e  
f I r s t  c u r r i c u l u m  f o r  A u s l a n  t e a c h i n g  a n d  a  s k e t c h  g r a n u n a r  o f  t h e  l a n g u a g e  w e r e  p r o d u c e d  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 7 ) ,  w i t h  
t h e  f I r s t  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  f o l l o w i n g  t w o  y e a r s  l a t e r  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  J o h n s t o n ' s  d i s s e r t a t i o n  p r o v i d e d  a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  s h o w e d  t h a t  i t  s h a r e d  m a n y  o f  t h e  s a m e  g e n e r a l  
m o r p h o s y n t a c t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  A S L  a n d  B r i t i s h  S i g u  L a n g u a g e  ( B S L ,  t h e  
s i g u e d  l a n g u a g e  u s e d  b y  d e a f  p e o p l e  i n  E n g l a n d ,  S c o t l a n d ,  W a l e s  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d )  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T h e  
s e c o n d  v o l u m e  w a s  t h e  f I r s t  d i c t i o n a r y  o f  A u s l a n  b a s e d  o n  l i n g u i s t i c  p r i n c i p l e s ,  w i t h  o v e r  3 , 0 0 0  e n t r i e s .  T h e  
d i c t i o n a r y  w a s  p u b l i s h e d  s o o n  a f t e r  a n d  r e m a i n e d  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  r e f e r e n c e  b o o k  o n  A u s l a n  i n  c l a s s r o o m s  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y  f o r  a l m o s t  a  d e c a d e .  
J o h n s t o n  w e n t  o n  t o  p u b l i s h  a  n u m b e r  o f  p a p e r s  o n  d i v e r s e  t o p i c s  i n  s i g u  l i n g u i s t i c s ,  i n c l u d i n g  a  d i s c u s s i o n  
o f  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  u s e d  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 a ) ,  a  p r o p o s e d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
v e r b  s i g n s  i n  A u s l a n  ( J o l m s t o n ,  1 9 9 1  b ) ,  a n  a p p l i c a t i o n  o f  S y s t e m i c  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  t o  a s p e c t s  o f  i t s  
s t r u c t u r e  a n d  u s e  ( J o l m s t o n ,  1 9 9 6 a ) ,  a n d  w o r k  r e - e x a m i n i n g  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  
t h e  s p o k e n  l a n g u a g e s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 c ;  1 9 9 7 ) .  H i s  r e s e a r c h  o f l a t e  h a s  m o s t l y  
f o c u s s e d  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  s i g n e d  l a n g u a g e  l e x i c o g r a p h y  ( J o h n s t o n  &  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 9 ;  J o h n s t o n ,  A d a m ,  
&  S c h e m b r i ,  1 9 9 7 )  a n d  r e c o r d i n g  t h e  l e x i c o n  o f  A u s l a n  b y  p r o d u c i n g  a  s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h e  d i c t i o n a r y  o f  
A u s l a n  i n  b o t h  b o o k  f o r m  a n d  o n  C D - R O M  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 8 ) .  
O t h e r  t h a n  J o h n s t o n ' s  w o r k ,  v e r y  l i t t l e  d e s c r i p t i v e  w o r k  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  h i s  t h e s i s .  D r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f B S L  r e s e a r c h e r s ,  m y  o w n  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  w o r k  ( S c h e r n b r i ,  1 9 9 6 )  h a s  
p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  s i g n  f o r m a t i o n  p r o c e s s e s  i n  A u s l a n .  I  h a v e  a l s o  c a r r i e d  o u t  i n i t i a l  r e s e a r c h  o n  p r o s o d i c  
c o n s t r a i n t s  ( 1 9 9 7 b ) ,  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  ( 1 9 9 5 , 1 9 9 8 ) ,  a n d  h a v e  b e g a n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s p e c i f I c  
m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  A u s l a n ,  s u c h  a s  t h e  d e r i v a t i o n  o f  n o u n - v e r b  p a i r s  ( S c h e m b r i  e t  a I . ,  2 0 ( 0 ) .  A  
p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  o f  n a m e  s i g n s  i n  A u s l a n  h a s  a l s o  b e e n  p r o d u c e d  ( M c K e e ,  M c K e e ,  S c h e m b r i  &  A d a m ,  
1 9 9 9 ) .  
A  t e a m  o f  r e s e a r c h e r s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  D e a f  S t u d i e s  ( h e n c e f o r t h  N I D S )  a t  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y  
h a s  p u b l i s h e d  w o r k  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  u s e  o f f m g e r s p e l l i n g  i n  A u s l a n  ( B r a n s o n ,  T o m s ,  B e r n a l ,  &  M i l l e r ,  1 9 9 5 ) .  
T h e  m a i n  f o c u s  o f l h i s  w o r k  w a s ,  h o w e v e r ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a n u a l  a l p h a h e t s ,  
r a t h e r  t h a n  o n  u s e  o f  t h e  m a n u a l  a l p h a b e t  i n  t h e  p r e s e n t - d a y  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  t w o  
l e a d i n g  N I D S  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  o n  k a l a  k o l o k ,  a n  i n d i g e n o u s  s i g u e d  
l a n g u a g e  i n  n o r t h e r n  B a l i  ( B r a n s o n ,  M i l l e r ,  M a r s a j a ,  &  N e g a r a ,  1 9 9 6 ;  B r a n s o n  &  M i l l e r ,  1 9 9 8 ,  B r a n s o n ,  M i l l e r  
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&  M a r s a j a ,  1 9 9 9 ) ,  w h i l s t  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  N I D S  t e a m  h a v e  p u r s u e d  i n t e r e s t s  i n  c o m p a r a t i v e  l e x i c o l o g y  
( T o m s - B e m a l ,  1 9 9 7 ) ,  A u s l a n  t e a c h e r  t r a i n i n g  ( P a r d o ,  1 9 9 8 )  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e  t e a c h i n g  ( B e m a l ,  1 9 9 7 ) .  T h e  
o n l y  o t h e r  d e s c r i p t i v e  w o r k  p r o d u c e d  b y  N I D S  h a s  b e e n  a  c o n f e r e n c e  p o s t e r  o n  r o l e  s h i f t  i n  A u s l a n  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  d i f f e r e n t  d i s c o u r s e  f o r m s  ( T o m s  &  H u t c h i s o n ,  1 9 9 8 ) .  
M y  c u r r e n t  w o r k  h a s  a l s o  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  a  r e c e n t  p a p e r  o n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  b y  C o g i l l  
( 1 9 9 9 ) ,  p a r t  o f  a  d i s s e r t a t i o n  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  E n g l a n d .  O t h e r  r e s e a r c h  o n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  h a s ,  h o w e v e r ,  c o n c e n t r a t e d  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  i t s  u s e  a n d  a c q u i s i t i o n .  A n  
e t h n o l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  s u g g e s t e d  t h a t  i t  w a s  c o m p a r a b l e  t o  o t h e r  l i n g u i s t i c  m i n o r i t y  g r o u p s  
i n  A u s t r a l i a  ( R u t h v e n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  r o l e  o f  f m g e r s p e l l i n g  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  s k e t c h e d  b y  
A n n a b e l l  ( 1 9 9 8 ) .  H y d e  a n d  P o w e r  ( 1 9 9 1 )  c o n d u c t e d  a  d e m o g r a p h i c  s t u d y  i n t o  t h e  u s e  o f  A u s l a n  i n  t h e  d e a f  
c o m m u n i t y  ( t h e  f i g u r e s  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  c i t e d  i n  A p p e n d i x  A ) ,  w h i l e  P a g e  ( 1 9 9 8 )  h a s  u n d e r t a k e n  i n i t i a l  w o r k  
o n  s i g u e d  l a n g u a g e  c o n t a c t  v a r i e t i e s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o n t e x t .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  A u s l a n  a s  a  f i r s t  l a n g u a g e  b y  
d e a f  a n d  h e a r i n g  c h i l d r e n  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  s o m e  r e s e a r c h  a t  t h e  Q u e e n s l a n d  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  
( M o h a y ,  M i l t o n ,  H i n d r n a r s h  &  G a n l e y ,  1 9 9 8 ) ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  ( L i t t l e t o n ,  2 0 0 0 ) ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  ( d e  B e u z e v i l l e ,  1 9 9 4 ) ,  w h i l s t  r e s e a r c h  i n t o  t h e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  i t s  a c q u i s i t i o n  a s  a  
s e c o n d  l a n g u a g e  h a s  b e g u n  ( J e a v o n s ,  1 9 9 8 ) .  T h e  u s e  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  h a s  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  ( L e i g h ,  1 9 9 5 ) ;  r e p o r t s  o n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f o r  d e a f  m i g r a n t s  ( C r e s d e e ,  1 9 9 7 )  a n d  i s s u e s  i n  
e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  f o r  s i g n i n g  d e a f  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  ( B r e m n e r  &  H o u s d e n ,  1 9 9 6 ) ;  a n d  a  n u m b e r  o f  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  l o o k i n g  a t  s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t i n g  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o n t e x t  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  t o w a r d s  
t h e  e n d  o f  t h e  1 9 9 0 s  ( N a p i e r ,  2 0 0 1 ;  N a p i e r  &  A d a r n ,  1 9 9 8 ;  O z o l i n s  &  B r i d g e ,  1 9 9 9 ) .  
1 . 4 . 1  A u s l a n  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  
A s  s e c t i o n  l A  d e m o n s t r a t e s ,  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o f  a n  a p p l i e d  n a t u r e  h a v e  a t t r a c t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n ,  
p e r h a p s  m o t i v a t e d  b y  t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  A u s l a n  i n t e r p r e t e r  
t r a i n i n g  p r o g r a m s  a n d  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  o f  d e a f  c h i l d r e n .  D u e  t o  t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  b a s i c  d e s c r i p t i v e  w o r k  b y  
t r a i n e d  l i n g u i s t s ,  h o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  A u s l a n  t e a c h i n g  a n d  r e s o u r c e  m a t e r i a l  t h a t  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  h a s  n o t  
b e e n  b a s e d  o n  s u f f i c i e n t l y  e x t e n s i v e  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  A s  a  r e s u l t ,  s o m e  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  t h e  a v a i l a b l e  
t e a c h i n g  a n d  r e s o u r c e  m a t e r i a l  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  a n d  u s e  o f  A u s l a n  a p p e a r  o p e n  t o  q u e a t i o n .  I  w i l l  d i s c u s s  o n e  
e x a m p l e  h e r e :  t h e  L e a r n i n g  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e :  I n t r o d u c t o r y  A u s l a n  L e v e l  2  b o o k  a n d  v i d e o  f r o m  N I D S  
a t  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y  ( B r a n s o n ,  B e m a l ,  T o m s ,  A d a m  &  M i l l e r ,  1 9 9 5 ) .  
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I n  t h e  s t u d e n t  w o r k b o o k  t b a t  f o r m s  p a r t  o f  t h e  L e a r n i n g  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e :  I n t r o d u c t o r y  A u s l a n  
L e v e l  2  p a c k a g e  f r o m  N I D S ,  a  n u m b e r  o f  c l a i m s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  a r e  m a d e .  I n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  u s e  o f f m g e r s p e l l i n g  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n d e r  o f  t h e  s i g n e r .  B r a n s o n  e t  a l .  
( 1 9 9 5 :  i i i )  e x p l a i n e d  t h a t "  . . .  w o m e n  t e n d  t o  f i n i s h  a  f m g e r s p e l t  s i g n  w i t h  a n  u p w a r d  m o v e m e n t  a n d  m e n  w i t h  a  
d o w n w a r d  m o v e m e n t " .  T h e r e  i s  n o  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  e x a c t l y  i s  m e a n t  b y  a n  " u p w a r d "  a s  o p p o s e d  t o  a  
" d o w n w a r d "  m o v e m e n t .  F i n g e r s p e l l i n g  i s  u s u a l l y  p r o d u c e d  w i t h  b o t h  t h e  h a n d s  h e l d  i n  f r o n t  o f  t h e  c h e s t .  
B r a n s o n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  t h u s  s e e m e d  t o  b e  i m p l y i n g  t h a t  f e m a l e  s i g n e r s  m o v e  t h e i r  h a n d  u p w a r d s  f r o m  t h e  u s u a l  
l o c a t i o n  i n  f r o n t  o f  t h e  c h e s t  a s  t h e y  f i n g e r s p e l l ,  w h e r e a s  m e n  m o v e  t h e i r  h a n d s  d o w n w a r d s  f r o m  t h i s  p o s i t i o n .  
I n  a  l a t e r  p a r t  o f  t h e  b o o k ,  t h e r e  i s  s o m e  d i s c u s s i o n  a b o u t  p r o n o m i n a l  s i g n s .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  a  p a r t i c u l a r l y  
s t r o n g  c l a i m  i s  m a d e  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o u n  s i g n ,  g l o s s e d  a s  M E 3 :  " W h e n  
a  s i g n e r  r e f e r s  t o  t h e m s e l v e s  . . .  b e f o r e  i n d i c a t i n g  a u  a c t i o n  t h e y  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n ,  t h e  M E  i s  a l w a y s  
r e p e a t e d  . . .  a s  i n  t h e  e x a m p l e  a b o v e  . . .  M E - M E  G O  D A N C E  ( n o d ) "  ( B r a u s o n  e t  a I . ,  1 9 9 5 :  2 1 ) .  H e r e  t h e  a u t h o r s  
a p p e a r  t o  b e  s u g g e s t i n g  t h a t  w h e n  t h e  p r o n o u n  M E  r e p r e s e n t s  t h e  a g e n t ,  e f f e c t o r ,  o r  t h e m a t i c  a r g u m e n t  o f  a u  
a c t i o n  v e r b ,  t h e n  t h e  p r o n o u n  m u s t  b e  r e d u p l i c a t e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a u t h o r s  d o  n o t  p r e s e n t  a n y  e v i d e n c e  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  a s s e r t i o n s ,  n o r  a n y  r e f e r e n c e s  t o  
o t h e r  w o r k  a g a i n s t  w h i c h  t h e s e  c l a i m s  c a n  b e  t e s t e d .  F u r t h e r m o r e ,  n o n e  o f  t h e  i n f o r m a n t s  I  h a v e  c o n s u l t e d  a s  
p a r t  o f  m y  r e s e a r c h  h a v e  b e e n  a b l e  t o  c o n f i r m  e i t h e r  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  i n  B r a u s o n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 ) ,  i n c l u d i n g  
i n f o r m a n t s  t h a t  a r e  n a t i v e  s i g n e r s  o f  t h e  V i c t o r i a n  v a r i e t y  o f  A u s l a n  ( t h e  v i d e o  a n d  w o r k b o o k  w e r e  p r o d u c e d  b y  
t h e  t e a m  a t  N I D S ,  a l l  o f  w h o m  a r e  b a s e d  i n  M e l b o u r n e ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  s i g n i n g  o n  t h e  v i d e o  t h a t  
a c c o m p a n i e s  t h e  s t u d e n t  w o r k b o o k  a c t u a l l y  p r o v i d e s  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  e i t h e r  t h e  g e n d e r  v a r i a t i o n  i n  
f i n g e r s p e l l i n g  o r  t h e  o b l i g a t o r y  p r o n o m i n a l  r e d u p l i c a t i o n  w h i c h  B r a n s o n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  d e s c r i b e d .  T h e  e x a m p l e s  
o f  f m g e r s p e l l i n g  f r o m  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  s i g n e r s  f o u n d  i n  t h e  v i d e o s  f a i l s  t o  p r o v i d e  a n y  s u p p o r t  f o r  t h e  
n o t i o n  t h a t  f e m a l e s  f m g e r s p e l l  w i t h  a u  u p w a r d  m o v e m e n t  w h i l s t  m a l e s  f m g e r s p e l l  w i t h  a  d o w n w a r d  o n e .  T h e  
s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  v i d e o  a l s o  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  c o n f i r m  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  o b l i g a t o r y  p r o n o m i n a l  
r e d u p l i c a t i o n  t h e y  d e s c r i b e .  T h i s  c a n  b e  s e e n  c l e a r l y  i n  e x a r o p l e s  1 - 1  t o  1 - 8  i n  T a b l e  1 . 2  b e l o w  w h i c h  i l l u s t r a t e s  
e x a r o p l e s  o f  s i g n e d  c l a u s e s  i n  t h e  a c c o r n p a u y i n g  v i d e o  t h a t  s e e m  t o  c o n t r a d i c t  t h e  r u l e  o f  o b l i g a t o r y  f i r s t  p e r s o n  
s i n g u l a r  p r o n o u n  r e d u p l i c a t i o n  ( t h e  e x a m p l e s  a l s o  a p p e a r  i n  t h e  w o r k b o o k ,  a u d  t h e  r e l e v a n t  p a g e  n u m b e r s  a r e  
3  T h e  S i g n s  h e r e  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  g l o s s  ( A u s l a n  s i g n s  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  
r e p r e s e n t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  g l o s s e s  a n d  t r a n s c r i p t i o n ) .  F o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  g l o s s i n g  a n d  t r a n s c r i p t i o n  
c o n v e n t i o n s  s e e  A p p e n d i x  B .  
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a l s o  g i v e n  b e l o w ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e s e  c o u n t e r e x a m p l e s ,  h o w e v e r ,  a s  n o  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e s e  a p p a r e n t  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  g r a n u n a t i c a l  r u l e  i s  p r o v i d e d .  
1 - 1  
1 - 2  
1 - 3  
1 - 4  
1 - 5  
1 - 6  
1 - 7  
1 - 8  
T a b l e  1 . 2  
_ _ _  , a l l  _ _  _  
M E  F I N I S H  G O  D O C T O R  T O D A Y  M O R N I N G  ( n o d )  p . 2 3  
_ _ _ _  ' n e g  _ _ _ _  _  
N O  M E  B O R R O W  P A Y - P A Y - P A Y  M E  ( n o d )  
_ a l l _  
M E  M O V E  N E W  H O U S E  
_ a l l _  
F I N I S H  M E  M O V E  M E  C L - M O V E  T H E R E  ( n o d )  
M E  C L - K E Y  T U R N - T U R N  
_ n e g _  
M E  W O R K  N O  
n e g  
M E  C A N ' T  F I N O  W H E R E  
_ _ _  a l l  _ _ _  
M E  F I N I S H  S H U T  S H U T  F I N I S H  
p . 6 5  
p . 1 1 1  
p . 1 1 3  
p .  1 3 7  
p .  1 4 9  
p .  1 6 5  
p . 2 1 3  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  v a r i a t i o n  i n  f m g e r s p e l l i n g  a n d  t h e  u s a g e  o f  t h e  f i r s t  p e r s o n  p r o n o u n  m e n t i o n e d  h e r e  
m a y  r e f l e c t  d i a l e c t a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s i g n i n g  u s e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  i n f o r m a n t s  w h o  w e r e  c o n s u l t e d  b y  t h e  
r e s e a r c h  t e a m  a t  t h e  N I D S .  A s  I  h a v e  e x p l a i n e d ,  h o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  f r o m  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  n a t i v e  s i g n e r s  o f  
t h e  V i c t o r i a n  v a r i e t y  o f  A u s l a n  h a v e  s o  f a r  f a i l e d  t o  s u p p o r t  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  r e f l e c t  a s p e c t s  
o f  d i a l e c t a l  u s a g e .  I t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  w h a t  l e d  t h e  a u t h o r s  t o  m a k e  t h e s e  c l a i m s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  m i g h t  
s i m p l y  r e f l e c t  i d i o l e c t a l  o r  p e r h a p s  s o c i o l e c t a l  a s p e c t s  o f  t h e  s i g n i n g  u s e d  b y  t h e  i n f o r m a n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
N I D S  s t u d y .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e r e  m a y  b e  o t h e r  f a c t o r s  i n v o l v e d  t h a t  t h e  a u t h o r s  h a v e  n o t  r e c o g n i z e d .  T h e  u s e  o f  
c h a n g e s  i n  m o v e m e n t  a n d  r e p e t i t i o n  i n  f m g e r s p e l l i n g  a n d  s i g n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  m i g h t  b e  d u e  t o  s o m e  a s  y e t  
u n d e s c r i b e d  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s  i n  A u s l a n ,  o r  s i m p l y  r e f l e c t  p r o s o d i c  f a c t o r s  s u c h  a s  s t r e s s  o r  e m p h a s i s .  O n  
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t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  m a y  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  f o l k  b e l i e f s  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  a n d  u s e  o f  A u s l a n  t h a t ,  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h ,  h a v e  b e e n  u n c r i t i c a l l y  a c c e p t e d  a s  f a c t s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  a n d  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t u d e n t  w o r k b o o k  a n d  v i d e o .  
I n  f a c t ,  n e i t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e  t e a c h e r s  o r  r e s e a r c h e r s  c a n  a f f o r d  t o  t a k e  a n y  a s p e c t  o f  t h e s e  l a n g u a g e s ,  e v e n  
t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l ,  f o r  g r a n t e d .  D e s p i t e  e n o r m o u s  p r o g r e s s  o v e r  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s ,  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  a r g u e d  
t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  i n  r e a l i t y  a  g r e a t  d e a l  o f  u n c e r t a i n t y  s u r r o u n d i n g  m a n y  b a s i c  i s s u e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h .  
S h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  p r o n o u n s  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s  a n d  
i f  s p e c i f i c  f o r m s  o t h e r  t h a n  a  f i r s t  p e r s o n  p r o n o u n  e x i s t  ( M e i e r ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  T h e r e  i s  d e b a t e  
a b o u t  e x a c t l y  w h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a n  a d j e c t i v e  a n d  a  p r e p o s i t i o n ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  w o r d  
c l a s s e s  a n d  v e r b s  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 1 b ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  B e r g m a n ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 6 ;  B r e n n a n ,  1 9 9 2 ;  
M a c L a u g h l i n ,  1 9 9 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  o n - g o i n g  c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  b a s i c  w o r d  o r d e r  ( B o u c h a r d ,  1 9 9 6 ;  B o u c h a r d  &  D u b u i s s o n ,  1 9 9 5 ;  K e g l  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  I n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  d e b a t e  
h a s  r e o p e n e d  a b o u t  h o w  b e s t  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  v a r i o u s  u s e s  o f  s p a c e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( B o s ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  J o h n s t o n ,  1 9 9 1 b ;  L o n c k e  &  Q u e r t i n m o n t ,  1 9 9 5 ;  L i d d e l l ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ) ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  g e s t u r e ,  a n d  c o g n i t i o n  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ;  L i d d e l l ,  2 0 0 0 b ;  L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) .  
P e r h a p s  e v e n  m o r e  t h a n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  o t h e r  r e l a t i v e l y  u n d o c u m e n t e d  l a n g u a g e s ,  m a n y  b a s i c  i s s u e s  r e m a i n  
m a t t e r s  f o r  d e b a t e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h ,  a n d  r e q u i r e  a  g r e a t  d e a l  m o r e  i n v e s t i g a t i o n .  
1 _ 5  P r o b l e m s  f a c i n g  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  u n s u b s t a n t i a t e d  c l a i m s  o f  t h e  k i n d  m a d e  i n  t h e  N I D S  A u s l a n  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  r e f l e c t  t h e  
r e l a t i v e  l a c k  o f  r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  i n t o  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  d e a r t h  o f  d e s c r i p t i v e  w o r k  o n  t h e  
l a n g u a g e  i t s e l f  p a r t l y  s t e m s  f r o m  a  n u m b e r  o f  c o n s t r a i n t s  a n d  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  l i n g u i s t  w h o  c h o o s e s  t o  b e g i n  
w o r k  o n  n a t u r a l  s i g u e d  l a n g u a g e s .  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  h a s  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  o v e r v i e w  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
e n c o u n t e r e d  b y  t h o s e  w i s h i n g  t o  u n d e r t a k e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h .  S o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  n o  d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  e n c o u n t e r e d  b y  a n y  l i n g u i s t  s t u d y i n g  a  p r e v i o u s l y  u n d o c u m e n t e d  l a n g u a g e ,  w h i l s t  o t h e r s  a r e  p e c u l i a r  
t o  s i g u e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h .  A s  t h e s e  c o n s t r a i n t s  h a v e  h e l p e d  s h a p e  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  I  s h a l l  s u m m a r i z e  a n d  
a d a p t  s o m e  o f  h e r  o b s e r v a t i o n s  h e r e .  
A s  i n  m a n y  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  s o  f a r  u n d e r t a k e n  
i n  A u s t r a l i a  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  b y  h e a r i n g  r e s e a r c h e r s .  W i t h  a  f e w  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  t h e s e  h e a r i n g  r e s e a r c b e r s  
h a v e  b e e n  n o n - n a t i v e  s i g n e r s .  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  d e a f  p e o p l e  w h o  
h a v e  a c h i e v e d  a  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  t h a t  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h .  T h i s  i s  
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n o t  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  s i g n i n g  d e a f  p o p u l a t i o n  i s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  ( b e i n g  l e s s  t h a n  0 . 1  %  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  s e e  A p p e n d i x  A ) .  I t  a l s o  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  d e a f  p e o p l e  h a v e  b e e n  p o o r l y  s e r v e d  b y  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  ( L a n e ,  1 9 9 2 ) .  A s  a  r e s u l t  o f  e d u c a t i o n a l  d i s a d v a n t a g e ,  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
m o s t  d e a f  p e o p l e  a r e  l i m i t e d  t o  w o r k i n g  a s  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  o r  a s  l a n g u a g e  i n f o r m a n t s  f o r  h e a r i n g  r e s e a r c h e r s .  
T h e  h e a r i n g  r e s e a r c h e r  i s  o f t e n  r e g a r d e d  i n  a c a d e m i c  c i r c l e s  a s  t h e  " e x p e r t "  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p u b l i s h i n g  a n d  
p r e s e n t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h e s e  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  h e a r i n g  a n d  d e a f  p e o p l e  
u n d o u b t e d l y  i n f l u e n c e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  r e s e a r c h  c o - o p e r a t i o n .  A s  b o t h  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  a n d  Z w i t s e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  
h a v e  s u g g e s t e d ,  t h e  d e a f  p e r s o n  m a y  f e e l  l i t t l e  o w n e r s h i p  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  m a y  n o t  c o n s i d e r  t h e  d a t a  
c a r e f u l l y ,  o r  m a y  f e e l  o b l i g e d  ( c o n s c i o u s l y  o r  n o t )  t o  p r o v i d e  t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a n t s .  T h e y  m a y  
n o t  f e e l  i n c l i n e d  o r  a b l e  t o  d i s p u t e  t h e  c l a i m s  t h a t  h e a r i n g  r e s e a r c h e r s  w i s h  t o  m a k e  a b o u t  t h e  l a n g u a g e ,  e v e n  i f  
t h e y  f e e l  t h a t  t h e s e  c l a i m s  a r e  d e f i c i e n t .  
A n o t h e r  r e a s o n  t h a t  f e w  d e a f  p e o p l e  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i s  t h a t  s u c h  r e s e a r c h  m a y  
n o t  a l w a y s  b e  p e r c e i v e d  a s  a  h i g h  p r i o r i t y  i n  t h e  d e a f  c o m m u n i t y .  M o r e  p r e s s i n g  i s s u e s ,  s u c h  a s  t h e  e d u c a t i o n  o f  
d e a f  c h i l d r e n ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t e r s ,  a c c e s s  t o  c a p t i o n e d  p r o g r a m s  o n  t e l e v i s i o n  a n d  
i m p r o v e d  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e s  h a v e  o c c u p i e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  d e a f  c o n u n u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i n  A u s t r a l i a .  
A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  t o  t h e s e  o t h e r  g o a l s  
i s  s o m e t i m e s  n o t  r e c o g n i z e d  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  l i t t l e  s u p p o r t  i s  p r o v i d e d  s p e c i f i c a l l y  t o  e n c o u r a g e  a n d  
d e v e l o p  t h e  s k i l l s  o f  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h .  
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h i s  p e r c e p t i o n  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i s  a  l o w  p r i o r i t y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  
c a r r i e d  o u t  b y  h e a r i n g  l i n g u i s t s  a r e  f r e q u e n t l y  n o t  s h a r e d  w i t h  t h e  d e a f  c o m m u n i t y .  T h e y  a r e  p r e s e n t e d  a t  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  p u b l i s h e d  i n  j o u r n a l s  f o r  a n  a c a d e m i c  a u d i e n c e .  S u c h  p r e s e n t a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  
w o u l d  n o r m a l l y  p r o v i d e  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  a  u s e f u l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s ,  b u t  i n  m a n y  c a s e s ,  
d e a f  p e o p l e  d o  n o t  a t t e n d  s u c h  c o n f e r e n c e s ,  n o r  d o  t h e y  c o m m o n l y  h a v e  t h e  E n g l i s h  l i t e r a c y  s k i l l s  t o  a c c e s s  t h e  
m a t e r i a l  p u b l i s h e d  i n  s c h o l a r l y  j o u r n a l s  ( A l k e r ,  1 9 9 2 ;  B e r n a l ,  1 9 9 7 ) .  A s  a  r e s u l t ,  a s  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  e x p l a i n e d ,  t h e  
c l a i m s  m a d e  b y  h e a r i n g  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  m a y  g o  u n c h a l l e n g e d  a n d  u n e x a r n i n e d .  
A m o n g s t  b o t h  d e a f  a n d  h e a r i n g  r e s e a r c h e r s  t h e m s e l v e s ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  a t  c o n f e r e n c e s  a n d  
i n  j o u r n a l s  h a s  i n  t h e  p a s t  b e e n  h a m p e r e d  b y  t h e  l a c k  o f  a n y  s i n g l e  u n i v e r s a l  w r i t t e n  o r  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m  f o r  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  D a t a  h a s  m o s t  o f t e n  s i m p l y  b e e n  p r e s e n t e d  b y  m e a n s  o f  E n g l i s h  g l o s s e s  < a s  m e n t i o n e d  a b o v e ) ,  
w i t h  a d d i t i o n a l  s y m b o l s  t o  r e p r e s e n t  s p a t i a l  a n d  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s .  C o m p a r e d  t o  s p o k e n  l a n g u a g e  r e s e a r c h ,  
t h e  p r i m a r y  l a n g u a g e  d a t a  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  s i m p l y  m u c h  l e s s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  s i g u e d  l a n g u a g e  
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r e s e a r c h e r .  T h i s  h a s  m a d e  a c c e s s  t o  t h e  w o r k  o f  c o l l e a g u e s  o n  t h e  s a m e  o r  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  m u c h  m o r e  
d i f f i c u l t ,  a n d  h a s  l i m i t e d  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  r e s e a r c h .  
J u s t  a s  a c c e s s  t o  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  p u b l i c a t i o n s  a n d  c o n f e r e n c e s  p r e s e n t a t i o n s  i s  d i f f i c u l t  f o r  m a n y  
d e a f  p e o p l e ,  a c c e s s  t o  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f  i s  o f t e n  q u i t e  p r o b l e m a t i c  f o r  n o n - s i g n i n g  h e a r i n g  r e s e a r c h e r s  w h o  
w i s h  t o  l e a r n  a  s i g n e d  l a n g u a g e  a n d  a r e  k e e n  t o  u n d e r t a k e  r e s e a r c h .  U n l i k e  m a n y  c o m m u n i t i e s  w h o  u s e  
u r n e c o r d e d  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  u s e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  s i g n e d  l a n g u a g e  d o  n o t  i n h a b i t  a  g e o g r a p h i c a l l y  d e f m e d  a r e a  
i n  w h i c h  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r  c a n  l i v e  i n  o r d e r  t o  l e a r n  t h e  l a n g u a g e  a n d  u n d e r t a k e  f i e l d  w o r k .  
I n s t e a d ,  d e a f  p e o p l e  i n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  A u s t r a l i a  l i v e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  s u b u r b s  o f  m a j o r  c i t i e s  a n d  
t o w n s ,  o n l y  c o m i n g  t o g e t h e r  i n  d e a f  c l u b s ,  o r  m e e t i n g  f o r  c o m m u n i t y  c u l t u r a l ,  s p o r t s  a n d  s o c i a l  e v e n t s .  T h e s e  
c l u b s  a n d  e v e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t i m e s  f o r  d e a f  p e o p l e  w h o  o f t e n  o t h e r w i s e  w o r k  a n d  l i v e  m u c h  o f  
t h e i r  l i v e s  i n  t h e  c o m p a n y  o f  h e a r i n g  p e o p l e .  D e a f  p e o p l e  t h u s  h i g h l y  v a l u e  t h e  t i m e  t h e y  s p e n d  w i t h  e a c h  o t h e r  
a n d  w i t h  o t h e r  f l u e n t  s i g n e r s  ( s u c h  a s  h e a r i n g  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  u n f a m i l i a r  h e a r i n g  p e o p l e  
w h o  a r e  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  m a y  b e  v i e w e d  w i t h  s u s p i c i o n  o r  r e s e n t m e n t  a n d  m a y  n o t  b e  w e l c o m e d  b y  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  d e a f  c l u b  o r  a s s o c i a t i o n  ( L a n e ,  H o f f m e i s t e r ,  &  B a h a n ,  1 9 9 6 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a s  e x p l a i n e d  i n  A p p e n d i x  A ,  w h e n  d e a f  p e o p l e  a d d r e s s  h e a r i n g  E n g l i s h  s p e a k e r s  w i t h  a  
l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  a  n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e ,  t h e y  o f t e n  u s e  o n e  o f  t h e  m o r e  E n g l i s h - l i k e  s i g n e d  l a n g u a g e  
v a r i e t i e s  ( L u c a s  &  V a l l i ,  1 9 9 2 ) .  T h o s e  d e a f  p e o p l e  w i t h  s k i l l s  i n  s p o k e n  E n g l i s h  m a y  c h o o s e  n o t  t o  u s e  s i g n  a t  
a l l ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  h e a r i n g  p e r s o n  i s  u n k n o w n  t o  t h e m .  T h i s  i s  p a r t l y  t o  f a c i l i t a t e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
h e a r i n g  p e r s o n ,  b u t  i t  a l s o  r e f l e c t s  l a n g u a g e  a t t i t u d e s  i n  t h e  d e a f  c o m m u n i t y .  N a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y  b e  
f e l t  t o  b e  i n f e r i o r  t o  s p o k e n  l a n g u a g e s  a n d  t h u s  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  o r  a n y  k i n d  o f  E n g l i s h - b a s e d  s i g n i n g  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e f e r a b l e  w h e n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h o s e  w h o  d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  c o m m u n i t y  ( J o h n s t o n ,  
1 9 8 9 ) .  T h e  u s e  o f  a  n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e  i s  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  s y m b o l s  o f  a  d e a f  i d e n t i t y  a n d  i t s  u s e  i s  a  
m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  s o l i d a r i t y  w i t h  o t h e r  d e a f  p e o p l e  ( K a n n a p e l l ,  1 9 8 9 ) .  M a n y  d e a f  p e o p l e  t h u s  d o  n o t  f e e l  
c o m f o r t a b l e  u s i n g  t h e  l a n g u a g e  w i t h  h e a r i n g  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h e y  d o  n o t  k n o w  w e l l .  T h u s ,  i n i t i a l l y  t h e  
h e a r i n g  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a m e r  m a y  b e  a b l e  t o  d o  n o  m o r e  t h a n  o b s e r v e  t h e  m o r e  n a t i v e - l i k e  v a r i e t i e s  o f  A u s l a n  
w h e n  t h e y  a r e  u s e d  b e t w e e n  d e a f  p e o p l e  t h e m s e l v e s .  T h e y  w i l l  h a v e  f e w  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t e r a c t  i n  t h e  t a r g e t  
l a n g u a g e  w i t h  n a t i v e  o r  f l u e n t  d e a f  s i g n e r s .  F o r  b e a r i n g  n o n - n a t i v e  s i g n e r s  w h o  l a c k  o n - g o i n g  s o c i a l  o r  
w o r k p l a c e  c o n t a c t  w i t h  d e a f  p e o p l e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  s i g n i n g  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  d o  e f f e c t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  
a r e a  c a n  t h u s  b e  v e r y  d i f f i c u l t .  
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T h e  e x i s t e n c e  o f  E n g l i s h - l i k e  v a r i e t i e s  o f  s i g n i n g  c a n  a l s o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  d a t a  c o l l e c t i o n .  F o r  m a n y  d e a f  
n o n - n a t i v e  s i g n e r s ,  t h e s e  v a r i e t i e s  m a y  r e p r e s e n t  t h e i r  p r e f e r r e d  f o r m  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i l e  s o m e  
n a t i v e  a n d  n e a r - n a t i v e  s i g n e r s  m a y  s h i f t  ( c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e )  t o  m o r e  E n g l i s h - l i k e  f o r m s  o f  s i g n i n g  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  h e a r i n g  p e o p l e ,  o r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  u n f a m i l i a r  d e a f  p e o p l e  ( L u c a s  &  V a l l i ,  1 9 9 2 ) .  A s  a  r e s u l t ,  
r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  g r a m m a r  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e  m o s t  o f t e n  c h o s e n  t o  f o c u s  o n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
d a t a  f r o m  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s ,  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  n o  h e a r i n g  p e o p l e  a r e  p r e s e n t .  
T h e  f o c u s  o n  n a t i v e  s i g n e r s  a l s o  a p p e a r s  t o  h e  s i g n i f i c a n t  f o r  o t h e r  r e a s o n s .  T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  o f  t h o s e  m a n y  d e a f  p e o p l e  w h o  h a v e  a c q u i r e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  
i n  a d u l t h o o d  o r  a s  d e l a y e d  f r r s t  l a n g u a g e  a f t e r  e a r l y  c h i l d h o o d ,  v e r y  f e w  f u l l y  m a s t e r  t h e  g r a m m a t i c a l  
c o m p l e x i t i e s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  ( M a y b e r r y  &  E i c h e n ,  1 9 9 1 ;  M a y b e r r y ,  1 9 9 3 ;  N e w p o r t ,  1 9 9 0 ) .  B e c a u s e  s o  f e w  
d e a f  p e o p l e  a r e  n a t i v e  s i g n e r s  ( s e e  A p p e n d i x  A ) ,  h o w e v e r ,  r e s e a r c h e r s  c a r r y i n g  o u t  f i e l d  w o r k  i n  s m a l l e r  d e a f  
c o m m u n i t i e s  m a y  b e  t e m p t e d  t o  r e l y  o n  n o n - n a t i v e  s i g n e r s  a s  i n f o r m a n t s ,  o r  n o t  c o n s i d e r  t h e  f o c u s  o n  n a t i v e  
s i g n e r s  i m p o r t a n t .  T h i s  c a n  i n t r o d u c e  g r e a t e r  v a r i a t i o n  i n t o  t h e i r  d a t a ,  a n d  m a k e  c o m p a r i s o n  w i t h  r e l a t e d  o r  
s i m i l a r  w o r k  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  p r o b l e m a t i c .  
I d e a l l y ,  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  f r o m  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  l a n g u a g e  i s  b e i n g  u s e d  i n  
n a t u r a l i s t i c  c o n t e x t s .  O b s e r v a t i o n s  o f  n a t u r a l i s t i c  d a t a  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  b u t  a t t e m p t i n g  t o  
r e c o r d  s u c h  d a t a  o n  v i d e o t a p e  f o r  l a t e r  a n a l y s i s  i s  d i f f i c u l t .  F i n d i n g  a  w a y  t o  c o l l e c t  v i d e o - r e c o r d e d  d a t a  i n  a n  
u n o b t r u s i v e  f a s h i o n  p r e s e n t s  q u i t e  a  c h a l l e n g e ,  p e r h a p s  e v e n  m o r e  s o  t h a n  c o l l e c t i n g  s p o k e n  l a n g u a g e  d a t a  o n  
a u d i o - t a p e .  F i r s t l y ,  o n e  m u s t  f m d  i n f o r m a n t s  w h o  a r e  c o m f o r t a b l e  b e i n g  f i l m e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a p p r o p r i a t e  
l i g h t i n g  i s  n e e d e d ,  t h e  s i g n e r s  m u s t  b e  f a c i n g  t h e  v i d e o - c a m e r a  a t  8 1 1  t i m e s  i f  a n  a c c u r a t e  r e c o r d i n g  o f  t h e i r  
s i g n i n g  i s  t o  b e  m a d e ,  a n d  r e a s o n a b l e  p r o x i m i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  r e c o r d  v a r i o u s  s u b t l e  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s  s u c h  
a s  c h a n g e s  i n  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  m o u t h  p a t t e r n s  a n d  e y e  g a z e .  F o r  t h e  n o n - n a t i v e  s i g n i n g  h e a r i n g  r e s e a r c h e r ,  t h e  
p r o b l e m s  a r e  p a r t i c u l a r l y  g r e a t .  T h e i r  p r e s e n c e  m a y  i n f l u e n c e  t h e  v a r i e t y  o f  s i g n i n g  u s e d ,  a n d  t h u s  8  d e a f  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  w h o  c a n  o p e r a t e  t h e  v i d e o - c a m e r a  i s  n e e d e d .  W i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a n  o b l i g i n g  a s s i s t a n t ,  
o r  t h e  f u n d s  t o  p a y  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  h e a r i n g  n o n - n a t i v e  s i g n e r s  a r e  l i m i t e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o l l e c t  n a t u r a l i s t i c  
d a t a .  
O f t e n ,  h o w e v e r ,  t h e  p a r t i c u l a r  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  i n t e r e s t  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  n o t  a p p e a r  i n  d a t a  
c o l l e c t e d  n a t u r a l i s t i c a l l y .  C r u c i a l  e x a m p l e s  n e e d e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  m a y  b e  r a r e l y  u s e d  
( A a r o u s ,  1 9 9 4 ) .  I n  s u c h  c a s e s ,  d a t a  c a n  b e  e l i c i t e d .  T h e  e l i c i t a t i o n  o f  d a t a ,  h o w e v e r ,  b r i n g s  w i t h  i t  o t h e r  
p r o b l e m s .  
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W h e n  e l i c i t i n g  d a t a ,  r e s e a r c h e r s  m a y  b e  t e m p t e d  t o  u s e  t r a n s l a t i o n  t a s k s  f r o m  E n g l i s h  i n t o  A u s l a n .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  m i n i m i z e  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  t a s k s ,  a s  t h e s e  m a y  t r i g g e r  c o d e - s w i t c h i n g ,  o r  m a y  d e p e n d  
o n  n a t i v e  o r  n e a r - n a t i v e  s k i l l s  o f  E n g l i s h  ( w h i c h  m a y  n o t  b e  c o m m o n  i n  t h e  d e a f  c o m m u n i t y ) .  A l t e r n a t i v e  
s t i m u l i ,  s u c h  a s  p i c t u r e s  o r  f i l m e d  s e q u e n c e s  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e ,  b u t  p r o d u c i n g  s u c h  m a t e r i a l s  m a y  b e  c o s t l y .  
I n  e l i c i t a t i o n  t a s k s ,  b o t h  t h e  s t i m u l i  a n d  r e s p o n s e  s h o u l d  i d e a l l y  b e  v i d e o t a p e d .  I f  t h e  s t i m u l i  a r e  s i g n e d  o r  
p r e s e n t e d  b y  t h e  e I i c i t o r ,  s m a l l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  m a y  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  j u d g e m e n t s  b y  t h e  
i n f o n n a n t .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  w h e r e  t h e  e l i c i t o r  i s  a  n o n - n a t i v e  s i g n e r .  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  v i d e o - t a p e d  d a t a  c a n  b e  v e r y  c o m p l i c a t e d .  R e s e a r c h e r s  m u s t  w a t c h  t h e  v i d e o t a p e ,  t h e n  
t r a n s c r i b e  w h a t  t h e y  s e e .  B u t  a s  A a r o n s  ( 1 9 9 4 )  p o i n t e d  o u t ,  p e o p l e  d o  n o t  a l w a y s  a g r e e  o n  w h a t  t h e y  s e e .  F o r  t h e  
n o n - n a t i v e  s i g n e r ,  t h e  s u b t l e t y  o f  n o n - m a n u a l  s i g n a l s  o r  t h e  s p e e d  o f  n a t u r a l i s t i c  c o n n e c t e d  s i g n i n g  m a y  b e  a  
p r o b l e m .  I t  i s  b e s t  t o  l o o k  a t  t h e  d a t a  w i t h  a n o t h e r  r e s e a r c h e r  o r  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  ( e s p e c i a l l y  o n e  w h o  i s  a  n a t i v e  
s i g n e r )  o r ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  w i t h  t h e  i n f o n n a n t s  t h e m s e l v e s .  U n l e s s  t h e  r e s e a r c h e r  i s  s u c c e s s f u l  i n  o b t a i n i n g  
s u b s t a n t i a l  s o u r c e s  o f  f u n d i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  c o s t s  i n v o l v e d  i n  h i r i n g  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  o r  p a y i n g  i n f o r m a n t s  f o r  
t h e  s l o w  a n d  m o n o t o n o u s  w o r k  o f  a s s i s t i n g  a n d  c h e c k i n g  t r a n s c r i p t i o n s  m a y  p r o v e  p r o h i b i t i v e .  
W h e n  w o r k i n g  w i t h  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  o r  i n f o r m a n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  b o t h  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  
a s s i s t a n t / i n f o r m a n t  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a s k .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i f  t h e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  i s  a l s o  
w o r k i n g  a s  a n  e l i c i t o r  w i t h  t h e  i n f o r m a n t s .  L i k e  t h e  i n f o r m a n t s ,  t h e  e l i c i t o r  w i l l  n e e d  t o  b e  a  d e a f  n a t i v e  o r  n e a r -
n a t i v e  s i g n e r ,  b u t  a l s o  n e e d s  t o  h a v e  a  w e l l - d e v e l o p e d  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s .  T h e  m e t a l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  
i n f o r m a n t s  a n d  e l i c i t o r s  m a y ,  h o w e v e r ,  v a r y  s i g n i f i c a n t l y .  T h e s e  s k i l l s  o f t e n  r e f l e c t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
l a n g u a g e  i n  q u e s t i o n  h a s  b e e n  s t u d i e d  a n d  t h e  k i n d s  o f  m e t a l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e  t h a t  a r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  
c o m m u n i t y  ( A a r o n s ,  1 9 9 4 ) .  T h e  l a t t e r  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  i n  A u s t r a l i a .  W i t h  
s o  l i t t l e  r e s e a r c h  a n d  f e w  o p p o r t u o i t i e s  f o r  t r a i n i n g ,  o n l y  v e r y  f e w  d e a f  p e o p l e  h a v e  t h e  s k i l l s  f o r  t h i s  k i n d  o f  
w o r k .  M e t a l i n g u i s t i c  s k i l l s  a m o n g s t  m o s t  d e a f  p e o p l e ,  e v e n  t e a c h e r s  o f  A u s l a n ,  t e n d  n o t  t o  b e  w e l l  d e v e l o p e d .  
F o l k  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n  o f  i n d i v i d u a l  s i g n s  u s u a l l y  f o c u s ,  f o r  e x a m p l e ,  o n  t h e i r  p e r c e i v e d  i c o n i c i t y .  T h i s  
a w a r e n e s s  o f  i c o n i c i t y ,  h o w e v e r ,  m a y  l e a d  i n f o r m a n t s  t o  b a s e  j u d g e m e n t s  a b o u t  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  c e r t a i n  
c o n s t r u c t i o n s  i n  t h e  l a n g u a g e  o n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  r e f l e c t  l i n k s  b e t w e e n  t h e  s i g n e d  f o r m  a n d  i t s  m e a n i n g .  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  i n f o r m a n t s  m a y  n o t  o n l y  i n t e r p r e t  a n d  e x p l a i n  e x a m p l e s  i c o n i c a l l y ,  b u t  
p r e s e n t  r e s e a r c h e r s  w i t h  s i g n i n g  t h a t  i s  m o r e  i c o n i c  t h a n  w h a t  m a y  b e  o b s e r v e d  i n  t h e i r  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  e a c h  o t h e r .  
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I n  a d d i t i o n ,  i n f o n n a n t s  a n d  e l i c i t o r s  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r e s c r i p t i v e  v i e w s  a b o u t  u s a g e  
a n d  t h e  a c t u a l  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  O v e r  t h e  l a s t  d e c a d e ,  t h e  i n c r e a s i n g  i n v o l v e m e n t  o f  d e a f  
p e o p l e  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  A u s l a n  h a s  l e d  t o  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  a n d  p r i d e  i n  t h e i r  l a n g u a g e .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h i s  
n e w  f o u n d  p r i d e  h a s  l e d  s o m e  t o  s e e  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  i n f l u e n c e d  b y  E n g l i s h  a s  a  t h r e a t  t o  
n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( C o r k e r ,  1 9 9 7 ;  B r i d g e ,  1 9 9 4 )  a n d  t o  r e j e c t  s i g n s  w h i c h  a r e  p e r c e i v e d  a s  " f o r e i g n " ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  b o r r o w e d  f r o m  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  o r  f r o m  a r t i f i c i a l  s i g n  s y s t e m s  s u c h  a s  A u s t r a l a s i a n  
S i g n e d  E n g l i s h  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  S o m e  d e a f  p e o p l e  r e j e c t  s i g n s  w h i c h  a r e  s e e n  t o  b e  " h e a r i n g  i n v e n t i o n s " ,  
e s p e c i a l l y  s i g n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t y  l e  o f  s i g n i n g  s e e n  a m o n g s t  h e a r i n g  t e a c h e r s  o f  t h e  d e a f ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  o r  
s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t e r s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  A l l  t h e  s i g n s  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e c e n t l y  p u b l i s h e d  V i c t o r i a n  S c h o o l  f o r  D e a f  C h i l d r e n ' s  d i c t i o n a r y  o f  A u s l a n  f o r  p a r e n t s  o f  d e a f  c h i l d r e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  w e r e  " v e t t e d "  b y  a  s m a l l  p a n e l  o f  d e a f  s i g n e r s  w h o  a p p e a r  t o  h a v e  e x c l u d e d  p a r t i c u l a r  e x a m p l e s  o f  
u s a g e  t h e y  c o n s i d e r e d  s o c i a l l y  o r  l i n g u i s t i c a l l y  u n a c c e p t a b l e  ( B e r n a l  &  W i l s o n ,  1 9 9 8 ) .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
m a n y  o f  t h o s e  s i g n s  n o t  i n c l u d e d  m a y  b e  w i d e l y  u s e d  i n  t h e  d e a f  c o m m u n i t y ,  t h e r e  a r e  s o m e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
w h o  w o u l d  c o n s i d e r  t h e m  i n a p p r o p r i a t e  f o r  i n c l u s i o n  i n  a  d i c t i o n a r y  b e c a u s e  o f  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
s u p p r e s s i o n  o f  n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  t h e  r e c e n t  e m e r g e n c e  o f  a  s t r o n g  s e n s e  o f  d e a f  p r i d e .  
U n t i l  r e c e n t l y ,  f e w  A u s l a n  t e a c h e r s  h a v e ,  h o w e v e r ,  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  l i n g u i s t i c s ,  a n d  f e w  o f  t h e m  
h a v e  t h e  l i t e r a c y  s k i l l s  n e e d e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  t r a i n i n g  a n d  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  b a s e d  o n  r e s e a r c h ,  i t  s e e m s  t h a t  m a n y  f o l k  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
l a n g u a g e  h a v e  c i r c u l a t e d  w i d e l y  a n d  b e c o m e  " m y t h o l o g i z e d " ,  p a s s e d  d o w n  a u t h o r i t a t i v e l y  f r o m  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r s  t o  t h e i r  l e s s  e x p e r i e n c e d  c o l l e a g u e s .  A l t h o u g h  s o m e  o f  t h i s  r e c e i v e d  w i s d o m  m a y  b e  b a s e d  o n  w e l l -
f o u n d e d  l i n g u i s t i c  i n t u i t i o n s ,  s o m e  o f  i t  m a y  n o t  b e ,  a s  t h e  e x a m p l e s  f r o m  t h e  L e a r n i n g  A u s t r a l i a n  S i g n  
L a n g u a g e :  I n t r o d u c t o r y  A u s l a n  L e v e l  2  t e x t  d i s c u s s e d  a b o v e  d e m o n s t r a t e .  
1 . 6  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  o u t l i n e d  t h e  f o u r  a i m s  o f  t h i s  s t u d y :  ( I )  t o  p r o v i d e  a n  i n i t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n ;  ( 2 )  t o  r e - e x a m i n e  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  c o n s t r o c t i o n s  
i n c l u d e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ;  ( 3 )  t o  u n d e r t a k e  s o m e  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  
m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  t h r e e  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s ;  a n d  ( 4 )  t o  c o m p a r e  t h e s e  f i n d i n g s  w i t h  a  s t u d y  o f  
g e s t u r e  i n  n o n - s i g n e r s  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e s e  f o r m s  a p p e a r  t o  b e  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  
f e a t u r e s  r a t h e r  t h a n  p o l y m o r p h e m i c  e o n s t r u c t i o n s  a s  p r e v i o u s l y  c l a i m e d .  I  h a v e  a l s o  p r o v i d e d  a n  o u t l i n e  o f  t h e  
m e t h o d o l o g y  u s e d  ( t h i s  w i l l  b e  e x p a n d e d  i n  s e c t i o n  f o u r ) ,  a n d  d i s c u s s e d  t h e  s o c i a l  a n d  r e s e a r e h  c o n t e x t  f o r  t h i s  
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C h a p t e r  1 :  I n t r o d u c t i o n  
d i s s e r t a t i o n .  B e f o r e  m o v i n g  o n t o  d i s c u s s  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s  i n  C h a p t e r  3 ,  I  w i l l  p r e s e n t  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  a n  o v e r v i e w  o f  c u r r e n t  a n a l y s e s  o f  p h o n o l o g i c a l  
a n d  m o r p h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  
1 6  
C h a p t e r  2  
M o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  
m o r p h o l o g y  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  p a r a m e t e r  m o d e l  o f  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  
i n t r o d u c e  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o l o g y  w h i c h  I  r e f e r  t o  a s  t h e  h o m o g e n e o u s  a n d  
h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  s k e t c h  s o m e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  r e c e n t  r e s e a r c h  o n  l a n g u a g e  a D d  g e s t u r e  
h a s  f o r  t h e s e  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  r e a d e r s  w i t h o u t  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  a  s i g n e d  
l a n g u a g e ,  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w h i c h  f o c u s e s  o n  
t h e  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s .  
2 . 2  M o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  g i v e  a  v e r y  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  c u r r e n t  m o d e l s  o f  t h e  f o r m a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s i g n s  
a n d  t h e  t e m r i n o l o g y  u s e d  b y  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  t o  d e s c r i b e  s u b l e x i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s .  T h i s  
i n t r o d u c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  p a r a m e t e r  m o d e l  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  s u b  l e x i c a l  s t r u c t u r e .  O t h e r  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  h a v e  b e e n  p r o p o s e d ,  s u c h  a s  t h e  
m o v e m e n t - h o l d  m o d e l  ( L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 9 ) ,  t h e  p r o s o d i c  m o d e l  ( B r e n t a r i ,  1 9 9 8 )  a n d  t h e  s e m a n t i c  
p h o n o l o g y  m o d e l  ( A r r n s t r o n g ,  S t o k o e ,  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ) ,  b u t  t h e  p a r a m e t e r  m o d e l  h a s  p e r h a p s  h a d  t h e  m o s t  
i n f l u e n c e  o n  w o r k  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  d e s c r i p t i o n .  
O n e  o f  t h e  d e f m i n g  f e a t u r e s  o f  h u m a n  l a n g u a g e s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  a  d u a l i t y  o f  
p a t t e m i n g ,  o r  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  ( L y o n s ,  1 9 7 7 ;  M a t t h e w s ,  1 9 7 4 ) .  T h e  t e r m s  d u a l i t y  o f p a t t e r n i n g  a n d  d o u b l e  
a r t i c u l a t i o n  b o t h  r e f e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o r p h e m e s  ( u n d e r s t o o d  h e r e  a s  t h e  s m a l l e s t  m e a n i n g f u l  u n i t s  o f  a  
l a n g u a g e )  u s e d  i n  a n y  s p o k e n  l a n g u a g e  m a y  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  s m a l l e r ,  m e a n i n g l e s s  u n i t s .  T h u s ,  m o r p h e m e s  
i n  E n g l i s h  e n t e r  i n t o  t w o  p a t t e r n s  o f  c o n t r a s t  a t  o n c e .  A s  M c N e i l l  ( 1 9 9 2 )  e x p l a i n s ,  t h e  w o r d  d o g  d i f f e r s  f r o m  
o t h e r  f r e e  m o r p h e m e s  i n  m e a n i n g ,  c o n t r a s t i n g  w i t h  c a t ,  w o l f ,  m o n k e y  e t c .  T h e  w o r d  a l s o  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  
w o r d s  p h o n e n t i c a l l y ,  c o n t r a s t i n g  w i t h  c o g ,  d o l l ,  d i g  e t c .  
I t  w a s  o n l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h a t  l i n g u i s t s  b e g a n  t o  p r o p o s e  t h a t  d o u b l e  a r t i c n J a t i o n  
c o u l d  b e  f o u n d  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a s  w e l l  a s  s p o k e n  l a n g u a g e s .  T I t i s  s u g g e s t e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
m o d a l i t y ,  t h e  s u b l e x i c a l  s t r u c t u r e  o f  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  w a s  s i n t i l a r .  W i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  S i g n  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
L a n g u a g e  S t r u c t u r e  i n  1 9 6 0 ,  W i l l i a m  S t o k o e  w a s  t h e  f i r s t  r e s e a r c h e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  s i g n s  u s e d  i n  A S L  
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a n  i n t e r n a l  s u b  l e x i c a l  s t r u c t u r e  a n a l o g o u s  t o  t h a t  f o u n d  i n  t h e  w o r d s  o f  s p o k e n  
l a n g u a g e s  ( S t o k o e ,  1 9 6 0 ) .  B e f o r e  S t o k o e ,  s i g u s  h a d  b e e n  r e g a r d e d  s i m p l y  a s  u n a n a l y z a b l e  i c o n i c  g e s t u r e s  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  ( W o l l ,  1 9 9 0 ) ,  r a t h e r  l i k e  t h o s e  u s e d  i n  t h e  g e s t i c u l a t i o n  t h a t  a c c o m p a r t i e s  s p e e c h  
( M c N e i l l ,  1 9 9 2 ) .  T h i s  m e a n t  t h a t  s i g n s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  u n l i k e  w o r d s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  b e  b r o k e n  d o w n  
i n t o  s m a l l e r ,  m e a n i n g l e s s  r e c u r r i n g  s e g m e n t s .  
S t o k o e  ( 1 9 6 0 )  s h o w e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l e x i c a l  s i g n s  I  o f  A S L  a p p e a r e d  t o  b e  p r o d u c e d  u s i n g  a  l i n t i t e d  
n u m b e r  o f  g e s t u r a l  f e a t u r e s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  a  s i g n  h a d  t h r e e  m a i n  p a r t s  o r  a s p e c t s :  a  d e s i g n a t o r  
( u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  s p e c i f i c  c o m b i n a t i o n  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  a n d  h a n d  o r i e n t a t i o n ,  a b b r e v i a t e d  t o  d e z ) ,  a  
p a r t i c u l a r  t a b u l a t i o n  ( o r  t a b ,  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h a n d s ) ,  a n d  a  s p e c i f i c  s i g n a t i o n  ( o r  s i g ,  u s e d  t o  
r e f e r  t o  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d s ) .  D e z ,  t a b  a n d  s i g  w e r e  e x a m p l e s  o f  w h a t  h e  c a l l e d  c h e r e m e s ,  t h e  s i g u e d  
e q u i v a l e n t  o f  p h o n e m e s .  
L a t e r ,  t h e s e  c a m e  t o  b e  k n o w n  w i d e l y  a s  h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ,  o r  V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) .  T h i s  b a s i c  f m d i n g  a b o u t  s i g u  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  e v e r y  k n o w n  s i g n e d  l a n g u a g e  t o  d a t e ,  i n c l u d i n g  A u s l a n  ( s e e  J o h n s t o n ,  
1 9 8 7 ;  1 9 8 9 ) .  
T H I N K  
F i g u r e  2 . 1  
T h e  c l a i m  t h a t  S t o k o e '  s  c h e r e m e s  a r e  m e a n i n g l e s s  u n i t s  ( a n d  t h u s  e q u i v a l e n t  t o  s p o k e n  l a n g u a g e  p h o n e m e s )  
h a s ,  h o w e v e r ,  b e e n  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n ,  e v e n  b y  S t o k o e  h i m s e l f ( A r m s t r o n g ,  S t o k o e  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ;  B r e n n a n ,  
1 9 9 0 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  F o r  m a n y  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  l e x i c a l  s i g n s  w i t h i n  
r e l a t e d  s e m a n t i c  f i e l d s  ( i . e . ,  t h e  A u s l a n  s i g n s  T H I N K ,  R E M E M B E R ,  F O R G E T ,  U N D E R S T A N D ,  K N O W )  s h a r e  s i n r i l a r  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
f o n n a t i o n a l  a s p e c t s  ( i . e . ,  t h e  f o r e h e a d  i s  t h e  l o c a t i o n  c o m p o n e n t  o f  m a n y  A u s l a n  s i g n s  t h a t  r e f e r  t o  m e n t a l  
p r o c e s s e s ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1  a b o v e )  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  m o r p h o l o g i c a l  s t a t u s  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e s e  
f e a t u r e s ,  b u t  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  s i m p l y "  . . .  f a l l s  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  ' f o n n  s y m b o l i s m ' ,  t h e  s i g n  
l a n g u a g e  c o u n t e r p a r t  o f  s o u n d  s y m b o l i s m "  ( v a n  d e r  H u l s t ,  1 9 9 3 ) .  A s  I  p o i n t  o u t  i n  C h a p t e r  3 ,  h o w e v e r ,  t h i s  
a n a l y s i s  m a y  b e  a d e q u a t e  f o r  m o n o m o r p h e m i c  s i g n s ,  b u t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h o l d  f o r  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  
w h i c h  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  D e s p i t e  t h i s ,  I  w i l l  f o c u s  h e r e  o n  h o w  t h i s  f i n d i n g  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s .  
2 . 2 . 1  H a n d s h a p e ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  
H a n d s h a p e ,  a s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  r e f e r s  t o  t h e  s h a p e  o f  t h e  h a n d  u s e d  i n  a  s i g n .  I n  t h e  A u s l a n  s i g n  W H O  s h o w n  
i n  F i g u r e  2 . 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  m o s t  o f  t h e  f i n g e r s  o f  t h e  h a n d  a r e  h e l d  i n  a  f i s t ,  a n d  t h e  i n d e x  i s  e x t e n d e d .  I n  t h e  s i g n  
H O W - M U C H ,  h o w e v e r ,  a l l  t h e  f i n g e r s  a r e  h e l d  e x t e n d e d ,  a n d  s l i g h t l y  a p a r t .  T h e  h u m a n  h a n d  i s ,  h o w e v e r ,  c a p a b l e  
o f  a s s u m i n g  a  v a s t  a r r a y  o f  o t h e r  p o s s i b l e  s h a p e s .  I t  m a y  b e  c l o s e d  c o m p l e t e l y  i n t o  a  f i s t ,  o r  t h e  f i n g e r s  m a y  b e  
h e l d  t o g e t h e r ;  t h e r e  m a y  b e  b e n d i n g  o f  t h e  h a n d  a t  t h e  w r i s t ,  o r  t h e  f m g e r s  m a y  b e  b e n t  a t  t h e  k n u c k l e s  o r  j o i n t s ;  
t h e  t h u m b  m a y  b e  e x t e n d e d ,  h e l d  p a r a l l e l  t o  t h e  f m g e r s  o r  h e l d  a c r o s s  t h e  p a l m  o r  c l o s e d  f i s t ;  t h e  i n d e x ,  m i d d l e ,  
r i n g  o r  l i t t l e  f m g e r  m a y  b e  e x t e n d e d ,  b e n t ,  o r  i n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  D e s p i t e  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  
h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  t h a t  c a n  b e  p r o d u c e d ,  e a c h  p a r t i c u l a r  s i g n e d  l a n g u a g e  t e n d s  t o  o n l y  u s e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
h a n d s h a p e s .  I n  m y  p r e v i o u s  w o r k ,  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  3 4  d i s t i n c t i v e  h a n d s h a p e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o r e  l e x i c o n  o f  A u s l a n  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) 2  
L o c a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d  o n  t h e  b o d y  o r  i n  t h e  s p a c e  a r o u n d  t h e  s i g n e r .  I n  W H O ,  t h e  h a n d  i s  
h e l d  i n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  s p a c e  j u s t  i n  f r o n t  o f  t h e  s i g n e r ' s  c h e s t ,  w h i l e  i n  H O W - M U C H  i t  i s  h e l d  w i t h  t h e  f i n g e r s  
m a k i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i n .  A s  w i t h  h a n d s h a p e ,  t h e r e  a r e  a  p o t e n t i a l l y  e n o n n o u s  n u m h e r  o f  d i f f e r e n t  l o c i  o n  
t h e  b o d y  a n d  i n  s p a c e  t h a t  m a y  b e  u s e d .  U s e r s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  t e n d  t o  u s e  o n l y  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  
b o d y  a n d  l o c a t i o n s  i n  s p a c e  t h a t  f a l l  i n t o  w h a t  s i g n  l i n g u i s t s  c a l l  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  T h e  s i g n i n g  s p a c e  r e f e r s  t o  
a n  a r e a  w h i c h  e x t e n d s  v e r t i c a l l y  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  j u s t  a b o v e  t h e  h e a d  t o  t h e  w a i s t ,  a n d  h o r i z o n t a l l y  f r o m  
e l b o w  t o  e l b o w  w h e n  t h e  a r m s  a r e  h e l d  l o o s e l y  b e n t  i n  f r o n t  o f  t h e  b o d y .  I t  i s  i n  t h i s  a r e a  t h a t  t h e  h a n d s  a n d  a r m s  
c a n  m o v e  a n d  m a k e  c o n t a c t  w i t h  t h e  b o d y  a n d  w i t h  e a c h  o t h e r  e a s i l y  a n d  n a t u r a l l y .  
1  N o t e  t h a t  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  I  w i l l  u s e  t h e  t e r m  l e x i c a l  s i g n  t o  r e f e r  t o  s i g n s  f r o m  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  o f  
s i g n e d  l a n g u a g e s  ( s e e  t h e  d i s c u s s i o n  i n  2 . 3 ) .  B y  t h e  u s e  o f  t h i s  t e r m ,  I  d o  n o t  i n t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  o n l y  s u c h  
s i g n s  a r e  l e x i c a l  i t e m s .  
2  R e s e a r c h  s i n c e  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  w i l l  m e a n  t h a t  t h i s  f i g u r e  w i l l  n e e d  t o  b e  r e v i s e d  u p w a r d s  { s e e  J o h n s t o n ,  
1 9 9 8 ) .  
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T h e  h a n d ( s )  t y p i c a l l y  p e r f o r m  s o m e  k i n d  o f  m o v e m e n t ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  b e i n g  h e l d  c o m p l e t e l y  s t i l l  a t  
s o m e  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n  o n  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  o r  i n  t h e  s p a c e  a r o u n d  t h e  s i g n e r .  T h e  m o v e m e n t  i n  t h e  s i g n s  W H O  
a n d  H O W - M U C H  a r e  b o t h  r e l a t i v e l y  s i m p l e :  f o r  W H O ,  t h e  h a n d  m o v e s  i n  a  h o r i z o n t a l  c i r c l e  j u s t  i n  f r o n t  o f  t h e  
s i g n e r ,  w h i l e  f o r  H O W - M U C H ,  t h e  f i n g e r s  w r i g g l e .  I n  o t h e r  s i g n s ,  t h e  h a n d ( s )  m a y  m o v e  u p w a r d s ,  d o w n w a r d s ,  t o  
a n d  f r o ,  i n  a n  a r c ,  a  c i r c l e ,  o r  s p i r a l .  M o v e m e n t s  t h r o u g h  t h e  s i g n i n g  s p a c e ,  a s  i n  t h e  s i g n  W H O ,  a r e  k n o w n  a s  
p a t h  m o v e m e n t s .  O t h e r  t y p e s  o f  m o v e m e n t ,  s u c h  a s  t h e  m o v e m e n t  i n  H O W - M U C H ,  a r e  k n o w n  a s  l o c a l  
m o v e m e n t s .  T h e s e  d o  n o t  i n v o l v e  a  m o v e m e n t  t h r o u g h  s p a c e  b u t  m a y  b e  r e a l i z e d  a s  a  c h a n g e  i n  h a n d s h a p e ,  i n  
t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a l m  a n d  f i n g e r s ,  o r  a s  s o m e  o t h e r  k i n d  o f  m o v e m e n t  w h i l e  t h e  h a n d  i s  h e l d  a t  a  p a r t i c u l a r  
l o c a t i o n  ( B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ) .  M a n y  s i g n s  m a y  u s e  a  s i n g l e  p a t h  o r  l o c a l  m o v e m e n t  a l o n e ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  b e  
r e a l i z e d  a s  c o m p l e x  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m o v e m e n t .  A s  w i t h  h a n d s h a p e  a n d  l o c a t i o n ,  
t h e  m o n o m o r p h e m i c  s i g n s  o f  a  s i g n e d  l a n g u a g e  e x p l o i t  o n l y  a  f m i t e  n u m b e r  o f  a l l  t h o s e  m o v e m e n t s  o f  t h e  
f m g e r s ,  h a n d s  a n d  a r m s  t h a t  a r e  p h y s i c a l l y  p o s s i b l e .  
2 . 2 . 2  O t h e r  a s p e c t s  o f  s i g n  f o r m a t i o n  
S i n c e  S t o k o e '  s  o r i g i n a l  w o r k ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  o t h e r  f e a t u r e s  o f  s i g n  f o r m a t i o n  n e e d  t o  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t .  B a t t i s o n  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  o r i e n t a t i o n ,  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p a l m  a n d  f i n g e r s ,  i s  
a l s o  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  s i g n  f o r m a t i o n .  A  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e  c a n  b e  o r i e n t e d  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
w a y s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s i g n e r ' s  b o d y .  T h e  p a l m s  a n d  f m g e r s  m a y  b e  o r i e n t e d  l e f t ,  r i g h t ,  u p ,  d o w n ,  t o w a r d s  o r  
a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r .  I n  t h e  s i g n  W H O ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f m g e r s  a r e  o r i e n t e d  u p w a r d s  a n d  t h e  p a l m  i s  f a c i n g  t h e  
s i g n e r .  
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S o m e  s i g n s  a l s o  m a k e  c o n t r a s t i v e  u s e  o f  h a n d  a r r a n g e m e n t  a n d  p o i n t  o f  c o n t a c t .  I n  s i g n s  t h a t  i n v o l v e  t w o  
h a n d s ,  s u c h  a s  t h e  s i g n  F A L L  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 3 ,  h a n d  a r r a n g e m e n t  r e f e r s  t o  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  h a n d s  i n  
s p a c e  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  o t h e r .  N o t e  t h a t  i n  t h i s  s i g n ,  o n e  h a n d  i s  i n i t i a l l y  h e l d  a b o v e  t h e  p a h n  o f  t h e  o t h e r  
h a n d .  I n  a  t w o · h a n d e d  s i g n  l i k e  F A L L ,  o n l y  o n e  h a n d  m o v e s ,  a n d  e n d s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  p a s s i v e  h a n d .  I n  r i g h t -
h a n d e d  s i g n e r s ,  t h e  a c t i v e  h a n d  i s  t h e  r i g h t  h a n d ,  w h i l e  t h e  l e f t  i s  p a s s i v e .  T h e  p o i n t  o f  c o n t a c t  d e s c r i b e s  t h e  p a r t  
o f  t h e  a c t i v e  h a n d  t h a t  m a y  b e  u s e d  t o  c o n t a c t  t h e  p a s s i v e  h a n d  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ) .  I n  t h i s  s i g n ,  i t  i s  t h e  b a c k  o f  t h e  
a c t i v e  h a n d  t h a t  m a k e s  c o n t a c t .  
O t h e r  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  t h e  s t r e s s  ( u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  p e a k  v e l o c i t y  o f  a  s i g n ' s  m o v e m e n t )  a n d  d u r a t i o n  o f  
s i g n  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e  r a t e  o f  r e p e t i t i o n  o f  m o v e m e n t  a r e  a l s o  e m p l o y e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  
s i g n s  ( C o u l t e r  &  A n d e r s o n ,  1 9 9 3 ) .  M a n y  l i n g n i s t s  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  n o n - m a n u a l f e a t u r e s  ( s u c h  a s  f a c i a l  
e x p r e s s i o n ,  m o u t h  p a t t e r n s ,  a n d  m o v e m e n t  o f  t h e  h e a d  a n d  b o d y )  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  i n l e m a l  s t r u c t u r e  
o f  s i g n s  ( L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 9 ) .  I n  t h e  s i g n  g l o s s e d  a s  R E C E N T L Y  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  h e a d  
m a k e s  a  s l i g h t  s i d e w a y s  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  s h o u l d e r .  I n  J U S T  - R E C E N T L Y ,  t h e  h e a d  m o v e m e n t  i s  m o r e  
p r o n o u n c e d  a n d  c o m b i n e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  f a c i a l  e x p r e s s i o n .  O f  t h e s e  a d d i t i o n a l  f e a t u r e s ,  s i g n  l i n g u i s t s  n o w  
g e n e r a l l y  i n c l u d e  o r i e n t a t i o n  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  s i g n s  a n d  m o s t  a p p e a r  t o  a g r e e  t h a t  i t  c o u n t s  a s  o n e  o f  t h e  
f o u r  m o s t  b a s i c  p a r t s  o f  s i g n  f o r m a t i o n  ( W o l l ,  1 9 9 0 ) .  A l t h o u g h  o r i g i n a l l y  k n o w n  a s  a s p e c t s  b y  S t o k o e ,  t h e s e  
f o u r  v i s u a l - g e s t u r a l  f e a t u r e s  h a v e  c o m e  t o  b e  c a l l e d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  s i g n  p r o d u c t i o n  ( V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) ,  
a n a l o g o u s  t o  t h e  p a r a m e t e r s  o f  s p e e c h  p r o d u c t i o n ,  s u c h  a s  v o i c i n g ,  p l a c e  a n d  m a n n e r  o f  a r t i c u l a t i o n .  I n  a l l  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  e a c h  o f  t h e s e  f o u r  p a r a m e t e r s  h a s  a  f m i t e  n m n b e r  o f  v a l u e s  i n  m o n o m o r p h e m i c  s i g n s  t h a t  h a v e  
c o m e  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  s i g n  l i n g u i s t s  a s  c o n s t i t u t i n g  t h e  s e t  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( v a n  
d e r  H u l s t  &  M i l l s ,  1 9 9 6 ) .  M a n y  l i n g u i s t s  a l s o  n o w  i n c l u d e  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s  a s  t h e  f i f t h  p a r a m e t e r  ( S u t t o n -
S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  T h e  o t h e r  f e a t u r e s  l i s t e d  a b o v e ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  e s s e n t i a l  t o  d e s c r i b e  t h e  
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i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  a l l  s i g n s  i n  A u s l a n  a n d  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  s o m e  ( s u c h  a s  s t r e s s ,  d u r a t i o n ,  a n d  r a t e  
o f  r e p e t i t i o n )  m a y  a l s o  f o r m  p a r t  o f  t h e  p r o s o d i c  s t r u c t u r e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s .  
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2 . 2 . 3  D i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  
A s  b r i e f l y  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r a m e t e r s  o f  h a n d s h a p e ,  o r i e n t a t i o n ,  
l o c a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t  m a y  b e  f u r t h e r  a n a l y z e d  i n t o  s e t s  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  ( L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 9 ;  
S a n d l e r ,  1 9 8 9 ;  B r e n t a r i ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 8 ;  v a n  d e r  H u l s t ,  1 9 9 6 ) .  M u c h  o f  t h i s  w o r k  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  m o s t  
c o m p l i c a t e d  p a r a m e t e r :  h a n d s h a p e  ( e . g . ,  B o y e s - B r a e m ,  1 9 8 1 ;  v a n  d e r  H u l s t ,  1 9 9 6 ;  S a n d l e r ,  1 9 9 6 ) .  D e s p i t e  a  
g r e a t  d e a l  o f  p r o g r e s s ,  a s  C o r i n a  a n d  S a n d l e r  ( 1 9 9 3 )  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  r e m a i n s  a  l a c k  o f  c o n s e n s u s  a m o n g s t  s i g n  
p h o n o l o g i s t s  a b o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  f e a t u r e s  r e q u i r e d ,  b o t h  f o r  s p e c i f i c  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  f o r  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  u n i v e r s a l  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n s .  
A s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  a n  e x a m p l e  o f  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  a n a l y s i s  o f  h a n d s h a p e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b r i e f l y  h e r e .  
T h e  m o d e l  d i s c u s s e d  h e r e  c a n  b e  f o u n d  i n  B r e n t a r i  ( 1 9 9 8 ) ,  a n d  a n a l y z e d  a r t i c u l a t o r s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  i n t o  a  
n u m b e r  o f  s u b c o m p o n e n t s .  A n  o u t l i n e  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  t r e e  s h e  s u g g e s t e d  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 5  b e l o w .  
T h e  f e a t u r e s  f o r  a r t i c u l a t o r s  f a l l  i n t o  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s :  t h o s e  t h a t  f a l l  u n d e r  t h e  n o n m a n u a l  n o d e  a n d  t h o s e  
u n d e r  t h e  m a n u a l  n o d e ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  a r t i c u l a t o r  i s  t h e  h a n d  o r  s o m e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  b o d y .  T h i s  c a n  
b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  H I  a n d  H "  r e f e r r i n g  t o  t h e  d o m i n a n t  a n d  s u b o r d i n a t e  h a n d s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  H I  n o d e  
b r a n c h e s  i n t o  t h e  n o d e  a r m  ( f o r  t h o s e  s i g n s  t h a t  u s e  t h e  w h o l e  a r m  a s  a n  a r t i c u l a t o r )  a n d  h a n d .  T h e  h a n d  c a n  b e  
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A  
~ 
n o n m a n u a l  m a n u a l  
~ 
H ,  H I  
~ 
a r m  h a n d  
[ I H 8 ]  
~
n o n s e l e c t e d  f i n g e r s  s e l e c t e d  f i n g e r s  
[ e x t e n d e d ]  ~
[ f l e x e d ]  j o i n t s  f i n g e r s ,  
[ s t a c k e d ] [ f 1 e x e d ]  ~
[ c r o s s e d ] [  s p r e a d ]  t h u m b  f i n g e r s .  
/ \  
[ o p p o s e d ]  A  
[ u n o p p o s e d ]  /  " "  
b a s e  n o n b a s e  q u a n t i t y  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  
[ a l l ]  [ m i d d l e ]  
[ o n e ]  [ u l n a r ]  
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A s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  s e l e c t e d  f i n g e r s  r e f e r s  t o  t h e  s a l i e n t  c o n f i g u r a t i o n  o f  f m g e r s  t h a t  a r e  u s e d  i n  t h e  
h a n d s h a p e  ( t h e  r e m a i n i n g  f i n g e r s  a r e  t h e  n o n s e l e c t e d  f m g e r s  w h i c h  m a y  b e  j I e x e d  ( f m g e r s  b e n t  o r  c l o s e d )  o r  
e x t e n d e d ) .  T h e  f i n g e r s  s e l e c t e d  m a y  b e  t h e  i n d e x  f I D g e r ;  t h e  i n d e x  c o m b i n e d  w i t h  t h e  m i d d l e ,  t h e  i n d e x ,  m i d d l e  
a n d  r i n g ;  o r  a l l  f o u r  f i n g e r s .  T h e s e  c a n  b e  s p e c i f i e d  b y  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  a l l  o r  o n e  u n d e r  t h e  
q u a n t i t y  n o d e  a n d  m i d d l e  a n d  u l n a r  u n d e r  t h e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  n o d e  ( s e e  B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ,  f o r  a  f u l l  e x p l a n a t i o n ) .  
B r e n t a r i ,  v a n  d e r  H u l s t ,  v a n  d e r  K o o i j ,  &  S a n d l e r  ( 1 9 9 6 ) ,  d r a w i n g  o n  d a t a  f r o m  A S L ,  S i g n  L a n g u a g e  o f  t h e  
N e t h e r l a n d s  a n d  I s r a e l i  S i g n  L a n g u a g e ,  c l a i m e d  t h a t  t h e  f m g e r  s e l e c t i o n  f e a t u r e  r e m a i n s  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  
e x e c u t i o n  o f  a n y  i n d i v i d u a l  s i g n .  I n  t h e  s i g n ,  R E C E N T L Y  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 4  a b o v e ,  f o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  
h a n d  b e n d s  a t  t h e  k n u c k l e s ,  t h e  s e l e c t e d  f i n g e r  f e a t u r e  r e m a i n s  t h e  s a m e .  
T h e  b e h a v i o r  o f  t h e  t h u m b  a l s o  c o m e s  u n d e r  t h e  s e l e c t e d  f m g e r s  n o d e .  T h e  t h u m b  m a y  b e  o p p o s e d  t o  t h e  
s e l e c t e d  f m g e r s  ( i n  a  p l a n e  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  p a l m ) ,  o r  u n o p p o s e d  ( i n  t h e  s a m e  p l a n e  a s  t h e  p a l m ) .  
U n d e r  t h e j o i n t s  n o d e ,  B r e n t a r i  ( 1 9 9 8 )  s u g g e s t e d  f o u r  f e a t u r e s :  s t a c k e d , j I e x e d ,  c r o s s e d ,  a n d  s p r e a d .  S t a c k e d  
r e f e r s  t o  t h e  f I D g e r s  i n  a  p o s i t i o n  o n e  a b o v e  a n o t h e r ,  a s  i n  a  ' s q u a s h  r a c k e t  g r i p ' .  I n  a  f l e x e d  c o n f i g u r a t i o n ,  t h e  
f I D g e r s  a r e  b e n t  a t  s p e c i f i c  j o i n t s .  F i n g e r s  m a y  a l s o  b e  c r o s s e d  o n e  o v e r  t h e  o t h e r ,  o r  s p r e a d  a p a r t .  T h e s e  " a n  
o c c u r  a t  t h e  b a s e  o r  n o n - b a s e  j o i n t s .  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
W i t h  t h e s e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t o r  f e a t u r e s ,  B r e n t a r i  ( 1 9 9 8 )  c l a i m e d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e s c r i b e  a l l  
p o s s i b l e  b a n d s h a p e s  i n  A S L .  
2 . 2 . 4  S i m u l t a n e i t y  a n d  s e q u e n t i a l i t y  i n  s i g n  s t r u c t u r e  
I n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  s e g m e n t s  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  c o m b i n e d  i n t o  l a r g e r  
u n i t s  t h a t  a r e  k n o w n  a s  s y l l a b l e s .  A c c o r d i n g  t o  S t o k o e ' s  ( 1 9 6 0 )  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n  s t r u c t u r e  i n  A S L ,  
s i g n s  a p p e a r e d  t o  b e  o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y .  T h e  t h r e e  a s p e c t s  o f  h a n d s  h a  p e ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  w e r e  
d e s c r i b e d  a s  b e i n g  p r o d u c e d  s i m u l t a n e o u s l y  b y  t h e  s i g n e r .  F o r  S t o k o e ,  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
f o r m a t i o n a l  u n i t s  o f  a  s i g n  m e a n t  t h a t  s i m u l t a n e o u s  p r o d u c t i o n  w a s  i n e v i t a b l e .  I t  i s ,  a f t e r  a l l ,  p h y s i c a l l y  
i m p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  a  h a n d s h a p e  t h a t  i s  n o t  i n  s o m e  l o c a t i o n  o n  a n d  n e a r  t h e  b o d y ,  a n d  t o  p r o d u c e  s o m e  k i n d  
o f  m o v e m e n t  t h a t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  c h a n g e  i n  l o c a t i o n ,  h a n d s h a p e  o r  o r i e n t a t i o n .  T h u s  t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e  
d e g r e e  o f  s i m u l t a n e i t y  i n  s i g n  p r o d u c t i o n .  
S i g n  l i n g u i s t s  i n i t i a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  f o r m a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s i g n s  m a d e  s i g n s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  w o r d s  o f  s p o k e n  l a n g u a g e s .  S p o k e n  w o r d s ,  i n  c o n t r a s t  t o  S t o k o e ' s  ( 1 9 6 0 )  s i m u l t a n e o u s  m o d e l  o f  s i g n  
s t r u c t u r e ,  g e n e r a l l y  r e s u l t  f r o m  t h e  s e q u e n t i a l  c o m b i n a t i o n  o f  p h o n e m e s .  A l t h o u g h  e a c h  p h o n e m e  i n  E n g l i s h  i s  
t h e  p r o d u c t  o f  a  s i m u l t a n e o u s  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  p a r a m e t e r s  o f  v o i c i n g ,  p l a c e  a n d  m a n n e r  o f  a r t i c u l a t i o n ,  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  s y l l a b l e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  r e s u l t  f r o m  a  s e q u e n t i a l  c o n c a t e n a t i o n  o f  p h o n e m e s .  S y l l a b l e s  
m a y  c o n t a i n  t w o  o r  m o r e  p h o n e m e s  s t r u n g  t o g e t h e r ,  a n d  w o r d s  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  m a n y  s u c h  
s y l l a b l e s .  
T a b l e  2 . 2  E x a m p l e  o f  s i g n s  s h o w i n g  s i m u l t a n e o u s  c o n t r a s t .  
H O W - M U C H  H O W - o L D  
H A N D S H A P E  5  5  
O R I E N T A T I O N  F i n g e r s  p o i n t i n g  
F i n g e r s  p o i n t i n g  
u p w a r d s .  p a l m  f a c i n g  
u p w a r d s .  p a l m  f a c i n g  
t h e  s i g n e r  
t h e  s i g n e r  
L O C A T I O N  O n  t h e  c h i n  O n  t h e  n o s e  
M O V E M E N T  W r i g g l i n g  m o v e m e n t  
W r i g g l i n g  m o v e m e n t  
T h e  c o n t r a s t  w e  f m d  i n  m a n y  m i n i m a l  p a i r s  i n  A u s l a n ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  s i m n l t a n e o u s  c o n t r a s t .  
M a n y  s i g n s  c o n s i s t  o f  a  s i n g l e  h a n d s h a p e ,  p r o d u c e d  i n  a  s i n g l e  l o c a t i o n  a n d  c o m b i n e d  w i t h  a  s i n g l e  t y p e  o f  
m o v e m e n t .  T h e s e  e l e m e n t s  a r e  p r o d u c e d  s i m u l t a n e o u s l y  b y  t h e  s i g n e r ,  a n d  a p p e a r  t o  l a c k  a n y  i n t e m a 1  s e q u e n t i a l  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  A u s l a n  s i g n  H O W - M U C H  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  p r o d u c e d  b y  p l a c i n g  t h e  5  
I  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
h a n d s h a p e  o n  t h e  c h e e k  a n d  w r i g g l i n g  t h e  f m g e r s .  T h e  s i g n  H O W - O L D  d i f f e r s  o n l y  i n  l o c a t i o n ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  
2 . 2  b e l o w .  T h i s  s i g n  i s  p r o d u c e d  b y  p l a c i n g  t h e  5  h a n d s h a p e  o n  t h e  n o s e  a n d  w r i g g l i n g  t h e  f m g e r s .  T h e  i n t e r n a l  
s t r u c t u r e  o f  m a n y  s i g n s  i n  A u s l a n  t h u s  a p p e a r s  t o  d i f f e r  f u n d a m e n t a l l y  f r o m  t h e  w o r d s  o f  a  s p o k e n  l a n g u a g e ,  
w h e r e  t h e  f o r m a t i o n a l  e l e m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  o r g a n i z e d  i n  a  l i n e a r  f a s h i o n .  
S t o k o e ' s  ( 1 9 6 0 )  a n a l y s i s  d i d  r e c o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  s e q u e n t i a l  c o n t r a s t  i n  A S L .  H e  n o t e d  t h a t  
t h e  m o v e m e n t  p a r a m e t e r  o f t e n  i n v o l v e d  a  s e q u e n c e  o f  m o v e m e n t s  a n d  t h a t  m a n y  A S L  s i g n s  w e r e  f o n n e d  f r o m  
t h e  s e q u e n t i a l  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  i n d i v i d u a l  s i g n s  ( M e i e r ,  1 9 9 3 ) .  W o r k  o n  A S L  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  h o w e v e r ,  
h a s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  S t o k o e ' s  s i m u l t a n e o u s  m o d e l  i s  n o t  a n  a d e q u a t e  a c c o u n t  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  l a n g u a g e ,  a n d  t h i s  s e e m s  e q u a l l y  t r u e  f o r  A u s l a n .  M a n y  s i g n s  i n  b o t h  A S L  a n d  A u s l a n  s h o w  s e q u e n t i a l  
p a t t e r n i n g ,  a n d  c h a n g e s  i n  s e q u e n c e  a r e  u s e d  c o n t r a s t i v e l y .  W i t h  t h e  A u s l a n  s i g n  G I V E ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  A u s l a n  s i g n s  t h a t  m e a n  ' \  g i v e  t o  y o u '  a n d  ' y o u  g i v e  t o  m e '  i s  a  s e q u e n t i a l  c o n t r a s t  ( s e e  T a b l e  2 . 4 ) .  
T o  r e p r e s e n t  t h e  f o r m e r ,  t h e  s i g n  b e g i n s  a t  a  l o c a t i o n  n e a r  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  a n d  e n d s  a t  s o m e  l o c a t i o n  a w a y  
f r o m  t h e  s i g n e r .  F o r  t h e  l a t t e r ,  t h e  s e q u e n c e  o f  l a c  a t  i o n s  i s  r e v e r s e d .  
T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  e x a m p l e s  w h e r e  l i n e a r  o r d e r i n g  o f  p a r a m e t e r s  i s  i m p o r t a n t  i n  A u s l a n .  T h e  n o r t h e r n  
d i a l e c t  s i g n  M O R N I N G  ( s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 6 ) ,  l i k e  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  G I V E ,  u s e s  a  s e q u e n c e  o f l o c a t i o n s .  T h e  
h a n d s h a p e  f i r s t  c o n t a c t s  t h e  i p s i l a t e r a l  s i d e  o f  t h e  s t o m a c h  a n d  t h e n  m o v e s  u p w a r d s  t o  t h e  i p s i l a t e r a l  s i d e  o f  t h e  
c h e s t .  L e x i c a l i z e d  c o m p o u n d  s i g n s  ( s e e  2 . 3 . 1  b e l o w )  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s e q u e n t i a l  c o m b i n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
s i g n s .  T h e  s i g n  P A R E N T S  ( s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 6 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  d e r i v e d  f r o m  a  c o m p o u n d  o f  t h e  s i g n s  M O T H E R  
( a  s i g n  b a s e d  o n  f m g e r s p e l l e d  - m - )  a n d  F A T H E R  ( a  s i g n  b a s e d  o n  f m g e r s p e l l e d  - f - ) .  T h e  c o r r e c t  o r d e r i n g  o f  t h e s e  
p a r t s  i s  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  b o t h  t h e s e  s i g n s .  R e v e r s i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  e i t h e r  M O R N I N G  { i . e . ,  m o v i n g  t h e  
h a n d s h a p e  f r o m  c h e s t  t o  s t o m a c h )  o r  P A R E N T S  ( i . e . ,  c o m b i n i n g  t h e  s i g n s  i n  r e v e r s e  o r d e r  a s  i n  F A T H E R A M O T H E R )  
d o e s  n o t  p r o d u c e  a c c e p t a b l e  v a r i a n t s  o f  t h e s e  s i g n s .  
T h u s  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A u s l a n  a p p e a r  t o  e m p l o y  b o t h  s i m u l t a n e o u s  a n d  s e q u e n t i a l  p a t t e r n s  o f  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  s h o w  s e q u e n t i a l  c o n t r a s t  h a s  i m p o r t a n t  r a m i f i c a t i o n s  f o r  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s i g n  f o r m a t i o n  p r o c e s s e s ,  a n d  h a s  l e d  m a n y  s i g n  l i n g u i s t s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  f o r m a t i o n a l  
f e a t u r e s  o f  s i g n s ,  l i k e  s p o k e n  w o r d s ,  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  s e g m e n t s  a n d  s y l l a b l e s .  
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M O R N I N G  
P A R E N T S  
F i g u r e  2 . 6  
2 . 2 . 5  T h e  s i g n  s y l l a b l e  
S i n c e  t h e  1 9 8 0 s ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e v e l o p e d  m o d e l s  t o  d e s c n b e  t h e  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  s i g n s  ( L i d d e l l ,  
1 9 8 4 ;  P e r h n u t t e r ,  1 9 9 0 ;  S a n d l e r ,  1 9 8 9 ) .  P e r h a p s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  a c c o u n t  h a s  b e e n  t h e  m o v e m e n t - h o l d  m o d e l  
d e v e l o p e d  b y  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  d e t a i l s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a r e  c o m p l e x ,  a n d  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
s p a c e  t o  c o v e r  t h e m  a l l  h e r e .  T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  o f  t h e  m o v e m e n t - h o l d  m o d e l  b y  V a l I i  a n d  L u c a s  ( 1 9 9 5 :  
3 6 )  p r o v i d e s  a  b a s i c  d e f i n i t i o n :  
T h e  b a s i c  c l a i m  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  s i g n s  i n  t h e  M o v e m e n t - H o l d  M o d e l  i s  
t h a t  s i g n s  c o n s i s t  o f  h o l d  s e g m e n t s  a n d  m o v e m e n t  s e g m e n t s  t h a t  a r e  
p r o d u c e d  s e q u e n t i a l l y .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n ,  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  n o n - m a n u a l  s i g n a l s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  b u n d l e s  o f  a r t i c u l a t o r y  
f e a t u r e s  . . .  H o l d s  a r e  d e f i n e d  a s  p e r i o d s  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  a r t i c u l a t i o n  b u n d l e  a r e  i n  a  s t e a d y  s t a t e ;  m o v e m e n t s  a r e  d e f i n e d  a s  
p e r i o d s  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  a r t i c u l a t i o n  i s  i n  t r a n s i t i o n .  
M o r e  t h a n  o n e  p a r a m e t e r  c a n  c h a n g e  a t  o n c e .  A  s i g n  m a y  o n l y  h a v e  a  
c h a n g e  o f  h a n d s h a p e  o r  l o c a t i o n ,  b u t  m a y  h a v e  c h a n g e  o f  b o t h  h a n d s h a p e  
a n d  l o c a t i o n ,  a n d  t h e s e  c h a n g e s  t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  m o v e m e n t  s e g m e n t .  
T h e  f o r m  o f  t h e  A u s l a n  s i g n  M A N  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 7  w o u l d  t h u s  b e  d e s c r i b e d  a s  b e g i n n i n g  w i t h  a  h o l d  ( H )  
s e g m e n t  ( a s  i t  i s  h e l d  o n  t h e  c h i n ) .  T h e  M  s e g m e n t  f o l l o w s  ( a s  t h e  h a n d  t h e n  m o v e s  s l i g h t l y  d o w n )  a n d  e n d s  w i t h  
a  s e c o n d  H  ( a n o t h e r  h o l d  u n d e r  t h e  c h i n ) .  I n  s i m p l i f i e d  M - H  n o t a t i o n ,  i t  w o n l d  b e  r e p r e s e n t e d  a s  i n  F i g u r e  2 . 8  
( N o t e  t h a t  I  h a v e  u s e d  h a n d s h a p e  n a m e s  f r o m  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 .  I n  h i s  t e r m i n o l o g y ,  C u p  a n d  F i s t  a r e  e q n i v a l e n t  t o  
t h e  C  a n d  S  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  r e s p e c t i v e l y ) .  
S o m e  o f  t h e  c l a i m s  m a d e  b y  t h i s  m o d e l  h a v e ,  h o w e v e r ,  b e e n  c r i t i c i z e d  b y  a  n n m b e r  o f  l i n g u i s t s  ( S a n d l e r ,  
1 9 8 9 ;  P e r h n u t t e r ,  1 9 9 3 ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ;  W i l b u r ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 3 ) .  A l t h o u g h  i t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  H  s e g m e n t s  
o c c u r  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s i g n s ,  a n d  t h a t  t h e y  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a n d  m e a s u r e d  ( a l t h o u g h  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  p r o c e s s  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  m a k e ,  s e e  S a n d l e r ,  1 9 9 0 ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s u c h  s e g m e n t s  a p p e a r  t o  b e  
d r o p p e d  i n  s i g n e d  i n t e r a c t i o n s  ( W i l b u r ,  1 9 9 0 ) .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  v e r y  f e w  c a s e s  i n  s i g n e d  d i s c o u r s e  w h e r e  
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s i g n s  a r e  p r o d u c e d  o n l y  a s  a n  H  s e g m e n t .  S i g n s  a p p e a r  n o t  t o  b e  w e l l - f o n n e d  u n l e s s  t h e y  h a v e  s o m e  k i n d  o f  
m o v e m e n t ,  e i t h e r  m o v e m e n t  f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r ,  o r  a  c h a n g e  f r o m  o n e  h a n d s h a p e  o r  o r i e n t a t i o n  t o  
a n o t h e r .  E v e n  t h o s e  s i g n s  t h a t  a p p e a r  t o  c o n s i s t  o n l y  o f  a n  H  s e g m e n t ,  s u c h  t h e  s i g n s  H O W - M U C H ,  a r e  m o s t  o f t e n  
p r o d u c e d  w i t h  e i t h e r  s o m e  i n t e r n a l  l o c a l  m o v e m e n t  ( i . e . ,  t h e  f m g e r s  w r i g g l e ) ,  o r  a  t r a n s i t i o n a l  m o v e m e n t .  
P s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d i e s  o f  s i g n  p e r c e p t i o n  a l s o  s u g g e s t  t h a t  m o v e m e n t  i s  t h e  m o s t  c e n t r a l  f o r m a t i o n a l  c a t e g o r y .  
R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  s i g n  m o v e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  c r u c i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  s t a t i c  
p a r a m e t e r s ,  s u c h  a s  h a n d s h a p e  a n d  l o c a t i o n  ( P o i z n e r ,  K l i m a  &  B e l l u g i ,  1 9 8 7 ) .  T h u s  m o v e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  
c e n t r a l  t o  s i g n  p r o d u c t i o n  a n d  p e r c e p t i o n ,  a n d  t o  f o n n  t h e  c o r e  o f  w h a t  h a s  c o m e  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  s i g n  
s y l l a b l e .  
I t  a p p e a r s  t h a t  C h i n c h o r  ( 1 9 7 8 ,  c i t e d  i n  C a r i n a  &  S a n d l e r ,  1 9 9 3 )  w a s  t h e  f I r s t  t o  a r g u e  t h a t  A S L  s i g n s  w e r e  
o r g a n i z e d  i n t o  s y l l a b l e s  i n  w h i c h  m o v e m e n t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o r e  o r  p e a k  o f  t h e  s y l l a b l e ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  
v o w e l s  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  s y l l a b l e s .  W i l b u r  ( 1 9 9 3 )  h a s  a l s o  a d o p t e d  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  a n d  s h e  r e g a r d e d  e a c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n s  o f  m o v e m e n t  a s  c o n s t i t u t i n g  a  s i n g l e  s y l l a b l e  ( I  h a v e  p r o v i d e d  A u s l a n  s i g n  e x a m p l e s  f o r  
e a c h ,  a n d  t h o s e  n o t  e l s e w h e r e  i l l u s t r a t e d  a p p e a r  i n  F i g u r e  2 . 9 ) :  < a )  p a t h  m o v e m e n t  ( c h a n g e  o f i o c a t i o n ,  e . g . ,  
G I V E ) ;  ( b )  l o c a l  m o v e m e n t  ( c h a n g e  o f  h a n d s h a p e  o r  o r i e n t a t i o n ,  e . g . ,  H A V E ,  R E B E L ) ;  a n d  ( c )  c o m b i n a t i o n s  o f  
p a t h  a n d  l o c a l  m o v e m e n t  ( c h a n g e  o f l o c a t i o n  a n d  h a n d s h a p e ,  e . g . ,  C H E C K ) .  
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A c c o r d i n g  t o  W i l b u r  ( 1 9 9 3 ) ,  e l l i p t i c a l  m o v e m e n t s  c o n s t i t u t e  t w o  s y l l a b l e s  ( W A I T - F O R - A - L O N G - T l M E ) ,  a s  d o  
b i d i r e c t i o n a l  ( o r  b a c k - a n d - f o r t h )  m o v e m e n t s  ( e . g . ,  B A B Y ) .  A  s i n g l e  c i r c u l a r  m o v e m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  
s y l l a b l e  ( e . g . ,  S I G N ) ,  a n d  t h e  w r i g g l i n g ,  f l u t t e r i n g  a n d  t r e m b l i n g  m o v e m e n t s  o n e  f m d s  i n  m a n y  s i g n s  ( e . g . ,  H O W -
M U C H )  a r e  a l s o  c o u n t e d  a s  a  s i n g l e  s y l l a b l e ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  r a p i d l y  r e p e a t e d  a r t i c u l a t i o n  o f  c o n s o n a n t s  s u c h  a s  
t h e  t r i l l e d  I r l  { B r e n t a r i ,  1 9 9 6 ) .  S o m e  l e x i c a l  i t e m s - i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  d e r i v e d  f r o m  f m g e r s p e l t  E n g l i s h  w o r d s - -
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i n v o l v e  a  s e q u e n c e  o f  t w o  o r  m o r e  h a n d s h a p e  c h a n g e s  ( e . g . ,  - s - o - n - ,  - c - l - u - b - ) 3 .  T h e s e  i t e m s  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  m u l t i s y l l a b i c  f o r m s .  
T h e  c o n c e p t  o f  a  s i g n  s y l l a b l e ,  a l t h o u g h  n o t  u n c o n t r o v e r s i a l  a m o n g s t  s i g n  l i n g n i s t s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  
U y e c h i ,  1 9 9 6 )  i s  c l a i m e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  a p p e a r s  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A S L  a n d  A u s l a n  
f a v o r  s i g n s  w h i c h  a r e  m o n o s y l l a b i c  ( B r e n t a r i ,  1 9 9 5 b ;  C o r i n a  &  S a n d l e r ,  1 9 9 3 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  T h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  m o n o m o r p h e m i c  A u s l a n  s i g n s  a p p e a r  t o  h a v e  o n l y  o n e  c h a n g e  i n  h a n d s h a p e ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d / o r  
l o c a t i o n  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  I n  f a c t ,  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  n o  s i g n s  t h a t  h a v e  a  c i t a t i o n  f o r m  t h a t  i s  l o n g e r  t h a n  t w o  
s y l l a b l e s ,  a n d  a  n u m b e r  o f  p r o c e s s e s  a p p e a r  t o  b e  a t  w o r k  i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  r e d u c e  m u l t i s y l l a b i c  s i g n s  ( i . e . ,  
s i g n s  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  c h a n g e  i n  l o c a t i o n ,  h a n d s h a p e ,  o r  o r i e n t a t i o n )  i n t o  m o n o s y l l a b i c  s i g n s .  T h i s  i s  t r u e  o f  
l e x i c a l i z e d  c o m p o u n d  s i g n s ,  f o r  e x a m p l e  ( e . g . ,  P A R E N T S ) .  A l t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  s i g n s  i n  a  c o m p o u n d  e a c h  
f o r m  a  s e p a r a t e  s y l l a b l e ,  t h e  c o m p o u n d i n g  p r o c e s s  o f t e n  p r o d u c e s  a  m o n o s y l l a b i c ,  r a t h e r  t h a n  d i s y l l a b i c ,  s i g n .  
A  n u m b e r  o f  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  b e t w e e n  t h e  s e g m e n t s  a n d  s y l l a b l e s  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  a n d  t h o s e  
s u g g e s t e d  f o r  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  w o r k  b y  U y e c h i  ( 1 9 9 6 ) .  U y e c h i  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p h o n o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e s  i s  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  
s i g n e d  l a n g u a g e  s p e c i f i c  t e r m i n o l o g y .  T h u s  s h e  r e f e r r e d  t o  t h e  s i g n e d  e q u i v a l e n t  o f  t h e  s e g m e n t  a s  a  t r a n s i t i o n  
u n i t  ( U y e c h i  a l s o  d o e s  n o t  d i v i d e  i t  i n t o  t w o  t y p e s ,  s u c h  a s  m o v e m e n t  a n d  h o l d ) ,  a n d  t h e  s i g n e d  s y l l a b l e  a s  a  c e l l .  
T h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e s  h e r e  r e l a t e  t o  t h e  t i m i n g  a n d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  o r g a n i z e d  b y  s e g m e n t  a s  o p p o s e d  t o  t r a n s i t i o n  u n i t ,  a n d  s y l l a b l e  v e r s u s  c e l l .  A l t h o u g h  
c e l l s  ( l i k e  s y l l a b l e s )  f o l l o w  o n e  a n o t h e r  ( a s  i n  t h e  e x a m p l e s  o f  s e q u e n t i a l l y  o r d e r e d  c o m p o u n d s ,  s u c h  a s  
P A R E N T S ) ,  t h e  c o m p o n e n t  t r a n s i t i o n  u n i t s  w i t h i n  a  c e l l  ( a r t i c u l a t o r y  f e a t u r e s  o f h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n ,  m o v e m e n t ,  
a n d  s o  o n )  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y .  U y e c h i  a r g u e d  t h a t  t h i s  i s  d i s t i n c t  f r o m  s e g m e n t s  i n  a  s y l l a b l e  t h a t  m u s t  b e  
o r d e r e d  s e q u e n t i a l l y .  S i m i l a r l y ,  t h e  v a l u e s  w i t h i n  t r a n s i t i o n  u n i t s  m a y  r e l a t e  t o  m o r p h o l o g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  n o t  s i m p l y  p h o n o l o g i c a l  o n e s .  I n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  s h e  n o t e d ,  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  s u c h  a s  
{ c o r o n a l ]  a n d  [ l a b i a l ]  r a r e l y  a c t  a s  m o r p h e m e s ,  b u t ,  a s  t h e  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  s u g g e s t s ,  s i n g l e  
f e a t u r e s  a c t i n g  a s  m e a n i n g f u l  u n i t s  a r e  e x t r e m e l y  c o m m o n  i n  t h e  m o r p h o l o g i c a l  p a t t e m i n g  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s .  
T h i s  l a t t e r  p o i n t  i s  d i s c u s s e d  i n  2 . 3  b e l o w .  
3  T h e  f i n g e r s p e l l e d  a l p h a b e t  r e f e r s  t o  a  s e t  o f  s i g n s  f o r  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  E n g l i s h  a l p h a b e t  t h a t  i s  u s e d  t o  s p e l l  o u t  
v o c a b u l a r y  f r o m  E n g l i s h .  I n  A S L ,  o n e - h a n d e d  f i n g e r s p e l l i n g  u s e s  p r i m a r i l y  s i n g l e  h a n d s h a p e s ,  a  f e w  o f  w h i c h  a r e  
s p e c i f i e d  f o r  o r i e n t a t i o n  a n d  l o c a t i o n .  I n  A u s l a n ,  t w o - h a n d e d  f i n g e r s p e l l i n g  u s e s  p r i m a r i l y  c o m b i n a t i o n s  o f  t w o  
h a n d s h a p e s  t h a t  a r e  s p e c i f i e d  f o r  o r i e n t a t i o n ,  h a n d  a r r a n g e m e n t  a n d  p o i n t  o f  c o n t a c t  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
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2 . 3  T h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
I n  t h e  f m a I  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  I  p r o v i d e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t w o  m a i n  d e s c r i p t i v e  m o d e l s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  m o r p h o l o g y ,  w h i c h  I  w i l l  r e f e r  t o  a s  t h e  h o m o g e n e o u s  a n d  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  r e s p e c t i v e l y .  B o t h  
m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o s y n t a x  r e c o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e a n i n g f u l  u n i t  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e  l e x i c o n s  ( i . e . ,  t h a t  s u c h  l a n g u a g e s  i n c l u d e  b o t h  s i g n s  t h a t  a p p e a r  t o  b e  c o m p o s e d  o f a  s i n g l e  m e a n i n g f u l  
c o m p o n e n t  a n d  s i g n s  t h a t  a r e  m a d e  u p  o f  m a n y  s u c h  c o m p o n e n t s ) ,  e a c h  w i t h  t h e i r  o w n  m o r p h o p h o n o l o g i c a l  
p r o p e r t i e s .  T h e  k e y  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h o s e  w o r k i n g  i n  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g n a g e  s l r u c t n r e  
a n a l y z e  a l l  t h e s e  d i f f e r e n t  u n i t s  a s  m o r p h e m e s ,  w h e r e a s  t h o s e  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l  d o  n o t .  
I n s t e a d ,  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  l a t t e r  g r o u p  s u g g e s t  t h a t  s o m e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  f u s i o n  o f  
l i n g u i s t i c  ( i . e . ,  m o r p h e m i c )  e l e m e n t s  w i t h  p a r a - o r  n o n - l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  ( s u c h  a s  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  
a r o u n d  t h e  s i g n e r  a n d  t h e  u s e  o f  a f f e c t i v e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  e y e  g a z e ,  a n d  e x p r e s s i v e  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a d  
a n d  b o d y ) .  I n  t h e  s e c t i o n s  b e l o w ,  I  o u t l i n e  t h e  m a i n  a s p e c t s  o f  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  a s  i t  a p p l i e s  t o  s i g n e d  
l a n g u a g e  l e x i c o n s ,  d e s c r i b i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  l e x i c o n ,  a n d  b e t w e e n  t h e  c o r e  a n d  
n o n - c o r e  n a t i v e  l e x i c o n s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( B r e n t a r i  &  P a d d e n ,  2 0 0 1 ;  P a d d e n ,  1 9 9 8 ) .  T h i s  w i l l  s e r v e  t o  
p r e p a r e  t h e  r e a d e r  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  I  w i l l  a l s o  p r o v i d e  a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l .  S o m e  c o n t e x t  f o r  t h i s  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  
m o r p h o l o g i c a l  s l r u c t n r e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f m a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  i n  w h i c h  I  s k e t c h  r e c e n t  r e s e a r c h  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  g e s t u r e .  
2 . 3 . 1  T h e  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  l e x i c o n  
L i n g n i s t s  b e l i e v e  t h a t  n s e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  h a v e  a  m e n t a l  l e x i c o n  t h a t  c o n t a i n s  t h e  w o r d s  a n d  
m o r p h e m e s  o f  t h a t  l a n g u a g e .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  m e n t a l  g r a n u n a r  ( w h i c h  c o n t a i n s  t h e  r u l e s  f o r  c o m b i n i n g  t h e  
w o r d s  a n d  m o r p h e m e s  i n t o  c o m p l e x  l e x i c a l  i t e m s ,  p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s ) ,  t h e  m e n t a l  l e x i c o n  e n a b l e s  n s e r s  o f  a  
l a n g u a g e  t o  p r o d u c e  a n d  c o m p r e h e n d  u t t e r a n c e s  i n  t h a t  l a n g u a g e  ( S p e n c e r ,  1 9 9 1 ) .  
I n  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A S L ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e x i c o n  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  a  s U b c o m p o n e n t  
t h a t  c o n t a i n s  a l l  t h e  n a t i v e  s i g n  v o c a b u l a r y  ( c a l l e d  t h e  n a t i v e  l e x i c o n ) ,  a n d  a  p e r i p h e r a l  n o n - n a t i v e  c o m p o n e n t  
( t h e  n o n - n a t i v e  l e x i c o n )  m o s t l y  d e r i v e d  f r o m  c o n t a c t  w i t h  E n g l i s h  ( B r e n t a r i  &  P a d d e n ,  2 0 0 1 ;  P a d d e n ,  1 9 9 8 ) .  I n  
t h e  c a s e  o f  A u s l a n ,  n a t i v e  f o r m s  w o u l d  i n c l u d e  s i g n s  s u c h  a s  T H I N K ,  H O W - M U C H ,  M O R N I N G ,  M A N  a n d  C I I I l C K  
d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e s e  a r e  s i g n s  t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  w i t h i n  A u s l a n ,  a n d  c o n f o r m  t o  a  s e t  o f  
n a t i v i z a t i o n  c o n s t r a i n t s  ( f o r  e x a m p l e s  o f  s u c h  c o n s t r a i n t s  i n  A S L ,  s e e  B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ;  B r e n t a r i  &  P a d d e n ,  2 0 0 1 ) .  
N o n - n a t i v e  f o r m s  a r e  l e x i c a l  i t e m s  t h a t  a r e  f m g e r s p e l l e d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  E n g l i s h  w o r d s .  H i s t o r i c a l l y ,  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
f m g e r s p e l l e d  s e q u e n c e s  a p p e a r  t o  h a v e  m o v e d  f r o m  t h e  n o n - n a t i v e  l e x i c o n  i n t o  t h e  n a t i v e  l e x i c o n  a s  t h e y  
b e c o m e  n a t i v i z e d .  A n  e x a m p l e  w o u l d  b e  t h e  s i g n  P A R E N T S  t h a t  u l t i m a t e l y  d e r i v e s  f r o m  a  f m g e r s p e l l e d  - m - a n d -
f - f o r  ' m o t h e r '  a n d  ' f a t h e r '  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  h a s  n o w  b e c o m e  l e x i c a l i z e d  a s  a n  A u s l a n  s i g n .  T h e  n a t i v e  
s u b c o m p o n e n t  m a y  t h u s  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  C O r e  a n d  n o n - c o r e  c o m p o n e n t s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 .  \ 0  
( f r o m  B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ) 4  T h i s  i l l u s t r a t i o n s  s h o w s  t h a t  t h e  n o n - c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  h a s  t w o  c o m p o n e n t s :  ( I )  
r e p r e s e n t s  s i g n s  d e r i v e d  f r o m  f m g e r s p e l l i n g ,  a n d  ( 2 )  r e p r e s e n t s  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s .  T h e  c e n t r a l  a r e a  
( 3 )  i s  t h e  c o r e  n a t i v e  v o c a b u l a r y .  A s  w e  s e e  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  s i g n s  m a y  a l s o  m o v e  f r o m  t h e  n o n - c o r e  i n t o  c o r e  
n a t i v e  l e x i c o n .  
n o n n a t i v e  l e x i c o n  
F i g u r e  2 . 1 0  
2 . 3 . 2  T h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  
T h e  n a t i v e  l e x i c o n  i s  a  r e p o s i t o r y  o f  s i g n s ,  b u t  i t  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  c o n t a i n  a l l  t h e  s i g n s  o f  a  p a r t i c u l a r  s i g n e d  
l a n g u a g e ,  a s  t h e  l i s t  i s  p o t e n t i a l l y  i n f m i t e  i n  l e n g t h .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o r e  a n d  n o n -
c o r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  n a t i v e  l e x i c o n ,  w e  n e e d  t o  d r a w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p o t e n t i a l  s i g n s  i n  A u s l a n ,  a n d  
a c t u a l  s i g n s .  A c t u a l  s i g n s  a r e  t h o s e  s i g n s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d ,  a r e  r e c o r d e d  i n  d i c t i o n a r i e s ,  a n d  w i t h  w h i c h  m o s t  
o f  t h e  s i g n i n g  c o m m u n i t y  i s  f a m i l i a r ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  l i m i t l e s s  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  s i g n s  w h i c h  a r e  p o s s i b l e  t o  
p r o d u c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e r i v a t i o n a l  r u l e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  S p e n c e r  ( 1 9 9 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e x i < : o n  o f  a  
s p o k e n  l a n g u a g e  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o :  a  p e r m a n e n t  l e x i c o n  w h i c h  l i s t s  t h e  a c t u a l  f o r m s  u s e d  i n  a  l a n g u a g e ,  
a n d  a  p o t e n t i a l  l e x i c o n  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  m o r p h e m e s  w h i c h  m a y  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  l i m i t l e s s  n u m b e r  o f  
p o t e n t i a l  w o r d  f o r m s .  S i n c e  t h e  1 9 7 0 s ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  l e x i c o n s  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  F o l l o w i n g  B r e n t a r i  &  P a d d e n  ( 2 0 0  I ) ,  I  w i l l  r e f e r  t o  t h e  p e r m a n e n t  l e x i c o n  a s  t h e  c o r e  n a t i v e  
l e x i c o n .  I t  i s  a l s o  w i d e l y  k n o w n  a s  t h e [ r o z e n  o r  e s t a b l i s h e d  l e x i c o n  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ,  M c D o n a I d ,  1 9 8 3 ,  
S c h e m b r i ,  1 9 9 6 )  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  p a r t  3  o f  t h e  d i a g r a m  i n  F i g u r e  2 . 1 0 .  T h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  i n c l u d e s  a l l  t h e  
4  A l t h o u g h  I  h a v e  b o r r o w e d  t h e  m o d e l  o f  t h e  l e x i c o n  p r o p o s e d  b y  B r e n t a r i  ( 1 9 9 8 ) ,  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  m o d e l  
d i f f e r s  s o m e w h a t  f r o m  h e r  p r o p o s a l .  
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Chapter 2: Models of sign language phonology and morphology 
pennanent items of Auslan vocabulary, signs that are highly stable and standardised in form and
 meaning, and 
which are used frequently in the language. These signs are known as lexicalised signs. We can t
hink of 
lexicalised signs " ... as 'ready-made', 'off the shelf' lexical items. They are already in existence:
 the signer 
simply has to pluck them from herlhis mental lexicon and place them in the appropriate lexical c
ontexts" 
(Brennan, 1992: 45-46). 
Table 2.3 A specification of the parameters for the Auslan sign SISTER 
Parameter Specification 
t' " I~l \ ~""',i Handshape Hook handshape ~/iV /. ' I); : -~--/'... Orientation 
~ ( Fingers Fingers up (when / 
._,~""'~l 
straightened out) 
Palm Palm left 
Location The bridge of the nose 
Movement Contact twice 
Many lexicalized signs in Ausian appear to be synchronically monomorphemic. Borrowing term
inology from 
work by Johnson and Liddell (1984), we can refer to such monomorphemic signs as completely specified 
monomorphemic signs. These are listed in the signer's mental lexicon as single meaningful unit
s and are thus 
equivalent to free morphemes in a spoken language such as English. Their feature values are c
ompletely 
specified: any significant change in the handshape, orientation, location or movement may alter 
the meaning of 
the sign, or result in a completely different sign. In Table 2.3, there is an example of completely
 specified 
morpheme (the sign SISTER) as it might be represented in a signer's mental lexicon. Each cell of the table 
contains specific information about the sign's formational features. 
The core native lexicon, however, also consists of signs that are derived from a combination of 
more than 
one morpheme. Many lexicalized compound signs in Auslan are clearly derived from two morp
hemes, such as 
DEAF"CLUB 'deaf club', WRONG"MIND 'feel guilty' and GIRL "FRIEND 'girlfriend', although such
 forms might 
more awropriate\y be considered synchronica\\y monomorphemic forms. Other monornorphem
ic forms apt>ear 
to be blends that have may have evolved from compounds (e.g., CHECK appears to be derived from SEE"MAYBE). 
Generally, it appears that signs that are a compound of more than two signs are often loan transl
ations from 
English, such as DEAF"AWARE"TRAINING 'deafness awareness training', SIGN"LANGUAGE"UNG
tnSTlCS 'sign 
language linguistics' or NATIONAL "DEAF"MEETING 'national deaf conference'. As can be seen fr
om these 
examples, normally the number of lexical items in these compounds corresponds to the number
 of signs from 
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
w h i c h  t h e y  a r e  c o m p o s e d  ( W a l l i n ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  l a t t e r  t y p e  o f  c o m p o u n d i n g ,  a  h i g h l y  p r o d u c t i v e  p r o c e s s  i n  
A u s l a n  a n d  A S L ,  h a s  o n l y  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y  b e g u n  t o  b e  e x p l o r e d  i n  a n y  d e t a i l  ( P e r h n u t t e r ,  1 9 9 6 ) .  
A n o t h e r  g r o u p  o f  s i g n s  w e  c a n  c a l l  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  l e x i c a l i z e d  s i g n s .  O n l y  s o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  
t h e s e  s i g n s  a r e  s p e c i f i e d  i n  t h e  m e n t a l  l e x i c o n ,  f o n n i n g  w h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  r o o t  o r  b a s e  m o r p h e m e .  T h e  
r e s t  o f  t h e  s i g n ' s  f e a l n r e s  c o n t a i n  e m p t y  s p e c i f i c a t i o n s  t h a t  m u s t  b e  f i l l e d  b y  o t h e r  m o r p h e m e s  ( s i m i l a r  t o  b o u n d  
m o r p h e m e s )  t o  p r o d u c e  a  m o d i f i e d  f o n n  o f  t h e  b a s e  s i g n .  M a n y  o f  t h e s e  m o r p h e m e s  m a y  o p e r a t e  a s  i n f l e c t i o n a l  
m o r p h e m e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  a r g u m e n t s  o f  a  v e r b  a n d  a s p e c l n a l  m o d i f i c a t i o n s  ( f o r  a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  
i n f l e c t i o n  i n  A u s l a n ,  s e e  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 1 b ,  1 9 9 6 a ) .  T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  s u c h  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  s i g n s  
i n  t h e  l e x i c o n ,  r a n g i n g  f r o m  t h o s e  w i t h  o n l y  o n e  o r  t w o  f e a l n r e s  w h i c h  a r e  n o t  s p e c i f i e d  t o  t h o s e  t h a t  c o n t a i n  
m a n y  e m p t y  c e l l s  f o r  n u m e r o u s  k i n d s  o f  m o r p h e m e s  ( t h e  v a r i o u s  s u b c a t e g o r i e s  o f  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  s i g n s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ) .  
T a b l e  2 . 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o w s  t h r e e  f o r m s  o f  t h e  v e r b  s i g n  G I V E .  A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  c h a n g e s  i n  t h e  
a g e n t  a n d  r e c i p i e n t  a r g u m e n t  o f  t h i s  v e r b  a r e  r e a l i z e d  a s  c h a n g e s  i n  t h e  o r i e n t a t i o n ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  
s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  s i g n .  T h e  b a s e  f o n n  o f  G I V E  l i s t e d  i n  t h e  s i g n e r ' s  m e n t a l  l e x i c o n  i s  u n s p e c i f i e d  f o r  i t s  a g e n t  
a n d  r e c i p i e n t  a r g u m e n t s ,  s o  m a n y  o f  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  e m p t y .  T h e  s p e c i f i c a t i o n s  t h a t  c a n  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  
e m p t y  c e l l s  a r e  c a l l e d  p a r a d i g m a t i c  m O / p h s  ( o r  p - m o r p h s )  b y  J o h n s o n  a n d  L i d d e l l  ( 1 9 8 4 )  s i n c e  t h e y  p r o v i d e  
m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  b a s e  f o n n  b y  m e a n s  o f  p a r a d i g m a t i c  c o n t r a s t s .  P - m o r p h s  m a y  b e  c o m p o s e d  o f  a  s i n g l e  
d i s t i o c t i v e  f e a l n r e  ( a s  m e n t i o n e d  a b o v e )  o r  g r o u p  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  t h a t  f o n n  p a r t  o f  a  s i n g l e  s e g m e n t .  T h e y  
a r e  a n a l o g o u s  t o  b o u n d  m o r p h e m e s  f o u n d  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( W i l b u r ,  1 9 8 7 ;  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  
T h u s  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  s i g n s  i n  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  m a i n  t y p e s :  ( 1 )  c o m p l e t e l y  
s p e c i f i e d  l e x i c a l i z e d  s i g n s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  m o n o m o r p h e m i c ,  ( 2 )  c o m p o u n d s  o f  t w o  ( o r  m o r e )  c o m p l e t e l y  
s p e c i f i e d  l e x i c a l i z e d  s i g n s  a n d  ( 3 )  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  l e x i c a l i z e d  s i g n s  c o n s i s t i o g  o f  b a s e  m o r p h e m e s  w h i c h  
m a y  b e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  p - m o r p h s  t o  p r o d u c e  m o d i f i e d  o r  i n f l e c t e d  l e x i c a l i z e d  s i g n s .  J o h n s o n  a n d  L i d d e l l  
( 1 9 8 4 )  r e f e r  t o  t y p e  ( I )  a n d  t y p e  ( 3 )  s i g n s  a s  e x a m p l e s  o f  s e g m e n t a l  m o r p h s  ( o r  s - m o r p h s ) ,  s i n c e  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  f o r m s  c o n s i s t s  o f  a  b u n d l e  o f  a r t i c u l a t o r y  f e a t u r e s  ( h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n ,  m o v e m e n t  a n d  s o  
o n )  t h a t  c o n s t i l n t e  a  s i g n e d  s e g m e n t  ( L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 9 ) .  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
T a b l e  2 . 4  S p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  p a r a m e t e r s  f o r  t h r e e  m o d i f i e d  f o r m s  o f  t h e  A u s l a n  s i g n  G I V E  ( a d a p t e d  f r o m  
J o h n s t o n ,  1 9 8 9 )  
P a r a m e t e r  
H a n d s h a p e  
O r i e n t a t i o n  
F i n g e r s  
P a l m  
L o c a t i o n  
M o v e m e n t  
S p e c i f i c a t i o n  
~ 
c e n t r e - G 1 V E -
f o r w a r d  
' I  g i v e  y o u '  
F l a t  h a n d s h a p e  
F i n g e r s  l e f t  
P a l m  u p  
M o v e s  f r o m  l o c a t i o n  n e a r  
s i g n e r  t o  l o c a t i o n  n e a r  
a d d r e s s e e  
A  s l i g h t  u p w a r d  a r c i n g  
m o v e m e n t  b e t w e e n  t h e  
t w o  l o c i  
2 . 3 . 3  T h e  n o n - c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  
f o r w a r d - G i V E -
c e n t r e  
' y o u  g i v e  m e '  
F l a t  h a n d s h a p e  
F i n g e r s  l e f t  
P a l m  u p  
M o v e s  f r o m  l o c a t i o n  n e a r  
a d d r e s s e e  t o  l o c a t i o n  
n e a r  s i g n e r  
A  s l i g h t  u p w a r d  a r c i n g  
m o v e m e n t  b e t w e e n  t h e  
t w o  l o c i  
l e f t - G i V E - r i g h t  
' h e / s h e  g i v e  h i m / h e r '  
F l a t  h a n d s h a p e  
F i n g e r s  a w a y  f r o m  s i g n e r  
P a l m  u p  
M o v e s  f r o m  l o c a t i o n  o n  
t h e  r i g h t  t o  l o c a t i o n  o n  
t h e  l e f t  ( o r  v i c e  v e r s a )  
A  s l i g h t  u p w a r d  a r c i n g  
m o v e m e n t  b e t w e e n  t h e  
t w o  l o c i  
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o r e ,  e s t a b l i s h e d  o r  f r o z e n  l e x i c o n  a n d  t h e  p r o d u c t i v e  o r  n o n - c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s  h a s  b e e n  e x p l o r e d  i n  t h e  w o r k  o f  s e v e r a l  s i g n  l i n g u i s t s ,  i n c l u d i n g  B r e n t a r i  &  P a d d e n  ( 2 0 0 1 ) ,  
M c O o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  P a d d e n  ( 1 9 9 8 ) ,  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ) ,  S c h e m b r i  ( 1 9 9 6 )  a n d  l o h n s o n  a n d  L i d d e l l  ( 1 9 8 4 ) ,  
a l t h o u g h  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h i s  d i s t i n c t i o n  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  w e  w i l l  i g n o r e  t h e  n o n - c o r e  f m g e r s p e l l e d  n a t i v e  l e x i c o n  s h o w n  a s  p a r t  1  i n  F i g u r e  2 - . 1 0 ,  a n d  f o c u s  
o n l y  o n  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o m p o n e n t  i n  p a r t  2 .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o r e  ( p a r t  3 )  a n d  n o n - c o r e  ( p a r t  2 )  
n a t i v e  l e x i c o n  i s  p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i z e d  a n d  e x e m p l i f i e d  i n  a  s e r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  o n  B S L  b y  B r e n n a n  ( 1 9 9 0 ,  
1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  v o c a b u l a r y  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w a y :  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  ( p a r t  3 )  c o n s i s t s  o f  t h o s e  c o m p l e t e l y  a n d  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  
m o n o m o r p h e m i c  f o r m s  w h i c h  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  a n d  h i g h l y  s t a n d a r d i z e d  i n  t h e  l a n g u a g e ,  w h i l e  t h e  n o n - c o r e  
n a t i v e  l e x i c o n  ( p a r t  2 )  i s  m a d e  u p  o f  p - m o r p h s  w h i c h  e i t h e r  a c t  a s  b o u n d  r o o t s  o r  a s  a  v a r i e t y  o f  t y p e s  o f  a f f i x e s .  
M u l t i m o r p h e m i c  l e x i c a l  i t e m s  ( s u c h  a s  t h e  c l a s s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  w h i c h  a r e  t h e  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
f o c u s  o f  t h i s  s t u d y )  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  b y  m o s t  r e s e a r c b e r s  a s  a c t i v e l y  c r e a t e d  b y  s i g n e r s  f r o m  c o m b i n a t i o n s  o f  
t h e s e  p r o d u c t i v e  m o r p h e m e s  ( o r  p - m o r p h s ) .  
~ I f
' p e r s o n  p a s s  b y  
q u i c k l y '  
' p e r s o n  w a n d e r  
o f f '  
' p e r s o n  s t r o l l  b y '  
' p e r s o n  a p p r o a c h e s  a n o t h e r  p e r s o n ,  t h e n  h e s i t a t e s ,  t h e n  
m o v e s  a w a y '  
F i g u r e  2 . 1 1  
I n  p r e v i o u s  w o r k  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) ,  I  s u g g e s t e d  t h a t  A u s l a n ,  l i k e  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  h a s  a n  e n o r m o u s  
r a n g e  o f p - m o r p h s :  m o r p h e m i c  u s e s  o f h a n d s h a p e ,  o r i e n t a t i o n ,  l o c a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t ,  a s  w e l l  a s  a  v a r i e t y  o f  
n o n - m a n u a l  m o r p h e m e s .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e s e  p - m o r p h s  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  s i g n e r  t o  e x t e n d  o r  m o d i f Y  t h e  
m e a n i n g  o f  l e x i c a l i z e d  s i g n s .  P - m o r p h s  m a y  a l s o  b e  c o m b i n e d  i n  n o v e l  w a y s  t o  p r o d u c e  e n t i r e l y  n e w  
p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s ,  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  a s  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  ( J o h n s o n  &  
L i d d e l l ,  1 9 8 4 ) .  T h e  s k i l l e d  s i g n e r  i s  a b l e  t o  p r o d u c e  n e w  f o r m s  b y  a s s e m b l i n g  t h e  d i f f e r e n t  p - m o r p h s  i n  d i f f e r e n t  
w a y s  a s  t h e  n e e d  a r i s e s .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  m e a n i n g f u l  u n i t s  w h i c h  h a v e  n e v e r  a c t u a l l y  b e e n  
u s e d  b e f o r e ,  b u t  w h i c h  a r e  f u l l y  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  m e a n i n g f u l  i n  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ) .  I n  
F i g u r e  2 . 1 1  a b o v e ,  e x a m p l e s  o f  v a r i o u s  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  u s i n g  t h e  G :  a n i m a t e  m o r p h e m e  ( a  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  m o t i o n  o f  a  h u m a n  b e i n g )  c o m b i n e d  w i t h  d i f f e r e n t  p - m o r p h s  o f  l o c a t i o n  a n d  
m o v e m e n t  a r e  s h o w n .  
T h i s  p r o d u c t i v e  a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  v e r y  m u c h  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s i g n e r s ,  s u c h  
t h a t  i n  a n y  g i v e n  s a m p l e  o f  s i g n  u s a g e ,  " " . t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e .  s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  s i g n s  w h i c h  h a v e  b e e n  
c r e a t e d  o r  r e - c r e a t e d ,  o n  t h e  s p o t ,  a s  r e q u i r e d "  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 :  4 6 ) .  S o m e  o f  t h e s e  s i g n s  m a y  r e m a i n  n o n c e  o r  
" o n e - o f f '  l e x i c a l  i t e m s .  O t h e r s  f o r m  p a r t  o f  a  c l a s s  o f  s i g n s  t h a t  m u s t  b e  r e - c r e a t e d  a n e w  e a c h  t i m e  t h e y  a r e  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
n e e d e d .  O t h e r  f o n n s  m a y  m o v e  i n t o  t h e  c o r e  l e x i c o n  o f  t h e  l a n g u a g e  t h r o u g h  p r o c e s s e s  o f l e x i c a l i z a t i o n  a n d  
n a t i v i z a t i o n ,  c o m i n g  t o  b e  u s e d  b y  t h e  w i d e r  c o m m u n i t y  o f  s i g n e r s  i n  a  s t a n d a r d i z e d  w a y .  T h e  l e x i c a l  s i g n  M E E T  
s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  u s i n g  t h e  G :  
a n i m a t e  m o r p h e m e .  
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F i g u r e  2 . 1 2  
F i g u r e  2 . 1 2  r e p r e s e n t s  a n  o v e r v i e w  ( a d a p t e d  f r o m  S u l t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 )  o f  t h e  m a i n  t y p e s  o f  
m o r p h e m e s  i n  t h e  l e x i c o n  o f  a  s i g n e d  l a n g u a g e  s u c h  a s  A u s l a n .  
2 . 4  T o w a r d s  a  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  
I n  t h e  m o d e l  o f  t h e  l e x i c o n  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  v a r i o u s  m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t s  o f  s i g n s  ( s u c h  a s  t h e  u s e  o f  
h a n d s h a p e ,  m o v e m e n t ,  a n d  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e )  a r e  a l l  t r e a t e d  a s  m o r p h e m e s .  T h i s  a n a l y s i s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e  h a s  h a d  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  s i n c e  i t  w a s  f i r s t  p r o p o s e d  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  b u t  a  n u m b e r  o f  
r e s e a r c h e r s  h a v e  b e g u n  t o  q u e s t i o n  t h i s  m o d e l  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  ( A r m s t r o n g ,  S t o k o e  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ;  C o g i l l ,  
1 9 9 9 ;  L i d d e l l ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b ;  L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ;  M a c k e n ,  P e r r y ,  &  H a a s ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 5 ) .  A l t h o u g h  
t h e s e  w r i t e r s  h a v e  n o t  p r o p o s e d  a  u n i f i e d  a p p r o a c h  t o  t h i s  i s s u e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  s h a r e  a  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
a n a l y s e s  ( s u c h  a s  t h a t  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 3 )  t h a t  p r o p o s e  t h a t  a l l  m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  
m o r p h o s y n t a x  a r e  e x a m p l e s  o f  m o r p h e m e s .  
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C h a p t e r  2 :  M o d e l s  o f  s i g n  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  
s i g n s  
m o n o m o r p h e m i c  s i g n s  
o r  f r e e  m o r p h e m e s  
( c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  
s - m o r p h s )  
c o m p o u n d s  o f  t w o  
o r  m o r e  f r e e  
m o r p h e m e s  
( c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  
s - m o r p h s )  
p o l y  m o r p h e m i c  s i g n s  
c o m b i n a t i o n  o f  b a s e  a n d  
b o u n d  m o r p h e m e s  
( i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  
s - m o r p h s  +  p - m o r p h s )  
F i g u r e  2 . 1 3  
c o m b i n a t i o n s  o f  
b o u n d  
m o r p h e m e s  
( p - m o r p h s )  
L i d d e l l ' s  ( 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a )  w o r k  r e p r e s e n t s  p e r h a p s  t h e  m o s t  d e t a i l e d  d e S C r i p t i o n  o f  t h i s  a p p r o a c h .  U n l i k e  h i s  
e a r l i e r  p r o p o s a l s ,  L i d d e l l  a p p e a r s  n o w  t o  c o n s i d e r  e x a m p l e s  o f  i n c o m p l e t e l y - s p e c i f i e d  s i g n s ,  s u c h  a s  t h e  s i g n  
G I V E  i n  A u s l a n ,  t o  b e  p a r t  o f  a  c a t e g o r y  o f  s i g n s  ( w h i c h  h e  c a l l s  i n d i c a t i n g  v e r b s )  w h i c h  d o  n o t  c o m b i n e  w i t h  
s p a t i a l  p - m o r p h s ,  b u t  w h i c h  s i m p l y  p o i n t  t o w a r d s  r e f e r e n t s  p r e s e n t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o r  t o w a r d s  l o c i  i n  t h e  
s p a c e  a r o u n d  t h e  s i g n e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a b s e n t  r e f e r e n t s .  O b v i o u s l y ,  r e f e r e n t s  m a y  o c c u p y  a n y  n u m b e r  o f  
p o t e n t i a l  l o c i  a r o u n d  t h e  s i g n e r ,  a n d  t h i s  p o t e n t i a l  r e n d e r s  p r o b l e m a t i c  a n y  a t t e m p t  t o  c o n s i d e r  s u c h  l o c i  a s  
e x a m p l e s  o f  m o r p h e m e s .  M o r e o v e r ,  i f  t h e  r e f e r e n t  i s  a b s e n t ,  s i g n e t s  m a y  d i r e c t  t h e  i n d i c a t i o g  v e r b  t o w a r d s  a n y  
n u m b e r  o f  l o c a t i o n s  i n  s p a c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e f e r e n t .  A t t e m p t s  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  u s e  o f  s p a c e  w i t h i n  t h e  
h o m o g e n e o u s  m o d e l  h a v e  f a i l e d ,  L i d d e l l  a r g u e d ,  b e c a u s e  p r o p o s e d  p h o n o l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  c a n n o t  a c c o u n t  
f o r  t h e  u n l i m i t e d  d i r e c t i o n a l  p o t e n t i a l  o f  t h e s e  v e r b s .  
T h e  m o s t  d e t a i l e d  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a  p h o n o l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s p a c e  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  
L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 9 ) .  I n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  u s e s  o f l o c i  p o s s i b l e  w i t h  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  t h e s e  w r i t e r s  
s u g g e s t e d  t h a t  s p a c e  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  b y  m e a n s  o f  a  v e c t o r  r a d i a t i n g  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r ,  d i s t a n c e  p o i n t s  
a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r  o n  t h a t  v e c t o r ,  a n d  h e i g h t  f e a t u r e s  ( L i d d e l l ,  2 o o o a ) .  T h i s  r e p r e s e n t a t i o n  u s e s  s e v e n  v e c t o r s ,  
f o u r  d i s t a n c e s  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r ,  a n d  s e v e r a l  p o s s i b l e  h e i g h t  f e a t u r e s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f l o c i  c a n  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  v e c t o r ,  d i s t a n c e ,  a n d  h e i g h t ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 4 .  T h e i r  p r o p o s a l  a s s e r t e d  t h a t  
t h e s e  p h o n o l o g i c a l l y  d e f m a b l e  s p a t i a l  l o c i  o p e r a t e d  a s  m o r p h e m e s ,  a n d  t h a t  s i g n e t s  w o u l d  p i c k  t h e  s p e c i f i c  l o c u s  
o n  t h e  s p a t i a l  g r i d  c l o s e s t  t o  t h e  r e f e r e n t  p r e s e n t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  S u c h  d i r e c t i o n a l  s i g n s  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  
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c o n s t r a i n e d  b y  s u c h  a  g r i d ,  h o w e v e r ,  a n d  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  p o s s i b l e  t o  p o s i t  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
p r e d e t e r m i n e d  v e c t o r s ,  d i s t a n c e s  o r  h e i g h t s  u s e d  b y  s i g n e r s  i n  f a c e  t o  f a c e  d i s c o u r s e .  S i g n e r s  d i r e c t  i n d i c a t i n g  
v e r b s  a t  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  r e f e r e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  t h e  r e f e r e n t  i s  a c t u a l l y  l o c a t e d  i n  s p a c e  .  
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C l e a r l y ,  i f  o n e  i s  t o  a c c e p t  d u a l i t y  o f p a t t e m i n g  a s  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f l a n g u a g e ,  p h o n o l o g i c a l  
d e s c r i p t i o n s  o f  m o r p h e m e s  a r e  n e c e s s a r y  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ) .  B e c a u s e  o f  t h i s  f a i l u r e  t o  i n c o r p o r a t e  s p a t i a l  l o c i  i n t o  a  
l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  u s e  o f  l o c i  i n  s i g n i n g  s p a c e  c a n n o t  t h u s  b e  a n a l y z e d  a s  
m o r p h o l o g i c a l ,  b u t  i s  b e t t e r  d e s c r i b e d  a s  g e s t u r a l  p o i n t i n g  t o w a r d s  e l e m e n t s  o f  m e n t a l  s p a c e s  ( s e e  C h a p t e r  3  f o r  
a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s ) .  T h i s  p o i n t i n g  i s  f u s e d  w i t h  t h e  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  s i g n .  T h e  r e s u l t  i s  a  
c o n s t r u c t i o n  t h a t  i s  p a r t l y  l i n g u i s t i c a l l y  e n c o d e d  a n d  p a r t l y  g e s t u r a ! .  T h i s  d o e s  n o t  a m o u n t  t o  a  c l a i m  t h a t  s i g n e d  
l a n g u a g e s  a r e  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  b o n a  f i d e  n a t u r a l  l a n g u a g e s .  I t  s u g g e s t s  i n s t e a d  t h a t  s o m e  f e a t u r e s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  t o  b e  m o r p h e m e s  m a y  a c t u a l l y  b e  p l a y i n g  a  d i f f e r e n t  r o l e ,  a n d  t h a t  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s i g n e d  l a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  m a y  n e e d  t o  b e  r e v i s e d .  L i d d e l l ' s  
w o r k  o n  i n d i c a t i n g  v e r b s  w i l l  b e  t a k e n  u p  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  3 .  
I t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  t o  e x p l a i n  m y  r e a s o n s  f o r  r e f e r r i n g  t o  t h i s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o l o g y  a s  
h e t e r o g e n e o u s .  T o  u n d e r s t a n d  t h i s ,  w e  h a v e  t o  r e v i e w  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  a b o u t  t h e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  
s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  c o m p a r e  i t  w i t h  s p o k e n  l a n g u a g e s .  I n  t h e  m o n o m o r p h e m i c  l e x i c a l  s i g n s  o f  a  s i g n e d  
l a n g u a g e  l i k e  A u s l a n  ( s u c h  a s  t h e  s i g n  S I S T E R ) ,  a n d  t h e  w o r d s  o f  a  s p o k e n  l a n g u a g e  l i k e  E n g l i s h ,  w e  c a n  s e e  
p a r a l l e l s  i n  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .  I n  b o t h  l a n g u a g e s ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  e x p l a i n e d ,  a  m o b i l e  a r t i c u l a t o r  h a s  t o  b e  
p l a c e d  i n  a  s p e c i f i c  p l a c e  i n  a r t i c u l a t o r y  s p a c e  t o  p r o d u c e  t h e  l e x i c a l  i t e m .  I n  t h e  A u s l a n  s i g n  C H E C K ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  f m g e r t i p s  o f  t h e  i n d e x  f i n g e r  i n i t i a l l y  m a k e s  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h e e k  u n d e r  t h e  e y e .  I n  t h e  s i g n  
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S I S T E R ,  t h e  h a n d  m a k e s  c o n t a c t  w i t h  t h e  n o s e .  I n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a n y  g i v e n  l e x i c a l  s i g n ,  t h e  h a n d s  c a n  e i t h e r  b e  
i n  c o n t a c t  w i t h  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n  o n  t h e  b o d y ,  a s  i n  t h e  s i g n  S I S T E R ,  o r  t h e  h a n d  c a n  b e  n e a r  a  l o c a t i o n  o n  t h e  
b o d y ,  a s  i t  i s  i n  t h e  s i g n  R E C E N T L Y  ( t h e  h a n d  i s  n e a r  t h e  s i d e  o f  t h e  h e a d ,  b u t  d o e s  n o t  t o u c h  i t ) .  S u c h  a r t i c u l a t o r y  
u s e s  o f  s p a c e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y  b e  c o n t r a s t i v e ,  a s  w e  h a v e  s e e n .  T h e  s i g n  S I S T E R  i s  p r o d u c e d  w i t h  a  
h a n d s h a p e  c o n t a c t i n g  t h e  n o s e  t w i c e .  C h a n g i n g  t h e  l o c a t i o n  t o  t h e  c h e e k  w h i l e  k e e p i n g  c o n s t a n t  a l l  o t h e r  
f e a t u r e s  o f  t h e  s i g n  p r o d u c e s  t h e  A u s l a n  s i g n  S T R A N G E .  
T h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  a r t i c u l a t o r  i n  s p a c e  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s p o k e n  w o r d s .  J u s t  a s  t h e  
h a n d  m u s t  b e  c o r r e c t l y  p l a c e d  i n  a r t i c u l a t o r y  s p a c e  t o  p r o d u c e  s i g n s ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b )  p o i n t e d  o u t ,  t h e  t o n g u e  
m u s t  b e  c o r r e c t l y  p o s i t i o n e d  t o  p r o d u c e  s p o k e n  w o r d s .  I n  t h e  E n g l i s h  w o r d  t i c k  ( p r o n o u n c e d  a s  I h k l )  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  t i p  o f  t h e  t o n g u e  m u s t  b e g i n  b y  b e i n g  p l a c e d  a g a i n s t  t h e  a l v e o l a r  r i d g e ,  b e h i n d  t h e  u p p e r  t e e t h  t o  
p r o d u c e  t h e  w o r d  i n i t i a l  c o n s o n a n t .  I t  t h e n  m o v e s  t h r o u g h  t h e  m o u t h  a s  i t  p r o d u c e s  t h e  w o r d  m e d i a l  v o w e l  a n d  
e n d s  b y  c o n t a c t i n g  t h e  v e l u m  t o  p r o d u c e  t h e  w o r d  f i n a l  c o n s o n a n t .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l e x i c a l  s i g n s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a  f e w  c l a s s e s  o f  s i g n s  i n  t h e  l e x i c o n  o f  s i g n e d  l a n g n a g e s  m a y  
b e  p r o d u c e d  i n  a n  a p p a r e n t l y  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  l o c a t i o n s .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  A u s l a n  s i g n s  G I V E  o r  L O O K  
( i l l u s t r a t e  i n  F i g u r e  2 . 1 5  b e l o w )  m a y  b e  p o i n t e d  t o w a r d s  r e f e r e n t s  p r e s e n t  i n  t h e  s i g n e r ' s  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  s i g n  L O O K  m a y  h e  d i r e c t e d  t o w a r d s  a n y  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  s i t t i n g  i n  a  r o o m  t o  m e a n  ' l o o k  a t  
h e r l h i m l t h e m ' ,  a n d  t h e  d i r e c t i o n  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  e a c h  t i m e .  T h e  c o r e  m e a n i n g  o f  t h e  s i g n  r e m a i n s  t h e  s a m e ,  
b u t  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  p a t i e n t  o r  u n d e r g o e r  m a y  b e  s i g n a l e d  b y  t h e  c h a n g e s  i n  d i r e c t i o n .  T h i s  i s  n o t  s i m i l a r  t o  
a n y  f e a t u r e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  s p o k e n  l a n g n a g e s .  T h e  t o n g u e  d o e s  n o t  m o v e  a r o u n d  t h e  o r a l  c a v i t y  d u r i n g  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a  w o r d ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b )  e x p l a i n e d ,  p o i n t i n g  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  i n  i t s  a r t i c u l a t o r y  s p a c e  t o  
s i g n a l  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  T h i s  m a k e s  s u c h  s i g n s  i n  t h e  l e x i c o n  o f  A u s l a n  a n d  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  u n l i k e  
w o r d s  f o u n d  i n  a n y  s p o k e n  l a n g u a g e .  
\  
L O O K  
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T h u s  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  a r g u e d  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  a p p e a r  t o  m a k e  u s e  o f  s i g n s  t h a t  a r e  c o m p o s e d  e n t i r e l y  o f  
a  l i n g u i s t i c a l l y  d e f i n a b l e  n u m b e r  o f  f e a t u r e s ,  a n d  o t h e r  s i g n s  t h a t  a r e  o n l y  p a r t l y  m a d e  o f  s u c h  f e a t u r e s .  T h i s  i s  
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why I have suggested that such a description of signed language structure may be called a heter
ogeneous model. 
I have borrowed the term heterogeneous from the work of Macken, Perry & Haas (1995) who described ASL as 
a heterogeneous communication system. They used this term to point out that natural signed lan
guages 
incorporate more than one way of representing meaning, using both arbitrary conventional m
eaning (such as the 
arbitrary and conventional link between the form of the Auslan sign SISTER and its meaning
) and what they call 
richly grounded meaning (this describes connnunication that uses a natural robust connection in cognition 
between the symbol and what is signifies, as in the form of the sign LOOK which may be dir
ected at a present 
referent). I am using it here, however, to refer to differences in both form and meaning in signed langnages. In 
some cases, richly-grounded meaning may not be expressed by means of a morphophonolog
ical structure, but by 
gestural means. 
2.5 Language and gesture 
The work of Liddell (1998, 2000a) is a radical departure from traditional analyses of signed languages, but 
evidence from recent neurological and psycholinguistic studies lends some support to this po
sition (Casey, 1996, 
1998,2000; Casey & Kluender, 1998; Corina, 1999; Emmorey, 1999; Emmorey & Herzig, 2000
). His work 
appears to be influenced by a paradigm shift currently underway in the study of human com
munication 
generally. Increasingly, many leading scholars, including psychologists and anthropologists
 as well as linguists 
working within functional and cognitive theories of language, are suggesting that gesture m
ay act as not simply 
an extra-linguistic feature offace to face communication but as an integral part oflanguage 
itself(Kendon, 1980, 
2000; McNeill, 1992, 2000). 
In a recent paper on this incipient paradigm shift in linguistic and psycholinguistic research, D
uncan (1999) 
explained that during most of the 20th century, the influential work of scholars such as Ferd
inand de Saussure, 
Leonard Bloomfield and Noam Chomsky has seen the study ofhurnan language focus ahno
st exclusively on 
those structural aspects of spoken communication that are organized as categorical oppositio
ns, such as 
phonology, morphosyntax, and semantics (Duncan, 1999; Kendon, 2000). As Duncan (1999) pointed out, this 
focus is perhaps best exemplifled by the suggestion from the linguist Charles Hockett in the 1960s tha
t the term 
language be restricted to just those aspects of human communication that are vocal, syntactic, arbitrary, 
abstractly referential (that is, meaning is determinable independently of the immediate context of utterance), and
 
learned (Hockelt, 1960). Other patterned characteristics ofhurnan communication, such as prosody (voice pitch 
and loudness), body posture, facial expression, and gesture were considered paralinguistic or non-linguistic, and 
thus regarded as outside the proper domain of linguistic inquiry. 
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S o m e  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  r e j e c t e d  t h e  l a n g u a g e  v e r s u s  p a r a l a n g u a g e  d i s t i n c t i o n  ( M c N e i l l  
&  D u n c a n ,  2 0 0 0 ) .  T h e y  p o i n t  t o  e v i d e n c e  t h a t  s p e e c h  a n d  c o - v e r b a l  g e s t u r e  i n t e r a c t  i n  f a c e  t o  f a c e  
c o m m u n i c a t i o n  ( K e n d o n ,  2 0 0 0 ,  M c N e i l l ,  1 9 9 2 ) ,  d e v e l o p  i n  a n  i n t e r d e p e n d e n t  f a s h i o n  i n  c h i l d r e n  ( M c N e i l l ,  
1 9 9 2 ) ,  s h a r e  c o m m o n  n e u r o l o g i c a l  s u b s t r a t e s  ( K i m u r a ,  1 9 9 3 ) ,  a n d  m a y  b r e a k d o w n  t o g e t h e r  i n  l a n g u a g e  
d i s o r d e r s  ( M a y b e r r y  &  J a q u e s ,  2 0 0 0 )  a n d  a p h a s i a  ( G o o d w i n ,  2 0 0 0 ;  M c N e i l l  &  P e d e l t y ,  1 9 9 5 ) .  M c N e i l l  &  
D u n c a n  ( 2 0 0 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  l a n g u a g e  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h o u g h t  b y  m e a n s  o f  t w o  d i s t i n c t  r e p r e s e n t a t i o n a l  
s y s t e m s :  o n e  i s  c a t e g o r i c a l ,  c o m p o s i t i o n a l  a n d  a n a l y t i c ,  w h i l e  t h e  o t h e r  i s  i m a g i s t i c ,  s y n t h e t i c  a n d  h o l i s t i c .  
P a t t e m i n g  i n  e i t h e r  s y s t e m  m a y  e m e r g e  i n  s p e e c h  o r  g e s t u r e  p r o d u c t i o n ,  D u n c a n  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t e d ,  a l t h o u g h  i t  
h a s  o f t e n  c o n v e n i e n t  t o  t h i n k  o f  s p e e c h  a s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  c a t e g o r i c a l ,  a n d  g e s t u r e  a s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
t h e  n o n - c a t e g o r i c a l .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  a c c o u n t s  w h i c h  a t t e m p t  t o  i s o l a t e  t h e  c a t e g o r i c a l  a s p e c t s  o f  
l a n g u a g e  f r o m  t h e  u s e  o f  f e a t u r e s  s u c h  a s  p r o s o d y  a n d  g e s t u r e  a r e  r e d u c t i o n i s t  a n d  w i l l  s i m p l y  f a i l  t o  a d e q u a t e l y  
e x p l a i n  t h e  w a y  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n  a r e  p o s s i b l e  i n  r e a l - t i m e ,  o n - l i n e  f a c e  t o  f a c e  
c o n u n u n i c a t i o n .  
F o l l o w i n g  D u n c a n  ( 1 9 9 9 ) ,  I  w i l l  a r g u e  i n  t h e  n e x t  t h r e e  c h a p t e r s  t h a t  a t t e m p t s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  u s e  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  t h a t  i g n o r e  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f l a n g u a g e  
a n d  g e s t u r e  h a v e  i n d e e d  f a i l e d ,  a n d  t h a t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  f o r m s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  c a n  o n l y  m o r e  
f o r w a r d  o n c e  w e  r e c o g n i z e  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  f r e q u e n t l y  s i m u l t a n e o u s l y  e x p l o i t  t h e  c a t e g o r i c a l  a n d  n o n -
c a t e g o r i c a l  a s p e c t s  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n ,  o f t e n  i n  t h e  v e r y  s a m e  l e x i c a l  i t e m .  
2 . 6  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  p r o v i d e d  s o m e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  
m o r p h o l o g y  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e a d e r  w h o  i s  n o t  f a m i l i a r  w i t h  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  I  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e s e  m o d e l s  m a y  b e  e i t h e r  h o m o g e n e o u s  o r  h e t e r o g e n e o u s  i n  d e s c r i p t i v e  o r i e n t a t i o n .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  I  s h a l l  o u t l i n e  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h e  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a s  h o m o g e n e o u s ,  m U l t i m o r p h e r n i c  c o n s t r u c t i o n s ,  f o c u s s i n g  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  w o r k  o f  
S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ) .  C h a p t e r  3  w i l l  a l s o  i n c l u d e  s o m e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  t h i s  a n a l y s i s ,  a n d  
a r g u e  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e ,  l i k e  L i d d e l l ' s  ( 2 0 0 0 a )  c l a s s  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  b e s t  a n a l y z e d  a s  
h e t e r o g e n e o u s  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  f e a t u r e s .  
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3 _ 1  I n t r o d u c t i o n  
A u s l a n  h a s  a  c a t e g o r y  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n ,  l o c a t i o n ,  h a n d l i n g  a n d  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  
( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  S i m i l a r  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  o v e r  t h i r t y  o t h e r  s i g n e d  l a n g o a g e s .  M a n y  o f  
t h e s e  s i g n e d  l a n g o a g e s  a p p e a r  t o  c o m e  f r o m  u n r e l a t e d  f a m i l i e s  o f  s i g n e d  l a n g n a g e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  m a y  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  i n c l u s i o n  a m o n g s t  t h o s e  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  
u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  
F i g u r e  3 . 1  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  m a i o r  s u b t y p e s  o f  p o  I y c o m p  o n  e n t i a  I  v e r b  i n  A u s l a n .  E a c h  
o f  t h e s e  i s  s h o w n  i n  a  c l a u s a l  c o n t e x t  i n  3 - 1  b e l o w .  
3 - 1  ( a )  
T W O  P O L I C E  V :  t w o - a n i m a t e - e n t i t i e s  +  ( f o r w a r d  +  m o v e - l i n e  +  c e n t e r )  
" T w o  p o l i c e  o f f i c e r s  a p p r o a c h e d  m e  f r o m  m y  r i g h t "  
3 - 1  ( b )  
( l h )  B :  v e h i c l e  +  ( h o l d  +  l e f t )  
H A V E  M A N Y  C A R  ( r h )  B :  v e h i c l e  +  ( l a c  +  r i g h t  +  d i s t r i b u t i o n :  i n - a - q u e u e )  
' ' T h e r e  a r e  m a n y  c a r s  l i n e d  u p  i n  a  q u e u e "  
3 - 1  ( c )  
P R o . I  C U P  c :  h a n d l e - c y l i n d r i c a l - e n t i t y  +  ( s i d e - l e f t  +  m o v e - a r c  +  f o r w a r d )  
" I  p a s s e d  y o u  t h e  c u p  o n  m y  l e f t "  
3 - 1  ( d )  
( l h )  G :  t w o - d i m e n s i o n a l - o u t l i n e  +  ( h o l d  +  l e f t )  
C O F F E E  T A B L E  ( r h )  G :  t w o - d i m e n s i o n a l - o u t l i n e  +  ( t r a c e :  k i d n e y - s h a p e )  
" T h e  c o f f e e  t a b l e  i s  k i d n e y - s h a p e d "  
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Verb of motion in example 3-1 (a): Verb oflocation in example 3-1 (b): 
~ 
Verb of handling in example 3-1 (c): Verb of visual-geometric description in example 
3-1 (d): 
Figure 3.1: Auslan examples of polycomponential verbs of motion, location, handling, and
 visual-
geometric description 
In each of these examples, thepolycomponential verb follows at least one lexical nominal or pro
nominal 
sign, which specifies the referent(s). The nominal signs are all monomorphemic, completely specified s-morphs. 
The verb signs, however, have generally been understood as polymorphemic constructions beca
use the 
handshape, orientation, movement, and location features are each meaningful. Example 3-1 (a) is a example of 
such a verb, one used to indicate the motion of a referent. In this sign, the handshape and orienta
tion represents 
two upright animates, the movement is generally understood to mean that the referents walked f
rom one place to 
another, and location changes describe the motion towards the signer from the right. In 3-1 (h), we see a related 
example of a verb of location. The handshapes and their orientation represent flat wide horizont
al objects {in this 
case, understood as vehicles), the stamping movement signals to the addressee that the location of the referents is 
salient, and the placement of the hands one behind the other represents the spatial arrangement o
f the referents. 
A verb of handling is given in example 3-1 (c). In this sign, the hand configuration suggests the hand holding 
something cylindrical, and the change in location show that someone moved this object from a location on the 
left to the addressee. Example 3-1 (d) is a verb of visual-geometrical description. The use of the index fmger 
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draws attention to the edges of the object and suggests that it is shallow in depth, while the pattern of movement 
traces out its specific shape. 
Table 3.1. 
Distinctive features Morphological identity 
Movement class node 
[tracing: straight] 'more forward' 
Handshape/orientation node 
[H1 selected fingers: 1] 'upright being' 
[H2: selected fingers: 1] 'upright being' 
[nonselected fingers: 
flexed] 'side by side' 
[H2: radial plane of finger] 'stooped' 
Uoints: flexed] 'facing forward' 
[hand orientation: prone] 
Location class node 
[HPOA: proximal] 
IHPOA: distal] 
Nonmanual class node 
[pursed lips] 
'from a' 
'to b' 
'carefully' 
This class of signs has thrown up a number of problems of description and analysis in signed l
angnage 
research. In Chapter 2, I outlined the traditional parameter model of the sublexical structure of mo
nomorphemic 
signs, fIrst suggested in the work of Stokoe (1960) and later developed by other researchers (Battison, 1978; 
Brentari, 1998; Liddell & Johnson, 1989). In this work, the sign was originally analyzed as the smallest 
meaningful component in signed languages, with the formational components of hands ha pe, 
orientation, 
location, movement and non-manual features seen as roughly equivalent to phonemes, and the cha
racteristics of 
these parameters (such as the number of fmgers selected or the position of the thumb) as analogous to distinctive 
features in spoken languages (van der Hulst, 1996). As more data on the structure and use of signed languages 
began to be gathered by an increasing number of researchers in the 1970s and 1980s, it appea
red that large 
numbers oflexical items in the data did not fit this model (see, for example, Johnston, 1989). In these forms, the 
phonological features of hands ha pe, hand arrangement, orientation, location, movement and 
so forth (which do 
not form a "pronounceable" form on their own) appeared to individually act as morphemes (Supalla, 1978). An 
example of a particularly complex construction from ASL is shown in Table 3.1 above along
 with proposed 
morphological analysis of each of its features (Brentari, 1995a). According to Brentari (1995a), this single ASL 
sign means 'two hunched humans, facing forward, move ahead carefully side-by-side from p
oint a to b point b'. 
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Note that only one of the fonnational features listed here (i.e., [nonselected frogers: flexed] under the 
handshape/orientation node) is not associated with a meaningful component. 
These signs thus appeared to be different from completely specified monomorphemic forms, suc
h as the 
Auslan signs SISTER, WHO, and MAN (where the individual phonological features may be considered 
meaningless), or incompletely specified s-morphs such as Auslan GIVE or LOOK, where a monomorphemic base 
fonn may combine with a number of additional meaningful components in a particular sententia
l or discourse 
context. 
Analysis of these verbs as synthetic, multimorphemic constructions also suggested that these we
re quite 
different from what was seen in spoken languages. Brentari (1995a) suggested that the sign in Table 3.1 includes 
up to nine morphemes in a single syllable, and thus claimed that signed languages were the only
 human 
languages where polymorphemic, monosyllabic lexical units were possible. Morphemes in most
 spoken 
languages are realized as a single segment made from a bundle of distinctive features, or from a
 sequence of 
segments. Morphemes realized as a single distinctive feature are, however, not unknown. Exam
ples of such 
morphemic units can be found in English (where differences in fmal consonant voicing may reflect word elass 
distinctions), Japanese (where palatalization is used to indicate "uncontrolledness"), and the Bantu language 
Chichewa (where the distinction between simple and recent past tense is signaled by changes in tone) (Brentari, 
1990; Spencer, 1991). 
(3.2) English 
(a) !haus/ 
(b) /hauzl 
(3.3) Japanese 
(a) /poko-poko / 
(b) /pYoko-pYoko/ 
(3.4) Chichewa 
(a) ndi-na-f6tokoza 
(b) ndi-n<1-f6t6koza 
noun 
verb 
"up and down movement" 
"jumping around imprudently" 
"I explained" 
"I just explained" 
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c l a s s  o f  p r o p o s e d  m u l t i m o r p h e m i c  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  p o s e d  p r o b l e m s  f o r  a  m o d e l  t h a t  
c l a i m e d  t h e  f o r m a t i o n a l  f e a t u r e s  o f  s i g n s  w e r e  m e a n i n g l e s s  u n i t s  a n a l o g o u s  t o  t h e  p h o n e m e ,  a n d  r a i s e d  d o u b t s  
a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  s u b m o r p h e m i c  a n a l y s i s  o f  m o n o m o r p h e m i c  f o r m s  t o  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  
( M c D o n a l d ,  1 9 8 3 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  s o  c a l l e d  p o l y m o r p h e m i c  f o r m s  a p p e a r  t o  b e  g e n e r a l l y  m o r e  i c o n i c  t h a n  m o n o m o r p h e m i c  
s i g n s  ( P a d d e n ,  1 9 9 8 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 4 ) ,  w i t h  s t r o n g  l i n k s  b e t w e e n  t h e  f o r m  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t  s i n g l e  f e a t u r e  
m o r p h e m e s  a n d  t h e i r  m e a n i n g s .  I n  t h e  A S L  e x a m p l e  f r o m  B r e n t a r i  ( 1 9 9 5 a )  s h o w n  a b o v e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
f o r w a r d  l i n e a r  m o v e m e n t  o f  t h e  t w o  h a n d s  r e p r e s e n t s  f o r w a r d  l i n e a r  m o t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t s ,  w h i l e  t h e  b e n d i n g  
o f  t h e  f m g e r  o n  e a c h  h a n d  r e p r e s e n t s  t h e  r e f e r e n t s '  s t o o p e d  p o s t u r e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  s e e m e d  t o  
p o s e  p r o b l e m s  f o r  t h e  c e n t r a l  r o l e  t r a d i t i o n a l l y  g i v e n  t o  t h e  n o t i o n  o f  a r b i t r a r i n e s s  i n  l a n g u a g e ,  f o r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p h o n e m e  a n d  m o r p h e m e ,  a n d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s  t h a t  h a d  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  b y  S t o k o e  ( I  % 0 ) .  D u e  t o  t h e  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m o d e l  o f  s i g u  f o r m a t i o n  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  2 ,  i n i t i a l l y  m a n y  r e s e a r c h e r s  s i m p l y  c o n s i d e r e d  t h e s e  i c o n i c ,  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a s  
s o m e h o w  f a l l i n g  o u t s i d e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p r o p e r  ( M c D o n a l d ,  1 9 8 3 ) .  T h e i r  a p p a r e n t  h i g h  d e g r e e  o f  i c o n i c i t y  
a n d  p e r c e i v e d  v a r i a b i l i t y  m e a n t  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  p a r a l i n g u i s t i c  p h e n o m e n a  ( H o e r n a n n ,  1 9 7 5 ) ,  a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  u n l i k e  a n y t h i n g  f o u n d  i n  s p o k e n  l a n g u a g e  s i n c e  t h e y  a p p e a r e d  t o  v a r y  i n  a  n o n - d i s c r e t e  a n d  a n a l o g u e  
f a s h i o n  ( D e M a t t e o ,  1 9 7 7 ) .  
M a n y  s i g n  l i n g u i s t s ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r e d  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  b a s e d  o n  v i s u a l  f o r m - m e a n i n g  r e l a t i o n s h i p s  t o  
b e  " l i n g u i s t i c a l l y  i n s u f f i c i e n t "  ( W i l b u r ,  1 9 8 7 :  1 6 9 ) .  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 )  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  s e r i o u s l y  i n v e s t i g a t e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a n d  t o  c o u n t e r  t h e  c l a i m  t h a t  t h e i r  i c o n i c  c h a r a c t e r  m e a n t  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  b e  
a n a l y z e d  i n t o  d i s c r e t e  u n i t s  o f  m e a n i n g .  H e  a r g u e d  i n s t e a d  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  w e r e  c o m p l e x  
m o r p h o l o g i c a l  c o n s t r u c t i o n s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  p o l y s y n t h e t i c  s p o k e n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  N a v a j o .  A l t h o u g h  
t h e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e s  i n  t h e s e  s i g n s  d i d  a p p e a r  t o  r e f l e c t  v i s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t  ( p a r t i c u l a r l y  
i t s  s h a p e ) ,  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 :  2 9 )  d r e w  o n  t h e  w o r k  o f  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  t o  a r g u e  t h a t  t h e s e  h a n d s h a p e s  i n  A S L  
f u n c t i o n e d  . . . . .  s i m i l a r l y  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  m o r p h e m e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e  w h i c h  l i n g u i s t s  h a v e  c a l l e d  
c l a s s i f l e r s " .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  f o r m s ,  w i t h  S u p a l l a ' s  ( 1 9 7 8 )  s e m i n a l  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  s i g n s  i n  A S L  l e a d i n g  t o  a  n u m b e r  o f  f u r t h e r  s t u d i e s ,  i n c l u d i n g  a  n u m b e r  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  ( K a n t o r ,  1 9 8 0 ;  S c h i c k ,  1 9 8 7 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) .  I n  t h e  a c q u i l l i t i o n  o f  
A S L  a s  a  f i r s t  l a n g u a g e ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  m a s t e r y  o f  t h e s e  f o r m s  a p p e a r e d  r e l a t i v e l y  l a t e  i n  t h e  c h i l d  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t .  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  s i g n i n g  c h i l d r e n  a s  o l d  a s  8  y e a r s  o f  a g e  h a d  s t i l l  n o t  
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c o m p l e t e l y  a c q u i r e d  t h e  s u b t l e t i e s  o f  t h i s  m o r p h o l o g i c a l  s y s t e m .  T h i s  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  p r o v i d i n g  e v i d e n c e  f o r  
S u p a l l a ' s  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o r m s  a s  m u l t i m o r p h e n t i c  c o n s t r u c t i o n s ,  b e c a u s e  m o r p h o l o g i c a l  c o m p l e x i t y  h a d  b e e n  
f o u n d  t o  a f f e c t  s t a g e s  o f  a c q u i s i t i o n  o f  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( S l o b i n ,  1 9 8 2 ) .  
S i n c e  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r  t o  r e f e r  t o  t h e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  
h a s  g a i n e d  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  I i t e r a t n r e .  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  n o t i o n  o f  c l a s s i f i e r  
h a n d s h a p e s  i n  C h a p t e r  4  i n  a  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s p o k e n  l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s  a n d  t h e  h a n d s h a p e  
c o m p o n e n t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  p r o v i d e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n  
A u s l a n ,  d i s c u s s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  v e r b a l  f o r m s ,  r e v i e w  s e v e r a l  o f  t h e  m a j o r  s t u d i e s  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  p r e v i o u s  w o r k  o n  A u s l a n ,  a n d  p r o p o s e  a  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  m e a n i n g  i n v o l v e d  i n  t h e s e  f o r m s .  A l t h o u g h  t h e  w o r k  b y  S u p a l l a  
( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 ) ,  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ) ,  S c h i c k  ( 1 9 8 7 ,  1 9 9 0 )  a n d  B r e n n a n  ( 1 9 9 0 , 1 9 9 2 )  o n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  A S L  a n d  B S L  h a s  d e e p e n e d  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  f o r m s  a n d  c h a l l e n g e d  m a n y  
p r e v i o u s l y - h e l d  a s s u m p t i o n s ,  I  w i l l  s h o w  t h a t  p r o v i d i n g  a  d e t a i l e d  i n v e n t o r y  o f  t h e  p r o p o s e d  m o r p h e m e s  
i n v o l v e d  i n  t h e s e  c o m p l e x  c o n s t r u c t i o n s  r e m a i n s  a  d e s c r i p t i v e  a n d  a n a l y t i c a l  p r o b l e m  a s  y e t  u n r e s o l v e d  b y  a n y  
s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r .  I  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  d i f f i c u l t y  p o s e s  p r o b l e m s  f o r  t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  h o m o g e n e o u s  
m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r .  
3 . 2  A n  e x a m p l e  t e x t  f r o m  A u s l a n  
L i k e  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  s i g n s  i n  A u s l a n  
b y  u s i n g  e x a m p l e s  o f  t h e s e  s i g n s  t a k e n  f r o m  a  n a r r a t i v e .  T h e  s i g n e d  n a r r a t i v e  I  d i s c u s s  b e l o w  i s  f r o m  t h e  v i d e o  
S i g n s  o f  L a n g u a g e  ( C e n t e r  f o r  D e a f n e s s  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  1 9 9 2 ) .  I n  t h i s  m o n o l o g u e ,  t h e  s i g u e r  i s  
r e m e m b e r i n g  a n  e v e n t  f r o m  h i s  s c h o o l  d a y s  i n  w h i c h  h e  a n d  h i s  c l a s s m a t e s  w e r e  i n  a  c a r p e n t r y  c l a s s ,  a n d  t h e  
t e a c h e r  w a s  a t t e m p t i n g  t o  e n s u r e  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  f o c u s  o n  t h e i r  w o r k  r a t h e r  t h a n  d a y d r e a m .  T h e  s i g n e r  
r e c o u n t s  h o w  t h e  t e a c h e r  t h r e w  c h a l k  a t  h i m  i n  o r d e r  t o  w a k e  h i m  f r o m  h i s  d a y d r e a m ,  a n d  e v e n t u a l l y  w a l k e d  u p  
t o  h i m ,  g r a b b e d  h i m  a r o u n d  t h e  n e c k ,  a n d  o r d e r e d  h i m  t o  c o n c e n t r a t e  o n  h i s  w o r k  w h i l e  s i g u i n g  o v e r  h i s  
s h o u l d e r ,  c a u s i n g  h i s  h e a d  t o  b e  s h a k e n  a r o u n d  u n c o m f o r t a b l y .  I  h a v e  c h o s e n  t h i s  d a t a  n o t  b e c a u s e  I  w i s h  t o  
d i s c u s s  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  d e a f  c h i l d r e n ,  b u t  b e c a u s e  i t  i s  f r o m  a  w e l l - k n o w n  v i d e o ,  w i d e l y  u s e d  i n  
t h e  t e a c h i n g  o f  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  a n d  d e a f n e s s  a w a r e n e s s  t r a i n i n g ,  a n d  b e c a u s e  a  n u m b e r  o f  t h e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  u s e d  i n  t h e  n a r r a t i v e  a r e  e x p l i c i t l y  d e s c n b e d  a s  " c l a s s i f i e r  s i g n s "  i n  l a t e r  p a r t s  o f  t h e  
v i d e o .  I n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  f i r s t  p r o v i d e  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  f o r  t h e  m o n o l o g u e  ( b a s e d  o n  t h e  
t r a n s l a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  v o i o e - o v e r  a n d  c a p t i o n s ) ,  t h e n  f o l l o w  t h i s  w i t h  a  t r a n s c r i p t i o n  u s i n g  E n g l i s h - g l o s s e s  
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based on my adaptation of the transcription conventions outlined in Engberg-Pedersen (1993) which is describe
d 
in Appendix 3, and lastly, I will discuss the examples of polycomponential verb signs in or
dinary prose, 
gaze 
face 
hands 
2 
gaze 
face 
hands 
3 
gaze 
face 
hands 
4 
gaze 
mouth 
hands 
5 
gaze 
face 
hands 
6 
gaze 
face 
hands 
7 
gaze 
face 
hands 
I'll never forget this. When I was young and still at school, we had to learn 
carpentry. All the boys had to go to carpentry class. Some of us used to 
daydream in class as we worked, and one day I was idly looking around the 
room when something hit me on the head. I was shocked. The teacher had 
thrown something small at me to make me get on with my work. My 
classmates and I looked at each other-what a nerve he had! We got back 
to work, but I became curious, winked at my classmates and took a peek at 
the teacher. I was surprised to see him glaring straight at me over the rim of 
his glasses. Our eyes met, and I looked away, feeling guilty that he had 
caught me, and got back to work. I looked up again, and suddenly saw that 
he had started striding towards us with a stem expression on his face. He 
was not pleased. He ordered us to get back to work, and took hold of our 
necks and thrust his arms around behind us, Signing 'Watch! Watch! Watch!" 
over our shoulders. My head was jerked backwards and forwards 
uncomfortably as he did this, but I simply had to put up with it until he 
stopped and walked off. We watched him go, exchanged disgusted looks, 
and resigned ourselves to work. 
forward 
shake-head 
brows-up 
PRO-l NEVER FORGET LONG-AGO WHEN PRo-I STILL -a-t- SCHOOL PRO-l+pl. HAVE LEA
RN 
forward 
nod 
CARPENTRY ALL BOY (2H) 5: many-animates+(near-left-shoulder+move-line+forward-left) 
forward 
nod 
CARPENTRY LEARN USE-HAMMER USE-PLANE+ V: look +(upwards+move-circle)+ 
forward up-and~around· 
tongue-protrudes 
SOME PRo-l +PI. YOUNG BOY SAME DREAM (2H) V: look +(upwards+move-circle)+ 
up-and-around right-
shocked-expression-
x: small-entity +(forward:right+move-line+forehead) center+LOoK+right WHAT SURPRISE 
forward 
·nod 
TEACHERcenter+THRow+left x: small-entity +(forward-right+move-line+forehead) 
forWard right- left 
frown· angry-expression 
ORDER+left WORK center+LOOK +right ANNOYED LOOK-reciprocal+left WHAT -A-
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8  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
9  
g a z e  
f a c e  
b o d y  
h a n d s  
1 0  
g a z e  
f a c e  
r i g h t  
h a n d  
l e f t  h a n d  
1 1  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
1 2  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
1 3  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
1 4  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
1 6  
g a z e  
h e a d  
f a c e  
h a n d s  
1 7  
g a z e  
h e a d  
f a c e  
h a n d s  
1 8  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
d o w n  
N E R V E  P R O N + r i g h t  c e n t e r + L O O K + d o w n  W O R K + +  c e n t e r + L O O K + d o w n  W O R K + +  
l e f t  
r i g h t  
l e f t  
w i n k  s t a r t l e d - e x p r e s s i o n  s t e r n - e x p r e s s i o n  
s h o u l d e r s - j e r k - u p w a r d s  
H A V E - A - P E E K  c e n t e r + L O O K + r i g h t  g C :  t h i n - r o u n d - e n t i t y + ( u n d e r - e y e s + c h a n g e - o r i e n t a t i o n )  
r i g h t  
d o w n  
s t a r t l e d - e x p r e s s i o n  
c e n t e r + L O O K  + l e f t  r i g h t + L O o K + c e n t e r  W R O N G " M I N D  P R o - l  W O R K + +  
c e n t e r + L O O K + r i g h t - t h e n - d o w n  
r i g h t  
s h o c k e d - e x p r e s s i o n  
c e n t e r + L O O K  + r i g h t  G :  a n i m a t e + ( f o r w a r d - r i g h t + w a l k - i n - a - l i n e + c e n t e r )  
l e f t -
s t e r n - e x p r e s s i o n  
( 2 H )  S + :  a r r n + (  a n a l o g u e : w a l k - i n - q u i c k - a n d - a n g r y - m l i I m e r f c e n t e r + L O O K  + r i g h t  
l e f t  - - - - - - - - - f o r w a r d  
s t e r n - e x p r e s s i o n  s 7 i i i " k e s - h e a d - a n d J i o w n s  
S + :  a r r n + ( a n a l o g u e : w a l k - i n - q u i c k - a n d - a n g r y - r n a n n e r )  N O T  H A P P Y  
l e f t -
s t e r n - e x p r e s s i o n  
S + :  a r r n + ( a n a l o g u e : w a l k - i n - q u i c k - a n d - a n g r y - r n a n n e r )  
O R D E R - l e f t  W O R K  o R D E R - l e f t  
f o r w a r d  
( 2 H )  c :  h a n d l e - c y l i n d r i c a l - e n t i t y + (  c e n t e r + r n o v e - a r c + f o r w a r d + a b r u p t - o f f s e t )  p o s s - I  + p I .  N E C K  
l e f t - - s q u i n t - a n d - d o w n  
s h a k e s - b a c k w a r d s - a n d - f o r w a r d s -
f r o w n  g r i m a c e -
A N D  f o r w a r d - f a r - r i g h t + L O O K + l e f t + +  S + :  h e a d - a n d - t o r s o + ( n e a r - r i g h t + a n a l o g u e : s h a l r e s -
- r i g h t  
d i s g u s t e d - e x p r e s s i o n  
b a c k w a r d s - a n d - f o r w a r d s ) + +  H O W - D A R E - y o u + r i g h t  P U T  - u P - W I T H - I T  
l e ] " t  
- s h a k e s - h e a d ·  
G :  a n i m a t e + ( c e n t e r + w a l k + f o r w a r d - r i g h t )  G O  L O O K - r e c i p r o c a l + l e f t - a n d - d o w n  
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1 9  
g a z e  
f a c e  
h a n d s  
d o w n  f o r W a r d -
s h a k e s - h e a d ·  
G R l N - A N D - B E A R - l T  W O R K + +  N E V E R  F O R G E T  P R O - I  P R O N - f o r w a r d  
T h i s  n a r r a t i v e  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  m o r p h o l o g i c a l  d i v e r s i t y  o f  s i g n s  i n  t h e  A u s l a n  l e x i c o n .  T h r o u g h o u t  t h e  
t e x t ,  m a n y  e x a m p l e s  o f  m o n o m o r p h e m i c  l e x i c a l  i t e m s  a r e  u s e d ,  r e p r e s e n t e d  b y  E n g l i s h  g l o s s e s .  T h e s e  i n c l u d e  
n o u n s  ( s u c h  a s  S C H O O L ,  B O Y  a n d  T E A C H E R ) ,  v e r b s  ( s u c h  a s  F O R G E T  a n d  D R E A M )  a n d  v a r i o u s  f u n c t o r s  ( s u c h  a s  
N O T  a n d  A N D ) .  S u c h  s i g n s  a r e  c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  m o r p h e m e s  f r o m  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n ,  a n d  a r e  l i m i t e d  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m b i n e  w i t h  a d d i t i o n a l  u n i t s  o f  m e a n i n g .  N o m i n a l  s i g n s  l i k e  S C H O O L ,  B O Y ,  a n d  T E A C H E R ,  f o r  
e x a m p l e ,  c a n n o t  u s u a l l y  b e  m o r p h o l o g i c a l l y  m o d i f i e d  t o  s i g n a l  p l u r a l i t y  ( t h e  r e d u p l i c a t i o n  w h i c h  i s  p o s s i b l e  
w i t h  s o m e  n o m i n a l s  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h  t h e s e  f o r m s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l r e a d y  s p e c i f i e d  f o r  a  r e p e a t e d  
m o v e m e n t  f e a t u r e ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  p a t t e r n s  o f  m o v e m e n t  i n  v e r b s  s u c h  a s  F O R G E T  a n d  D R E A M  c a n  b e  m o d i f i e d  
t o  s i g n a l  a s p e c t u a l  m e a n i n g s .  A  s l o w  r e d u p l i c a t i o n  o f  t h e  c i r c u l a r  m o v e m e n t  i n  D R E A M ,  f o r  e x a m p l e ,  m i g h t  b e  
u s e d  t o  e x p r e s s  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ) .  T h e  h a n d s h a p e  a n d  l o c a t i o n  s p e c i f i c a t i o n s  i n  t h e s e  s i g n s ,  
h o w e v e r ,  a r e  f i x e d ,  a n d  c a n n o t  b e  r e p l a c e d  w i t h  o t h e r p - m o r p h s  t o  d e r i v e  m o d i f i e d  f o r m s .  
A  n u m b e r  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a r e  a l s o  u s e d  i n  t h i s  m o n o l o g u e .  U n l i k e  m o n o r n o r p h e m i c  
l e x i c a l  i t e m s ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h i g h l y  p r o d u c t i v e  p - m o r p h s .  I n  l i n e  1 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s i g n e r  u s e s  a  G :  
a n i m a t e  h a n d s h a p e  m o r p b e m e  o n  h i s  r i g h t  h a n d  ( a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 ) .  A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2 ,  t h i s  
m o r p h e m e  c a n  b e  c o m b i n e d  w i t h  l o c a t i o n ,  m o v e m e n t  a n d  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  a n i m a t e  e n t i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  h u m a n  b e i n g s .  H e r e  i t  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  o f  t h e  
t e a c h e r .  F r o m  a  l o c a t i o n  o n  h i s  r i g h t  ( r e p r e s e n t e d  a s  r i g h t ) ,  t h e  s i g n e r  m o v e s  h i s  h a n d  i n  a  l i n e  i n w a r d s  t o w a r d s  
h i m s e l f  ( c e n t e r )  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  T h e  m o v e m e n t  f r o m  o n e  l o c u s  t o  a n o t h e r  i s  l i n e a r  ( n o t  
c i r c u l a r ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  i n  a n  a r c ) ,  a n d  a s  t h e  h a n d  m o v e s ,  i t  b o u n c e s  s l i g h t l y ,  w h i c h  I  h a v e  t r a n s c r i b e d  a s  a n  
e x a m p l e  o f  a  m a n n e r  o f  m o t i o n  c o m p o n e n t  w a l k ,  h e r e  c o m b i n i n g  w i t h  t h e  p a t h  c o m p o n e n t  i n - a - l i n e  t o  r e p r e s e n t  
t h e  w a l k i n g  m o t i o n  o f  t h e  h u m a n  b e i n g .  B e c a u s e  t h e  s i g n e r  c o u l d  s i m p l y  h a v e  m o v e d  t h e  h a n d  i n  a  l i n e a r  
f a s h i o n  f r o m  r i g h t  t o  c e n t e r  w i t h o u t  t h e  b o u n c i n g  m o v e m e n t ,  I  h a v e  t r e a t e d  t h i s  m a n n e r  o f  m o t i o n  a s  a  s e p a r a t e  
m e a n i n g f u l  c o m p o n e n e .  T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2  b e l o w .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  e x p l i c i t l y  t r a n s c r i b e d ,  t h e  
h a n d s h a p e  i s  o r i e n t e d  w i t h  t h e  f m g e r  h e l d  v e r t i c a l l y  a n d  w i t h  t h e  p a l m  t o w a r d s  t h e  s i g n e r .  T h e  u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  f o r  t h e  G :  a n i m a t e  m o r p h e m e  i s  v e r t i c a l  a n d  t h e  p a l m  f a c i n g  f o r w a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m o v e m e n t  
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p a t h ,  s o  I  h a v e  n o t  i n d i c a t e d  t h i s  i n  t h e  g l o s s i n g ' .  I n  l i n e  1 8 ,  t h e  s a m e  c o n s t t u c t i o n  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
t e a c h e r  w a l k i n g  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r ,  b u t  h e r e  t h e  o r i e n t a t i o n  h a s  t h e  p a h n  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r .  T h i s  r e f l e c t s  
t h e  f a c t  t h a t  p a h n  s i d e  o f  t h e  f m g e r  i s  u n d e r s t o o d  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  f r o n t  o f  t h e  r e f e r e n t ' s  b o d y .  
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I n  l i n e  2 ,  a  r e l a t e d  p l u r a l  f o n n  o f  t h e  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  i s  u s e d ,  t r a n s c r i b e d  h e r e  a s  ( 2 h )  5 :  
m a n y - a n i m a t e s .  T h e  i n d e x  f m g e r  i n  G :  a n i m a t e  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  s i g n a l  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a t e s  b e i n g  r e f e r r e d  
t o :  t h e  i n d e x  a n d  m i d d l e  f m g e r  s i g n a l  t w o  a n i m a t e s ,  t h e  i n d e x ,  m i d d l e  a n d  r i n g  f o r  t h r e e  a n i m a t e s ,  a n d  a l l  f o u r  
f i n g e r s  f o r  f o u r  a n i m a t e s  ( t h e  f i r s t  i l l u s t r a t i o n  i n  F i g u r e  3 . 1  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  m o d i f i c a t i o n  t o  r e p r e s e n t  
t w o  a n i m a t e s ) .  I f  t h e  n u m b e r  i s  g r e a t e r  t h a n  f i v e ,  t h a n  t h e  w h o l e  h a n d  w i t h  f m g e r s  s p r e a d  a p a r t  m a y  b e  u s e d ,  a n d  
t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d  c h a n g e s  s o  t h a t  t h e  p a h n  i s  d i r e c t e d  d o w n w a r d s ,  w i t h  t h e  f m g e r s  i n  a  h o r i z o n t a l  
p o s i t i o n .  H e r e  t h e  s i g n e r  r e p r e s e n t s  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  b o y s  g o i n g  t o  c a r p e n t r y  c l a s s  b y  t h e  u s e  o f  a  t w o -
h a n d e d ,  s y m m e t r i c a l  h a n d  a r r a n g e m e n t .  T h e  h a n d s  m o v e  i n  a  l i n e a r  p a t h  ( m o v e - l i n e )  f r o m  n e a r  t h e  s i g n e r ' s  l e f t  
s h o u l d e r  ( s i d e - l e f t )  t o  a  l o c u s  o n  t h e  f o r w a r d  l e f t  s i d e  ( f o r w a r d - l e f t )  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  A  f o n n  o f  t h i s  s i g n  i s  
s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 3  b e l o w .  
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1  S e e  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  f o r  a r g u m e n t s  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s .  
,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  d i s c u s s e d  t h e  n o t i o n  o f  u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n s  f o r  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  B y  t h i s  s h e  m e a n t  t o  s u g g e s t  t h a t  s o m e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  h a v e  a  d e f a u l t  
o r i e n t a t i o n  t h a t  d e n o t e s  t h e  c a n o n i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  e n t i t y  i n  q u e s t i o n ,  s u c h  a s  a  c a r  w i t h  t h e  w h e e l s  
d o w n w a r d ,  a  p e r s o n  s t a n d i n g  o n  h i s  o r  h e r  f e e t ,  e t c .  T h e  e v i d e n c e  f o r  d e s c r i b i n g  t h e s e  c o m p o n e n t s  a s  u n m a r l < e d  
c o m e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  d e s c r i b i n g  a n  e n t i t y  i n  a  n o n - c a n o n i c a l  o r i e n t a t i o n ,  s i g n e r s  m a y  s t a r t  b y  h o l d i n g  
t h e i r  h a n d  w i t h  t h e  u n m a r l < e d  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e n  c h a n g e  t h e  o r i e n t a t i o n  w i t h  a  r o t a t i n g  a c t i o n  o f  t h e  l o w e r  a r m  
a n d  w r i s t .  
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I n  l i n e s  3  t o  5 ,  t h e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  V :  l o o k  m O I p h e m e .  H e r e  t h e  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t s  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  s i g n e r ' s  e y e  g a z e ,  t h e  l i n e s  o f  s i g h t  m e t a p h o r i c a l l y  r e p r e s e n t e d  a s  t w o  f m g e r s .  T h e  s a m e  h a n d  c o n f i g n r a t i o n  
o c c u r s  i n  t h e  l e x i c a l i z e d  s i g n  L O O K  ( i l l u s t r a t e d  i n  F i g n r e  2 . 1 5  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ) .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
e x a m p l e s  o f  t h i s  s i g n  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i v e .  I n  l i n e s  7 ,  9 , 1 1 ,  a n d  1 2 ,  t h e  h a n d s h a p e  i s  d i r e c t e d  a t  a  
l o c a t i o n  o n  r i g h t  t o  r e p r e s e n t  s e v e r a l  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  s i g n e r  l o o k s  a t  t h e  t e a c h e r .  F o r  t h e  s a k e  o f b r e v i l y ,  
h o w e v e r ,  I  h a v e  e l s e w h e r e  r e p r e s e n t e d  t h i s  f o r m  s i m p l y  a s  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  s i g n  
L O O K .  T h e  f o r m  i n  l i n e  3 ,  h o w e v e r ,  m i g h t  a l t e r n a t i v e l y  b e  a n a l y z e d  a s  p a r t  o f  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r a c t i o n .  
H e r e  t h e  s i g n e r  i s  d e s c r i b i n g  h o w  h e  a n d  h i s  s c h o o h n a t e s  d a y d r e a m e d ,  i d l y  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m ,  r a t h e r  t h a n  
g e t t i n g  o n  w i t h  t h e i r  s c h o o l  w o r k .  T w o  h a n d s  a r e  u s e d ,  p e r h a p s  t o  i n d i c a t e  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  i s  l o o k i n g ,  
a s  i s  s h o w n  b y  t h e  t r a n s c r i p t i o n  ( 2 h )  V :  l o o k .  T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  f i n g e r s  i s  m o d i f i e d  s o  t h a t  t h e y  p o i n t  
u p w a r d s  ( u p ) ,  a n d  t h e i r  m o v e m e n t  i s  r e p r e s e n t e d  a s  c i r c u l a r  ( m o v e - c i r c l e ) .  T h e  s i g n e r  a d o p t s  a  b l a n k  f a c i a l  
e x p r e s s i o n ,  d i r e c t s  h i s  g a z e  u p w a r d s ,  r o l l s  h i s  h e a d  a r o u n d  a  l i t t l e ,  a n d  p r o d u c e s  a  n o n - m a n u a l  a d v e r b i a l  
t r a n s c r i b e d  a s  t h .  T h i s  l a s t  n o n - m a n u a l  s i g n a l  ( s l i g h t  t o n g u e  p r o t r a s i o n ,  a s  i f  t o  p r o d u c e  t h e  E n g l i s h  i n t e r d e n t a l  
f r i c a t i v e  / S /  r e p r e s e n t e d  b y  t h )  i s  c o m m o n l y  u s e d  t o  s h o w  t h a t  s o m e t h i n g  i s  d o n e  c a r e l e s s l y ,  o r  i n  a n  
i n a p p r o p r i a t e  m a n n e r .  
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T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  t h e  n a r r a t i v e .  I n  l i n e  9 ,  t h e  s i g n e r  
r e p r e s e n t s  t h e  t e a c h e r ' s  g l a s s e s  w i t h  a  t w o - h a n d e d ,  s y m m e t r i c a l  g C :  m e d i u m - s i z e - t h i n - r o u n d - e n t i l y  m o r p h e m e .  
T h i s  h a n d  c o n f i g n r a t i o n  i s  s h o w n  i n  t h e  s i g n  i n  F i g u r e  3 . 4 .  U n l i k e  t h e  i l l u s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  h a n d s  i n  t h i s  
e x a m p l e  a r e  h e l d  n e a r  t h e  s i g n e r ' s  e y e s ,  a n d  t h e y  a r e  m o v e d  i n  a  s l i g h t l y  u p w a r d  t w i s t  f r o m  a  h o r i z o n t a l  t o  a n  
a h n o s t  v e r t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  p e r h a p s  t o  r e p r e s e n t  t h e  t e a c h e r  a d j u s t i n g  h i s  g l a s s e s  i n  o r d e r  t o  s e e  t h e  s t o d e n t  m o r e  
c l e a r l y .  I n  l i n e  1 6 ,  t h e  s i g n e r  u s e s  t h e  S + :  h e a d - a n d - t o r s o  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  
h i s  o w n  h e a d  a s  t h e  t e a c h e r  s i g n e d  a g g r e s s i v e l y  o v e r  h i s  s h o u l d e r .  A  f o r m  o f  t h i s  m o r p h e m e  i s  u s e d  i n  t h e  
r e l a t e d  s i g n  s h o w n  i n  F i g n r e  3 . 5  t o  m e a n  ' n o d  o n e ' s  h e a d ' .  I n  t h i s  f o r m ,  a s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  t h e  f i s t  r e p r e s e n t s  
a  p e r s o n ' s  h e a d ,  w h i l s t  t h e  f o r e a r m  d o w n  t o  t h e  e l b o w  s n b s t i t u t e s  f o r  t h e  t o r s o .  T h i s  m o r p h e m e  i s  o f t e n  u s e d  i n  
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v e r b s  o f  m o t i o n ,  w h i c h  i n d i c a t e  a  p e r s o n  b o w i n g ,  l e a n i n g ,  s l o u c h i n g  o r  s t o o p i n g .  A s  w i t h  t h e  G :  a n i m a t e  
h a n d s h a p e  m o r p h e m e ,  t h e  p a h n  s i d e  o f  t h e  f i s t  a n d  f o r e a r m  r e p r e s e n t s  t h e  f r o n t  o f  t h e  b o d y .  T h e  m o v e m e n t  h e r e  
i s  t r a n s c r i b e d  a s  a n a l o g u e :  j e r k e d - b a c k w a r d s - a n d - f o r w a r d s  a n d  t h i s  i n d i c a t e s  t h e  m o t i o n  o f  t h e  h e a d  a n d  b o d y .  
T h e  s i g n e r ' s  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  h e a d  m o v e m e n t s  a n d  b o d y  p o s t u r e  a l s o  r e f l e c t  a s p e c t s  o f  t h e  m o t i o n  a n d  t h e  
e m o t i o n s  h e  e x p e r i e n c e d .  
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I n  t h e s e  e x a m p l e s ,  w e  c a n  s e e  t h a t  t h e  h a n d s h a p e s  i n d i c a t i n g  t h e  m o t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  t h o s e  d e s c r i b i n g  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r ' s  g l a s s e s  a l l  i c o n i c a l l y  r e p r e s e n t  a  w h o l e  e n t i t y .  T h e  h a n d  a n d  f o r e a r m  i n  t h e  S + :  
h e a d - a n d - t o r s o  m o r p h e m e ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e  t h e  m o t i o n  o f  a  h u m a n  b e i n g  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  h e a d  
a n d  t o r s o .  O n l y  t h e s e  p a r t s  o f  t h e  b o d y  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  a r t i c u l a t o r s .  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  
i f  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y  w e r e  s h a k e n  a b o u t  b y  t b e  t e a c h e r ' s  a g g r e s s i v e  s i g n i n g :  I n  a n o t h e r  e x a m p l e  i n  t h e  
n a r r a t i v e ,  t h e  s i g n e r ' s  h a n d s  a r e  u s e d  t o  d e n o t e  t h e  m o t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i n d i c a t e d  b y  t h e  m o t i o n  o f  h i s  l i m b s .  
T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  l i n e s  1 2  t o  1 4 .  H e r e  t h e  s i g n e r  f o r m s  h i s  h a n d s  i n t o  a  f i s t  h a n d s h a p e  a n d  m o v e s  h i s  a r m s  i n  a  
f a s h i o n  r e m i n i s c e n t  o f  a  p e r s o n  w h o  i s  w a l k i n g  i n  a  v e r y  d e t e r m i n e d  a n d  a n g r y  m a n n e r .  T h i s  d e s c r i b e s  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  t e a c h e r  a s  h e  a p p r o a c h e d  t h e  s t u d e n t s .  F o l l o w i n g  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  I  h a v e e a l l e d  t h i s  
m o r p h e m e  S + :  a r m ,  s i n c e  t h e  h a n d s  a n d  a r m s  o f  t h e  s i g n e r  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s ,  b u t  i t  r e m a i n s  a n  
o p e n  q n e s t i o n  w h e t h e r  t h i s  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  m o r p h e m e ,  o r  s i m p l y  a n a l y z e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  m i m e .  T h e  
a r m s  a r e  a l s o  m o v e d  i n  a  w a y ,  w h i c h  i s  a n a l o g o u s  t o  a  s t y l i z e d  v e r s i o n  o f  t h e  m o t i o n  d e s c r i b e d  ( a n a l o g u e :  w a l k -
q u i c k l y - a n d - a n g r i l y ) .  T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 6 .  T h i s  h i g h l y  m i m e t i c  f o r m  i s  p r o d u c e d  i n  a  t y p e  o f  s e r i a l  v e r b  
c o n s t r u c t i o n  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  v e r b  b a s e d  o n  t h e  u s e  o f  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e .  H e r e ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  S + :  a r m  i s  i n t e n d e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m a n n e r  o f  m o t i o n  ( w a l k i n g  q u i c k l y  a n d  a n g r i l y ) ,  w h i l s t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  G :  a n i m a t e  i n d i c a t e s  t h e  p a t h  ( f r o m  t h e  r i g h t  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e ) .  
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T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  d o u b l e - h a n d e d  S + :  a r m ,  p o s i t i o n e d  i n  n e u t r a l  s p a c e ,  p r o d u c e d  w i t h  t h i s  i m i t a t i v e  t y p e  
o f  m o v e m e n t  a l s o  c o - o c c u r s  w i t h  a  s h i f t  i n  t h e  s i g n e r ' s  e y e  g a z e  a n d  a n  a l t e r e d  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h e a d ,  a s  w e l l  a s  
t h e  u s e  o f  p a r t i c u l a r  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  T h i s  u s e  o f  g a z e  d i r e c t i o n ,  h e a d  m o v e m e n t  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i s  p a r t  
o f  a  c o m p l e x  o f  m i m e t i c  b e h a v i o r s  v a r i o u s l y  k n o w n  a s  r o l e  s h i f t i n g  ( L e n t z ,  1 9 8 6 ) ,  r e f e r e n t i a l  s h i f t i n g  ( R e i l l y ,  
2 0 0 0 ) ,  o r  c o n s t r u c t e d  a c t i o n  ( L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) .  T h e  c h a n g e  i n  e y e  g a z e  a n d  h e a d  o r i e n t a t i o n  s i g n a l  t h a t  
t h e  s i g n e r ' s  h e a d  a n d  b o d y  n o  l o n g e r  r e p r e s e n t s  t h e  s i g n e r  h i m s e l f ,  b u t  t h e  t e a c h e r .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
r e f e r s  t o  t h i s  a s  s h i f t e d  l o c u s :  i n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  l o c u s  o c c u p i e d  b y  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  a c t u a l l y  r e p r e s e n t s  a  
p e r s o n  o t h e r  t h a n  t h e  s i g n e r .  T h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  r e p r e s e n t  t h e  s i g n e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r ' s  e m o t i o n s  
a s  h e  a n g r i l y  s t r o d e  a c r o s s  t h e  r o o m  t o w a r d s  t h e  s t u d e n t s .  W e  c a n  s e e  a  c l e a r  c o n t r a s t  i n  t h e  u s e  o f  t h e s e  s i g n a l s  
i n  l i n e  1 3 ,  a s  t h e  s i g n e r ' s  g a z e  a n d  h e a d  m o m e n t a r i l y  t u r n  b a c k  t o w a r d s  t h e  a d d r e s s e e s  w h i l s t  h e  s i g n s  N O T  
H A P P Y ,  a n d  t h e n  r e t u r n  t o  t h e  r o l e - s h i f t e d  p o s i t i o n  a s  h e  c o n t i n u e  t o  d e s c r i b e  t h e  t e a c h e r ' s  m o t i o n .  T h i s  u s e  o f  
n o n - m a n u a l  f e a t u r e s  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  s h i f t e d  a t t r i b u t i o n  o f  e x p r e s s i v e  e l e m e n t s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  
a n d  i t  q u i t e  c o m m o n l y  c o - o c c u r s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e s e  t y p e s  o f  p o l y  c o r n  p o n e  n t i a  I  v e r b s .  
I n  l i n e s  1 5 ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  w h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  t y p e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n .  
H e r e  t h e  s i g n e r ' s  h a n d s  i m i t a t e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  t e a c h e r  a s  h e  r e c o u n t s  h o w  t h e  t e a c h e r  r e a c h e d  o u t  
a n d  g r a b b e d  t h e  n e c k  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  f o r c e d  t h e m  t o  w a t c h  t h e i r  w o r k .  T h e  s i g n e r  u s e s  a  d o u b l e - h a n d e d  f o r m  
I  h a v e  l a b e l e d  a s  ( 2 h )  C :  h a n d l e - m e d i u m - s i z e d - c y l i n d r i c a l - e n t i t y .  T h i s  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
3 . 7 .  T h i s  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i s  c o m b i n e d  w i t h  a  s l i g h t l y  a r c i n g  m o v e m e n t  o u t  i n t o  n e u t r a l  s p a c e  ( m o v e - a r c ) ,  t h e  
m o t i o n  e n d i n g  w i t h  a n  a b r u p t  o f f s e t  t o  s i g n a l  t h e  h a n d s  m a k i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  b o d y  o f  t h e  s t u d e n t .  T h i s  f m a l  
m o v e m e n t  i s  a n a l y z e d  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a s  a  m o v e m e n t  m o r p h e m e  ( r e p r e s e n t e d  a s  l o c ) ,  s i n c e  i t  o f t e n  
o c c u r s  i n  v e r b s  o f  h a n d l i n g  w h i c h  a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  s o m e o n e ' s  p u t t i n g  a n  o b j e c t  i n  a  l o c a t i o n  o r  s o m e o n e ' s  
h a n d s  m a k i n g  c o n t a c t  w i t h  a n  o b j e c t .  
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T h i s  n a r r a t i v e  d e m o n s t r a t e s  q u i t e  c l e a r l y  t h e  e n o n n o u s  v a r i e t y  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  a  s i g n e r  o f  A u s l a n .  
W e  c a n  s e e  t h a t  t h e  s i g n e r  u s e s  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  t o  d e s c r i b e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a  d e g r e e  o f  c o m b i n a t i o n  a n d  r e c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s a m e  e l e m e n t s  ( i n  
t h e  u s e  o f  t h e  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  a n d  m o v e - l i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  r e p r e s e n t  b o t h  t h e  t e a c h e r  
a p p r o a c h i n g  a n d  l a t e r  m o v i n g  a w a y ) .  T h e  s i g n e r  r e p r e s e n t s  a s p e c t s  o f  t h e  s a m e  e v e n t  i n  d i f f e r e n t  w a y s  ( s u c h  a s  
t h e  s e q u e n t i a l  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  u s i n g  t h e  G :  a n i m a t e  a n d  S + :  a r m  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  t o  
d e s c r i b e  t h e  t e a c h e r ' s  p a t h  a n d  m a n n e r  o f  m o t i o n ) ,  s o m e t i m e s  u s i n g  t h e  s a m e  c o m p o n e n t s  s e v e r a l  t i m e s  i n  
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  ( a s  i n  t h e  v a r i o u s  f o n n s  o f  t h e  s i g n s  u s i n g  V :  l o o k ) .  
D e s p i t e  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  i c o n i c i t y  f o u n d  i n  t h e s e  f o n n s ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  a n a l y z e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m a n u a l  a n d  n o n - m a n u a l  a r t i c u l a t o r s  a s  v a r i o u s  m o r p h e m e s  a s  I  h a v e  d o n e  h e r e .  I n  
t h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  a t t e m p t  t o  a n s w e r  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
f o n n s  a s  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n ,  l o c a t i o n ,  h a n d l i n g  a n d  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n :  H o w  d o  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s  r e l a t e  t o  o t h e r  v e r b s  i n  A u s l a n ?  W h a t  i s  t h e  i n v e n t o r y  o f  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  t h a t  
c a n  b e  u s e d  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n  A u s l a n  a n d  w h a t  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s ?  
W h a t  i s  t h e  i n v e n t o r y  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s ?  H o w  i s  s p a c e  u s e d  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s ?  H o w  s h o u l d  w e  
a n a l y z e  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  m e a n i n g  i n  t h e s e  a p p a r e n t l y  c o m p l e x  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ?  
3 . 3  T e r m i n o l o g i c a l  i s s u e s  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  t e n d e n c y  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e  t o  r e f e r  t o  t h e  m e a n i n g f u l  
u n i t  e x p r e s s e d  b y  h a n d s h a p e  ( s u c h  a s  G :  a n i m a t e ,  a n d  C :  h a n d l e - m e d i u m - s i z e d - c y l i n d r i c a l - e n t ; t y  d e s c r i b e d  
a b o v e )  a s  e x a m p l e s  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  I n  t h e  1 9 7 0 s ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  r e s e a r c h e r s  r e f e r r e d  
t o  t h e s e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  a s  m a r k e r s  ( M a n d e l ,  1 9 7 7 ;  D e M a t t e o ,  1 9 7 7 ) ,  w h i l e  i n  t h e  E u r o p e a n  t r a d i t i o n ,  t h e y  
h a v e  s o m e t i m e s  b e e n  c a l l e d  p r o / a r m s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n  &  P e d e r s e n ,  1 9 8 5 ;  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l I ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  t e n n  m a r k e r  w a s  n o t  w i d e l y  a d o p t e d  b y  r e s e a r c h e r s  o u t s i d e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y  
g r o u p  w h o  i n t r o d u c e d  i t  ( a l t h o u g h  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ,  d i d  u s e  i t  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ) ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  i s  t o o  g e n e r a l ,  
o r  p o s s i b l y  d u e  t o  i t s  a p p a r e n t  l i n k s  w i t h  t h e  c o n t r o v e r s i a l  t h e o r i e s  o f  t h e  g e n e r a t i v e  s e m a n t i c s  s c h o o l .  T h e  t e r m  
p r o / a r m  h a s  a l s o  n o t  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d ,  a l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  u s e d  b y  s o m e  r e s e a r c h e r s  t o  r e f e r  t o  a  s u b s e t  o f  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  I n  S u t t o n - S p e n c e  a n d  W o l I  ( 1 9 9 9 )  a n d  i n  M i l e s  ( 1 9 8 8 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  s e e m s  t o  b e  u s e d  
s p e c i f i c a l l y  f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a  s e t  o f  v e r y  g e n e r a l  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s ,  o f t e n  o n e  t h a t  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  
h a n d s h a p e  u s e d  i n  a n  a c c o m p a n y i n g  l e x i c a l  s i g n .  T h u s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  i t  a p p e a r s  t o  h e  t h e  c a s e  t h a t  
t h e  h a n d s h a p e  u s e d  i n  3 - 5  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  p r o f o n n  b y  t h e s e  w r i t e r s  ( b e c a u s e  t h e  c o n f i g n r a t i o n  i s  v e r y  
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g e n e r a l  i n  m e a n i n g  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o n f i g u r a t i o n  i n  t h e  n o m i n a l  s i g n  m a n ) ,  w h e r e a s  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h i s  i s  
t r u e  f o r  t h e  e x a m p l e  i n  3 - 6  ( b e c a u s e  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i s  m o r e  s p e c i f i c  i n  t e r m s  o f  i t s  s h a p e ,  a n d  i s  s a m e  i n  
b o t h  t h e  n o m i n a l  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b ) .  
3 - 5 .  
M A N  G  :  a n i m a t e  +  ( f o r w a r d - r i g h t  +  m o v e - l i n e  +  f o r w a r d - l e f t )  
" T h e  m a n  w a l k e d  p a s t  m e "  
3 - 6 .  
- t - o - y - P L A N E  Y :  e n t i t y - w i t h - t w o - e x t e n s i o n s  +  ( f o r w a r d - r i g h t  + m o v e - l i n e  +  f o r w a r d - l e f t )  
" T h e  t o y  p l a n e  f l e w  p a s t  m e "  
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  p r % r m  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t o  h a v e  b e e n  a b a n d o n e d  b y  s o m e  o t h e r  w r i t e r s .  E n g b e r g - P e d e r s e n  
( 1 9 9 3 )  u s e d  i t  i n  e a r l i e r  p u b l i c a t i o n s  o n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n  &  P e d e r s e n ,  1 9 8 5 ) ,  b u t  m o s t  
r e c e n t l y  a p p e a r e d  t o  u s e  t h i s  t e r m i n o l o g y  t o  r e f e r  t o  a  s u b s e t  o f  p o i n t i n g  s i g n s .  I  w i l l  n o t  u s e  t h e  t e r m  h e r e  d u e  t o  
t h e s e  d i f f e r i n g  u s a g e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  b e c a u s e  i t  i s  p e r h a p s  b e s t  r e t a i n e d  i n  i t s  t r a d i t i o n a l  l i n g u i s t i c  s e n s e  a s  
a  c o l l e c t i v e  t e n n  t o  r e f e r  t o  a l l  t h o s e  i t e m s  i n  a  s e n t e n c e  w h i c h  m a y  s u b s t i t u t e  f o r  o t h e r  i t e m s ,  s u c h  a s  p r o n o u n s ,  
p r o - v e r b s  ( e . g . ,  d o  i n  I  l i k e  f i l m s  a n d  J o h n  d o e s  t o o ) ,  p r o - l o c a t i v e s  ( t h e r e  a s  i n  M a r y  i s  g o i n g  t o  t h e  p a r k  a n d  I  
w a n t  t o  g o  t h e r e  t o o )  e t c .  
T h e r e  h a s  b e e n  f a r  l e s s  a g r e e m e n t  o n  t h e  t e r m i n o l o g y  t h a t  o u g h t  t o  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  c o m p l e x  
c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  o c c u r s .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  v e r b  c o m p l e x e s  i n  
m a n y  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e  u s e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  t e r m s  t o  r e f e r  t o  w h a t  a p p e a r  t o  b e  v e r y  s i m i l a r  
c o n s t r u c t i o n s .  I n  t h e  A u s l a n  l i t e r a t u r e ,  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  c l a s s i f i e r  s i g n s  o r  s i m p l y  c l a s s i f i e r s  
( B e r n a l ,  1 9 9 7 ;  B r a n s o n  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) ,  w h i l s t  e l s e w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  v a r i o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  v e r b s  o / m o t i o n  
a n d  l o c a t i o n  ( S u p a l l a ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 ) ,  c l a s s i f i e r  / o r m s ( B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ) ,  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s  ( C o r a z z a ,  1 9 9 0 ;  
L i d d e l l ,  1 9 7 7 ;  S c h i c k ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 0 ;  S m i t h ,  1 9 9 0 ;  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ;  V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) ,  s p a t i a l -
l o e a t i v e  p r e d i c a t e s  ( L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 7 ) ,  p o l y m o r p h e m i c  p r e d i c a t e s  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  W a 1 l i n ,  
1 9 9 0 ) ,  p o l y s y n t h e t i c  s i g n s  ( T a k k i n e n ,  1 9 9 6 ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ) ,  p r o d u c t i v e  s i g n s  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ;  W a l l i n ,  1 9 9 1 ! ) ,  
p o l y m o r p h e m i c  v e r b s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 )  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  ( S l o b i n  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) .  
T h e  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  d r a w s  h e a v i l y  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  A m e r i c a n  r e s e a r c h e r  S c o t t  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  a n d  t h e  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  r e s e a r c h e r  E l i s a b e t h  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 , 1 9 9 6 ) .  
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U n l i k e  t h e s e  a u t h o r s  a n d  m y  o w n  p r e v i o u s  w o r k  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ;  1 9 9 8 ;  S c h e m b r i  &  A d a m ,  2 0 0 0 ) ,  h o w e v e r ,  I  
h a v e  c h o s e n  t o  u s e  t h e  t e r m p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  r a t h e r  t h a n  L i d d e l l ' s  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e  o r  E n g b e r g -
P e d e r s e n ' s  p o l y m o r p h e m i c  v e r b  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n .  A l t h o u g h  a  s u b s e t  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  c l e a r l y  v e r b a l  i n  c h a r a c t e r ,  s u c h  a s  t h o s e  f o r m s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  a  h u m a n  
b e i n g  i n  t h e  n a r r a t i v e  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a l s o  i n c l u d e  f o r m s ,  w h i c h  h a v e  a l s o  b e e n  d e s c n b e d  
b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  a s  h a v i n g  a n  a d j e c t i v a l  r o l e  ( S c h i c k ,  1 9 9 0 a ,  1 9 9 0 b ) .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e a s o n  t h e  t e r m  
p r e d i c a t e ,  r a t h e r  t h a n  v e r b ,  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  s o m e  r e s e a r c h e r s .  I  w i l l  n o t  f o l l o w  t h i s  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  f o r  
t w o  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  t h e  t e n n  p r e d i c a t e  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  c o n s t i t u e n t  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  
r a t h e r  t h a n  a  l e x i c a l  c a t e g o r y  ( C r y s t a l ,  1 9 9 1 ) .  S e c o n d l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  a d j e c t i v a l  t y p e  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i s  b e s t  c o n s i d e r e d  a  k i n d  o f  s t a t i v e  v e r b .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
w e  n e e d  m o r e  e v i d e n c e  b e f o r e  w e  c a n  c l a i m  t h a t  t h i s  s u b c l a s s  o f  c o m p l e x  c o n s t r u c t i o n s  a c t n a l l y  a c t  a s  a d j e c t i v e s  
( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  A p r i l ,  2 0 0 0 ) .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  d e b a t e  i n  t h e  ! i t e r a t n r e  a s  
t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a n y  e v i d e n c e  f o r  t h e  l e x i c a l  c a t e g o r y  o f  a d j e c t i v e  i n  s i g n e d  l a n g n a g e s  ( B e r g m a n ,  1 9 8 3 ,  
1 9 8 6 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  b e  s o m e  s u p p o r t  f o r  a  c l a s s  o f  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  a d j e c t i v e s  i n  
A u s l a n ,  b u t  t h i s  c l a i m  d o e s  r e q u i r e  m o r e  i n v e s t i g a t i o n .  S o m e  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  t h a t  e x p r e s s  a d j e c t i v a l  
m e a n i n g s  h a v e  m o s t  o f  t h e  g r a n r m a t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  ( e s p e c i a l l y  s t a t i v e  v e r b s ) ,  b u t  s o m e  a p p e a r  t o  h a v e  
s o m e  d i s t i n c t i v e  p r o p e r t i e s  n o t  s h a r e d  b y  v e r b s .  S i g n s  s u c h  a s  R E D  o r  B I G ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  b e  m o d i f i e d  b y  
c o m b i n i n g  w i t h  p r e m o d i f i e r s  s u c h  a s  V E R Y  a n d  M O R E ,  a n d  m a y  a l s o  b e  u s e d  a t t r i b u t i v e l y  ( i . e . ,  t h e y  m a y  a p p e a r  
b e f o r e  a  n o m i n a l ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  t h a t  a p p e a r  t o  
h a v e  a d j e c t i v a l  m e a n i n g s ,  h o w e v e r ,  s h a r e  t h e s e  a d j e c t i v e - l i k e  p r o p e r t i e s .  I n  a n y  c a s e ,  i t  i s  a l s o  n o t  e n t i r e l y  
e v i d e n t  t h a t  t h e s e  p r o p e r t i e s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  s u g g e s t  t h a t  s u c h  u s a g e s  o f n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  q u a l i f y  a s  
a d j e c t i v a l .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  f o r m s  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  v e r b s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
a n a l y s i s ,  s u b j e c t  t o  l a t e r  r e v i s i o n .  I  a m  t h u s  p r o v i s i o n a l l y  u s i n g  v e r b  a s  a  s u p e r o r d i n a t e  t e r m  t h a t  i n c l u d e s  b o t h  
v e r b s  o f  m o t i o n ,  l o c a t i o n  a n d  h a n d l i n g ,  a n d  a d j e c t i v a l - t y p e  c o n s t r u c t i o n s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  .  
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C h a p t e r  3 :  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
' T h e  o l d  b e d  h a s  a  d i p  i n  t h e  m i d d l e '  
F i g u r e  3 . 8  
T h e r e  a r e  i n  f a c t  a  n u m b e r  o f  d i f f i c u l t i e s  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r e n t  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  r e f e r  t o  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s .  L i k e  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  I  w i l l  f o c u s  h e r e  o n  t h e  v e r b a l  r o l e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
s i g n s  i n  A u s l a n ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  v e r b s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n ,  a p p e a r  
a l s o  t o  p l a y  a  n o m i n a l  r o l e  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  J o h n s t o n  &  S c h e m b r i ,  1 9 9 9 ;  S l o b i n  e t  a I . ,  
2 0 0 0 ) .  T h e  e x a m p l e  f r o m  A S L  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 8  d e m o n s t r a t e s  t h e  a p p a r e n t l y  n o m i n a l  u s e  o f  t h e s e  f o n n s .  I n  
t h i s  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  t h r e e  s i g n s  B E D ,  O L D  a n d  H A V E  a r e  m o n o m o r p h e m i c  s i g n s  i n  A S L ,  w h i l e  t h e  l a s t  s i g n  
m i g h t  b e  a n a l y z e d  a s  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n .  I t  i s  u s e d  h e r e  t o  d e s c r i b e  t h e  
s h a p e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  d i p  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  m a t t r e s s .  I t s  p o s i t i o n  i n  a  s e n t e n c e ,  a s  t h e  c o m p l e m e n t  o f  H A V E ,  
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  p l a y i n g  a  n o m i n a l  r o l e  i n  t h i s  c o n t e x t .  A l t h o u g h  t h e  l e x i c a l i z a t i o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  a  n u m b e r  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( B r e n n a n ,  1 9 9 0 ;  1 9 9 2 ;  M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  V a l l i  &  L u c a s ,  
1 9 9 5 ;  W o l l ,  1 9 9 0 ) ,  t h e  p r o d u c t i v e  n o m i n a l  u s e  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  f o r  m a n y  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  n e e d s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
A n o t h e r  d i f f i c u l t y ,  a s  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  i n  C h a p t e r  4 ,  r e s t s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r .  C o m p a r i s o n s  
o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  w i t h  c l a s s i f i e r  f o r m s  i n  s p o k e n  l a n g n a g e s  h a v e  f o u n d  t h a t  a n y  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 6 ;  S c h e m b r i ,  2 0 0 0 ) .  A s  a  
r e s u l t ,  I  h a v e  c h o s e n  t o  a v o i d  a l l  t h o s e  t e r m s  t h a t  m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c l a s s i f i e r s ,  s u c h  a s  c l a s s i f i e r  
s i g n ,  c l a s s i f i e r  f o r m  a n d  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e .  
A l t e r n a t i v e  t e r m i n o l o g y ,  h o w e v e r ,  b r i n g s  w i t h  i t  a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  S u p a l l a ' s  t e r m  v e r b  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i s  t o o  i m p r e c i s e .  I n  A u s l a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  v e r b s  w h i c h  d e n o t e  k i n d s  o f  m o t i o n  
( s u c h  a s  S W I M ,  R U N ,  T R A V E L ,  A R R I V E ,  a n d  L E A V E )  t h a t  a r e  b e s t  n o t  c o n s i d e r e d  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s ,  
a n d  m a n y  s i g n s  g e n e r a l l y  g r o u p e d  w i t h  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  d o  n o t  r e f e r  t o  a  r e f e r e n t ' s  m o t i o n  o r  i t s  
l o c a t i o n .  
L a b e l s  s u c h  a s  s p a t i a l - l o c a t i v e  p r e d i c a t e s  a p p e a r  t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  c l a s s  o f  s i g n s  e x h i b i t  a  d i s t i n c t i v e  u s e  o f  
s p a c e ,  b u t  t h e  u s e  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e  i s  a  f u n d a m e n t a l  r e a t u r e  o f  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  m o r p h o s y n t a x  a n d  
d i s c o u r s e  s t r u c t u r e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  s o m e  w r i t e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  n o t  u n i q u e  t o  t h e s e  c p n s t r u c t i o n s  
( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  
R e f e r r i n g  t o  t h e s e  s i g n s  a s  p r o d u c t i v e  s i g n s  i s  a l s o  n o t  a p p r o p r i a t e ,  a s  t h e  t e r m  p r o d u c t i v e  i s  u s u a l l y  u s e d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  s p e c i f i c  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e  o r  p r o c e s s ,  r a t h e r  t h a n  a  c l a s s  o f  l e x i c a l  i t e m s  ( B a u e r ,  1 9 8 8 ) .  I t  
i s  t h e  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  f o u n d  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  t h a t  a r e  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e s e  s i g n s  w h i c h  m i g h t  b e  
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d e s c r i b e d  a s  p r o d u c t i v e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s i g n s  t h e m s e l v e s .  F u r t h e r m o r e ,  r e c e n t  w o r k  b y  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  h a s  
b e g u n  t o  q u e s t i o n  t r a d i t i o n a l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  p r o d u c t i v i t y  f o u n d  i n  t h e s e  s i g n s  ( t h i s  i s  d i s c u s s e d  
i n  3  b e l o w ) .  
S i m i l a r l y ,  t h e  t e r m  p o l y s y n t h e t i c ,  a s  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  p o i n t e d  o u t ,  i s  o n e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  b y  
s o m e  t y p o l o g i s t s  t o  r e f e r  t o  a  c l a s s  o f  l a n g u a g e s ,  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  l e x i c a l  c a t e g o r y ,  a n d  t h e s e  l a n g u a g e s  
h a v e  m o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  c o m p l e x  v e r b s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  a l t e r n a t i v e  t e r m p o l y m o r p h e m i c  i s  a l s o  n o t  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c t o r y ,  s i n c e  i t  i s  o f t e n  u s e d  
s i m p l y  t o  i d e n t i f y  a n y  l e x i c a l  i t e m  c o m p o s e d  o f  m o r e  t h a n  o n e  m o r p h e m e  ( i . e . ,  m o n o m o r p h e m i c ) ,  a n d  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  m o r e  s p e c i f i c  t e r m s ,  s u c h  a s  b i m o r p h e m i c  ( C r y s t a l ,  1 9 9 1 ) .  A l t h o u g h  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a p p e a r e d  t o  o v e r l o o k  t h i s  a m b i g u i t y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  s h e  d i d  n o t  i n t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  a l l  o t h e r  
v e r b s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  a r e  c o m p o s e d  o f  a  s i n g l e  m o r p h e m e :  
M y  m a i n  p o i n t  h e r e ,  h o w e v e r ,  i s  t o  d i s t i n g u i s h  t w o  m a j o r  g r o u p s  o f  v e r b s  i n  
D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  a n d  t h e  p r i m a r y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  i s  t h a t  
v e r b s  b e l o n g i n g  t o  o n e  g r o u p  h a v e  b a s e  f o r m s  w i t h  f r o m  o n e  t o  t h r e e  
m o r p h e m e s ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s t e m  t h a t  c a n  c o m b i n e  
w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m o r p h e m e s  d e n o t i n g  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  
d i r e c t i o n ,  r e l a t i v e  p o s i t i o n ,  m a n n e r ,  a s p e c t ,  a n d  d i s t r i b u t i o n .  
M o r e o v e r ,  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  p o l y m o r p h e m i c  i s  a l s o  q u e s t i o n a b l e  b e c a u s e  i t  i s  n o t  c l e a r  w h i c h  o f  t h e  
s u b l e x i c a l  c o m p o n e n t s  i n  t h e s e  f o r m s  c a n  a c t u a l l y  b e  a n a l y z e d  a s  m o r p h e m i c  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  p o i n t  i s  
d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  3 . 8  b e l o w .  
3 . 4  P r e d i c a t e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
S i g n s  t h a t  m a y  f u n c t i o n  a s  p r e d i c a t e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  c a n  b e  o r g a n i z e d  i n t o  t y p e s  a c c o r d i n g  t o  
m o r p h o s y n t a c t i c  a n d  s e m a n t i c  c r i t e r i a .  M a n y  d e s c r i p t i o n s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u g g e s t  t h a t  v e r b a l ,  n o m i n a l ,  a n d  
a d j e c t i v a l  s i g n s  m a y  a l l  f u n c t i o n  a s  p r e d i c a t e s  ( P a d d e n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  e x a m p l e s  s h o w n  i n  3 - 7  c o m e  f r o m  A S L  
( V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) ,  b u t  a l l  w o u l d  b e  e q u a l l y  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n s  i n  A u s l a n .  
3 - 7  
( a )  I N D E X - r i g h t  P L A Y  
' H e / s h e / i t  i s  p l a y i n g '  
( b )  
_ _ _ _ _ _  t  
B O Y  I N D E X - r i g h t  H O M E  
' T h e  b o y  i s  a t  h o m e '  
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( c )  
_ _ _ _ _ _  t  
I N D E X - l e f t  H O U S E  Y E L L O W  
' T h e  h o u s e  i s  y e l l o w '  
M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  v e r b  c l a s s e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  t h i s  
i s  t h e  m o s t  r e l e v a n t  f o r  o u r  d i s c u s s i o n  h e r e .  
3 . 5  V e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  a r e  t h e  f o c u s  o f  m y  r e s e a r c h  h a v e  g e n e r a l l y  
b e e n  c o n s i d e r e d  a  s u b c l a s s  o f  v e r b  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  L i d d e l l ,  2 0 0 0 c ;  P a d d e n ,  1 9 8 8 ) .  I  w i l l  n o w  o u t l i n e  
s o m e  o f  t h e  m a i n  v e r b  t y p o l o g i e s  t h a t  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  b y  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  o n  A u s l a n  a n d  o t h e r  s i g n e d  
l a n g u a g e s .  I n  3 . 5 . 1 ,  I  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t w o  v e r b  t y p o l o g i e s  f r o m  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l ,  a n d  i n  3 . 5 . 2 ,  
t w o  a n a l y s e s  u s i n g  a  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  
3 . 5 . 1  H o m o g e n e o u s  m o d e l s  o f  v e r b  s y s t e m s  i n  A S L  a n d  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  
I n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  v e r b s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  a  r a n g e  o f  c r i t e r i a .  W e  c a n  r e c o g n i z e  s y n t a c t i c  
d i f f e r e n c e s  i n  v e r b  s i g n s ,  b a s e d  o n  w h e t h e r  t h e y  a r e  t r a n s i t i v e ,  s u c h  a s  t h e  A u s l a n  s i g n  S H O O T ,  o r  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s ,  s u c h  a s  C O M E .  W e  m a y  a l s o  u s e  s e m a n t i c  d i s t i n c t i o n s ,  d i v i d i n g  v e r b s  i n t o  t h o s e  t h a t  i n d i c a t e  s t a t e s  o f  
a f f a i r s ,  s u c h  a s  S T A N D ,  a n d  t h o s e  t h a t  i n d i c a t e  a c t i o n s ,  a s  i n  W A L K  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 8 6 ) .  
M o s t  d e s c r i p t i o n s  o f  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e ,  h o w e v e r ,  a t t e m p t e d  t o  g r o u p  v e r b s  i n t o  s e p a r a t e  c l a s s e s  
s o l e l y  b a s e d  o n  m o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i a .  I n i t i a l  d e s c r i p t i o n s  o f  A S L  r e c o g n i z e d  t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  v e r b s :  
d i r e c t i o n a l  o r  m u l t i d i r e c t i o n a l  v e r b s  ( i . e . ,  t h o s e  t h a t  u s e d  s p a t i a l  m o d i f i c a t i o n s )  a n d  t h o s e  t h a t  w e r e  n o n -
d i r e c t i o n a l  o r  b o d y - a n c h o r e d  ( B a k e r - S h e n k  &  C o k e l y ,  1 9 8 0 ;  F i s c h e r  &  G o u g h ,  1 9 7 8 ) .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a s  c o m e  f r o m  t h e  w o r k  o f  P a d  d e n  
( 1 9 8 8 ,  1 9 9 0 )  o n  A S L ,  b u t  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t a k e n  i n  d e s c r i p t i o n s  o f  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  b y  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  o f  A u s l a n  b y  J o h n s t o n  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9 1 b )  a n d  o f  A S L  b y  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  a l s o  w i l l  b e  
p r e s e n t e d .  P a d d e n  ( 1 9 8 8 , 1 9 9 0 )  a n d  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a p p e a r  t o  a t t e m p t  t o  t r e a t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
m e a n i n g  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  v e r b s  a s  m o r p h e m e s ,  a n d  t h u s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  
h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  
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3 . 5 . 1 . 1  P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  
P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  i d e n t i f i e d  t h r e e  m a j o r  c l a s s e s ,  b a s e d  o n  t h e i r  m o r p h o s y n t a c t i c  u s e  o f  s p a c e :  i n f l e c t i n g  v e r b s ,  
s p a t i a l  v e r b s ,  a n d  p l a i n  v e r b s .  S h e  c l a i m e d  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  v e r b s  d i f f e r  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  m o r p h e m e s  m a y  
b e  a d d e d  t o  t h e m :  
I n f l e c t i n g  v e r b s ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  t w o  c l a s s e s ,  m a r k  f o r  p e r s o n  a n d  n u m b e r .  
S p a t i a l  v e r b s  m a r k  f o r  l o c a t i o n  a n d  p o s i t i o n ,  a n d  a  s u b - c l a s s  m a r k s  f o r  p a t h  
a n d  m a n n e r  o f  m o v e m e n t .  I n  c o n t r a s t ,  p l a i n  v e r b s  d o  n o t  m a r k  f o r  t h e s e  
c a t e g o r i e s  ( P a d d e n ,  1 9 8 8 :  2 5 )  
A  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  P a d  d e n  ' s  ( 1 9 8 8 )  c l a s s i f i c a t i o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 2  ( i t  i n c l u d e s  e x a m p l e s  f r o m  
A u s l a n  r a t h e r  t h a n  A S L ) .  S i n c e  t h e  i n i t i a l  p u b l i c a t i o n  o f  h e r  t y p o l o g y  ( P a d d e n ,  1 9 8 8 ) ,  t h e  t e r m  i n f l e c t i n g  v e r b  
h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a g r e e m e n t  v e r b ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  v e r b s  p r e v i o u s l y  n o t  c l a s s i f i e d  
a s  " i n f l e c t i n g "  m a y  i n  f a c t  b e  m o d i f i e d  f o r  a s p e c t  ( P a d d e n ,  1 9 9 0 ) .  T h e  n o t i o n  t h a t  p l a i n  v e r b s  c a n n o t  b e  
m o d i f i e d  f o r  a g r e e m e n t  h a s ,  h o w e v e r ,  c o m e  i n t o  q u e s t i o n ,  w i t h  B a h a n  ( 1 9 9 6 )  a r g u i n g  t h a t  t h e  n o n - m a n u a l  
f e a t u r e s  w h i c h  c o - o c c u r  w i t h  t h i s  c l a s s  o f  s i g n  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  s i g n a l  a g r e e m e n t .  A l t h o u g h  B a h a n  ( 1 9 9 6 )  
a p p e a r e d  t o  h a v e  r e c o g n i z e d  a  h i t h e r t o  u n d e s c r i b e d  m e a n s  o f  s i g n a l i n g  p e r s o n  r o l e s ,  n o t  a l l  r e s e a r c h e r s  h a v e  
a c c e p t e d  t h a t  t h i s  u s e  o f  e y e  g a z e  i s  a  g r a m m a t i c a l  d e v i c e  ( L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  P a d d e n ' s  
c l a s s i f i c a t i o n  h a s  b e e n  w i d e l y  a d o p t e d  b y  o t h e r  A S L  r e s e a r c h e r s  ( A a r o n s ,  B a h a n ,  K e g l  &  N e i d l e ,  1 9 9 4 ;  B a h a n ,  
1 9 9 6 ;  C o r m i e r ,  1 9 9 8 ;  K e g l ,  1 9 9 0 ;  L i d d e l l ,  1 9 9 0 ;  V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) ,  a s  w e l l  a s  b y  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  o n  
o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  B r a z i l i a n  S i g n  L a n g u a g e  ( L i l l o - M a r t i n ,  M u e l l e r  d e  Q u a d r o s  &  M a t h u r ,  1 9 9 8 ) ,  
B S L  ( S u l l o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) ,  I s r a e l i  S i g n  L a n g u a g e  ( M e i r ,  1 9 9 8 ) ,  I t a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  ( P i z z u t o ,  1 9 8 6 ) ,  
N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 8 9 )  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  ( S n t i t h ,  1 9 9 0 ) .  
P l a i n  v e r b s  
L I K E  
K N O W  
T A S T E  
T a b l e  3 . 2  
S p a t i a l  v e r b s  
- C l a s s i f i e r  v e r b s  
V :  t w o - a n i m a t e - e n t i t i e s  +  ( f o r w a r d  +  m o v e - l i n e  
+  c e n t e r )  
- L o c a t i v e  v e r b s  
M O V E  
P U T  
D R I V E - T O  
A i l r e e m e n t  v e r b s  
- D o u b l e  a g r e e m e n t  v e r b s  
G I V E  
- S i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s  
R E M I N D  
- B a c k w a r d s  a g r e e m e n t  v e r b s  
C H O O S E  
I  w i l l  i l l u s t r a t e  P a d d e n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  u s i n g  e x a m p l e s  o f  v e r b  s i g n s  f r o m  A u s l a n  ( s o m e  o f  w h i c h  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 9 ) .  T h e  c l a s s  o f  a g r e e m e n t  v e r b s  i n c l u d e s  t h e  s i g n s  G I V E ,  O B J E C T - T O ,  a n d  P A Y .  I n  t h e i r  
c i t a t i o n  f o r m ,  e a c h  o f  t h e s e  s i g n s  i s  p r o d u c e d  w i t h  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r .  T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
m o v e m e n t ,  a n d  o f t e n  a l s o  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d ( s ) ,  i n  t h e s e  s i g n s  i s  a n a l y z e d  a s  a n  i n f l e c t i o n  u s e d  t o  s i g n a l  
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p e r s o n  a n d  n u m b e r  a g r e e m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A u s l a n  e x a m p l e s  p r o v i d e d  h e r e ,  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d s  
m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  s i g n a l i n g  t h e  s u b j e c t  a r g r n n e n t  a n d  t h e  f m a l  p o s i t i o n  m a y  e x p r e s s  t h e  o b j e c t  a r g r n n e n t  o f  t h e  
v e r b .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e .  B a c k w a r d  a g r e e m e n t  v e r b s ,  s u c h  a s  C H O O S E ,  w o r k  i n  t h e  o p p o s i t e  
f a s h i o n  ( i . e . ,  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  s t a n d s  f o r  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  f m a l  f o r  t h e  s u b j e c t  a r g r n n e n t ) .  
T h e s e  v a r i o u s  l o c i  i n  s p a c e  w e r e  a n a l y z e d  a s  a g r e e m e n t  a f f i x e s  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ,  1 9 9 0 ) .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  
t h e  e x a m p l e  G I V E  s h o w n  i n  T a b l e  2 . 4  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  f i r s t  p e r s o n  a g r e e m e n t  a f f i x e s  a r e  l o c i  n e a r  t h e  
s i g n e r ' s  b o d y ,  a n d  s e c o n d  p e r s o n  a r e  l o c i  n e a r  t o  o r  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  a d d r e s s e e .  I f  t h e  r e f e r e n t  i s  p h y s i c a l l y  
p r e s e n t ,  t h i r d  p e r s o n  a g r e e m e n t  m a y  b e  s i g n a l e d  b y  d i r e c t i n g  t h e  s i g n  t o w a r d s  i t s  r e a l - w o r l d  l o c a t i o n .  I f  i t  i s  
a b s e n t ,  a g r e e m e n t  f o r  t h i r d  p e r s o n  m a y  u s e  a n y  o t h e r  l o c a t i o n  a w a y  f r o m  b o t h  t h e  s i g n e r  a n d  t h e  a d d r e s s e e  
( P a d d e n ,  1 9 8 8 ) .  
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K N O W  
T h e  A u s l a n  e x a m p l e s  p r o v i d e d  h e r e  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  a  s u b s e t  o f  a g r e e m e n t  v e r b s  w h i c h  P a d d e n  ( 1 9 9 0 )  
c a l l e d  d o u b l e  a g r e e m e n t  v e r b s .  T h e s e  c a n  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  v e r b s  t h a t  s h o w  s i n g l e  a g r e e m e n t  w h i c h  a r e  
m o d i f i e d  o n l y  f o r  t h e i r  o b j e c t  a r g u m e n t ,  s u c h  a s  S H O W ,  T H A N K  a n d  R E M I N D .  M a n y  s i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s  h a v e  
a  c i t a t i o n  f o r m  i n v o l v i n g  s o m e  c o n t a c t  o n  t h e  h e a d  o r  b o d y  ( t h u s  t h e y  a r e  s o m e t i m e s  k n o w n  a s  b o d y - a n c h o r e d  
v e r b  s i g n s ) ,  b u t  t h i s  f o r m a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r e d i c t  w h e t h e r  a n  i n d i v i d u a l  v e r b  w i l l  s h o w  
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s i n g l e  o r  d o u b l e  a g r e e m e n t .  A  n u m b e r  o f  s u c b  v e r b s  w h i c h  m a y  a p p e a r  b o d y - a n c h o r e d  i n  c i t a t i o n  f o r m ,  s u c h  a s  
A S K  o r  V I S I T ,  a p p e a r  t o  b e  m o d i f i e d  b y  s o m e  s i g n e r s  t o  s h o w  d o u b l e  a g r e e m e n t ,  w h i l e  o t h e r s  o n l y  a c c e p t  t h e m  a s  
s i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s .  
P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  c o n t r a s t e d  a g r e e m e n t  v e r b s  w i t h  s p a t i a l  v e r b s  a n d  p l a i n  v e r b s .  S p a t i a l  v e r b s  m a y  u n d e r g o  
m o d i f i c a t i o n s  o f  o r i e n t a t i o n  a n d  m o v e m e n t  s i m i l a r  t o  a g r e e m e n t  v e r b s ,  b u t  i n  t h i s  c a s e  t h e  d i f f e r e n t  l o c i  d o  n o t  
s i g n a l  p e r s o n  a g r e e m e n t .  I n s t e a d ,  t h e y  a c t  a s  l o c a t i v e  m o r p h e m e s .  T h u s ,  i n  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  
m e a n i n g  " t w o  p e o p l e  a p p r o a c h  m e "  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 1 ,  t h e  i n i t i a l  a n d  f m a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d  e x p r e s s  n o t  
t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  b u t  t h e  l o c a t i v e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s i g n e r  a n d  t h e  p e o p l e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
h a n d s h a p e  o f  t h e  s i g n  ( i . e . ,  t h e  t w o  p e o p l e  b e i n g  r e f e r r e d  t o  m o v e d  t o w a r d s  t h e  s i g n e r  f r o m  s o m e  d i s t a n c e  a w a y  
o n  t h e  r i g h t ) .  P a d d e n ' s  c l a s s  o f  s p a t i a l  v e r b s  i s ,  h o w e v e r ,  l a r g e r  t h a n  t h e  c l a s s  o f  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  v e r b s  
o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  S h e  a l s o  i n c l u d e d  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  s u c h  a s  M O V E ,  D R I V E - T O ,  o r  P U T ,  w h e r e  
t h e  f i n a l  p o s i t i o n ( s )  o f  t h e  h a n d  c a n  b e  u s e d  t o  s i g n a l  a  l o c a t i o n ,  n o t  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b .  
F o r  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) ,  b o t h  a g r e e m e n t  a n d  s p a t i a l  v e r b s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c l a s s  o f  p l a i n  v e r b s .  T h e s e  s i g n s ,  
s u c h  a s  L I K E ,  K N O W ,  a n d  T A S T E  d o  n o t  i n f l e c t  f o r  p e r s o n  o r  n u m b e r  a g r e e m e n t ,  n o r  d o  t h e y  t a k e  l o c a t i v e  a f f I x e s .  
T h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  v e r b  m u s t  a p p e a r  a s  s e p a r a t e  l e x i c a l  i t e m s .  
P a d d e n ' s  ( 1 9 8 8 , 1 9 9 0 )  t y p o l o g y  o f  v e r b  c l a s s e s  h a s  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  a m o n g s t  s i g n e d  l a n g u a g e  
r e s e a r c h e r s  ( B o s ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  J o h n s t o n ,  1 9 9 1 b ;  L i d d e l l ,  1 9 9 8 ) .  M a n y  o f  t h e  c r i t i c i s m s  c e n t e r  
a r o u n d  P a d d e n '  s  c l a i m  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  s p a t i a l  l o c i  f o u n d  i n  a g r e e m e n t  v e r s u s  s p a t i a l  v e r b s  a r e  d i s t i n c t .  A s  
c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  A u s l a n  e x a m p l e s  a b o v e ,  P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  c l a i m e d  t h a t  i d e n t i c a l  m o d i f i c a t i o n s  t o  a g r e e m e n t  
a n d  s p a t i a l  v e r b  s i g n s  ( i . e . ,  s u c h  a s  t h e  m o v e m e n t  f r o m  a  l o c u s  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  s i g n e r  t o  o n e  o n  t h e  l e f t  
s i d e ,  a s  i n  t h e  e x a m p l e s  G I V E  a n d  M O V E  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 9 )  a r e  b e s t  a n a l y z e d  a s  r e f l e c t i n g  d i f f e r e n t  
g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n s ,  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a n y  f o r m a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  u s e s  o f  s p a c e .  H e r  
a r g u m e n t  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n i n g .  I n  a  s e n s e ,  t h i s  m a k e s  P a d d e n ' s  s y s t e m  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  s o m e w h a t  i n c o n s i s t e n t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p l a i n  v e r b s  o n  o n e  h a n d ,  a n d  a g r e e m e n t  a n d  s p a t i a l  
v e r b s  o n  t h e  o t h e r ,  d o e s  i n d e e d  r e f l e c t  f o r m a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  i n  r e s p e c t  t o  t h e i r  m o r p h o l o g i c a l  u s e  
o f  s p a c e .  B u t  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a g r e e m e n t  a n d  s p a t i a l  v e r b s  i s  n o t  b a s e d  o n  m o r p h o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  
s p a t i a l  p a t t e m i n g ,  o n l y  s e m a n t i c  o n e s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 8 6 ) .  D u e  t o  t h e  l a c k  o f  a n y  d i f f e r e n c e  i n  f o r m ,  
r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  o n  s e v e r a l  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  c o n s i s t e n t l y  b e t w e e n  t h e  
u s e  o f  s p a c e  t o  s i g n a l  p e r s o n  a g r e e m e n t  a n d  t o  e x p r e s s  l o c a t i v e  r e l a t i o n s  ( B o s ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 8 6 ,  
J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 I b ) .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  h o w  t h e  v a r i o u s  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  A u s l a n  s i g n  L O O K  i n  
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t h e  n a r r a t i v e  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  3 . 2  o u g h t  t o  b e  a n a l y z e d .  W h e n  t h e  s i g n e r  a l t e r s  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d  i n  
t h i s  s i g n  s o  t h a t  t h e  f r o g e r s  a r e  p o i n t i n g  t o  h i s  r i g h t  ( t h e  l o c u s  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  c o n t e x t  t o  r e p r e s e n t  t h e  t e a c h e r ) ,  
d o e s  t h e  s i g n e r  i n t e n d  t o  m e a n  " I  l o o k e d  t o  m y  r i g h t "  o r  " I  l o o k e d  a t  t h e  t e a c h e r " ?  T h e r e  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  a n y  
f o r m a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h i s  s i g n  t h a t  c a n  e x p r e s s  t h e  p e r s o n  a g r e e m e n t  a n d  l o c a t i v e  m e a n i n g s .  
T h e  d e b a t e  s u r r o u n d i n g  t h e s e  i s s u e s  h a s  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  m o r e  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e c e n t l y .  A s  
t h e s e  c l a i m s  a l s o  h a v e  r e l e v a n c e  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u s e  o f  s p a c e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  1  w i l l  
d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w  i n  3 . 5 . 2 .  
3 . 5 . 1 . 2  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( \ 9 9 3 )  s u g g e s t e d  v e r b  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  d i f f e r s  i n  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  w a y s  f r o m  t h o s e  
d e s c r i b e d  i n  P a d d e n  ( \ 9 8 8 ,  \ 9 9 0 ) .  S h e  c a t e g o r i z e s  m a n y  o f  t h e  v e r b s  d i s c u s s e d  a b o v e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o d i f i c a t i o n s  s i g n a l i n g  s e m a n t i c  a g r e e m e n t  v e r s u s  w h a t  s h e  c a l l s  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t ,  a n d  
s e t s  u p  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  f o u n d  i n  n o n - p o \ y m o r p h e m i c  v e r b s  w i t h  t h e  s p a t i a l  a n d  
m o v e m e n t  m o d i f i c a t i o n s  f o u n d  i n  p o l y m o r p h e m i c  f o r m s .  
T a b l e  3 . 3  
N o n - p o l y m o r p h e m i c  v e r b s < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > P o l y m o r p h e m i c  v e r b s  
S e m a n t i c i p r a g m a t i c  a g r e e m e n t  v e r b s  
G I V E  
C H O O S E  
M O V E  
P r a g m a t i c  a g r e e m e n t  v e r b s  
T A L K  
W R I T E  
A N A L Y Z E  
P l a i n  v e r b s  
L I K E  
K N O W  
T A S T E  
V :  t w o - a n i m a t e - e n t i t i e s  +  ( f o r w a r d  +  move~line +  
c e n t e r )  
A s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 3 ,  t h e  m a i n  d i s t i n c t i o n  s u g g e s t e d  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  i n  p r e d i c a t e  t y p e s  i s  
b e t w e e n  p o l y m o r p h e m i c  a n d  n o n - p o l y m o r p h e m i c  v e r b s  a s  p r o t o t y p e s  a t  e a c h  e n d  o f  a  c o n t i n u u m ,  a n d  n o t  
b e t w e e n  t h o s e  f o r m s  w h i c h  s h o w  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  a g r e e m e n t  a n d  t h o s e  w h i c h  s i g n a l l o c a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  
( P a d d e n ,  1 9 8 8 ) .  O t h e r  w r i t e r s  h a v e  s u g g e s t e d  a  s i m i l a r  d i c h o t o m y  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S c h i c k ,  1 9 9 1 ) .  T h i s  
t y p o l o g y  o f  p r e d i c a t e s  r e p r e s e n t s  a  u s e f u l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  a g r e e m e n t  a n d  s p a t i a l  v e r b s  t h a t  
h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  s o m e  d e b a t e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  u s e f u l n e s s  o f  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  a l s o  
s t e m s  f r o m  h e r  c l a i m  t h a t  i t  r e f l e c t s  c l e a r  m o r p h o l o g i c a l  a n d  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e s ,  n o t  s i m p l y  s e m a n t i c  o n e s .  I n  
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h e r  a n a l y s i s ,  p o l y m o r p h e m i c  v e r b s  o f  m o t i o n ,  l o c a t i o n ,  h a n d l i n g  a n d  e x t e n t  d o  n o t  h a v e  a  b a s e  f o r m ,  b u t  a r e  
a s s e m b l e d  a r o u n d  a  h a n d s h a p e  s t e m  t o  w h i c h  m o v e m e n t ,  l o c a t i o n ,  o r i e n t a t i o n  a n d  n o n - m a n u a l  m o r p h e m e s  a r e  
a d d e d .  P o l y m o r p h e m i c  v e r b s  d i f f e r  f r o m  n o n - p o l y m o r p h e m i c  f o r m s  i n  t h a t  o n l y  s i g n s  c l o s e r  t o  t h e  
p o l y m o r p h e m i c  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  h i g h l y  p r o d u c t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  a  r a n g e  o f  
m o r p h e m e s  d e n o t i n g  f i g u r e ,  g r O l U l d ,  m o t i o n ,  l o c a t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  m a n n e r ,  a s p e c t ,  e x t e n t ,  s h a p e ,  a n d  
d i s t r i b u t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  n o n - p o l y m o r p h e m i c  v e r b s  t e n d  t o  h a v e  m o n o m o r p h e m i c  b a s e  f o r m s ,  w h i c h  i n  s o m e  
c a s e s  c a n  c o m b i n e  w i t h  o n e  o r  t w o  a d d i t i o n a l  m o r p h e m e s ,  s u c h  a s  t h o s e  u s e d  t o  e x p r e s s  d i s t r i b u t i o n  " o f  a  s t a t e ,  
a  p r o c e s s ,  o r  a n  e v e n t  o v e r  p o i n t s  o r  p e r i o d s  i n  t i m e  o r  o v e r  e n t i t i e s  o r  l o c a t i o n s "  ( 1 9 9 3 :  2 0 )  a n d  a s p e c t ,  f o r  
m a r k i n g  o f  p o i n t  o f  v i e w  ( s u c h  a s  t h e  e x a m p l e s  o f  s h i f t e d  l o c u s  a n d  s h i f t e d  a t t r i b u t i o n  o f  e x p r e s s i v e  e l e m e n t s  
d e s c r i b e d  i n  3 . 3  a b o v e ) ,  a n d  f o r  s e m a n t i c  o r  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t .  
T h e  n o t i o n  o f  s e m a n t i c  a g r e e m e n t  r e f e r s  t o  t h e  t y p e  o f  a g r e e m e n t  a l r e a d y  d e s c r i b e d  f o r  P a d d e n ' s  ( 1 9 8 8 )  c l a s s  
o f  a g r e e m e n t  v e r b s .  T h e  d e f i n i n g  c r i t e r i o n  i s  t h a t  "  . . .  a  f o r m  o f  t h e  v e r b  s h o w s  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s  o f  t h e  
a r g u m e n t s  t o  t h e  v e r b  u n a m b i g u o u s l y "  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 :  1 5 4 ) .  E n g b e r g - P e d e r s e n  u s e d  t h e  t e r m  
s e m a n t i c  a g r e e m e n t  h e r e  i n  r e c o g u i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  t y p e  o f  v e r b  m o d i f i c a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o  b e  o b l i g a t o r y  i n  a n y  c o n t e x t ,  u n l i k e  g r a m m a t i c a l  a g r e e m e n t  w h e r e  t h e  f o r m  o f  o n e  w o r d  r e q u i r e s  a  
c o r r e s p o n d i n g  f o r m  i n  a n o t h e r  ( C r y s t a l ,  1 9 9 1 ) .  A s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  o u t l i n e d  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  
c l a s s  o f  v e r b s  w h i c h  s h o w  s e m a n t i c  a g r e e m e n t  h a v e  t w o  l e x i c a l l y  d e t e r r o i n e d  s u b c a t e g o r i e s :  d o u b l e  a g r e e m e n t  
a n d  s i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s .  
I n  c o n t r a s t ,  v e r b s  w h i c h  s h o w  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t  a r e  a b l e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  "  . . .  a  r e l a t i o n  o f  s o m e  
k i n d  b e t w e e n  s t a t i c  o r  d y n a m i c  s i t u a t i o n s  a n d  t h e  e n t i t i e s  a n d  l o c a t i o n s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e m ,  b u t  t h e  s e m a n t i c  
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  f o r m  o f  t h e  a g r e e i n g  c o n s t i t u e n t "  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 :  2 1 4 ) .  I n  
p r a g m a t i c  a g r e e m e n t ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  v e r b  s u c h  a s  A N A L Y Z E  ( s e e  F i g u r e  3 . 1 0 )  m a y  b e  m o d i f i e d ,  b u t  t h i s  
m o d i f i c a t i o n  i s  i d e n t i c a l  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  i s  t h e  a g e n t ,  p a t i e n t ,  s o u r c e  o r  g o a l .  T h i s  
i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( a  s i g u e d  c l a u s e  c o m p l e x  w i t h  e q u i v a l e n t  
g l o s s e s  w o u l d  b e  i d e n t i c a l  i n  A u s l a n ) :  
3 - 8 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  t  
S E C O N D  +  f s l  C L A S S  +  f s l  A N A L  V Z E  +  f s l  F I N I S H  +  f s l  I F O U R T H  +  f s r  A N A L  V Z E  +  f s r  
" W h e n  s e c o n d  c l a s s  h a d  f i n i s h e d  a n a l y z i n g ,  f o u r t h  c l a s s  a n a l y z e d "  
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O R  
A N A L Y Z E  
F i g u r e  3 . 1 0  
A l l  o f  t h e  s i g n s  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  a r e  p r o d u c e d  i n  a  l o c a t i o n  t o  t h e  f r o n t  a n d  l e f t  o f  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  ( [ s I  ~ 
f o r w a r d  s i d e  l e f t ) ,  w h i l s t  a l l  t h o s e  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  a r e  a r t i c u l a t e d  o n  t h e  r i g h t  ( [ s r  ~ f o r w a r d  s i d e  r i g h t ) .  A s  
B e r g m a n  ( 1 9 9 5 )  p o i n t e d  o u t  i n  h e r  r e v i e w  o f  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  t h i s  t y p e  o f  s p a t i a l  m o d i f i c a t i o n  h a s  n o t  
b e e n  t h e  f o c u s  o f  m u c h  a t t e n t i o n  i n  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  t e r m  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t  i s  
a c t u a l l y  i n t r o d u c e d  i n  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  w o r k .  A s  w e  w i l l  s e e  b e l o w ,  J o h n s t o n  ( l 9 9 1 b )  d i d  r e c o g n i z e  t h i s  
a s p e c t  o f  v e r b a l  m o r p h o l o g y ,  h o w e v e r ,  i n  h i s  c l a s s  o f  f r e e l y - l o c a t i n g  v e r b  s i g n s  i n  A u s l a n ,  b u t  t h i s  t y p e  o f  
m o d i f i c a t i o n  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  s u g g e s t e d  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) .  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  a n a l y s i s  o f  v e r b s  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  d i d  n o t  s e p a r a t e  v e r b s  i n t o  t h r e e  c l a s s e s  
o f  p l a i n ,  a g r e e m e n t  a n d  s p a t i a l  v e r b s .  I n s t e a d  s p a t i a l  m o d i f i c a t i o n s  m a y  b e  u s e d  t o  s i g n a l  b o t h  p e r s o n  a n d  
l o c a t i v e  r e l a t i o n s ,  a n d  n o n - p o l y m o r p h e m i c  a n d  p o l y m o r p h e m i c  v e r b s  a r e  n o t  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s ,  b u t  a r e  
d e s c r i b e d  a s  e x t r e m e s  o n  a  c o n t i n u u m .  
3 . 5 . 2  H e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  o f  v e r b  s y s t e m s  i n  A u s l a n  a n d  A S L  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  f o c u s  o n  t w o  e x a m p l e s  o f  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  o f  v e r b  s y s t e m s .  I  h a v e  i n c l u d e d  J o h n s t o n  
( 1 9 9 1  b )  h e r e  b e c a u s e  h e  a p p e a r e d  t o  a v o i d  a n  a n a l y s i s  i n  w h i c h  s p a t i a l  l o c i  a r e  t r e a t e d  a s  m o r p h e m i c ,  a l t h o u g h  
h e  d o e s  n o t  d o  s o  e x p l i c i t l y .  T h e  L i d d e l l  ( 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  a n a l y s i s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2  i s  a l s o  o u t l i n e d .  
3 . 5 . 2 . 1  J o h n s t o n  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9 1 b )  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  m a n y  c r i t i c i s m s  o f  P a d  d e n ' s  ( 1 9 8 8 )  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  A S L ,  J o h n s t o n ' s  ( 1 9 9 1 b )  t y p o l o g y  o f  
v e r b  s i g n s  i n  A u s l a n  m a k e s  a  t w o  w a y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n o n - s p a t i a l l y  i n f l e c t i n g  s i g n s  a n d  s p a t i a l l y  i n f l e c t i n g  
s i g n s .  T h e  f o r m e r  c l a s s  o f  s i g n s  a p p e a r s  t o  b e  s i m i l a r  t o  P a d d e n ' s  ( 1 9 8 8 )  c l a s s  o f  p l a i n  v e r b s ,  w h i l s t  t h e  l a t t e r  
c a t e g o r y  g r o u p s  t o g e t h e r  a g r e e m e n t  a n d  l o c a t i v e  v e r b s ,  b u t  e x c l u d e s  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  T h e s e  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  b e c a u s e  J o h n s t o n  ( l 9 9 I b : 2 7 )  a r g u e d  t h a t  t h e s e  f o r m s  "  . . .  f o r m  a  t r a n s i t i o n a l  
c l a s s  o f  s i g n s  t h a t  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  s i g n  l e x i c o n  p r o p e r .  . .  a n d  c e r t a i n  k i n d s  o f  p a n t o m i m i < :  b e h a v i o r ,  
s p e c i f i c a l l y  t h o s e  i n v o l v i n g  m o v e m e n t  t h r o u g h  s p a c e ,  w h i c h  a r e  p s e u d o - l i n g u i s t i c  o r  e v e n  e x t r a - l i n g u i s t i c " .  
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J o h n s t o n ' s  c l a s s  o f  s p a t i a l l y  i n f l e c t i n g  v e r b s  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a j o r  m o r p h o l o g i c a l  s u b c a t e g o r i e s :  t h o s e  w h i c h  
a r e  m o d i f i e d  i n  r e l a t i o n  t o  o n e  l o c u s  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e ,  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  m o d i f i e d  f o r  t w o  l o c i .  H e  d i d  n o t  
e x p l i c i t l y  r e f e r  t o  t h e s e  s p a t i a l  l o c i  a s  m o r p h e m e s ,  a n d  s e e m s  t o  r e j e c t  s u c h  a n  a n a l y s i s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  " t h e  
s i g n i n g  s p a c e  i s  a n  a n a l o g  o r  c o n t i n u o u s  s p a c e  i n  w h i c h  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  i s o l a t e  d i s c r e t e  u n i t s "  
( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 :  3 4 7 ) .  
V e r b  s i g n s  w h i c h  a r e  m o d i f i e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  s i n g l e  l o c u s  i n c l u d e  w h a t  J o h n s t o n  ( 1 9 9 1 b )  c a l l e d f r e e l y  
l o c a t i n g  s i g n s  a n d  b o d y - l o c a t i n g  s i g n s .  T h e  c l a s s  o f f r e e - l o c a t i n g  s i g n s  a r e  t h o s e  h a v e  t h e i r  c i t a t i o n  f o r m  
a r t i c u l a t e d  i n  n e u t r a l  s p a c e ,  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  b o d y ,  a n d  a r e  t h u s  a b l e  t o  b e  r e l o c a t e d  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  
E x a m p l e s  w o u l d  i n c l u d e  A N A L Y Z E ,  W R I T E  a n d  Q U A R R E L .  
A l t h o u g h  J o h n s t o n  d o e s  n o t  s t a t e  t h i s  e x p l i c i t l y ,  t h i s  c l a s s  o f  s i g n s  a c t u a l l y  i n c l u d e s  t h e  t y p e  o f  m o d i f i c a t i o n  
r e f e r r e d  t o  a s  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  w h i c h  i s  n o t  d i s c u s s e d  b y  P a d d e n  i n  h e r  e a r l i e r  
w o r k  ( 1 9 8 8 ) .  J o h n s t o n  ( 1 9 9 1 b )  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l o c u s  u s e d  i n  t h e  m o d i f i e d  f o r m  m a y  s i g n a l  e i t h e r  a  l o c a t i v e  
m e a n i n g ,  o r  s i g n a l  a n  a m b i g n o u s  t y p e  o f  p e r s o n  a g r e e m e n t  ( s i n c e  t h e  s i g n s  c a n n o t  b e  d i r e c t e d  f r o m  a n  a g e n t  
l o c u s  t o  a  p a t i e n t  l o c u s ,  b u t  m a y  s i m p l y  b e  p r o d u c e d  i n  e i t h e r  t h e  l o c u s  a s s i g n e d  t o  t h e  a g e n t  o r  p a t i e n t ) .  I n  t h e  
l a t t e r  c a s e ,  J o h n s t o n  s u g g e s t e d  t h a t  i f  t h e  v e r b  i s  i n t r a n s i t i v e ,  t h e  l o c u s  m a y  r e p r e s e n t  t h e  a g e n t ,  w h i l s t  i f  i t  i s  
t r a n s i t i v e ,  t h e  l o c u s  m a y  s i g n a l  t h e  p a t i e n t  a r g u m e n t .  
B o d y - l o c a t i n g  s i g n s ,  a s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  a r e  m a d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  s i n g l e  l o c u s  o n  t h e  s i g n e r ' s  b o d y .  I n  
c i t a t i o n  f o r m ,  t h e s e  s i g n s  a r e  g e n e r a l l y  p r o d u c e d  o n  o r  n e a r  a  s p e c i f i c  p a r t  o f  t h e  b o d y  t h a t  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  
n e u t r a l  i n  m e a n i n g .  T h u s ,  i n  t h e  c i t a t i o n  f o r m  o f  t h e  s i g n  O P E R A T E ,  t h e  A  h a n d s h a p e  o n  t h e  d o m i n a n t  h a n d  
m o v e s  a c r o s s  t h e  p a h n  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  h a n d .  B u t  t h i s  i s  n o t  u s u a l l y  r e a d  a s  m e a n i n g  ' o p e r a t e  o n  t h e  p a l m ' .  
W h e n  a r t i c u l a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  a  p a r t  o f  t h e  b o d y  o t h e r  t h a n  t h e  p a l m ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  s i g n a l s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
p r o c e s s  o r  t h e  p a t i e n t  a r g n m e n t  o f  t h e  v e r b ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  d e m o n s t r a t e s  ( s e e  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  v e r b  i n  F i g u r e  3 . 1 1  b e l o w ) :  
3 - 9  
D O C T O R  O P E R A T E  +  r i g h t - s i d e - o f - s t o m a c h  
' T h e  d o c t o r  o p e r a t e d  o n  t h e  s t o m a c h '  
~. ; ; : ' " '  \~, 
~ 
/ \ '  ~ 
~bH 
O P E R A T E  +  r i g h t - s i d e - o f - s t o m a c h  
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F i g u r e  3 . 1 1  
V e r b  s i g n s  t h a t  a r e  m o d i f i e d  i n  r e l a t i o n  t o  t w o  l o c i  a r e  o r g a n i z e d  b y  J o b n s t o n  ( l 9 9 1 b )  i n t o  t h r e e  c l a s s e s : f o l r y  
d i r e c t i o n a l  s i g n s ,  p a r t i a l l y  d i r e c t i o n a l  s i g n s  a n d  o r i e n t a t i n g  s i g n s .  N o t e  t h a t  J o b n s t o n ' s  a n a l y s i s  r e t a i n e d  t h e  
u s a g e  o f  t e r m s  s u c h  a s  d i r e c t i o n a l  ( u s e d  i n  e a r l i e r  w o r k  o n  A S L ,  s e e  F i s c h e r  &  G o u g h ,  1 9 7 8 ) ,  r e j e c t i n g  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e s e  v e r b s  s i g n a l  a g r e e m e n t .  F u l l y  d i r e c t i o n a l  s i g n s  r e f e r  t o  t h o s e  s i g n s  i n  w h i c h  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
m o v e m e n t  f o u n d  i n  t h e  c i t a t i o n  f o r m  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  i n d i c a t e  l o c a t i v e  r e l a t i o n s  o r  p e r s o n  a g r e e m e n t .  A s  
s u c h ,  t h e s e  i n c l u d e  P a d d e n ' s  d o u b l e  a g r e e m e n t  v e r b s ,  w h i c h  I  h a v e  e x e m p l i f i e d  a b o v e ,  a s  w e l l  a s  a  s u b s e t  o f  
t h o s e  f o r m s  c l a s s i f i e d  a s  s p a t i a l  v e r b s ,  s u c h  a s  M O V E  o r  P U T  ( i . e . ,  P a d d e n ' s  l o c a t i v e  v e r b s  w i t h o u t  c l a s s i f i e r s ) .  
P a r t i a l l y  d i r e c t i o n a l  v e r b s  c o r r e s p o n d  t o  P a d d e n ' s  c l a s s  o f  s i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s ,  a l t h o u g h  J o b n s t o n  ( 1 9 9 1  b )  
s u b d i v i d e d  t h i s  c a t e g o r y  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  t h e y  a r e  b e g i n n i n g  d i r e c t i o n a l  ( b a c k w a r d s  v e r b s )  o r  e n d  
d i r e c t i o n a l  ( r e g u l a r  s i n g l e  a g r e e m e n t  v e r b s ) .  
O r i e n t a t i n g  v e r b s  a r e  a  s m a l l  g r o u p  o f  v e r b s  i n  w h i c h  o r i e n t a t i o n  a l o n e  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  s i g n a l l o c a t i v e  
a n d / o r  p a r t i c i p a n t  r e l a t i o n s .  T h e  s i g n  L O O K  m a y  a c t  a s  a n  o r i e n t a t i n g  v e r b  s i g n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  
J o b n s t o n  ( l 9 9 I b ) .  T h e  s i g n  L O O K  h e r e  d o e s  n o t  m o v e ,  b u t  i s  h e l d  o n  r i g h t  s i d e  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e ,  w i t h  t h e  
f i n g e r t i p s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  s i g n e r ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 2 .  
3 · 1 0  
s r  +  L O O K  +  c  A G A I N  
' H e ' s  s t a r i n g  a t  m e  a g a i n '  
s r + L O O K + c  
F i g u r e  3 . 1 2  
J o b n s t o n ' s  ( 1 9 9 1 b )  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  i s  o u t l i n e d  i n  T a b l e  3 . 4  b e l o w .  
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T a b l e  3 . 4  
N o n - s p a t i a l l y  i n f l e c t i n g  s i g n s  S p a t i a l l y - i n f l e c t i n g  s i g n s :  o n e  
l o c u s  
L I K E  B o d y  l o c a t i n g  
K N O W  O P E R A T E  
T A S T E  F r e e l y - l o c a t i n g  
T A L K  
W R I T E  
A N A L Y Z E  
3 _ 5 . 2 . 2  L i d d e l l  ( 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  
S p a t i a l - i n f l e c t i n g  s i g n s :  t w o  l o c i  
D i r e c t i o n a l  
F u l l y  d i r e c t i o n a l  
G I V E  
P a r t i a l l y  d i r e c t i o n a l  
O r i e n t a t i n g  
L O O K  
E n d  d i r e c t i o n a l  
R E M I N D  
B e g i n n i n g  d i r e c t i o n a l  
c o p y  
I n  a  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s ,  L i d d e l l  ( 1 9 9 5 , 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  h a s  c r i t i q u e d  t h e  w o r k  o f  P a d  d e n  ( 1 9 8 8 )  a n d  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  w h o  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  d i r e c t i o n a l  v e r b s  a r e  m o r p h e m i c a l l y  c o m p l e x  c o n s t r u c t i o n s  
w h i c h  e n c o d e  p e r s o n  a g r e e m e n t .  I n  m o r e  r e c e n t  w o r k ,  h e  h a s  a l s o  p r o p o s e d  a  r e a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  ( L i d d e l l ,  2 0 0 0 b ) .  A l t h o u g h  h e  h a s  n o t  y e t  p r o p o s e d  a n  a l t e r n a t i v e  v e r b  t y p o l o g y  f o r  A S L ,  h e  d o e s  a p p e a r  
t o  a c c e p t  a  v e r s i o n  o f  t h e  t r i p a r t i t e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i n t o  p l a i n  v e r b s ,  i n d i c a t i n g  v e r b s  ( P a d d e n ' s  a g r e e m e n t  
v e r b s )  a n d  s p a t i a l  v e r b s  ( L i d d e l l ,  1 9 9 9 ) .  H i s  r e a s o n s  f o r  a c c e p t i n g  t h i s  t y p o l o g y  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t o  b e  b a s e d  o n  
d i f f e r e n t  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e a c h  v e r b  t y p e  t h a n  t h o s e  f o n n d  i n  t h e  o r i g i n a l  
p r o p o s a l  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) .  A s  h e  a p p e a r s  t o  a c c e p t  c u r r e n t  a n a l y s e s  o f  p l a i n  v e r b s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  I  s h a l l  
d i s c u s s  h i s  c l a s s  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s  h e r e .  
I n  C h a p t e r  2 ,  I  i n t r o d u c e d  s o m e  o f  t h e  k e y  i s s u e s  i n  L i d d e l l ' s  c r i t i q u e ,  b u t  I  w i l l  d e s c r i b e  t h e m  i n  m o r e  d e t a i l  
h e r e .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  L i d d e l l ' s  ( 1 9 9 8 ,  2 o o 0 a ,  2 0 0 0 b )  p r o p o s a l  i s  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  
m e a n i n g f u l  u s e  o f  l o c i  i n  a g r e e m e n t  o r  d i r e c t i o n a l  v e r b  s i g n s  i s  b a s e d  o n  g e s t u r e  a n d  i n v o l v e s  s o m e  f u s i o n  o f  
l i n g u i s t i c  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  e l e m e n t s .  I n  t h i s  v i e w ,  c h a n g e s  i n  d i r e c t i o n a l i t y  i n  s u c h  s i g n s  a r e  n o t ,  i n  a  s t r i c t l y  
l i n g u i s t i c  s e n s e ,  " i n f l e c t i o n s "  a n d  c a n n o t  b e  s a i d  t o  m a r k  f o r  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  a g r e e m e n t .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  h e  
r e j e c t s  t h e  t e n n  a g r e e m e n t  v e r b  f o r  t h i s  c l a s s  o f  s i g n s ,  a n d  h a s  s u g g e s t e d  i n d i c a t i n g  v e r b  i n s t e a d .  
I n  a  r e c e n t  p a p e r ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e t h i n k  a  n u m b e r  o f  k e y  a s s u m p t i o n s  a b o u t  
t h e  c l a s s  o f  a g r e e m e n t  v e r b s  p r o p o s e d  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  H e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  c o n f u s i o n  a b o u t  t h r e e  o f  t h e  k e y  c o n c e p t s  i n v o l v e d :  ( 1 )  a g r e e m e n t ,  ( 2 )  
t h e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  a g r e e m e n t  m o r p h e m e ,  a n d  ( 3 )  t h e  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  a g r e e m e n t  
m o r p h e m e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b .  
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F i r s t ,  t h e  a g r e e m e n t  v e r b  a n a l y s i s  h a s  t o  d r a w  o n  w i d e l y - a c c e p t e d  d e f m i t i o n s  o f  a g r e e m e n t .  L e h m a n n  ( 1 9 8 8 ,  
c i t e d  i n  L i d d e l l ,  2 0 0 0 a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  a g r e e m e n t :  c o n s t i t n e n t  B  a g r e e s  w i t h  
c o n s t i t n e n t  A  ( i n  c a t e g o r y  C )  i f  a n d  o n l y  i f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c o n d i t i o n s  h o l d  t r u e :  ( I )  t h e r e  i s  a  s y n t a c t i c  a n d  
a n a p h o r i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A  a n d  B ;  ( 2 )  A  b e l o n g s  t o  a  s u b c a t e g o r y  c  o f  a  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  C ,  a n d  A ' s  
b e l o n g i n g  t o  C  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  n a t n r e  o f B ;  a n d  ( 3 )  C  i s  e x p r e s s e d  o n  B  a n d  f o r m s  a  
c o n s t i t u e n t  w i t h  i t .  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e :  i n  3 - 1 1  b e l o w  ( t r a n s l a t e d  a s  ' I  t o l d  m o t h e r ' ) ,  a  s i g n e r  i s  
t a l k i n g  t o  a n  a d d r e s s e e  a b o u t  t h e i r  m o t h e r .  T h e  m o t h e r  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n ,  b u t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  
e n v i r o m n e n t .  I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  s i g n  T E L L  b e g i n s  i t s  m o v e m e n t  a t  t h e  c h i n  a n d  t h e n  m o v e s  o u t  t o w a r d s  t h e  
a c t n a l  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  m o t h e r  o n  t h e  r i g h t  i n  f r o n t  o f  t h e  s i g n e r .  
3 - 1 1  
P R O - I  T E L L - f r  M O T H E R  
' I  t o l d  m o t h e r '  
T h e  a g r e e m e n t  a n a l y s i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  s p a t i a l  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  v e r b  s i g n  T E L L  s i g n a l s  a g r e e m e n t  
w i t h  i t s  o b j e c t  a r g u m e n t .  B u t  i f  w e  a p p l y  L e h m a n n ' s  c r i t e r i a  f o r  a g r e e m e n t ,  t h i s  a n a l y s i s  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  
s u s t a i n .  T h e r e  i s  n o  p r o b l e m  w i t h  t h e  f i r s t  c r i t e r i o n ,  a s  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  p o i n t e d  o u t ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  s y n t a c t i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v e r b  T E L L  a n d  i t s  o b j e c t ,  t h e  s i g n  M O T H E R .  T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  t h a t  
s o m e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t y  o f  t h e  s i g n  M O T H E R  i s  e n c o d e d  o n t o  t h e  v e r b  ( i . e . ,  a s  s o m e  t y p e  o f  m o d i f i c a t i o n  t o  i t s  
f o n n ) .  B u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  s u c h  a s  g e n d e r ,  n u m b e r ,  a n d  c a s e ,  a r e  c o n t r o l l i n g  
t h e  d i r e c t i o n a l i t y  o f  t h e  v e r b .  N o r  i s  t h e  c a t e g o r y  o f  p e r s o n  r e l e v a n t  h e r e ,  L i d d e l l  a s s e r t e d .  S p a t i a l  l o c i  d o  n o t  
r e f l e c t  p e r s o n ,  a s  t h e r e  i s  a n  o p e n - e n d e d  n u m b e r  o f  l o c i  t o w a r d s  w h i c h  a  s i g n e r  m a y  d i r e c t  a n  i n d i c a t i n g  v e r b .  
T h i s  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  a n y  p e r s o n  a g r e e m e n t  s y s t e m ,  a s  s u c h  s y s t e m s  a r e  u s u a l l y  c l o s e d  ( g e n e r a l l y  o n l y  
r e f l e c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p e r s o n  a r g u m e n t s ,  a n d  n o  m o r e ) .  A n  a g r e e m e n t  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
v e r b s ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  a r g u e d ,  h a s  t h u s  f a r  f a i l e d  t o  i d e n t i f y  t h e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t y  o f  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t  
b e i n g  e n c o d e d  o n t o  t h e  v e r b .  
T h e  t h i r d  c r i t e r i o n  r e q u i r e s  t h a t  a g r e e m e n t  m u s t  b e  r e a l i z e d  a s  a  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  s e n t e n c e .  T h e  s i g n  T E L L ,  
h o w e v e r ,  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t .  I t  i s  n o t  c l e a r  h o w  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  
r e f e r e n t  i n  s p a c e  C a n  b e  c o n s i d e r e d  a  c o n s t i t n e n t  o f  t h e  s e n t e n c e .  I t  m a k e s  n o  g r a m m a t i c a l  s e n s e  t o  s u g g e s t  t h a t  
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t h e  v e r b  " a g r e e s "  w i t h  t h e  a c t u a l  m o t h e r .  S h e  i s  t h e  r e f e r e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i g n  M O T H E R .  T b i s  s i g n  i s  t h e  
o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b ,  b u t  t h e  r e f e r e n t  i s  n o t  a  p r o p e r t y  o f  t h i s  o b j e c t  a r g u m e n t .  
S e c o n d ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e r e  h a s  s o  f a r  n o t  b e e n  a n y  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  
p h o n o l o g i c a l l y  r e p r e s e n t  t h e  s p a t i a l  l o c u s  t o w a r d s  w h i c h  t h e  s i g n  T E L L  i s  d i r e c t e d .  S p a t i a l  l o c i  n e e d  t o  h a v e  
s o m e  p h o n o l o g i c a l  s u b s t a n c e  i n  o r d e r  f o r  a  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s  o f  s p a c e  t o  b e  p o s s i b l e .  P a d d e n  ( 1 9 8 8 )  
s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  a  s p a t i a l  l o c u s  a c t s  a s  a n  a f f i x ,  b u t  n e g l e c t e d  t o  s p e c i f y  w h a t  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  a r e  
i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o p o s e d  m o r p h e m e .  
W e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  m o s t  d e t a i l e d  a t t e m p t  a t  a  p h o n o l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s p a c e  c a n  b e  
f o u n d  i n  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n ' s  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t i o n  t h a t  o v e r  l O O  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  b y  
m e a n s  o f  a  c o m p l e x  i n t e r p l a y  o f  v e c t o r ,  d i s t a n c e ,  a n d  h e i g h t  f e a t u r e s .  T h i s  n u m b e r  o f  l o c i  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  h o w  s p a c e  i s  u s e d  i n  s i g n e d  d i s c o u r s e .  M o r e o v e r ,  s i g n e r s  a l s o  s o m e t i m e s  
p r o d u c e  s i g n s  t h a t  a r e  d i r e c t e d  t o  t h i n g s  o u t s i d e  t h e  s i g n i n g  s p a c e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e x a m p l e  3 - 1 1  ( w h e r e  t h e  
m o t h e r  i s  a c t u a l l y  l o c a t e d  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s i g n e r ) .  W i t h o u t  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  f o r  t h e  p r o p o s e d  
a g r e e m e n t  m o r p h e m e ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  c l a i m e d ,  t h e r e  c a n  b e  n o  a g r e e m e n t  a n a l y s i s .  
T h i r d ,  s o m e  w r i t e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  m o r p h e m e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  s i g n  b y  
m e a n s  o f  s o m e  p r o c e s s  o f  a f I " I x a t i o n  o r  c l i t i c i z a t i o n  ( F i s c h e r ,  1 9 7 5 ;  K l i r n a  &  B e l l u g i ,  1 9 7 9 ;  P a d d e n ,  1 9 8 8 ) .  
W i t h o u t  a n y  p h o n o l o g i c a l  s u b s t a n c e ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a )  a r g u e d ,  t h e  g r a m m a t i c a l  m e c h a n i s m  i n v o l v e d  c a n n o t  b e  
d e t e n n i n e d ,  a n d  s u c h  s u g g e s t i o n s  r e m a i n  m e r e  s p e c u l a t i o n .  
L i d d e i l ' s  ( 1 9 9 9 )  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  i s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a  
b l e n d  o f  a  l i n g u i s t i c  s i g n  w i t h  a  d e i c t i c  g e s t u r e .  I n  p r o d u c i n g  a n  i n d i c a t i n g  v e r b ,  t h e  h a n d  a s  a r t i c u l a t o r  p r o d u c e s  
a  s i g n  l i k e  T E L L  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  p o i n t s  t o w a r d  c o n c e p t u a l i z e d  e n t i t i e s  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  s u b j e c t s  o r  o b j e c t  
a r g u m e n t s  o f  t h e  v e r b .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  d i r e c t i o n a l  m o d i f i c a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  b o t h  n a t u r a l  a n d  
e x p e c t e d ,  L i d d e l l  ( l 9 9 9 )  s u g g e s t e d ,  b e c a u s e  i t  e m e r g e s  f r o m  o r d i n a r y  d i s c o u r s e  n e e d s .  I n  s p o k e n  
c o m m u n i c a t i o n ,  s p e a k e r s  m a y  g e s t u r e  t o w a r d s  p r e s e n t  r e f e r e n t s  a s  t h e y  a r e  b e i n g  t a l k e d  a b o u t  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  
t h e  a d d r e s s e e ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t  u n d e r  d i s c u s s i o n .  T y p i c a l l y ,  a  s p e a k e r  w i l l  p r o d u c e  s o m e  k i n d  o f  
d e i c t i c  g e s t u r e .  W h e n  s a y i n g  ' I  p r e f e r  t h i s  w i n e ' ,  t h e  s p e a k e r  m a y  p o i n t  a t  a  s p e c i f i c  b o t t l e  o f  w i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  
w i t h  t h e  i n d e x  f m g e r  o r  t h e  w h o l e  h a n d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  s p e a k e r  m a y  u s e  a  h e a d  t i l t ,  o r  g l a n c e  a t  t h e  b o l t l e  i n  
q u e s t i o n ,  o r  e v e n  t o u c h  i t  o r  l i f t  i t  i f  i t  i s  w i t h i n  r e a c h .  A c c o r d i n g  t o  m e n t a l  s p a c e  t h e o r y  ( F a u c o n n i e r ,  1 9 8 5 ,  
1 9 9 4 ,  c i t e d  i n  L i d d e l l ,  2 o o O b ) ,  l i n g u i s t i c  u t t e r a n c e s  i n  t h e m s e l v e s  d o  n o t  u n a m b i g u o u s l y  i d e n t i f y  a  s p e c i f i c  
r e f e r e n t .  A d d r e s s e e s  m a k e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a n  u t t e r a n c e  a n d  a  r e f e r e n t  b y  u s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
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p r e v i o u s  d i s c o u r s e  c o n t e x t  a n d  t h e  c o n c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  D e i c t i c  g e s t u r e s  m a y  a s s i s t  i n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n  e n t i t y .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  s p o k e n  u t t e r a n c e  a n d  d e i c t i c  g e s t u r e  b o t h  d e s c r i b e s  a n d  i d e n t i f i e s  
t h e  r e l e v a n t  w i n e  b o t t l e .  
I n d i c a t i n g  v e r b s ,  a c c o r d i n g  t o  L i d d e l l  ( 2 o o 0 b ) ,  w o r k  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  b u t  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s  
a r e  c o m b i n e d  i n  t h e  s a m e  f o r m .  I n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  t h e s e  t w o  a r e  d i s t i n c t ,  b u t  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  t h e y  b l e n d  
t o g e t h e r  b e c a u s e  b o t h  u s e  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  c h a n n e l .  I n  a  s i g n  s u c h  a s  G I V E ,  L O O K ,  o r  T E L L ,  t h e  h a n d s h a p e ,  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t  a r e  d e s c r i b a b l e  b y  d i s c r e t e  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s ,  b u t  t h e  d i r e c t i o n  a n d  g o a l  o f  t h e  
m o v e m e n t  c o n s t i t u t e s  a  g e s t u r a ]  c o m p o n e n t  o f  t h e  s i g n .  
T h i s  c o n c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  a  s p e a k e r  o r  s i g n e r  t h a t  e n a b l e s  t h e m  t o  i n t e r p r e t  s u c h  d e i c t i c  
g e s t u r e s  i s  k o o w n  a s  a  m e n t a l  s p a c e  ( L i d d e l l ,  2 0 0 0 b ) .  I n c l u d e d  a m o n g  t h e  t y p e s  o f  m e n t a l  s p a c e s  t h a t  a r e  u s e d  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e  d i s c o u r s e  i s  r e a l  s p a c e .  T h i s  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t i o n  o f  h i s  o r  h e r  i m m e d i a t e  
p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s .  F o r  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b ) ,  d i r e c t i n g  a n  i n d i c a t i n g  v e r b  l i k e  T E L L  t o w a r d s  r e f e r e n t s  p r e s e n t  i n  
t h e  e n v i r o m n e n t  a r o u n d  t h e  s i g n e r  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  g e s t u r i o g  t o w a r d s  e l e m e n t s  o f  r e a l  s p a c e .  A n o t h e r  t y p e  o f  
m e n t a l  s p a c e  i s  a  r e a l  s p a c e  b l e n d .  A  b l e n d  w i t h  r e a l  s p a c e  i n v o l v e s  o n e  o r  m o r e  e l e m e n t s  o f  r e a l  s p a c e  b e i n g  
c o m b i n e d  w i t h  e l e m e n t s  f r o m  a n o t h e r  m e n t a l  s p a c e .  T h i s  m a y  o c c u r  w h e n  a n  i n d i c a t i n g  v e r b  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
a  l o c u s  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a b s e n t  r e f e r e n t .  W e  c a n  s e e  t h i s  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  i n  F i g u r e  3 . 1 2 .  
T h e s e  s i g n e d  e x a m p l e s  c o m e  f r o m  d a t a  c o l l e c t e d  b y  L i d d e l l  i n  w h i c h  a  s i g n e r  o f  A S L  i s  r e c o u n t i n g  a  s t o r y  b a s e d  
o n  t h e  c o m i c  s t r i p  " G a r f i e l d " .  T h e  s i g n e r  i s  d e s c r i b i n g  a  s c e n e  i n  w h i c h  t h e  c a t  c h a r a c t e r ,  G a r f i e l d ,  i s  s e a t e d ,  a n d  
h i s  o w n e r  i s  s t a n d i n g  t o  G a r f i e l d '  s  r i g h t .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  s c e n e ,  G a r f i e l d  t u r n s  t o  h i s  r i g h t  a n d  l o o k s  u p w a r d s  a t  
t h e  o w n e r .  T h e  s i g n e r  i s  d e s c r i b i n g  t h i s  p a r t  o f  t h e  s c e n e  w i t h  t h e  s i g n  s h o w n  a s  r e a l  s p a c e  i n  F i g u r e  3 . 1 2 .  
L i d d e l I  ( 2 0 0 0 b )  d e s c r i b e d  h o w  t h e  s i g n e r  u s e s  a  n u m b e r  o f  l e x i c a l  s i g n s  t o  d e s c r i b e  t h i s  s c e n e ,  i n c l u d i n g  t h e  
p h r a s e  C A T  L O O K .  H e  d i r e c t s  t h e  s i g n  L O O K  u p w a r d  a n d  t o  t h e  r i g h t .  H e  a l s o  t u r n s  h i s  b o d y  a n d  g a z e s  u p w a r d s  
a n d  t o  t h e  r i g h t ,  i m i t a t i n g  t h e  p o s t u r e  a n d  g a z e  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  i n  t h e  c o m i c  s t r i p .  I n  r e a l i t y ,  t h e r e  i s  n o - o n e  
s t a n d i n g  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s i g n e r ,  b u t  t h e  s i g n e r  h a s  c o n c e p t u a l i z e d  a  m e n t a l  c o m i c  s t r i p  s p a c e  i n  w h i c h  t h e  
o w n e r  i s  i m a g i n e d  t o  b e  s t a n d i n g  t h e r e .  T h i s  i s  n o  d i f f e r e n t  { i n  t e r m s  o f  t h e  s i g n  p r o d n c e d )  f r o m  d i r e c t i n g  t h e  
i n d i c a t i n g  v e r b  t o w a r d s  a  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  r e f e r e n t .  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b )  c a l l e d  t h i s  r e s u l t i n g  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c o m i c  s t r i p  m e n t a l  s p a c e  a n d  r e a l  s p a c e  a  g r o u n d e d  
b l e n d .  I t  i s  a  g r o u n d e d  m e n t a l  s p a c e  b e c a u s e  t h e  s i g n e r  b e h a v e s  a s  i f  t h e  e n t i t i e s  i n  t h e  m e n t a l  s p a c e  w e r e  
p h y s i c a l l y  p r e s e n t .  T h e  r e s u l t i n g  s i g n  i s  a l s o  a  b l e n d  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  
3 . 1 3 .  T h e  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  i n c l u d e  t h e  h a n d s h a p e ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  i n c o m p l e t e l y  
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s p e c i f i e d  f o n n  l o o k .  T h e  g e s t u r a l  e l e m e n t s  a r e  t h e  d i r e c t i o n a l i l y  o f  t h e  s i g n  L O O K ,  a n d  t h e  s h i f t e d  e x p r e s s i v e  
e l e m e n t s  ( t h e  t u r n i n g  o f  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  a n d  h e a d ,  a n d  t h e  c h a n g e  i n  e y e  g a z e ) .  
c ;  G r o u n d e d  b l e o d  
F i g u r e  3 . 1 2  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  I  w i l l  m o v e  o n t o  d i s c u s s i n g  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  L i d d e l l ' s  ( 1 9 9 8 ,  
2 0 0 0 b )  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  s p a c e s  i s  a l s o  r e l e v a n t  t o  o u r  d i s c u s s i o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  
b u t  I  s h a l l  d i s c u s s  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  p r o p o s a l  a f t e r  I  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  a n d  i t s  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  f o n n s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  
F i g u r e  3 . 1 3 :  A  b l e n d  o f  c a r t o o n  s p a c e  a n d  r e a l  s p a c e  
3 . 6  D e s c r i p t i o n s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  
I  w i l l  s u m m a r i z e  s e v e r a l  o f  t h e  m a j o r  s t u d i e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b u t  w i l l  l i m i t  t h i s  
a c c o u n t  t o  t h e  w o r k  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 )  a n d  
S c h i c k  ( 1 9 8 7 ,  1 9 9 0 ) .  T h e  w o r k  b y  r e s e a r c h e r s  o t h e r  t h a n  S u p a l l a  w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  d e s c r i b e d  i n  b r i e f .  M a n y  o f  
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t h e s e  d e s c r i p t i o n s  h a v e  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  w o r k  o n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s i g n e d  l a n g n a g e s ,  s u c h  a s  m y  o w n  
e a r l i e r  w o r k  f o r  A u s l a n  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) ,  B r e n n a n  ( 1 9 9 0 ,  1 9 9 2 )  o n  B S L ,  C o l l i n s - A h l g r e n  ( 1 9 9 0 a ,  1 9 9 0 b )  o n  
b o t h  N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  a n d  T h a i  S i g n  L a n g n a g e ,  C o r a z z a  ( 1 9 9 0 )  o n  I t a l i a n  S i g n  L a n g n a g e ,  M a t t h e w s  
( 1 9 9 6 )  o n  I r i s h  S i g n  L a n g n a g e ,  W a l l i n  ( 1 9 9 0 ,  1 9 9 4 ,  1 9 9 6 )  o n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  a n d  Z w i s t e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  
o n  S i g n  L a n g u a g e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s .  
3 . 6 . 1  S u p a l l a  
T h e  w o r k  o f  S u p a l l a  o n  A S L  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 )  r e m a i n s  a m o n g  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  d e s c r i p t i o n s  o f  
p o . ( y c o m p o n e n h a /  v e r b  s . i g o s  i n  I l D f  s . i g o e d  / l U l f f u a g t ;  s o  E /  w E l l  b e  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l l J e r e .  7 7 l l s  w o r k  a l s o  
p r o v i d e s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  e l i c i t a t i o n  m a t e r i a l  u s e d  a s  p a r t  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 .  
S u p a l l a ' s  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 )  w o r k  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  a m o n g s t  t h e  f i r s t  w h i c h  r e j e c t e d  p r e v i o u s  d e s c r i p t i o n s  o f  
A S L  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a s  " a d  h o c  g e s t u r e s "  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M a n d e l ,  1 9 7 7 ) .  F o r  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 :  
2 8 ) ,  t h i s  c a t e g o r y  o f  s i g n s  h a d :  
. . .  b e e n  l o n g  e x c l u d e d  f r o m  A S L  r e s e a r c h  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  a  
k i n d  o f  n o n - l i n g u i s t i c  e x t e n s i o n  o f  t h e  v i s u a l - m a n u a l  m o d e  ( a n a l o g o u s  t o  
' ' v r o o m - v r o o m ' '  f o r  t h e  s o u n d  o f  a  m o t o r c y c l e  i n  t h e  a u d i t o r y  m o d e ) .  T h e s e  
s i g n s  h a v e  b e e n  c a l l e d  " s i g n  m i m e " ,  " v i s u a l  v e r n a c u l a r "  o r  " m i m e t i c  
d e p i c t i o n " ,  a s  t h e y  s e e m  t o  r e f l e c t  a s p e c t s  o f  t h e  r e a l  w o r l d  i n  f o r m .  
H a n d s h a p e s .  o f t e n  r e f e r  t o  s h a p e s  o f  o b j e c t s ,  a n d  m o v e m e n t  i s  u s e d  e i t h e r  
t o  r e p r e s e n t  m o t i o n  o r  s h a p e  o f  o b j e c t s  . . .  R e c e n t i y ,  D e M a t t e o  ( 1 9 7 7 )  h a s  
i n v e s t i g a t e d  s o m e  o f  t h e s e  s i g n s  a n d  p r o p o s e d  t h a t  s i g n e r s  r e l y  o n  v i s u a l  
i m a g e r y  t o  p r o d u c e  t h e s e  s i g n s .  H e  b e l i e v e s  t h a t  s u c h  s i g n s  v a r y  
c o n t i n u o u s l y  i n  f o r m  a n d  m e a n i n g ,  i n  a n  a n a l o g u e  w a y ,  t o  m a t c h  t h e  v i s u a l  
i m a g e s  t h e y  r e p r e s e n t .  H e  t h u s  h a s  a r g u e d  t h a t  A S L  i s  o r g a n i s e d  r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t l y  f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  w h i c h  h a v e  d i s c r e t e  u n i t s  o f  m e a n i n g .  
S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  c l a i m e d  i n s t e a d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e i r  h i g h  d e g r e e  o f i c o n i c i t y ,  t h e s e  s i g n s  w e r e  m o r e  
a p p r o p r i a t e l y  c o n s i d e r e d  m U l t i m o r p h e m i c  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  o r g a n i z e d  l i k e  t h e  m u l t i m o r p h e m i c  
v e r b a l  c o n s t r u c t i o n s  f o u n d  i n  p o l y s y n t h e t i c  l a n g n a g e s  s u c h  a s  N a v a j o .  H e  c l a i m e d  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  n o t  a n  
a n a l o g u e  o n e  a t  a l l ,  b u t  w a s  i n s t e a d  o r g a n i z e d  l i k e  t h e  m o r p h o l o g i c a l  s y s t e m s  o f  s p o k e n  l a n g n a g e s .  H e  w a s  
a m o n g  t h e  f i r s t  t o  c o n t e n d  t h a t  e a c h  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  d i s c r e t e  
m o r p h e m e s  w i t h  p a r t i c u l a r  m e a n i n g s  w h i c h  a r e  c o m b i n e d  i n  s p e c i f i c  w a y s .  
I n  p a r t i c u l a r ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 :  1 8 2 )  c l a i m e d  t h a t  r e s e a r c h  h a d  r e v e a l e d  t h a t  t h e s e  A S L  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i n c l u d e d  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ,  d e f m i n g  c l a s s i f i e r s  a s :  
. . .  m o r p h e m e s  t h a t  v a r y  i n  f o r m  a s  a  f u n c t i o n  o f  c e r t a i n  c a t e g o r i c a l  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  a s s o c i a t e d  n o u n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  h a n d s h a p e s  i n  A S L  v e r b s  m a y  
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v a r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  a s s o c i a t e d  n o u n  i s  a  t w o - v s .  f o u r - l e g g e d  
o b j e c t ,  o r  t h e y  m a y  v a r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  a s s o c i a t e d  n o u n  i s  l o n g  
a n d  t h i n  v s .  b r o a d  a n d  f l a t .  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  o u t l i n e d  d e t a i l e d  a r g u m e n t s  f o r  h i s  v i e w  t h a t  t h e s e  f o r m s  s h o u l d  i n d e e d  b e  c o n s i d e r e d  
m u l t i m o r p h e m i c  c l a s s i f i e r  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  e x a m p l e s  o f  t h e  m i m e t i c  d e p i c t i o n  o f  
o b j e c t s .  H i s  c l a i m  t h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  w e r e  c o m p o s e d  o f  d i s c r e t e  m o r p h e m e s  a p p e a r e d  t o  g a i n  m o s t  s u p p o r t  
f r o m  h i s  s t u d y  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  t h r e e  d e a f  c h i l d r e n  f r o m  d e a f f a m i l i e s .  U s i n g  
a  c o m b i n a t i o n  o f  e l i c i t a t i o n  a n d  o b s e r v a t i o n ,  h e  s h o w e d  t h a t ,  l i k e  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  f o r m s  i n  s p o k e n  
l a n g u a g e s  ( S l o b i n ,  1 9 8 2 ) ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  v e r b s  i n  A S L  s e e m e d  t o  b e  a  r e l a t i v e l y  p r o l o n g e d  p r o c e s s ,  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n s e  p r o c e e d i n g  i n  i d e n t i f i a b l e  s t a g e s .  T h e s e  f r r s t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a p p e a r e d  t o  t r e a t  t h e  
m o r p h o l o g y  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  a s  c o m p o n e n t i a l ,  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n  p r o d u c i n g  f e w e r  
m o r p h e m e s  a n d  m o r e  i n c o r r e c t  c o m b i n a t i o n s ,  a n d  o l d e r  c h i l d r e n  g r a d u a l l y  m a k i n g  f e w e r  e r r o r s  a s  m o r e  a n d  
m o r e  m e a n i n g f u l  u n i t s  a n d  t h e  r u l e s  f o r  t h e i r  c o r r e c t  c o m b i n a t i o n  a r e  a c q u i r e d  o v e r  t i m e .  
S u p a l l a  ( 1 9 7 8 )  e x p l i c i t l y  c o m p a r e d  t h e  A S L  c l a s s i f i e r  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  w i t h  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s  
i n  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  N a v a j o  ( I  w i l l  e x p l o r e  t h i s  a s p e c t  o f  N a v a j o  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  4 ) .  T h i s  
s e t  o f  c o m p l e x  p r e d i c a t e  f o r m s  i n  N a v a j o  v a r i e d  s y s t e m a t i c a l l y  a c c o r d i n g  t o  a s p e c t s  o f  t h e i r  r e f e r e n t  i n  a  w a y  
t h a t  s e e m e d  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  w h a t  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 )  d e s c r i b e d  f o r  A S L .  D r a w i n g  o n  t h e  w o r k  o f  A l l a n  
( 1 9 7 7 ) ,  w h o  d e s c r i b e d  c l a s s i f i e r s  a c r o s s  a  r a n g e  o f  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 )  a l s o  s h o w e d  t h e  p a r t i c u l a r  
c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i e r  u s e d  i n  A S L  r e s e m b l e d  t h o s e  f o u n d  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  T h i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  h i s  
c l a i m s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  s i g n s ,  s i n c e  d e s p i t e  t h e i r  i c o n i c i t y  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  c o u l d  p o t e n t i a l l y  
r e p r e s e n t  a n  i n f m i t e  v a r i e t y  o f  d i s t i n c t  r e a l - w o r l d  o b j e c t s ,  A S L  a p p e a r  t o  h a v e  d e v e l o p e d  " o n l y  t h o s e  t y p e s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  a r e  f o u n d  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  o f  t h e  w o r l d "  ( S u p a l l a ,  1 9 8 6 :  1 8 2 ) .  
F o r  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 :  1 8 3 ) ,  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  a r e  p r i m a r i l y  c o m p o s e d  o f  a  m o v e m e n t  r o o t  p l u s  a  
c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e  a f f i x :  
T h e  r o o t  o f  t h e  A S L  v e r b  o f  m o t i o n  o r  l o c a t i o n  c o n s i s t s  o f  o n e  o f  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  m o v e m e n t s ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  u n d e r l y i n g  p r e d i c a t e  t y p e  
( e x i s t e n c e ,  l o c a t i o n ,  o r  m o t i o n )  o f  t h e  n o u n  a n d ,  f o r  v e r b s  o f  m o t i o n ,  o n e  o f  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  m o v e m e n t  p a t h s  ( e . g . ,  l i n e a r ,  a r c ,  o r  c i r c l e ) .  O b l i g a t o r i l y  
a f f i x e d  t o  t h e  m o v e m e n t  s t e m  i s  a  s e t  o f  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e s ,  c o n s i s t i n g  o f  
a  h a n d  o r  o t h e r  b o d y  p a r t ,  f o r m e d  i n t o  a  p a r t i c u l a r  s h a p e  a n d  l o c a t e d  i n  a  
p a r t i c u l a r  p l a c e  a n d  o r i e n t a t i o n  a l o n g  t h e  m o v e m e n t  p a t h .  T h e  h a n d s h a p e  i s  
t y p i c a l l y  t h e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  o f  t h e  v e r b  o f  m o t i o n  o r  l o c a t i o n  ( i . e . ,  i t  
m a r k s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  n o u n  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  l e g g e d  v s .  n o n - l e g g e d ) .  
T h e  r e l a t i v e  l o c a t i o n s  o f  t h e  h a n d  a n d  b o d y  a r t i c u l a t o r s  m a r k  t h e  l o c a t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  c e n t r a l  n o u n  ( t h e  m o v i n g  o b j e c t )  a n d  a n y  s e c o n d a r y  
n o u n s  ( t h e  g r o u n d  o b j e c t s ) .  
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3 . 6 . 1 . 1  M o v e m e n t  m o r p h e m e s  
S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 )  d i v i d e d  t h e  m o v e m e n t  m o r p h e m e s  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s :  
( 1 )  s t a t i v e  r o o t s :  t h e s e  i n v o l v e  n o  m o v e m e n t  i n  s p a c e ,  a n d  a r e  u s e d  i n  p r e d i c a t e s  o f  e x i s t e n c e ,  m e a n i n g  ' X  
e x i s t s '  ( e . g . ,  3 :  v e h i c l e  +  e x i s t  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4  a s  p a r t  o f  a  t w o - h a n d e d  c o n s t r u c t i o n )  
( 2 )  c o n t a c t  r o o t s :  t h e s e  i n v o l v e  a  v e r y  s m a l l  m o v e m e n t  i n  s p a c e ,  a n d  o c c u r  i n  p r e d i c a t e s  o f  l o c a t i o n ,  m e a n i n g  
' X  e x i s t s  i n  s o m e  l o c a t i o n '  ( e . g . ,  3 :  v e h i c l e  +  l a c  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4 )  
( 3 )  a c t i v e  r o o t s :  t h e s e  i n v o l v e  m o v e m e n t  t h r o u g h  s p a c e ,  a n d  a r e  u s e d  i n  p r e d i c a t e s  o f  m o t i o n ,  m e a n i n g  ' X  d o e s  
y '  ( e . g . ,  3 :  v e h i c l e  +  m o v e - l i n e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4 )  
F o r  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  t y p e s ,  t h e r e  i s  a n  a n c h o r e d  a n d  a  d i s p l a c e d  f o r m .  A n c h o r e d  r o o t s  a r e  t h o s e  t h a t  u n d e r g o  
n o  c h a n g e  i n  l o c a t i o n  i n  s p a c e ,  w h i l e  d i s p l a c e d  f o r m s  a r e  t h o s e  w h i c h  m o v e  f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r .  
F o r  t h e  s t a t i v e  r o o t ,  a n  a n c h o r e d  f o r m  w o u l d  i n v o l v e  a  s i m p l e  h o l d ,  w i t h  n o  m o v e m e n t  a t  a l l .  A n  A S L  
e x a m p l e ,  m i g h t  b e  a  3 :  v e h i c l e  h a n d s h a p e  s i m p l y  h e l d  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  ( e . g . ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4 ) .  T h i s  
m i g h t  b e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  s t a t i o n a r y  v e h i c l e ,  s u c h  a s  a  v e h i c l e  t h a t  i s  p a r k e d  w h i l e  a n o t h e r  v e h i c l e  p a s s e s  i t .  A  
d i s p l a c e d  f o r m  o f  a  s t a t i v e  r o o t  w o u l d  b e  a n  e x a m p l e  o f  a  t r a c i n g  m o v e m e n t .  A n  e x a r o p l e  m i g h t  b e  t h e  B :  j I a t -
w i d e - o b j e c t ,  p a l m  d o w n  a n d  f m g e r s  a w a y ,  m o v i n g  i n  a n  a r c  f r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  t o  r e p r e s e n t ,  f o r  e x a r o p l e ,  t h e  
s h a p e  o f  a  h i l l  ( e . g . ,  B :  j I a t - w i d e - o b j e c t  + a n a l o g u e :  t r a c e - h i l l - s h a p e  +  e x i s t  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 5 ) .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  h e r e  t h a t  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n t ,  b u t  
( l h )  3 :  v e h i c l e  +  m o v e - l i n e  +  r e p t  
3 :  v e h i c l e  +  l a c  3 :  v e h i c l e  +  m o v e - l i n e  
( r h )  3 :  v e h i c l e  +  e x i s t  
F i g u r e  3 . 1 4  
a s p e c t s  o f  i t s  a p p e a r a n c e .  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  r e c o g n i z e d  t h r e e  m a j o r  k i n d s  o f  s t a t i v e  d i s p l a c e d  r o o t s :  a  l i n e a r  r o o t  
( u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  s t r a i g h t  l i n e  o r  a n  o b j e c t  w i t h  a  f l a t  s u r f a c e ) ,  a n  a r c  r o o t  ( u s e d  t o  r e p r e s e n t  a n  a r c i n g  l i n e  o r  
o b j e c t  w i t h  a  s e m i - c i r c u l a r  a p p e a r a n c e ) ,  a n d  a  c i r c u l a r  r o o t  ( u s e d  t o  r e p r e s e n t  a  c i r c u l a r  l i n e  o r  o b j e c t  w i t h  a  
c i r c u l a r  a p p e a r a n c e ) .  
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A n  a n c h o r e d  c o n t a c t  r o o t  i n v o l v e s  a  c o n t a c t  m o v e m e n t .  T h i s  i s  a n  e x t r e m e l y  b r i e f  m o v e m e n t  b e f o r e  t h e  h a n d  
s t o p s  i n  s o m e  s p e c i f i c  l o c a t i o n  ( a s  i f  i t  w e r e  c o m i n g  i n t o  c o n t a c t  w i t h  s o m e t h i n g ) .  T h i s  m o v e m e n t  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  A S L  3 :  v e h i c l e  h a n d s h a p e  d e s c r i b e d  a b o v e  w o u l d  b e  u s e d  t o  s i g n a l  t h a t  a  v e h i c l e  i s  l o c a t e d  i n  s o m e  
s p e c i f i c  p l a c e  ( e . g . ,  3 :  v e h i c l e  +  [ O C  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 4 ) .  A  d i s p l a c e d  c o n t a c t  r o o t  i s  r e a l i z e d  a s  a  s t a m p i n g  
m o v e m e n t .  H e r e  t h e  s m a l l  d o w n w a r d  m o v e m e n t  w i t h  a n  a b r u p t  o f f s e t  i s  r e p e a t e d  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s ,  w i t h  e a c h  l o c a t i o n  b e i n g  p r o d u c e d  a l o n g  a  l i n e a r ,  a r c i n g  o r  c i r c u l a r  p a t h ,  a s  w i t h  t h e  t r a c i n g  m o v e m e n t  
r o o t s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( e . g . ,  B :  f l a t - w i d e - o b j e c t  +  l o c +  d i s t r i b u t i o n :  i n - a - q u e u e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 ) .  T h i s  
m o v e m e n t  c o m b i n e d  w i t h  t h e  B  h a n d s h a p e  m i g h t  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  a  s e r i e s  o f  r e l a t i v e l y  f l a t  o b j e c t s ,  s u c h  a s  
b o o k s ,  o r  a  l i n e  o f  v e h i c l e s  i n  s o m e  p a r t i c u l a r  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t .  
A n  a n c h o r e d  a c t i v e  m a y  i n v o l v e  a  c h a n g e  i n  o r i e n t a t i o n  o r / a r m .  A n  e n d - p i v o t  m o v e m e n t  i s  a  c h a n g e  i n  
o r i e n t a t i o n  i n v o l v i n g  b e n d i n g  a t  t h e  w r i s t  ( e . g . ,  S :  h e a d  +  a n a l o g u e :  n o d  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 5 ) ,  w h i l e  m i d -
p i v o t  i s  a  r o t a t i o n  o f  t h e  h a n d  ( e . g ,  3 :  v e h i c l e  +  t u r n  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 6 ) .  A  c h a n g e  i n  f o n n  r e f e r s  t o  
c h a n g e s  i n  h a n d s h a p e ,  s u c h  a s  t h e  s p r e a d i n g  o f  t h e  f m g e r s ,  t h e  b e n d i n g  o r  f o l d i n g  o f  t h e  h a n d ,  t h e  h o o l c i n g  o f  t h e  
f i n g e r s ,  o r  a  c h a n g e  i n  d i a m e t e r .  A  d i s p l a c e d  a c t i v e  r o o t  i n v o l v e s  a  c h a n g e  i n  l o c a t i o n  t h a t ,  l i k e  t h e  o t h e r  s t a t i v e  
a n d  c o n t a c t  a c t i v e  r o o t s ,  m a y  h a v e  t h r e e  d i f f e r e n t  v a l u e s  i n  s h a p e :  l i n e a r ,  a r c  a n d  c i r c u l a r  m o v e m e n t .  I n  t h e  
l i n e a r  m o v e m e n t  r o o t ,  t h e  h a n d  m o v e s  a l o n g  a  s t r a i g h t  p a t h  ( e . g . ,  G :  a n i m a t e  +  m o v e - l i n e ) ,  w h i l e  t h e  a r c  r o o t  
i n v o l v e s  m o v e m e n t  a l o n g  a n  a r c - s h a p e d  p a t h ,  a n d  t h e  c i r c u l a r  r o o t  i n v o l v e s  m o v e m e n t  a l o n g  a  c i r c u l a r  p a t h .  
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T a b l e  3 . 5  b e l o w  i l l u s t r a t e s  S u p a l l a ' s  b a s i c  m o v e m e n t  r o o t s .  T h e s e  m o v e m e n t  r o o t s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  a c c o u n t  
f o r  t h e  a l l  t h e  m o v e m e n t  t y p e s  p o s s i b l e  i n  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n ,  T h e  b a s i c  m o v e m e n t  r o o t s  m a y  c o m b i n e  t o  
c r e a t e  c o m p l e x  m o v e m e n t  c o m b i n a t i o n s ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a n a l y z e d  t h e  m o v e m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n s  
a s  a  s e q u e n t i a l  c o m b i n a t i o n  o f  b a s i c  m o v e m e n t  r o o t s ,  T h e  f I r s t  f o r m  s h o w n  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  F i g u r e  3 , ) 6 ,  w h i c h  
S u p a l l a  g l o s s e d  a s  f l a s h l i g h t - b e a m  +  g o e s - o n  +  m o v e s  +  t h e n - g o e s - o f f ,  i s  a n a l y z e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  a n  
a n c h o r e d  r o o t ,  f o l l o w e d  b y  a  d i s p l a c e d  r o o t ,  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  a n c h o r e d  r o o t .  I n  t h e  s e c o n d  f o r m  s h o w n  i n  
F i g u r e  3 , 1 6 ,  3 :  v e h i c l e  +  t u r n ,  a  l i n e a r  r o o t  i s  c o m b i n e d  s e q u e n t i a l l y  w i t h  a  m i d - p i v o t  r o o t  a n d  t h e n  a n o t h e r  
l i n e a r  r o o t .  
A d d i t i o n a l  t y p e s  o f  m o v e m e n t  a r e  a n a l y z e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  b a s i c  m o v e m e n t  r o o t  w i t h  s e c o n d a r y  
m o v e m e n t  a f f i x e s .  T h e s e  a f f i x e s  a r e  t h e m s e l v e s  t h e  r e s u l t  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  f e a t u r e s .  F i r s t l y ,  a f f i x e s  m a y  
i n v o l v e  r e l a t i v e l y  m a x i m a l  c h a n g e s  i n  l o c a t i o n ,  o r i e n t a t i o n  o r  h a n d s h a p e ,  o r  r e l a t i v e l y  m i n i m a l  c h a n g e s  i n  t h e s e  
f e a t u r e s .  S e c o n d l y ,  t h e  c h a n g e s  o f  m o v e m e n t  m a y  b e  u n i d i r e c t i o n a l  ( i . e "  m o v e m e n t  i n  o n l y  d i r e c t i o n ) ,  
b i d i r e c t i o n a l  ( i . e "  m o v e m e n t  b a c k  a n d  f o r t h  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  i t s  p a t h ) ,  o r  c o n t r a - d i r e c t i o n a l  ( i . e "  m o v e m e n t  
b a c k  a n d  f o r t h  f r o m  o n e  e n d  o f  i t s  p a t h ) .  L a s t l y ,  t h e  m o v e m e n t  m a y  b e  s i n g l e  o r  r e p e a t e d .  T h e  m o v e m e n t  i n  a  
s i g n  l i k e  V :  a n i m a t e  +  m o v e s - l i n e  +  w i t h - s m a l l - j u m p s ,  w o u l d  b e  a n a l y z e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  l i n e a r  r o o t  
w i t h  t h e  r e p e a t e d ,  m i n i m a l ,  c o n t r a - d i r e c t i o n a l  a f f i x  n e s t e d  w i t h i n  i t ,  w h i l e  V :  a n i m a t e  +  m o v e s - l i n e  +  r a n d o m l y  
w o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s a m e  r o o t  c o m b i n i n g  w i t h  a  r e p e a t e d ,  m i n i m a l ,  b i d i r e c t i o n a l  a f f I X .  
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T a b l e  3 . 5  S u p a l l a ' s  b a s i c  m o v e m e n t  r o o t s  
R O O T  D I S P L A C E M E N T  P A R A M E T E R  S H A P E  
S t a t i v e  d i s p l a c e d  l o c a t i o n  l i n e a r  t r a c i n g  
a r c  t r a c i n g  
c i r c u l a r  t r a c i n g  
a n c h o r e d  h o l d  
C o n t a c t  d i s p l a c e d  
l o c a t i o n  l i n e a r  s t a m p i n g  
a r c  s t a m p i n g  
c i r c u l a r  s t a m p i n g  
a n c h o r e d  c o n t a c t  
A c t i v e  d i s p l a c e d  l o c a t i o n  
l i n e a r  p a t h  
a r c  p a t h  
c i r c u l a r  p a t h  
a n c h o r e d  
o r i e n t a t i o n  e n d  p i v o t  
m i d p i v o t  
h a n d s h a p e  f o r m  
s p r e a d  f i n g e r s  
b e n d  h a n d  f l a t  
b e n d  h a n d  r o u n d  
c h a n g e  d i a m e t e r  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 :  2 3 )  s u m m a r i z e d  h i s  a n a l y s i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
I n  s u m ,  a  g i v e n  v e r b  o f  m o t i o n  o r  l o c a t i o n  m a y  c o n s i s t  o f  a  s e t  o f  b a s i c  r o o t s  
o r g a n i s e d  i n  a  s e r i e s  o f  c o n s t r a i n e d  w a y s ,  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a f f i x e s  
a t t a c h e d  t o  c e r t a i n  o f  t h e s e  r o o t s .  A l t h o u g h  t h i s  o r g a n i z a t i o n  p e r m i t s  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  m o v e m e n t  f o r m s ,  b o t h  s i m p l e  a n d  c o m p l e x ,  i t  i s  m u c h  
m o r e  c o n s t r a i n e d  t h a n  i s  i n  p r i n c i p l e  p o s s i b l e  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
m o v e m e n t  t h r o u g h  s p a c e  . . .  A I I  t h e  m o v e m e n t  f o r m s  w h i c h  c a n  b e  p r o d u c e d  
b y  t h e  h u m a n  a r t i c u l a t o r s  b u t  w h i c h  c a n n o t  b e  g e n e r a t e d  i n  t h i s  m o v e m e n t  
s y s t e m  a r e  e i t h e r  u n g r a m m a t i c a l  o r  a r e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  s e m a n t i c a l l y  o r  
p h o n o l o g i c a l l y  f r o m  t h e  f o r m s  h e r e i n  d e s c r i b e d .  
3 . 6 . 1 . 2  A r t i c u l a t o r  m o r p h e m e s  
A f f i x e d  t o  t h e  m o v e m e n t  r o o t  i s  a n  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e .  T h e s e  m o r p h e m e s  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h r e e  t y p e s  o f  
r e f e r e n t s  p o t e n t i a l l y  i n v o l v e d  i n  a  v e r b  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n :  a  c e n t r a l  o b j e c t { t h e  m o v i n g  o r  l o c a t e d  o b j e c t ) ,  a  
s e c o n d a r y  o b j e c t  ( a n  o b j e c t  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  i s  l o c a t e d  o r  m o v e s )  a n d  a  g r o u n d  ( a  
b a c k g r o u n d  s u r f a c e  o n  w h i c h  t h e  m o t i o n  o c c u r s ) .  A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 )  r e f e r s  t o  
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t h i s  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e  a s  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e .  I n  h i s  w o r k ,  b o t h  t h e  h a n d s  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y  c a n  
f u n c t i o n  a s  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 )  d e s c r i b e d  f i v e  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s :  s i z e  
a n d  s h a p e  s p e c i f i e r s ,  s e m a n t i c  c l a s s i f i e r s ,  b o d y  c l a s s i f i e r s ,  b o d y p a r t  c l a s s i f i e r s  a n d  i n s t r u m e n t  c l a s s i f i e r s .  
T h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  s i z e  a n d  s h a p e  s p e c i f i e r s  ( S A S S e s ) ,  r e f e r s  t o  t h o s e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e s  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  a c c o r d i n g  t o  i t s  s i z e  a n d  s h a p e .  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  
a n a l y z e d  e a c h  o f  t h e s e  S A S S  h a n d s h a p e s  n o t  a s  a  s i n g l e  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e ,  b u t  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  
h a n d - p a r t  m o r p h e m e s  w h e r e  " e a c h  f m g e r  a s  w e l l  a s  t h e  t h u m b  a n d  f o r e a r m  i s  a  p o s s i b l e  m o r p h e m e  w h i c h  c a n  
c o m b i n e  i n  s p e c i f i a b l e  w a y s  t o  f o r m  a  h a n d s h a p e "  ( S u p a l l a ,  1 9 8 2 :  3 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  S u p a l l a ,  h o w e v e r ,  n o t  a l l  o f  
t h e  f m g e r s  o p e r a t e  a s  s e p a r a t e  m o r p h e m e s .  T h e  S A S S  h a n d s h a p e s  f o r  s t r a i g h t  o b j e c t s ,  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 7 ,  
i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  t h e  i n d e x  f m g e r  a l o n e  i n  a  f o r m  m e a n i n g  ' t h i n  s t r a i g h t  o b j e c t ' ,  t h e  i n d e x  f m g e r  p l u s  t h e  
m i d d l e  f m g e r  p r o d u c e  a  f o r m  ' n a r r o w  s t r a i g h t  o b j e c t ' ,  a n d  t h e  f o u r  f m g e r s  c o m b i n e d  r e s u l t  i n  a  f o r m  m e a n i n g  
' w i d e  s t r a i g h t  o b j e c t ' .  A  f o r m  w i t h  o n l y  t h e  i n d e x ,  m i d d l e  a n d  r i n g  f m g e r  i s  n o t  d i s t i n c t i v e  b e c a u s e  n o t  a l l  o f  t h e  
f m g e r s  a c t  a s  i n d e p e n d e n t  m o r p h e m e s  i n  t h e s e  c o m b i n a t i o n s .  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 )  c o n s i d e r e d  t h e  m i d d l e  f m g e r  a  k i n d  
o f  b o u n d  m o r p h e m e ,  f o r  e x a m p l e ,  s i n c e  i t  c o u l d  o n l y  b e  a d d e d  t o  t h e  h a n d  a l r e a d y  m a r k e d  w i t h  a n o t h e r  f m g e r  
m o r p h e m e .  
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,..~! &  R O U l l D  
( c . i r c . l e )  
S H A L L O I I  &  R O l l N D  
( s h a l l o w  c y l i n d r i c a l )  
O E E P  &  R O U N D  
( c y l i n d r i c a l )  
S A  S S  h a n d s h a p e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  s u b c a t e g o r i e s :  s t a t i c  S A S S e s  a n d  t r a c i n g  S A S S e s .  S t a t i c  S A S S  
h a n d s h a p e s  r e f e r  t o  r e f e r e n t s  a s  a  w h o l e ,  c l a s s i f y i n g  t h e m  a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o r  d i m e n s i o n s  o f  t h e i r  
v i s u a l - g e o m e t r i c  a p p e a r a n c e .  T h e  r e f e r e n t  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  a s  z e r o - d i m e n s i o n a l  ( a s  a  d o t  o r  s p e c k ) ,  o r  a s  
h a v i n g  o n e  o r  m o r e  d i m e n s i o n s  ( s u c h  a s  a  s t r a i g h t ,  r o u n d ,  o r  a n g u l a r  o b j e c t ) .  A s  t h e  c h a r t  r e p r o d u c e d  i n  F i g u r e  
3 . 1 8  i l l u s t r a t e s ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  o r g a n i z e d  t h e  d i f f e r e n t  S A S S  h a n d s h a p e s  i n t o  a  h i e r a r c h y  o f f o r r n s ,  w i t h  
t h e  h a n d s h a p e s  a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s  b e i n g  " s e m a n t i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l l y  m o r e  c o m p l e x  t h a n  e a r l i e r  d e r i v e d  
f o r m s "  ( 1 9 8 6 :  1 8 7 ) .  
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Figure 3.18 
The first level static SASSes involve the use of the index fIDger alone, or the index finger int
eracting with the 
thumb. These are used to represent objects which are relatively thin, and the use of the index fIDger and thumb 
indicate whether the narrow object is straight, round, or angular. In a predicate representing the location of a 
pencil, for example, a form such as G: thin-straight-entity + loc might be used, whereas a ditTere
nt predicate 
might be used to refer to the location of a coin F: thin-circular-entity + loc. 
The second level static SASSes all involve the incorporation of the other fingers (middle, ring, and little 
fmger). These are used to represent objects which are straight, round, and angular, but relatively wider than the 
first level SASSes. In a predicate representing the location of a book, a form such as B:flat-wide-entity + /oc 
might be used, which ditTers from the form typically used to refer to the location of a cup: C:
 medium-sized-
cylindrical-entity + loc. 
The third level static SASSes refer to those that involve the addition of either the foreann, or
 of a second 
hand. These are used to describe very wide or long objects, as in the form which might be used to represent the 
movement of a telegraph pole G+: large-thin-entity + fall. 
The tracing SASS handshapes refer to the use of the firs~ second, and third level SASS hand-shapes in
 
combination with a tracing movement which is used to sketch an outline of the referent object, such as the use of 
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the following fonn which might be used to represent a cable or pipe: C: wide-cylindrical-entity+
 analogue: 
trace-pipe-shape. For Supalla (l986: 189), these tracing SASSes are derived "by having the static SASS 
handshapes undergo higher-level derivational processes, in which a tracing movement is added 
to represent 
those dimensional characteristics of the object not marked by handshape alone". 
The second category of articulator morphemes discussed by Supalla (1982, 1986) are the semantic classifier 
handshapes. Compared to the SASS handshapes, semantic classifiers are a smaller class of hand
s ha pe 
morphemes which are more abstract in their representation of their referent objects. They are not analyzable into 
component morphemes, and are considered by Supalla (1986) to be monomorphemic fonns. Some examples of 
ASL semantic classifiers are shown in Figure 3.19. 
~ IlL"'" 
.3 SHALL ANIMAL 
~ vmICLE 
~.o-g ~WJ AIRPLA!'E 
~ TREE 
Figure 3.19 
Although semantic classifiers may have originated as size and shape specifiers, Supalla (l982) treated them 
differently, because he claimed that they refer abstractly to classes of referents (e.g., humans, vehicles, trees, 
smaIJ animals etc), as in G: animate + move-line, and not specifically to the visual-geometric features of the 
referent. One example of a semantic classifier, the handshape used in ASL to refer to the motion
 and location of 
vehicles shown in Figure 3.19, does not in fact resemble the referent object at all. There is evidence that the 
vehicle classifier actually originated as a SASS fonn representing the mast and spars of a sailing
 vessel (Supalla, 
1986), and that the meaning has shifted over time to include all vehicles, including cars, trucks and motorcycles. 
Semantic classifiers are divided into four main groups: legged object classifiers (such as the V: animate 
handshape with the index and middle fmger extended downward from the hand to represent hum
ans), 
rnaneuverable horizontal object classifiers (such as the B: vehicle handshape with all fmgersextended and flat, 
used to represent vehicles in Aus1an), maneuverable vertical object classifiers (such as the 3: vehick handshape 
82 
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with the thumb, index and middle fmgers extended and spread, used to represent vehicles in ASL
) and columnar 
object classifiers (such as the use of the upright forearm and hand to represent a tree). 
The third category of articulator morphemes described by Supalla (1982,1986), the body classifiers, are 
different from both the SASS and semantic classifiers. The latter types of classifier involve only 
the use of the 
hands moving in space, while the body classifier involves the whole body of the signer, used to r
epresent the 
body of the referent. The sign shown in Figure 3.20 (S+: arm + in-the-eye) makes contact with a particular 
location on the body of the signer, but this can be used to refer to the same location on the bOOy o
f the referent. 
There are a number of restrictions on the use of the body classifier, including the fact that only si
ngle nominal 
referents that are animate may be represented in this way, and the signer's body cannot be combined
 with a 
movement path across space to refer to the movement of the referent through space (a semantic classifier would 
be used). 
Figure 3.20 
The fourth category, the bodypart classifiers, involve the use of a location on the signer's bOOy a
ndlor the 
signer's hands to represent a particular body part of a referent. The two main subcalegories of bo
dypart 
classifiers which Supalla (1986) described are bodypart SASSes and limb classifiers. 
Bodypart SASSes may involve the use of either a static or tracing SASS produced at a particular
 location on 
the signer's body. An example of a static bodypart SASS might be 4: many-thin-narrow-entities +
 protruding-
from-mouth, where the handshape is placed at the signer's mouth in order to represent the protruding teeth of a 
referent. If a tracing bodypart SASS were used, such as 4: many-thin-narrow-lines + analogue: tr
ace-lines + on-
body, the combination of the handshape moved over the signer's body would represent the stripes 
on the body or 
clothing of a referent. 
Limb classifiers involve the use of the signer's hands and arms to represent the limbs of the refere
nt Two 
examples of this (the G: legs and B:feet handshape components) are shown in Figure 3.21. For Supalla (1986), 
limb classifiers fall into two groups: in one group, the signer's hands and arms are mimetically u
sed to represent 
the hands and arms of a human referent, or may be modified to represent the forelimbs of some n
on-human 
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a n i m a t e  r e f e r e n t ;  i n  t h e  s e c o n d  g r o u p ,  t h e  h a n d s  a n d  a r m s  s y m b o l i c a l l y  r e p r e s e n t  t h e  l e g s  a n d  f e e t  o f  b o t h  
h u m a n s  a n d  n o n · h u m a n  a n i m a t e s .  
{ i f  
'runnjn~ 
"",~lkjn&" 
F i g u r e  3 . 2 1  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  e x a m p l e s ,  w h e r e  t h e  h a n d s  a n d  a r m s  r e p r e s e n t  t h e  h a n d s ,  a r m s  o r  f o r e l i m b s  o f  a n  
a n i m a t e ,  t h e  l e g s  a n d  r e e t  o f  a  s i g n e r  c a n n o t  b e  e m p l o y e d  m i m e t i c a l l y  t o  r e f e r  t o  t h e  l e g s ,  r e a r  l e g s  o r  f e e t  o f  a n  
a n i m a t e .  T h e  a c t u a l  p a r t s  o f  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  f a l l  o u t s i d e  t h e  s i g n i n g  s p a c e  a n d  a r e  n o t  p h o n o l o g i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A u s l a n  o r  A S L .  T h u s  F i g u r e  3 . 2 1  s h o w  e x a m p l e s  o f  h o w  S A S S  
c l a s s i f i e r s  m a y  b e  e m p l o y e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  o f  t h e s e  b o d y p a r t s .  
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F i g u r e  3 . 2 2  
T h e  f i f t h  c a t e g o r y  a r e  t h e  i n s t r u m e n t a l  c l a s s i f i e r s .  T h e s e  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  t h e  s i g n e r ' s  h a n d s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
a c t i o n  o f  m a n i p u l a t i n g  a n  o b j e c t .  T h e  i n s t r u m e n t a l  c l a s s i f i e r s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  g r o u p s .  W h e n  a  
h u m a n  a g e n t  i s  i n v o l v e d ,  a n  i n s t r u m e n t a l  h a n d  c l a s s i f i e r  m a y  b e  u s e d  t o  m i m e t i < : a l l y  s h o w  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
a g e n t  h a n d l i n g  a n  o b j e c t .  T h e  d i f f e r e n t  c h o i c e s  o f  i n s t r u m e n t a l  h a n d  c l a s s i f i e r  a r e  u s e d  c o n t r a s t i v e l y  t o  r e p r e s e n t  
t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  a g e n t ' s  h a n d ( s ) ,  t h e  p a r t  o f  t h e  h a n d ( s )  c o n t a c t i n g  t h e  o b j e c t ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i < : h  t h e  a c t i o n  
t a k e s  p l a c e  a s  w e l l  a s  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  o b j e c t  b e i n g  m a n i p u l a t e d ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 2 .  A  t o o l  
c l a s s i f i e r  i s  u s e d  w h e n  t h e  s i g n e r  i s  r e p r e s e n t i n g  t h e  a g e n t  m a n i p u l a t i n g  a n  o b j e c t  w i t h  a  t o o l  o f  s o m e  k i n d .  T h e  
t o o l  c l a s s i f i e r s  a r e  u s e d  t o  s h o w  t h e  m a n n e r  o f  t h e  m a n i p u l a t i o n ,  a n d  a  s u b s e t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  s h a p e  o f  t h e  t o o l  
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b e i n g  h e l d .  D u e  t o  t h e  s p e c i f i c  s i z e  a n d  s h a p e  o f  s o m e  t o o l s ,  m a n y  o f  t h e s e  t o o l  c l a s s i f i e r s  h a v e  b e c o m e  
l e x i c a l i z e d ,  a s  i n  t h e  s i g n  S C I S S O R S  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 3  b e l o w .  
F i g u r e  3 . 2 3  
3 . 6 . 1 . 3  S p a t i a l  m o r p h e m e s  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  p r o p o s e s  a  m o r p h e m i c  s y s t e m  t h a t  c o n t r o l s  t h e  p l a c e m e n t  a n d  m o v e m e n t  o f  a r t i c u l a t o r s  t h r o u g h  
t h e  s i g n i n g  s p a c e .  H e  c a l l s  t h i s  t h e  r e f e r e n c e  f r a m e ,  a n d  d e s c r i b e s  i t  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  s i g n e r  i n  w h i c h  t h e  a r t i c u l a t o r  m a y  b e  p l a c e d .  E a c h  o f  t h e s e  r e f e r e n c e  p o i n t s  f u n c t i o n s  a s  a  m o r p h e m e  
r e p r e s e n t i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  o r  o b j e c t s .  I  w i l l  o n l y  d e s c r i b e  t h i s  s y s t e m  b r i e f l y  h e r e .  
T h e  r e f e r e n c e  f r a m e  i s  o r g a n i z e d  i n t o  t w o  s e p a r a t e  s y s t e m s :  t h e  r e a l  r e f e r e n c e  s y s t e m  a n d  t h e  a b s t r a c t  
r e f e r e n c e  s y s t e m  ( t h e s e  h a v e  c o m e  t o  b e  k n o w n  a s  t o p o g r a p h i c  a n d  s y n t a c t i c  s p a c e  r e s p e c t i v e l y ,  S u l t o n - S p e n c e  
&  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  T h e s e  t w o  s y s t e m s  d i f f e r  i n  t h e i r  u s e  o f  s p a c e .  E v e r y  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  t h e  r e a l  r e f e r e n c e  s y s t e m  
i s  a n a l o g u e  t o  l o c a t i o n s  a n d  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  w o r l d ,  w h i l e  e v e r y  p o i n t  i n  t h e  a b s t r a c t  r e f e r e n c e  s y s t e m  
i s  a r b i t r a r y .  I n  t h e  r e a l  r e f e r e n c e  s y s t e m ,  t h e  s i g n e r  m a y  m a k e  u s e  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  o n  t h e  b o d y ,  i n  t h e  i n n e r  
s p a c e  w i t h i n  r e a c h ,  a n d  t h e  o u t e r  s p a c e  o u t s i d e  o f  r e a c h .  R e f e r e n c e  m a y  b e  m a d e  t o  a l l  p o s s i b l e  l o c a t i o n s  a n d  t o  
a l l  t h e  a c t u a l  o b j e c t s  i n  t h o s e  l o c a t i o n s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  a b s t r a c t  r e f e r e n c e  s y s t e m  u s e s  o n l y  t h e  n e u t r a l  s p a c e  i n  f r o n t  o f  t h e  s i g n e r .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
l o c i  i n  s p a c e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  
l o c i  t h a t  S u p a n a  c a l l s  t h e  b a s e  g r i d  s y s t e m .  T h e s e  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  b a s e  p l a n e  m o r p h e m e s  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  
s u r f a c e s  i n  r e l a t i o n  t o  w h i c h  a n  e v e n t  o c c u r s ,  a n d  b a s e  p o i n t  m o r p h e m e s  t o  r e f e r  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  s o m e  c e n t r a l  
o r  s e c o n d a r y  o b j e c t .  
B a s e  p l a n e  m o r p h e m e s  m a y  c o m b i n e  w i t h  o t h e r  s p a t i a l  m o r p h e m e s ,  s u c h  a s  o r i e n t a t i o n  a f t  . . .  x e s  w h i c h  c a n  
m a k e  t h e  b a s e  p l a n e  h o r i z o n t a l ,  v e r t i c a l ,  o r  d i a g o n a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e f e r e n c e  f r a m e .  B a s e  p o i n t  m o r p h e m e s  
m a y  b e  c o m b i n e d  w i t h  l o c a t i v e  m o r p h e m e s  t o  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c e n t r a l  a n d  s e c o n d a r y  o b j e c t ,  
i n d i c a t i n g  w h e t h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  o b j e c t s  i s  a t ,  i n ,  a t - t o p ,  a t - s i d e ,  a t - b o t t o m ,  
a b o v e ,  b e s i d e ,  b e l o w ,  o u t s i d e ,  i n s i d e ,  o r  w h e t h e r  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  o b j e c t s  i s  u n m a r k e d ,  m i n i m u m  o r  
m a x i m u m .  
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3 . 6 . 1 . 4  O t h e r  m o r p h e m e s  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  d i s c u s s e s  o t h e r  m o r p h e m e s  t h a t  m a y  b e  a f f i x e d  t o  t h e  c l a s s i f i e r  i n  a  v e r b  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  
O n e  a f f i x  i s  t h e  b r o k e n  m o r p h e m e ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  h a n d s h a p e  b e i n g  b e n t  ( a n d  s i g n i f i e s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  i s  
b e n t  o r  b r o k e n ) .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  t h i n - a n d - s t r a i g h t  S A S S  h a n d s h a p e  c h a n g e d  f r o m  a  s t r a i g h t  i n d e x  f i n g e r  t o  a  
s l i g h t l y  c u r v e d  o r  b e n t  i n d e x  f i n g e r ,  t h i s  m i g h t  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  b r o k e n  p e n c i l .  A  r e l a t e d  a f f i x  i s  t h e  w r e c k e d  
m o r p h e m e ,  w h i c h  i n v o l v e s  t h e  f i n g e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e  b e i n g  b e n t  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  t o  r e f e r  t o  a  
w a r p e d ,  d e f o r m e d  o r  d a m a g e d  r e f e r e n t .  T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 4 .  I n  t h i s  A S L  e x a m p l e ,  t h e  s i g n e r  r e p r e s e n t s  
a  v e h i c l e  c r a s h i n g  i n t o  a  t r e e .  
F i g u r e  3 . 2 4  
A n o t h e r  s e t  o f  m o r p h e m e s  i n v o l v e s  t h e  o r i e n t a t i o n s  o f  t h e  a r t i c u l a t o r  t o  r e p r e s e n t  t h e  b e a r i n g s  o f  t h e  r e f e r e n t  
o b j e c t s .  A r t i c u l a t o r  m o r p h e m e s  u s u a l l y  h a v e  s o m e  u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  t h a t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  i s  
u p r i g h t .  F o r  t h e  s e m a n t i c  c l a s s i f i e r  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a n i m a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  u p r i g h t  o r i e n t a t i o n  a f f i x  w o u l d  
s e e  t h e  h a n d s h a p e  o r i e n t e d  w i t h  t h e  f i n g e r s  p o i n t i n g  d o w n w a r d s ;  t h e  f r o n t  s i d e  d o w n  a f f i x  w o u l d  s e e  t h e  
h a n d s h a p e  o r i e n t e d  w i t h  t h e  p a l m  u p w a r d s  a n d  f i n g e r s  p o i n t i n g  h o r i z o n t a l l y  a w a y ;  a n d  t h e  s i d e  d o w n  a f f i x  
w o u l d  s e e  t h e  f i n g e r s  a w a y ,  b u t  t h e  p a l m  p o i n t i n g  l e f t  ( f o r  a  r i g h t - h a n d e d  s i g n e r ) .  T h e  o p p o s i t e  a f f i x  m a y  b e  
a t t a c h e d  t o  a n y  o f  t h e s e  o r i e n t a t i o n  m o r p h e m e s  t o  p r o d u c e  t h e  r e v e r s e  o r i e n t a t i o n .  
3 . 6 . 2  P r o b l e m s  w i t h  S u p a l l a ' s  a c c o u n t  
S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 )  h a s  p r o d u c e d  p e r h a p s  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  a n d  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  
m o r p h o s y n t a x  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  h a n d l i n g  a n d  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  i n  
a n y  s i g n e d  l a n g u a g e ,  b u t  t h i s  w o r k  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  a n d  a  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  h a v e  
p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t s  o f  t h e s e  f o r m s  i n  A S L  a n d  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  I  w i l l  
s u m m a r i z e  s o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t i c i s m s  o f  S u p a J 1 a ' s  w o r k ,  a l o n g  w i t h  s o m e  t h e  a l t e r n a t i v e  d e s c r i p t i o n s  
p r o p o s e d .  
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3 . 6 . 2 . 1  H o w  m a n y  m o r p h e m e s ?  
I n  a  r e c e n t  c r i t i q u e  o f  S u p a l l a ' s  f r a m e w o r k ,  b o t h  S c h i c k  ( 1 9 9 0 )  a n d  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  
a n a l y s i s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  f o r m s  a s  h i g h l y  s y n t h e t i c ,  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r o c t i o n s  p r o d u c e s  o v e r l y  c o m p l e x  
d e s c r i p t i o n s  o f r e l a t i v e l y  s i m p l e  s i g n s .  
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I f  w e  t a k e  t h e  s i g n  L i d d e l l  g l o s s e s  a s  P E R S O N , - W A L K - T O - P E R S O N "  f o r  e x a m p l e  ( s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 5 )  a n d  
a t t e m p t  a  h o m o g e n e o u s  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  m e a n i n g  i n  t h e  f o r m ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  w e  h a v e  t o  
p o s i t  f o u r  r o o t  m o r p h e m e s  a n d  u p  t o  t w e n t y - f i v e  a f f i x e s  t o  f u l l y  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  t h i s  f o r m ,  
a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 6  b e l o w  ( b a s e d  o n  S u p a l l a ' s  a c c o u n t ,  L i d d e l l  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  a l l  t h e s e  
m o r p h e m e s  a r e  n e e d e d ,  s o  t h o s e  t h a t  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r y  a p p e a r  i n s i d e  p a r e n t h e s e s  i n  t h e  t a b l e ) .  A m o n g  t h e s e  
p r o p o s e d  a f f i x e s  a r e  s o m e  t h a t  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  h i m s e l f  f a i l e d  t o  d i s c u s s  i n  t h i s  d e S C r i p t i o n ,  s u c h  a s  a  " f a c i n g  o n e  
a n o t h e r "  a f f i x  t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  m e a n i n g  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e l a t i v e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
t w o  h a n d s  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  L i d d e l l '  s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u l l  m o r p h e m i c  b r e a k d o w n  o f  t h i s  s i g n  i s  s h o w n  
i n  T a b l e  3 . 6  b e l o w .  N o t e  t h a t  t h e  m i n i m a l  n u m b e r  o f  m o r p h e m e s  a p p e a r s  u n d e r l i n e d .  I f  e a c h  r o o t  r e q u i r e s  t h e i r  
o w n  a d d i t i o n a l  a f f i x e s  ( t h i s  i s  n o t  c l e a r  f r o m  S u p a l l a '  s  a n a l y s i s ) ,  t h e n  t h e  a d d i t i o n a l  m o r p h e m e s  a r e  s h o w n  i n  
i t a l i c s .  
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T a b l e  3 . 6  A n a l y s i s  o f  P E R S O N , - W A L K - T O - P E R S O N 2  
P a s s i v e  h a n d  
A c t i v e  h a n d  
m o v e m e n t  r o o t  
h o l d  r o o t  h o l d  r o o t  l i n e a r  m o v e m e n t  
h o l d  r o o t  
r o o t  
c l a s s i f i e r  freel~ m o v i n g  freel~ m o v i n g  
f r e e l y  m o v i n g  f r e e l y  m o v i n g  
h a n d s h a p e  
v e r t i c a l  e n t i ! } '  v e r t i c a l  e n t i ! } '  v e r i i c a l  e n t i t y  v e r i i c a l  e n t i t y  
o r i e n t a t i o n  o f  u p r i g h t  u p r i g h t  
u p r i g h t  
u p r i g h t  
e n t i l y  
f a c i n g  r i g h t w a r d  l e f t w a r d  l e f t w a r d  l e f t w a r d  
o r i e n t a t i o n  o f  b a s e  h o r i z o n t a l  h o r i z o n t a l  
h o r i z o n t a l  
h o r i z o n t a l  
p l a n e  
p l a c e m e n t  ( t w o  
( p l a c e m e n t a )  
( p l a c e m e n ! , , )  ( p l a c e m e n t J  ( p l a c e m e n t . . . : )  
s u c h  a f f i x e s  
e s t a b l i s h  a  ' b a s e  
p l a n e ' )  
d i s t a n c e  ( u n m a r k e d  
{ m i n i m u m  
d i s t a n c e )  d i s t a n c e )  
d i r e c t i o n a l i l y  
u n i d i r e c t i o n a l  
r e p e t i t i o n  s i n g l e  i n s t a n c e  
m a x i m u m  n u m b e r  
r o o t  +  5  
r o o t  +  6  
r o o t  +  7  r o o t  +  6  
o f  m o r p h e m e s  =  
4  r o o t s  +  2 4  
m i n i m u m  n u m b e r  
r o o t  +  5  
r o o t  +  5  
r o o t  +  2  r o o t  +  2  
o f  m o r p h e m e s  =  
4  r o o t s  +  1 4  
A c c o r , d i n g  t o  L i d d e l l ' s  ( 2 0 0 0 c )  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S u p a l l a  a n a l y s i s ,  a l l  s o u r c e s  o f  m e a n i n g  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  f u l l y  m o r p h e m i c ,  l e a v i n g  n o  r o o m  f o r  t h e  v i s u a l  i m a g e r y  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  m e n t a l  s p a c e s  
•  
!  
I  
I  
I  
!  
I  
I  
a n a l y s i s .  A s  a  r e s u l t ,  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  r o o t s  a n d  a f f I x e s  h a v e  t o  b e  s u g g e s t e d ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  s o l v e  
a l l  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o r m s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  ' ' f a c i n g  o n e  a n o t h e r "  a f f I X ,  f o r  
e x a m p l e ,  o n e  m i g h t  p o s i t  t h a t  t h i s  m o r p h e m e  i s  r e a l i z e d  a s  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t w o  p a l m s  f a c i n g  e a c h  o t h e r .  
T h i s  w o r k s  w e l l  w i t h  t h e s e  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e s ,  b u t  i f  o n e  o f  t h e  h a n d s h a p e s  w a s  c h a n g e d  i n t o  t h e  A S L  3 :  
v e h i c l e  h a n d s h a p e ,  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a l m s  i s  n o  l o n g e r  s a l i e n t .  O n e  w o u l d  n e e d  t o  p o s i t  a n  a d d i t i o n a l  
m o r p h e m e  h e r e ,  o r  p e r h a p s  s o m e  k i n d  o f  ( p h o n o l o g i c a l l y - c o n d i t i o n e d ? )  a l l o m o r p h  o f  t h e  " f a c i n g  o n e  a n o t h e r "  
a f f I x .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  u s e s  o f  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t  s o m e  k i n d  o f  b l e n d  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  
e l e m e n t s  ( i . e . ,  t h a t  a n  a d d r e s s e e  n e e d  o n l y  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  t w o  h a n d s  r e p r e s e n t  e n t i t i e s  w i t h  f r o n t s  a n d  b a c k s ,  
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a n d  a s s u m e  t h a t  t h e  p a l m  o r  f r o n t  o f  t h e  h a n d  r e p r e s e n t s  t h e  f r o n t  o f  t h e  e n t i t i e s )  i s  s i m p l y  n o t  c o n s i d e r e d .  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c :  9 )  s u m m a r i z e s  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
S u p a l l a ' s  m o r p h e m i c  p r o p o s a l  d e p e n d s  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  f i n i t e  n u m b e r  
o f  m o r p h e m e s  w h i c h  c a n  b e  s e l e c t e d  a n d  c o m b i n e d  i n  m y r i a d s  o f  w a y s  t o  
p r o d u c e  a l l  p o s s i b l e  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s .  T h i s  s e a r c h  f o r  l i s t a b l e  m o r p h e m e s  
p r o c e e d s  i n  a  s a t i s f a c t o r y  w a y  w h e n  w e  r e s t r i c t  o u r  a t t e n t i o n  t o  m e a n i n g f u l  
h a n d s h a p e s .  B e y o n d  t h i s ,  h o w e v e r ,  w e  r u n  i n t o  w h a t  a p p e a r  t o  b e  
i n s u r m o u n t a b l e  p r o b l e m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  d e a l i n g  w i t h  s p a t i a l  l o c i ,  l o c i  o n  t h e  
b o d y ,  a n d  s o m e  o r i e n t a t i o n  f e a t u r e s .  S u p a l l a ' s  a n a l y s i s  d e p e n d s  o n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  f i n i t e  l i s t s  o f  m o r p h e m e s  b u t  n o  o n e  h a s  y e t  p r o p o s e d  a n y  
s u c h  l i s t s .  
M o r e o v e r ,  n o t  a l l  c h i l d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  d a t a  s u p p o r t s  t h e  m u l t i m o r p h e m i c  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s .  L i l l o - M a r t i n  ( 1 9 8 8 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t e d  t h a t  t w o  a n d  t h r e e  y e a r  o l d  s i g n i n g  c h i l d r e n  p r o d u c e d  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  s t i m u l i  s h o w i n g  i n v e n t e d  o b j e c t s  f o r  w h i c h  n o  l e x i c a l  s i g n  e x i s t e d  
i n  A S L .  S c h i c k  ( 1 9 9 0 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  r e s e a r c h  b y  K a n t o r  ( 1 9 8 2 )  a n d  L a u n e r  ( 1 9 8 2 )  o n  e a r l y  l e x i c o n s  a n d  t w o -
s i g n  c o m b i n a t i o n s  i n  y o u n g  n a t i v e  s i g n e r s  s h o w e d  t h a t  d e a f  c h i l d r e n  p r o d u c e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u c h  s i g n s ,  u s i n g  
f o r m s  n o t  u n l i k e  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  i n s t r u m e n t a l  c l a s s i f i e r s  t o  r e p r e s e n t  p u t t i n g  o n  h a i r  c l i p s ,  o r  S A S S  v e r b s  o f  
m o t i o n  t o  s h o w  a  b u g  c r a w l i n g  u p  a n  a r m  o r  t o  r e p r e s e n t  t h e  a c t  o f  v o m i t i n g .  R e c e n t  w o r k  b y  S l o b i n  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  
h a s  f o u n d  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  t w o - y e a r  o l d  d e a f  c h i l d r e n  u s e  s o m e  t y p e s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  i n  
p r o d u c t i v e  a n d  m e a n i n g f u l  w a y s .  A s  S c h i c k  ( 1 9 9 0 :  1 9 )  e x p l a i n e d ,  " g i v e n  a n  a n a l y s i s  s u c h  a s  t h a t  p r o p o s e d  b y  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ) ,  t h e s e  f o r m s  w o u l d  h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  a n d  t h e i r  a p p e a r a n c e  a t  s u c h  
a n  e a r l y  a g e  w o u l d  n o t  b e  p r e d i c t e d " .  
P s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d i e s  a l s o  d o  n o t  p r o v i d e  c l e a r  s u p p o r t  f o r  t h e  m u l t i m o r p h e m i c  a n a l y s i s .  I n  w o r k  b y  
P o i z n e r ,  K l i m a  &  B e l l u g i  ( 1 9 8 7 ) ,  t h e  a b i l i t y  o f  s i g n e r s  w i t h  b r a i n  d a m a g e  t o  p r o d u c e  s p a t i a l  d e S C r i p t i o n s  w a s  
e v a l u a t e d .  T h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  i s  t y p i c a l l y  t h o u g h t  t o  b e  d o m i n a n t  i n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  n o n l i n g u i s t i c  s o u n d s  
a n d  v i s u a l - s p a t i a l  s k i l l s ,  w h i l e  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t o  b e  d o m i n a n t  f o r  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  a n d  
l o g i c .  S i g n e r s  w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  l e s i o n s  w e r e  s h o w u  b y  P o i z n e r ,  K l i r o a  a n d  B e l l u g i  t o  h a v e  a n  i m p a i r e d  
a b i l i t y  t o  p r o d u c e  s p a t i a l  d e s c r i p t i o n s  u s i n g  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f l o c a t i o n  i n  A S L .  T h i s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  l o c i  i n  s u c h  s i g n s  i s  a  s p a t i a l  p r o c e s s i n g  i s s u e .  a n d  n o t  a  m o r p h e m i c  o n e .  F u r t h e r m o r e ,  a  
r e c e n t  s t u d y  b y  E m m o r e y  a n d  H e r z i g  ( 2 0 0 0 )  w i t h  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s  a n d  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s  t e s t e d  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  s i m i l a r  v e r b s  o f  l o c a t i o n  a n d  d e m o n s l r a t e d  t h a t  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  
s e e m e d  t o  b e  t r e a t e d  b y  b o t h  g r o u p s  a s  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  K n o w l e d g e  o f  a  s i g n e d  l a n g u a g e  s e e m e d  t o  h a v e  
m i n i m a l  i m p a c t  o n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  a n a l o g u e  u s e  o f  s p a c e .  
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3 . 6 . 2 . 2  T h e  m o v e m e n t  r o o t  a n d  h a n d s h a p e  a f f i x ?  
D e s p i t e  t h e  c l e a r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  a n a l y s i s  d e m o n s t r a t e d  b y  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c ) ,  S u p a l l a ' s  c l a i m  t h a t  t h e  
m e a n i n g f u l  u n i t  e x p r e s s e d  b y  m o v e m e n t  c o n s t i t u t e s  t h e  r o o t  o f  a  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n  h a s  g a i n e d  
w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e .  S i m i l a r  a n a l y s e s  o f  t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  c a n  b e  f o u n d  i n  B r e n t a r i  ( 1 9 9 8 ) ,  S h e p a r d -
K e g l  ( 1 9 8 5 ) ,  L i d d e l l  &  J o h n s o n  ( 1 9 8 7 ) ,  S c h i c k  ( 1 9 8 7 ,  1 9 9 0 ) ,  a n d  V a l l i  &  L u c a s  ( 1 9 9 5 )  f o r  A S L ;  C o l l i n s -
A h l g r e n  ( 1 9 9 0 a ,  1 9 9 0 b )  f o r  b o t h  N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  a n d  T h a i  S i g n  L a n g n a g e ;  C o r a z z a  ( 1 9 9 0 )  O n  
I t a l i a n  S i g n  L a n g u a g e ;  M a t t h e w s  ( 1 9 9 6 )  o n  I r i s h  S i g n  L a n g u a g e ;  W a l l i n  ( 1 9 9 0 ,  1 9 9 4 ,  1 9 9 6 )  o n  S w e d i s h  S i g n  
L a n g u a g e ;  a n d  Z w i s t e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  o n  S i g n  L a n g u a g e  o f  t h e  N e t h e r l a n d s .  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  n o t e d  t h a t  S u p a l \ a  ( 1 9 8 2 )  d i d  n o t  p r e s e n t  a n y  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  h i s  a n a l y s i s  o f  
t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  a s  r o o t s  a n d  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  a s  a f f I x e s .  S h e  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  r e a s o n s  f o r  
t h i s  c l a i m  a p p e a r  t o  b e  p r i m a r i l y  s e m a n t i c :  i t  i s  t h e  m e a n i n g f u l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  
m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  m e a n i n g  i n  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t h e  a r g u m e n t  p u t  f o r w a r d  b y  
W a l l i n  ( 1 9 9 6 :  1 1 )  w h o  a d o p t e d  S u p a l \ a ' s  ( 1 9 8 2 )  a n a l y s i s  f o r  h i s  d e s c r i p t i o n  o f p o I y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  
i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( w h i c h  h e  r e f e r s  t o  a s  p o l y s y n t h e t i c  s i g n s ) :  
T h e  r e a s o n  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  v a r i o u s  m o v e m e n t  t y p e s  a s  r o o t  
m o r p h e m e s  . . .  i s  t h a t  t h e  m o v e m e n t  t y p e s  a r e  o f  v e r b a l  c h a r a c t e r .  T h e y  
d e c i d e  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p o l y s y n t h e t i c  s i g n ,  s p e c i f y i n g  w h e t h e r  i t  d e n o t e s  
m o t i o n  o r  l o c a t i o n .  T h e  h a n d s h a p e s  d e n o t e  w h e t h e r  t h e  m o t i o n  i s  p e r f o r m e d  
b y  t h e  e n t i t y  o n  i t s  o w n  o r  i s  i n i t i a t e d  b y  a n  a g e n t .  
T h u s ,  i n  a n  A S L  f o r m  s u c h  a s  3 :  v e h i c l e  +  m o v e - l i n e ,  t h e  m o v e m e n t  m o r p h e m e  r e p r e s e n t s  t h e  p r e d i c a t i v e  
m e a n i n g  ( m o t i o n ,  n o t  e x i s t e n c e  o r  l o c a t i o n )  a n d  i s  a n a l y z e d  a s  t h e  r o o t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  w h i l s t  t h e  a r t i c u l a t o r  
i s  a n a l y z e d  a s  a  c l a s s i f i c a t o r y  a f f I x .  
S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  c l a i m  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i s  a n  a f f I x  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  h i s  
d e s i r e  t o  b u i l d  O n  p r e v i o u s  d e S C r i p t i o n s  o f  A S L  ( B a k e r  &  C o k e l y ,  1 9 8 0 ;  K e g l  &  W i l b u r ,  1 9 7 6 ;  K l i m a  &  B e l l u g i ,  
1 9 7 9 )  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a s  a  p r o n o m i n a l  a f f I x .  B u t ,  a s  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 )  e x p l a i n e d ,  t h i s  
e a r l i e r  w o r k  d e a l t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  w h i l s t  o t h e r  t y p e s  o f  c o m p l e x  v e t b s  
w e r e  i g n o r e d .  B a s e d  o n  t h e  l i m i t e d  a m o u n t s  o f  d a t a  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  
m o v e m e n t  c o m p o n e n t  a p p e a r e d  t o  c o n t r o l  t h e  v e r b a l  m e a n i n g  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s ,  w h i l s t  t h e  h a n d s h a p e  
c o m p o n e n t  s e e m e d  t o  h a v e  a  c o m p a r a t i v e l y  p e r i p h e r a l  r o l e ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  t y p e  o f  o b j e c t  i n v o l v e d .  
M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 )  c l a i m e d  t h a t  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a s  a  p r o n o m i n a l  o r  
c l a s s i f i c a t o r y  a f f i x ,  h o w e v e r ,  r e s t s  o n  t w o  a s s u m p t i o n s :  
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F i r s t ,  t h e y  a s s u m e  t h a t  t h e r e  e x i s t s  o t h e r  " l i n g u i s t i c "  m a t e r i a l  w h i c h  c a n  b e  
c h a r a c t e r i s e d  s t r u c t u r a l l y  a s  a  " v e r b "  ( t h e  m o v e m e n t  i n  S u p a l l a ' s  a n a l y s i s )  o r  
w h i c h  u n a m b i g u o u s l y  c o m m u n i c a t e s  a  s i n g l e  v e r b a l  m e a n i n g  a c r o s s  t h e s e  
" p r o n o m i n a l "  f o r m s .  S e c o n d ,  t h e y  a s s u m e  t h a t  t h e  " p r o n o u n s "  " a d d "  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  v e r b  a n d  d o  n o t  s o m e h o w  g o v e m  o r  c o n t r o l  i t s  m e a n i n g .  
N e i t h e r  o f  t h e s e  a s s u m p t i o n s  h o l d s  f o r  A S L .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a s  a n  a m x ,  M c O o n a l d  ( 1 9 8 2 )  
a t t e m p t e d  t o  b u i l d  a  c a s e  f o r  h e r  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m m p h e m e s  e x p r e s s e d  b y  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a r e  t h e  
c o r e  o r  s t e m  o f  t h e  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n  b e c a u s e  t h e y  a p p e a r  t o  c o n t r o l  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  f o r m s .  S h e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  v e r b s  w i t h  t h e  s a m e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t ,  s u c h  a s  l o c  ( d e s c r i b e d  a s  " a  s l i g h t  a r c i n g  f o r w a r d  
m o v e m e n t  w i t h  a n  a b r u p t  h e l d  e n d " ,  M c O o n a l d ,  1 9 8 2 :  1 6 3 ) ,  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e  
c o m p o n e n t s ,  s u c h  a s  a  C > :  h a n d l e - m e d i u m - s i z e d - j l a t - e n t i t y  v e r s u s  V " :  a n i m a t e ,  m a y  h a v e  q u i t e  d i s t i n c t  
m e a n i n g s .  A  c o m b i n a t i o n  o f  l o c  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  w i t h  t h e  C > :  h a n d l e - m e d i u m - s i z e d - j l a t - e n t i t y  a r t i c u l a t o r  
m o r p h e m e  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  ' (  s o m e o n e )  p u t  a  b o o k  ( s o m e w h e r e ) , .  T h e  i d e n t i c a l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  
c o m b i n e d  w i t h  V " :  a n i m a t e ,  h o w e v e r ,  m a y  m e a n  ' a  b i r d  p e r c h e d  ( s o m e w h e r e ) ' .  F o r  M c O o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  r e a l i z e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  a g e n t  i n i t i a t i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  a n  
o b j e c t  a n d  s e l f - i n i t i a t e d  m o v e m e n t  s u g g e s t s  t h e  h a n d s h a p e  c a n n o t  b e  s i m p l y  a n a l y z e d  a s  a n  a m x ,  s i n c e  i t  
c o n t r o l s  t h e  r e s u l t i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i d e n t i c a l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 4 5 )  d r a w s  a  
s i m i l a r  c o n c l u s i o n :  
I f  t h e  m o v e m e n t  u n i t  c o n s t i t u t e d  t h e  v e r b  r o o t ,  t h e  t w o  v e r b  f o r m s  s h o u l d  
d e n o t e  t h e  s a m e  t y p e  o f  m o t i o n ,  b u t  t h e y  d o  n o t ;  t h e  f o r m e r  e x p r e s s e s  
c a u s e d  m o t i o n ,  t h e  l a t t e r  a n  e n t i t y ' s  o w n  m o t i o n .  T h e  " v e r b a l "  m e a n i n g  n o t  
o n l y  d e p e n d s  o n  t h e  m o v e m e n t  u n i t s ,  b u t  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  
c l a s s i f i c a t o r y  m o r p h e m e  ( e x p r e s s e d  b y  t h e  h a n d s h a p e )  a n d  t h e  m o r p h e m e s  
e x p r e s s e d  b y  m o v e m e n t .  
A s  i s  a l s o  r e p o r t e d  f o r  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s a m e  
m e a n i n g f u l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  w i t h  d i f f e r e n t  a r t i c u l a t o r s  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  c a n  h a v e  q u i t e  u n r e l a t e d  
m e a n i n g s  i n  A u s l a n .  A  l i n e a r  m o v e m e n t ,  l i k e  t h a t  f o u n d  i n  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  m o v e m e n t  m o r p h e m e  m o v e - l i n e ,  
c a n  b e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a n  e n t i t y ' s  o w n  m o t i o n  ( i f  c o m b i n e d  w i t h  V :  t w o - a n i m a t e - e n t i t i e s ) ,  m o t i o n  c a u s e d  b y  
a n  a g e n t  ( i f  c o m b i n e d  w i t h  C > :  h a n d l e - m e d i u m - s i z e d - j l a t - e n t i t y ) ,  o r  t h e  v i s u a l - g e o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  
e n t i t y  ( i f  c o m b i n e d  w i t h  G :  t w o - d i m e n s i o n a l - o u t l i n e ) .  
M c O o n a l d  ( 1 9 8 2 )  t h u s  r e j e c t e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  a s  t h e  r o o t  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  
a n d  c l a i m e d  i n s t e a d  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i s  t h e  " s t e m "  o f  t h e  m u l t i m o r p h e m i c  v e r b ,  b u t  h e r  a r g u m e n t  
( l i k e  t h e  a n a l y s i s  s h e  r e j e c t e d )  i s  b a s e d  o n  s e m a n t i c s .  I n  t h e  m o r p h o l o g y  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  r o o t ,  s t e m  a n d  a f f I X  i s  r a r e l y  b a s e d  o n  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  a l o n e  { B a u e r ,  1 9 8 8 ;  C r y s t a l ,  1 9 9 1 ;  M u g d a n ,  
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1 9 9 4 ;  S p e n c e r ,  1 9 9 1 ) .  A l l  o f  t h e s e  t e r m s  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  a s p e c t s  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  a  w o r d .  
A l t h o u g h  t h e  r o o t  i s  t h e  f o n n  w h i c h  g e n e r a l l y  c a r r i e s  t h e  m a i n  c o m p o n e n t  o f  m e a n i n g  i n  a  w o r d  ( C r y s t a l ,  1 9 9 1 ) ,  
t h i s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  d e c i d i n g  i f  a  g i v e n  m o r p h e m e  i s  a  r o o t .  I n  f a c t ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  n o t i o n s  s u c h  a s  r o o t ,  s t e m  a n d  a f f i x  b e c o m e s  m e a n i n g l e s s  i f  t h e s e  t e r m s  a r e  n o t  u s e d  t o  d e s c r i b e  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e s  i n  h o w  e a c h  o f  t h e s e  m o r p h e m e s  c o m b i n e  w i t h  o t h e r  m o r p h e m e s  ( M u g d a n ,  1 9 9 4 ) .  T h u s ,  m o s t  
d e f i n i t i o n s  o f  a  r o o t  o r  s t e m  m o r p h e m e  n e e d  t o  s p e c i f y  s o m e  m o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i a .  A  s t e m  i s  g e n e r a l l y  
u n d e r s t o o d  t o  m e a n  a  u n i t  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  s i n g l e  r o o t  m o r p h e m e ,  t w o  r o o t  m o r p h e m e s ,  o r  o f  a  r o o t  
m o r p h e m e  p l u s  a n  a f f i x  o f  s o m e  k i n d .  I t  i s  t h e  s t e m  t o  w h i c h  i n f l e c t i o n a l  a f f i x e s  a r e  a t t a c h e d .  C r y s t a l  ( 1 9 9 1 :  
3 0 3 )  e x p l a i n s  t h a t  a  r o o t  "  . .  . i s  t h a t  p a r t  o f  a  w o r d  l e f t  w h e n  a l l  t h e  a f f i x e s  a r e  r e m o v e d " .  F o r  B a u e r  ( 1 9 8 8 ) ,  a  r o o t  
r e f e r s  t o  t h e  b a s i c  p a r t  o f  a  l e x e m e  w h i c h  i s  a l w a y s  r e a l i z e d ,  a n d  w h i c h  c a n n o t  b e  f u r t h e r  a n a l y z e d  i n t o  s m a l l e r  
m o r p h s .  
Y e t  n e i t h e r  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  n o r  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 )  p r o v i d e d  t h i s  k i n d  o f  m o r p h o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c l a i m s  r e g a r d i n g  t h e  r o o t  o r  s t e m  m o r p h e m e  i n  p o 1 y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s ,  a n d  t h e i r  a n a l y s e s  
s e e m  m i s l e a d i n g  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  t h e  h a n d s h a p e  n o r  t h e  m o v e m e n t  c a n  a c t  a s  a  b a s e  m o r p h e m e ,  
s e m a n t i c a l l y  o r  m o r p h o l o g i c a l l y .  B o t h  e l e m e n t s  a p p e a r  t o  c o n t r i b u t e  e q u a l l y  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  
a n d  n e i t h e r  c o n s t i t u e n t  r e a l i z e s  a  l e x e m e  i n  i t s e l f .  I n  f a c t ,  n e i t h e r  t h e  h a n d s h a p e  n o r  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  i n  
t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  c a n  s t a n d  a l o n e .  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  h i m s e l f  r e c o g n i z e d  t h i s ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  v e r b  f o r m  i s  
c o n s t r u c t e d  f r o m  h a n d s h a p e ,  m o v e m e n t  a n d  o t h e r  m o r p h e m e s  c o m b i n e d  s i m u l t a n e o u s l y .  S t r i c t i y  s p e a k i n g ,  
h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  T h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  i s  r e a l i z e d  o v e r  t i m e ,  w h i l s t  t h e  f e a t u r e s  o f  h a n d  s h a p e ,  
o r i e n t a t i o n  a n d  s o  f o r t h  a r e  r e a l i z e d  s i m u l t a n e o u s l y  ( B r e n t a r i ,  1 9 9 8 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  m o v e m e n t  a n d  t h e s e  o t h e r  
f e a t u r e s  a r e  m o r e  o r  l e s s  " u n p r o n o u n c e a b l e "  o n  t h e i r  o w n ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  I n  A u s l a n  a n d  o t h e r  s i g n e d  
l a n g u a g e s ,  t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  r e q u i r e s  a  m o r p h e m e  e x p r e s s e d  b y  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t ,  a n d  v i c e  
v e r s a .  I f w e  w i s h  t o  a n a l y z e  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  p o l y  c a m p  o n  e n t i a  1  c o n s t r u c t i o n s  i n t o  s e p a r a t e  
m o r p h e m e s ,  w e  a r e  n o t  l e f t  w i t h  a  r o o t  m o r p h e m e  w h i c h  c a n n o t  b e  f u r t h e r  a n a l y z e d  o r  w h i c h  i s  a l w a y s  r e a l i z e d .  
T h e  h a n d s h a p e  a n d  m o v e m e n t  a r e ,  b o t h  p h o n o l o g i c a l l y  a n d  m o r p h o l o g i c a l l y ,  m u t u a l l y  i n t e r d e p e n d e n t ,  a  p o i n t  
w h i c h  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h ,  a n d  w h i c h  I  m e n t i o n  b e l o w .  
I f  w e  a r e  t o  a n a l y z e  t h e  h a n d s h a p e  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  a s  m o r p h e m e s ,  t h e n  w e  m u s t  e i t h e r  c o n c l u d e  
t h a t  b o t h  t h e  h a n d s h a p e  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  a r e  r o o t s  ( i n  w h i c h  c a s e  t h e  r e s u l t i n g  v e r b  i s  a  k i n d  o f  b o u n d  
r o o t  c o m p o u n d ) ,  o r  t h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n v o l v e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  b o u n d  a f f i x e s  w i t h o u t  a  r o o t  m o r p h e m e .  
E x a m p l e s  o f  r o o t  c o m p o u n d s  i n  E n g l i s h  g e n e r a l l y  o n l y  i n v o l v e  f r e e  m o r p h e m e s ,  s u c h  a s  t e x t - b o o k ,  c o m p u t e r  
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g r a p h i c s  a n d  t o w n  h a l l ,  b u t  t h e y  m a y  a l s o  i n v o l v e  c o m b i n a t i o n s  o f  b o u n d  r o o t s  i n  o t h e r  l a n g u a g e s  ( k n o w n  a s  
b i p a r t i t e  s t e m s ) ,  s u c h  a s  i n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  l a n g u a g e s  W a s h o  a n d  K 1 a m a t h  ( D e L a n c e y ,  1 9 9 6 ) ,  N e i t h e r  o f  
t h e s e  a n a l y s e s  a r e  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  c l e a r  e x a c t l y  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  t e r m s  
h a n d s h a p e  r o o t  a n d  m o v e m e n t  r o o t .  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  d i v i d e s  t h e  m o v e m e n t  i n t o  a  r o o t  a n d  m a n n e r  a f f I X e s ,  a n d  
t h e  h a n d s h a p e  i n t o  a n  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e  p l u s  o t h e r  a f f i x e s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  a n a l y s i s .  I f w e  a r e  
t o  p o s i t  a  m o v e m e n t  r o o t ,  s h o u l d  i t  c o n s t i t u t e  e v e r y t h i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  p h y s i c a l  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d  a n d  
a r m ?  O r  i s  i t  o n l y  t h e  p a t h ?  O r  t h e  m a n n e r ?  W h a t  a b o u t  t h e  s p e e d ?  I n  3 . 6 . 2 . 1  a b o v e ,  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h e  
l a c k  o f  c l a r i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  p r e c i s e  n u m b e r  o f  m o r p h e m e s  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t e d  t o  a c c o u n t  f o r  
p O l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  D i l e m m a s  s u c h  a s  t h e s e  p r o m p t e d  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 6 :  8 9 )  t o  s u g g e s t  t h a t  " t h e  
d i s c r e p a n c i e s  o f  t h e  a n a l y s e s  w e  h a v e  s e e n  u p  t o  n o w  a r e  d u e  t o  a n  a t t e m p t  a t  f o r c i n g  t r a d i t i o n a l  m o r p h o l o g i c a l  
c l a s s i f i c a t i o n  o n t o  l a n g u a g e s  t h a t  r e s i s t  s u c h  c l a s s i f i c a t i o n " .  T h e  d i v e r s e  a t t e m p t s  t o  o v e r c o m e  s o m e  o f  t h e s e  
a n a l y t i c a l  p r o b l e m s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  t w o  s e c t i o n s  o n  m o v e m e n t  a n d  h a n d s h a p e  r e s p e c t i v e l y .  
3 . 6 . 2 . 3  M o v e m e n t  m o r p h e m e s ?  
D e s p i t e  t h e  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m o v e m e n t  a s  c o n s t i t u t i n g  a  r o o t  m o r p h e m e ,  t h e r e  i s  e x t e n s i v e  
d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  w h a t  s u b c l a s s e s  o f  m e a n i n g f u l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  a s  
s e p a r a t e  m o r p h e m e s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  S e v e r a l  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d ,  
v a r y i n g  b o t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  m o v e m e n t  c a t e g o r i e s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  ( E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S h e p a r d - K e g l ,  1 9 8 5 ;  L i d d e l l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 7 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 ) .  T h e s e  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  
3 . 7 .  T h i s  t a b l e  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  a n a l y s i s  t h a t  h a v e  b e e n  
p r o p o s e d ,  b u t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  s p a c e  t o  d i s c u s s  t h e m  a l l  h e r e .  S o m e  o f  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e s e  v a r i o u s  
c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e s  h a s  c o m e  f r o m  c r i t i c i s m s  o f  S u p a l l a ' s  a c c o u n t  o f  m o v e m e n t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  
T h i s  c r i t i c i s m  h a s  f o c u s s e d  o n  t h r e e  m a j o r  p r o b l e m s .  F i r s t ,  m a n y  w r i t e r s ,  s u c h  a s  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 7 ) ,  
h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  S u p a U a ' s  n o t i o n  o f  s t a t i v e  r o o t s  d e n o t i n g  " e x i s t e n c e "  a n d  s e p a r a t e  f r o m  c o n t a c t  r o o t s  i s  
p r o b l e m a t i c .  S e c o n d ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  h a s  a r g u e d  t h a t  S u p a l l a ' s  d i v i s i o n  o f  m o v e m e n t  r o o t s  a n d  
m a n n e r  a f f I X e s  a p p e a r s  t o  b e  b a s e d  o n  f o r m a l  f e a t u r e s ,  a n d  n o t  m o t i v a t e d  b y  l i n g u i s t i c  d i s t i n c t i o n s .  T h i r d ,  S c h i c k  
( 1 9 9 0 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  m o v e m e n t  r o o t s  a p p e a r s  t o  l e a v e  n o  r o o m  f o r  v i s u a l  i m a g e r y .  
I n  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  a c c o u n t ,  h e  w a s  p e r h a p s  t h e  f r r s t  t o  r e c o g n i z e  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  m o v e m e n t  h e  r e f e r s  t o  a s  
a  c o n t a c t  m o v e m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  s i g n e r ' s  h a n d ( s )  m a k e  a  s h o r t  m o v e m e n t  i n  s p a c e  f o l l o w e d  b y  a n  a b r u p t  
o f f s e t .  T h i s  c a n  c o - o c c u r  w i t h  a  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e  t o  m e a n  t h a t  t h e  r e f e r e n t  i n  q u e s t i o n  i s  l o c a t e d  i n  a  
p a r t i c u l a r  l o c a t i o n .  H e  d i s t i n g u i s h e d  t h i s  f r o m  s t a t i v e  m o v e m e n t s ,  s u c h  a s  a  h o l d  m o v e m e n t  i n  w h i c h  t h e  s i g n e r  
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s i m p l y  h o l d s  t h e i r  h a n d ( s )  i n  s p a c e  o r  a  t r a c i n g  m o v e m e n t  i n  w h i c h  t h e  h a n d s  s k e t c h  o u t  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  a  
r e f e r e n t .  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  c l a i m e d  t h e s e  s t a t i v e  f o r m s  w e r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  e x i s t e n c e .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
s u g g e s t e d  t h a t  i n  h e r  a n a l y s i s  o f  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  h o l d  m a y  s i g n a l  s o m e  l o c a t i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  
r e f e r e n t  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  a n d  t h u s  a p p e a r e d  t o  a s s u m e  i t s  e x i s t e n c e ,  b u t  i s  n e v e r  u s e d  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  
a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r e f e r e n t .  F o r  s u c h  a  s t a t e m e n t ,  t h e  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  E X I S T  w o u l d  b e  u s e d  i n  
D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  s h e  c l a i m e d .  T h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  A u s l a n  w h e r e  t h e  s i g n  m o s t  o f t e n  g l o s s e d  a s  H A V E  
w o u l d  b e  u s e d  t o  a s s e r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r e f e r e n t .  A  s i m i l a r  c l a i m  h a s  b e e n  m a d e  f o r  A S L ,  a c c o r d i n g  t o  w o r k  
b y  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 7 ) .  T h e y  d e s c r i b e d  h o l d  a s  u s e d  w i t h  t h e  n o n - d o m i n a n t  h a n d  i n  t w o - h a n d e d  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  i n t e r a c t i o n  o r  r e s p e c t i v e  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t w o  e n t i t i e s  i s  
d e s c r i b e d .  T h i s  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  u s e  o f  h o l d  i n  t h e  A u s l a n  e x a m p l e  3 - 1  ( b )  a b o v e ,  a n d  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
a n  e x p r e s s i o n  o f  e x i s t e n c e .  F u r t h e r m o r e ,  S c h i c k  ( 1 9 9 0 )  a r g u e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w h a t  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  
c a l l e d  e x i s t e n c e  a n d  c o n t a c t  r o o t s  i s  s i m p l y  o n e  o f  e m p h a s i s .  T h e  d o w n w a r d  m o v e m e n t  w i t h  a n  a b r u p t  o f f s e t  i n  
a  c o n t a c t  r o o t  i s  s i m p l y  a d d i n g  f o c u s  t o  i t  a n d  " a p p e a r s  t o  b e  a  d i s c o u r s e - b a s e d  n o t i o n  r a t h e r  t h a n  a  d i s t i n c t i o n  i n  
p r e d i c a t e  r o o t s "  ( S c h i c k ,  1 9 9 0 :  1 9 ) .  
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T a b l e  3 . 7  O l h e r  a n a l y s e s  o f  m o v e m e n l  i n  p o l y c o m p o n e n l l a l  v e r b s  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  M c D o n a l d  S h e p a r d - K e g l  ( 1 9 8 5 )  
L i d d e l l  &  S c h i c k  ( 1 9 9 0 )  
( 1 9 8 2 )  
J o h n s o n  
( 1 9 8 7 )  
1 .  s t a l i v e  ( h o l d  
1 .  c o n t a c l  1 .  A T / O N / I N / ( W A R D )  
1 .  s t a l i v e  &  1 .  D O T  
a n d  t r a c i n g  d e s c r i p t i v e  
m o v e m e n t s }  
2 .  l i n e a r  
2 .  F R O M  2 . M O V  
2 .  c o n t a c t  
2 .  c o n t a c t  
3 .  r a n d o m  p a t h  3 .  T O  3 . I M I T  
( c o n t a c t  a n d  
3 .  p r o c e s s  
s t a m p i n g  
m o v e m e n t s )  
4 . L O C  
3 .  a c t i v e  ( p a t h  
m o v e m e n t s )  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
L o c a t i o n  M o t i o n  M a n n e r  D i s t r i b u t i o n  
E x t e n s i o n  
1 .  L o e  
1 .  M o v e  1 .  R a n d o m  1 .  D i s t r i b u t i o n - 1 .  A n a / o g u e - ( t y p e )  
( s p e c i f i c - s h a p e )  
2 .  H o l d  2 .  M o v e - l i n e  
2 .  B i g  
2 .  D i s t r i b u t i o n -
3 .  O r i e n t a t i o n -
3 .  M o v e - a r c  3 .  S m a l l  
( r a n d o m )  
c h a n g e  
4 .  M o v e - c i r c l e s  4 .  R e s o l u t e l y  
5 .  M o v e - ( s p e c i f i c - 5 .  A t - a - / o s s  
s h a p e )  
6 .  S p e e d  
6 .  M o v e - r a n d o m -
p a t h  
7 .  J u m p - p a t h  
8 .  M o v e - b a c k - a n d -
f o r t h  
9 .  A n a l o g u e - ( t y p e )  
E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  c r i t i c i s m  ( 1 9 9 3 )  i s  a l s o  t r u e  o f  t r a c i n g  m o v e m e n t s .  T h e s e  a r e  n s e d  i n  s t a t i v e  v e r b s  w h i c h  
a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  c o n f i g u r a t i o n  o f  a  r e f e r e n t ,  a s  i n  3 - 1  ( d )  a b o v e ,  a n d  n o t  t o  
m a k e  s t a t e m e n t s  a b o u t  e x i s t e n c e .  
F u r t h e r m o r e ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t e d  a  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  c o n t a c t  c a t e g o r y  b e t w e e n  c o n t a c t  a n d  s t a m p i n g  
m o v e m e n t s .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  r e j e c t e d  t h i s  c l a i m ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s t a m p i n g  i s  s i m p l y  a  f o r m  o f  t h e  s a m e  
m o r p h e m e ,  b u t  m o d i f i e d  t o  s h o w  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  o f  a  r e f e r e n t .  
I f  o n e  i s  t o  a c c e p t  S u p a l l a ' s  a c c o u n t  o f  t h e  m o v e m e n t  m o r p h e m e s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  r e s u l t i n g  f r o m  a  
c o m b i n a t i o n  o f  r o o t  m o r p h e m e s  a n d  a f f i x e s ,  t h e n  o n e  s t i l l  h a s  t o  f a c e  t h e  p r o b l e m  o f  d e c i d i n g  w h i c h  a s p e c t s  o f  
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t h e  m o v e m e n t  a r e  t o  b e  c a t e g o r i z e d  a s  r o o t s  a n d  w h i c h  a s  a f f i x e s .  F o r  e x a m p l e ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 6 2 )  
i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  m o v e m e n t  m o r p h e m e s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  s h e  c a l l s  m o v e - l i n e ,  m o v e - a r c ,  m o v e -
c i r c l e s  a n d  s o  f o r t h .  O n e  o t h e r  m o r p h e m e  s h e  s u g g e s t e d  i s  m o v e - r a n d o m - p a t h  t h a t  m e a n s  s o m e t h i n g  l i k e  " m o v e  
r a n d o m l y  i n  o n e  g e n e r a l  d i r e c t i o n " .  I n  t h i s  m o v e m e n t ,  t h e  h a n d  m o v e s  i n  s h o r t  s i d e  t o  s i d e  m o v e m e n t  w h i l e  
f o l l o w i n g  a  p a t h  t h r o u g h  t h e  s i g n i n g  s p a c e  t h a t  i s  n o t  i n  a  l i n e ,  a r c ,  o r  c i r c l e ,  a n d  i t s  e x a c t  p a t h  f r o m  o n e  l o c a t i o n  
t o  a n o t h e r  i s  i r r e l e v a n t .  B u t  s h e  a l s o  p o s i t e d  a  m a n n e r  a f f i x  c a l l e d  r a n d o m  t o  a c c o u n t  f o r  c a s e s  i n  w h i c h  a  s i m i l a r  
t y p e  o f  m o v e m e n t  i s  p r o d u c e d  i n  a  l i n e ,  a r c ,  o r  c i r c l e .  S h e  c l a i m s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o v e - r a n d o m - p a t h  
a n d  m o v e - l i n e  +  r a n d o m  s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a s e  m o r p h e m e  m o v e - l i n e  m e a n s  " m o v e  s o m e w h e r e  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  e x a c t  p a t h "  o r  " m o v e  s t r a i g h t " ,  a n d  n e i t h e r  m e a n i n g  i s  i n c l u d e  i n  m o v e - r a n d o m - p a t h  b e c a u s e  i t  
d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  e n t i t y  m o v i n g  t o  a  s p e c i f i c  p o i n t .  S h e  c o n t r a s t e d  t h i s  w i t h  S u p a l l a '  s  
( 1 9 8 2 )  a n a l y s i s  o f  a n  i d e n t i c a l  m o v e m e n t  p a t t e r n  i n  A S L  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  l i n e a r  r o o t  w i t h  a f f i x e s  
r e p e a t e d ,  m i n i ,  a n d  b i d i r e c t i o n a l .  T h i s  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  f o r m a l  a n a l y s i s ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  
s u g g e s t e d ,  r a t h e r  t h a n  a  m o r p h e m i c  o n e .  H o w  c a n  t h e  m e a n i n g  " m o v e  r a n d o m l y  i n  o n e  g e n e r a l  d i r e c t i o n "  b e  
d e r i v e d  f r o m  e a c h  o f  t h e s e  a f f i x e s ?  
A l t h o u g h  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  ( 1 9 9 3 )  a n a l y s i s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  t h a n  
S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  w o r k  ( s h e  p r o p o s e s  s e p a r a t e  m o r p h e m e s  o f  l o c a t i o n ,  m o t i o n ,  m a n n e r ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
e x t e n s i o n  o n  m o r p h o l o g i c a l  a n d  s e m a n t i c ,  a n d  n o t  s i m p l y  f o r m a l  g r o u n d s ) ,  h e r  d e s c r i p t i o n  r e a c h e d  a  p o i n t  i n  
w h i c h  s h e  a b a n d o n e d  a t t e m p t s  t o  s e g m e n t  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s  o f  m o v e m e n t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e m s  i n t o  a  
c o m b i n a t i o n  o f  r o o t s  a n d  a f f i x e s .  L i k e  S c h i c k  ( 1 9 9 0 ) ,  s h e  p r o p o s e d  t h a t  s o m e  v e r b s  i n c l u d e d  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  
m o s t  a p p r o p r i a t e l y  d e s c r i b e d  a s  a n a l o g u e s  o f  s p e c i f i c  m o t i o n  t y p e s .  S h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  m e a n i n g f u l  u s e  o f  
i m i t a t i o n  a s  a  m o v e - a n a l o g u e  m o r p h e m e ,  w h i l e  S c h i c k  c a l l e d  i t  a n  I M I T  ( s h o r t  f o r  ' i m i t a t i v e ' )  m o v e m e n t  r o o t .  
A n  e x a m p l e  p r o v i d e d  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 6 1 )  u s e s  t h e  V :  a n i m a t e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  w h i c h  c a n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  " b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  a n  a c r o b a t  j u m p i n g  o n  a  t r a m p o l i n e  t u r n i n g  a n d  t w i s t i n g  h i s  b o d y :  t h e  s i g n e r ' s  
h a n d  m o v e s  u p ,  t w i s t s  i n  l o o p s ,  a n d  m o v e s  d o w n  a g a i n .  T h e  n u m b e r  o f  l o o p s  a n d  t h e i r  s i z e  c a n  c h a n g e  a s  a  s o r t  
o f  e m b e l l i s h m e n t " .  T h i s  t y p e  o f  a n a l o g u e  m o t i o n  i s  a l s o  s e e n  i n  A u s l a n .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  ( 1 9 9 3 )  a c c o u n t ,  a n d  o t h e r  d e s c r i p t i o u s  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  
h o m o g e n e o u s  m o d e l ,  i s  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e r e  t o  d r a w  t h e  l i n e  h e t w e e n  m o v e m e n t  t y p e s  t h a t  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a n a l o g u e  a n d  i m i t a t i v e ,  a n d  t h o s e  t h a t  a p p e a r  t o  a c t  a s  a I b i t r a r y  s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n s .  O f  a l l  t h e  
p r o p o s e d  m o r p h e m e s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  s h e  l i s t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  o n l y  l a c  ( e q u i v a l e n t  t o  S u p a l l a ' s  c o n t a c t  
m o v e m e n t  r o o t )  s e e m s  t o  b e  a  c l e a r  c a n d i d a t e  f o r  m o r p b e m i c  s t a t u s .  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  s u g g e s t e d  t h a t  l o c  o u g h t  t o  
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b e  c o n s i d e r e d  a  m o r p h e m e  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  t y p e  o f  m o v e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  d e f m a b l e  l i n g u i s t i c a l l y  ( a  
d o w n w a r d  m o v e m e n t  f o l l o w e d  b y  a n  a b r u p t  o f f s e t ) ,  a n d  s e c o n d ,  i t  h a s  a  m e a n i n g  t h a t  i s  n o t  d e r i v e d  d i r e c t l y  
f r o m  i t s  f o r m  ( i . e . ,  i t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  r e f e r e n t  m o v e d  d o w n w a r d  a n d  b o u n c e d  s l i g h t l y ) .  I t  i s  u s e d  i n s t e a d  
t o  s i g n a l  t h e  s a l i e n c e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t ,  o f t e n  s o  t h a t  t h e  s p e c i f i c  l o c u s  c a n  s e r v e  a s  r e f e r e n c e  p o i n t  
f o r  t h e  r e f e r e n t  a n a p h o r i c a l l y  i n  d i s c o u r s e .  F o r  m a n y  o f  t h e  o t h e r  p r o p o s e d  m o t i o n  m o r p h e m e s  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  d e s c r i b e d ,  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  m u c h  e v i d e n c e  o f  t h e  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  
m o r p h e m i c  s t a t u s .  M o t i o n  m o r p h e m e s  s u c h  a s  m o v e - l i n e ,  m o v e - c i r c l e ,  m o v e - a r c ,  j u m p - p a t h  r e f e r  t o  m o v e m e n t s  
i n  a  l i n e ,  i n  a  c i r c l e ,  i n  a n  a r c ,  a n d  s o  f o r t h .  T h u s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  f o r m s  t o  t h e i r  m e a n i n g  i s  q u i t e  
t r a n s p a r e n t .  
3 . 6 . 2 . 4  T h e  b o d y  a s  a n  a r t i c u l a t o r  m o r p h e m e ?  
I n  t h e  G a r f i e l d  c o m i c  e x a m p l e  d i s c u s s e d  i n  3 . 5 . 2 . 2  a b o v e ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  d e s c r i b e d  h o w  t h e  s i g n e r  i m i t a t e s  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  w h e n  r e t e l l i n g  t h e  s t o r y  i n  s i g n .  T h e  s i g n e r  d i r e c t e d  t h e  s i g n  L O O K  u p w a r d s  a n d  t o  
t h e  r i g h t ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  w h e r e  h e  h a d  c o n c e p t u a l i z e d  G a r f i e l d ' s  o w n e r  t o  b e  s t a n d i n g .  A s  h e  d i d  t h i s ,  t h e  s i g n e r  
a l s o  t u r n e d  h i s  b o d y  a n d  h i s  g a z e  t o w a r d s  t h e  s a m e  l o c a t i o n ,  j u s t  a s  G a r f i e l d  d o e s  i n  t h e  c o m i c  s t r i p .  T h i s  i s  a n  
e x a m p l e  o f  r o l e  s h i f t i n g ,  a  f e a t u r e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  d i s c o u r s e  w e  a l s o  s a w  i n  t h e  A u s l a n  t e x t  d i s c u s s e d  i n  3 . 2 .  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  b o d y  i n  t h i s  w a y  r e p r e s e n t s  t h e  u s e  o f  a  b o d y  
c l a s s i f i e r .  S c h i c k  ( 1 9 9 1 :  3 8 ) ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  t h i s  c l a i m :  
C l a s s i f i e r s  a r e  m o r p h e m e s  t h a t  c a t e g o r i s e  r e f e r e n t s  i n  a  s y m b o l i c  a n d  
d i s c r e t e  m a n n e r  b a s e d  o n  s a l i e n t  p r o p e r t i e s .  W h e n  t h e  b o d y  i s  u s e d  i n  
t h e s e  . . .  f o r m s ,  b o d y  p a r t s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  b y  
c o n t e x t u a l ,  d e i c t i c ,  a n d  p r a g m a t i c  m e a n s .  A l t h o u g h  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
m o r p h e m i c ,  t h e y  a r e  n o t  s y m b o l i c  c a t e g o r i s a t i o n s ;  t h e i r  m e a n i n g  c a n  o n l y  b e  
t h a t  b o d y  p a r t  a n d  c a n n o t  r e p r e s e n t  a n o t h e r  o b j e c t .  
M o s t  o t h e r  r e s e a r c h e r s  d o  n o t  a p p e a r  t o  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  t h e  s i g n e r ' s  b o d y  t o  a c t  a s  a  t y p e  o f  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e .  A l t h o u g h  r e j e c t i n g  t h i s  c l a i m ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e  h a v e  n o n e t h e l e s s  a r g u e d ,  a s  S c h i c k  ( 1 9 9 1 )  h a s  d o n e ,  t h a t  r o l e  s h i f t  i t s e l f  i s  a  g r a m m a t i c a l  
d e v i c e ,  a n d  n o t  a  m i m e t i c ,  g e s t u r a l  p h e n o m e n o n .  S u c h  r e s e a r c h e r s  h a v e  a n a l y z e d  r o l e  s h i f t  a s  s u b j e c t - o b j e c t  
a g r e e m e n t ,  p r o j e c t e d  b o d y  p r o n o u n s ,  o r  r o l e  p r o m i n e n c e  m a r k e r s  ( L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) .  S c h i c k  ( 1 9 9 1 )  h a s ,  
h o w e v e r ,  u n w i t t i n g l y  p o i n t e d  o u t  t h e  c o n t r a d i c t i o n  i n h e r e n t  i n  t h i s  a p p r o a c h .  T h e  u s e  o f  t h e  b o d y  t o  r e p r e s e n t  
i t s e l f  m e a n s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o r m  a n d  m e a n i n g  i s  t r a n s p a r e n t ,  a n d  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  i s  l a c k i n g .  I n  
s u c h  u s e s  o f  t h e  b o d y ,  t h e r e  a r e  n o  l i n g u i s t i c a l l y  d e f i n a b l e  m e a n i n g l e s s  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s .  T h e  r i l l a t i o n s h i p  i s  
n o t  s y m b o l i c ,  a n d  t h u s  d i f f i c u l t  t o  t r e a t  a s  m o r p h e m i c .  T h e r e f o r e ,  w i t h o u t  m o r p h e m e s ,  a n a l y s e s  w h i c h  t r e a t  b o d y  
p a r t s  a s  g r a m m a t i c a l  d e v i c e s  d o  n o t  s e e m  p o s s i b l e .  
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3 . 6 . 2 . 5  S p a t i a l  m o r p h e m e s ?  
L i k e  l a t e r  a t t e m p t s  b y  L i d d e l l  &  J o h n s o n  ( 1 9 8 7 ) ,  S u p  a l i a ' s  a n a l y s i s  o f  s p a t i a l  l o c i  u s e d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  c l a i m e d  t h a t  a  l i n g u i s t i c a l l y  d e f i n a b l e  b a s e  g r i d  s y s t e m  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  u s e  o f  s p a c e  i n  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s .  J u s t  a s  w e  h a v e  s e e n  w i t h  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  c a n  
m a k e  u s e  o f  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  p o i n t s  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  m o v e  t h e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  P E R S O N I · W A L K - T O - P E R S O N ,  b e t w e e n  a n y  n u m b e r  o f  s p a t i a l  l o c i .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  u s e  o f  s p a c e  i s  a n a l o g i c  i n  s u c h  s i g n s .  T o  s i g n a l  t h a t  t h e  f r r s t  p e r s o n  ( P E R S O N  I )  w a l k e d  r i g h t  u p  t o  t h e  s e c o n d  
p e r s o n  ( P E R S O N , ) ,  t h e  s i g n e r  m o v e s  t h e  d o m i n a n t  h a n d  f r o m  a  l o c u s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e  u n t i l  i t  
m a k e s  c o n t a c t  w i t h  t h e  s u b o r d i n a t e  h a n d .  I f  t h i s  s i g n  w e r e  t o  b e  m o d i f i e d  b y  e n d i n g  t h e  m o v e m e n t  o n l y  h a l f w a y  
t o  t h e  s u b o r d i n a t e  h a n d ,  t h i s  w o u l d  r e p r e s e n t  P E R S O N I - W A L K - H A L F W A Y - T O - P E R S O N ,  T h e  s i g n  m a y  b e  p a r t  o f  a  
c o m p l e x  c o m b i n a t i o n  o f  m o v e m e n t  p a t t e r n s  l i k e  t h a t  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 1  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  M o r e o v e r ,  
t h e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  r e p r e s e n t e d  b y  s u c h  s i g n s  m a y  w o r k  i n  a l l  t h r e e  d i m e n s i o n s  ( u p - d o w n ,  l e f t - r i g h t ,  a n d  
n e a r - f a r ) ,  s o  t h a t  a  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  m o v e m e n t s  b e t w e e n  a  v a s t  n u m b e r  o f  s p a t i a l  l o c a t i o n s  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
( L i d d e l l ,  1 9 9 0 ) .  
F o r  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b ) ,  a l l  s u c h  s i g n s  u s e  s p a t i a l  l o c i  b y  m e a n s  o f  b l e n d e d  m e n t a l  s p a c e s .  I n  t h e  A S L  e x a m p l e  
i n  F i g u r e  3 . 2 6  b e l o w ,  t h e  s i g n e r  m a p s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  f e n c e  a n d  a  c a t  o n t o  t h e  h a n d s h a p e s  a n d  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e  a h e a d  o f  h e r .  T h i s  e n a b l e s  h e r  t o  c o n v e y  t h e  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  t w o  r e f e r e n t s .  
I n  t h e  f i r s t  i l l u s t r a t i o n ,  s h e  i s  u s i n g  a  l e x i c a l  s i g n  F E N C E  ( a l b e i t  t h e  f o r m  s h e  p r o d u c e s  i s  m o d i f i e d  i n  b o t h  
l o c a t i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  f r o m  t h e  c i t a t i o n  f o r m  s h o w n  i n  C o s t e l l o  ( 1 9 9 4 ) ,  s o  t h a t  t h i s  f o r m  m i g h t  b e  
a n a l y z e d  a s  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  m o d i f i c a t i o n  o f  t h i s  l e x i c a l  s i g n ) .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s i g n ,  t h e  
s u b o r d i n a t e  h a n d  i s  h e l d  i n  p l a c e  a s  a  v i s i b l e  l a n d m a r k  o f  p a r t  o f  t h e  f e n c e .  T h e  s p a t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
f e n c e  a r e  t h e n  m a p p e d  o n t o  t h e  h a n d ,  a s  s h o w n  b y  t h e  l i n e s  c o n n e c t i n g  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  m e n t a l  s p a c e  t o  a n  
o v a l  i n  t h e  p h o t o g r a p h .  T h e  i n d e x  f m g e r  s i d e  o f  t h e  h a n d  r e p r e s e n t s  t h e  t o p  o f  t h e  f e n c e ,  f o r  e x a m p l e .  T h e  s i g n e r  
t h e n  p r o d u c e s  t h e  l e x i c a l  s i g n  C A T ,  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  n e x t  r e f e r e n t  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  b l e n d e d  s p a c e .  T h e  t h i r d  
p h o t o g r a p h  s h o w s  t h e  s i g n e r  p l a c i n g  t h e  h o o k e d  V  h a n d s h a p e  o n  t o p  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  h a n d s h a p e .  T h e  V " :  
a n i m a t e  h a n d s h a p e ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  i s  i d e n t i f i e d  b y  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a s  a  ~emantic c l a s s i f i e r  f o r  s m a l l  
a n i m a l s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  C A T  a n d  t h e  b l e n d i n g ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  
u n d e r s t o o d  h e r e  a s  r e f e r r i n g  t o  a  c a t .  T h e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c a t  a n d  t h e  f e n c e  i s  c o n v e y e d  b y  t h e  
p h y s i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s .  T h e s e  t w o  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f l o c a t i o n  c a n  b e  
l o c a t e d  i n  a n  a p p a r e n t l y  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  a r o u n d  t h e  s i g n e r .  T h e r e f o r e ,  a s  w i t h  t h e  
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a n a l y s i s  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s  i n  3 . 5 . 2 . 2  a b o v e ,  a  m o r p h e m i c  s o l u t i o n  t o  t h e  u s e  o f  s p a c e  i n  s u c h  s i g n s  i s  n o t  
p o s s i b l e .  
F i g u r e  3 . 2 6  
3 . 6 . 2 . 6  T h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a s  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e ?  
A s  a  c o m p o n e n t  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n ,  l o c a t i o n ,  a n d  h a n d l i n g ,  t h e  h a n d s h a p e  h a s  b e e n  w i d e l y  
r e f e r r e d  t o  a s  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a n a l y s i s  o f  h a n d s  h a  p e s  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s ,  a n d  i t s  
p r o b l e m a t i c  n a t u r e ,  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  s o  I  w i l l  n o t  t a k e  u p  t h i s  i s s u e  h e r e .  
A l t h o u g h  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r  h a s  b e e n  w i d e l y  a d o p t e d  t o  r e f e r  t o  t h e  m e a n i n g f u l  u n i t  r e a l i z e d  b y  h a n d s h a p e s ,  
t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  l i t t l e  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  s u b c l a s s e s  o f  p r o p o s e d  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  w i t h  d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t i n g  v e r y  d i f f e r e n t  a n a l y s e s .  A s  w e  h a v e  s e e n  S u p a l l a  
( 1 9 8 6 )  s u g g e s t e d  f i v e  s u b t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  ( s i z e - a n d - s h a p e - s p e c i f i e r ,  s e m a n t i c ,  b o d y ,  b o d y p a r t  a n d  
i n s t r u m e n t ) .  A  c o t e m p o r a n e o u s  a n a l y s i s  b y  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  h o w e v e r ,  p r o p o s e d  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  b a s i c  
c a t e g o r i e s ,  w h i c h  s h e  c a l l e d  x - t y p e  o f  o b j e c t  a n d  h a n d l e  x - t y p e  o f  o b j e c t  c l a s s i f i e r  f o r m s .  J o h n s t o n  ( 1 9 9 1 ) ,  
S h e p a r d - K e g l  ( 1 9 8 5 ) ,  W a l l i n  ( 1 9 9 6 )  a n d  Z w i t s e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  a l s o  s u g g e s t e d  a  t w o  w a y  d i v i s i o n  \ 1 e t w e e n  f o r m s  
w h i c h  r e p r e s e n t  o b j e c t s  a n d  t h o s e  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  h a n d l i n g  o f  o b j e c t s .  W a l l i n  ( 1 9 9 6 )  a n d  Z w i t s e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  
a p p e a r e d  t o  e x c l u d e  S u p a l l a ' s  t r a c i n g  s i z e - a n d - s h a p e  s p e c i f i e r s  f r o m  t h e i r  d e s c r i p t i o n s ,  b u t  m o s t  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  i n c l u d e  t h e m .  M c D o n a l d  ( 1 9 8 5 )  p l a c e d  t h e m  i n  t h e  x - t y p e  o f  o b j e c t  c a t e g o r y ,  a n d  J o h n s t o n  ( 1 9 9 1 )  
g r o u p e d  t h e m  w i t h  h a n d l i n g  ( o r  m a n i p u l a t o r )  f o r m s .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  e x p a n d e d  t h e  n u m b e r  o f  s u b c l a s s e s .  
S c h i c k  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t e d  t h r e e  m a i n  c l a s s e s  ( c l a s s ,  h a n d l e  a n d  s i z e  a n d  s h a p e  s p e c i f i e r  m o r p h e m e s ) ,  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  l i s t e d  f o u r  ( w h o l e  e n t i t y ,  l i m b ,  h a n d l e ,  a n d  e x t e n t ) ;  C o r a z z a  ( 1 9 9 0 )  p r o p o s e d  f i v e  ( g r a b ,  s u r f a c e ,  
q u a l i t y ,  d e s c r i p t i v e ,  a n d  p e r i m e t e r ) ;  B r e n n a n  ( 1 9 9 2 )  d e s c r i b e d  s i x  ( s e m a n t i c ,  s i z e - a n d - s h a p e ,  t r a c i n g ,  h a n t i l i n g ,  
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i n s t r u m e n t a l  a n d  t o u c h  m o r p h e m e s ) ;  a n d  L i d d e l l  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 8 7 )  p r o p o s e d  s e v e n  c l a s s e s  o f  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e  ( w h o l e  e n t i t y ,  s u r f a c e ,  i n s t r u m e n t a l ,  d e p t h  a n d  w i d t h ,  e x t e n t ,  p e r i m e t e r - s h a p e ,  a n d  o n - s u r f a c e  
m o r p h e m e s ) .  
T a b l e  3 . 8  O t h e r  a n a l y s e s  o f  h a n d  s h a p e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
E n t i t y  h a n d s h a p e  H a n d l e  h a n d s h a p e  S A S S  h a n d s h a p e  
c o m p o n e n t s  
c o m p o n e n t s  c o m p o n e n t s  
S u p a l l a  S t a t i c  S A S S e s ,  s e m a n t i c ,  S o m e  i n s t r u m e n t  c l a s s i f i e r s  Non~static S A S S e s  
b o d y p a r t ,  s o m e  i n s t r u m e n t  
c l a s s i f i e r s  
M c D o n a l d  
S o m e  x~type o f  o b j e c t  H a n d l e  x - t y p e  o f  o b j e c t  
S o m e  x - t y p e  o f  o b j e c t  
. l  
c l a s s i f i e r s  c l a s s i f i e r s  c l a s s i f i e r s  
S h e p a r d - K e g l  S h a p e / o b j e c t  c l a s s i f i e r s  H a n d l i n g  c l a s s i f i e r s  
J o h n s t o n  S u b s t i t u t o r s / p r o f o r m s  S o m e  m a n i p u l a t o r s  S o m e  m a n i p u l a t o r s  
C o r a z z a  S u l i a c e ,  s o m e  g r a b ,  S o m e  g r a b  c l a s s i f i e r s  D e s c r i p t i v e ,  s o m e  p e r i m e t e r  
p e r i m e t e r ,  a n d  s o m e  
a n d  s o m e  q u a n t i t y  ( 7 )  
q u a n t i t y  ( ? )  c l a s s i f i e r s  c l a s s i f i e r s  
B r e n n a n  S e m a n t i c  c l a s s i f i e r s  a n d  H a n d l i n g ,  i n s t r u m e n t a l  a n d  T r a c i n g  c l a s s i f i e r s ,  a n d  
s o m e  S A S S e s  t o u c h  c l a s s i f i e r s  s o m e  S A S S e s  
S c h i c k  C l a s s  c l a s s i f i e r s ,  s o m e  H a n d l e  c l a s s i f i e r s  S o m e  S A S S e s  
S A S S e s  
Engberg~Pedersen W h o l e  e n t i t y  s t e m s  a n d  H a n d l e  s t e m s  a n d  s o m e  E x t e n s i o n  s t e m s  
s o m e  l i m b  s t e m s  l i m b  s t e m s  
U d d e l l  &  J o h n s o n  W h o l e  e n t i t y ,  s u l i a c e ,  o n ·  
I n s t r u m e n t a l  c l a s s i f i e r s  D e p t h  a n d  w i d t h ,  p e r i m e t e r -
s u l i a c e  c l a s s i f i e r s ,  a n d  
s h a p e ,  a n d  s o m e  e x t e n t  ( ? )  
s o m e  e x t e n t  ( ? )  c l a s s i f i e r s  c l a s s i f i e r s  
Z w i t s e r i o o d  O b j e c t  H a n d l e  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  c a t e g o r i e s  a n d  d i f f e r e n t  t e r m i n o l o g y  h a s  p r e v e n t e d  m n c h  n e e d e d  c r o s s l i n g u i s t i c  
c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  f o r m s ,  a l t h o u g h  e v e n  a  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  
f o r m s  a r e  h i g h l y  s i m i l a r  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e s  d e s c r i b e d ,  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  n o m e n c l a t u r e .  O n l y  
r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  h a v e  r e s e a r c h e r s  b e g u n  t o  c a l l  f o r  m o r e  c o n s i s t e n t  d e s c r i p t i o n s  a c r o s s  d i f f e r e n t  s i g n e d  
l a n g u a g e s  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 8 ;  Z w i t s e r l o o d ,  1 9 9 6 ) .  T a b l e  3 . 8  a b o v e  i s  a d a p t e d  f r o m  w o r k  b y  Z w i t s e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  
a n d  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  a  u n i f i e d  a c c o u n t  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n  v a r i o u s  s i g u e d  l a n g u a g e s .  U n l i k e  Z w i s t e r i o o d ,  
h o w e v e r ,  I  h a v e  g r o u p e d  t h e  v a r i o u s  t y p e s  i n t o  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s :  e n t i t y  ( f o r  t h o s e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  t h a t  
t o 1  
C h a p t e r  3 :  P o l y o o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
r e p r e s e n t  t h e  w h o l e  o r  p a r t  o f  a  r e f e r e n t ) ,  h a n d l e  ( f o r  t h o s e  h a n d s h a p e s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  h a n d l i n g  o f  a  r e f e r e n t ) ,  
a n d  s i z e  a n d  s h a p e  s p e c i j i e r  ( S A S S )  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  ( f o r  t h o s e  h a n d s h a p e s  t h a t  r e p r e s e n t  s a l i e n t  a s p e c t s  
o f  a  r e f e r e n t ' s  v i s u a l - g e o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s ) .  F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s ,  s e e  s e c t i o n  
3 . 7 . 3  b e l o w .  
3 . 6 . 2 . 7  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  l e x i c a l  s i g n s ?  
R e c e n t  w o r k  b y  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  h a s  i n v e s t i g a t e d  u n a c c e p t a b l e  f O l m s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i n  A S L .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  B r e n n a n  ( 1 9 9 2 )  h a v e  p r o p o s e d  
t h a t  i n d i v i d u a l  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  a r e  a s s e m b l e d  f r o m  a  h i g h l y  p r o d u c t i v e  s y s t e m  i n  w h i c h  a n y  o f  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  h a n d s  h a  p e ,  m o v e m e n t ,  a n d  l o c a t i o n  m o r p h e m e s  f r e e l y  c o m b i n e  t o  p r o d u c e  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  
p o s s i b l e  f o r m s .  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  h a s  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s y s t e m  d e s c n b e d  b y  t h e s e  r e s e a r c h e r s  w o u l d  
p r e d i c t  l a r g e  n u m b e r  o f  s i g n s  t h a t  n a t i v e  s i g n e r s  a c t u a l l y  d o  n o t  u s e .  
F i g u r e  3 . 2 7  
I n  F i g u r e  3 . 2 7 ,  w e  s e e  a n  e x a m p l e  o f  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  i n  A S L .  I n  t h i s  s i g n ,  t h e  G : a n i m a t e  
m o r p h e m e  m o v e s  a l o n g  a  s t r a i g h t  p a t h  w i t h  a  s u p e r i m p o s e d  b o u n c i n g  m o v e m e n t .  T h i s  i s  a  f o r m  s i m i l a r  t o  t h e  
s i g n  u s i n g  G : a n i m a t e  w e  s a w  i n  t h e  A u s l a n  t e x t  i n  3 . 2 .  I n  t h i s  A S L  e x a m p l e ,  t h e  s i g n e r  a l s o  p r o d u c e s  t h e  n o n -
m a n u a l  a d v e r b  m m  ( L i d d e l l I 9 8 0 ) .  I n  S u p a l l a ' s  { I  9 8 2 )  a n a l y s i s ,  t h e  b o u n c i n g  m o v e m e n t  i s  a  s e c o n d a r y  m a n n e r  
o f  m o v e m e n t  a f f i x .  I t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a  b o u n c i n g  m a n n e r  o f  m o t i o n ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h a t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  
t h e  r e f e r e n t  i s  h o p p i n g .  I n s t e a d ,  t h i s  f o r m  m e a n s  t h a t  a  p e r s o n  ( o r  s o m e  o t h e r  u p r i g h t  a n i m a t e  r e f e r e n t )  i s  
w a l k i n g  i n  a n  u n h u r r i e d  m a n n e r .  T h i s  s e e m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  h u m a n ' s  h e a d  a n d  b o d y  m o v e s  
s l i g h t l y  u p  a n d  d o w n  a s  t h e  l e g s  m o v e .  
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C h a p t e r  3 :  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
I n  t h e  s e c o n d  s i g n  i n  F i g u r e  3 . 2 8 ,  t h e  V . · a n i m a t e  h a n d s h a p e  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  h u m a n  c l a s s i f i e r  i n  F i g u r e  3 . 1 9  
a b o v e )  m o v e s  a l o n g  a  p a t h  w h i l e  t h e  f m g e r s  w i g g l e .  I f  w e  t r e a t  t h e  b o u n c i n g  m o v e m e n t  i n  F i g u r e  3 . 2 7  a s  a  
m a n n e r  a f f i x ,  t h e n  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  a t t a c h  t h a t  a f f I x  t o  t h e  s i g n  i n  F i g u r e  3 . 2 S .  T h e  r e s u l t i n g  s i g n ,  
h o w e v e r ,  i n  w h i c h  t h e  V . · a n i m a t e  h a n d s h a p e  m o v e s  i n  a  b o u n c i n g  m a n n e r ,  i s  n n a c c e p t a b l e  i n  b o t h  A S L  a n d  
A u s l a n .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p r o p o s e d  a f f I x  m a y  n o t  b e  v e r y  p r o d u c t i v e ,  i f  i n d e e d  i t  i s  a n  a f f I X  a t  a l l .  I n  f a c t ,  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  s h o w e d  t h a t  a d d i n g  t h i s  b o u n c i n g  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  t o  t h e  s e m a n t i c  c l a s s i f i e r  f o r  v e h i c l e  
d o e s  n o t  p r o d u c e  a n  a c c e p t a b l e  s i g n  i n  A S L  w i t h  a  m e a n i n g  r e l a t e d  t o  t h a t  s e e n  i n  F i g u r e  3 . 2 7 .  
L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  o u t l i n e d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i d i o s y n c r a t i c  f o r m s  i n  A S L ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  
a c t u a l l y  r e s u l t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o t i o n  s e e n  i n  t h e  s i g n  i n  F i g u r e  3 . 2 7  i s  n o t  a n a l y z a b l e  i n t o  s e p a r a t e  p a t h  
a n d  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  m o r p h e m e s .  H e  p r o p o s e d  i n s t e a d  t h a t  s u c h  a  s i g n  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  i n c o m p l e t e l y  
s p e c i f i e d  s - m o r p h  o r  l e x i c a l  v e r b ,  s i m i l a r  t o  a n  i n d i c a t i n g  v e r b  e x c e p t  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  i n  s u c h  a  f o r m  i s  i t s e l f  
a n a l y z a b l e  i n t o  a  m o r p h e m e .  T h e  h a n d s h a p e  m o r p h e m e  a o d  m o v e m e n t  f o r m  t h e  b a s e  o f  t h i s  s i g n .  T h e s e  f I X e d  
f e a t u r e s  o f  t h e  s i g n  a r e  t h e n  c o m b i n e d  w i t h  a n a l o g i c  a n d  g r a d i e n t  u s e s  o f  s p a t i a l  l o c i  t o  p r o d u c e  t h e  s i g n  s e e n  i n  
F i g u r e  3 . 2 7 .  L i d d e l l  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c l a i m e d  p r o d u c t i v i t y  r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a  s i g n e r ' s  m e n t a l  l e x i c o n  
i n c l u d e s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e r  n u m b e r  o f  s i m i l a r  l e x i c a l  v e r b  b a s e s  t h a t  c a n  b e  p l a c e d  a n d  o r i e n t e d  i n  a n a l o g i c a l  
w a y s  u s i n g  b l e n d e d  s p a c e s  o f  t h e  k i n d  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  3 . 6 . 2 . 3  a b o v e .  H i s  c o n c l u s i o n  i s  a s  f o l l o w s  ( L i d d e l l ,  
2 0 0 0 c :  I S ) :  
I t  i s  p r o b a b l y  l o o  e a r l y  t o  s p e a k  w i t h  a n y  c o n f i d e n c e  a b o u t  p r o d u c t i v i t y  w i t h i n  
t h i s  s y s t e m .  B e f o r e  t a l k i n g  a b o u t  p r o d u c t i v i t y  i t  w i l l  f i r s t  b e  n e c e s s a r y  t o  
i d e n t i f y  t h e  u n i t s  t h a t  a r e  s u p p o s e d  t o  c o n t r i b u t e  1 0  t h a t  p r o d u c t i v i t y .  T h i s  
i d e n t i f i c a t i o n  w i l l  n e e d  t o  b e  b a s e d  n o t  o n l y  o n  m e a n i n g s  e x p r e s s e d ,  b u t  
i d e n t i f i a b l e  p a r t s  o f  s i g n s  t h a t  e x p r e s s  t h a t  m e a n i n g .  
3 . 7  V e r b s  i n  A u s l a n  
I n  t h i s  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  I  b r i e f l y  p r o p o s e  a  v e r b  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  f o r  A u s l a n  ( s h o w n  i n  T a b l e  
3 . 9 ) ,  d r a w i n g  o n  m y  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a d a p t  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  
s c h e m e  b y  r e c o g n i z i n g  t h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  h e r  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  s o - c a l l e d  a g r e e m e n t  
v e r b s  a n d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  b e s t  a n a l y z e d  a s  m o r p h e m e s .  T h u s ,  u n l i k e  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  I  
h a v e  s u b d i v i d e d  v e r b s  i n  A u s l a n  i n t o  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s  w h i c h  e x i s t  a s  p r o t o t y p i c a l  c a s e s  o n  o p p o s i t e  e n d s  o f  a  
c o n t i n u u m :  m o n o m o r p h e m i c  v e r b s  ( i n c l u d i n g  p l a i n  v e r b s )  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  T h e  c l a s s  o f  a g r e e m e n t  
v e r b s  ( w h i c h  I  h a v e  c a l l e d  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  f o l l o w i n g  t h e  w o r k  o f  L i d d e l l ,  2 o o o a )  e x i s t  o n  a  m i d p o i n t  a l o n g  t h i s  
c o n t i n u u m .  
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C h a p t e r  3 :  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
I n  A u s l a n ,  a s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  t h e r e  i s  n o  s h a r p  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  m o n o m o r p h e m i c  a n d  
p o l y c o m p o n e n t i a l  e n d s  o f  t h e  c o n t i n u u m .  S i g n s  w h i c h  m a y  a c t  a s  m o n o m o r p h e m i c  l e x i c a l  i t e m s  i n  s o m e  
c o n t e x t s  m a y  b e  r e a n a l y z e d  i n t o  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  a  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e ,  a s  w e  s a w  i n  t h e  
F E N C E  e x a m p l e  d i s c u s s e d  i n  3 . 6 . 2 . 5  w h e r e  a  n o m i n a l  s i g n  w a s  u s e d  a s  t h e  b a s e  f o r  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  
l o c a t i o n  m e a n i n g  ' a  f e n c e  w a s  l o c a t e d  o n  t h e  r i g h t ' .  P l a i n ,  i n d i c a t i n g  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  r e f l e c t  t h e i r  
c o m m o n  o r i g i n s  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  b e  c o m b i n e d  w i t h  e l e m e n t s  o f  c o n s t r u c t e d  a c t i o n  ( a s  i n  t h e  G a r f i e l d  e x a m p l e  
i n  3 . 5 . 2 . 2  a b o v e ) .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  s p e c i f i c  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a p p e a r  t o  b e  s e m i - I e x i c a l i z e d  c o m b i n a t i o n s  
o f  h a n d s  h a  p e ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t ,  a s  s u g g e s t e d  b y  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3  a n d  L i d d e l l ,  2 0 o o c .  
T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p o l y c o m p o n e n t i a l  a n d  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  i s  i n  t h e  u s e  o f  h a n d  s h a p e  a n d  
m o v e m e n t .  I n  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s ,  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a p p e a r s  t o  a c t  a s  a  m e a n i n g f u l  u n i t .  A s  w e  
s h a l l  s e e  i n  t h e  d a t a  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  i t  m a y  r e p r e s e n t  c l a s s e s  o f  r e f e r e n t s ,  s u c h  a s  v e h i c l e s  o r  h u m a n  
b e i n g s ,  o r  q u i t e  s p e c i f i c  r e f e r e n t s ,  s u c h  a s  a  d u c k  o r  a  r o c k e t .  O f t e n  i t  a l s o  i n d i c a t e s  s o m e  s p e c i f i c  s i z e  a n d  s h a p e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t ,  s u c h  a s  w h e t h e r  i t  i s  f l a t  a n d  w i d e ,  o r  s m a l l  a n d  c i r c u l a r .  T h i s  i s  l e s s  o f t e n  t r u e  o f  
t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  i n  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  
T a b l e  3 . 9  T y p e s  o f  v e r b s  i n  A u s l a n  
M o n o m o r p h e m i c  v e r b s  < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
P l a i n  v e r b s  
K N O W ,  L I K E ,  U N D E R S T A N D  
D o u b l e  i n d i c a t i n g  v e r b s  
OBJECT~TO, P A Y ,  I N V I T E  
S i n g l e  i n d i c a t i n g  v e r b s  
T H A N K ,  T E L L ,  R E M I N D  
A m b i g u o u s  i n d i c a t i n g  v e r b s  
B U Y ,  T A L K , M A K E  
V e r b s  o f  m o t i o n  & I o c a t i o n  
G :  a n i m a t e  + ( r  +  m o v e - l i n e  +  I )  
" A  p e r s o n  p a s s e s  b y "  
V e r b s  o f  h a n d l i n g  
( 2 H )  5 " :  h a n d l e - l u m p - l i k e -
e n t i t y + ( c  +  m o v e - a r c  +  f )  
" ( S o m e o n e )  g i v e ( s )  s o m e o n e  a  
l u m p - l i k e  o b j e c t "  
P r e d i c a t e s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  
d e s c r i p t i o n  
G :  t w o - d i m e n s i o n a l -
o u t l i n e + ( t r a c e :  c i r c l e )  
" A n  o b j e c t  i s  c i r c u l a r  s h a p e d "  
M o r e o v e r ,  t h e  t y p e s  o f  m o v e m e n t  p o s s i b l e  w i t h  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  a l s o  d i s t i n c t .  W i t h  n o n -
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  o n l y  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  m o v e m e n t  t y p e s  a r e  p o s s i b l e ,  b u t  t h i s  i s  l e s s  t r u e  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  w h i c h  t h e  s p e c i f i c  m a n n e r ,  d i r e c t i o n ,  a n d  p a t h  o f  a  r e f e r e n t ' s  m o t i o n  m a y  a l l  b e  
r e p r e s e n t e d .  
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3 . 7 . 1  P l a i n  v e r b s  i n  A u s l a n  
P l a i n  v e r b s  f o r m  p a r t  o f  t h e  c a t e g o r y  o f  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  T h e s e  v e r b s  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  g r o u p  o f  
s i g n s  i n  A u s l a n .  A s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  t h e y  m a y  b e  t r a n s i t i v e  ( L O V E ,  T A S T E ,  
O W E )  o r  i n t r a n s i t i v e  ( C R Y ,  S L E E P ,  S M I L E ) ,  d e n o t e  s t a t e s  ( K N O W ,  F E E L ,  L I K E ) ,  e v e n t s  ( T R Y ,  F O R G E T ,  S W A L L O W )  o r  
p r o c e s s e s  ( W O R R Y ,  D R E A M ,  B R E A T H E ) .  
F o l l o w i n g  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a n d  l i k e  J o h n s t o n  ( 1 9 9 I b ) ,  I  u s e  t h e  t e r m  t o  r e f e r t o  a  c l a s s  o f  s i g n s  t h a t  
i s  s o m e w h a t  d i s t i n c t  f r o m  t h e  c l a s s  o r i g i n a l l y  d e s c r i b e d  b y  P a d d e n  ( 1 9 8 8 ) .  A s  p o i n t e d  i n  3 . 5 . 1 . 2  a b o v e ,  P a d d e n ' s  
( 1 9 9 0 )  w o r k  d i d  n o t  c o n s i d e r  s i g n s  w h i c h  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  s h o w  p r a g m a t i c  a g r e e m e n t  a s  a  s u b t y p e  o f  
a g r e e m e n t  v e r b ,  b u t  i n c l u d e d  t h e m  i n  h e r  c a t e g o r y  o f  p l a i n  v e r b s .  I  w i l l  u s e  t h e  t e r m ,  h o w e v e r ,  t o  r e f e r  o n l y  t o  
t h o s e  v e r b s  s i g n s  t h a t  c a n n o t  b e  m o d i f i e d  s p a t i a l l y  a t  a l l .  J o h n s t o n  ( 1 9 8 9 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
t e n d e n c y  f o r  t h i s  c l a s s  o f  v e r b s  t o  h a v e  a  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  o n  t h e  s i g n e r ' s  b o d y ,  r a t h e r  t h a n  i n  s p a c e .  T h u s ,  
t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  s p a t i a l  m o d i f i c a t i o n  p o s s i b l e  w i t h  t h e s e  s i g n s  m a y  p a r t l y  r e f l e c t  a r t i c u l a t o r y  c o n s t r a i n t s .  I n  
s o m e  c a s e s ,  t h e  u s e  o f  a  l o c a t i o n  o n  t h e  b o d y  m a y  r e f l e c t  s o m e  d e g r e e  o f  v i s u a l  m o t i v a t i o n  ( e . g .  t h e  s i g n  K N O W  
i s  p r o d u c e d  o n  t h e  f o r e h e a d ,  a n d  T A S T E  i s  m a d e  n e a r  t h e  l i p s ) ,  b u t  n o t  a l l  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  i c o n i c  i n  t h i s  w a y .  
T h e r e  s e e m s  n o  r e a s o n ,  f o r  e x a r o p l e ,  w h y  a  s i g n  l i k e  P R E T E N D  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  c h i n .  T h e r e  a r e  o t h e r  p l a i n  
v e r b  s i g n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  o n  t h e  b o d y ,  s u c h  a s  t h e  s i g n  R U N .  
A l t h o u g h  p l a i n  v e r b s  m a y  n o t  b e  m o d i f i e d  s p a t i a l l y  t o  s h o w  w h o  o r  w h a t  i n  t h e  e o v i r o n m e n t  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  a g e n t  o r  p a t i e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  t o  b e  m o d i f i e d  f o r  a s p e c t  
( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  T h e y  a l s o  m a y  c o m b i n e  w i t h  t h e  u s e  o f  p o i n t i n g  s i g n s  t h a t  m a y  b e  m o d i f i e d  s p a t i a l l y  
t o  i n d i c a t e  w h o  i s  d o i n g  w h a t  t o  w h o m ,  o r  w i t h  t h e  u s e  o f  c o n s t r u c t e d  a c t i o n .  
3 . 7 . 2  I n d i c a t i n g  v e r b s  i n  A u s l a n  
I n d i c a t i n g  v e r b s  f a l l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  d o u b l e  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  s i n g l e  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  a n d  a m b i g u o u s  
i n d i c a t i n g  v e r b s .  D o u b l e  a n d  s i n g l e  i n d i c a t i n g  v e r b s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  P a d d e n ' s  c l a s s  o f  d o u b l e  a n d  s i n g l e  
a g r e e m e n t  v e r b s  a n d  i n c l u d e  h e r  c l a s s  o f  s p a t i a l  v e r b s  w i t h o u t  c l a s s i f i e r s ,  w h i l e  t h e  c l a s s  o f  a m b i g u o n s  
i n d i c a t i n g  v e r b s  a r e  t h e  s a r o e  a s  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  ( 1 9 9 3 )  p r a g m a t i c  a g r e e m e o t  v e r b s  a n d  J o h n s t o n ' s  ( 1 9 9 I b )  
c l a s s  o f  f r e e l y - l o c a t i n g  s i g n s .  
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n d i c a t i n g  s i g n s  a n d  p l a i n  v e r b s  i s  n o t  s h a r p .  T h e  c o n t i n u u m  i n  T a b l e  3 . 9  i s  i n t e n d e d  
t o  s h o w  h o w  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p l a i n ,  i n d i c a t i n g ,  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o v e r l a p  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e .  I n  
A u s l a n ,  s o m e  s i n g l e  i n d i c a t i n g  v e r b  s i g n s  t h a t  b e g i n  o r  e n d  t h e i r  m o v e m e n t  o n  t h e  b o d y  ( a n d  t h u s  p a r t i a l l y  
r e s e m b l e  p l a i n  v e r b s )  m a y  b e  p a r t l y  m o d i f i e d  s p a t i a l l y  t o  i n d i c a t e  w h o  o r  w h a t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  
o f  a g e n t ,  p a t i e n t  e t c .  V e r b s  o f  t h i s  k i n d  i n c l u d e  S E E ,  T H A N K ,  P L E A S E - Y O U R S E L F ,  R E M I N D ,  a n d  G I V E - B A C K .  T h e  
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s i g n  T H A N K  b e g i n s  n e a r  t b e  m o u t h ,  S E E  n e a r  t h e  i p s i l a t e r a l  e y e ,  R E M I N D  o n  t h e  f o r e b e a d  a n d  P L E A S E - Y O U R S E L F  
b e g i n s  o n  t h e  c b e s t .  T h e  r e g i o n a l  A u s l a n  s i g n  G I V E - B A C K  m a y  b a v e  i t s  i n i t i a l  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n  m o d i f i e d  
s p a t i a l l y  t o  s i g n a l  w b o  o r  w b a t  i s  i n  t b e  r o l e  o f  a g e n t ,  b u t  a l w a y s  e n d s  o n  t h e  s i g n e r ' s  c b e s t  t o  s b o w  p a t i e n t  r o l e s .  
M o r e o v e r ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  m a n y  p l a i n  v e r b s  m a y  b e  m o d i f i e d  s p a t i a l l y  b y  t h e  u s e  o f  b o d y  l e a n s  o r  r o l e  
s b i f t s  d u r i n g  s i g n i n g  ( s e e  J o h n s t o n ,  1 9 9 6 ) .  
3 . 7 . 3  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  A u s l a n  
M y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r e d i c a t e  t y p e s  i n  A u s l a n  i s  r e p r e s e n t e d  s c b e m a t i c a l l y  i n  T a b l e  3 . 9 .  A s  c a n  b e  s e e n ,  I  g r o u p  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s :  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  v e r b s  o f  b a n d  l i n g ,  a n d  v e r b s  o f  
v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  m e a n i n g  o f  p a r t i c u l a r  c o m b i n a t i o n s  o f b a n d s b a p e  
a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s ,  b u t  t h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  t b e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o r m s  o u t l i n e d  a b o v e  m e a n s  t h a t  I  
w i l l  o n l y  d i s c u s s  t b e  b a n d s b a p e  c o m p o n e n t s  b e r e .  I  g r o u p  h a n d s h a p e s  i n t o  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s :  e n t i t y ,  b a n d l e  
a n d  s i z e  a n d  s b a p e  s p e c i f i e r  ( S A S S )  b a n d s b a p e s .  N o t e  t h a t  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  p r e l i m i n a r y ,  a n d  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  l a t e r  r e v i s i o n .  
3 . 7 . 3 . 1  E n t i t y  h a n d s h a p e s  
V e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  e n t i t y  b a n d s b a p e s .  E n t i t y  b a n d  c o n f i g u r a t i o n s  f a l l  i n t o  t w o  
c l a s s e s :  w h o l e - e n t i t y  a n d  p a r t - e n t i t y  b a n d s b a p e s .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  3 . 1 0  b e l o w .  T h e  w b o l e - e n t i t y  
c a t e g o r y  b a n d s b a p e s  i n c l u d e  a l l  o f  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  s e m a n t i c  c l a s s i f i e r s ,  a n d  s o m e  o f  b i s  S A S S  c l a s s i f i e r s  
( w b e r e  t h e  b a n d s b a p e  m a y  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t b e  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  a n  e n t i t y ) .  T h e  p a r t - e n t i t y  c a t e g o r y  
b a n d s b a p e s  i n c l u d e  S u p a l l a ' s  b o d y p a r t  c l a s s i f i e r s .  
A s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  w b o l e - e n t i t y  b a n d s b a p e s  a r e  u s e d  i n  p r o c e s s  v e r b s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  o f  s p e c i f i c  e n t i t i e s  ( s u c h  a s  G :  a n i m a t e  a n d  V :  a n i m a t e ) ,  a  m a s s  o f  e n t i t i e s  r e g a r d e d  a s  a  w b o l e  ( s u c b  a s  
5 :  m a n y - a n i m a t e s  i n  F i g u r e  3 . 1 ) ,  o r  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  e n t i t i e s  a s  a  w b o l e  ( s u c b  a s  V :  t w o - a n i m a t e s  i n  F i g u r e  
3 . 1 )  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  T h e s e  b a n d s b a p e s  m a y  c o m b i n e  w i t h  a  r a n g e  o f  m o v e m e n t  t y p e s ,  b u t  t h e r e  d o  
a p p e a r  t o  b e  u n a c c e p t a b l e  c o m b i n a t i o n s  s i m i l a r  t o  w b a t  b a s  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  A S L  ( L i d d e l l ,  2 0 o o c )  a n d  D a n i s h  
S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  s u c h  a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t  i n  F i g u r e  3 . 2 7  w i t h  t h e  
b a n d s h a p e  i n  F i g u r e  3 . 2 8 .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  u n a c c e p t a b i l i t y  o f h a n d s b a p e  a n d  m o v e m e n t  c o m b i n a t i o n s  m a y  b e  
e x p l a i n e d  b y  g e n e r a l  w o r l d  k n o w l e d g e ,  i n  t b a t  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  m o t i o n  a r e  u n u s u a l  f o r  p a r t i c u l a r  r e f e r e n t s .  T h e  
s p e c i f i c  k i n d s  o f  u n a c c e p t a b l e  c o m b i n a t i o n s  ( a n d  t b e i r  r e l a t i o n s b i p  t o  u n c o m m o n  r e a l - w o r l d  p h e n o m e n a ) ,  
h o w e v e r ,  m u s t  a w a i t  f u r t h e r  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n .  
P a r t - e n t i t y  b a n d s h a p e s ,  l i k e  E n g b e r g - P e d e r s e n ' s  ( 1 9 9 3 )  c l a s s  o f  l i m b  s t e m s ,  a r e  u s e d  i n  v e r b s  t o  d e n o t e  t h e  
m o t i o n  O r  l o c a t i o n  o f  e n t i t i e s  i n d i c a t e d  b y  t h e  m o t i o n  o r  l o c a t i o n  o f  t h e i r  p a r t s .  A n  i m p o r t a n t  s u b c a t e g o r y  o f  
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p a r t - e n t i t y  h a n d s h a p e s  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  o f  a n i m a t e  e n t i t i e s  b y  r e p r e s e n t i n g  t h e  
m o t i o n  o f  t h e i r  l i m b s  ( s u c h  a s  G :  l e g s  a n d  B : f e e t ) ,  b u t  a t  l e a s t  t w o  h a n d s h a p e s  t h a t  r e p r e s e n t  w h e e l s  a r e  a l s o  
u s e d  i n  A u s l a n  t o  r e f e r  t o  t h e  m o t i o n  o f v e h i c 1 e s  ( F :  w h e e l s  a n d  5 :  w h e e l s ) .  U n l i k e  w h e e l  h a n d s h a p e s ,  h o w e v e r ,  
l i m b  h a n d s h a p e s  f r e q u e n t l y  c o - o c c u r  w i t h  c o n s t r u c t e d  a c t i o n ,  a n d  o v e r l a p  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  w i t h  t h e  h a n d l e  
h a n d s h a p e s  d i s c u s s e d  b e l o w .  
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H a n d s h a p e  c o m p o n e n t  
W h o l e - e n t i t y  h a n d s h a p e s  
G :  a n i m a t e  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  i n d e x  
f i n g e r  t o  b e  p a i n t i n g  
u p w a r d s )  
G :  s h O r l - t h i n - e n t i t y  
V :  a n i m a t e  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  
f i n g e r s  t o  b e  p a i n t i n g  
d o w n w a r d s )  
V " :  a n i m a t e  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  
f i n g e r s  t o  b e  p a i n t i n g  
d o w n w a r d s )  
B :  v e h i c l e  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  
f i n g e r s  t o  b e  p o i n t i n g  
f o r w a r d s  a n d  t h e  p a l m  t o  
b e  o r i e n t e d  s i d e w a y s )  
B :  f l a t - w i d e - e n t i t y  
( u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  i s  
f o r  t h e  f i n g e r s  t o  b e  
p o i n t i n g  f o r w a r d s  a n d  t h e  
p a l m  t o  b e  o r i e n t e d  
d o w n w a r d s )  
8 + :  s u r f a c e  ( t h e  B  
h a n d s h a p e  a n d  t h e  / o w e r  
a r m :  u n m a r k e d  
T a b l e  3 . 1 0  
F u n c t i o n  
T o  r e p r e s e n t  u p r i g h t  a n i m a t e  e n t i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
h u m a n s .  T h i s  m a y  b e  m o d i f i e d  t o  r e f e r  t o  a  s p e c i f i c  
n u m b e r  o f  a n i m a t e s  ( a s  i n  V :  t w o - a n i m a t e s ,  W :  
t h r e e - a n i m a t e s ,  a n d  4 :  f o u r - a n i m a t e s )  
T o  r e p r e s e n t  t h i n  n a r r o w  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  p e n s ,  
p e n c i l s  e t c  
T o  r e p r e s e n t  t w o - l e g g e d  e n t i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
h u m a n s  a n d  a n i m a l s  
T o  r e p r e s e n t  t w o - l e g g e d  e n t i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  s e a t e d  
h u m a n s  
T o  r e p r e s e n t  f l a t  w i d e  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  v e h i c l e s ,  
( p a r t i c u l a r l y  c a r s ,  b i c y c l e s ,  t r u c k s ,  b u s e s ,  a n d  t r a i n s )  
T o  r e p r e s e n t  f l a t  w i d e  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  s h e e t s  o f  
p a p e r ,  b o o k s ,  r u g s ,  t a b l e s ,  p a i n t i n g s , p l a t e s  b u t  a l s o  
i n c l u d i n g  s o m e  v e h i c l e s  ( p a r t i c u l a r l y  c a r s ) .  T h i s  m a y  
a l s o  b e  u s e d  w i t h  t h e  o r i e n t a t i o n  p a l m  u p w a r d s  t o  
i m p l y  t h a t  t h e  s a l i e n t  s i d e  ( i . e . ,  t h e  t e x t  s i d e  o f  a  
p i e c e  o f  p a p e r  o r  t h e  p i c t u r e  s i d e  o f  a  p a i n t i n g )  i s  
v i s i b l e  
T o  r e p r e s e n t  s u r f a c e s ,  s u c h  a s  t h e  g r o u n d ,  o r  e d g e s  
o f  l a r g e  b o d i e s  o f  w a t e r ,  s u c h  a s  f a l l i n g  o r  r i s i n g  
w a t e r .  T h e  B  h a n d s h a p e  m a y  b e  u s e d  a i o n e  w i t h  a  
1 0 7  
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o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  
f i n g e r s  t o  b e  p o i n t i n g  
s i d e w a y s  a n d  t h e  p a l m  t o  
b e  o r i e n t e d  d o w n w a r d s )  
5 + :  t r e e  ( t h e  5  h a n d s h a p e  
a n d  t h e  l o w e r  a r m :  
u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  f o r  
t h e  f i n g e r s  t o  b e  p o i n t i n g  
u p w a r d s  a n d  t h e  p a l m  t o  
b e  o r i e n t e d  a w a y  f r o m  t h e  
s i g n e r )  
G + :  t a l / - t h i n - e n t i t y  ( t h e  G  
h a n d s h a p e  a n d  t h e  l o w e r  
a r m :  u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  f o r  t h e  f i n g e r s  
t o  b e  p o i n t i n g  u p w a r d s  
a n d  t h e  p a l m  t o  b e  
o r i e n t e d  a w a y  f r o m  t h e  
s i g n e r )  
5 " :  l u m p l i k e - e n t i t y  
( u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  f o r  
t h e  f i n g e r s  t o  b e  p o i n t i n g  
a w a y  a n d  t h e  p a l m  t o  b e  
o r i e n t e d  d o w n w a r d s )  
b C :  c y l i n d r i c a / - e n t i t y  
( u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  f o r  
t h e  l i t t l e  f i n g e r  s i d e  o f  t h e  
h a n d  t o  b e  p o i n t i n g  
d o w n w a r d s )  
g C > :  b i r d  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  f o r  t h e  p a l m  
d o w n )  
F > :  i n s e c t  ( u n m a r k e d  
o r i e n t a t i o n  i s  t o  h a v e  t h e  
p a l m  a w a y )  
G :  g e n e r a l - e n t i t y  
B :  g e n e r a l - e n t i t y  
P a r t - e n t i t y  h a n d s h a p e s  
s i m i l a r  m e a n i n g .  
T o  r e p r e s e n t  t r e e s  
T o  r e p r e s e n t  t a l l  t h i n  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  t e l e g r a p h  
p o l e s ,  t r e e s  e t c  
T o  r e p r e s e n t  r o c k s ,  l u m p s ,  g r o u p s  o f  e n t i t i e s  e t c  
T o  r e p r e s e n t  c y l i n d r i c a l  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  g l a s s e s ,  
c u p s  e t c  
T o  r e p r e s e n t  b i r d s  
T o  r e p r e s e n t  f l y i n g  i n s e c t s  
T o  r e p r e s e n t  a n y t h i n g  t h a t  c a n  b e  l o c a t e d  o r  m o v e  
T o  r e p r e s e n t  a n y t h i n g  t h a t  c a n  b e  l o c a t e d  o r  m o v e  
G :  l e g s  ( t w o - h a n d e d :  T o  r e p r e s e n t  a n i m a t e s  w a l k i n g ,  l i m p i n g  e t e  
u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  i s  t o  
h a v e  t h e  f i n g e r s  p o i n t i n g  
d o w n w a r d s )  
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B :  f e e t  ( t w o - h a n d e d :  
u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  i s  t o  
h a v e  t h e  p a l m  
d o w n w a r d s )  
B > :  p a w s  ( t w o - h a n d e d :  
u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  ; s  t o  
h a v e  t h e  p a l m  
d o w n w a r d s )  
5 " :  c l a w s  ( t w o - h a n d e d :  
u n m a r k e d  o r i e n t a t i o n  i s  t o  
h a v e  t h e  p a l m  
d o w n w a r d s )  
F :  w h e e l s  
5 :  w h e e l s  
3 . 7 . 3 . 1  H a n d l e  h a n d s h a p e s  
T o  r e p r e s e n t  a n i m a t e s  w a l k i n g  o n  f o o t  
T o  r e p r e s e n t  p a w s  
T o  r e p r e s e n t  c l a w s  
T o  r e p r e s e n t  t h e  w h e e l s  o f  v e h i c l e  
T o  r e p r e s e n t  t h e  w h e e l s  o f  a  v e h i c l e ,  o r  p r o p e l l e r s  o f  
a n  a i r p l a n e  
C o m p a r e d  w i t h  w h o l e - e n t i t y  a n d  p a r t - e n t i t y  h a n d s h a p e s ,  h a n d l e  h a n d s h a p e s  d o  n o t  r e p r e s e n t  a l l  o r  p a r t  o f  a n  
e n t i t y  i n  a  m o t i o n  e v e n t ,  b u t  i n  m a n y  c a s e s  t h e y  r e p r e s e n t  m o r e  t h a n  o n e  e n t i t y .  A s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  
u s u a l l y  t h e y  a r e  u s e d  i n  p r o c e s s  v e r b s  i n  w h i c h  b o t h  t h e  h a n d l e r  a n d  t h e  e n t i t y  h a n d l e d  a r e  d e s c r i b e d  ( E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  E x a m p l e s  a r e  p r e s e n t  i n  T a b l e  3 . 1 1  b e l o w .  
V e r b s  o f  h a n d l i n g  u s e  m a n u a l  a r t i c u l a t o r s  t h a t  i m i t a t e  h u m a n  h a n d s ,  a n i m a l  l i m b s ,  b o d y  p a r t s  o r  o t h e r  k i n d s  
o f  i n s t r u m e n t s  m a n i p u l a t i n g  o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  s o m e t h i n g .  H a n d l e  h a n d s h a p e s  e a n  t h u s  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
s u b c a t e g o r i e s :  a g e n t i v e  a n d  i n s t r u m e n t a l  h a n d s h a p e s .  T h e  a g e n t i v e  a n d  i n s t r u m e n t a l  h a n d l e  h a n d s h a p e s  a r e  
e q u i v a l e n t  t o  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  i n s t r u m e n t a l  a n d  t o o l  c a t e g o r i e s ,  a l t h o u g h  t h e  a g e n t i v e  c a t e g o r y  a l s o  
i n c l u d e s  l i m b  a n d  b o d y p a r t  h a n d s h a p e s  t h a t  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  h a n d l i n g  o f  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  e n t i t i e s  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  m o t i o n  o f  e n t i t i e s .  
H a n d l e  h a n d s h a p e s  f r e q u e n t l y  c o m b i n e  w i t h  c o n s t r u c t e d  a c t i o n .  U n l i k e  l i m b  h a n d s h a p e s ,  a g e n t i v e  a n d  
i n s t r u m e n t a l  h a n d l e  u n i t s  m a y  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  o n e  r e f e r e n t ,  w h i l e  t h e  s i g n e r ' s  h e a d  a n d  b o d y  a r e  u s e d  t o  r e f e r  
t o  a n o t h e r  r e f e r e n t  A  s i g n e r  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  d e s c r i b e  h o w  o n e  p e r s o n  p u t  a  g u n  t o  t h e  h e a d  o f  a n o t h e r  p e r s o n  
b y  u s i n g  a  h a n d l e ·  i n s t r u m e n t  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  h a n d l i n g  o f  a  g u n ,  a n d  p o i n t  t h i s  h a n d s h a p e  f i r s t  a w a y  
a t  a  l o c u s  a w a y  f r o m  t h e i r  b o d y ,  a n d  t h e n  s h i f t  t h e  b o d y  a n d  p o i n t  i t  a t  t h e i r  o w n  f o r e h e a d  { M o r g a n  &  W o l l ,  
1 { ) 9  
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2 0 0 0 ) .  T h u s  t h e  s i g n e r ' s  h a n d s h a p e  m a y  r e p r e s e n t  a  c r i m i n a l  h o l d i n g  a  g u n ,  w h i l e  t h e  s i g n e r ' s  h e a d  i s  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  v i c t i m .  
A g e n t i v e  h a n d l e  u n i t s  c a n  b e  d o u b l e - h a n d e d  t o  d e n o t e  t h e  h a n d l i n g  o f  t w o  e n t i t i e s  ( s u c h  a s  h o l d i n g  a  k n i f e  
a n d  a  f o r k ) ,  o f  a  l a r g e r  e n t i t y  o r  m a s s  ( s u c h  a s  a  l a r g e  b a l l ) ,  o r  t h e  h a n d l i n g  o f  o n e  e n t i t y  w i t h  t w o  h a n d s  ( s u c h  a s  
a  g u i t a r ) .  
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H a n d s h a p e  u n i t  
A g e n t i v e  u n i t s  
s :  h a n d l e - h a n d l e  
b O > :  t w o - d i m e n s i o n a / -
e n t i t y  
b C > :  t h r e e - d i m e n s i o n a / -
e n t i t y  
b C :  h a n d l e - c y l i n d r i c a / -
e n t i t y  
5 " :  h a n d l e . . f u m p l i k e  . . . .  n t i t y  
Y :  h a n d l e - t e l e p h o n e -
r e c e i v e r  
I n s t r u m e n t a l  u n i t s  
V :  h a n d l e - s c i s s o r s  
L h :  h a n d l e - g u n  
T a b l e  3 . 1 1  
F u n c t i o n  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  b a g ,  m u g ,  s k i s ,  
s t i c k ,  h a m m e r  e t c  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  p i e c e  o f  p a p e r  o r  
o t h e r  f l a t  e n t i t y  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  f l a t  e n t i t y  t h a t  h a s  
s o m e  t h i c k n e s s ,  s u c h  a s  a  b o o k  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  g l a s s ,  c u p ,  o r  j a r  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  l u m p ,  p i e c e  o f  
f r u i t ,  s m a l l  b a l l  e t e  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  h a n d l i n g  o f  a  t e l e p h o n e  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  u s e  o f  s c i s s o r s  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  u s e  o f  a  g u n  
1 1 0  
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3 . 7 . 3 . 1  S i z e  a n d  s h a p e  s p e c i f i e r  h a n d s h a p e s  
S t a t i v e  v e r b s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  u s e  S A S S  b a n d s b a p e s .  S o m e  e x a m p l e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 . 1 2 .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t b e s e  b a n d s b a p e s  m a y  b e  s i m i l a r  t o  e n t i t y  o r  b a n d l e  b a n d s h a p e s .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  
b a n d s b a p e s  m a y  c o m b i n e  w i t h  h o l d  t o  i n d i c a t e  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p b y s i c a l  d i m e n s i o n s  o f  a  r e f e r e n t ,  o r  t h e y  
m a y  c o m b i n e  w i t h  a  m o v e m e n t  u n i t  t h a t  d o e s  n o t  d e n o t e  t h e  m o t i o n  o f  a  r e f e r e n t ,  b u t  i c o n i c a l l y  t r a c e s  t h e  
o u t l i n e  o f  i t s  s i z e  a n d  s b a p e .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  a r e  e q u i v a l e n t  t o  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  s t a t i c  S A S S  h a n d s b a p e s ,  
a n d  t h e  s e c o n d  a r e  i d e n t i c a l  t o  b i s  t r a c i n g  S A S S  b a n d s b a p e s .  
T h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  b e t w e e n  e n t i t y  b a n d s b a p e s  u s e d  i n  v e r b s  o f l o c a t i o n  a n d  S A S S  h a n d s h a p e s  d e s c r i b e d  
b e r e .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  f o r  a  n o n - s t a t i c  S A S S  b a n d s b a p e  t o  b e  u s e d  i n  a  t r a c i n g  c o n s t r u c t i o n  t h a t  i s  i t s e l f  l o c a t e d  
i n  a  s p e c i f i c  p a r t  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  s i g n  d e s c r i b e s  s o m e t h i n g  a b o u t  b o t h  t h e  p b y s i c a l  s t a t e  a n d  
l o c a t i o n  o f  a  r e f e r e n t .  
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H a n d s h a p e  u n i t  
B :  f l a t - w i d e - s u r f a c e  
B " :  c u r v e d - w i d e - s u r f a c e  
5 " : c u r v e d - l a r g e - s u r f a c e  
g C > :  t h i n - e n t I t y - s u r f a c e  
F :  t h i n - c y l i n d r i c a l - e n t i t y -
s u r f a c e  
F > :  t i n y - e n t i t y - s u r f a c e  
G :  t w o - d i m e n s i o n a l -
o u t l i n e  
T a b l e  3 . 1 2  
F u n c t i o n  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  f l a t  w i d e  
s u r f a c e s ,  s u c h  a s  w a l l s ,  f l o o r s ,  b u i l d i n g s ,  m o u n t a i n s  
e t c  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  b u m p s ,  h o l e s  
e t c  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  l a r g e  e n t i t i e s ,  
s u c h  a s  r o c k s ,  p i l e s  o f  g o o d s ,  m u s c l e s  e t c  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h i n  n a r r o w  o b j e c t s ,  s u c h  a s  
w o o d e n  b o a r d s ,  f r a m e s ,  o r  r u l e r s  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h i n  c y l i n d r i c a l  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  
s m a l l  t r e e s ,  p i p e s ,  c a b l e s  e t c .  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  v e r y  t h i n  
e n t i t i e s ,  s u c h  a s  w i r e ,  s t r i n g ,  s t r a w e l c  
F o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  a n y  t h i n  
e n t i t y  
1 1 1  
C h a p t e r  3 :  P o t y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
3 . 7 . 3 . 1  M u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  h a n d s h a p e  a n d  m o v e m e n t  
I n  t h i s  a n a l y s i s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h e  m u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  h a n d s  h a  p e  a n d  m o v e m e n t  ( E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  I n  m a n y  c a s e s ,  a n  i d e n t i c a l  h a n d s h a p e  m a y  a c t  a s  a n  e n t i t y  h a n d s h a p e ,  h a n d l e  h a n d s h a p e ,  o r  
S A S S  h a n d s h a p e  u n i t .  T h e  e x a c t  r o l e  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  a s  a  w h o l e .  I n  t h e  e x a m p l e s  i n  F i g u r e  3 . 2 9  b e l o w ,  w e  s e e  t h a t  t h e  s a m e  b e  h a n d s b a p e  i s  
u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  m o t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t ,  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  r e f e r e n t ,  a n d  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  r e f e r e n t .  I n  
a l l  o f  t h e s e  s i g n s ,  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  p l a y s  a  s i m i l a r  r o l e ,  s i n c e  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e f e r e n t  i n  q u e s t i o n  i s  a  
m e d i u m - s i z e d ,  c y l i n d r i c a l l y - s h a p e d  e n t i t y .  I n  e a c h  c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  t y p e  o f  m o v e m e n t ,  t h e  r o l e  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  h a n d s h a p e  u n i t ,  a n d  t h e  c o n t e x t  p l a y  a  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p a r t i c u l a r  a n a l y s i s  o f  t h e  h a n d s h a p e  i n  
q u e s t i o n .  
F i g u r e  3 . 2 9  
3 . B  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  p r o v i d e d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  t h e  
i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n s ,  I  d i s c u s s e d  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t e r m i n o l o g y  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  g a v e  a n  e x a m p l e  o f  a  n a r r a t i v e  
t e x t  i n  A u s l a n  i n  w h i c h  I  d e s c r i b e d  t h e  u s e  o f  a  n u m b e r  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  I  t h e n  m o v e d  o n  t o  
c o n t e x t u a l i z e  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  b y  p r o v i d i n g  s o m e  b a c k g r o u n d  a b o u t  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
g e n e r a l l y ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l y c o m p o n e n t i a l  a n d  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  I  r e v i e w e d  a  n u m b e r  
o f  p r o p o s e d  v e r b  t y p o l o g i e s  t h a t  a p p r o a c h e d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  v e r b  s y s t e m s  f r o m  w i t h i n  b o t h  
h o m o g e n e o u s  a n d  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  I  t h e n  o u t l i n e d  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  w h o s e  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  p o l y s y n t h e t i c ,  m u l t i m o r p h e m i c  
c o n s t r u c t i o n s  h a s  p r o v e n  e n o r m o u s l y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e .  A  d i s c u s s i o n  o f  
p r o b l e m s  w i t h  S u p  a l i a  ' s  a c c o u n t  t h e n  f o l l o w e d ,  a n d  I  t h e n  p r o v i d e d  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  m y  o w n  p r o p o s a l  f o r  a  
h e t e r o g e n e o u s  v e r b  t y p o l o g y  f o r  A u s l a n .  
1 1 2  
C h a p t e r  3 :  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  p r o p o s a l  t h a t  t h e  h a n d s b a p e  u n i t  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a c t s  a s  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e ,  s i m i l a r  t o  w h a t  i s  f o u n d  i n  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  
i n  s o m e  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
1 1 3  
C h a p t e r  4  
C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  f o c u s  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t  e x p r e s s e d  b y  t h e  h a n d s h a p e  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  A s  e x p l a i n e d  e l s e w h e r e ,  i t  h a s  g e n e r a l l y  c o m e  t o  b e  d e s c r i b e d  a s  a  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e ,  s i n c e  t h e  c h o i c e  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  a p p e a r s  t o  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e m a n t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  r e f e r e n t .  
A n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o n u s  a s  c o n t a i n i n g  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ;  E d m o n d s o n ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n  &  P e d e r s e n ,  1 9 8 5 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  
1 9 9 3 ) ,  o r  h a v e  r a i s e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  u s e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  t e r m i n o l o g y  ( B r e n n a n ,  1 9 8 6 ;  D e u c h a r ,  1 9 8 7 ;  
J o h n s t o n ,  1 9 9 1 b ;  S l o b i n  e t  a I . ,  2 0 0 0 ;  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ;  Z e s h a n ,  2 0 0 0 a ;  Z w i t s e r i o o d ,  1 9 9 6 ) .  S u c h  
c r i t i c i s m s ,  h o w e v e r ,  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  b e g u n  t o  r e c e i v e  w i d e s p r e a d  a t t e n t i o n .  T h i s  i s  s u r p r i s i n g  b e c a u s e ,  a s  w e  
s a w  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  a g r e e m e n t  a b o u t  h o w  t h e s e  h a o d  c o n f i g u r a t i o n s  a n d  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  ( e v e n  a m o n g s t  t h o s e  w h o  a c c e p t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  
a s  a c t i n g  a s  a  k i n d  o f  c l a s s i f i e r ) ,  a n d  t h e  s a m e  t e r m i n o l o g y  h a s  b e e n  u s e d  i n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  w a y s  b y  
d i f f e r e n t  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  Z w i t s e r i o o d ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  l a c k  o f  c o n s e n s u s  i n  
t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  l i t e r a t u r e  h a s  m o s t  l i k e l y  b e e n  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  t e r m i n o l o g i c a l  c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  
u s e  o f  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r  i n  s p o k e n  l a n g u a g e  l i n g u i s t i c s  ( C r a i g ,  1 9 9 4 ) .  S i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  h a v e  o n l y  
r e c e n t l y  b e g u n  t o  a d d r e s s  i n  a n y  d e t a i l  t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c u r r e n t  a n a l y s i s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  ( C o g i l l ,  
1 9 9 9 ;  E d m o n d s o n ,  2 0 0 0 ;  E m m o r e y  &  H e r z i g ,  2 0 0 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  L i d d e l l ,  2 0 0 0 c ) ,  w h i l e  a t  t h e  
s a m e  t i m e  l i n g u i s t s  h a v e  b e g u n  t o  c l a r i f Y  t h e  n o t i o n  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( A i k h e n v a l d ,  
2 0 0 0 ;  C r a i g ,  1 9 9 4 ;  G r i n e v a l d
l
,  1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .  T h e s e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  p r e s e n t  a  n e w  o p p o r t n n i t y  f o r  s i g n  
l i n g u i s t s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  n o t i o n  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  D r a w i n g  o n  r e c e n t  r e s e a r c h  o n  a  
r a n g e  o f  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ;  C r a i g ,  1 9 9 4 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 6 ;  
G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 , 2 0 0 0 ) ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  s h o w  h o w  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e s e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a n d  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  r e m a i n s  s o m e w h a t  p r o b l e m a t i c .  T h e  t y p o l o g i e s  o f  
c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  p r o p o s e d  b y  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  a n d  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  w i l l  b e  c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d ,  
1  C o l e t t e  G r i n e v a l d  f o r m e r l y  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  C o l e t t e  C r a i g .  
1 1 4  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
p a r t i c u l a r l y  f o c u s s i n g  o n  t h e i r  d i f f e r i n g  a c c o u n t s  o f  t h e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  w i t h  w h i c h  s i g n e d  
l a n g u a g e s  h a v e  b e e n  c o m p a r e d .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  s u g g e s t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e s e  h a n d s h a p e  u n i t s  a p p e a r  t o  h a v e  
m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  s p o k e n  l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e y  e x h i b i t  a  
r a n g e  o f  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  m a y  m a k e  t h e m  a  p h e n o m e n o n  u n i q u e  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h e  
p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  i s  t h u s  t o  p r o v i d e  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s t u d y  o f  
n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n s  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  b y  a t t e m p t i n g  t o  s k e t c h  s o m e  o f  t h e  
i s s u e s  t h a t  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d .  
4 . 2  T h e  h a n d s h a p e  u n i t  a s  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  
F r i s h b e r g  ( 1 9 7 5 ) ,  d i s c u s s i n g  e x a r o p l e s  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A S L ,  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  
u s e  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r  t o  r e f e r  t o  t h e  h a n d s h a p e  u n i t :  
A S L  u s e s  c e r t a i n  h a n d  s h a p e s  i n  p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n s  f o r  c e r t a i n  s e m a n t i c  
f e a t u r e s  o f  n o u n  a r g u m e n t s .  T h u s  t h e  v e r b  M E E T 2  h a s  n o  " n e u t r a l "  f o r m ;  t h e  
c i t a t i o n  f o r m  a c t u a l l y  m e a n s  " o n e  p e r s o n  m e e t s  o n e  p e r s o n " ,  o r  p e r h a p s  
m o r e  s p e c i f I C a l l y  " o n e  s e l f - m o v i n g  o b j e c t  w i t h  a  d o m i n a n t  v e r t i c a l  d i m e n s i o n  
m e e t s  o n e  s e l f - m o v i n g  o b j e c t  w i t h  a  d o m i n a n t  v e r t i c a l  d i m e n s i o n " .  I f  t r e e s  
s t a r t e d  w a l k i n g ,  t h e y  w o u l d  M E E T  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  s a m e  w a y .  M a n y  o f  
t h e s e  c l a s s i f i e r s  a r e  p r o d u c t i v e  a n d  a n a l y s a b l e ,  a l t h o u g h  n o t  s t r i c t l y  
t r a n s p a r e n t .  
F r i s h b e r g  h a d  e a r l i e r  p u b l i s h e d  w o r k  o n  N a v a j o  ( F r i s h b e r g ,  1 9 7 2 ) ,  b u t  s h e  d i d  n o t  e x p l i c i t l y  c o m p a r e  t h e s e  
h a n d s h a p e  u n i t s  w i t h  c l a s s i f i e r s  o r  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  i n  a n y  s p o k e n  l a n g u a g e .  I t  w a s  l e f t  t o  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  
s u c h  a s  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 )  a n d  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  t o  d r a w  a n  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e s e  f o r m s  i n  A S L  a n d  s o - c a l l e d  
p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  i n  t h e  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e  f a m i l y .  A l t h o u g h  F r i s h b e r g  ( 1 9 7 5 )  o n l y  r e f e r r e d  t o  t h e  s o - c a l l e d  
c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s  i n  p a s s i n g ,  a n d  d i d  n o t  a t t e m p t  a n y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o r  d i s c u s s i o n  o f  c o n c e p t ,  t h e  n o t i o n  
t h a t  t h e s e  p o l y c o m p o n e n t i a l  p r e d i c a t e s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  c o n t a i n  c l a s s i f i c a t o r y  m o r p h e m e s  h a s  s i n c e  g a i n e d  
w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e ,  b o t h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  e l s e w h e r e .  T h e r e  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  t h i s  t e r m i n o l o g y .  
F i r s t l y ,  s i g n  l i n g u i s t i c s  w a s  a  n e w  a n d  r a p i d l y  e x p a n d i n g  a r e a  o f  r e s e a r c h  a t  t h e  t i m e ,  a n d  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  
n e e d  f o r  s t a n d a r d  t e r r o i n o l o g y .  B o r r o w i n g  t e r r o i n o l o g y  f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e  d e s c r i p t i o n  s e e m e d  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i n i t i a l  a t t e m p t s  t o  d e v i s e  a  s i g n e d  l a n g u a g e  s p e c i f i c  v o c a b u l a r y ,  s u c h  a s  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f l e r  s y s t e m s  I n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
c h e r e m e  a n d  c h e r o l o g y  f o r  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  e q u i v a l e n t s  o f  p h o n e m e  a n d  p h o n o l o g y  ( S t o k o e ,  1 9 6 0 ) ,  h a d  n o t  
m e t  w i t h  m u c h  s u c c e s s .  
S e c o n d l y ,  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  w e r e  a l s o  s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  o v e r c o m e  t h e  a s s u m p t i o n  a m o n g s t  t h e i r  
p e e r s  t h a t  o n l y  s p o k e n  l a n g u a g e s  w e r e  " w o r t h y "  o f  s e r i o u s  l i n g u i s t i c  s t u d y  ( A r m s t r o n g ,  S t o k o e  &  W i l c o x ,  
1 9 9 5 ) .  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  w h a t  o t h e r s  h a v e  c a l l e d  t h e  t e s t  a n d  t r a n s f e r  a p p r o a c h  t o  s i g n  
l i n g u i s t i c s - f m d i n g s  a b o u t  a  p a r t i c u l a r  p h e n o m e n o n  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s  w e r e  d e s c r i b e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
w h a t  w a s  k n o w n  a b o u t  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( U y e c h i ,  1 9 9 6 ;  Z w i t s e r l o o d ,  1 9 9 6 ) .  A s  t h i s  c h a p t e r  w i l l  a t t e m p t  t o  
s h o w ,  t h e  t e s t  a n d  t r a n s f e r  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  c a n  b e  u s e f u l ,  b u t  i t s  b e n e f i t s  m a y  b e  
l i m i t e d  w h e n  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  p a r t i c u l a r  f m d i n g s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
T h i r d l y ,  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  a r e a  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r  w a s  a l s o  s o r e l y  n e e d e d .  T h e  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  d e s c r i b e d  b y  F r i s h b e r g  ( J  9 7 5 )  a p p e a r e d  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e r i v a t i o n a l  
m o r p h o l o g y  o f  A S L .  I t  h a s  e v e n  b e e n  c l a i m e d  t h a t  a l l  s i g n s  i n  t h e  l e x i c o n  o f  A S L  i n c l u d e  c l a s s i f i e r s ,  o r  a r e  
d e r i v e d  f r o m  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  c o n t a i n  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  ( M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  S h e p a r d -
K e g l ,  1 9 8 5 ) ,  y e t  p r e v i o u s  r e s e a r c h  h a d  g e n e r a l l y  i g n o r e d  t h i s  c a t e g o r y  o f  s i g n s .  A s  a  r e s u i t ,  t h e  w o r k  o f  S u p a l l a  
( 1 9 7 8 ,  1 9 8 2 )  o n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  p r o v e d  t o  b e  v e r y  i n f l u e n t i a l .  S u p a l l a ,  a l o n g  w i t h  M c D o n a l d  ( 1 9 8 2 ) ,  S c h i c k  
( 1 9 9 0 a )  a n d  o t h e r s ,  d r e w  o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  b y  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) ,  w h i c h  s e e m e d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  e x a m p l e s  o f  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  A S L ,  a s  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  e x p l a i n e d ,  w a s  c o n f m n e d  b y  
s e v e r a l  s t u d i e s  o f  t h e i r  a c q u i s i t i o n  b y  b o t h  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  s i g n e r s  ( K a n t o r ,  1 9 8 0 ;  N e w p o r t ,  1 9 8 2 ;  S c h i c k ,  
1 9 8 7 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) ,  a n d  t h e i r  r o l e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  l e x i c a l  i t e m s  ( B e l l u g i  &  N e w k i r k ,  1 9 8 1 ;  K 1 i r n a  &  
B e l l u g i ,  1 9 7 9 ) .  T h e  t e r m  a l s o  c a m e  t o  b e  u s e d  i n  s t u d i e s  o f B S L  ( B r e n n a n ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ;  K y l e  &  W o l l ,  
1 9 8 5 ) ,  A u s l a n  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) ,  a n d  N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  ( C o l l i n s - A h i g r e n ,  1 9 8 9 ;  
M o s k o v i t z ,  1 9 9 6 ) ,  a s  w e l l  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e s e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a s  a l s o  m e a n t  t h e  t e r m  c l a s s i f i e r  w a s  a d o p t e d  b y  w r i t e r s  o f  
c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s  d e s i g n e d  t o  t e a c h  A S L ,  B S L ,  a n d  A u s l a n  ( B a k e r - S h e n k  &  C o k e l y ,  1 9 8 0 ;  B r a n s o n  e t  a I . ,  
1 9 9 5 ;  H u m p h r i e s ,  P a d d e n  &  Q ' R o u r k e ,  1 9 8 0 ;  M i l e s ,  1 9 8 8 ;  S m i t h ,  L e n t z  &  M i k o s ,  1 9 9 2 ) ,  a n d  i t  i s  n o w  w i d e l y  
u s e d  a n d  a c c e p t e d  b y  t e a c h e r s  o f  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  a n d  e d u c a t o r s  o f  d e a f  ~tudents. 
4 . 3  C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  
I n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  h a v e  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s p o k - e n  l a n g u a g e  
l i n g u i s t s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  p r o v i d e d  a  v e r y  u s e f u l  t e s t i n g  g r o n n d  f o r  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
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n a t u r e  o f  l a n g u a g e  ( G r i n e v a l d ,  2 0 0 0 ) ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  l i n g u i s t i c  
c a t e g o r i s a t i o n  ( e . g . ,  L a k o f f ,  1 9 8 7 ;  L a k o f f  &  J o h n s o n ,  1 9 8 0 ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  s u c h  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t ,  a  n e e d  f o r  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  t h e  w o r l d ' s  l a n g u a g e s  h a s  e m e r g e d .  T h r e e  s e m i n a l  
a r t i c l e s  r e p r e s e n t e d  t h e  e a r l i e s t  a t t e m p t s  a t  c r e a t i n g  t y p o l o g i e s  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s ,  f o c u s i n g  o n  a s p e c t s  o f  t h e i r  
s e m a n t i c s  a n d  m o r p h o s y n t a x :  A d a r n s  a n d  C o n k l i n  ( 1 9 7 3 ) ,  D e n n y  ( 1 9 7 6 ) ,  a n d  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) .  
A d a m s  a n d  C o n k l i n  ( 1 9 7 3 )  f o c u s e d  o n  t h e  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  o f  S o u t h  E a s t  A s i a n  l a n g u a g e s ,  d e m o n s t r a t i n g  
t h a t  t h e  t h r e e  m a j o r  s h a p e s  i d e n t i f i e d  i n  s n c h  s y s t e m s  ( c l a s s i f y i n g  o b j e c t s  a s  e i t h e r  l o n g - r i g i d , j I a l - j l e x i b l e ,  o r  
r o u n d )  a p p e a r e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  l e x i c a l  i t e m s  f o r  I r e e ,  l e a f ,  a n d  f r u i t  r e s p e c t i v e l y .  D e n n y  ( 1 9 7 6 )  b u i l t  o n  
t h i s  w o r k ,  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  m a n y  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  w o r l d  r e f l e c t  t h e  t h r e e  
m a j o r  t y p e s  o f  i n t e r a c t i o n  s p e a k e r s  h a v e  w i t h  o b j e c t s  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t :  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  ( c l a s s i f y i n g  o b j e c t s  
a s  h u m a n ,  n o n - h u m a n ,  o r  d e i t y ) ,  p h y s i c a l  i n t e r a c t i o n s  ( r e f l e c t i n g  t h e  m a t e r i a l  e s s e n c e  o r  s h a p e  o f  o b j e c t s ) ,  o r  
f u n c t i o n a l  i n t e r a c t i o n s  ( c a t e g o r i z i n g  o b j e c t s  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  s o u r c e s  o f  f o o d  o r  f o r m s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ) .  
A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  s t u d y  w a s  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  s u r v e y  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s o m e  f i f t y  l a n g u a g e s  f r o m  A s i a ,  
A f r i c a ,  N o r t h  A m e r i c a ,  A u s t r a l i a  a n d  O c e a n i a .  H e  s e t  o u t  t o  l o o k  f o r  s h a r e d  s e m a n t i c s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e s e  c l a s s i f i e r  s y s t e m s ,  a n d  w a s  a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  a  l i s t  o f  s e v e n  b a s i c  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  t h e  l a n g u a g e s  h e  s t u d i e d ,  i n  w h i c h  r e f e r e n t s  w e r e  c a t e g o r i z e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  ( I )  m a t e r i a l ,  ( 2 )  s h a p e ,  ( 3 )  c o n s i s t e n c y ,  ( 4 )  s i z e ,  ( 5 )  l o c u s ,  ( 6 )  a r r a n g e m e n t  i n  s p a c e ,  a n d / o r  ( 7 )  q u a n t i t y .  
A l t h o u g h  g r o u n d b r e a k i n g ,  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f  . .  r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  i n  t h e  t w o  d e c a d e s  s i n c e  i t s  p u b l i c a t i o n  ( C r o f t ,  1 9 9 4 ;  D i x o n ,  1 9 8 6 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  
1 9 9 3 ;  G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 , 2 0 0 0 ) .  M a n y  w r i t e r s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  A l l a n  s t u d y  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
c l a s s i f i e r  s y s t e m s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n ,  s u c h  a s  n o u n  c l a s s e s  a n d  m e a s u r e  t e n n s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h i s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  m a n y  p r e v i o u s l y  u n d o c u m e n t e d  s p o k e n  l a n g u a g e s  i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  h a s  a l s o  
p r o v i d e d  n e w  d a t a .  A s  a  r e s u l t ,  b o t h  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  a n d  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  h a v e  p r o p o s e d  a  r e v i s e d  
d e f m i t i o n  a n d  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  D e s p i t e  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s ,  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  h a v e  r e m a i n e d  l a r g e l y  o v e r l o o k e d  i n  t h e  s i g u  l i n g u i s t i c s  
l i t e r a t u r e .  I  w i l l  t h u s  p r e s e n t  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  w o r k  o f  b o t h  A i k h e n v a l d ( 2 0 o o )  a n d  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  
h e r e .  B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e i r  p r o p o s a l s ,  h o w e v e r ,  I  w i l l  p r o v i d e  a  r e v i e w  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y .  
4 . 3 . 1  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  
I t  i s  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  s e m i n a l  p a p e r  t h a t  h a s  i n  f a c t  b e e n  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  
t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( i t  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
i s  c i t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  B r e n n a n ,  1 9 9 0 ;  M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 a ;  a n d  S u p a l l a ,  1 9 7 8 ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  w o r k  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  c r e a t i n g  t h i s  t y p o l o g y ,  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  c l a i m e d  
t o  h a v e  d i s c e r n e d  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  l a n g u a g e s  o f  t h e  n o n -
c l a s s i f i e r  t y p e ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  l a n g u a g e s  f a l l  i n t o  f o u r  m a j o r  c a t e g o r i e s .  B u i l d i n g  o n  t h e s e  
g e n e r a l i s a t i o n s ,  A l l a n  ( p .  2 8 5 )  a t t e m p t e d  t o  a r t i c u l a t e  d e f m i n g  c r i t e r i a  f o r  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s :  
W i t h i n  t h e  t e r m s  o f  t h i s  p a p e r ,  c l a s s i f i e r s  a r e  d e f i n e d  o n  t w o  c r i t e r i a :  ( a )  t h e y  
o c c u r  a s  m o r p h e m e s  i n  s u r f a c e  s t r u c t u r e s  u n d e r  s p e c i f i a b l e  c o n d i t i o n s ;  ( b )  
t h e y  h a v e  m e a n i n g ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a  c l a s s i f i e r  d e n o t e s  s o m e  s a l i e n t  
p e r c e i v e d  o r  i m p u t e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e n t i t y  t o  w h i c h  a n  a s s o c i a t e d  n o u n  
r e f e r s  ( o r  m a y  r e f e r ) .  
U s i n g  t h i s  d e f m i t i o n ,  A l l a n  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  a n d  d r e w  u p  a  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r s  i n  
s p o k e n  l a n g u a g e s  w h i c h  g r o u p e d  t h e s e  l a n g u a g e s  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s  h a s e d  o n  t h e  m a j o r  t y p e  o f  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e  f o u n d :  ( i )  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g n a g e s ,  ( i i )  c o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  ( r i i )  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  
l a n g u a g e s ,  a n d  ( i v )  i n t r a - l o c a t i v e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  H e  i l l u s t r a t e d  t h e  f o u r  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  u s i n g  
a  l a r g e  n u m h e r  o f  e x a m p l e s  t a k e n  f r o m  a n  i m p r e s s i v e l y  l o n g  l i s t  o f  p r i m a r y  s o u r c e s .  H e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  d a t a  i s  v a r i a h l e ,  s i n c e  t h e  b u l k  o f  i t  r e p r e s e n t e d  h i s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  w h i c h  a p p e a r e d  
t o  m o s t l y  h a v e  c o m e  f r o m  d e s c r i p t i o n s  c o l l e c t e d  h y  ( n o n - n a t i v e  s p e a k e r ? )  l i n g u i s t s  w o r k i n g  o n  a  r a n g e  o f  
A f r i c a n ,  E a s t  a n d  S o u t h - E a s t  A s i a n ,  A m e r i c a n  a n d  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s ,  a l t h o u g h  t h e  p e r s o n a l  c o n t r i h u t i o n s  o f  
n a t i v e  s p e a k e r s  a r e  a c k n o w l e d g e d  f r o m  l a n g u a g e s  s u c h  a s  J a p a n e s e  a n d  L u g a n d a .  
4 . 3 . 1 . 1  N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  
T h e  f i r s t  t y p e  d i s c u s s e d  h e r e  a r e  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  T h i s  t y p e  o f  l a n g u a g e  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  
c o m m o n  a n d  m o s t  w i d e l y  r e c o g n i z e d  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e .  H e r e  t h e  c l a s s i f i e r  o c c u r s  a s  a  c o m p u l s o r y  p a r t  o f  a  
n o u n  p h r a s e .  I n  E n g l i s h ,  n o u n  p h r a s e s  m a y  i n c l u d e  a  d e m o n s t r a t i v e  ( e . g . ,  t h i s ,  t h a t ,  t h e s e ,  t h o s e )  a n d l o r  a  
q u a n t i f i e r  ( e . g . ,  o n e  J o u r ,  s o m e ,  a n y J e w ) .  I n  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a n  a d d i t i o n a l  f r e e  
o r  b o u n d  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  t h a t  m u s t  a l s o  h e  u s e d  i n  c o m h i n a t i o n  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i v e  a n d  q u a n t i f i e r  ( a n d  
s o m e t i m e s  t h e  a d j e c t i v e ) .  I n  m o s t  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  d i f f e r e n t  c l a s s i f i e r s  w i l l  h e  u s e d  f o r  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  o f  n o u n .  S o m e  e x a m p l e s  f r o m  T h a i  ( A n a n ,  1 9 7 7 )  a n d  I n d o n e s i a n  ( C r o w l e y ,  L y n c h ,  S i e g e l  &  P i a u ,  1 9 9 5 )  
a r e  s h o w n  b e l o w :  
4 - 1 .  T h a i  
( a )  
d e k  s a a m  k h o n  
c h i l d  t h r e e  C L  
" t h r e e  c h i l d r e n "  
4 - 2 .  I n d o n e s i a n  
( a )  
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d u a  o r a n g  m a h a g u r u  
t w o  C L  l e c t u r e r  
" t w o  l e c t u r e r s "  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
( b )  
( c )  
s a m u t  s a a m  l e r n  
n o t e b o o k  t h r e e  C L  
" t h r e e  n o t e b o o k s "  
d e k  l o o  s a . m  k h o n  n j i  
c h i l d  b e a u t i f u l  t h r e e  C L  t h e s e  
" t h e s e  t h r e e  b e a u t i f u l  c h i l d r e n "  
( d )  m a . t u .  n a n  
d o g  C L  t h a t  
" t h a t  d o g "  
( e )  s H  t u .  
f o u r  C L  
" f o u r  ( a n i m a l s ) "  
( b )  
( c )  
d u o  b i j i  b o l .  
t w o  C L  b a l l  
" t w o  b a l l s "  
d u o  b a t . n g  p o t i o t  
t w o  C L  p e n c i l  
" t w o  p e n c i l s "  
I n  T h a i ,  i f  t h e  n o u n  i s  d e k  " c h i l d " ,  t h e n  t h e  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i e r  i s  k h o n  m e a n i n g  " h u m a n " .  I f  i t  i s  a  b o o k ,  t h e n  
t h e  c l a s s i f i e r  f e r n  m e a n i n g  " f l a t - o b j e c t "  i s  u s e d .  F o r  a n i m a l s ,  t u a ,  m e a n i n g  s o m e t h i n g  l i k e  " b o d y "  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
o c c u r s .  I n  t h e  I n d o n e s i a n  e x a m p l e s .  t h e r e  a r e  t h r e e  e x a m p l e s  o f  c l a s s i f i e r s :  o r a n g  f o r  " h u m a n " ,  b i j i  f o r  ' s m a l l  
t h i n g "  a n d  b a t a n g  f o r  " l o n g  c y l i n d r i c a l  t h i n g " .  A c c o r d i n g  t o  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  c l a s s i f i e r  m a y  a l s o  b e  u s e d  i n  
a n a p h o r i c  e x p r e s s i o n s ,  a s  i n  ( e )  a b o v e ,  i n  . 1 1  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  I t  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  d e m o n s t r a t i v e s ,  a s  e x a m p l e s  ( c ) ,  ( d )  a n d  ( e )  f r o m  T h a i  i l l u s t r a t e .  T h u s ,  t h e  t e r m  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  i s  
s o m e t h i n g  o f  a  m i s n o m e r ,  a n d  o t h e r  t e n n s  s u c h  a s  n o u n  o r  n o m i n a l  c l a s s i f i e r  a r e  o f t e n  u s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
( G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 ) .  
4 . 3 . 1 . 2  C o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r s  
T h e  n e x t  c a t e g o r y  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  i l l u s t r a t e d  a r e  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  c o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r  
l a n g u a g e s .  A l l a n  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  l a n g u a g e  t y p e  
i n  a  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  M a n y  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  c h a r a c t e r i z e  t h e s e  l a n g u a g e s  a s  h a v i n g  
n o u n  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  r a t h e r  t h a n  c l a s s i f i e r s  p e r  s e .  I n  c o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  c l a s s i f y i n g  
m o r p h e m e s  a r e  a f f i x e d  ( o f t e n  p r e f i x e d )  t o  n o u n s  a n d  t o  t h e i r  m o d i f i e r s  w i t h i n  t h e  n o u n  p h r a s e ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e i r  
p r e d i c a t e s  a n d  p r o f o r m s .  M a n y  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  T o n g a  a n d  S w a h i l i ,  a s  w e l l  a s  A u s t r a l i a n  a n d  O c e a n i c  
l a n g u a g e s  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  S i n c e  t h e i r  s t a t u s  a s  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  i s  d i s p u t e d ,  t w o  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  
e x a m p l e s  f r o m  t h e  B a n t u  l a n g u a g e  T o n g a  a n d  t h e  O c e a n i c  l a n g u a g e  G w i : n i  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  i l l n s t r a t e  t h i s  
t y p e  ( i n  e a c h  c a s e  t h e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  m e a n s  " h u m a n " ) :  
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4 - 3 .  T o n g a  
4 - 4 .  G w i : n i  
b a - s i k a  b a - n t u  b a - b i l e  
b - e d j i n  b - u g a l a  b - u n e : w u r  b - r a m a r i m a r i  w a r a l  b - u n a n a  
C L - a r r i v e  C L - m a n  C L - t w o  
C L - m a n  C L - t h a t  C L - b i g  C L - w e n t  a w a y  I - s a w  C L - h i m  
' T  w o  m e n  a r r i v e "  
" T h a t  b i g  m a n  w h o  w e n t  a w a y ,  I  s a w  h i m "  
4 . 3 . 1 . 3  P r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  
T h e  t h i r d  t y p e  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  i n  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  i s  t h e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  t y p e .  I t  i s  t h i s  c a t e g o r y  
o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  t h a t ,  a s  d i s c u s s e d  a b a v e ,  h a v e  b e e n  c o m p a r e d  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  t h e  e x a m p l e s  s h o w n  
i n  ( 4 - 5 )  b e l o w ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  p a r t  o f  t h e  p r e d i c a t e  c o n s t r u c t i o n  m e a n i n g  ' s o m e t h i n g  i s  l y i n g  t h e r e "  i s  d i f f e r e n t  i n  
e a c h  c a s e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  p r e d i c a t e  a r e  e x p l a i n e d  b y  A n a n  a s  d u e  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  
m e a n i n g f u l  e l e m e n t  w h i c h  r e f l e c t s  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  r e f e r e n t ,  w h e t h e r  i t  i s  p a r t  o f  t h e  c l a s s  o f  T O u n d  o b j e c t s ,  
f l a t  f l e x i b l e  o b j e c t s  o r  o b j e c t s  i n  a  p i l e .  S i m i l a r  p r e d i c a t e s  o c c u r  i n  o t h e r  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s ,  i n  l a n g u a g e s  o f  
t h e  H o k a n  f a m i l y ,  a n d  a  m o r e  l i m i t e d  s y s t e m  i s  a l s o  r e p o r t e d  f o r  D a k o t a  ( C r o f t ,  1 9 9 4 ) .  
4 - 5 .  N a v a j o  
( a )  
b e e s o  s i - B a  
m o n e y  P E R F - l i e :  r o u n d - o b j e c t  
" A  c o i n  i s  l y i n g  t h e r e "  
( c )  b e e s a  s i - I l l I  
m o n e y  P E R F - l i e :  c o l l e c t i o n  
" A  p i l e  o f  c h a n g e  i s  l y i n g  t h e r e "  
4 . 3 . 1 . 4  I n t r a - I o c a t i v e  c l a s s i f i e r s  
( b )  
b e e s O  s i - I t s o o z  
m o n e y  P E R F - l i e :  f l a t - f l e x i b l e - o b j e c t  
" A  n o t e  i s  l y i n g  t h e r e "  
T h e  f m a l  t y p e  c o n s i d e r e d  b y  A n a n  ( 1 9 7 7 )  i s  t h e  i n t r a - l o c a t i v e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  I n  t h e s e  l a n g u a g e s ,  h e  c l a i m s  
t h a t  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  i s  a f f i x e d  t o  t h e  l o c a t i v e  e x p r e s s i o n s  t h a t  o b l i g a t o r i l y  c o - o c c u r  w i t h  n o u n s  i n  m o s t  
e n v i r o n m e n t s .  A n a n  ( 1 9 7 7 )  c a n  o n l y  o f f e r  t h r e e  l a n g u a g e s  o f l h i s  t y p e :  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  l a n g u a g e  T o b a ,  t h e  
A u s t r a l i a n  l a n g u a g e  Dyirba~ a n d  E s k i m o .  H e  p r o v i d e s  n o  p r i m a r y  d a t a  f r o m  t h e  l a n g u a g e s  i n  q u e s t i o n ,  b u t  
e x p l a i n s  t h a t  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  a  s m a l l  s e t  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  w h i c h  a r e  a f f i x e d  t o  l a c a t i v e  e x p r e s s i o n s  
w i t h  m e a n i n g s  l i k e  " u p  t h e r e " ,  " o u t  t h e r e " ,  " v i s i b l e  a n d  h e r e " ,  " v i s i b l e  a n d  t h e r e " ,  a n d  " n o t  i n  v i e w " .  T h e  
D y i r b a l  a n d  E s k i m o  e x a m p l e s  h e  m e n t i o n s  a l s o  a p p e a r  o n  i n t e r r o g a t i v e  e x p r e s s i o n s  a n d  c a n  b e  u s e d  a s  
d e m o n s t r a t i v e s .  
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4 . 3 . 2  C r i t i c i s m s  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  
A  n u m b e r  o f  w r i t e r s  h a v e  d i s p u t e d  s o m e  o f  t h e  d e t a i l s  o f  A l l a n ' s  w o r k  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ;  C r o f t ,  1 9 9 4 ;  
E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 , 2 0 0 0 ) ,  c l a i m i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  h i s  t y p o l o g y  a p p e a r e d  t o  c o n f u s e  
t r u e  c l a s s i f i e r s  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  m a n y  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a  
d i s t i n c t i o n  o u g h t  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  n o u n  c l a s s  s y s t e m s  ( w h i c h  A l l a n  r e f e r r e d  t o  a s  c o n c o r d i a l  c l a s s i f i e r s )  a n d  
c l a s s i f i e r  s y s t e m s  ( D i x o n ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ;  G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 , 2 0 0 0 ) .  N o u n  c l a s s e s  o u g h t  n o t  b e  c o n s i d e r e d  e x a m p l e s  
o f  c l a s s i f i e r s ,  D i x o n  ( 1 9 8 6 )  e x p l a i n e d ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  m o r p h o s y n t a c t i c  a n d  s e m a n t i c  g r o u n d s  f o r  
d i s t i o g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  G r i n e v a l d  ( 2 0 0 0 )  p r o p o s e d  n i n e  a s p e c t s  o f  
c l a s s i f i e r  f o r r o  a n d  f u n c t i o n  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  t h e m  f r o m  n o u n  c l a s s  o r  g e n d e r  s y s t e m s .  T h e s e  a r e  s u m m a r i z e d  i n  
T a b l e  4 . 1 .  I  s h a l l  o n l y  d i s c u s s  t h r e e  o f  t h e s e  h e r e .  F i r s t l y ,  i n  l a n g u a g e s  w i t h  n o u n  c l a s s  s y s t e m s ,  a l l  n o u n s  a r e  
a s s i g n e d  t o  a  n o u n  c l a s s .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  l e s s  t r u e  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  S e c o n d l y ,  m a n y  h i g h l y  g r a r n m a t i c i z e d  
n o u n  c l a s s  s y s t e m s  s h o w  v e r y  l i t t l e  s e m a n t i c  m o t i v a t i o n  ( C o r b e t t ,  1 9 9 1 ) .  A l l o c a t i o n  o f  n o u n s  t o  p a r t i c u l a r  n o u n  
c l a s s e s  m a y  b e  s e e m i n g l y  a r b i t r a r y  i n  s u c h  s y s t e m s ,  a n d  n e e d  n o t  r e f l e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t ,  s u c h  a s  
i t s  s h a p e  o r  f u n c t i o n .  A n d  t h i r d l y ,  u n l i k e  w h a t  i s  f o u n d  i n  m o s t  c l a s s i f i e r  s y s t e m s ,  n o u n  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  o n  a  r a n g e  o f l e x i c a l  c l a s s e s  ( t h e s e  v a r y  f r o m  l a n g u a g e  t o  l a n g u a g e  a n d  i n c l u d e  a d j e c t i v e s ,  
d e t e r m i n e r s ,  n u m e r a l s ,  p r o n o m i n a l s ,  p r e d i c a t e s ,  e t c . ) .  
1 .  
2 .  
3 .  
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T a b l e  4 . 1 :  N o u n  c l a s s  s y s t e m s  v e r s u s  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  
N O U N  C L A S S / G E N D E R  S Y S T E M S  
c l a s s i f y  a l l  ( c o m m o n ? )  n o u n s  
a r e  r e a l i z e d  a s  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c l a s s e s  
f o r m  a  c l o s e d  s y s t e m  
a r e  f u s e d  w i t h  o t h e r  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  s u c h  
a s  c a s e  
c a n  b e  m a r k e d  o n  t h e  n o u n  i t s e l f  
f o r m  a  s y s t e m  o f  a g r e e m e n t  o r  c o n c o r d  
e a c h  n o u n  i s  u s u a l l y  a s s i g n e d  t o  o n e  c l a s s  
s h o w  n o  s p e a k e r  v a r i a t i o n  
s h o w  n o  r e g i s t e r  v a r i a t i o n  
C L A S S I F I E R  S Y S T E M S  
d o  n o t  c l a s s i f y  a l l  n o u n s  
a r e  r e a l i z e d  a s  a  l a r g e ( r )  n u m b e r  o f  c l a s s e s  
f o r m  a n  o p e n  s y s t e m  
d o  n o t  f u s e  w i t h  o t h e r  g r a m m a t i c a l  { ; 8 t e g o r i e s  
a r e  n o t  m a r k e d  o n  t h e  n o u n  i t s e f f  
d o  n o t  f o r m  a n  a g r e e m e n t  s y s t e m  
e a c h  n o u n  m a y  b e  a s s i g n e d  t o  s e v e r a l  c l a s s e s  
m a y  s h o w  s p e a k e r  v a r i a t i o n  
d i f f e r  i n  f o r m a l  v e r s u s  i n f o r m a l  u s a g e  
M u c h  o f  t h e  c r i t i c i s m  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i p t i o n  h a s  c e n t e r e d  o n  t h e  c l a s s  o f  p r e d i c a t e  c l a s s i f " ' e r  
l a n g u a g e s .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a n d  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  A l l a n  a t t e m p t s  t o  s e t  u p  a  c o n t r a s t  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
b e t w e e n  t h e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  i n  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  ( a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  N a v a j o  e x a m p l e s  a b o v e ) ,  a n d  t h e  
v e r b s  i n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  E n g l i s h  a n d  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  l a n g u a g e  T a r a s c a n .  H e  d i d  n o t  c o n s i d e r  E n g l i s h  t o  
b e  a  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e ,  e v e n  t h o u g h  E n g l i s h  p o s s e s s e s  c o l l e c t i v e  n o u n s ,  s u c h  a s  s t i c k ,  p a c k e t  a n d  d o z e n ,  w h i c h  
a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  i n  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n  t o  t h e  T h a i  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  m u a n ,  S J : n : J  a n d  1 3 J ,  b e c a u s e  A l l a n  
I  
c l a i m e d  t h a t  t h e s e  c o l l e c t i v e  n o u n s  a r e  n o t  o b l i g a t o r y  i n  q u a n t i f i e d  n o u n  p h r a s e s  a s  t h e y  a r e  i n  T h a i  ( n u m e r a l  
c l a s s i f i e r s  a l s o  d i f f e r  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  w a y s  f r o m  E n g l i s h  m e a s u r e  t e r m s ,  a s  e x p l a i n e d  b e l o w ) .  H e  a t t e r o p t e d  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  e a r l i e r  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  T a r a s c a n  b y  F r i e d r i c h  ( 1 9 7 0  c i t e d  i n  A l l a n ,  1 9 7 7 )  a s  b e i n g  b o t h  a  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r  a n d  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  i s  i n c o r r e c t .  A l l a n  a g r e e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  T a r a s c a n  i s  a  
n u m e r a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  i n  t h e  q u a n t i f y i n g  c o n s t r u c t i o n s  s h o w n  
i n  4 - 6  ( a )  a n d  ( b ) .  
4 - 6 .  T a r a s c a n  
( a )  C i m a - n i  i c u h k u  
i c u s k u t a  
t w o  
C L  
t o r t i l l a s  
" t w o  t o r t i l l a s "  
( b )  C i m a - n i  i c u h k u  
t w o  
C L  
" t w o  o f  t h o s e  f l a t  t h i n g s "  
H e  c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  T a r a s c a n  v e r b s  d i f f e r  f r o m  t h e  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n s  f O l l n d  i n  t h e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  
c l a s s .  T h e  v e r b s  w h i c h  e r r o n e o u s l y  l e d  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f T a r a s c a n  a s  a  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  a r e  a  
g r o u p  o f  v e r b s  w h i c h  o n l y  c o - o c c u r  w i t h  n o u n s  o f  a  p a r t i c u l a r  c l a s s .  A l l a n  ( 1 9 7 7 :  2 8 9 )  p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e  f o r  t h e  v e r b  m e a n i n g  " b e  f a t "  i n  T a r a s c a n :  i t  i s  " t e p a - i f  t h e  e n t i t y  p r e d i c a t e d  i s  i n  t h e  l o n g  { s a l i e n t l y  
o n e - d i m e n s i o n a l )  c l a s s ,  t a y a - i f i t  i s  i n  t h e  f l a t  ( s a l i e n t l y  t w o - d i m e n s i o n a l )  c l a s s ,  p o r e - o r  t o y o - i f  i t  i s  i n  t h e  
r o u n d  ( s a l i e n t l y  t h r e e - d i m e n s i o n a l )  c l a s s . "  T h i s  g r o u p  o f  v e r b s ,  l i k e  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  o n l y  c o - o c c u r s  w i t h  
n o m i n a l s  t h a t  r e f e r  t o  r e f e r e n t s  o f  a  p a r t i c u l a r  s h a p e .  B u t  t h e s e  v e r b s  d o  n o t  i n c l u d e  a n y  s p e c i f i c  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o - o c c u r r i n g  n o m i n a l  i n t o  a  p a r t i c u l a r  s h a p e  c a t e g o r y .  A l l a n  
( 1 9 7 7 )  c l a i m e d  t h a t  t h e s e  T a r a s c a n  v e r b s  a r e  u n l i k e  t h e  c l a s s i f i e r  v e r b s  u s e d  i n  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  
N a v a j o ,  w h i c h  h e  b e l i e v e d  t o  i n c l u d e  s e p a r a t e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t ,  a l t h o u g h  E n g l i s h  h a s  n o  
i d e n t i c a l  c o n s t r a i n t s ,  t h e  p a t t e r n  o f  n o u n - v e r b  c o - o c c u r r e n c e  i n  T a r a s c a n  i s  s i m i l a r  t o  t h o s e  b e t w e e n  s e t s  o f  
n o u n s  a n d  v e r b s  i n  E n g l i s h  ( 1 9 7 7 :  2 8 9 ) :  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
. . .  n o u n - v e r b  c o l l o c a t i o n  i n  T a r a s c a n  i s  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  c o v e r t  c o - o c c u r r e n c e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  k i n d  f a m i l i a r  i n  E n g l i s h .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o t  e x a c t  p a r a l l e l  i n  
E n g l i s h ,  w h a t  I  h a v e  i n  m i n d  i s ,  e . g . ,  t h a t  t h e  v e r b  e a t  " i n g e s t  s o l i d s "  c o n t r a s t s  
w i t h  t h e  v e r b  d r i n k  " i n g e s t  l i q u i d s "  s o  a s  t o  c l a s s i f y  t h e  o b j e c t  e a t e n  a s  s o l i d ,  
w h e r e  d r i n k  c l a s s i f i e s  t h e  s t u f f  d r u n k  a s  l i q u i d .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n .  W i t h o u t  i t ,  a n y  l a n g u a g e  t h a t  h a s  c l a s s e s  o f  n o u n s  c o - o c c u r r i n g  o n l y  w i t h  
p a r t i c u l a r  m o d i f i e r s  a n d  p r e d i c a t e s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  a n d  " t h e  l a b e l  w o u l d  b e c o m e  
m e a n i n g l e s s "  ( A l l a n ,  1 9 7 7 :  2 9 0 ) .  I n  a t t e m p t i n g  t o  c l a r i f y  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  a n d  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e d  t h a t  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  h a s  o n l y  s u c c e e d e d  i n  u n d e r m i n i n g  h i s  o w n  a n a l y s i s  o f  t h e  
A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  a s  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s .  A n a n ' s  ( 1 9 7 7 )  o w n  d e f m i t i o n  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  
c l a s s i f i e r s  a r e  r e a l i z e d  a s  s e p a r a t e  m o r p h e m e s .  C r o f t  ( 1 9 9 4 :  1 5 9 )  e x p l a i n e d  t h a t ,  g i v e n  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  i n c l u s i o n  
o f  t h e  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  a s  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  E n g l i s h  c o u l d  i n d e e d  b e  a  p o s s i b l e  c a n d i d a t e  f o r  i n c l u s i o n  
i n  h i s  t y p o l o g y :  
G i v e n  t h a t  E n g l i s h  s p e a k e r s  c a n  u s e  . . .  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s  f l o w  " m o v e  
[ I i q u i d / p a r t i c u l a t e  m a s s ] "  a n d  o o z e  " m o v e  [ v i s c o u s  m a t e r i a l ] " ,  i t  c o u l d  b e  s a i d  
t h a t  E n g l i s h  i s  a l s o  a  c l a s s i f y i n g  l a n g u a g e  . . .  T h i s  i s  n o t  a b s u r d  b e c a u s e  n o n e  
o f  t h e  " p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r "  l a n g u a g e s  a c t u a l l y  h a v e  s e p a r a t e  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e s ;  i n s t e a d  t h e y  h a v e  d i s t i n c t  v e r b  r o o t s  f o r  t h e  m o t i o n ,  l o c a t i o n  o r  
m a n i p u l a t i o n  o f  v a r i o u s  o b j e c t  c l a s s e s .  
C r o f t  ( 1 9 9 4 )  i s  p e r h a p s  o v e r s i m p l i f y i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  i n  A t h a b a s k a n  a n d  t h e  
E n g l i s h  e x a m p l e s .  U n l i k e  N a v a j o ,  o p p o s i t i o n s  s u c h  a s  l i q u i d  v e r s u s  s o l i d ,  o r  l i q u i d  v e r s u s  v i s c o u s  s u b s t a n c e  a r e  
n o t  s y s t e m a t i c  a c r o s s  a  r a n g e  o f  v e r b s  i n  E n g l i s h .  B u t  i t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t ,  a s  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  a n d  o t h e r s  
( C r a i g ,  1 9 9 4 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 6 )  h a v e  o b s e r v e d ,  t h e  v e r b  s t e m s  o f  A t h a b a s k a n  ( a n d  o t h e r  l a n g u a g e s  
f a m i l i e s  s u c h  a s  H o k a n )  d o  n o t  i n  f a c t  i n c l u d e  a n  o v e r t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e .  I n  N a v a j o ,  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  
m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  i s  i n s t e a d  c o n t l a t e d  w i t h  t h e  p r e d i c a t e  m e a n i n g .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( \ 9 9 3 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
A t h a b a s k a n  l i n g u i s t s  d o  n o t  t h e m s e l v e s  r e f e r  t o  t h e  s o - c a l l e d  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  v e r b  f o r m s  a s  c l a s s i f i e r s ,  b u t  a s  
c l a s s i f i c a t o r y  s t e m s  ( Y o u n g  &  M o r g a n ,  1 9 8 7 ) .  T h e  t e r m  c l a s s i f i e r  i s  i n  f a c t  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  i n  d e s c r i p t i o n s  o f  
A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  t o  r e f e r  t o  f o u r  p r e v e r b a l  m o r p h e m e s .  T h e s e  m o r p h e m e s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  
a  c l a s s i f i c a t o r y  f u n c t i o n .  R e c e n t  w o r k  b y  K i b r i k  ( 1 9 9 6 )  h a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e y  a r e  i n  f a c t  t r a n s i t i v i t y  i n d i c a t o r s  
m a r k i n g  c h a n g e s  i n  t h e  s e m a n t i c s  o f  a  v e r b  t h a t  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i t s  t r a n s i t i v i t y .  T h e  t e r m  c \ a s s i f i c a t o r y  s t e m  
i s  u s e d  b e c a u s e  t h e s e  f o r m s  e x h i b i t  c o n s i d e r a b l e  a l l o m o r p h i c  v a r i a t i o n  ( a s  i l l u s t r a t e d  i n  4 - 7  b e l o w ) ,  a n d  
A t h a b a s k a n  l i n g u i s t s  r e c o g n i z e  t h a t  t h i s  a l l o m o r p h y  d e r i v e s  h i s t o r i c a l l y  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  r o o t  m o r p h e m e  
a n d  a  s e t  o f  a r c h a i c  s u f f I x e s  i n d i c a t i n g  m o d a l  a n d  a s p e c t u a l  i n f o r m a t i o n  ( C o o k  &  R i c e ,  1 9 8 9 ;  K a r i ,  1 9 7 6 ;  Y o u n g  
&  M o r g a n ,  1 9 8 7 ) .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
D e s p i t e  t h i s  t e r m i n o l o g y ,  t h e  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  a p p e a r  i n  f a c t  t o  b e  s y o c h r o n i c a l l y  
m o n o m o r p h e r n i c ,  a n d  t h e  v a r i o u s  f o r m s  a r e  b e s t  a n a l y z e d  a s  e x a m p l e s  o f  s u p p l e t i o n .  I t  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
A l l a n  ( 1 9 7 7 )  i n t e r p r e t e d  s t e m  t o  m e a n  t h a t  t h e  A t h a b a s k a n  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b  c o n s i s t s  o f  a  v e r b  r o o t  p l u s  a  
c 1 a s s i f i c a t o r y  m o r p h e m e .  L i n g u i s t s  m a y  u s e  t h e  t e r m  s t e m ,  h o w e v e r ,  i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  
d e f m i t i o n  f r o m  C r y s t a l  ( 1 9 9 1 )  d e m o n s t r a t e s :  
S t e m .  A  t e r m  o f t e n  u s e d  i n  l i n g u i s t i c s  a s  p a r t  o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  k i n d s  
o f  e l e m e n t s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  w o r d .  T h e  s t e m  m a y  c o n s i s t  
s o l e l y  o f  a  s i n g l e  r o o t  m o r p h e m e  ( i . e . ,  a  ' s i m p l e '  s t e m ,  a s  i n  m a n ) ,  o r  o f  t w o  
r o o t  m o r p h e m e s  ( e . g . ,  a  ' c o m p o u n d '  s t e m ,  a s  i n  b l a c k b i r d ) ,  o r  o f  a  r o o t  
m o r p h e m e  p l u s  a  d e r i v a t i o n a l  a f f i x  ( i . e . ,  a  ' c o m p l e x '  s t e m ,  a s  i n  m a n l y ,  
u n m a n l y ,  m a n l i n e s s ) .  A l l  h a v e  i n  c o m m o n  t h e  n o t i o n  t h a t  i t  i s  t o  t h e  s t e m  t h a t  
i n f l e c t i o n a l  a f f i x e s  a r e  a t t a c h e d .  
I t  i s  t h e  l a t t e r  n o t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  o f  d e r i v a t i o n ,  t h a t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  s t e m  f o r  t h e  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b  f o r m s  i n  A t h a b a s k a n  l a n g n a g e s .  T h e  N a v a j o  v e r b  i s  
a  h i g h l y  c o m p l e x  c o n s t r o c t i o n :  t h e  s t e m  t a k e s  s e v e r a l  p o s s i b l e  i n f l e c t i o n a l  p r e f i x e s  t o  i n d i c a t e  p e r s o n ,  n u m b e r ,  
m o d e ,  t e n s e ,  a n d  a s p e c t ,  a s  w e l l  a s  o n e  o r  m o r e  d e r i v a t i o n a l  p r e f I x e s  w h i c h  a r e  m a i n l y  a d v e r b i a l  i n  f u n c t i o n  
( K a r i ,  1 9 7 6 ) .  A  s t e m  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  a  s y o c h r o n i c a l l y  m o n o m o r p h e r n i c  f o r m ,  a s  C r y s t a l  ( 1 9 9 1 )  e x p l a i n e d  
a b o v e ,  a n d  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  c a s e  f o r  N a v a j o .  
4 - 7 .  N a v a j o :  a l l o m o r p h i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m  - y a ,  " h a n d l e  a  s o l i d  r o u n d i s h  o b j e c t " .  
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I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  d e c i s i o n  t o  i n c l u d e  N a v a j o  i n  h i s  t y p o l o g y  o f  
c l a s s i f i e r  l a n g n a g e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e a s o n  f o r  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  e o n s t r o c t i o n s  o f  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  I  s h a l l  n o w  p r o v i d e  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m  s y s t e m  i n  N a v a j o .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
4 . 3 . 3  C l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n  N a v a j o  
T h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n  N a v a j o  f o r m  a  s u b s e t  o f  a l l  v e r b  f o r m s  i n  t h e  l a n g u a g e .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
v e r b s  i n  N a v a j o  c o n s i s t  o f  a  s t e m  a n d  a  n u m b e r  o f  p r e f i x e s .  A l t h o u g h  t h e  p r e f i x e s  d o  n o t  i n c l u d e  a n y  m o r p h e m e s  
w i t h  a  c l a s s i f i c a t o r y  m e a u i n g ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o n e  o f  t h e  p r e f i x e s  i s  t r a d i t i o n a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  
c l a s s i f i e r  i n  t h e  N a v a j o  l i t e r a t u r e .  Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 )  c l a i m e d  t h a t  t h e  l a b e l  i s  a  m i s n o m e r ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  t h e  s o - c a l l e d  c l a s s i f i e r  p r e f i x e s  d o  n o t  a c t u a l l y  h a v e  a n y  c l a s s i f i c a t o r y  f u n c t i o n ,  b u t  r e a l i z e  a  r a n g e  o f  
s e m a n t i c . g r a m m a t i c a l  m e a u i n g s  r e l a t e d  t o  n o t i o n s  o f  v o i c e  a n d  t r a n s i t i v i t y  ( a l t h o u g h  i n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  c l a s s i f i e r  
p r e f i x  i s  s i m p l y  a  f i x e d  p a r t  o f  t h e  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n  a n d  h a s  a n  u n c e r t a i n  o r  u n k n o w n  f u n c t i o n ) .  E n g b e r g -
P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  q u i t e  c o r r e c t l y  a p p e a r e d  t o  i g n o r e  t h i s  p r e f i x  s i n c e  i t  h a s  n o  
c l a s s i f i c a t o r y  f u n c t i o n ,  a n d  f o c u s s e d  i n s t e a d  o n  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  s t e m ,  w h i c h  h e  i n t e r p r e t e d  a s  i n c o r p o r a t i n g  a  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e .  
G r a m m a t i c a l l y ,  v e r b  s t e m s  i n  N a v a j o  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s :  ( I )  s t a t i c  o r  n e u t e r  v e r b s ,  i n c l u d i n g  
a d j e c t i v a l s ,  w h i c h  h a v e  t w o  f o r m s  o n l y :  t h o s e  w h i c h  e x p r e s s  p e r f e c t i v e  a n d  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t ;  a n d  ( 2 )  d y n a m i c  
o r  a c t i v e  v e r b s  w h i c h  h a v e  n i n e  f o r m s  f o r  s p e c i f i c  a s p e c t u a l  a n d l o r  m o d a l  m e a n i n g s ,  b e i n g  f u t u r e ,  i m p e r f e c t i v e ,  
c o n t i n u a t i v e ,  p e r f e c t i v e ,  r e i t e r a t i v e ,  o p t a t i v e ,  p r o g r e s s i v e ,  n e u t r a l  a n d  h a b i t u a l  a s p e c t  ( a l t h o u g h  n o t  a l l  v e r b  
s t e m s  h a v e  a l l o m o r p h s  r e a l i z i n g  e v e r y  a s p e c t u a l  o r  m o d a l  d i s t i n c t i o n ) .  A c t i v e  a n d  n e u t e r  v e r b s  a l s o  d i f f e r  
s e m a n t i c a l l y .  A c t i v e  v e r b s  r e p r e s e n t  a c t i o n s  o r  p r o c e s s e s  { s u c h  a s  m o v i n g  o r  w o r k i n g ) ,  w h i l e  n e u t e r  v e r b s  r e f e r  
t o  s t a t e s  o f  b e i n g  ( s u c h  a s  l y i n g ,  s t a n d i n g ,  o r  s i t t i n g )  ( D a v i d s o n ,  E l f o r d ,  &  H o i j e r ,  1 9 6 3 ) .  T h e y  e a c h  t a k e  a  
d i f f e r e n t  s e t  o f  i n f l e c t i o n a l  p r e f i x e s .  
T h e s e  t w o  c l a s s e s  o f  a c t i v e  a n d  n e u t e r  v e r b  a r e  t h e m s e l v e s  t r a d i t i o n a l l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  s u b c l a s s e s  b y  
A t h a b a s k a n  l i n g u i s t s .  Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 )  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h o s e  a c t i v e  a n d  n e u t e r  v e r b  s t e m s  i n  
N a v a j o  w h i c h  s i m p l y  d e s c r i b e  a n  a c t i o n  o r  s t a t e  o f  b e i n g  a n d  t h o s e  w h i c h  d e s c r i b e  a n  a c t i o n  o r  s t a t e  a n d  a l s o  
d e f i n e  a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  n o m i n a l  r e f e r e n t .  T h e  c l a s s  o f  r e f e r e n t  i s  "  . . .  d i s t i n g u i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( s i z e ,  s h a p e ,  t e x t u r e ,  a n i m a c y ) ,  n u m b e r  ( s i n g u l a r ,  d u a l ,  d u o p l u r a l ,  p l u r a l ) ,  o r  c o n t a i n m e n t  i n  a n  
o p e n  v e s s e l "  ( Y o u n g  &  M o r g a n ,  1 9 8 7 :  1 2 8 ) . l t  i s  t h e  l a t t e r  c l a s s  o f  v e r b  s t e m s  t h a t  a r e  k n o w n  a s  t h e  
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s .  
T h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s ,  l i k e  n o n - c l a s s i f i c a r o r y  s t e m s ,  a p p e a r  i n  b o t h  a c t i v e  a n d  n e u t e r  v e r b  f o r m s .  
C l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  d i f f e r  f r o m  o t h e r  v e r b  s t e m s ,  h o w e v e r ,  i n  t h a t  t h e  a c t i v e  a n d  n e u t e r  f o n n s  a r e  
m o r p h o l o g i c a l l y  r e l a t e d .  F u r t h e r m o r e ,  f o r  a n y o n e  c a t e g o r y  o f  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s ,  t h e r e  i s  a  s e t  o f  r e l a t e d  
a c t i v e  a n d  n e u t e r  s t e m s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  o f  b e i n g  i s  r e a l i z e d  i n  f i v e  
m a j o r  w a y s  ( Y o u n g  &  M o r g a n ,  1 9 8 7 ) :  ( I ) .  H a n d l e  s t e m s :  w h e r e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n t ( s )  i s  t h e  r e s u l t  o f  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
s o m e  k i n d  o f  o n - g o i n g  p h y s i c a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  r e f e r e n t  a n d  a n  a n i m a t e  a g e n t ,  a s  i n  v e r b s  o f  c a r r y i n g ,  
h a n d i n g  o v e r ,  p i c k i n g  u p ,  p u t t i n g  a n d  t a k i n g  ( e . g . ,  t h e  v e r b  s t e m  - ?  8  i n  n a m i m ! J 8  " h e  c a r r i e s  a  r o u n d  s o l i d  o b j e c t  
a r o u n d " ) ;  ( 2 ) .  P r o p e l  s t e m s :  w h e r e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  a n  a g e n t ,  a s  i n  
v e r b s  o f  t h r o w i n g ,  d r o p p i n g ,  a n d  t o s s i n g  ( e . g . ,  t h e  v e r b  s t e m  - n e ! J  i n  n a m i m n e y  " h e  d r o p s  a  s o l i d  r o u n d  o b j e c t ' ' ) ;  
( 3 ) .  I n d e p e n d e n t  m o t i o n  s t e m s :  w h e r e  t h e  m o v e m e n t  i s  c a u s e d  b y  t h e  r e f e r e n t ,  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  a g e n t ,  a s  i n  
v e r b s  e x p r e s s i n g  n o t i o n s  s u c h  a s  f l y i n g  t h r o u g h  s p a c e ,  f a l l i n g ,  o r  m o v i n g  o v e r  a  s u r f a c e ;  ( 4 ) .  B e  a t  r e s t  s t e m s :  
w h e r e  t h e  r e f e r e n t  i s  n o t  m o v i n g ,  a s  i n  v e r b s  o f  s i t t i n g ,  l y i n g  o r  b e i n g  a  i n  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  o r  l o c a t i o n ;  ( 5 ) .  
K e e p  a t  r e s t  s t e m s :  w h e r e  t h e  r e f e r e n t ' s  l a c k  o f  m o t i o n  i s  c a u s e d  b y  t h e  a c t i o n s  o f  a n  a g e n t ,  a s  i n  n o t i o n s  o f  
k e e p i n g  s o m e t h i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  O r  l o c a t i o n ,  o r  p r e v e n t i n g  s o m e t h i n g  f r o m  f a l l i n g  o r  m o v i n g .  
Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 )  g r o u p e d  t h e  c l a s s i l i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n t o  t w o  b r o a d  c l a s s e s ,  k n o w n  a s  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s t e m s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p r i m a r y  c l a s s  i n c l u d e  e l e v e n  s t e m s  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  r e l a t e d  f o r m s  
f o r  t h e  l i v e  m a n n e r s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  T h e  s e c o n d a r y  c l a s s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  h a v e  r e l a t e d  f o r m s  f o r  a l l  l i v e  
m a n n e r s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  t h e  a c t i v e  a n d  n e u t e r  v e r b  c a t e g o r i e s .  T h e s e  s e t  o f  v e r b  s t e m s ,  i n t e n n e d i a t e  
b e t w e e n  c l a s s i f i c a t o r y  a n d  n o n - c 1 a s s i f i c a t o r y  s t e m s ,  a r e  s o m e t i m e s  k n o w n  a s  " p s e u d o c l a s s i f i c a t o r y "  v e r b s  s t e m s  
( D a v i d s o n ,  E l f o r d  &  H o i j e r ,  1 9 6 3 ) .  M e n t i o n  w i l l  a g a i n  b e  m a d e  o f  t h e s e  s e c o n d a r y  c l a s s i l i c a t o r y  v e r b  s t e m s  
f o r m s  i n  l a t e r  d i s c u s s i o n .  
Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 :  1 2 8 )  l i s t e d  t h e  e l e v e n  p r i m a r y  c l a s s e s  o f  o b j e c t  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h e  
c l a s s i l i c a t o r y  v e r b  s t e m s  a s  f o l l o w s  ( I  h a v e  a l s o  i n c l u d e d  i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  t a k e n  f r o m  D a v i d s o n ,  E l f o r d  &  
H o i j e r ,  1 9 6 3 :  3 1 - 2 ) :  ( 1 ) .  S i n g l e  s o l i d  r o u n d i s h  o b j e c t  ( S R O ) :  t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  r o u n d  o b j e c t s  s u c h  a s  a  b a l l ,  
r o c k ,  c o i n ,  s e e d ,  g r a i n  o f  s a n d ,  t h e  s u n ,  b u t  a l s o  a  b o t t l e ,  b o x ,  h a t ,  k n i f e ,  b o o k ,  b o o t ,  a  n e w b o r n  b a b y  b u n d l e d  i n  
a  b l a n k e t ,  a n d  s e e m i n g l y  a r b i t r a r y  r e f e r e n t s  s u c h  a s  a  p l o t  o r  p i e c e  o f  l a n d ,  a  s o n g ,  a  n e w s  i t e m  o r  s t o r y ,  a n d  a  
b u s i n e s s  p r o p o s i t i o n ;  ( 2 ) .  L o a d ,  p a c k  b u r d e n  ( L P B ) :  t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  a n y  l a r g e  b u l k y  o b j e c t  s u c h  a s  a  l o a d ,  
b o x ,  c r a t e ,  b o d y  o f  w a t e r ,  b a c k p a c k ,  l a r g e  s a c k ,  s a d d l e  a n d  a  h e a v y  o v e r c o a t ;  ( 3 ) .  N o n - c o m p a c t  m a t t e r  ( N C M ) :  
t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  g e n e r a l l y  l o o s e ,  a m o r p h o u s  c o l l e c t i o n s  o f  m a t t e r  s u c h  a s  a  b u n c h  o f  g r a s s  o r  
a r r o w s ,  a  h a n d f u l  o f  s a l t ,  h a i r ,  a  w i g ,  a  c l o u d ,  s m o k e ,  f o g ,  g a s  o r  d u s t ;  ( 4 ) .  S l e n d e r  f l e x i b l e  o b j e c t  ( S F O ) :  t h i s  i s  a  
r a t h e r  m i x e d  c l a s s  t h a t  i n c l u d e s  s l e n d e r  a n d  f l e x i b l e  a n i m a t e s  a n d  i n a n i m a t e s  s u c h  a s  a  l e n g t h  o f  r o p e ,  s a p l i n g ,  
c h a i n ,  n e c k l a c e ,  s n a k e  b u t  a l s o  m i t t e n s ,  g l o v e s ,  s h o e s ,  s o c k s ,  s c i s s o r s  ( i . e . ,  a n y t h i n g  t h a t  c o m e s  i n  p a i r s )  a n d  a  
s e t  o f  t o o l s ,  a  p i l e  o f  f r i e d  o n i o n s ,  o r  t h e  w o r d s  o f  a  l a n g u a g e  ( i . e . ,  p l u r a l  m a s s e s ) .  I t  i s  a l s o  u s e d  f o r  o b j e c t s  o f  a n  
u n k n o w n  c l a s s  ( s u c h  a s  t h e  u n k n o w n  c o n t e n t  o f  a  p e r s o n ' s  p o c k e t ) ;  ( 5 ) .  S l e n d e r  s t i f f  o b j e c t  ( S S O ) :  t h i s  c l a s s  
i n c l u d e s  a n y t h i n g  t h a t  i s  l o n g  a n d  r i g i d ,  s u c h  a s  a n  a r r o w ,  c a n e ,  p e n c i l ,  c i g a r e t t e ,  o r  r i f l e ,  a n d  a n y t h i n g  t h a t  i s  f l a t  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
a n d  r i g i d ,  s u c h  a s  a  w e d d i n g  b a s k e t ,  a  p l a n k ,  s a w ,  o r  s h e e t  o f  t i n ;  ( 6 ) .  F l a t f l e x i b l e  o b j e c t  ( F F O ) :  t h i s  c l a s s  
i n c l u d e s  a n y t h i n g  t h a t  i s  f l a t ,  t h i n  a n d  f l e x i b l e  s u c h  a s  a  b e d  s h e e t ,  b l a n k e t ,  s h i r t ,  h a n d k e r c h i e f ,  a n d  a  p i e c e  o f  
p a p e r ,  a s  w e l l  a s  s m a l l  s a c k s  a n d  b a g s  a n d  i t s  c o n t e n t s ,  s u c h  a s  a  s a c k  o f  g r o c e r i e s ,  s m o k i n g  t o b a c c o  a n d  c o f f e e ;  
( 7 ) .  M u s h y  m a t t e r  ( M M ) :  t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  a n y t h i n g  t h a t  t h i s  s o f t ,  m o i s t  a n d  m u s h y ,  a s  i n  b u t t e r ,  p e a n u t  b u t t e r ,  
w e t  m o r t a r  o r  c e m e n t ,  c r e a m ,  m u d ,  a s  w e l l  a s  f r o g s ,  s o g g y  t o w e l s  a n d  b y  e x t e n s i o n ,  a  d e c r e p i t  o l d  h a t  o r  
d r u n k e n  p e r s o n ;  ( 8 ) .  P l u r a l  o b j e c t s  J  ( P L O  I ) :  t h i s  c l a s s  a p p l i e s  t o  a  n u m b e r  o f  r e l a t i v e l y  l a r g e  o b j e c t s  i n  
c o m p a r a t i v e l y  l o w  n u m b e r s ,  s u c h  a s  a  f e w  e g g s ,  k i t t e n s ,  b a l l s ,  b o o k s ,  c o i n s ,  a n i m a l s ,  s h o e s ,  c o r p s e s ,  s a c k s  o f  
p o t a t o e s ,  o r  a r e a s  o f  l a n d ;  ( 9 ) .  P l u r a l  o b j e c t s  2  ( P L O  2 )  a p p l i e s  t o  a  p r o f u s i o n  o f  s m a l l  o b j e c t s ,  a s  i n  a  n u m b e r  o f  
m a r b l e s ,  s e e d s ,  c o i n s .  g r a i n s  o f  s a n d ,  s u g a r ,  s a l t ,  i n s e c t s ,  m a t c h e s ,  a r r o w s ,  p e n c i l s ,  b u t  n o t  g e n e r a l l y  u s e d  f o r  
l a r g e r  a n i m a t e s ,  s u c h  a s  h o r s e s ,  d o g s ,  h u m a n s  a n d  o b j e c t s  t h a t  a r e  t o o  l a r g e  t o  b e  h a n d l e d ;  ( 1 0 ) .  O p e n  c o n t a i n e r  
( O C ) :  a n y  o b j e c t  i f  i t  i s  m o v e d  o r  h e l d  i n  a n  o p e n  c o n t a i n e r ,  s u c h  a s  a j a r  o f  f r u i t ,  a  g l a s s  o f  w a t e r ,  a  s p o o n f u l  o f  
f o o d ,  a  d i s h  o f  f o o d ,  a  s h o v e l  o f  d i r t ,  a n d  a  c o r p s e  i n  a  c o f f m ;  ( 1 1 ) .  A n i m a t e  o b j e c t  ( A O ) :  t h i s  c l a s s  i n c l u d e s  
s i n g l e  a n i m a t e  o b j e c t s ,  s u c h  a s  a  n t i c r o b e ,  f i s h ,  p e r s o n ,  d o g  o r  s h e e p ,  a s  w e l l  a s  a  c o r p s e  o r  c a r c a s s  o f  a  k i l l e d  
a n i m a l ,  a n d  a n y t h i n g  m a d e  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  a n  a n i m a t e  o b j e c t  s u c h  a s  a  d o l l  o r  f e t i s h .  
T h e  t a b l e  o f  s t e m s  ( i n  t h e  P e r f e c t i v e  a s p e c t  f o r m  o n l y )  g i v e n  i n  Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 :  1 2 8 )  i l l u s t r a t e  t h e  
a l l o m o r p h y  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s .  T h i s  i s  r e p r o d u c e d  i n  4 - 8  ( t h e  s t e m s  a r e  l i s t e d  h e r e  
c o m p l e t e  w i t h  t h e  s t e m  c l a s s i f i e r  p r e f i x e s ) .  T h e  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s ,  o n  t h e  w h o l e ,  d o  a p p e a r  t o  
g r o u p  t h e i r  r e f e r e n t s  i n t o  c a t e g o r i e s ,  a n d  t o  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e  r e f e r e n t  i s  a t  r e s t ,  b e i n g  h a n d l e d  o r  t h r o w n  b y  a n  
a g e n t ,  o r  f r e e l y  m o v i n g .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e  a b o v e ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  N a v a j o  v e r b  w i t h  t h e  g e n e r a l  
m e a n i n g  o f  " b e  l o c a t e d " ,  b u t  a  s e t  o f  e l e v e n  v e r b s  c o n v e y i n g  t h i s  s e n s e  f o r  s p e c i f i c  c l a s s e s  o f  a n i m a t e  a n d  
i n a n i m a t e  o b j e c t ,  s p e c i t y i n g  t h e  r e f e r e n t  b y  n u m b e r ,  s h a p e ,  c o n s i s t e n c y ,  a n d  c o n t a i n m e n t .  T h e  c a t e g o r y  o f  
p r i m a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  d o e s ,  h o w e v e r ,  s e e m  t o  b e  a  r a t h e r  n t i x e d  b a g ,  w i t h  s o m e  o f  t h e  l i s t e d  f o r m s  
t a k i n g  q u i t e  s p e c i f i c  r e f e r e n t s  o f  a  p a r t i c u l a r  c l a s s ,  w h i l e  o t h e r s  a p p e a r  t o  b e  u s e d  i n  a  v e r y  a r b i t r a r y  f a s h i o n .  T h e  
s o - c a l l e d  s i n g l e  s o l i d  r o u n d i s h  o b j e c t  s t e m - ( I ) ' 4  i s  a l s o  u s e d  f o r  r e f e r r i n g  t o  s t o r i e s ,  s o n g s ,  a n d  b u s i n e s s  
p r o p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  s l e n d e r  f l e x i b l e  o b j e c t  s t e m  - ( I ) l f l  i s  u s e d  f o r  p l u r a l  m a s s e s  o f  o b j e c t s ,  a s  w e l l  a s  o b j e c t s  o f  
u n k n o w n  c l a s s .  F u r t h e r m o r e ,  Y o u n g  a n d  M o r g a n  ( 1 9 8 7 :  1 2 8 )  e x p l a i n  t h a t  t h e  p l u r a l  o b j e c t  c l a s s e s  e x h i b i t  . . . . .  a  
w i d e  a r e a  o f  o v e r l a p  w h e r e  e i t h e r  o n e  m a y  b e  a p p l i e d " ,  a n d  t h e  c l a s s  o f  a n i m a t e s  i s  a l s o  u s e d  t o  r e f e r  t o  h i g h l y  
i n a n i m a t e  c o r p s e s ,  c a r c a s s e s ,  a n d  d o l l s .  S o m e  o f  t h e s e  e x a m p l e s  a p p e a r  t o  b e  c a s e s  o f  m e t a p h o r i c a l  e x t e n s i o n .  
T h e  s t e m  f o r  s l e n d e r  f l e x i b l e  o b j e c t s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n c l u d e s  r o p e - l i k e  o b j e c t s  a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
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C h a p t e r 4 : C t a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
r o p e - l i k e  m e a n i n g  w a s  o n c e  t h e  p r i m a r y  m e a n i n g ,  w h i l e  t h e  p l u r a l  m e a n i n g  i s  a n  e x t e n s i o n  s i n c e  r o p e  w a s  u s e d  
t o  t i e  m a n y  o b j e c t s  t o g e t h e r  ( C o o k  &  R i c e ,  1 9 8 9 ) .  
4 - 8 .  N a v a j o :  c l a s s e s  o f  o b j e c t  i n  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s .  
A C T I V E  V E R B S  N E U T E R  V E R B S  
T R A N S I T I V E  
I N T R A N S .  I N T R A N S .  
T R A N S .  
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O B J E C T  H A N D L E  P R O P E L  
I N D E P E N - B E  A T  R E S T  K E E P  A T  
D E N T  R E S T  
C L A S S  
M O T I O N  
1 .  S R O  
- 0 ' 4  
- / n e '  
- i t s , d  
- 0 ' 4  
-l~ 
2 .  L P B  
- O Y l  
- O Y i  
- f h r r z h  
- 0 Y i  
- l h l  
3 . N C M  
- l j o o l  
- f j o o l  
- O j o o l  - O j o o l  - l j o o l  
4 . S F O  
- O l a  
- f d e e l  
- - O d e t /  - O l a  
- l a  
5 . S S 0  
- O t 4  
-lt~' 
- O l < f f z  
- O t 4  
-lt~ 
6 .  F F O  
- f t s o o z  - O ' a h  - O n a '  
- f t s o o z  - i t s o o z  
- O ' a d  
7 . M M  
- O t f e t '  
- O t f e , '  
- l h r r z h  
- O t f e ; ; '  
- i t f t e '  
8 .  P L O  1  
- O n i l  - O n i l  
- n i - O d e e '  - O n i l  
- f n i l  
9 .  P L O  2  
- O j a a '  
- l k a a d  - n i - O d e e '  - O j a a '  - f j a a '  
- f d a a z  
1 0 . 0 C  
- O / q  
- f k a a d  
- 0 k a a d  
- O / q  - l / q  
- f d a a z  
1 1 . A O  
- i t )  
-lt~' - O g o '  - O t )  - I t )  
- { g o '  
- O t t i z h  - O t e e z h  
- f t t i z h  
- O j e e '  
L i k e  t h e  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s ,  t h e  c a t e g o r y  o f  s e c o n d a r y  c i a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n c l u d e  a  
v a r i e t y  o f  v e r b s  w h i c h  s p e c i f y  r e f e r e n t s  o f  a  p a r t i c u l a r  s i z e ,  s h a p e ,  t e x t u r e ,  o r  n u m b e r .  T h e  s e c o n d a r y  
c l a s s i f i c a t o r y  s t e m s ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a r e  n o t  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  p r i m a r y  s t e m s .  S o m e  o f  
t h e m  o n l y  a p p e a r  t o  h a v e  a c t i v e  v e r b  f o r m s ,  s u c h  a s  t h e  t r a n s i t i v e  f o r m  . . ( l ' J n j z h  " t o  b r e a k  a  f l e x i b l e ,  s t r i n g - l i k e  
o b j e c t " ,  w h i l e  o t h e r s  o n l y  h a v e  n e u t e r  v e r b  f o r m s ,  s u c h  a s  i n  t h e  i n t r a n s i t i v e  f o r m  1 / ) 1 1  " t o  f l o w  i n  a  s t r e a m  ( o f  
w a t e r  o r  o t h e r  l i q u i d s ) " .  O n  c l o s e r  i n s p e c t i o n ,  s o m e  o f  t h e s e  s o - c a l l e d  s e c o n d a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  l I < l e m  
t o  b e  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  v e r b s  i n  E n g l i s h  t h a t  c o - o c c u r  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n t s .  Y o u n g  a n d  M o r g a n  
( 1 9 8 7 )  i n c l u d e d  a m o n g s t  t h e  s e c o n d a r y  c i a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  s i x  v e r b s  o f  c b e w i n g  a n d  e a t i n g  t h a t  t h e y  c l a i m  
c l a s s i f i e s  t h e  o b j e c t  b e i n g  i n g e s t e d .  O n e  o f  t h e s e  s t e m s  - d l q q '  d e s c r i b e s  t h e  i n g e s t i o n  o f  l i q u i d ,  a n d  a p p e a r s  t o  b e  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  E n g l i s h  v e r b  d r i n k  ( s e e  A l l a n '  s  ( 1 9 7 7 )  d i s c u s s i o n  a b o v e ) .  A n o t h e r  i n t r a n s i t i v e  f o n n  - 0 n i z h  
t h a t  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s l o w ,  f l o w i n g  m o v e m e n t  o f  a  v i s c o u s  l i q u i d ,  a p p e a r s  v e r y  s i m i l a r  s e m a n t i c a l l y  t o  
C r o f t ' s  ( 1 9 9 4 )  e x a m p l e  o f  t h e  E n g l i s h  w o r d  o o z e .  O t h e r  e x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  f o r m s  fts~lused t o  d e s c r i b e  t h e  
b r e a k i n g  u p  i n t o  f r a g m e n t s  o f  a  b r i t t l e  o r  f r a g i l e  o b j e c t ,  n o t  u n l i k e  t h e  E n g l i s h  v e r b  s h a t t e r ,  w h i l e  t h e  f o n n  
- 0 b a a l  m e a n i n g  t o  t u r n  o r  r e v o l v e  q u i c k l y  a p p e a r s  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  E n g l i s h  w h i r l  o r  s p i n  ( a n d  b o t h  t h e s e  
f o n n s  a r e  t r a n s l a t e d  a s  s u c h  b y  Y o u n g  a n d  M o r g a n ,  1 9 8 7 ) .  T h u s ,  g i v e n  t h a t  t h e s e  f o r m s  a r e  b e s t  a n a l y z e d  a s  
s u p p l e t i v e ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  a r e  n o t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  v e r b s  i n  E n g l i s h  s u c h  a s  
f l o w ,  o o z e ,  d r i n k ,  a n d  e a t .  I n d e e d ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e d  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s e p a r a t i n g  o u t  a  c l a s s  o f  N a v a j o  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  t h a t  a r e  d i s t i n c t  f r o m  n o n -
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  m a n y  o t h e r  v e r b  s t e m s  i n  N a v a j o  t h a t  c o - o c c u r  w i t h  s p e c i f i c  n o u n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  c l a s s e s  o f  r e f e r e n t s ,  a n d  i n  f a c t ,  i t  m i g h t  e v e n  b e  c l a i m e d  t h a t  a l l  a c t i v e  v e r b s  i n  
N a v a j o  r e f l e c t  c e r t a i n  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e i r  r e f e r e n t s .  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  a r g u e d  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  
d o  n o t  i n  f a c t  f o n n  a  c l o s e d  se~ d e s p i t e  t h e  t e n n i n o l o g y  u s e d  b y  A t h a b a s k a n  l i n g u i s t s .  H e  r e f e r s  t o  o n e  l i n g u i s t ,  
R i c e  ( 1 9 8 9 ) ,  w h o  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  S l a v e ,  a n o t h e r  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e ,  t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  v e r b  s t e m s  
( b e s i d e  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s )  t h a t  i n d i c a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  r e f e r e n t s .  I n  a  d i s c u s s i o n  c o m p a r i n g  
t h e  c l a s s i f i c a t o r y  s t a t i v e  a n d  m o t i o n  v e r b s  o f  a n o t h e r  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e ,  K o y u k o n ,  w i t h  n o n - c l a s s i f i c a t o r y  
v e r b s  o f  p o s i t i o n  a n d  m o t i o n  i n  t h e  s a m e  l a n g u a g e ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 3 7 )  o b s e r v e d :  
. . .  i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  s e e  i n  w h a t  w a y  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  a r e  m o r e  
s e m a n t i c a l l y  c l a s s i f l c a t o r y  t h a n  t h e  p o s i t i o n a l  v e r b s  a n d  t h e  n o n c l a s s i f l c a t o r y  
m o t i o n  v e r b s .  A  v e r b  m e a n i n g  " b u r n i n g  o b j e c t  b e  l o c a t e d "  o r  a  v e r b  m e a n i n g  
" p l u r a l  o b j e c t  b e  l o c a t e d " ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  c l a s s i f i c a t o r y  s t a t i v e  v e r b s ,  c a n  
h a r d l y  b e  s a i d  t o  b e  m o r e  s e m a n t i c a l l y  c l a s s i f i c a t o r y  t h a n  a  
( n o n c l a s s i f i c a t o r y )  p o s i t i o n a l  v e r b  m e a n i n g  " s t a n d "  w h i c h  c a n  o n l y  b e  u s e d  
f o r  a n i m a t e s .  
I n  f a c t ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c l a s s i f i c a t o r y  a n d  n o n - c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a  
s e m a n t i c  b a s i s  a t  a l l ,  b u t  t o  s i m p l y  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  g r a m m a t i c a l  p a t t e r n i n g  o f  t h e  t w o  v e r b  t y p e s .  T h e  
s o l e  b a s i s  f o r  t h i s  g r o u p i n g ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 3 7 )  s u g g e s t e d ,  a p p e a r s  t o  b e  t h a t  t h e  p r i m a r y  
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  "  . . .  g r o u p  n o u n s  i n  t h e  s a m e  c l a s s e s  a c r o s s  t h e  s t a t i v e - m o t i o n  d i s t i n c t i o n " .  A s  w e  h a v e  
s e e n ,  t h e r e  a r e  e l e v e n  a c t i v e  p r i m a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  t h a t  c o r r e s p o n d  s e m a n t i c a l l y  w i t h  e l e v e n  n e u t e r  
p r i m a r y  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s .  T h i s  i s  n o t  t r u e  o f  t h e  s e c o n d a r y  c l a s s i f i c a t o r y  s t e m s ,  o r  o f  o t h e r  n o n -
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n  t h e  l a n g u a g e .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 :  2 4 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e i r  
s o l e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c :  
1 2 9  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
T h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  . . .  d i f f e r  f r o m  t h e  n o n c l a s s i f i c a t o r y  i n  t h a t  t h e y  a r e  
s e m a n t i c a l l y  a n d  m o r p h o l o g i c a l l y  . . .  r e l a t e d  a c r o s s  t h e  s t a t i v e - m o t i o n  
d i s t i n c t i o n .  O t h e r w i s e ,  l i k e  t h e  n o n c l a s s i f i c a t o r y  s t e m s ,  t h e  c l a s s i f l C a t o r y  
s t e m s  c a n  h i s t o r i c a l l y  b e  a n a l y s e d  a s  c o n s i s t i n g  o f  a  r o o t  a n d  a n  a s p e c t  
m a r k e r ,  t h e y  h a v e  o n e  o r  m o r e  a s p e c t s  l i k e  t h e  n o n c l a s s i f i c a t o r y  s t e m s ,  a n d  
l i k e  t h e m  t h e y  c a n  t a k e  d e r i v a t i o n a l  s t r i n g s .  T h a t  i s ,  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  
d o  n o t  h a v e  a  d i f f e r e n t  m o r p h o l o g i c a l  c o m p o s i t i o n  a n d  t h e y  c a n n o t  e v e n  b e  
s a i d  t o  d i f f e r  r a d i c a l l y  s e m a n t i c a l l y  f r o m  t h e  n o n c l a s s i f l C a t o r y  s t e m s .  
T h u s ,  n o t  o n l y  i s  t h e  c a t e g o r y  o f  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  s o m e w h a t  q u e s t i o n a b l e ,  b u t  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  c l a s s i f i c a t o r y  a n d  n o n - c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s t e m s  a p p e a r s  t o  b e  u n c l e a r .  A s  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  e x p l a i n e d ,  . . . .  . i t  
a p p e a r s  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  a  s e t  o f  ' c l a s s i f i c a t o r y '  v e r b s  f r o m  t h e  g e n e r a l  r a n g e  o f  v e r b  t y p e s  t h a t  d e s c n b e  
m a n n e r  o f  m o t i o n ,  c a r r y i n g ,  m a n i p u l a t i n g "  a n d  t h i s  f a c t  . . . . .  b e l i e s  t h e  p o p u l a r  v i e w  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v i n g  
e l a b o r a t e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s " .  H e  c o n c l u d e s  t h e  c a t e g o r y  o f  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  . . . .  . i s  p r o b a b l y  
i l l u s o r y " .  
4 . 3 . 4  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  t y p o l o g y  
H a v i n g  d i s c u s s e d  c r i t i c i s m s  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  w o r k  a n d  e x a m i n e d  t h e  c a s e  o f  N a v a j o  i n  d e t a i l ,  I  s h a l l  n o w  r e t u r n  
t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  g e n e r a l .  
R e c e n t  a t t e m p t s  b y  G r i n e v a l d  t o  c o n s t r u c t  a  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  h a v e  r e s p n n d e d  t o  s o m e  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  o f  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i p t i o n  a n d  h a v e  e x c l u d e d  h i s  t w o  c l a s s e s  o f  c o n c o r d i a l  a n d  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  
l a n g u a g e s  ( C r a i g ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ;  G r i n e v a l d  1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .  S i n c e  A l l a n ' s  d e f i n i t i o n  o f  c l a s s i f i e r  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c ,  
G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  h a s  a t t e m p t e d  t o  c l e a r l y  r e d e f m e  t h e  n o t i o n  o f  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e ,  a n d  d r a w  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n .  
4 . 3 . 4 . 1  C l a s s i f i e r s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  
C l a s s i f i e r  s y s t e m s ,  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  c l a i m s ,  a r e  f o u n d  i n  m a n y  l a n g u a g e s  o f  A s i a ,  O c e a n i a ,  A u s t r a l i a ,  
A f r i c a ,  a n d  t h e  A m e r i c a s ,  b u t  n o t  i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  T h e  l a t t e r  g r o u p  o f  l a n g u a g e s  d o ,  h o w e v e r ,  e x h i b i t  
c l a s s i f i c a t i o n  p h e n o m e n a  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t r u e  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  ( C r a i g ,  1 9 9 4 ) .  A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  t h e s e  
i n c l u d e  t h e  g r a m m a t i c a l i z e d  g e n d e r  o r  n o n n  c l a s s  s y s t e m s  i n  F r e n c h  ( a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :  l e  
( m a s c u l i n e )  e a u t e a u  . .  t h e  k n i f e "  a n d  l a  ( f e m i n i n e )  t a b l e  . .  t h e  t a b l e " ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e x i c a l  m e n s u r a l  ( o r  m e a s u r e )  
e x p r e s s i o n s  o f  E n g l i s h  < a s  i n  a p i e c e  a f p a p e r ,  a  c u p  a f m i l k ,  a  h a n d f u l  a f c a n d l e s ,  a  p i l e  a f c l a t h e s ) .  I n  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e  t e n n s  a n d  c l a s s i f i e r s ,  C r a i g  ( 1 9 9 4 )  a n d  A l l a n  <  1 9 7 7 )  a p p e a r  t o  b e  i n  a g r e e m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  C r a i g  ( 1 9 9 4 :  5 6 5 ) ,  c l a s s i f i e r s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  m e a s u r e  t e n n s  b e c a u s e  . . . . .  t h e y  e x i s t  i n  
o t h e r  c o n t e x t s  b e s i d e  q u a n t i f i c a t i o n " .  
A n o t h e r  d i s t i n c t  c a t e g o r y  o f  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  p r o p o s e d  b y  G r i n e v a l d  ( 2 0 0 0 )  a r e  w h a t  s h e  c a l l s  c l a s s  
t e r m s .  T h e s e  a r e  c l a s s i f y i n g  m o r p h e m e s  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  l e x i c o g e n e s i s  o f  a  l a n g u a g e .  T h e y  c l e a r l y  d e r i v e  
1 3 0  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
f r o m  l e x i c a l  i t e m s ,  b u t  a r e  i n v o l v e d  i n  c o m p o u n d i n g  p r o c e s s e s  i n  w h i c h  t h e y  r e p r e s e n t  a  c l a s s  o f  r e f e r e n t s .  
E x a m p l e s  f r o m  E n g l i s h  w o u l d  i n c l u d e  - b e r r y  ( a s  i n  s t r a w b e r r y ,  b l u e b e r r y ,  r a s p b e r r y ,  g o o s e b e r r y ,  e t c . ) ,  a n d  t r e e  
( a s  i n  a p p l e  t r e e ,  b a n a n a  t r e e ,  o r a n g e  t r e e ,  c h e r r y  t r e e ,  e t c . ) 3 .  
4 . 3 . 4 . 2  A  n e w  c l a s s i f i e r  t y p o l o g y  
L i k e  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) ,  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  u s e  o f  t e r m i n o l o g y  
i n  t h i s  a r e a  o f l a n g u a g e  d e s c r i p t i o n .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  h a s  e x p l a i n e d  t h a t  s o m e  w r i t e r s  ( s u c h  a s  D i x o n ,  
1 9 8 6 ,  f o r  e x a m p l e )  a p p e a r  t o  u s e  t h e  t e n n  c l a s s i f i e r  o n l y  f o r  f r e e  m o r p h e m e s  w h i c h  a p p e a r  i n  n o u n  p h r a s e s ,  
w h i l e  o t h e r s  ( s u c h  a s  M i t h u n ,  1 9 8 6 )  u s e  i t  t o  r e f e r  t o  n o m i n a l s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  v e r b  c o m p l e x e s .  O t h e r  
r e s e a r c h e r s  s e e m  t o  u s e  b a s i c  t e n n s  s u c h  a s  n o u n  c l a s s ,  n o u n  c l a s s i f i e r  a n d  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  i n t e r c h a n g e a b l y  
( G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 ) .  A s  i s  a l s o  t r u e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  d e s c r i p t i o n  ( s e e  a b o v e ) ,  t h e r e  i s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  t e r m s  
w h i c h  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  r e q u i r e d  f o r  a c c u r a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n  p h e n o m e n a :  g e n d e r ,  
c l a s s ,  n o u n  c l a s s ,  n o u n  m a r k e r ,  c l a s s i f i e r s ,  c l a s s  t e r m s ,  n u m b e r - ,  n u m e r a t i v e - ,  r e l a t i o n a l - ,  g e n i t i v e - ,  p o s s e s s i v e - ,  
v e r b a l - ,  p r e d i c a t e - ,  c o n c o r d i a l - ,  l o c a t i v e - c l a s s i f i e r s  e t c .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  t e r m i n o l o g i c a l  c o n f u s i o n ,  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  d e f m i t i o n  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  
c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  t r u e  c l a s s i f i e r s  f r o m  r e l a t e d  c l a s s i f i c a t o r y  p h e n o m e n a :  ( a )  c l a s s i f i e r s  a r e  o v e r t  
m o r p h e m e s ;  ( b )  t h e y  c o n s t i t u t e  a  m o r p h o s y n t a c t i c  s u b - s y s t e m ;  ( c )  t h e y  a r e  s e m a n t i c a l l y  m o t i v a t e d  s y s t e m s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  d o  n o t  c l a s s i f y  a l l  n o u n s ;  a n d  ( d )  t h e y  a r e  s u b j e c t  t o  d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  u s e .  
G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  d o e s  n o t  e x p l a i n  e a c h  o f  h e r  c r i t e r i a  i n  g r e a t  d e t a i l .  T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  e a c h  o f  t h e  
c r i t e r i a  s e e m s  c l e a r ,  h o w e v e r .  C r i t e r i o n  ( a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  w o r k s  t o  e x c l u d e  E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s  f l o w  
" m o v e  [ l i q u i d l p a r t i c u l a t e  m a s s ) "  a n d  o o z e  " m o v e  [ v i s c o u s  m a t e r i a l ] "  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  c o n t a i n  a  s e p a r a t e  
o v e r t  m o r p h e m e  m e a n i n g  s o m e t h i n g  l i k e  " p a r t i c u l a t e  m a s s "  o r  " v i s c o u s  m a t e r i a l " .  C r i t e r i o n  ( b )  s u g g e s t s  t h a t  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  m u s t  b e  i n t e n n e d i a t e  b e t w e e n  g r a m m a t i c a l  a n d  l e x i c a l  m o r p h e m e s .  T h u s ,  E n g l i s h  m e a s u r e  
t e n n s ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  e x a m p l e s  o f  t r u e  c l a s s i f i e r s  b e c a u s e  t h e y  c o n s t i t u t e  a  l e x i c a l  s y s t e m .  
C r i t e r i a  ( c )  a n d  ( d )  c l a r i f i e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c l a s s i f i e r s  a n d  n o u n  c l a s s e s .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  p h e n o m e n a  
s u c h  a s  g r a m m a t i c a l  g e n d e r  a r e  r a r e l y  s e m a n t i c a l l y  m o t i v a t e d ,  a n d  a r e  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  o n  a l l  n o u n s .  A s p e c t s  
o f  t h e  d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r  r a r e l y  i n f l u e n c e  t h e i r  u s e .  
I n  s u m m a r y  t h e n ,  n o u n  c l a s s e s  i n  F r e n c h  a r e  e x c l u d e d  b y  c r i t e r i a  ( c )  a n d  ( d ) ,  E n g l i s h  l e x i c a l  m e a s u r e  t e r m s  
b y  ( b )  a n d  ( d ) ,  a n d  N a v a j o  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  b y  ( a ) ,  ( b )  a n d  ( d ) .  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  t h u s  a p p e a r s  t o  b e  
3  G r i n e v a l d  ( 2 0 0 0 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  a r e  b o t h  e x a m p l e s  o f  c l a s s  t e r m s .  d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t  o r t h o g r a p h i c  s t a t u s  i n  ' E n g l i s h .  
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C h a p t e r 4 : C t a s s i f i e r  s y s t e m s  I n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
s u b s t a n t i a l l y  i n  a g r e e m e n t  w i t h  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  a p p e a r  n o t  t o  b e  a  c a t e g o r y  
o f  c l a s s i f i e r s  a t  a l l .  
U s i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  h a s  s u g g e s t e d  a  n e w  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s ,  b a s e d  o n  
t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  l o c u s  o f  t h e  c l a s s i f i e r .  T h i s  i s  v e r y  m u c h  w o r k  i n  p r o g r e s s ,  a n d  s h e  s t r e s s e d  t h a t  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  e a c h  t y p e  r e p r e s e n t s  a  f o c a l  p o i n t  o n  a  c o n t i n u u m ,  n o t  a  d i s c r e t e  c a t e g o r y ,  a n d  t h a t  
a d d i t i o n a l  t y p e s  m a y  b e  a d d e d  a s  m o r e  d a t a  b e c o m e s  a v a i l a b l e .  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  t y p o l o g y  r e c o g n i z e d  f o u r  
m a i n  c l a s s e s  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  w o r l d :  ( I )  n o u n  c l a s s i f i e r s ,  ( 2 )  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  
( 3 )  g e n i t i v e  c l a s s i f i e r s ,  a n d  ( 4 )  v e r b a l  c l a s s i f i e r s .  
N o u n  c l a s s i f i e r s  
T h e  f i r s t  c l a s s i f i e r  t y p e ,  t h e  n o u n  c l a s s i f i e r s ,  a p p e a r s  t o  b e  a  c a t e g o r y  n o t  i d e n t i f i e d  i n  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) .  I n  f a c t ,  
a c c o r d i n g  t o  C r a i g  ( 1 9 9 4 ) ,  t h e  n o u n  c l a s s i f i e r s  h a v e  n o t  b e e n  w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  p e r h a p s  
d u e  t o  t h e i r  c o m p a r a t i v e  r a r i t y  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  a r e  o f t e n  m i s t a k e n l y  g r o u p e d  t o g e t h e r  w i t h  n o u n  c l a s s e s .  
T h e  t e r m  n o u n  c l a s s i f i e r  i t s e l f  i s  o f t e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  t y p o l o g y  a b o v e ,  b u t  G r i n e v a l d ' s  c a t e g o r y  o f  n o u n  c l a s s i f i e r s  a r e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  
q u a n t i f i c a t i o n .  T h e y  m a y  b e  f r e e  m o r p h e m e s  t h a t  a p p e a r  n e x t  t o  a  n o u n ,  o r  a f f i x e s  w h i c h  a t t a c h  t o  t h e m .  
G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  a s  r e f e r e n t  t r a c k i n g  d e v i c e s ,  s i n c e  t h e y  h a v e  a p p e a r  t o  h a v e  a  r o l e  
n o t  u n l i k e  d e t e r m i n e r s  a n d  a l s o  c a n  b e  u s e d  p r o n o m i n a l l y .  T h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  l a n g u a g e  J a k a l t e k  i s  a n  
e x a m p l e  o f  a  l a n g u a g e  w i t h  a  n o u n  c l a s s i f i e r  s y s t e m .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  a n  i n v e n t o r y  o f  t w e n t y - f o u r  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e s ,  d i v i d e d  i n t o  s y s t e m s  t h a t  r e f l e c t  t h e  r e f e r e n t ' s  s o c i a l  s t a t u s  ( f o r  d e i t i e s  a n d  h u m a n s )  o r  i t s  p h y s i c a l  
a n d  f u n c t i o n a l  q u a l i t i e s  ( f o r  n o n - h u m a n  a n i m a t e s  a n d  i n a n i m a t e s ) .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  G r i n e v a l d  
( 1 9 9 6 )  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  t h e  c l a s s i f i e r s  1 U I j ( " r n a l e  n o n - k i n " )  a n d  1 1 f ) ! l  ( " a n i m a l " ) ,  i x  ( " f e m a l e  n o n - k i n " )  a n d  
i x i m  ( " c o r n  o r  s u b s t a n c e  m a d e  o f  c o r n " ) :  
4 - 9 .  J a k a l t e k  
( a )  x i i  n a j  x u w a n  n o ! )  l a b a  
s a w  C L  J o h n  C L  s n a k e  
" J o h n  s a w  t h e  s n a k e "  
( b )  x i i  n a j  n o ! )  
s a w  C L  C L  
" H e  s a w  i t "  
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( c )  s w a t x i x  i x  i x i m  b i t x  
m a d e  C L  C L  t a m a l e  
" T h e  g i r l  m a d e  t h e  t a m a l e s "  
N u m e r a l  c l a s s i f i e r s  
T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  d i s c u s s e d  b y  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  a r e  t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  t y p e .  T h i s  c l a s s  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r  c a t e g o r y  d e s c r i b e d  i n  A l l a n ' s  ( 1 9 7 7 )  w o r k ,  s o  I  w i l l  n o t  r e v i e w  t h e m  a g a i n  h e r e .  
G e n i t i v e  c l a s s i f i e r s  
C r a i g  ( 1 9 9 4 )  e x p l a i n s  t h a t  g e n i t i v e  c l a s s i f i e r s  a r e  a l s o  k n o w n  a s  p o s s e s s i v e  o r  a t t r i b u t i v e  c l a s s i f i e r s  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  a n d  o c c u r  m o s t l y  i n  O c e a n i c  l a n g u a g e s .  T h i s  c l a s s  i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  P o n a p e a n  d a t a  s h o w n  b e l o w .  
T h e  g e n i t i v e  c l a s s i f i e r  i s  a  b o u n d  m o r p h e m e ,  a f f i x e d  t o  t h e  p o s s e s s o r  n o u n  w h i l e  r e f e r r i n g  t o  t h e  s e m a n t i c  c l a s s  
o f  t h e  p o s s e s s e d  n o u n .  I n  P o n a p e a n ,  t h e  c l a s s e s  r e f l e c t  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  c l a s s i f Y i n g  t h e  n o m i n a l  r e f e r e n t  a s  
a n  e d i b l e  o r  d r i n k a b l e  s u b s t a n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  a s  a  v e h i c l e ,  b u i l d i n g ,  o r  p i e c e  o f  c l o t h i n g .  T h e  t w o  e x a m p l e s  
i n  ( 8 )  a r e  t h e  c l a s s i f i e r  1 < 1 m e  " e d i b l e  s u b s t a n c e "  a n d  w e r e  ' ' v e h i c l e ' ' :  
4 - 1 0 .  P o n a p e a n :  
( a )  w e r e - i  p w o h t  
C L - G E N l  b o a t  
" m y  b o a t "  
( b )  k e n e - i  m w e n g e  
C L - G E N J  f o o d  
" m y  f o o d "  
V e r b a l  c l a s s i f i e r s  
T h e  f o u r t h  a n d  l a s t  m a j o r  c a t e g o r y  o f  c l a s s i f i e r s  d e s c r i b e d  b y  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  a r e  w h a t  s h e  r e f e r s  t o  a s  v e r b a l  
c l a s s i f i e r s .  I n  C r a i g  ( 1 9 9 4 ) ,  s h e  c l a i m s  t h i s  t y p e  o f  c l a s s i f i e r  i s  f o u n d  i n  i n d i g e n o u s  s p o k e n  l a n g u a g e s  o f  N o r t h  
a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  A u s t r a l i a ,  a n d  i n  A S L .  G r i n e v a l d  ( 1 9 % )  e x p l a i n s  t h a t  v e r b a l  c l a s s i f i e r s  a r e  m o r p h e m e s  t h a t  
a p p e a r  i n s i d e  t h e  v e r b ,  r e f e r r i n g  t o  n o m i n a l s  o u t s i d e  o f  t h e  v e r b  f o r m .  S h e  r e c o g n i z e d  t w o  s u b c l a s s e s :  
i n c o r p o r a t e d  g e n e r i c  n o u n s  w h i c h  a c t  a s  c l a s s i f i e r s  o f  t h e  n o m i n a l  r e f e r e n t ,  a n d  c l a s s i f y i n g  v e r b a l  a f f r x e s .  T h r e e  
e x a m p l e s  o f  t h e  i n c o r p o r a t e d  c l a s s i f i e r  c a n  b e  f o u n d  i n  4 - 1 0  a n d  4 - 1 1  b e l o w  f r o m  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  I r o q u o i a n  
l a n g n a g e  C a y u g a  ( h o n ' a t  " p o t a t o " ,  n a h s k w  " d o m e s t i c  a n i m a l "  a n d  t r e h  " v e h i c l e " ) ,  a n d  t h e  t w o  e x a m p l e s  o f  t h e  
c l a s s i f y i n g  a f f i x  a r e  f r o m  D i e g n e i i o { t u  m e a n i n g  " r o u n d  o b j e c t "  a n d  a  f o r  " l o n g  o b j e c t " ) .  
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4 - 1 1 .  C a y u g a  
( a )  o - h o n : a t - a t k e :  a k - h o n : a t - a : k  
i t - p o t a t o - r o t t e n  P A S T - C L - e a t  
" I  a t e  a  r o l t e n  p o t a t o "  
( b )  s o : w a : s  a k h - n a h s k w - a e :  
d o g  / - C L - h a v e  
" I  h a v e  a  ( p e t )  d o g "  
( c )  s k i t u  a k e : - t r e h - t a e :  
s k i d o o  / - C L - h a v e  
" I  h a v e  a  s k i d o o "  
4 - 1 2 .  D i e g u e i i o  
( a )  
( b )  
( c )  
t u - k a t  
C L - c u t  
" t o  c u t  w i t h  s c i s s o r s  o r  a d z ,  t o  c u t  i n t o  
c h u n k s "  
a - k a t  
C L - c u t  
" t o  c u t  w i t h  a  k n i f e "  
t u - m a r  
C L - c o v e r  
" t o  c o v e r  o v e r  a  s m a l l  o b j e c r '  
( d )  a - m a r  
C L - c o v e r  
" t o  c o v e r  o v e r  a  l o n g  o b j e c t ,  t o  b u r y  
s o m e o n e "  
N o t e  t h a t ,  a l t h o u g h  C r a i g  ( 1 9 9 4 )  i n c l u d e s  A S L  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  s h e  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  d a t a  t o  s u p p o r t  t h i s  
c l a i m ,  a n d  s h e  d o e s  n o t  s u g g e s t  t o  w h i c h  o f  t h e  t w o  s u b c l a s s e s  o f  v e r b a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  i t  b e l o n g s .  I n  l a t e r  
v e r s i o n s  o f  h e r  t y p o l o g y  ( G r i n e v a l d ,  2 0 0 0 ) ,  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  m o r e  s t u d y  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  n e e d e d  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t r u e  c l a s s i f i e r s  a n d  c l a s s  t e r m s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n s .  
M i n o r  a n d  h y b r i d  c l a s s i f i e r  t y p e s  
G r i n e v a l d  ( 2 0 0 0 )  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r s  p r e s e n t e d  i n  h e r  t y p o l o g y  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  m o s t  
w i d e l y  r e c o g n i z e d  a n d  b e s t  d o c u m e n t e d  e x a m p l e s .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p o s s I b l e  s u b t y p e s ,  s u c h  a s  a  
d e m o n s t r a t i v e  c l a s s i f i e r  t y p e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  n u m e l O l  t y p e  i n  s o m e  A m a z o n i a n  l a n g u a g e s ,  a n d  a  l o c a t i v e  
c l a s s i f i e r  t h a t  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  t h e  A r g e n t i n e a n  l a n g u a g e s  T o b a  a n d  P i l a g a ,  b u t  t h e s e  t y p e s  a p p e a r  t o  b e  
c o m p a r a t i v e l y  r a r e r  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y  t h a n  t h e  f o u r  m a j o r  t y p e s  d e s c r i b e d  a b o v e  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ;  G r i n e v a l d ,  
2 0 0 0 ) .  N e w  d a t a  c o m i n g  f r o m  t h e  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o f  B r a z i l  a p p e a r  t o  s h o w  h y b r i d  c l a s s i f i e r  t y p e s  t h a t  
c o m b i n e  a s p e c t s  o f  t h e  f o u r  c l a s s e s  d e s c n b e d  h e r e  ( A i k b e n v a l d ,  2 0 0 0 ) .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  a b o v e  a l s o  r e p r e s e n t  
t h e  m o s t  p r o t o t y p i c a l  e x a m p l e s .  M a n y  l a n g u a g e s  h a v e  c l a s s i f i e r s  t h a t  b l e n d  f e a t u r e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  
a n d  s o m e  a l s o  h a v e  c l a s s i f i c a t o r y  m o r p h e m e s  t h a t  c o m b i n e  q u a l i t i e s  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  
n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n .  
4 . 3 . 5  C r i t i c i s m s  o f  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  t y p o l o g y  
G r i n e v a l d ' s  ( 2 0 0 0 )  t y p o l o g y  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m u c h  d i s c u s s i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  h a s  b e c o m e  
c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  a l l  r e s e a r c h e r s  a p p e a r  t o  a c c e p t  a l l  t h e  d e t a i l s  o f  h e r  m o d e l .  A l t h o u g h  a  r e c e n t  m a j o r  
s t u d y  b y  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  c l a i m e d  t o  l a r g e l y  a d o p t G r i n e v a l d ' s  ( \ 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f I e r  s y s t e m s ,  i n  
f a c t  A i k h e n v a l d  a p p e a r e d  t o  h a v e  r e j e c t e d  a n y  c l e a r - c u t  d i v i s i o n  b e t w e e n  c l a s s i f i e r s  a n d  m a n y  o t h e r  f o r m s  o f  
n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  I n  h e r  w o r k ,  c l a s s i f i e r  s y s t e m  i s  u s e d  a s  a n  u m b r e l l a  t e n n  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
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c a t e g o r i z a t i o n  d e v i c e s ,  e n c o m p a s s i n g  t h e  l e x i c a l  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  t h e  c 1 a s s i f i c a t o r y  v e r b s  o f  
N o r t h  A m e r i c a ,  a n d  t h e  h i g h l y  g r a m m a t i c i z e d  g e n d e r  s y s t e m s  o f  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  
D e s p i t e  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  G r i n e v a l d ' s  w o r k ,  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  d i d  n o t  e x p l i c i t l y  r e s p o n d  t o  G r i n e v a l d ' s  
( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 )  n a r r o w e r  d e f I n i t i o n  o f  c l a s s i f I e r  s y s t e m s ,  n o r  t h e  d i s t i n c t i o n s  G r i n e v a l d  m a k e s  b e t w e e n  c l a s s i f i e r s ,  
n o u n  c l a s s e s ,  a n d  c l a s s i f I c a t o r y  v e r b s .  I n s t e a d ,  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  t o o k  t h e  d e f m i t i o n  o f  c l a s s i f i e r s  b y  A l l a n  
( 1 9 7 7 )  a s  h e r  s t a r t i n g  p o i n t ,  a n d  s t r e s s e d  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  n o u n  c a t e g o r i z a t i o n  
b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e y  a l l  s h a r e  a  s i m i l a r  s e m a n t i c  b a s i s ,  a n d  n o t i n g  t h a t  o n e  t y p e  m a y  d e v e l o p  o u t  o f  a n o t h e r  
t h r o u g h  p r o c e s s e s  o f l a n g u a g e  c h a n g e  a n d  g r a n u n a t i c a l i z a t i o n .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  A l l a n ' s  
w o r k  i s  p r o b l e m a t i c ,  a n d  t h a t  m a n y  r e s e a r c h e r s  f m d  i t  u s e f u l  t o  s e p a r a t e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  f r o m  o t h e r  f o r m s  
o f  n o m i n a l  c l a s s i f I c a t i o n .  T h e s e  k i n d s  o f  d i s t i n c t i o n s  a r e  a l s o  u s e f u l  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  
i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  D e s p i t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h e r  w i d e - r a n g i n g  s t u d i e s ,  
A i k h e n v a l d ' s  ( 2 0 0 0 )  w o r k  d i d  n o t  d i r e c t l y  c r i t i c i z e  G r i n e v a l d ' s  t y p o l o g y ,  s o  I  w i l l  n o t  d i s c u s s  i t  h e r e .  
4 . 3 . 6  T h e  u n i v e r s a l  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  o f  c l a s s i f i e r s  
G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  c l a s s i f I e r  f o r m s  a r e  g e n e r a l l y  s e m a n t i c a l l y  m o t i v a t e d .  T h e  s t u d i e s  o f  c l a s s i f i e r s  
t o  d a t e  d o  s e e m  t o  s h o w  t h a t  c l a s s i f i e r s  r e f l e c t  u n i v e r s a l  a s p e c t s  o f  h u m a n  p e r c e p t i o n ,  c o g n i t i o n  a n d  c u l t u r a l  
o r g a n i z a t i o n .  A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  s t u d y  o f  o v e r  f i f t y  l a n g u a g e s ,  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  c o n c l u d e d  t h a t  
s e v e n  c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  A l t h o u g h  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  h e  s u b d i v i d e d  i n t o  p a r t i c u l a r  
s u b c a t e g o r i e s  a n d  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s  d i f f e r  i n  t h e  n u m b e r  a n d  r a n g e  o f  c l a s s i f i e r s  u s e d ,  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  s h o w e d  
t h a t  a l l  e x a m p l e s  a p p e a r  t o  f a l l  i n t o  s e v e n  g r o u p s :  ( 1 )  m a t e r i a l  c l a s s i f i e r s  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  t h e  r e f e r e n t  i s  
a n i m a t e  ( s o m e  l a n g u a g e s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  h u m a n  a n d  n o n - h u m a n  a n i m a t e s )  o r  i n a n i m a t e ,  ( 2 )  s h a p e  
c l a s s i f i e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  g r o u p i n g  r e f e r e n t s  i n t o  c l a s s e s  o f  l o n g ,  f l a t ,  o r  r o u n d  o b j e c t s ,  ( 3 )  c o n s i s t e n c y  c l a s s i f I e r s ,  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  f l e x i b l e ,  r i g i d  o r  l i q u i d  r e f e r e n t s ,  ( 4 )  s i z e  c l a s s i f i e r s ,  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  t h e  r e f e r e n t  i s  b i g  
o r  s m a l l ,  ( 5 )  l o c a t i o n  c l a s s i f i e r s ,  i n c l u d i n g  e x a m p l e s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  p l o t s  o f l a n d ,  g a r d e n s ,  v i l l a g e s ,  a n d  
c o u n t r i e s ,  ( 6 )  a r r a n g e m e n t  c l a s s i f i e r s ,  u s e d  t o  i n d i c a t e  r e f e r e n t s  i n  s o m e  s p e c i f i c  c o n f i g u r a t i o n ,  p o s i t i o n  o r  
d i s t r i b u t i o n ,  a n d  ( 7 )  q u a n t a  c l a s s i f i e r s ,  w h i c h  d i s t i n g u i s h  s i n g u l a r ,  d u a l ,  a n d  p l u r a l  r e f e r e n t s .  
U s i n g  h e r  r e v i s e d  t y p o l o g y  a n d  a d d i t i o n a l  d a t a ,  C r a i g  ( 1 9 9 4 :  5 6 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  c a n  
b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m a j o r  s e m a n t i c  d o m a i n s :  ( 1 )  m a t e r i a l ,  ( 2 )  s h a p e ,  a n d  ( 3 )  f u n c t i o n .  T h e  m a t e r i a l  d o m a i n  
i n c l u d e s  a n i m a c y ,  g e n d e r ,  a n d  s u b s t a n c e  ( f o r  i n a n i m a t e s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  m a d e  o f  w o o d ,  l i q n i d ,  o r  r o c k ,  f o r  
e x a m p l e ) .  T h e  s h a p e  d o m a i n  c l a s s i f i e s  o b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  b o t h  " i n h e r e n t  a o d  t e m p o r a r y  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  . . .  s u c h  a s  s h a p e s ,  c o n s i s t e n c i e s ,  a n d  c o n f i g u r a t i o n s " .  T h e  s h a p e  c a t e g o r y  i n  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  
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t e n d s  t o  r e f l e c t  a  t h r e e - w a y  d i v i s i o n  i n t o  " t h e  o n e - d i m e n s i o n a l  l o n g  s h a p e ,  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  f l a t  s h a p e ,  a n d  
t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  r o u n d  s h a p e " .  T h e  d o m a i n  o f  f u n c t i o n  r e f l e c t s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  h u m a n  s o c i e t i e s  ( s u c h  
a s  s t a i n s  a n d  k i n s h i p  r e l a t i o n s )  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  i n a n i m a t e  o b j e c t s  ( t r a n s p o r t a t i o n ,  e d i b l e s ,  c l o t h i n g ,  t o o l s  
e t c ) .  
B o t h  C r a i g  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 4 )  a n d  C r o f t  ( 1 9 9 4 )  a r g u e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  a p p e a r  t o  
c o r r e l a t e  w i t h  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  d o m a i n s .  C r a i g  ( 1 9 9 4 :  5 6 7 )  o b s e r v e d  t h a t :  
"  . . .  n o u n  c l a s s i f i e r s  d r a w  o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  
w h i l e  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  p r e d o m i n a n t l y  c a t e g o r i s e  b y  s h a p e ,  a n d  g e n i t i v e  
c l a s s i f i e r s  b y  f u n c t i o n a l  i n t e r a c t i o n .  V e r b a l  c l a s s i f i e r s  a l i g n  t h e m s e l v e s  o n  
t h e  n o u n  c l a s s i f i e r s  i f  t h e y  a r e  o f  t h e  i n c o r p o r a t e d  s u b t y p e ,  c l a s s i f y i n g  b y  
m a t e r i a l  p r i n c i p a l l y ,  w h i l e  t h e  o l d e r  a n d  p h o n o l o g i c a l l y  m o r e  e r o d e d  s u b t y p e  
o f  v e r b a l  c l a s s i f i e r s  a l i g n  t h e m s e l v e s  o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s ,  
c a t e g o r i z i n g  b y  s h a p e . "  
A l t h o u g h  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l a s s i f i e r  t y p e  a n d  s e m a n t i c s  a r e  r e v e a l i n g ,  t h e y  a r e  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e m a n t i c  s t r u c t n r e  o f  c l a s s e s  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y .  I n  s o m e  c a s e s ,  a s  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  e x p l a i n e d ,  t h e  
d i f f e r e n t  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  o v e r l a p .  S o m e  l a n g u a g e s  h a v e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  t h a t  c o m b i n e  t w o  o r  m o r e  o f  
t h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s .  C r a i g  ( 1 9 9 4 :  5 6 7 )  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  s e m a n t i c s  o f  i n d i v i d u a l  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  r a n g e  
f r o m  r e l a t i v e l y  s i m p l e  t o  " c o m p l e x  a n d  h e t e r o g e n e o u s " .  S h e  i l l u s t r a t e d  t h i s  v a r i e t y  b y  c o m p a r i n g  t h e  r e s t r i c t e d  
s e m a n t i c  r a n g e  o f  t h e  " u n i q u e "  c l a s s i f i e r s  f o u n d  i n  J a k a l t e k ,  T h a i  a n d  Y a g u a ,  t o  t h e  e x t r e m e  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  
J a p a n e s e  c l a s s i f i e r  - h o n :  
4 - 1 3 .  J a k a l t e k  
m e t x  c l a s s i f i e r  o f  t x i ' "  " d o g "  
4 - 1 4 .  T h a i  
c h y a g  c l a s s i f i e r  o f  c h a a y  " e l e p h a n t "  i n  f o r m a l  c o n t e x t s  
4 - 1 5 .  Y a g u a  
n a  c l a s s i f i e r  o f  b a n a n a  t r e e  t r u n k s  w h e n  s t a n d i n g  
m u  c l a s s i f i e r  f o r  c h a m b i r a  p a l m  t r u n k  w h e n  s t a n d i n g  
4 - 1 6 .  J a p a n e s e  
- h o n :  c l a s s i f i e r  f o r  p e n c i l s ,  s t i c k s ,  t h r e a d s ,  r o p e s ,  n e e d l e s ,  b a n a n a s ,  c a r r o t s ,  p a n t s ,  g u i t a r s ,  t e e t h ,  c a s s e t t e  t a p e s ,  
t y p e w r i t e r  r i b b o n s ,  c a m e r a  f i l m s ,  t e l e p h o n e  c a l l s ,  l e t t e r s ,  m o v i e s ,  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  m e d i c a l  i n j e c t i o n s ,  
a n d  h o m e - r u n s  i n  b a s e b a l l  
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T h e  J a p a n e s e  e x a m p l e  i s  s i m i l a r  i n  i t s  s e m a n t i c  h e t e r o g e n e i t y  t o  a  n u m b e r  o f  t h e  N a v a j o  c l a s s i f i c a t o r y  s t e r n s  
d i s c u s s e d  a b o v e ,  a n d  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  s i m i l a r  p r o c e s s e s  o f  m e t a p h o r i c a l  e x t e n s i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s e m a n t i c  c o m p l e x i t y  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ,  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  p r o b l e m  w i t h  a t t e m p t s  t o  l i n k  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  
s e m a n t i c  d i s t i n c t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c l a s s i f i e r .  A s  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  p o i n t e d  o u t ,  i n  m a n y  l a n g u a g e s ,  i t  
a p p e a r s  p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  s a m e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  i n  d i f f e r e n t  c l a s s i f i e r  e n v i r o n m e n t s .  
4 . 3 . 7  T h e  o r i g i n s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  
T h e  p r o c e s s e s  o f  s e m a n t i c  s h i f t  a l s o  s e e m  t o  b e  r e s p o n s I b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  
h i s t o r i c a l l y .  I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m o s t  c o m m o n  s o u r c e  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i s  i n d e p e n d e n t  n o u n s  
( C r a i g ,  1 9 9 4 ) .  I n  m a n y  l a n g u a g e s ,  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  a r e  i d e n t i c a l  t o  p a r t i c u l a r  n o u n s ,  a s  M i t h u n  ( 1 9 8 6 :  3 9 0 )  
d e m o n s t r a t e d :  
" T h e  C a d d o  c l a s s i f i e r  f o r  s m a l l  r o u n d  o b j e c t s ,  -i~ah-, i s  a l s o  t h e  n o u n  s t e m  
f o r  " e y e " .  T h e  M u n d u r u k u  c l a s s i f i e r  f o r  c i r c u l a r / s p h e r i c a l  o b j e c t s ,  - a - ,  i s  t h e  
n o u n  " h e a d " .  T h a t  f o r  l o n g .  r i g i d ,  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s ,  - b a - ,  i s  t h e  n o u n  f o r  
" a r m " .  T h a t  f o r  l o n g ,  f l e x i b l e ,  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s  i s  - b u - ,  t h e  n o u n  f o r  " f i n g e r " .  
V e r b s  a l s o  s e r v e  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  c l a s s i f i e r s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  f r o m  T z o t z i l  a n d  l a a i  f r o m  C r a i g  ( 1 9 9 4 )  
i n d i c a t e :  
4 - 1 7 .  T z o t z i l  
V e r b  
N u m e r a l  c l a s s i f i e r  
p l a s  
" t o  c u t "  
p l o s  
" s h o r t  l e n g t h "  
k l a s  
" t o  b r e a k "  
k l o s  
· p i e c e  b r o k e n  o f f '  
4 - 1 8 .  I a a i  
V e r b  
G e n i t i v e  c l a s s i f i e r  
h a a l  
" t o  r a i s e "  
h a a l e e  " d o m e s t i c  a n i m a l "  
h a l k  
" t o  w a r m  o n e s e l f '  h l o g u  " f i r e "  
A l t h o u g h  p r o p o s a l s  f o r  t h e  o r i g i n s  a n d  e v o l u t i o n  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  r e m a i n  s p e c u l a t i v e ,  C r a i g  ( 1 9 9 4 )  
p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  b e g i n  a s  s p e c i f i c  c l a s s i f i e r s  f o r  a  s i n g l e  o r  s m a l l  
n u m b e r  o f  n o m i n a l  r e f e r e n t s ,  a n d  t h e n  m a y  b e  e x t e n d e d  t o  r e f e r  t o  a  l a r g e r  c l a s s  o f  n o u n s ,  e v o l v i n g  f r o m  
c o n c r e t e  r e f e r e n t s  t o  m o r e  a b s t r a c t  a n d  m e t a p h o r i c a l ,  a s  t h e  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  c l a s s i f i e r  - g e  
i l l u s t r a t e s  ( C r a i g ,  1 9 9 4 :  5 6 8 ) :  
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4 - 1 9 .  C h i n e s e  
- g e :  u n i q u e :  b a m b o o > s p e c i f i c :  b a m b o o ,  l e n g t h s  o f b a m b o o > a r r o w s ,  c a n d l e s ,  d o g s ,  c h i c k e n s ,  
h o r s e s > f r u i t ,  b i r d s ,  p e o p l e / g e n e r a l :  p e o p l e  a n d  u n c l a s s i f i e d  o b j e c t s  
T h e  m o s t  c o m m o n  e x a m p l e  o f  s u c h  a  p r o c e s s  o f  e x t e n s i o n  f r o m  s p e c i f i c  n o u n s  t o  m o r e  a b s t r a c t  a n d  g e n e r a l i z e d  
c l a s s i f i e r  f o r m s  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i f i e r  f o n n s  i n  m a n y  l a n g u a g e s  f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  n o u n s  f o r  t r e e ,  
l e a f  a n d  f r u i t  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  e v o l v e  i n t o  c l a s s i f i e r s  t h a t  c a t e g o r i z e  r e f e r e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  s h a p e :  t h e  t r e e -
l i k e  c l a s s i f i e r  c o m i n g  t o  r e p r e s e n t  r e l a t i v e l y  l o n g  r e f e r e n t s ,  t h e  l e a f - l i k e  c l a s s i f i e r  r e p r e s e n t i n g  f l a t  o b j e c t s ,  a n d  
t h e  f r u i t - l i k e  c l a s s i f i e r  f o r  r o u n d  o b j e c t s  ( C r a i g ,  1 9 9 4 ) .  T h e s e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s i f i e r s  
m o r p h e m e s  f r o m  o t h e r  w o r d  c l a s s e s  a r e  s u p p o r t e d  b y  h i s t o r i c a l l y  a t t e s t e d  e x a m p l e s ,  s u c h  a s  i n  C h i n e s e ,  a n d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  m a n y  l a n g u a g e s  b a v e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  t h a t  a r e  i d e n t i c a l  o r  r e l a t e d  t o  i n d e p e n d e n t  n o u n s  a n d  
v e r b s .  D i x o n  ( 1 9 8 6 :  1 1 0 )  a l s o  a d d s  s u p p o r t  t o  t h i s  i d e a ,  a r g u i n g  t h a t  c l a s s i f i e r s  a r e  ' s o p h i s t i c a t e d  d e v i c e s "  w h i c h  
" m u s t  h a v e  a r i s e n  f a i r l y  l a t e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f l a n g u a g e " ,  s i n c e  t h e y  a r e  n o t  c o m m o n l y  f o u n d  i n  p i d g i n  o r  
c r e o l e  l a n g u a g e s .  
4 . 3 . 8  T h e  f u n c t i o n  o f  c l a s s i f i e r s  
O n e  o f  G r i n e v a l d '  s  ( 1 9 9 6 )  d e f m i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c l a s s i f i e r  f o r m s  w a s  t h a t  s u c h  m o r p h e m e s  a r e  s u b j e c t  t o  
d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  u s e .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  r e a l i z e d  i n  t w o  m a i n  w a y s .  F i r s t l y ,  c o m p a r e d  t o  
g e n d e r  a n d  n o u n  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s ,  t h e  u s e  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  a p p e a r s  t o  b e  m u c h  m o r e  f l e x i b l e .  
A g r e e m e n t  f o r  g e n d e r  i n  F r e n c h  a n d  G e r m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  o m n i p r e s e n t  a n d  o b l i g a t o r y .  A l t h o u g h  l a n g u a g e s  
s u c h  a s  T z o t z i l ,  C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  m a y  h a v e  l a r g e  n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ,  o n l y  s m a J l  
s u b s e t s  o f  t h e s e  a p p e a r  t o  b e  u s e d  i n  c a s u a l  s p e e c h  ( C r a i g ,  1 9 9 4 ) .  M a n y  o f  t h e  f m e r  d i s t i n c t i o n s  i n  c l a s s i f i e r  
u s a g e  m a y  o n l y  a p p e a r  i n  f o r m a l  s e t t i n g s .  S e c o n d l y ,  m a n y  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  a l l o w  t h e  s p e a k e r  a  v a r i e t y  o f  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  n o m i n a l  r e f e r e n t s ,  a s  t h e  e x a m p l e s  i n  4 - 2 0  f r o m  B u r m e s e  
i l l u s t r a t e  ( C r a i g ,  1 9 9 4 :  5 6 9 ) .  
I  s h a l l  n o w  t u r n  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  s k e t c h  s o m e  o f  t h e  
p r o b l e m s  w e  e n c o u n t e r  i n  a t t e m p t i n g  t o  d e f m e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  
4 . 4  C l a s s i f i e r s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ?  
T h e  b a n d s b a p e  u n i t s  u s e d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  A u s l a n  a n d  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  d o  a p p e a r  t o  h a v e  
s o m e  f e a l n r e s  i n  c o m m o n  b o t h  m o r p h o s y n t a c t i c a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  w i t h  t h e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  t h e  
v a r i o u s  l a n g u a g e s  d i s c u s s e d  i n  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) ,  C r a i g  ( 1 9 9 2 , 1 9 9 4 )  a n d  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .  B e c a u s e  t h e  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a n d s h a p e  u n i t s  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s  s h a r e  h a v e  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  t h e  s i g n  
l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e  ( B r e n n a n ,  1 9 9 0 ;  C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 a ;  S u p a l l a ,  
1 9 7 8 , 1 9 8 2 , 1 9 8 6 ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ;  Z w i t s e r i o o d ,  1 9 9 6 ) ,  I  w i l l  n o t  d e s c r i b e  t h e m  i n  d e t a i l  h e r e .  
4 - 2 0 .  B u r m e s e  
( a )  m y i g  t t  y a g  
( b )  
m y i g  t t  s a n  
( c )  m y i g t t  h m w a  
( d )  
m y i g  t t  < s i n  
( e )  
m y i g t t _ w e  
( f )  
m y i g  t t  < p a  
( g )  m y i g t t  k h u <  
( h )  
m y i g t t m y i g  
' r i v e r  o n e  C L - p l a c e '  ( e . g . ,  d e s t i n a t i o n )  
' r i v e r  o n e  C L - l i n e '  ( e . g . ,  o n  a  m a p )  
' r i v e r  o n e  C L - s e c t i o n '  ( e . g . ,  a  f i s h i n g  a r e a )  
' r i v e r  o n e  C L - d i s t a n t  a r c '  ( e . g . ,  a  p a t h  t o  t h e  s e a )  
' r i v e r  o n e  C L - c o n n e c t i o n '  ( e . g . ,  c o n n e c t i n g  t w o  
v i l l a g e s )  
' r i v e r  o n e  C L - s a c r e d  o b j e c t '  ( e . g . ,  i n  m y t h o l o g y )  
' r i v e r  o n e  C L - c o n c e p t u a l  u n i t '  ( e . g . ,  i n  a  d i s c u s s i o n  
a b o u t  r i v e r s  i n  g e n e r a l )  
' r i v e r  o n e  C L - r i v e r '  ( e . g . ,  t h e  u n m a r k e d  c a s e )  
T h e s e  s i g n e d  l a n g u a g e  m o r p h o s y n t a c t i c  s y s t e m s  a l s o  s e e m  t o  h a v e  m a n y  m o r p h o l o g i c a l  a n d  s e m a n t i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  c o m m o n  w i t h  A t h a b a s k a n  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  ( f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p o i n t ,  s e e  E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ) .  W e  h a v e  s e e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c o m p a r i s o n  h e t w e e n  N a v a j o  a n d  s i g n e d  
l a n g u a g e s  a p p e a r s  t o  b e  m i s l e a d i n g .  A s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  N a v a j o  a n d  o t h e r  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  a r e  p e r h a p s  
n o t  a p p r o p r i a t e l y  v i e w e d  a s  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  a t  a 1 l
4
.  I t  s e e m s  t h a t  t h o s e  r e s e a r c h e r s  w h o  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  
t h a t  A S L  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c l a s s  a c c e p t e d  t h e  d a t a  i n  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  s e c o n d  h a n d ,  b e l i e v i n g  t h a t  N a v a j o  
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  i n c l u d e d  o v e r t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  T h e s e  r e s e a r c h e r s ,  s u c h  a s  S u p a l l a  ( 1 9 7 8 ) ,  w e r e  q u o t e d  
w i d e l y  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e ,  a n d ,  a l t h o u g h  r e c e n t l y  a  n u m b e r  o f  w r i t e r s  h a v e  h e g u n  t o  p o i n t  o u t  t h e  
e r r o r  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 8 ;  Z w i t s e r i o o d ,  1 9 9 6 ) 5 ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  A S L  a s  a  p r e d i c a t e  
c l a s s i f i e r  l a n g u a g e  ( l i k e  N a v a j o )  i s  s t i l l  p r e s e n t e d  a s  u n p r o b l e m a t i c  b y  m a n y  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  t o d a y  
( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S i p l e ,  1 9 9 7  a n d  W i l c o x  &  W i l c o x ,  1 9 9 7 ) .  
4  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 )  p r e s e n t e d  s o m e  a r g u m e n t s  a s  t o  w h y  c l a s s i f l C a t o r y  v e r b s  m i g h t  s t i l l  b e  c o n s i d e r e d  e x a m p l e s  
o f  v e r b a l  c l a S S i f i e r s ,  b u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  w i d e s p r e a d  a g r e e m e n t  t h a t  t h e s e  o u g h t  t o  b e  t r e a t e d  a s  a  s e p a r a t e  
p h e n o m e n o n  ( B a r r o n ,  1 9 8 2 ,  c i t e d  i n  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  C r o f t ,  1 9 9 4 ;  G r i n e v a l d ,  2 0 0 0 ) .  
5  I n  l a t e r  w o r k ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 )  h i m s e l f r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  N a v a j o  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b  s y s t e m  w a s  n o  l o n g e r  
p r o d u c t i v e ,  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  u n l i k e  w h a t  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  A S L .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
I f  t h e  c l a i m  t h a t  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e s  a r e  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  i s  n o t  c l e a r l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  w h a t  a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f m d i n g  f o r  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  t h e  n o t i o n  t h a t  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  c o n t a i n  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ?  A r e  p e r h a p s  t h e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  c o n s i d e r e d  a  t y p e  o f  v e r b a l  c l a s s i f i e r ,  a s  i n i t i a l l y  s u g g e s t e d  b y  C r a i g  ( 1 9 9 4 ) ?  O r  
d o  w e  n e e d  t o  c r e a t e  a  n e w  s u b c a t e g o r y  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  f o r  s i g n e d  l a n g u a g e s  i n  G r i n e v a l d '  s  ( 1 9 9 6 )  
p r o p o s e d  t y p o l o g y ?  I  w i l l  n o t  p u r s u e  t h e s e  i s s u e s  h e r e .  I  w o u l d  l i k e  i n s t e a d  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s ,  a l t h o u g h  s i m i l a r  i n  f o r m  a n d  f u n c t i o n  t o  o t h e r  t y p e s  o f  n o u n  c l a s s i f I C a t i o n  
i n  t h e  w o r l d ' s  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  m a y  n o t  b e  e x a m p l e s  o f  c l a s s i f i e r s  ( i n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e )  a t  a l l .  
T h i s  p r o p o s a l  i s  n o t  n e w .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  a r g u e d  s t r o n g l y  a g a i n s t  a n  a n a l y s i s  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  i n c l u d i n g  c l a s s i f i e r s .  S h e  h a s  s h o w n  h o w ,  a t  l e a s t  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  t h e  
c h o i c e  o f  h a n d s h a p e  u n i t s  d o  n o t  s e r v e  a  s t r a i g h t f o r w a r d  c l a s s i f i c a t o r y  f u n c t i o n .  I n  v e r b s  o f  m o t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  c h o i c e  o f  h a n d s h a p e  a p p e a r s  t o  b e  m o t i v a t e d  b y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  c l a s s  o f  r e f e r e n t  ( I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  i n  
m o r e  d e t a i l  b e l o w ) .  S h e  a l s o  b a s e d  m u c h  o f  h e r  a r g u m e n t  o n  t h e  w i d e s p r e a d  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  N a v a j o  
d a t a ,  a n d ,  l i k e  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ) ,  p o i n t e d  o u t  t h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  a n d  i n c o n s i s t e n t  u s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  
c l a s s i f i e r  i n  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e .  B u t  b e c a u s e  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  n e w  t y p o l o g y  h a s ,  a s  I  
h a v e  s h o w n ,  a t t e m p t e d  t o  c l a r i f y  t h e  t e r m i n o l o g i c a l  a n d  t y p o l o g i c a l  c o n f u s i o n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s p o k e n  
l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s ,  p e r h a p s  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  u n i t s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  c a n  s i m i l a r l y  b e n e f i t  f r o m  
c o m p a r i s o n s  w i t h  h e r  w o r k .  
I f  w e  c o n s i d e r  h a n d s h a p e  u n i t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  r e l a t i o n  t o  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  d e f ' m i t i o n  o f  
c l a s s i f i e r s ,  c r i t e r i o n  ( d )  a p p e a r s  t o  h o l d  t r u e  f o r  t h i s  c l a s s  o f  m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b u t  t h i s  i s  
p e r h a p s  t h e  m o s t  g e n e r a l  o f G r i n e v a l d ' s  c r i t e r i a  a n d  t h u s ,  i n  s o m e  w a y s ,  t h e  l e a s t  u s e f u l .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u s e  o f  
h a n d s h a p e  u n i t s  d o e s  i n d e e d  s e e m  t o  b e  s u b j e c t  t o  d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  f a c t o r s ,  s u c h  a s  s i g n e r s '  u s e  o f  d i f f e r i n g  
p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  e v e n t s  t h e y  d e s c r i b e  o r  v a r i a t i o n  i n  l e x i c a l  c h o i c e  d u e  t o  r e g i s t e r  a n d  d i s c o u r s e  f o r m ,  
a l t h o u g h  t h e s e  f a c t o r s  a r e  n o t  y e t  v e r y  w e l l  u n d e r s t o o d  ( A h l g r e n  &  B e r g m a n ,  1 9 9 0 ;  B r e n n a n ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ;  V a l l i  
&  L u c a s ,  1 9 9 5 ) .  I n  t h e  A u s l a n  d a t a  d i s c u s s e d  i n  t h e  C h a p t e r  5 ,  s i g n e r s  o f t e n  h a v e  a  c h o i c e  b e t w e e n  r e p r e s e n t i n g  
t h e  m o t i o n  o f  a n  a n i m a t e  w i t h  a  s i g n  f r o m  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  ( s u c h  a s  F A L L ,  J U M P ,  R O L L  e t c . )  o r  a  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  d i f f e r e n t  l e x i c a l  c h o i c e s  i n  t h i s  a r e a  r e q u i r e s  m u c h  m o r e  
i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  w e  c a n  a S S u m e  t h a t  i t  a t  l e a s t  p a r t l y  r e f l e c t s  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  
e n v i r o n m e n t  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t o  w h a t  e x t e n t  c r i t e r i a  { a ) ,  ( b )  a n d  ~c) i n  
G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  d e f m i t i o n  a p p l y  t o  t h e s e  f o r m s .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
4 . 4 . 1  O v e r t  o r  f u s e d  m o r p h e m e ( s ) ?  
I  s h a l l  d i s c u s s  c r i t e r i o n  ( a )  f I r s t .  I n  a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  c l a s s i f I e r  
m o r p h e m e  i s  a  s i n g l e ,  o v e r t  m o r p h e m e .  I n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
h a n d s h a p e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  m a y  i t s e l f  b e  a  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  u n i t  r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  
m o r p h e m e  ( B o y e s - B r a e m ,  1 9 8 1 ;  E n g h e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S c h i c k ,  1 9 8 7 ;  S h e p a r d - K e g l ,  1 9 8 5 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ,  
1 9 8 6 ;  W a l l i n ,  1 9 9 0 ) .  W r i t e r s  s u c h  a s  S c h i c k  ( 1 9 8 7 ) ,  S h e p a r d - K e g l  ( 1 9 8 5 )  a n d  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  e a c h  o f  t h e  f m g e r s  a n d  t h e  t h u m b  o f  t h e  h a n d  m a y  a c t  a s  s e p a r a t e  m o r p h e m e s  i n  s o m e  e n t i t y ,  
h a n d l i n g  a n d  S A S S  h a n d s h a p e s .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  h o w  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  o t h e r  
p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  t h e  d e g r e e  o f  b e n d i n g  o r  s p r e a d i n g  o f  t h e  f m g e r s ,  m a y  a c t  m o r p h e m i c a l l y .  I n  t h e  
e x a m p l e  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 4  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  w e  s a w  h o w  t h e  b e n d i n g  o f  t h e  f m g e r s  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  
w a r p e d ,  d e f o r m e d ,  o r  d a m a g e d  r e f e r e n t  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  w r e c k e d  a f f i x  b y  S u p a l l a ) .  
W a l l i n  ( 1 9 9 6 )  d e s c r i b e s  h o w  p a r t s  o f  t h e  B  h a n d s h a p e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  v e h i c l e s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e  
m a y  b e  g i v e n  m o r p h e m i c  s t a t u s .  I n  h i s  p r o p o s e d  a n a l y s i s ,  t h e  t i p s  o f  t h e  f m g e r s  r e p r e s e n t  t h e  f r o n t ,  t h e  w r i s t  t h e  
b a c k  e n d ,  a n d  p a r t  o f  t h e  h a n d  b e t w e e n  t h e  f r o n t  a n d  b a c k  d e n o t e s  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  v e h i c l e .  P l a c i n g  a  
s e c o n d  h a n d s h a p e  u n i t  n e a r  t h e s e  s u b - m o r p h e m e s  w o u l d  t h u s  s i g n a l  s p a t i a l  r e l a t i o n s  ( s u c h  a s  " i n  f r o n t " ,  
" b e h i n d "  a n d  " o n " )  b e t w e e n  t h e  t w o  r e f e r e n t s  c o n c e r n e d .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 1 .  
N o t  a l l  r e s e a r c h e r s  a g r e e  w i t h  t h e s e  a n a l y s e s ,  h o w e v e r .  B r e n n a n  ( 1 9 9 0 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  a s  a  
w h o l e  i s  a  s i n g l e  m o r p h o l o g i c a l  u n i t  i n  B S L ,  a n d  a t t e m p t s  b y  Z w i t s e r l o o d  ( 1 9 9 6 )  a n d  C o g i l l  ( 1 9 9 9 )  t o  e l i c i t  
g r a n n n a t i c a l i t y  j u d g e m e n t s  f r o m  s i g n e r s  h a v e  n o t  r e s u l t e d  i n  u n e q u i v o c a l  e v i d e n c e  t h a t  a l l  h a n d s h a p e s  i n  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  m e a n i n g f u l  p a r t s .  I f  w e  c o n s i d e r  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  a  s i n g l e  m O l p h e m e ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a p p a r e n t  h o w  w e  c a n  e x p l a i n  t h e  s o u r c e s  o f  s p a t i a l  m e a n i n g  s e e n  i n  t h e  S w e d i s h  S i g n  
L a n g u a g e  v e h i c l e  m o r p h e m e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  w e  a c c e p t  t h e  s u b m o r p h e m i c  a n a l y s i s ,  i t  b e c o m e s  u n c l e a r  
h o w  e x a c t l y  t o  s e g m e n t  p r o p o s e d  e x a m p l e s  o f m u l t i r n o r p h e m i c  h a n d s h a p e  u n i t s ,  s u c h  a s  W a 1 l i n ' s  ( 1 9 9 6 )  
e x a m p l e .  H o w  m u c h  o f  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  h a n d  r e p r e s e n t s  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  v e h i c l e ?  P r e c i s e l y  w h e r e  d o  
t h e  p r o p o s e d  m o r p h e m e s  f o r  " f r o n t  e n d "  a n d  " b a c k  e n d "  b e g i n ?  I t  i s  n o t  c \ e a r  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  h a n d s h a p e  
r e p r e s e n t  s e p a r a t e  o v e r t  m o r p h e m e s ,  a n d  w h i c h  a r e  f u s e d  i n t o  s o m e  k i n d  o f  p o r t m a n t e a u  m o r p h e m e .  A n d ,  i f  
i n d e e d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  d i s c r e t e  m e a n i n g f u l  p a r t s  o f  t h e  h a n d s h a p e ,  a r e  e a c h  o f  t h e s e  t o  h e  c o n s i d e r e d  
t y p e s  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e ,  o r  s o m e  o t h e r  k i n d  o f  m e a n i n g f u l  u n i t ?  T h e s e  i s s u e s  r e m a i n  l a r g e l y  u n r e s o l v e d .  
T h e  w o r k  o f  L i d d e l l  ( 1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  o n  m e n t a l  s p a c e  b l e n d s  a n d  r e c e n t  p s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d i e s  
( E m m o r e y  &  H e r z i g ,  2 0 0 0 )  s u g g e s t  a n  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  I t  m a y  n o t  b e  n e o e s s a r y  t o  a n a l y e e  
a n y  o f  t h e  u s e s  o f  s p a c e  d e s c r i b e d  b y  W a l l i n  ( 1 9 9 6 )  a s  m o r p h e m i c .  L i d d e l 1 ' s  ( 2 0 0 0 b )  w o r k  o n  m e n t a l  s p a c e s  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
s h o w e d  h o w  p r o p e r t i e s  o f  p h y s i c a l  s p a c e  a n d  o f  m e n t a l  s p a c e  m a y  b e  b l e n d e d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  t o  
d e s c r i b e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  r e f e r e n t s .  B e c a u s e  a  s i g n e r ' s  h a n d s  a l s o  e x i s t  i n  s p a c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  r e f e r e n t s  m a y  b e  m a p p e d  o n t o  t h e  h a n d s  i s o m o r p h i c a l l y .  T h e r e  i s  t h u s  n o  n e e d  t o  
s u g g e s t  a  l i n g u i s t i c  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  
l t  a l s o  m a y  b e  p o s s i b l e  t h a t  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  t o  r e p r e s e n t  c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
r e f e r e n t s  s u c h  a s  t h e  w r e c k e d  o r  b r o k e n  a m x  d e s c r i b e d  b y  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a r e  n o t  m o r p h e m i c .  E m m o r e y  &  
H e r z i g  ( 2 0 0 0 )  h a v e  d e s c r i b e d  h o w  h a n d s h a p e  u n i t s  m a y  h a v e  a u a l o g u e  p r o p e r t i e s .  I n  t h e i r  r e s e a r c h  o n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  l o c a t i o n ,  t h e y  s h o w e d  h o w  n a t i v e  s i g n e r s  o f  A S L  c o m p r e h e n d e d  a u d  p r o d u c e d  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  v a r i e d  c o n t i n u o u s l y  i n  s i z e  t o  r e f l e c t  r e f e r e n t s  w h i c h  d i f f e r e d  i n  s i z e .  A l t h o u g h  s u c h  
h a n d s h a p e  u n i t s  a p p e a r  o f t e n  t o  b e  u s e d  i n  a  c a t e g o r i c a l  f a s h i o n ,  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  a r e  t h u s  
a l s o  p o s s i b l e  t o  e x p r e s s  a n a l o g u e  i n f o r m a t i o n .  
I f  t h i s  r e c e n t  w o r k  o n  t h e  u s e  o f  s p a c e  a n d  a n a l o g u e  m o d i f i c a t i o n s  i s  c o r r e c t ,  t h a n  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  h a s  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  p r o p e r t i e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  f o r  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
/ -
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4 . 4 . 2  A  m o r p h o s y n t a c t i c  s u b s y s t e m ?  
l t  i s  a l s o  n o t  c l e a r  h o w  c r i t e r i o n  ( b )  o f  G r i n e v a l d ' s  d e f i n i t i o n  o f  c l a s s i f i e r s  a p p l i e s  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h i s  
c r i t e r i o n  s e e k s  t o  d i f f e r e n t i a t e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  f r o m  l e x i c a l  m e a s u r e  w o r d s  a n d  c l a s s  t e r m s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  
a n d  f r o m  g r a m m a t i c a l  n o u n  c l a s s  s y s t e m s  o n  t h e  o t h e r .  G r i n e v a l d  ( 2 0 0 0 )  h a s  e x p l a i n e d  t h a t  c l a s s i f i e r s  a r e  a  
m o r p h o s y n t a c t i c  s u b s y s t e m ,  p l a c e d  a t  a  m i d d l e  p o i n t  a l o n g  a  l e x i c a l - g r a m m a t i c a l  c o n t i n u u m .  T h i s  a l s o  s e e m s  a n  
a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e l b s ,  
a l t h o u g h  t h i s  a n a l y s i s  h a s  a l s o  c o m e  i n t o  q u e s t i o n  r e c e n t l y  ( L i d d e l l ,  2 o o 0 c ) .  A l t h o u g h  p o l y c o m p o n e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a s  f o r m i n g  p a r t  o f  a  m o r p h o s y n t a c t i c  s y s t e m  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  s y s t e m  a n d  t h e  l e x i c o n ,  w i t h  s o m e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t i n g  ( a s  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
w e  h a v e  s e e n )  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r p h o l o g i c a l  c o n t i n u u m  b e t w e e n  p o l y c o m p o n e n t i a l  a n d  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  
f o r m s  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  O t h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  m a y  b e  b e s t  
c o n s i d e r e d  a  l e x i c a l  s y s t e m  ( L i d d e l l ,  2 0 0 0 c ) .  
I n  o t h e r  w a y s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  f o n n s  s e e m  t o  h a v e  m o r e  i n  c o m m o n  w i t h  G r i n e v a l d ' s  p r o p o s e d  c a t e g o r y  o f  
c l a s s  t e r m s  ( s e e  4 . 3 . 1 ) .  L i k e  c l a s s  t e r m s ,  h a n d s h a p e  u n i t s  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  l e x i c o g e n e s i s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  
( B r e n n a n ,  1 9 9 0 ;  J o h n s t o n  &  S c h e m b r i ,  1 9 9 9 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 a ) .  T h e  h a n d s h a p e  u n i t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
c a n  b e c o m e  p a r t  o f  l e x i c a l i z e d  m o n o m o r p h e m i c  f o r m s  w i t h  h i g h l y  s p e c i f i c ,  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l ,  m e a n i n g
s
6 .  T h e  
c o r e  n a t i v e  l e x i c o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  o f  A u s l a n  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  a  s i g u i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  s i g n s ,  w h i c h  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  f o r m s  d e s c r i b e d  a b o v e  ( J o h n s t o n  &  S c h e m b r i ,  1 9 9 9 ) .  
M a n y  o f  t h e s e  s i g n s  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  h a n d s h a p e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  w h o l e  o r  p a r t  o f  t h e  o b j e c t ,  
t r a c e  a n  o u t l i n e  o f  i t s  s h a p e ,  o r  i m i t a t e  a  h a n d l i n g  a c t i o n  ( s e e  F i g u r e  4 . 2 ) .  
D I S A B L E D  B A G  
T I C K E T  
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F i g u r e  4 . 2  
A u s l a n  s i g n s  f r o m  t h e  C o r e  n a t i v e  l e x i c o n  s u c h  a s  D I S A B L E D ,  M E E T I N G ,  P A R K - C A R ,  a n d  T O S S - A N D - T U R N  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  u s e  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ;  t h e  s i g n s  T I C K E T ,  
P L A T E ,  H O U S E ,  a n d  T A B L E  r e s e m b l e  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  s i g n s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n ;  a n d  B A G ,  S E W ,  
D R I V E ,  S O C K ,  a n d  D R I N K  s e e m  t o  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  v e r b s  o f  h a n d l i n g .  L e x i c o g e n e s i s  d o e s  n o t  a p p e a r ,  a t  l e a s t  
f r o m  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  A i k h e n v a 1 d  ( 2 0 0 0 ) ,  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  o r  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) ,  t o  b e  a  m a j o r  r o l e  o f  
c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s :  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  n u m e r a l  a n d  n o m i n a l  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  . . .  h a v e  l e d  
r e s e a r c h e r s  t o  s u g g e s t  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  c l a s s i f i e r s  a r e  r e d u n d a n t  a n d  
s e m a n t i c a l l y  e m p t y  ( C r a i g ,  1 9 8 6 ;  D e n n y ,  1 9 7 6 ,  1 9 8 6 ) .  I n  m a n y  l a n g u a g e s ,  
s p e a k e r s  o f t e n  u s e  a  m o r e  r e s t r i c t e d  s e t  o f  c l a s s i f i e r s  i n  a c t u a l  s p e e c h  t h a n  
e x i s t s  i n  t h e  l a n g u a g e  ( C r a i g ,  1 9 8 6 ) .  O f t e n ,  t h e r e  a r e  f e w  o p t i o n s  i n  c l a s s i f i e r  
s e l e c t i o n ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  r e f e r e n t  a n d  i t s  - c o r r e s p o n d i n g  c l a s s i f i e r  
i s  f r o z e n  a n d  i d i o s y n c r a t i c  . .  . i t  i s  c l e a r  t h a t  ~Iassifiers a r e  n o t  h i g h l y  
6  T h i s  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  t r u e  o f  c o n s t r u c t i o n s  i n v o l v i n g  c l a s s i f o c a t o r y  v e r b  s t e m s  i n  N a v a j o  ( M c O o n a l d ,  1 9 8 2 ) .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
p r o d u c t i v e  a n d  d o  n o t  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  m a n y  l a n g u a g e s  ( S c h i c k ,  1 9 9 0 :  
3 7 ) .  
A l t h o u g h  S c h i c k  ( 1 9 9 0 a )  p e r h a p s  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  d i v e r s e  r a n g e  o f  f u n c t i o n s  c l a s s i f i e r s  a p p e a r  t o  s e r v e  i n  
t h e  w o r l d ' s  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 , 2 0 0 0 )  d i d  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  f o n u s  a p p e a r  t o  b e  s e m a n t i c a l l y  
r e d u n d a n t .  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 ) ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  t h i s  c l a i m ,  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  h a v e  a  
n u m b e r  o f  f u n c t i o n s ,  s u c h  a s  q u a n t i f y i n g  a n d  i n d i v i d u a t i n g  m a s s  n o u n s ,  o r  s u p p l e m e n t i n g  t h e  l e x i c a l  c o n t e n t  o f  
n o m i n a l s .  U n l i k e  c l a s s i f i e r s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  d i s p u t e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  h a n d s  h a  p e  u n i t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s .  T h e s e  f o n u s  d o  n o t  s i m p l y  h a v e  a  s u p p l e m e n t a r y  r o l e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b u t  a r e  i n s t e a d  a t  . . . . .  t h e  h e a r t  
o f  w o r d  f o r m a t i o n  d e v i c e s  a n d  a s  s u c h  r e p r e s e n t  o n e  o f  t h e  m o s t  e n d u r i n g  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e ,  t h e  a b i l i t y  t o  
c r e a t e  n e w  l e x i c a l i t e m s " 7  ( S c h i c k ,  1 9 9 0 a :  3 7 ) .  
C r i t e r i o n  ( b )  i s  a l s o  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  s y s t e m  
t h a t  i n c l u d e s  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i s  t h e  s o u r c e  o f  s o m e  d e b a t e  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e .  I f  w e  w i s h  t o  
c l a i m  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  s o m e  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s ,  e a c h  p h o n e m e  o r  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e  i s  a l s o  a  
m o r p h e m e  ( B r e n t a r i ,  1 9 9 5 a ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ) ,  t h e n  s o m e  w r i t e r s  h a v e  r a i s e d  d o u b t s  a b o u t  h o w  w e  m a y  m a i n t a i n  a  
c o n s i s t e n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  l e v e l s  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 6 ) .  I n  a d d i t i o n ,  w e  h a v e  t o  
r e c o g u i z e  t h a t  t h e  i n v e n t o r y  o f f o r m a t i o n a l  e l e m e n t s  ( t h e  u s e  o f  p a r t i c u l a r  m o v e m e n t  p a t t e r n s  a n d  v a s t  n u m b e r  
o f  p o s s i b l e  s p a t i a l  l o c i )  u s e d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i s  l a r g e r  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  m o n o m o r p h e m i c  
l e x i c a l  i t e m s  a n d  s t e m s .  A s  W i l b u r  ( 2 0 0 0 )  p o i n t e d  o u t ,  w e  k n o w  o f  n o  s p o k e n  l a n g u a g e  i n  w h i c h  p a r t i c u l a r  
f e a t u r e s  ( s u c h  a s  t h e  a n a l o g i c  m o v e m e n t  p a t t e r n s  p o s s i b l e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r )  a r e  r e s e r v e d  o n l y  f o r  m o r p h o l o g i c a l  p u r p o s e s  ( i . e . ,  o n l y  o c c u r  i n  a  s u b s e t  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s )  
a n d  n e v e r  s u r f a c e  i n  a  l e x i c a l  i t e m  ( i . e . ,  t h e  n u m b e r  a n d  r a n g e  o f  m o v e m e n t  t y p e s  i n  s i g n s  f r o m  t h e  c o r e  n a t i v e  
l e x i c o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  a l l  m o v e m e n t  c o n t o u r s  p o s s i b l e  w i t h  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ) .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  c h a p t e r s ,  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  L i d d e l l  ( 1 9 9 5 )  h a v e  r e s p o n d e d  t o  t h i s  i s s u e  b y  a r g u i n g  t h a t  
a s p e c t s  o f  t h e  g r a m m a r  o f  s i g u e d  l a n g u a g e s  m a y  i n v o l v e  s o m e  c o n f l a t i o n  o f i i n g u i s t i c  a o d  e x t r a - l i n g u i s t i c  
e l e m e n t s .  I f  w e  a c c e p t  t h i s  r e a s o n i n g ,  t h e n  t h i s  m o r p h o s y n t a c t i c  s u b s y s t e m  m a y  b e  n o t  o n l y  i n t e n n e d i a t e  
7  I n  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d e r i v a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l y m o r p h e m i c  p r e d i c a t e s  a n d  
m o n o m o r p h e m i c  l e x i c a l  i t e m s  i s  n o t  c l e a r .  I n  t h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  A u s l a n  s i g n e r s  d e s c r i b e  
s p e c i f i c  e n t i t i e s  m o v i n g  ( s u c h  a s  a  r u l e r  o r  a  t o y  d u c k )  s o m e t i m e s  u s i n g  a  h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e  p o l y c o r n p o n e n t i a l  
v e r b  o f  m o t i o n  t h a t  i s  i d e n t i c a l  o r  r e l a t e d  t o  t h e  h a n d s h a p e  f o u n d  i n  t h e  e q u i v a l e n t  l e x i c a l  s i g n  ( i . e . ,  t h e  s a m e  a s  
f o u n d  i n  t h e  s i g n  R U L E R  o r  D U C K ) .  N a t i v e  s i g n e r s  d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  1 l O U r c e  o f  t h e  h a n d s h a p e  un~ i s  t h e  
h a n d s h a p e  i n  t h e  s p e c i f i c  l e x i c a l  S i g n ,  o r  v i c e  v e r s a .  
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b e t w e e n  a  l e x i c a l  a n d  a  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  ( l i k e  c l a s s i f i e r  s y s t e m s ) ,  b u t  u n i q u e  i n  i t s  f u s i o n  o f l i n g u i s t i c  a n d  
v i s u o s p a t i a l  p r o p e r t i e s ,  a n d  t h u s  q n i t e  u n l i k e  a n y t h i n g  w e  s e e  i n  t h e  w o r l d ' s  s p o k e n  l a n g u a g e s
s
.  
4 . 4 . 3  W h a t  d o  h a n d s h a p e  u n i t s  c l a s s i f y ?  
I n  c r i t e r i o n  ( c ) ,  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 )  d i d  n o t  e x p l a i n  w h a t  s h e  m e a n s  b y  " c l a s s i f i c a t i o n " ,  b u t  m y  r e a d i n g  o f  h e r  w o r k  
s u g g e s t s  t h a t  s h e  d o e s  n o t  s u b s t a n t i a l l y  d i s a g r e e  w i t h  A l l a n  ( 1 9 7 7 ) .  A  c l a s s i f i e r  c l a s s i f i e s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
d e n o t e s  s o m e  s a l i e n t  i n h e r e n t  o r  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e f e r e n t  r e p r e s e n t e d  b y  a n  a s s o c i a t e d  n o u n .  
T h e r e f o r e ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e d  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  h a n d s  h a  p e  u n i t s  i n  p o l y e o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  
c l a s s i f i e r s  c a n  o n l y  b e  j u s t i f i e d  i f  w e  c a n  s h o w  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e s e  h a n d s h a p e s  i s  d e t e r m i n e d  b y  i n h e r e n t  o r  
p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t s ,  a n d  n o t  b y  a n y t h i n g  e l s e .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  c l a i m e d  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  d o e s  n o t  d e p e n d  s o l e l y  
o n  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  r e f e r e n t  r e p r e s e n t e d  b y  a n  a s s o c i a t e d  n o m i n a l .  I n s t e a d ,  s h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  
h a n d s h a p e  a n d  m o v e m e n t  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  a r e  m u t u a l l y  i n t e r d e p e n d e n t
9
,  a n d  t h a t  
i t  i s  n o t  c l e a r  h o w  t h e  m o r p h o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  a n a l y z e d .  I n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  w i d e  a g r e e m e n t  i n  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  l i t e r a t u r e  t h a t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  a r e  a l w a y s  u n i t s  s e p a r a t e  
f r o m  t h e  n o u n  o r  v e r b  r o o t ,  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  a n d  o t h e r s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  m o v e m e n t  f e a t u r e  o f t h o s c  f o r m s  a s  t h e  
r o o t  o f  t h e  p r e d i c a t e ,  a n d  t h e  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e  a s  a  t y p e  o f  a f f i x .  B u t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  M c D o n a l d  
( 1 9 8 2 ,  1 9 8 3 )  a n d  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 , 1 9 9 6 )  f o u n d  t h a t  t h a t  t h e r e  i s  a c t u a l l y  l i t t l e  m o r p h o l o g i c a l  e v i d e n c e  
f o r  t h i s  d i v i s i o n  b e t w e e n  m o v e m e n t  a s  r o o t  a n d  h a n d s h a p e  a s  a f f i x .  T h i s  c l a i m  d o e s  i n d e e d  s e e m  o d d  g i v e n  t h e  
f a c t  t h a t  n e i t h e r  t h e  h a n d s h a p e  n o r  t h e  m o v e m e n t  i s  i n  a n y  s e n s e  m o r p h o l o g i c a l l y  b a s i c .  B o t h  a r e  c o m b i n e d  
m o r e  o r  l e s s  s i m u l t a n e o u s l y ,  a n d  b o t h  a r e  m o r e  o r  l e s s  u n p r o n o u n c e a b l e  o n  t h e i r  o w n  ( M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  
S h e p a r d - K e g l ,  1 9 8 5 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 a ) .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  r o o t  a n d  a f f i x  a n a l y s i s  m a y  b e  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h a n d s h a p e s  a s  c l a s s i f i e r s ,  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c h o i c e  o f  c l a s s i f i e r  a s  m o t i v a t e d  b y  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t  a n d  s e p a r a t e  f r o m  t h e  v e r b a l  m e a n i n g .  
A l t h o u g h  i t  i s  w i d e l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  c l a s s i f i e r  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  i s  i n f l u e n c e d  b y  d i s c o u r s e -
p r a g m a t i c  f a c t o r s  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ;  F o l e y ,  1 9 9 7 ;  G r i n e v a l d ,  1 9 9 6 , 2 0 0 0 ) ,  a l l o w i n g  t h e  s p e a k e r  a  d e g r e e  o f  
c h o i c e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c l a s s i f i c a t i o n ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n t  u s e s  a l w a y s  r e f l e c t  d i f f e r e n t  
8  E d w a r d  K l i m a  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  A p r i l ,  2 0 0 0 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  n e a r e s t  e q u i v a l e n t  m a y  b e  
i d e o p h o n e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  Y o r u b a ,  w h i c h  m a y  b l e n d  f e a t u r e s  o f  s o u n d  s y m b o l i s m  w i t h  
p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .  
9  I n  h i s  m o r e  r e c e n t  w o r k ,  S u p a l l a  ( 1 9 9 0 )  a l s o  m a d e  a  s i m i l a r  c l a i m  f o r  A S L .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t  r e p r e s e n t e d  b y  a n  a s s o c i a t e d  n o n t i n a l ,  a s  w e  s a w  i n  e x a m p l e  
( 4 - 2 0 )  f r o m  B u r m e s e .  
T h i s  i s  a n  a r e a  o f  c l a s s i f i e r  u s a g e  t h a t  h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  b e e n  v e r y  e x t e n s i v e l y  r e s e a r c h e d ,  s o  o u r  
c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  c a n n o t  b e  c o n c l u s i v e  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ) .  I t  i s  
n o t  d i f f i c u l t ,  h o w e v e r ,  t o  s h o w  t h a t  w h i l e  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  u n i t  i s  p a r t i a l l y  m o t i v a t e d  b y  s a l i e n t  a s p e c t s  
o f  t h e  r e f e r e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  s i z e  a n d  s h a p e ,  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  i n f l u e n c e .  I  w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  p o  I y c o m p  o n  e n t i a  I  v e r b s :  v e r b s  o f  h a n d l i n g ,  p r e d i c a t e s  o f v i s u a l - g e o r n e t r i c  
d e s c r i p t i o n ,  a n d  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h e  l a t t e r  g r o u p  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  
f o r m s  c o m p a r e d  t o  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( F r i s h b e r g ,  1 9 7 5 ;  K l i m a  &  B e l l u g i ,  1 9 7 9 ;  S u p a l l a ,  1 9 7 8 ) ,  a n d  
t h e  c l a s s  o f  h a n d s h a p e  u n i t s  m o s t  l i k e  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s  d e s c r i b e d  b y  w r i t e r s  s u c h  
a s  A i k h e n v a l d  ( 2 0 0 0 ) ,  A l l a n  ( 1 9 7 7 )  a n d  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .  I n  c o m p l e x  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  t h e  
h a n d s h a p e  r e p r e s e n t s  e i t h e r  a n  a g e n t ,  p a t i e n t ,  o r  t h e m e  p a r t i c i p a n t  r o l e  c o n f l a t e d  w i t h  t h e  v e r b a l  e l e m e n t ,  
r e p r e s e n t e d  b y  h a n d s h a p e  u n i t s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e f e r e n t  f a l l s  i n t o  t h e  
c l a s s  o f  a n i m a t e  b e i n g s  o r  v e h i c l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  c l a s s e s  w h i c h  a r e  c o n u n o n  i n  t h e  w o r l d ' s  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  
( S c h i c k ,  1 9 9 0 a ) .  T h e  t e r m  c l a s s i f i e r  w a s ,  h o w e v e r ,  l a t e r  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  h a n d s h a p e  u n i t s  i n  o t h e r  
p o 1 y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  Y e t ,  u n l i k e  t h e  h a n d s h a p e  i n  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  v e r b s  
o f  h a n d l i n g  a n d  i n  p r e d i c a t e s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  a p p e a r s  t o  s h a r e  r e l a t i v e l y  f e w  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
c l a s s i f i e r s .  
I n  h a n d l i n g  v e r b s ,  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  a s  a  c l a s s i f i e r  r e f l e c t i n g  t h e  s i z e  a u d  
s h a p e  o f  a  r e f e r e n t  a c t i n g  i n  t h e  p a r t i c i p a n t  r o l e  o f  p a t i e n t  o r  t h e m e  ( o r  s o m e t i m e s  t h e  i n s t r u m e n t ) ,  b u t  i t  a c t u a l l y  
o n l y  i n d i r e c t l y  r e f l e c t s  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  r e f e r e n t  ( Z w i t s e r l o o d ,  1 9 9 6 ) .  I n  f a c t ,  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  a p p e a r s  
t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t w o  f a c t o r s :  ( I )  t h e  p a r t  o f  t h e  p a t i e n t  o r  t h e m e  a r g u m e n t  t h a t  i s  h a n d l e d  a n d  ( 2 )  t h e  .  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a g e n t ' s  b o d y  p a r t  w h i c h  i s  m a n i p u l a t i n g  t h e  p a t i e n t  o r  t h e m e  a r g u m e n t .  T h e  w o r k  o f  a  
n u m b e r  o f  w r i t e r s ,  s u c h  a s  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  a n d  W a l l i n  ( 1 9 9 6 ) ,  h a s  a t t e m p t e d  t o  c l a r i f y  t h e  f i r s t  o f  
t h e s e  t w o  f a c t o r s ,  e x p l a i n i n g  t h a t  s p e c i f i c  h a n d l i n g  h a n d s h a p e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  a g e n t i v e  c l a s s i f i e r s  b y  W a l l i n ,  
1 9 9 6 )  a r e  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t  o f  t h e  t h e m e  a r g u m e n t  t h a t  i s  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  a g e n t ,  a n d  d o  n o t  i n  
f a c t  a l w a y s  r e f l e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t h e m e  i t s e l f :  " S i n c e  t h e  c l a s s i f i e r s  a r e  c h o s e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t  t h a t  
i s  h a n d l e d ,  a n d  n o t  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e f e r e n t  i t s e l f ,  t h e  s h a p e  o r  s i z e  ( o r  o t h e r  p r o p e r t y )  o f  t h e  r e f e r e n t . . . c a n n o t  h e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  c l a s s i f i e r "  ( W a l l i n ,  1 9 9 6 :  1 2 5 ) .  I n  f a c t ,  t h e  h a n d s h a p e  u s u a l l y  o n l y  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f I C  
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p r o p e r t i e s  o f  t h e  p a r t  o f  t h e  r e f e r e n t  w h i c h  i s  h a n d l e d .  T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  h o w e v e r ,  a s  W a 1 1 i n  ( 1 9 9 6 )  g o e s  o n  
t o  e x p l a i n :  
N o r m a l l y  i t  i s  a  p a r t  w h i c h  i s  c o n s t r u c t e d  f o r  h a n d l i n g  . . .  e . g .  t h e  h a n d l e  o n  a  
t r a v e l  b a g  o r  a  w o o d - s a w ,  t h e  e a r  o f  a  c o f f e e  m u g  o r  a  j a r  l i d .  T h i s ,  h o w e v e r ,  
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a l w a y s  t h e  c a s e  . . .  A  c o f f e e  m u g  c a n  b e  h e l d  i n  t h e  s a m e  
w a y  t h a t  a  n o r m a l  d r i n k i n g  g l a s s  i s  h e l d .  A  p e n  a n d  a  b o o k  l a c k  a  p a r t i c u l a r  
p a r t  t h a t  i s  h a n d l e d  ( W a l l i n ,  1 9 9 6 :  1 2 4 ) .  
T h e  h a n d s h a p e  t h u s  r e p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o n l y  p a r t  o f  t h e  r e f e r e n t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  t h e m e  
a r g u m e n t ,  o r  t h e  r e f e r e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  t h e  t h e m e  a n d  a g e n t  a r g u m e n t .  S o ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  a  p e n  i s  b e i n g  
h e l d  b y  a  h u m a n  w h o  i s  u s i n g  i t  t o  w r i t e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e n  a  s i g n e r  w o u l d  c h o o s e  p e r h a p s  a  c u r v e d  g O  o r  a n  F  
b a n d s b a p e  t o  r e p r e s e n t  t h i s  a c t i o n .  H o w e v e r ,  i f  t h e  a g e n t  i s  u s i n g  t h e  p e n  a s  a  w e a p o n ,  t h e n  t h e  S  h a n d s h a p e  
m i g h t  b e  s e l e c t e d  b y  t h e  s i g n e r  a s  t h i s  m o r e  a c c u r a t e l y  i m i t a t e s  t h e  h a n d s h a p e  u s e d  b y  t h e  a g e n t .  S i m i l a r l y ,  i f  a  
n o n - h u m a n  a n i m a t e  w a s  m a n i p u l a t i n g  t h e  p e n ,  s u c h  a s  a n  e l e p h a n t  w i t h  i t s  t r u n k  o r  a n  e a g l e  w i t h  i t s  t a l o n s ,  t h e n  
t h e  c h o i c e  o f  h a n d s h a p e  m a y  b e  t h e  f o r e a r m  w i t h  t h e  h a n d  s h a p e d  i n t o  a  f l a t  b O  t o  r e p r e s e n t  t h e  e l e p h a n t ' s  
t r u n k ,  o r  a  h o o k e d  W  t o  m i m i c  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  e a g l e ' s  t a l o n s .  T h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  t h u s  d o e s  n o t ,  i n  
a n y  r e a l  s e n s e ,  o n l y  c l a s s i f y  t h e  t h e m e  a r g u m e n t .  T h i s  i s  c l e a r  i n  t h e  e x a m p l e s  i n  F i g n r e  4 . 3 .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  
c h a n g e  o f  h a n d s  h a  p e  r e p r e s e n t s  a  c h a n g e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a g e n t ,  a n d  n o t  s i m p l y  a  c h a n g e  i n  t h e  s i z e  o r  s h a p e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a t i e n t .  U n l i k e  c l a s s i f i e r s ,  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  m a y  s i m u l t a n e o u s l y  r e p r e s e n t  t w o  e n t i t i e s :  
t h e  f i r s t  e n t i t y  a c t i n g  a s  " h a n d l e r "  a n d  t h e  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  e n t i t y  t h a t  i s  h a n d l e d .  
' t h r o w  n e t b a l l '  ' t h r o w  f r i s b e e '  ' t h r o w  i n t o  w a s t e p a p e r  b a s k e t '  
F i g u r e  4 . 3  
I n  p r e d i c a t e s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  S A S S  h a n d s h a p e  i s  b a s e d  o n  s a l i e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t ,  s u c h  a s  i t s  r e l a t i v e  d e p t h  a n d  w i d t h .  T h u s ,  a s  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5  w i l l  
s h o w ,  f o r  a  s m a l l  r o u n d  o b j e c t  s u c h  a s  a  c o i n  o r  b u t t o n ,  t h e  F  h a n d s h a p e  m i g h t  b e  u s e d .  F o r  a  m e d i u m - s i z e d  
r o u n d  o b j e c t ,  t h e  g C  h a n d s h a p e  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  d i m e n s i o n  o f  a n  o b j e c t  c a n  b e  T e a l i z e d  
b y  t h e  a d d i t i o n  o f  f m g e r s ,  s o  t h a t  t h e  b C  h a n d s h a p e  w o u l d  r e p r e s e n t  a  m e d i u m - s i z e d  o b j e c t  o f  g r e a t e r  d e p t h .  I n  
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m a n y  o f  t h e s e  p r e d i c a t e  f o r m s ,  h o w e v e r ,  t h e  h a n d s h a p e  i s  n o t  u s e d  a l o n e ,  b u t  c o m b i n e d  w i t h  a  t r a c i n g  
m o v e m e n t  t h a t  o u t l i n e s  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  o b j e c t .  W i t h o u t  t h e  m o v e m e n t ,  t h e  s a m e  h a n d s h a p e s  c o u l d  a l s o  b e  
u s e d  t o  s i g n a l  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  o f  a  p a r t i c u l a r  s i z e  a n d  s h a p e  ( i . e . ,  i t  m i g h t  e q u a l l y  b e l o n g  i n  t h e  c l a s s  o f  
c o m p l e x  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ) .  T h e  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  h a n d s h a p e  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  q n i t e  
d i f f e r e n t  w h e n  t h e  t r a c i n g  m o v e m e n t  i s  a d d e d  ( Z w i t s e r i o o d ,  1 9 9 6 ) .  T h n s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m o v e m e n t  m a y  b e  
a n  i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c o n s t r n c t i o n .  A l t h o u g h  t h e  h a n d s h a p e  p r o v i d e s  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  w i d t h  a n d  d e p t h  o f  t h e  r e f e r e n t ,  i t  i s  t h e  m o v e m e n t  t h a t  o u t l i n e s  i t s  s i z e  a n d  s h a p e .  I n d e e d ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  
t h a t  t h e  m o v e m e n t  i t s e l f  i s  a  t y p e  o f  c l a s s i f i e r  b e c a u s e  i t ,  l i k e  t h e  h a n d s h a p e ,  d e n o t e s  s o m e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  r e f e r e n t .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  c o m p a r i s o n  w i t h  s p o k e n  l a n g u a g e  c l a s s i f i e r s  b e g i n s  t o  b r e a k  d o w n ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  f o r m s  i s  n o t  t o  c l a s s i f Y  t h e  r e f e r e n t ,  b u t  t o  g i v e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  
v i s u a l - g e o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  h a n d s h a p e  a n d  t h e  m o v e m e n t  m a y  b o t h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  
c o n s t r n c t i o n s ,  c r e a t i n g  v i s u a l l y  a n a l o g u e  a d j e c t i v a l  p r e d i c a t e s  t h a t  h a v e  n o  p a r a l l e l  i n  a n y  o f  t h e  c l a s s i f i e r  
s y s t e m s  d o c u m e n t e d  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
S I T  
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F i g u r e  4 . 4  
I n  c o m p l e x  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  a s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  h a n d s h a p e  a p p e a r s  t o  r e f l e c t  
s e m a n t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t ,  s u c h  a s  w h e t h e r  i t  f a l l s  i n t o  t h e  c l a s s  o f  a n i m a t e s  o r  v e h i c l e s .  A s  i n  
D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n t  l e x i c a l  f o r m s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  a n i m a t e s  i n  A u s l a n  a l s o  p a r t l y  s i g n a l  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  m o t i o n  e v e n t ,  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  e n t i r e l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  r e f e r e n t  i n v o l v e d .  V e r b s  o f  m o t i o n  t h a t  c a n  b e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  h u m a n  b e i n g s  i n c l u d e  l e x i c a l  f o r m s  a t  o n e  e n d  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c o n t i n u u m ,  s u c h  a s  
A R R I V E ,  L E A V E ,  S I T ,  R U N ,  a n d  T R A V E L ,  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r n c t i o n s  u s i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f h a n d s h a p e  
u n i t s  a t  t h e  o t h e r ,  s u c h  a s  t h e  G :  a n i m a t e  a n d  V :  a n i m a t e  h a n d s h a p e s  ( s e e  F i g u r e  4 . 4 ) .  
I f  a n  A u s l a n  s i g n e r  w i s h e s  t o  a d d  m o r e  d e t a i l  a b o u t  t h e  t y p e  o f  m o t i o n  e v e n t ,  t h e r e  a r e  a  r a n g e  o f h a n d s h a p e  
u n i t s  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,  s u c h  a s  t h e  t w o - h a n d e d  G :  l e g s ,  a n d  t h e  t w o -
h a n d e d  B : / e e t .  O n e  f o r m  ( t h e  S + :  h e a d - a n d - t o r s o )  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  t h e  S  h a n d s h a p e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l o w e r  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
a n n  t o  d e s c r i b e  m o v e m e n t s  o f  t h e  t o r s o  ( a s  d e m o n s t r a t e d  i n  s e c t i o n  3 . 2 ) .  E a c h  o f  t h e s e  h a n d s h a p e  u n i t s  c a n  h e  
f o u n d  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  a l o n g  t h e  l e x i c a l i z a t i o n  a n d  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  c o n t i n u u m ,  a n d  t h u s  t h e y  e a c h  h a v e  
i d i o s y n c r a t i c  m e a n i n g s  a n d  b e h a v i o r .  T h e y  d i f f e r  i n  t h e  k i n d s  o f  m o v e m e n t  u n i t s  t h e y  c a n  c o m b i n e  w i t h ,  a n d  i n  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t  i n  w h i c h  t h e y  m a y  o c c u r ,  a s  t h e  e x a m p l e s  i n  ( 4 - 2 1 )  d e m o n s t r a t e .  
4 - 2 1 .  A u s l a n  
_ _  t _  
( a )  W O M A N  G :  a n i m a t e  +  ( l o c  +  f o r w a r d )  M A N  G :  a n i m a t e  +  ( f o r w a r d - r i g h t  + m o v e - l i n e +  f o r w a r d - l e f t )  
" A s  f o r  t h e  w o m a n ,  t h e  m a n  p a s s e d  h e r  b y "  
( b )  T R U C K  B :  v e h i c l e +  ( l o c  +  f o r w a r d )  B O Y  V :  a n i m a t e  +  ( f o r w a r d  +  f a l l  +  c e n t e r )  
" T h e  b o y  f e l l  o f f  t h e  t r u c k "  
( c )  G I R L  S L O W  G :  l e g s +  ( m o v e - a n a l o g u e :  l i m p )  G :  a n i m a t e  +  ( f o r w a r d  + m o v e - l i n e +  c e n t e r )  
" T h e  g i r l  s l o w l y  l i m p e d  t o w a r d s  m e "  
A s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s i s t e n t  t e n d e n c y  i n  
A u s l a n  s i g n e r s  t o  p r e f e r  t h e  u s e  o f  t h e  V :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  f o r  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  m o t i o n ,  s u c h  a s  f a l l i n g ,  
j u m p i n g ,  s i t t i n g ,  a n d  l y i n g .  T h e  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  i s  p r e f e r r e d  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s o m e o n e  a p p r o a c h i n g  
o r  p a s s i n g  t h e  s i g n e r ,  o r  i n  v e r b s  d e n o t i n g  t w o  p e o p l e  m e e t i n g  a n d  l e a v i n g  e a c h  o t h e r .  T h e  l a s t  e x a m p l e  i n  ( 4 -
2 1 )  u s e s  a  c o n s t r u c t i o n  t h a t  S u p a l l a  ( 1 9 9 0 )  h a s  r e f e r r e d  t o  a s  a  s e r i a l  v e r b  o f m o t i o n
1 0
.  T h e  s a m e  m o t i o n  e v e n t  i s  
d e s c r i b e d  b y  t w o  c o m p l e x  v e r b s  o f  m o t i o n ,  t h e  f I r s t  u s i n g  a  t w o - h a n d e d  G :  l e g s  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a n n e r  o f  
m o t i o n ,  a n d  t h e  s e c o n d  u s i n g  t h e  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  t o  d e s c n b e  t h e  p a t h  o r  d i r e c t i o n .  T h e  u s e  o f  s u c h  s e r i a l  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s ,  w i t h  o n e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e  v e r b  i n d i c a t i n g  t h e  m a n n e r  a n d  a n o t h e r  i n  t h e  v e r b  
i n d i c a t i n g  p a t h ,  c l e a r l y  s h o w s  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  
o r  m o t i o n  e v e n t  t h a t  i s  d e s c r i b e d .  E n g b e r g - P e d e r s e n  ( l 9 9 3 )  h a s  a r g u e d  t h a t ,  a s  a  r e s u l t ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  
t h e  c a s e  t h a t  t h e  m o v e m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  m o t i o n  s i t u a t i o n  a n d  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  e x c l u s i v e l y  r e p r e s e n t s  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t .  T h u s ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e s e  h a n d s h a p e  u n i t s  a r e  c l a s s i f I e r s  i s  p r o b l e m a t i c ,  s i n c e  
t h e s e  u n i t s  h a v e  b o t h  m e a n i n g  o f  a  v e r b a l  k i n d  a n d  s p e c i a l  c o - o c c u r r e n c e  c o n s t r a i n t s  w i t h  a s s o c i a t e d  n o r n i n a l s  
( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  O f  c o u r s e ,  t h e  p a r t i c u l a r  c o - o c c u r r e n c e  c o n s t r a i n t s  d o  s e e m  r e m i n i s c e n t  o f  v e r b a l  
1 0  T h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  i d e n t i f I C a t i o n  o f  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  a n d  d i s t i n g u i s h i n g  t h e m  f r o m  c o m p o u n d  v e r b s  
a n d  o t h e r  p h e n o m e n a  a r e  c o m p l e x  ( F o l e y  &  O l s o n ,  1 9 8 5 ) .  I  w i l l  u s e  S u p a l l a ' s  t e r m i n o l o g y  h e r e ,  b u t  t h i s  O o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  I  a c c e p t  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e s e  r o n s t r u c t i o n s  a s  e x a m p l e s  o f  s e r i a l  v e r b s .  
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c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  b u t  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  h a n d s h a p e  s e e m s  n o t  t o  b e  o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  
c l a s s i f i c a t i o n ,  b u t  r e p r e s e n t a t i o n .  
F i g u r e  4 . 5  
L i k e  t h e  u s e  o f  s p a c e  a n d  c o n s t r u c t e d  a c t i o n  ( L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  
h a n d s h a p e  u n i t  i s  a  t y p e  o f  r e f e r e n t  p r o j e c t i o n ,  c o n t r i b u t i n g  t o  " t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  a  l i n g u i s t i c  o b j e c t "  ( i . e . ,  t h e  
h a n d s h a p e  u n i t  h a s  a  r e f e r e n t - t r a c k i n g  r o l e )  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 :  2 9 1 ) .  A l t h o u g h  c l a s s i f i e r s  s e r v e  
p r o n o m i n a l  a n d  r e f e r e n t - t r a c k i n g  f u n c t i o n s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  r e s o u r c e s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e s  a l l o w  f o r  r e f e r e n c e - t r a c k i n g  u s e s  o f  h a n d s  h a  p e  u n i t s  t h a t  a r e  n o t  p o s s i b l e  i n  a u d i t o r y - o r a l  l a n g u a g e s .  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  i s  v i s i b l e  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  r e f e r e n c e  b y  b e i n g  v i s i b l e :  
t h e  a d d r e s s e e  c a n  s e e  w h a t  t h e  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t s  a n d  t h e r e b y  u n d e r s t a n d  t h e  r e f e r e n c e .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e r e  
i s  a  r o b u s t  c o g u i t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e s e  s y m b o l s  a n d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  r e f e r e n t s  
t h e y  r e p r e s e n t .  I t  i s  t h u s  a n  e x a m p l e  o f  r i c h l y - g r o u n d e d  s y m b o l i s m  ( M a c k e n ,  P e r r y  &  H a a s ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 5 ) ,  w h i c h  
e n a b l e s  f e a t u r e s  o f  t h e  s i g n e r ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  b e  b l e n d e d  w i t h  r e a l  s p a c e .  
I t  s e e m s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  a c t s ,  i n  a  s e n s e ,  a s  a  k i n d  o f  s u r r o g a t e  o r  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  r e f e r e n t .  
J u s t  l i k e  a  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  r e f e r e n t ,  a  s i g n e r  m a y  p o i n t  t o w a r d s  a n  e n t i t y  h a n d s h a p e  h e l d  o n  t h e  s u b o r d i n a t e  
h a n d ,  o r  d i r e c t  a g r e e m e n t  v e r b s  t o w a r d s  i t .  T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 5  a b o v e ,  w h e r e  a n  A S L  s i g n e r  i s  d i r e c t i n g  
t h e  i n d i c a t i n g  v e r b  A S K  t o w a r d s  a  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e  ( L i d d e l l ,  1 9 9 0 ) .  T h e  h a n d s h a p e  c a n  b e  m a n i p u l a t e d  i n  
s p a c e  t o  r e p r e s e n t  t h e  r e f e r e n t ' s  p a t h ,  m a n n e r  a n d  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t ,  i t s  l o c a t i o n  a n d  r e l a t i v e  o r i e n t a t i o n ,  
w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  c h o i c e  o f  h a n d s h a p e  d e t e r m i n e d  b o t h  b y  t h e  s a l i e n t  i n h e r e n t  o r  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  r e f e r e n t  ( s u c h  a s  i t s  s i z e  a n d  s h a p e )  a n d  b y  t h e  k i n d  o f  s t a t i c  o r  d y n a m i c  s i t u a t i o n  t h e  s i g n e r  w a n t s  t o  
d e s c r i b e .  B e c a u s e  o f  t h e  c o g n i t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  v i s i b l e  a s p e c t s  o f  t h e  h a n d s h a p e  u n i t s  a n d  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  r e f e r e n t ,  a r b i t r a r y  l i n k s  b e t w e e n  t h e i r  f o r m  a n d  f u n c t i o n  a p p e a r  t o  b e  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  a c r o s s  d i f f e r e n t  
s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a s  I  w i l l  s h o w  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
1 5 0  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f t e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
4 . 4 . 4  C l a s s i f i e r s  o r  r i c h l y - g r o u n d e d  s y m b o l s ?  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  h a n d s h a p e  u n i t s  w h i c h  r e c o g n i z e s  t h e i r  r i c h l y  g r o u n d e d  s y m b o l i s m  i s  i r o p o r t a n t  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  a  n u m b e r  o f  a s p e c t s  o f  t h e i r  u s e  a n d  s t r u c t u r e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  1 1 .  
F i r s t l y ,  t h e  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a n d  t h e  c h o i c e  o f  s o m e  h a n d s h a p e  u n i t s  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  s i n t i l a r  
i n  a l l  d o c u m e n t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ) .  T h e  G :  a n i m a t e  a n d  V :  a n i m a t e  h a n d s h a p e s  u s e d  i n  
d e s c r i p t i o n s  o f  h u m a n  m o t i o n  i n  A u s l a n ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  f o u n d  i n  m a n y  o t h e r  h i s t o r i c a l l y  u n r e l a t e d  s i g n e d  
l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  A S L  ( S u p a l l a ,  1 9 8 6 ) ,  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  a n d  T h a i  S i g n  
L a n g u a g e  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ) 1 2  T h e  u s e  o f  t h e  B  h a n d s h a p e  f o r  v e h i c l e  i s  a l s o  v e r y  w i d e l y  a t t e s t e d  
( B r e n o a n ,  1 9 9 2 ;  C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  C o r a z z a ,  1 9 9 0 ;  M o o d y ,  1 9 8 3 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ;  
Z w i t s e r l o o d ,  1 9 9 6 ) 1 3 .  W e  s h a l l  s e e  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  t h e s e  c r o s s - l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  
w h e n  n e w  d a t a  f r o m  A u s l a n  i s  c o m p a r e d  w i t h  A S L  a n d  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e .  M o r e o v e r ,  e v e n  i s o l a t e d  d e a f  
c h i l d r e n  f r o m  h e a r i n g  f a m i l i e s  w h o  c r e a t e  h o m e  s i g n  s y s t e m s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  a d u l t  l a n g u a g e  m o d e l s  
a p p e a r  t o  u s e  c o m p l e x  v e r b  f o r m s  w h i c h  a r e  r e m a r k a b l y  s i n t i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e s  o f  t h e  m a j o r  
d e a f  c o m m u n i t i e s  ( M o r f o r d ,  S i n g l e t o u ,  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 5 ;  S i n g l e t o n ,  M o r f o r d  &  G o l d i n - M e a d o w ,  
1 9 9 3 ) .  T h e s e  c r o s s - l i n g u i s t i c  s i n t i l a t i t i e s  a p p e a r  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  v e r b s  o f  h a n d l i n g  a n d  a d j e c t i v a l  
p r e d i c a t e s .  T h e  u s e  o f  h a n d l e  a n d  S A S S  h a n d s h a p e s  a p p e a r s ,  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  t o  b e  i d e n t i c a l  i n  m a n y  
o f  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e s  s o  f a r  d e s c r i b e d  ( B r e n o a n ,  1 9 9 2 ;  C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  C o r a z z a ,  1 9 9 0 ;  M o o d y ,  1 9 8 3 ;  
S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 a ;  W a l l i n ,  1 9 9 6 ;  Z w i t s e r l o o d ,  1 9 9 6 ) .  A d m i t t e d l y ,  m o s t  o f  t h e  w o r l d ' s  s i g n e d  
l a n g u a g e s  r e m a i n  u n d o c u m e n t e d ,  s o  c l a i m s  o f  t h i s  k i n d  m a y  b e  p r e m a t u r e  ( N e w p o r t  &  S u p a l l a ,  2 0 0 0 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  t h o s e  c r o s s l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s  t h a t  c u r r e n t l y  e x i s t  i n  t h e  s i g n  l i n g u i s t i c s  l i t e r a t u r e  a r e  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  h i g h l y  i d i o s y n c r a t i c  n a t u r e  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  t h a t  m a y  e x h i b i t  
g r e a t  c r o s s - l i n g u i s t i c  v a t i a t i o n ,  e v e n  a m o n g s t  r e l a t e d  l a n g u a g e s  a n d  d i a l e c t s  ( G r i n e v a l d ,  2 0 0 0 ) .  
S e c o n d l y ,  t h e  c l o s e  l i n k s  b e t w e e n  f o r m  a n d  m e a n i n g  m a y  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  s i n t i l a r i t y  b e t w e e n  t h e s e  v e r b  
f o r m s  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i v e  u s e  o f  t h e  h a n d s  b y  n o n - s i g n e r s  ( C o g i l l ,  1 9 9 9 ;  M c N e i l l ,  1 9 9 2 ) .  N e w  e v i d e n c e  t h a t  
s u p p o r t s  t h i s  c l a i r o  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  b u t  r e s e a r c h  a l r e a d y  r e p o r l e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  
i n d i c a t e d  t h a t  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s ,  w h e n  a s k e d  t o  u s e  g e s t u r e  a s  t h e i r  o n l y  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s ,  m a y  p r o d u c e  f o r m s  n o t  u n l i k e  t h o s e  d e s c r i b e d  h e r e .  T h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  b e  o n e  
1 1  I  d o  a c c e p t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  m u c h  a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e s e  f o r m s  t h a t  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e i r  
i c o n i c i t y  ( s e e  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) .  
1 2  I n  b o t h  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e  a n d  T h a i  S i g n  L a n g u a g e ,  h o w e v e r ,  a d d i t i o n a l  h a n d s h a p e  u n i t s  t o  { ! a s c r i b e  
h u m a n  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  a r e  a l s o  p o s s i b l e  ( E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ) .  
1 S 1  
C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r .  A  s t u d y  o f  n o n - s i g n i n g  c h i l d r e n  s h o w e d  t h a t  t h e y  u s e d  c o m b i n a t i o n s  o f h a n d s h a p e  a n d  
m o v e m e n t  t h a t  t e n d  t o  e m p h a s i z e  v i s u a l  s i m i l a r i t y  t o  t h e  r e f e r e n t ,  w h i l e  c o m b i n a t i o n s  f a v o r e d  b y  n a t i v e  s i g n i n g  
c h i l d r e n  a p p e a r  t o  r e f l e c t  t h e  k i n d s  o f  m o r p h o p h o n o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  o n  s u c h  c o m b i n a t i o n s  f o u n d  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s  ( M o r f o r d ,  S i n g l e t o n ,  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 5 ) .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  u s e  o f  m i m e t i c  
m o v e m e n t  a n d  o f  l o c i  i n  s p a c e  a n d  o n  t h e  b o d y  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  s i g n s  h a s  l e d  t o  s o m e  d i s p u t e  a b o u t  t h e  
l i n g u i s t i c  s t a t u s  o f  t h e s e  u n i t s  a m o n g s t  s i g n  l i n g u i s t s .  M a n y  ( a l t h o u g h  p e r h a p s  n o t  a l l )  o f  t h e s e  f o r m s  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  d o  a p p e a r  t o  o b e y  s o m e  o f  t h e  s a m e  s t a n d a r d s  o f w e l l - f o r m e d n e s s  a s  s i g n s  f r o m  t h e  c o r e  
n a t i v e  l e x i c o n ,  c h o o s i n g  f r o m  a  l i m i t e d  s e t  o f f e a t u r e  v a l u e s ,  a n d  t h u s  t h e y  t e n d  t o  a p p e a r  s o m e w h a t  m o r e  
a b s t r a c t  a n d  c a t e g o r i c a l  t h a n  t h e  f o r m s  p r o d u c e d  b y  n o n - s i g n e r s .  K e n d o n  ( 1 9 8 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t w o  p r o c e s s e s  a r e  a t  w o r k  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  w h i c h  h e  r e f e r s  t o  a s  i m a g e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s i g n  
f o r m a t i o n  r e s p e c t i v e l y .  F o r  K e n d o n  ( 1 9 8 8 :  1 6 2 - 3 ) ,  i m a g e  r e p r e s e n t a t i o n  r e f e r s  t o  " t h e  c r e a t i o n  o f a  g e s t u r a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  s o m e  c o n c r e t e  i m a g e  t h a t  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  s y m b o l i c  o f  t h e  c o n c e p t  t o  b e  r e f e r r e d  t o " .  S i g n  
f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s :  
. . .  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  s u c h  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  t h e n  b e c o m e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  e x p r e s s i o n s  w h i c h  a r e  s t a b l e ,  s h a r e d  b y  o t h e r s ,  a n d  w h i c h  
a r e  s t r u c t u r e d  i n  t e r m s  o f  b o t h  g e n e r a l  f o r m a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  
r e p e r t o i r e  o f  c o n t r a s t i v e  l o c a t i o n s ,  h a n d s h a p e s  a n d  m o v e m e n t  p a t t e r n s  
s p e c i f I C  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s i g n  l a n g u a g e .  
T h i s  p r o c e s s  i s  a l s o  d i s c u s s e d  i n  T a u b  ( 2 0 0 1 )  i n  h e r  p r o p o s e d  a n a l o g u e - b u i l d i n g  m o d e l  o f l i n g u i s t i c  
i c o n i c i t y .  S h e  r e f e r r e d ,  h o w e v e r ,  t o  i m a g e  r e p r e s e n t a t i o n  a s  i m a g e  s e l e c t i o n  ( i n  w h i c h  a n  i m a g e  o f  t h e  ref~rent i s  
c h o s e n )  a n d  d i v i d e s  s i g n  f o r m a t i o n  i n t o  s c h e m a t i z a t i o n  ( i n  w h i c h  t h e  s e l e c t e d  i m a g e  i s  m o d i f > e d  s o  t h a t  i t  i s  
r e p r e s e n t a b l e  i n  t h e  l a n g u a g e )  a n d  e n c o d i n g  ( i n  w h i e h  a p p r o p r i a t e  f o r m s  a r e  c h o s e n  t o  s t a n d  f o r  t h e  
r e p r e s e n t a b l e  p a r t  o f  t h e  i m a g e ) .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  s p a c e  t o  d i s c u s s  h e r  p r o p o s a l  i n  d e p t h  h e r e  1 4 ,  b u t  h e r  
m o d e l  w i l l  u n d o u b t e d l y  p r o v e  v e r y  u s e f u l  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  s i g n  a n d  i m a g e  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  
M o r e o v e r ,  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  s i g n  f o r m a t i o n  a p p e a r  t o  n o t  o n l y  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  o f  a v a i l a b l e  h a n d s h a p e  
u n i t s ,  b u t  a l s o  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  u s i n g  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o r  a  s i g n  f r o m  t h e  c o r e  n a t i v e  l e x i c o n .  S o m e  o f  
t h e  e a r l i e s t  r e s e a r c h e r s  r e c o g n i z e d  t h a t  h a n d s h a p e  u n i t s  a p p e a r  t o  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  l e x i c a l  s i g n s  w h e n  t h e  u s e  o f  
1 3  A l t h o u g h  i t  i s  b y  n o  m e a n s  u n i v e r s a l ,  a s  t h e  w e l l - e s t a b l i s h e d  l i t e r a t u r e  o n  A S L  a n d  n e w  d a t a  f r o m  T a i w a n e s e  
S i g n  L a n g u a g e  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  s h o w .  
1 4  A  m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  T a u b ' s  ( 2 0 0 1 )  w o r k  a n d  i t s  r e l e v a n c e  t o  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  w i l l  b e  t h e  
s u b j e c t  o f  a  f u t u r e  p a p e r .  
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C h a p t e r 4 : C l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
t h e  l e x i c a l  s i g n  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  o r  l o c a t i o n  o f  a  r e f e r e n t  w o u l d  r e s u l t  i n  c o m b i n a t i o n s  o f  b a n d  
c o n f i g u r a t i o n  a n d  m o v e m e n t  t h a t  . . . . .  w o u l d  d e s t r o y  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s i g n "  ( K e g l  &  W i l b u r ,  1 9 7 6 :  3 8 7 ) .  
T h i r d l y ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f i r n a g e  r e p r e s e n t a t i o n  a l s o  e x p l a i n s  w h y  c r e o l e  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  t h e  
r e c e n t l y  e m e r g e d  s i g n e d  l a n g u a g e  i n  N i c a r a g u a ,  m a k e  s o m e  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  f o r m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
d e s c r i b e d  h e r e  ( S e n g h a s ,  1 9 9 4 ) .  C l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  b e  a h n o s t  u n a t t e s t e d  i n  s p o k e n  
l a n g u a g e  c r e o l e s ,  e v e n  w h e n  s u c h  l a n g u a g e s  d e v e l o p  i n  r e g i o n s  s u r r o u n d e d  b y  c l a s s i f i e r  l a n g u a g e s  o r  f r o m  
c o n t a c t  b e t w e e n  l a n g u a g e s  w h i c h  c o n t a i n  c l a s s i f i e r s  ( A i k h e n v a l d ,  2 0 0 0 ) .  I n s t e a d ,  c l a s s i f i e r s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  
a p p e a r  t o  b e  s e c o n d a r y  g r a m m a t i c a l  p h e n o m e n a  t h a t  h a v e  e v o l v e d ,  t h r o u g h  p r o c e s s e s  o f  g r a m m a t i c a l i z a t i o n ,  
f r o m  m o r e  p r i m a r y  l e x i c a l  c a t e g o r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  n o u n s  a n d  v e r b s  ( G r i n e v a l d ,  2 0 0 0 ) .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  i n  s o m e  l a n g u a g e s ,  n o u n  a n d  n u m e r a l  c l a s s i f i e r s  h a v e  e v o l v e d  f r o m  n o u n s  ( s u c h  a s  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  n o u n s  f o r  " t r e e " ,  " l e a f '  a n d  " f r u i t "  i n t o  c l a s s i f i e r s  t h a t  c a t e g o r i z e  o b j e c t s  b y  t h e i r  s h a p e ,  a s  e i t h e r  t r e e - l i k e ,  
i . e . ,  l o n g ;  l e a f - l i k e ,  i . e . ,  f l a t ;  a n d  f r u i t - l i k e ,  i . e . ,  r o u n d )  a n d  t h e s e  c l a s s i f i e r s  m a y  t h e m s e l v e s  e v e n t n a l l y  e v o l v e  
i n t o  n o u n  c l a s s e s  ( D i x o n ,  1 9 8 6 ) ,  w h i l e  v e r b a l  c l a s s i f i e r s  a p p e a r  t o  e v o l v e  f r o m  n o u n  i n c o r p o r a t i o n  o r  t h e  
r e a n a l y s i s  o f  s e r i a l  v e r b s  \ S e i l e r ,  1 9 8 6 ) .  P o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a p p e a r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  h a v e  a  
m u c h  m o r e  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  o r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( A r r n s t r o n g ,  S t o k o e ,  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ;  
S e n g h a s ,  1 9 9 4 ;  S i n g l e t o n ,  M o r f o r d  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  p i c t u r e  t h a t  e m e r g e s  t h e n  f r o m  t h i s  c o m p a r i s o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  w i t h  
c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  i s  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  h a s  a n  o r i g i n ,  f o r m ,  a n d  
f u n c t i o n  t h a t  a p p e a r s  t o  b e  d i s t i n c t  f r o m  w h a t  i s  f o u n d  i n  c l a s s i f i e r s .  A l t h o u g h  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  
h a n d s h a p e  u n i t  i s  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  s a l i e n t  i n h e r e n t  o r  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t ,  t h i s  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  o n l y  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  t h e i r  u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  f o r m s  c a n n o t  b e  s a i d ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t o  
h a v e  a  p r i m a r i l y  c l a s s i f i c a t o r y  f u n c t i o n .  
4 . 5  S u m m a r y  
A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h i s  c h a p t e r  h a s  a i m e d  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  r e c e n t  d e s c r i p t i o n s  o f  
c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  T h e  c h a p t e r  c a n n o t  d o  j u s t i c e ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  w e a l t h  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  
t o p i c ,  o r  t o  t h e  a b u n d a n c e  o f  n e w  d a t a  c o m i n g  f r o m  o n g o i n g  d o c u m e n t a t i o n  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  I t  h a s  s i m p l y  
a t t e m p t e d  t o  s k e t c h  s o m e  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s y s t e m s  
o f  n o m i n a l  c a t e g o r i z a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  W e  c a n  c o n c l u d e  t h a t ,  l i k e  n o u n  c l a s s e s  o r  m e a s u r e  t e r m s ,  t h e  u s e  
o f  h a n d s h a p e  u n i t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a p p e a r  t o  r e p r e s e n t  a  t y p e  o f  m o r p h o s y n t a c t i c  s u b s y s t e m  w h i c h  i s  
m o t i v a t e d  b y  s i m i l a r  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  a s  t h e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  f o u n d  i n  s o r n e  o f  t h e  w o r l d ' s  s p o k e n  
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l a n g u a g e s .  I t  a l s o  s e e m s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  u n i t  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  e x h i b i t s  a  n u m b e r  o f  
u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s .  A l t h o u g h  I  h a v e  o u t l i n e d  t h e  m a i n  r e a s o n s  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  h a n d s h a p e  u n i t s  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  c l a s s i f i e r s  i s  p r o b l e m a t i c ,  t h i s  t o p i c  i s  f a r  f r o m  c l o s e d  a n d  r e q u i r e s  m u c h  m o r e  
i n v e s t i g a t i o n .  M o r e  d e t a i l e d  d a t a  a n d  m o r e  s t a n d a r d  t e r m i n o l o g y  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  b e g i n  t o  a d d r e s s  s o m e  o f  
t h e  i s s u e s  r a i s e d  h e r e .  
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C h a p t e r  5  
T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y :  
A u s l a n ,  A S L ,  T S L  a n d  g e s t u r e  c o m p a r e d  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  d e s c r i b e  a n d  d i s c u s s  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h r e e  s t u d i e s  r e l e v a n t  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  d a t a  i s  p r e s e n t e d  t h a t  h a s  r e l e v a n c e  f o r  a  f u r t h e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o m e  t h e  i s s u e s  r a i s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s .  
I n  t h e  f I r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  m e t h o d o l o g y  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  A u s l a n  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  
s t u d y  a r e  p r e s e n t e d .  P a r t i a l  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  S c h e m b r i  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  a n d  i n  
S c h e m b r i  &  A d a m  ( 2 0 0 0 ) .  I n  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  A u s l a n  r e s u l t s  w i l l  b e  c o m p a r e d  w i t h  d a t a  f r o m  a  
s m a l l · s c a l e  s t u d y  o f  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  ( h e n c e f o r t h  T S L )  a n d  a l s o  w i t h  a  s t u d y  o f  g e s t u r e s  p r o d u c e d  b y  
h e a r i n g  n o n · s i g n e r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e s e  t h r e e  s t u d i e s  b e c a u s e  a l l  t h e  d a t a  w a s  
c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  s a m e  V e r b s  o f  M o t i o n  P r o d u c t i o n  ( V M P )  t a s k  f r o m  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  T e s t  B a t t e r y  
f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x .  
T h e  i n i t i a l  a i m  o f  t h e  A u s l a n  v e r b s  o f  m o t i o n  s t u d y  w a s  s i m p l y  t o  c o l l e c t  d a t a  a b o u t  t h e  u s e  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  A u s l a n  f r o m  a  r a n g e  o f  n a t i v e  s i g n e r s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t y p i c a l  u s e s  o f  
h a n d s h a p e ,  m o v e m e n t ,  a n d  l o c a t i o n  c o m p o n e n t s  t h a t  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s .  T h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  
o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  t h u s  p u r e l y  d e s c r i p t i v e .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  t e n t a t i v e  c r o s s ·  l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n s  w i t h  A S L  
c o u l d  a l s o  b e  m a d e ,  b a s e d  o n  t h e  e x p e c t e d  r e s p o n s e s  r e p o r t e d  f o r  t h e  V M P  t a s k ,  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  ( M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  S c h i c k ,  1 9 9 0 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ;  V a l l i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) .  
L a t e r ,  h o w e v e r ,  I  w a s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a n a l y z e  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  s a m e  V M P  t a s k  c o l l e c t e d  b y  
S u s a n  D u n c a n  f r o m  f o u r  d e a f  T a i w a n e s e  s i g n e r s .  T h i s  e n a b l e d  s o m e  f u r t h e r  c o m p a r i s o n s  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  
s i g n e d  l a n g u a g e ,  o n e  a p p a r e n t l y  h i s t o r i c a l l y  q u i t e  u n r e l a t e d  t o  b o t h  A S L  a n d  A u s l a n  { S m i t h ,  1 9 8 9 ) .  T h e  d a t a  
p r e s e n t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  r e v e a l s  m a n y  p a r a l l e l s  i n  t h e  w a y  a l l  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  u s e d  h a n d s h a p e  
( a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  s p e c i f I c  h a n d  c o n f I g u r a t i o n s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  r e f e r e n t s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  e a c h  s i g n e d  
l a n g u a g e ) ,  m o v e m e n t ,  a n d  l o c a t i o n  t o  r e p r e s e n t  m o t i o n  o f  t h e  o b j e c t s  s h o w n  i n  t h e  s t i m u l u s  f I h n  c l i p s .  
T h e  c r o s s ·  l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s  t h i s  w o r k  s u g g e s t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o b l e m a t i c  n a t u r e  o f  a n a l y s e s  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  m u l t i m o r p h e m i c  c l a s s i f I e r  t : o n s t r u c t i o n s  o u t l i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s ,  
p r o m p t e d  m e  t o  u n d e r t a k e  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o v i n g  r e f e r e n t s  i n  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s '  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
g e s t u r e .  I f  t h e  w o r k  o f  L i d d e l l  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  o n  t h e  r o l e  o f  g e s t u r e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r  h a d  
i m p l i c a t i o n s  f o r  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  { L i d d e l l ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b ;  L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ) ,  t h e n  t h e r e  
o u g h t  a l s o  t o  b e  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o t i o n  e v e n t s  i n  b o t h  s i g n e d  l a n g u a g e s  
a n d  i n  t h e  g e s t u r e  o f n o n - s i g n e r s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  5 . 4 .  
5 . 2  S t u d y  1 ;  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  A u s l a n  
I n  t h i s  f I r s t  s e c t i o n ,  I  w i l l  d e s c r i b e  t h e  m a t e r i a l s ,  p r o c e d u r e ,  p a r t i c i p a n t s  a n d  r e s u l t s  f r o m  t h e  u s e  o f  t h e  S u p a l l a  e t  
a l .  ( i n  p r e s s )  V M P  t a s k  w i t h  A u s l a n  s i g n e r s .  
5 . 2 . 1  M a t e r i a l s  
A l t h o u g h  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  
A u s l a n ,  t h e  u s e  o f  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  v e r b s  o f  m o t i o n  i s  r e l a t i v e l y  r a r e  i n  s p o n t a n e o u s  c o n v e r s a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  d e v i s e d  e l i c i t a t i o n  m a t e r i a l s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  f o r m s  i n  t h e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  t h e  f o c u s  
o f  h i s  s t u d y .  T h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l s ,  k n o w n  a s  t h e  V e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  t e s t  ( V M P ) ,  i n c l u d e d  s o m e  1 2 0  
t e s t  i t e m s ,  e a c h  o n e  a  v e r y  s h o r t  a n i m a t e d  f I l m  s h o w i n g  o b j e c t s  ( s u c h  a s  h o u s e h o l d  o b j e c t s ,  d o l l s ,  t o y  a n i m a l s  
a n d  t o y  v e h i c l e s )  m o v i n g  i n  s p e c i f I c  w a y s .  E a c h  m m  s h o w s  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  e v e n t ,  m o s t  o f t e n  i n v o l v i n g  t h e  
m o v e m e n t  o f  a  s i n g l e  o b j e c t  f r o m  o n e  l o c u s  t o  a n o t h e r .  T h e  a n i m a t e d  s c e n e s  w e r e  s h o w n  o n e  a t  a  t i m e  t o  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  s t u d y .  T h e y  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  d e s c r i b e ,  i n  A S L ,  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  t o y  o r  
o b j e c t  s h o w n  i n  e a c h  s c e n e .  T h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  w e r e  v i d e o t a p e d  a n d  a n a l y z e d .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  V M P  t a s k  m a k e s  i t  a p p r o p r i a t e  a s  a n  e l i c i t a t i o n  t o o l  f o r  t h e  s t u d y  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i n  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  s t i m u l i  d o  n o t  r e l y  o n  a n y  t r a n s l a t i o n  f r o m  s p o k e n  o r  
w r i t t e n  E n g l i s h ,  a n d  p r e s e n t  m o t i o n  e v e n t s  t h a t  t h e  s i g n e r  c a n  u s u a l l y  u n d e r s t a n d  a n d  d e s c r i b e ! .  I n  t h e  s t u d y  
d e s c n b e d  h e r e ,  d a t a  f r o m  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  w a s  c o l l e c t e d  u s i n g  a  s h o r t e r  v e r s i o n  o f  t h e  S u p a l l a ' s  o r i g i n a l  V M P  
t a s k .  T h i s  t a s k  h a s  o n l y  8 0  c o d e d  i t e m s  a n d  5  p r a c t i c e  i t e m s ,  a n d  i s  i n c l u d e d  a s  o n e  o f  1 2  t a s k s  i n  t h e  T e s t  
B a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x  ( S u p a l l a ,  N e w p o r t ,  S i n g l e t o n ,  S u p a l l a ,  C o u l t e r ,  &  
M e t l a y ,  i n  p r e s s ) .  A l t h o u g h  n o r m a t i v e  d a t a  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e s t  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  h a s  n o t  b e c o m e  
a v a i l a b l e ,  s e c t i o n s  o f  t h e  A S L  t e s t  h a d  b e e n  u s e d  w i t h  o v e r  1 0 0  A m e r i c a n  s i g n e r s ,  i n c l u d i n g  b o t h  a d u l t s  a n d  
c h i l d r e n ,  r a n g i n g  f r o m  3  t o  7 5  y e a r s  o f  a g e  ( M a l l e r  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  P a r t s  o f  t h e  t e s t  h a d  a l s o  b e e n  u s e d  i n  r e s e a r c h  
o n  n o n - s i g n e r s .  S o m e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  s i g n i n g  a n d  n o n . s i g n i n g  p o p u l a t i o n s  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  ( G o l d i n - M e a d o w ,  M c N e i l l  &  S i n g l e t o n ,  1 9 9 6 ;  M a l l e r  e t  a I . ,  1 9 9 9 ;  M e t l a y  &  S u p a l l a ,  1 9 9 5 ;  M o r f o n l ,  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
S i n g l e t o n  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 5 ;  N e w p o r t ,  1 9 9 0 ;  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  &  M c N e i l l ,  1 9 9 5 ;  S u p a l l a ,  
1 9 8 2 ) .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  V M P  t a s k  w e r e  r e - f i h n e d  i n  A u s l a n  a s  p a r t  o f  a  p r o j e c t  a i m i n g  t o  p r o d u c e  a n  A u s l a n  
v e r s i o n  o f  t h e  A S L  t e s t  b a t t e r y  ( S c h e m b r i  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) .  F o l l o w i n g  a  v i s i t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  
l a t e  1 9 9 6 ,  I  o b t a i n e d  a  c o p y  o f  t h e  A S L  t e s t  b a t t e r y  m a n u s c r i p t  a n d  v i d e o t a p e  f r o m  t h e  t w o  p r i n c i p a l  a u t h o r s  i n  
e a r l y  1 9 9 7 .  T h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  m a n u s c r i p t  p r o v i d e d  u s  w i t h  a l l  t h e  b a c k g r o u n d  i n f o n n a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
b e g i n  o u r  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d e s i g n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  a n a l y s i s  o f  e a c h  t a s k .  E x a m p l e  
c o d i n g  s h e e t s  a n d  p i c t u r e  m a t e r i a l s  f o r  u s e  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  s u b t e s t s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  T h e  v i d e o t a p e  
c o n t a i n e d  a l l  f i h n  s e q u e n c e s  u s e d  a s  t a s k  s t i m u l i ,  a s  w e l l  a s  a  c o m p l e t e  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  i n  A S L  f o r  e a c h  o f  t h e  
t a s k s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  m a t e r i a l  s u g g e s t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  t a s k s  i n  t h e  b a t r e r y  
c o u l d  b e  u s e d  w i t h  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b u t  r e c o m m e n d e d  t h a t  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s  b e  m a d e  t o  s o m e  o f  t h e  
t a s k  m a t e r i a l s .  I n  t h e  A S L  v e r s i o n  o f  t h e  V M P  t a s k ,  f o r  e x a m p l e ,  p a r t i c i p a n t s  w a t c h  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  i n  A S L  
p r o d u c e d  b y  a  n a t i v e  s i g n e r ,  t h e n  a  s e r i e s  o f  s h o r t  a n i m a t e d  f i l m s .  T h e  a n i m a t e d  f i l i n s  w o u l d  n o t  n e e d  t o  b e  r e -
f i h n e d ,  b u t  n e w  i n s t r u c t i o n s  w o u l d  h a v e  t o  b e  p r o d u c e d  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  t a s k .  
A l l  a d a p t a t i o n  a n d  r e - f i h n i n g  o f  t a s k  m a t e r i a l s  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  m y s e l f  w o r k i n g  w i t h  a  u n i v e r s i t y  l e c t u r e r  
w h o  w a s  a  d e a f  n a t i v e  s i g n e r  o f  A u s J a n .  M y  d e a f  c o - r e s e a r c h e r  a g r e e d  t o  b e  f i l m e d  p r e s e n t i n g  a l l  t h e  t a s k  
i n s t r u c t i o n s  i n  A u s l a n  ( i n c l u d i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  V M P ) .  A l l  d e c i s i o n s  a b o u t  a n  a p p r n p r i a t e  t r a n s l a t i o n  
i n t o  A u s l a n  o f  t h e  V M P  i n s t r u c t i o n s  w e r e  m a d e  b y  m y  d e a f  c o - r e s e a r c h e r  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  m y s e l f .  
5 . 2 . 2  P r o c e d u r e  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  d i s c u s s  a  n u m b e r  o f  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  A u s l a n  t e s t  b a t r e r y ,  i n c l u d i n g  
t a s k  o r d e r  e f f e c t s ,  d u r a t i o n  o f  t h e  t a s k  s e s s i o n ,  t a s k  s e t t i n g  a n d  p a r t i c i p a n t s .  T h e s e  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  V M P ,  a s  t h i s  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  A u s l a n  t e s t  b a t r e r y  p r o j e c t .  
T h e  o r i g i n a l  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  A S L  t e s t  b a t t e r y  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  i n d i v i d u a l  a d u l t  
p a r t i c i p a n t s  o v e r  a  t w o - h o u r  p e r i o d ,  w i t h  a n  i n t e r m i s s i o n  a f t e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  f l f S t  s i x  t a s k s  a n d  t i m e  
f o r  s o m e  s p o n t a n e o u s  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t a s k s .  I n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b l y  u n f a v o r a b l e  e f f e c t s  o f  
f a t i g u e ,  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  t a s k s  a r "  a d m i n i s t e r " d  b e  v a r i e d .  T h < l y  
p o i n t  o u t  t h a t  i t  i s  n o t  d e s i r a b l e  t o  c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e  t h e  t a s k  o r d e r ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  p r o d u c t i o n  t a s k s  m u s t  
p r e c e d e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  t o  p r e v e n t  p a r t i c i p a n t s '  p r o d u c t i o n  o f  t h e  t a r g e t  g r a m m a t i c a l  f " a l u R ! s  b e i n g  
1  T h e  V M P  t a s k  m a y  b e  o f  l e s s  u s e  w i t h  s i g n e r s  f r o m  n o n - W e s t e r n  c u l t u r e s .  T h e  o b j e c t s  i n  t h e  f i l m  i n c l u d e  r u l e r s ,  
c o t t o n  b u d s ,  p l u m b i n g  n u t s ,  a n d  m a s k i n g  t a p e ,  a s  w e l l  a s  t o y  f u r n i t u r e ,  a n i m a l s  a n d  b u i l d i n g s  o f  a  s t y l e  t h a t  m a y  
n o t  b e  f a m i l i a r  t o  p e o p l e  o u t s i d e  N o r t h  A m e r i c a .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  s i g n e d  e x a m p l e s  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s .  T h e y  t h u s  s u g g e s t  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t a s k s  i n  t h e  
b a t t e r y  b y  c o n t r o l l e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t e s t  b a t t e r y  i n t o  t w o  s e p a r a t e  s e r i e s ,  A  a n d  B ,  w h i c h  a r e  t h e n  a d m i n i s t e r e d  
i n  e i t h e r  t h e  A - B  o r  B - A  o r d e r  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  ( h a l f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v i n g  o r d e r  A - B ,  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  
B - A ) .  
D a t a  c o l l e c t i o n  w i t h  o u r  s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  f o l l o w  t h i s  p r o c e d u r e .  T h e r e  w e r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s .  
F i r s t l y ,  w e  f e l t  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  1 2  t a s k s  i n  a  s i n g l e  s e s s i o n  w a s  e x c e s s i v e ,  a n d  t h u s  w e  o p t e d  t o  
a d m i n i s t e r  e a c h  o f  t h e  t w o  s e r i e s  A  a n d  B  i n  s e p a r a t e  s e s s i o n s ,  o f t e n  a  w e e k  o r  m o r e  a p a r t .  W e  a l s o  p r o v i d e d  
p a r t i c i p a n t s  w i t h  m a n y  s h o r t  b r e a k s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  t a s k s .  W e  f e l t  t h a t  t h i s  m a d e  t h e  n e e d  t o  
a d m i n i s t e r  t h e  s e r i e s  i n  t w o  d i f f e r e n t  o r d e r s  u n n e c e s s a r y .  S e c o n d l y ,  a f t e r  a d m i n i s t e r i n g  a l l  1 2  t a s k s  t o  1 2  
p a r t i c i p a n t s ,  f u n d i n g  a n d  t i m e  c o n s t r a i n t s  m e a n t  t h a t  w e  w e r e  o n l y  a b l e  t o  a d m i n i s t e r  s o m e  p a r t s  o f  t h e  t e s t  
b a t t e r y  t o  t h e  r e m a i n i n g  \ 3  p a r t i c i p a n t s .  O f  t h e s e  \ 3  i n d i v i d u a l s ,  n i n e  c o m p l e t e d  o n l y  t h e  d e m o g r a p h i c  
q u e s t i o n n a i r e  ( Q Q ) ,  t h e  n a r r a t i v e  p r o d u c t i o n  t a s k  ( N P ) ,  t h e  n o u n - v e r b  p r o d u c t i o n  t a s k  ( N V P ) ,  t h e  n o u n - v e r b  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k  ( N V C ) ,  t h e  s i g n  o r d e r  c o m p r e h e n s i o n  t a s k  ( S O C ) ,  a n d  V M P  t a s k s .  A n  a d d i t i o n a l  t h r e e  
i n d i v i d u a l s  c o m p l e t e d  o n l y  t h e  Q Q ,  N V P ,  N V C  a n d  V M P  t a s k s .  O n e  o t h e r  p a r t i c i p a n t  a l s o  c o m p l e t e d  t h e  Q Q ,  
N P ,  t h e  v e r b  a g r e e m e n t  t a s k  ( V  A P ) ,  N V P ,  a n d  N V C  t a s k s ,  b u t  o n l y  h a l f  o f  t h e  i t e m s  o n  t h e  V M P .  
A n  a d d i t i o n a l  m e t h o d o l o g i c a l  c o n c e r n  d i s c u s s e d  b y  S u p a l l a  e t  a l . (  i n  p r e s s )  i s  t h a t  t a s k  p e r f o r m a n c e ,  
e s p e c i a l l y  o f  t h e  f I r s t  t a s k ,  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  p o s s i b l e  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v i d e o -
c a r n e r a  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .  W e  a t t e m p t e d  t o  o v e r c o m e  t h i s  b y  a d m i n i s t e r i n g  t a s k  7 ,  
t h e  Q Q  t a s k ,  a s  a  w a r m - u p  t a s k  w i t h  a l l  s u b j e c t s .  T h e  q u e s t i o n s  i n  t a s k  7  i n v o l v e  a s k i n g  a b o u t  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  
a g e ,  o r i g i n ,  f a m i l y ,  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  w o r k  t o  p u t  t h e  i n d i v i d u a l  a t  e a s e  b y  d i s c u s s i n g  f a n u l i a r  
i n f o r m a t i o n .  T h e  e x p e r i m e n t e r  a l s o  a t t e m p t e d  t o  e n g a g e  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  f I v e  t o  t e n  m i n u t e s  o f  s p o n t a n e o u s  
c o n v e r s a t i o n  b e f o r e  b e g i n n i n g  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  b a t t e r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
e l i c i t a t i o n  t a s k s  w e r e  n o t  a  t e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  s i g n i n g  s k i l l s ,  b u t  w e r e  s i m p l y  p a r t  o f  a  p r o o e s s  o f  c o l l e c t i n g  
i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  l a t e r  d e v e l o p  t e s t s  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  l e a r n i n g  A u s h m  a s  a  f I r s t  o r  s e c o n d  l a n g u a g e .  
T h u s ,  t h e  V M P  t a s k  w a s  a l w a y s  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t a s k s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  b y  w h i c h  t i m e  
t h e  p a r t i c i p a n t ' s  p o s s i b l e  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  s h o u l d  h a v e  h a d  a  m i n i r n a \  e f f e c t  o n  p e r f o r m a n c e .  
S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  a l s o  s t r e s s e d  t h e  n e e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  b a t t e r y  o f t e s t s  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  
p a r t i c i p a n t  f e e l s  i t  i s  n o r m a l  t o  u s e  a  n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a n  a n  E n g l i s h - b a s e d  s i g n  s y s t e m  o r  
c o n t a c t  v a r i e t y .  A s  a  r e s u l t ,  I  o r g a n i z e d  f o r  a l l  t a s k s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  d e a f  n a t i v e  s i g n e r  o f  A u s h m .  T I l e  
e x p e r i m e n t e r  w a s  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a  h i g h  p r o f I l e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  · d e a f  c o m m u n i t y ,  a n d  w a s  w e l l  k n o w n  t o  
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a h n o s t  a l l  p a r t i c i p a n t s .  A l t h o u g h  d e a f  p a r t i c i p a n t s  s o m e t i m e s  m e t  w i t h  t h e  d e a f  e x p e r i m e n t e r ' s  h e a r i n g  
c o l l e a g u e s  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  b a t t e r y ,  n o  h e a r i n g  p e o p l e  w e r e  p r e s e n t  d u r i n g  d a t a  
c o l l e c t i o n  s e s s i o n s .  
5 . 2 . 3  P a r t i c i p a n t s  
T h e  m a t e r i a l s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a  g r o u p  o f  2 5  d e a f  n a t i v e  s i g n e r s  o f  A u s l a n .  O f  t h e  g r o u p ,  1 3  w e r e  f e m a l e  
a n d  1 2  w e r e  m a l e .  T w e n t y ·  f o u r  p a r t i c i p a n t s  h a d  d e a f  p a r e n t s ,  a n d  o n e  h a d  a n  o l d e r  d e a f  s i b l i n g  f r o m  w h o m  s h e  
a c q u i r e d  A u s l a n  f r o m  b i r t h .  N i n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  h a d  d e a f  g r a n d p a r e n t s ,  a n d  a l l  b u t  o n e  h a d  d e a f  
r e l a t i v e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  p a r e n t s .  T h e  a g e  o f  p a r t i c i p a n t s  r a n g e d  f r o m  1 6  t o  5 8  y e a r s ,  w i t h  t h e  m e a n  a g e  3 4 . 6  
y e a r s .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  ( 2 3  p a r t i c i p a n t s )  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  b o r n  d e a f .  O n e  p a r t i c i p a n t  s a i d  t h a t  s h e  s i m p l y  
d i d  n o t  k n o w  w h e t h e r  s h e  w a s  b o r n  d e a f  o r  h a d  b e c o m e  d e a f  a t  a  v e r y  e a r l y  a g e .  A n o t h e r  s a i d  t h a t  h e  h a d  b e e n  
t o l d  b y  h i s  f a n t i l y  t h a t  h e  w a s  b o r n  h e a r i n g ,  b u t  b e c a m e  d e a f  a t  a g e  s e v e n  d u e  t o  a n  a c c i d e n t .  A s  b o t h  
p a r t i c i p a n t s  h a d  d e a f  p a r e n t s  w h o  s i g n e d  t o  t h e m  s i n c e  b i r t h ,  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  b a s e d  o n  t h e i r  r e g i o n a l  o r i g i n :  ( I )  n a t i v e  u s e r s  o f  t h e  
S y d u e y  v a r i e t y  o f  A u s l a n  ( t h i r t e e n  p a r t i c i p a n t s  g r e w  u p  i n  t h e  g r e a t e r  S y d u e y  r e g i o n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ) ;  ( 2 )  
n a t i v e  u s e r s  o f  t h e  M e l b o u r n e  v a r i e t y  ( n i n e  p a r t i c i p a n t s  g r e w  u p  i n  M e l b o u r n e ,  V i c t o r i a ) ;  a n d  ( 3 )  n a t i v e  u s e r s  o f  
s o m e  o t h e r  v a r i e t y  ( t w o  p a r t i c i p a n t s  o r i g i n a l l y  c a m e  f r o m  A d e l a i d e  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  o n e  g r e w  u p  i n  P e r t h ,  
W e s t e r n  A u s t r a l i a ) .  D a t a  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  1 7  p a r t i c i p a n t s  w h o  r e s i d e d  i n  S y d u e y ,  a n d  f r o m  8  i n  M e l b o u r n e .  
O v e r a l l ,  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  b r o a d l y  s i m i l a r ,  w i t h  m o s t  p a r t i c i p a n t s  h a v i n g  h a d  e x p e r i e n c e  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  b o t h  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  b e e n  e d u c a t e d  w i t h  o t h e r  d e a f  
c h i l d r e n ,  e i t h e r  i n  a  s e g r e g a t e d  s e t t i n g  o r  i n  a  s p e c i a l  u n i t  f o r  d e a f  c h i l d r e n  a t t a c h e d  t o  a  h e a r i n g  s c h o o l .  O f  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s ,  a l l  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  u s e d  s i g n e d  l a n g u a g e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s ,  i n s i d e  a n d l o r  
o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e x c l u s i v e l y  e d u c a t e d  i n  a u d i t o r y · o r a l  p r o g r a m s ,  w h i l e  1 7  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e d  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  u s i n g  s p o k e n  E n g l i s h .  T w o  h a d  h a d  s o m e  i n s t r u c t i o n  u s i n g  
C u e d  S p e e c h
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.  O n l y  f i v e  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  e n t i r e  e d u c a t i o n  h a d  b e e n  c o n d u c t e d  i n  a  s e t t i n g  w h i c h  u s e d  s i g n e d  
l a n g u a g e .  T h i s  r e f l e c t s  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  d e a f  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  w h e r e  t h e  u s e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  a s  a  
m e a n s  o f  i n s t r u c t i o n  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  s e e n  o n l y  a s  a  l a s t  r e s o r t  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  F o r  a l l  b u t  t h e  t h r e e  
i n s t r u c t e d  e x c l u s i v e l y  i n  s p o k e n  E n g l i s h ,  h o w e v e r ,  s i g n e d  l a n g u a g e  w a s  u s e d  i n  s o m e  p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n ,  
m o s t  c o m m o n l y  i n  u p p e r  p r i m a r y  y e a r s  a n d  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I n  m a n y  c a s e s ,  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a d  
b e e n  p a r t l y  o r  e n t i r e l y  e d u c a t e d  i n  a  s i g n i n g  p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  t e a c h e r s  u s e d  a n  E n g l i s h ·  
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b a s e d  s i g n  s y s t e m ,  r a t h e r  t h a n  A u s l a n .  F o r  y o u n g e r  p a r t i c i p a n t s ,  t h i s  w a s  m o s t  c o m m o n l y  A u s t r a l a s i a n  S i g n e d  
E n g l i s h .  
A l t h o u g h  a l m o s t  a l l  p a r t i c i p a n t s  h a d  r e c e i v e d  s o m e  s p e e c h  t r a i n i n g  i n  c h i l d h o o d ,  a l l  r e p o r t e d  t h a t  A u s l a n  w a s  
t h e i r  p r e f e r r e d  o r  p r i m a r y  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T w e l v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  g r o u p  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
s o m e t i m e s  u s e d  s p o k e n  E n g l i s h  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  h e a r i n g  p e o p l e  w h o  k n e w  n o  s i g n e d  l a n g u a g e ,  w h i l e  1 3  
p a r t i c i p a n t s  s a i d  t h a t  t h e y  n e v e r  u s e d  s p e e c h .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e i t h e r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a t  
t h e  t i m e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  ( 5  p a r t i c i p a n t s ) ,  o r  h a d  c o m p l e t e d  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e  ( 6  p a r t i c i p a n t s ) .  A l l  i n d i v i d u a l s  
w e r e  p a i d  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  
5 . 2 . 4  T h e  V M P  t a s k  
I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  A S L  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  
p r e s s ) ,  I  w i l l  a d o p t  t h e i r  t e r m i n o l o g y  t o  r e f e r  t o  t h e  m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  
m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n  r a t h e r  t h a n  u s e  t h e  t e r m s  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 .  T h e  u s e  o f  t h i s  
t e r m i n o l o g y  i s  n o t  i n t e n d e d ,  h o w e v e r ,  t o  s i g n a l  a n  i d e n t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  i n  A u s l a n .  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  d e s i g n e d  t h e  V M P  t a s k  s o  t h a t  i t  e l i c i t s  r o u g h l y  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  s e v e r a l  
m a j o r  t y p e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n ,  w i t h  t h e  f e a t u r e s  o f  h a n d s h a p e ,  m a n n e r ,  p a t h ,  d i r e c t i o n ,  a n d  
l o c a t i o n  e l i c i t e d  i n  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s .  T h i s  m e a n s  t h a t  a  g i v e n  h a n d s h a p e  i s  e l i c i t e d  b y  s e v e r a l  t a s k  i t e m s ,  
w i t h  t h e s e  i t e m s  d i f f e r i n g  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  m o v e m e n t  p a t h  a n d  d i r e c t i o n ,  m a n n e r  o f  
m o v e m e n t ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d  l o c a t i o n .  T h e  a i m  i s  t o  e l i c i t  e a c h  c o m p o n e n t  i n  a  c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d  v a r i e t y  o f  
m e a n i n g f u l  c o n t e x t s .  T h e  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  r a n d o m  o r d e r .  
E a c h  o f  t h e  8 0  t a s k  i t e m s  i n v o l v e s  a  s i n g l e  o b j e c t ,  w h i c h  S u p a l l a  o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " c e n t r a l  o b j e c t "  
( C O ) ,  m o v i n g  i n  s p e c i f i c  w a y s .  I n  o n e  a n i m a t i o n  s e q u e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  a s h t r a y  z i g z a g s  a c r o s s  a  l a w n .  I n  
.  a n o t h e r ,  a  t o y  a i r p l a n e  h o p s  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  4 0  o f  t h e  t a s k  i t e m s  a l s o  i n v o l v e  a n o t h e r  o b j e c t  
( t h e  " s e c o n d a r y  o b j e c t "  o r  S O )  t h a t  d o e s  n o t  m o v e .  I n  o n e  s e q u e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s m a l l  d o l l  j u m p s  i n t o  a  
p l u m b i n g  n u t ,  a n d  i n  a n o t h e r ,  a  t o y  t r a c t o r  m o v e s  b a c k w a r d  a n d  t u r n s  a r o u n d  t o  f a c e  a  b o o k .  
A  v a r i e t y  o f  t o y  p e o p l e ,  a n i m a l s ,  v e h i c l e s ,  a n d  f u r n i t u r e ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  o b j e c t s ,  s u c h  a s  p e n c i l s ,  a  r u l e r ,  
c u p s ,  b o o k s ,  w a s h e r s ,  m a s k i n g  t a p e  e t c ,  a r e  u s e d  a s  p r o p s  i n  t h e  V M P  a n i m a t i o n  s e q u e n c e s .  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 )  
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  t h e s e  p r o p s  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  
o f  m o t i o n .  T h e  v e r s i o n  o f  t h e  V M P  t a s k  i n c l u d e d  i n  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  m a t e r i a l s  i s  d e s i g n e d  t o  d i c i t  
f o u r  d i s t i n c t  " s e m a n t i c "  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s  a n d  s i x  " S A S S "  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  T a b l e s  5 . 1  
2  C u e d  s p e e c h  i s  a  s y s t e m  o f  h a n d  c u e s  t h a t  a r e  u s e d  a l o n g s i d e  l i p  m o v e m e n t s  t o  m a k e  v i s i b l e  t h e  p h o n e m i c  
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a n d  5 . 2  b e l o w .  A l l  o f  t h e s e  w o u l d  b e  e x a m p l e s  o f  e n t i t y  h a n d s h a p e s  i n  m y  d e s c r i p t i o n  o f  A u s l a n  i n  C h a p t e r  3 ,  
b u t  I  h a v e  n o t  u s e d  t h e  ' m O l p h o l o g i c a l '  t e r m i n o l o g y  h e r e  ( i . e . ,  G :  a n i m a t e  h a n d s h a p e )  t h a t  I  u s e  e l s e w h e r e  i n  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  r e f e r  t o  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s .  I n s t e a d ,  I  h a v e  c h o s e n  t o  u s e  p u r e l y  ' p h o n e t i c '  d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  h a n d s h a p e s ,  s o  a s  t o  e n a b l e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a l l  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  t h e  g e s t u r e r s .  E a c h  
h a n d s h a p e  i s  e l i c i t e d  a s  t h e  m a r k e r  o f  t h e  c e n t r a l  o b j e c t ,  a n d  a s  t h e  m a r k e r  o f  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t ,  w i t h  r o u g h l y  
a n  e q u a l  n u m b e r  o f  i t e m s  o f  e a c h  t y p e  o f  m e a n i n g f u l  u n i t .  
T a b l e  5 . 1  " S A S S  c l a s s i f i e r "  h a n d s h a p e s  
R e f e r e n t  c l a s s  
A S L  C O  S O  
t a r g e t  
S t r a i g h t ,  v e r t i c a l  G v e r t  
4  3  
~ 
S t r a i g h t ,  h o r i z o n t a l  G h o r i z  8  2  
~ 
F l a t ,  n a r r o w  
H l l a t  
6  2  
~ 
F l a t ,  w i d e  S l l a t  6  6  
~ 
C i r c u l a r  
g C  
8  5  
~ 
C y l i n d r i c a l  b C  
8  
6  
~ 
T o t a l  n u m b e r  o f  S A S S  h a n d s h a p e s :  
4 0  
2 4  
c o n t r a s t s  o f  s p e e c h  ( C r y s t a l ,  1 9 6 7 ) .  
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T a b l e  5 . 2 :  " S e m a n t i c  c l a s s i f i e r "  h a n d s h a p e s  
R e f e r e n t  c l a s s  A S L  
C O  S O  
t a r g e t  
A n i m a t e  
2 1 e g s  1 8  5  
~ 
V e h i c l e  3 e d g e  
1 0  3  
~ 
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T o t a l  n u m b e r  o f  s e m a n t i c  c l a s s i f i e r  h a n d s h a p e s :  o  
1 6  
T h e  m o v e m e n t  o f  t h e  C O  p r o p s  i n  t h e  a n i m a t i o n  s e q u e n c e s  w a s  s e l e c t e d  "  . . .  o n  t h e  b a s i s  o f  m o r p h e m e  
c o n t r a s t s  i n  m o v e m e n t ,  f o r m ,  a n d  d i r e c t i o n "  ( S u p a l l a ,  1 9 8 2 :  6 9 - 7 0 ) .  F o r t y  o f  t h e  e v e n t s  i n  t h e  t a s k  i n v o l v e  o n l y  
t h e  C O .  T h e s e  e v e n t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  t h e  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 3 .  A l l  o f  
t h e s e  m a n n e r  c o m p o n e n t s  m a y  b e  c o m b i n e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  m o v e m e n t  p a t h .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
1 .  
2 .  
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M a n n e r  t a r g e t s  
L i n e a r  
T u r n  
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T a b l e  5 . 3  
4  
8  
8  
8  
6  
6  
T O l a l  n u m b e r  o f  m a n n e r  c o m p o n e n t s :  4 0  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  4 0  e v e n t s  i n v o l v e s  b o t h  a  C O  a n d  a n  S O .  T h e  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  i n  
t h e s e  f o r m s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  5 . 4 .  T h e  S O  i s  p l a c e d  a l o n g  t h e  C O ' s  p a t h  o f  m o v e m e n t ,  s o  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  S O  a n d  t h e  C O .  T h e  c o n t a c t  m a y  o c c u r  i n  e i t h e r  t h e  i n i t i a l ,  m i d d l e  o r  f i n a l  p a r t  o f  t h e  C O ' s  
p a t h  o f  m o v e m e n t ,  a s  s b o w n  i n  T a b l e  5 . 5 .  T h e s e  e v e n t s  t h u s  i n c l u d e  t w o  o b j e c t s  i n t e r a c t i n g ,  a n d  a r e  u s e d  t o  
e l i c i t  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  a s  w e l l  a s  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  ( S u p a n a  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) .  
T a b l e  5 . 4  
M a n n e r  l a l J l e t s  
1 .  L i n e a r  1 2  
2 .  
J u m p  
1 2  
3 .  T u r n  8  
4 .  F a l l  8  
T o t a l  n u m b e r  o f  m a n n e r  c o m p o n e n t s :  4 0  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 5  
L o c a t i v e  t a ! l l ! ' . t s  
1 .  I n i t i a l  1 2  
2 .  M i d d l e  1 6  
3 .  F i n a l  1 2  
T o t a l  n u m b e r  o f  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s :  4 0  
I n  a d d i t i o n .  1 8  o f  t h e  8 0  e v e n t s  i n  t h e  V M P  t a s k  i n v o l v e  t h e  C O  m o v i n g  i n  a  b a c k w a r d ,  u p h i l l ,  o r  d o w n h i l l  
d i r e c t i o n .  T h e  o t h e r  6 2  e v e n t s  s i m p l y  i n v o l v e  m o v e m e n t s  f o r w a r d .  
T a b l e  5 . 6  
D i r e c t i o n  t a r g e t s  
1 .  B a c k w a r d s  8  
2 .  U p h i l l  6  
3 .  D o w n h i l l  
4  
T o t a l  n u m b e r  o f  d i r e c t i o n  c o m p o n e n t s :  1 8  
A  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  t h e  a n i m a t e d  f i l m  s t i m u l i  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  D .  
5 . 2 . 5  R e s u l t s  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  8 0  s t i m u l i ,  d e s c r i b i n g  t h e  
h a n d s h a p e s  u s e d  f o r  b o t h  t h e  C O  a n d  S O ,  t h e  u s e  o f  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s ,  t h e  m a n n e r  o f  m o v e m e n t ,  a n d  t h e  
d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  A l l  h a n d s h a p e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t  a r e  s h o w n  i n  t h e  T a b l e s  5 . 7  t o  5 . 1 6  
b e l o w .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  c o d e d  b y  m y s e l f ,  a n d  1 2 %  ( r e s u l t s  f r o m  t h r e e  p a r t i c i p a n t s )  w e r e  t r a n s c r i b e d  
i n d e p e n d e n t l y  b y  a  t r a i n e d  c o d e r  w h o  w a s  a  h e a r i n g  n a t i v e  s i g n e r ,  w i t h  9 2 . 1  %  a g r e e m e n t  o v e r a l l .  
T a b l e s  5 . 7  t o  5 . 1 6  p r e s e n t  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  r e s p o n s e s .  R e s u l t s  f o r  t h e  s e c o n d a r y  
o b j e c t  h a n d s b a p e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  t e x t  o n l y .  
5 . 2 . 5 . 1  H a n d s h a p e s  f o r  c e n t r a l  o b j e c t  ( C O )  i n  A u s l a n  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
H a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  r e f e r e n t  c a t e g o r y  o f  s t r a i g h t  v e r t i c a l  o b j e c t s  w e r e  e l i c i t e d  b y  
a n i m a t e d  f i l m s  o f  m o t i o n  e v e n t s  i n v o l v i n g  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t s :  a  b r o o m ,  a  f l o o r  l a m p ,  a  b o n e ,  a n d  a  w o o d e n  
b a r .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 7  b e l o w .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
I n  a l l  c a s e s ,  t h e  m a i n  t a r g e t  h a n d s h a p e  f o r  A S L  d e s c r i b e d  b y  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  w a s  a  G v e r t  h a n d s h a p e .  
I n  o u r  A u s l a n  d a t a ,  m o r e  t h a n  h a l f  o f  a l l  r e s p o n s e s  ( a p p r o x i m a t e l y  6 2 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  G v e r t  
h a n d s h a p e .  O t h e r  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  B v e r t  h a n d s h a p e  w i t h  t h e  f m g e r t i p s  o r i e n t e d  d o w n w a r d s  t o  
d e s c r i b e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  b r o o m  ( a p p r o x i m a t e l y  1 5 % ) ;  t h e  u s e  o f  a n  H v e r t  o r  H v e r t +  h a n d s h a p e  b y  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  s i g n e r s  f o r  t h e  b o n e  a n d  a  w o o d e n  b a r  ( 4 % )  ( p e r h a p s  b e c a u s e  t h e s e  o b j e c t s  w e r e  s l i g h t l y  w i d e r  t h a n  
t h e  o t h e r s ) ;  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  b e  h a n d s h a p e  f o r  t h e  f l o o r  l a m p  a n d  b o n e  ( 2 % )  ( m o t i v a t e d  p o s s i b l y  b y  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f l o o r  l a m p  a n d  p i e c e  o f  b o n e  a s  s a l i e n t l y  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s ) .  M a n y  s i g n e r s  r e s p o n d e d  t o  t h e  
f i l m  s e q u e n c e  s h o w i n g  a  w o o d e n  b a r  r o l l i n g  b y  p r o d u c i n g  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  R O L L  r a t h e r  t h a n  a  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  ( 1 0 % ) .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  c o n s i s t e d  o f  t w o  v e r b  s e q u e n c e s  ( f o r m s  
s i m i l a r  t o  w h a t  S u p a l l a ,  1 9 9 0 ,  r e f e r r e d  t o  a s  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r )  
i n v o l v i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  ( u s i n g  e i t h e r  t h e  G v e r t  o r  B v e r t )  a n d  a  l e x i c a l  v e r b  s u c h  a s  
W A L K  o r  R O L L  ( 4 % ) ;  a  v e r b  i n  w h i c h  t h e  h a n d s h a p e  c h a n g e d  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
h a n d s h a p e s  a s  p a r t  o f  t h e  m o v e m e n t ,  o r  i n  w h i c h  t h e  s i g n e r  p r o d u c e d  t h e  v e r b  f i r s t  w i t h  o n e  o f  t h e  a b o v e  
h a n d s h a p e s  a n d  t h e n  r e p e a t e d  t h e  s a m e  f o r m  w i t h  o n e  o f  t h e  o t h e r  h a n d s h a p e s  ( 2 % ) ;  o r  d e r i v e d  v e r b  f o r m s ,  s u c h  
a s  o n e  v e r b  t h a t  u s e d  a  t w o - h a n d e d  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  t h e  S  h a n d s h a p e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  B R O O M  
( 1 % ) .  F o r  o n e  s i g n e r ,  t h e  h a n d s h a p e c o m b i n a t i o n  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  A u s t r a l a s i a n  S i g n e d  E n g l i s h  s i g n  B R O O M  
r a t h e r  t h a n  t h e  A u s l a n  s i g n .  
T h e  u s e  o f  t h e  B v e r t  o r i e n t e d  d o w n w a r d s  f o r  t h e  b r o o m  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  s i g n e t s  d i d  n o t  
c a t e g o r i z e  t h i s  r e f e r e n t  a s  a  s t r a i g h t  v e r t i c a l  e n t i t y ,  b u t  f o c u s e d  i n s t e a d  o n  t h e  b a s e  o f  t h e  b r o o m  a s  a  f l a t  w i d e  
o b j e c t .  T h i s  m a y  b e  b e c a u s e  t h e  b a s e  o f  t h e  b r o o m  i n  t h e  s t i m u l u s  f i l m  t w i s t e d  a s  i t  m o v e d ,  a s  i f  t h e  b r o o m  w a s  
w a l k i n g .  T h e  c h o i c e  o f  a  B v e r t  e n a b l e d  t h i s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  d i r e c t l y  - a  t o t a l  o f  8  p a r t i c i p a n t s  o u t  o f  t h e  1 3  t h a t  
u s e d  t h e  B v e r t  a l s o  t w i s t e d  t h e i r  h a n d  f r o m  s i d e  t o  s i d e  a t  t h e  w r i s t  a s  i t  m o v e d .  
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T a b l e  5 . 7 :  S t r a i g h t  v e r t i c a l  C O  r e f e r e n t s  
( b r o o m ,  f l o o r  l a m p ,  b o n e ,  w o o d e n  b a r )  
G v e r t  
I  
~ 
6 2 %  
!  
B v e r t  
1 5 %  
I  
~ 
.  r  
L e x i c a l  s i g n :  R O L L  1 0 %  
H v e r t  
~ 
4 %  
P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  4 %  
o f  m o t i o n  ( P V M )  +  
l e x i c a l  s i g n  
b e  
~ 
2 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  2 %  
I  
L e x i c a l  h a n d s h a p e  1 %  
f (  
I  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
E l i c i t a t i o n  o f h a n d s h a p e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c l a s s  o f  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l  o b j e c t s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  f i l m  s e q u e n c e s  
s h o w i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  a  p i p e  c l e a n e r ,  d a r t ,  m i s s i l e ,  p a p e r  p l a n e ,  r o l l  o f  p a p e r ,  q - t i p ,  l o g ,  a n d  p e n c i l .  T h e  
r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 8  b e l o w .  
A p p r o x i m a t e l y  7 3  %  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  A u s l a n  s i g n e r s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  A S L  t a r g e t - 1 l  
G h o r i z  h a n d s h a p e .  O t h e r  h a n d s h a p e s  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  t h e  b C  h a n d s h a p e  s p e c i f i c a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v i n g  
l o g  ( a p p r o x i m a t e l y  7 . 5 % ) ,  t h e  u s e  o f a  B f l a t  ( 4 . 5 % )  o r  H f l a t  h a n d s h a p e  ( 2 % ) ;  a Y  h a n d s h a p e  f o r  t h e  p a p e r  p l a n e  
( 2 . 5 % ) ;  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  F A L L  t o  d e s c r i b e  t h e  p i p e - c l e a n e r  f a l l i n g  o u t  o f  a  t o y  t r e e  ( 5 . 5 % ) .  T h e  
o t h e r  r e s p o n s e s  c o n s i s t e d  o f  v e r b s  u s i n g  t h e  I L Y  O r  t h e  b O  h a n d s h a p e  ( 2 % ) ;  v e r b s  i n  w h i c h  t h e  h a n d s h a p e  
c h a n g e d  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r  o f  t h e  h a n d s h a p e s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( I  % ) ;  o r  a  v e r b  d e r i v e d  f r o m  a  l e x i c a l  s i g n ,  
s u c h  a s  t h e  u s e  o f  t h e  T  h a n d s h a p e  f r o m  t h e  s i g n  C O T I O N - B U D ,  o r  t h e  R o r  8  f r o m  o n e  o f  t w o  v a r i a n t s  ofthe~ign 
R O C K E T  ( 2 % ) .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 8 :  S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  C O  r e f e r e n t s  
( p i p e  c l e a n e r ,  d a r t ,  m i s s i l e ,  p a p e r  p l a n e ,  r o l l  o f  p a p e r ,  q - t l p ,  l o g ,  p e n c i l )  
G v e r t l G h o r i z  
~~ 
7 3 %  
b e  
~ 
7 . 5 %  
L e x i c a l  s i g n :  F A L L  5 . 5 %  
B f l a t  
~ 
4 . 5 %  
Y  
~ 
2 . 5 %  
H f l a t  
~ 
2 %  
L e x i c a l  h a n d s b a p e  
~ 
~ 
~ 
2 %  
I L Y  & b O  
~~ 
2 %  
i  
H a n d s h a p e  c h a n g e  
1 %  
F l a t  n a r r o w  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  m o v i n g  f l a t  n a r r o w  o b j e c t s  s h o w n  i n  t h e  f i h n  i n c l u d e d  a  r u l e r ,  a  w o o d e n  b a r ,  t h e  s m a l l  t a i l  w i n g  o f  a n  
a i r p l a n e ,  a  k n i f e ,  a  b a n d - a i d ,  a n d  a  t h i n  p a i n t b r u s h .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 9  b e l o w .  
U n l i k e  t h e  v e r b s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r e v i o u s  t w o  r e f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  m o s t  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  A u s l a n  
s i g n e r s  d i d  n o t  u s e  v e r b s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  t a r g e t  H f l a t  h a n d s b a p e  l i s t e d  i n  t h e  A S L  m a t e r i a l s .  Mor~ t h a n  o n e  
t h i r d  ( a p p r o x i m a t e l y  4 0 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  G h o r i z  h a n d s h a p e ,  w h i l e  o n l y  a  q u a r t e r  ( 2 5 % )  o f  t h e  t o t a l  
r e s p o n s e s  u s e d  t h e  t a r g e t  H f l a t  h a n d s b a p e .  T h e  n e x t  l a r g e s t  g r o u p  w e r e  v e r b s  t h a t  i n v o l v e d  t h e  B f l a t  h a n d s h a p e  
( 2 1  % ) .  T h e  l a t t e r  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e  u s e d  i n  v e r b s  d e s c r i b i n g  t h e  a n i m a t i o n  s e q u e n c e  s h o w i n g  a  
t a i l  w i n g  f a l l i n g  o f f  a n  a i r p l a n e  a n d  a  w o o d e n  b a r  f a l l i n g  o v e r  ( i n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  m o v e m e n t  w a s  r e p r e s e n t e d  
w i t h  a  B f l a t  h a n d s h a p e  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  l o w e r  a r m ) .  T o  d e s c r i b e  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  a  r u l e r  m o v e s  
a c r o s s  a  s u r f a c e ,  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  i n v o l v e d  a  t w o - h a n d e d  s y m m e t r i c a l  g C >  h a n d s h a p e  a p p a r e n t l y  
1 6 7  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  R U L E R  ( o v e r  7 %  o f  r e s p o n s e s  f o r  t h i s  w h o l e  c a t e g o r y ) .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  
i n c l u d e d  s i g n s  s u c h  a s  M O V E  ( o v e r  2 . 5 % ) ;  s e r i a l  v e r b s  i n v o l v i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  t h e  
G h o r i z  o r  H f l a t  h a n d s h a p e  a n d  t h e  l e x i c a l  s i g n  R O L L  ( l e s s  t h a n  2 % ) ;  o r  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  w i t h  s o m e  o t h e r  
h a n d s h a p e ,  s u c h  a s  a  b e >  ( l e s s  t h a n  2 % ) .  O v e r a l l ,  t h i s  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  s i z e  a n d  
s h a p e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  G h o r i z ,  H f l a t ,  a n d  B f l a t  h a n d s h a p e s  a r e  n o t  a s  h i g h l y  g r a m m a t i c i z e d  i n  A u s l a n  a s  
h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  A S L  ( S u p a l l a ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ) 3  
T a b l e  5 . 9 :  F l a t  n a r r o w  C O  r e f e r e n t s  
( r u l e r ,  w o o d e n  b a r ,  t a i l  w i n g ,  k n i f e ,  b a n d - a i d ,  t h i n  p a i n t b r u s h )  
G h o r i z  
4 0 %  
<ti~ 
I  
H f l a t  
!  
~ 
2 5 %  
B f l a t  
2 1 %  
~ 
.  
L e x i c a l  h a n d s h a p e :  
R U L E R  7 %  
~ 
L e x i c a l  s i g n  
2 . 5 %  
P V M  +  L e x i c a l  s i g n  > 2 %  
b e >  
~ 
> 2 %  
- - - - - - - - - - -
. . .  
F l a t  w i d e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  f i l m  u s e d  t o  e l i c i t  h a n d s h a p e s  r e p r e s e n t i n g  f l a t  w i d e  o b j e c t s  s h o w e d  a  m o v i n g  b r i c k ,  l a w n m o w e r ,  b e d ,  
p h o n e b o o k ,  t h i c k  p a i n t b r u s h ,  a n d  a  t o w e l .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 0  b e l o w .  
A l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  a l l  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  t a r g e t  B f l a t  h a n d s h a p e  i n  t h e  s a m e  w a y  e x p e c l e d  f o r  A S L  ( o v e r  
6 5 % ) .  M a j o r  e x c e p t i o n s  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  t h e  G h o r i z  h a n d s h a p e  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v . , m e n t  o f  t h e  l a w n m o w e r  
a n d  p a i n t b r u s h  ( 1 1  %  o f  a l l  r e s p o n s e s  f o r  t h i s  c a t e g o r y ) ;  t h e  b e  h a n d s h a p e  ( e s p e c i a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v i n g  
b r i c k s )  ( 5 . 5 % ) ;  a n d  t h e  u s e  o f  t w o  B  h a n d s h a p e s  h e l d  t o g e t h e r  d e r i v e d  f r o m  a  l e x i c a l  s i g n  B O O K  ( 5 . 5 % )  t o  
3  N o t e  t h a t  t h e  H  h a n d s h a p e  i s ,  h o w e v e r ,  u s e d  i n  t h e  A u s l a n  l e x i c a l  s i g n s  f o r  s o m e  o f  t h e  s t i m u l u s  o b j e c t s  { e . g . ,  
t h e  s i g n s  K N I F E  a n d  B A N D - A I D ) .  
1 6 8  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  p h o n e b o o k .  T h e  o t h e r  r e s p o n s e s  w e r e  v e r y  m i x e d .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  
v e r b s  w i t h  t h e  H f l a t  ( 1 . 5 % ) ,  o r  t h e  b O >  a n d  b C >  h a n d s h a p e s  ( o v e r  I  % ) ;  a  v e r b  o f  m o t i o n  u s i n g  t h e  I r i s h  H  
h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s i g n  B E D  ( a l m o s t  3 % ) ;  l e x i c a l  s i g n s  s u c h  a s  F A L L  o r  B E - N E A R  ( 1 % ) ;  o r  v e r b s  i n  
w h i c h  t h e  h a n d s h a p e  b e g a n  a s  o n e  o f  t h o s e  l i s t e d  a b o v e  b u t  c h a n g e d  t o  a n o t h e r  ( 5 . 5 % ) .  
T a b l e  5 . 1 0 :  F l a t  w i d e  C O  r e f e r e n t s  
( m o v i n g  b r i c k ,  l a w n  m o w e r ,  b e d ,  p h o n e b o o k ,  t h i c k  p a i n t b r u s h ,  t o w e l )  
B f l a t / e d g e / v e r t  
~J;;-
6 5 %  
G h o r i z  
1 1 %  
~ 
b C  
~ 
5 . 5 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e :  
B O O K  5 . 5 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e : :  
B E D  ( I r i s h  H )  
3 %  
{ ,  
',~, 
\ " 7 , 5  
\  _ i  
H a n d s h a p e  c h a n g e  
5 . 5 %  
H f l a t  
~ 
1 . 5 %  
b C > / b O >  
~~ 
> 1 %  
I  
L e x i c a l  s i g n  > 1 %  
- - - - -
- -
C i r c u l a r  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
C i r c u l a r  o b j e c t s  s h o w n  o n  t h e  f i l m  i n c l u d e  a  s m a l l  r i n g ,  w r e a t h ,  a s h t r a y ,  m e t a l  w a s h e r ,  t a p e ,  m o v i e  r e e l ,  a n d  e g g .  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 1  b e l o w .  
I n  t h e  d a t a  f r o m  A u s l a n  s i g n e r s ,  o n l y  2 0 %  o f  v e r b s  i n v o l v e d  t h e  t a r g e t  A S L  h a n d s b a p e  o f  g C .  S l i g h t l y  o v e r  
2 2 %  i n v o l v e d  a  f o r m  o f  t h e  b C  h a n d s b a p e  a n d  a l m o s t  3 5 %  i n v o l v e d  a n  F .  T h e s e  t h r e e  h a n d s h a p e s  w e r e  n o t ,  
h o w e v e r ,  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  b e t w e e n  e a c h  t y p e  o f  c i r c u l a r  o b j e c t .  S m a l l  o r  n a r r o w  c i r c u l a r  o b j e c t s  ( s u c h  a s  t h e  
r i n g  a n d  t h e  m e t a l  w a s h e r )  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  r e p r e s e n t e d  w i t h  t h e  F  h a n d s h a p e ,  m u c h  l e s s  o f t e n  w i t h  t h e  g C  
1 6 9  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
a n d  n e v e r  w i t h  t h e  b C  h a n d s l i a p e s .  S l i g h t l y  l a r g e r ,  w i d e r  c i r c u l a r  o b j e c t s  o r  s p h e r i c a l  o b j e c t s  ( s u c h  a s  t h e  
a s h t r a y ,  w r e a t h ,  r o l l  o f  t a p e ,  a n d  e g g )  w e r e  a l m o s t  n e v e r  r e p r e s e n t e d  b y  a n  F ,  b u t  u s u a l l y  b y  a  g C  o r  a  f o r m  o f  
t h e  b C  h a n d s h a p e .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e l i c i t e d  r e s p o n s e s  w e r e  v e r y  m i x e d .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  s i g n e r s  u s e d  a  
b O  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  s p h e r i c a l  s h a p e  o f  t h e  e g g  ( 3 % ) ;  o t h e r s  u s e d  a  B v e r t  f o r  t h e  w r e a t h  o r  a  B f l a t  f o r  
t h e  a s h t r a y  ( o v e r  4 . 5 % ) ;  a n d  a  5  o r  5 "  h a n d s h a p e  w a s  u s e d  b y  s o m e  s i g n e r s  f o r  t h e  w r e a t h  a n d  m o v i e  r e e l  
( 4 . 5 % ) .  A p p r o x i m a t e l y  6 %  o f  t h e  r e s u l t s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  l e x i c a l  s i g n ,  s u c h  a s  R O L L  o r  F A L L ,  w h i l e  a n o t h e r  
4 %  u s e d  a  v e r b  w i t h  a  t w o - h a n d e d  c o m b i n a t i o n  o f  h a n d s h a p e s  d e r i v e d  f r o m  a  l e x i c a l  s i g n ,  s u c h  a s  W H E E L  ( a  5  
h a n d  c o m b i n e d  w i t h  a  G h o r i z )  o r  M O V I E - R E E L  ( a  5  h a n d  c o m b i n e d  w i t h  a  b e ) .  
T a b l e  5 . 1 1 :  C i r c u l a r  C O  r e f e r e n t s  
( s m a l l  r i n g .  w r e a t h .  a s h t r a y ,  m e t a l  w a s h e r ,  t a p e ,  m o v i e  r e e l ,  e g g )  
F  
~ 
3 5 %  
b C  
~ 
2 2 %  
g C  
~ 
2 0 %  
L e x i c a l  s i g n  6 %  
B f l a t l v e r t  
~~ 
4 . 5 %  
5 / 5 "  
~~ 
4 . 5 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e  4 %  
b O  
~ 
3 %  
P V M  +  L e x i c a l  s i g n !  
H a n d s h a p e  c h a n g e  1 %  
1 r o  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
C y l i n d r i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
A n i m a t e d  s e q u e n c e s  s h o w i n g  a  m o v i n g  t o y  c y l i n d e r ,  b a r r e l ,  t o i l e t ,  c u p ,  f t r e  h y d r a n t ,  a n d  a  s o u p  c a n  w e r e  u s e d  
f o r  t h e  e l i c i t a t i o n  o f  v e r b s  d e s c r i b i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 2  
b e l o w .  
S l i g h t l y  o v e r  6 2 %  o f  t o t a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  i n v o l v e d  t h e  t a r g e t  b e  h a n d s h a p e  l i s t e d  i n  t h e  A S L  
m a t e r i a l s .  A n o t h e r  1 0 %  u s e d  a  G v e r t  h a n d s h a p e  ( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f t r e  h y d r a n t ) ,  w h i l e  a h n o s t  5 %  i n v o l v e d  a  b O  
( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  b a r r e l  a n d  c y l i n d e r ) .  S m a l l e r  n u m b e r s  o f  v e r b s  i n c o r p o r a t i n g  o t h e r  h a n d s h a p e s  ( s u c h  a s  a  5 " ,  
B f l a t ,  G h o r i z ,  H f l a t ,  o r  a n  F )  w e r e  p r o d u c e d  b y  s o m e  p a r t i c i p a n t s  ( t o g e t h e r  t h e s e  a d d e d  u p  t o  6 %  o f  t h e  t o t a l  
r e s p o n s e s  f o r  t h i s  c a t e g o r y ) 4 .  A r o u n d  1 1  %  o f  a l l  r e s p o n s e s  d i d  n o t  i n c l u d e  a  p o l y c o r n p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  a t  
a l l ,  b u t  i n s t e a d  u s e d  m o d i f t e d  f o r m s  o f l e x i c a l  s i g n s  s u c h  a s  R O L L ,  M O V E  o r  F A L L .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  
i n c l u d e d  s e r i a l  v e r b s  i n v o l v i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  t h e  b e  h a n d s b a p e  a n d  t h e  l e x i c a l  s i g n  
R O L L  ( a p p r o x i m a t e l y  2 . 5 % ) ;  a  v e r b  f o r r o  t h a t  u s e d  a  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  a  l e x i c a l  s i g n ,  s u c h  a s  t h e  s i g n  T E A -
C U P  ( 2 . 5 % ) ;  o r  a  v e r b  i n  w h i c h  t h e  h a n d s h a p e  c h a n g e d  a s  p a r t  o f  t h e  m o v e m e n t  ( 1  % ) .  
4  T h e  u s e  o f  t h e  F  a n d  t h e  0  h a n d s h a p e  w a s  i n t e r e s t i n g .  W h e n  d e s c r i b i n g  a  s m a l l  t o y  c y l i n d e r ,  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
s i g n e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  r e f e r e n t  u s i n g  a  t w o - h a n d e d  F  o r  0  " t r a c i n g "  s i z e  a n d  s h a p e  s p e c i f l e r  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  
t h e n  s h o w e d  t h e  f a l l i n g  m o v e m e n t  o f  t h e  c y l i n d e r  u s i n g  a  o n e - h a n d e d  f o r m  o f  t h e  s a m e  h a n d s h a p e  ( e l s e w h e r e  i n  
t h e  d a t a ,  t h e  u s e  o f  t h e  F  a n d  0  h a n d s h a p e  a p p e a r s  t o  b e  r e s e r v e d  f o r  c i R : u l a r  o b j e c t s  r a t h e r  t h a n  c y l i n d r i c a l  
o n e s ) .  
1 7 1  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 2 :  C y l i n d r i c a l  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c y l i n d e r ,  b a r r e l ,  t o i l e t ,  c u p ,  f i r e  h y d r a n t ,  s o u p  c a n )  
b e  
6 2 %  
~ 
L e x i c a l  s i g n  
1 1 %  
O v e r t  
~ 
1 0 %  
b O  
~ 
5 %  
H k d 5 ,  B f l a t ,  G h o r i z ,  
H f l a t ,  F  
4 %  
~~ 
~ 
~ 
F  
~ 
2 %  
P M V  +  L e x i c a l  s i g n  
2 . 5 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e  
2 . 5 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  1 %  
A n i m a t e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  s i n g l e  l a r g e s t  c a t e g o r y  i n  t h e  V M P  t a s k  a r e  f i l m e d  s e q u e n c e s  i n v o l v i n g  a n i m a t e  r e f e r e n t s  ( o r  t o y s  w h i c h  
r e p r e s e n t  a n i m a t e  b e i n g s ) ,  s u c h  a s  t o y  m e n ,  w o m e n ,  a  b a b y ,  a  r o b o t ,  a  c h i c k e n ,  a  d u c k : ,  a  d o g ,  a  r a b b i t ,  a  t u r t l e ,  
a n d  a  b e e .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 3  b e l o w .  
S l i g h t l y  o v e r  4 6 %  o f  t o t a l  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  s e q u e n c e s  u s e d  v e r b s  w i t h  t h e  2 l e g s  h a n d s h a p e 5 ,  t h e  m a i n  ! a r g e t  
h a n d s h a p e  g i v e n  f o r  A S L .  A n o t h e r  2 5 %  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  G p e r s o n  h a n d s h a p e .  T h i s  w a s  a l s o  a n  a c c e p t a b l e  
r e s p o n s e  i n  A S L ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  m a t e r i a l s ,  e s p e c i a l l y  f o r  h u m a n  r e f e r e n t s .  T h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s .  T h e  m o s t  c o m m o n  v " r b  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  a  
5  N o t e  t h a t ,  u n l i k e  w h a t  w a s  o r i g i n a l l y  r e p o r t e d  f o r  A S L  b y  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ) .  t h e  v a r i a n t  o f  t h e  2 l e g s  h a n d s h a p e  w i t h  
f i n g e r s  h e l d  e i t h e r  s l i g h t l y  c u r v e d  o r  f u l l y  b e n t  w a s  u s e d  i n  A u s l a n  v e r b s  d e s c r i b i n g  t h e  m o t i o n  o f  b o t h  h u m a n  a n d  
a n i m a l  r e f e r e n t s .  
1 7 2  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
c h i c k e n ,  h e n ,  a n d  a  d u c k  u s e d  t h e  s a m e  g O >  h a n d s h a p e  f o u n d  i n  t h e  l e x i c a l  s i g n  B I R D  ( o v e r  8 %  o f  a l l  
r e s p o n s e s ) .  A  s m a l l e r  n u m b e r  u s e d  t h e  h O >  h a n d s h a p e  f r o m  t h e  s i g n  D U C K  s p e c i f i c a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  t o y  d u c k  ( \ . 5 % ) ,  o r  t h e  F >  h a n d  o r  8  c o n f i g u r a t i o n  f r o m  a  s i g n  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  g l o s s e d  a s  
I N S E C T  f o r  t h e  b e e  ( \ . 5 % ) .  A  G h o r i z  h a n d s h a p e  w a s  s o m e t i m e s  u s e d  f o r  s o m e  o f  t h e  a n i m a l  r e f e r e n t s  ( 5 % ) ,  a n d  
a  B f l a t  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  m o v i n g  t u r t l e  ( 2 % ) .  O t h e r  v e r b s  u s e d  a  b D ,  g C ,  o r  b C  h a n d s h a p e  ( 2 % ) .  R e s p o n s e s  
a l s o  i n c l u d e d  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f t e x i c a l  s i g n s  ( 5 % ) ,  s u c h  a s  W A L K ,  R O L L ,  P A S S ,  a n d  F L Y ;  o r  s e r i a l  v e r b  
c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  i n c l u d e d  t h e s e  s i g n s  ( 4 % )  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  u t i l i z i n g  a  G p e r s o n  
o r  2 1 e g s  h a n d s h a p e .  
T h e  a n i m a t e  c a t e g o r y  i n c l u d e d  b o t h  h u m a n  a n d  n o n - h u m a n  r e f e r e n t s .  T h e  u s e  o f  t h e  t w o  m a i n  h a n d s h a p e s  
( 2 l e g s  a n d  G p e r s o n )  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  s u b t y p e s  o f  r e f e r e n t .  T h e  G p e r s o n  
w a s  m o r e  o f t e n  u s e d  f o r  h u m a n  r e f e r e n t s  t h a n  n o n - h u m a n  o n e s  ( o f  t h e  r e s p o n s e s  u s i n g  o n e  o f  t h e  t w o  
h a n d s h a p e s ,  a l m o s t  4 1  %  o f  t h o s e  d e s c r i b i n g  t h e  m o t i o n  o f  h u m a n  b e i n g s  i n c O l p o r a t e d  t h i s  h a n d s h a p e  c o m p a r e d  
w i t h  s o m e  2 5 %  o f  r e s p o n s e s  d e p i c t i n g  t h e  m o t i o n  o f  a n i m a l  r e f e r e n t s ) .  T h e  c h o i c e  o f 2 I e g s  o r G p e r s o n  a l s o  
s e e m e d  t o  p a r t l y  r e f l e c t  t h e  t y p e  o f  m o t i o n  b e i n g  d e s c r i b e d .  T h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e  w a s  c l e a r l y  p r e f e r r e d  w h e n  
d e s c r i b i n g  a n  a n i m a t e  r e f e r e n t  f a l l i n g ,  j u m p i n g ,  b o u n c i n g ,  o r  p i v o t i n g  ( a h n o s t  8 2 %  o f  a l l  r e s p o n s e s  t h a t  u s e d  
o n e  o f  t h e s e  t w o  h a n d s h a p e s ) ,  w h i l e  t h e  G v e r t  w a s  u s e d  s l i g h t l y  m o r e  o f t e n  i n  s i g n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e f e r e n t  
m o v i n g  i n  a  l i n e a r  f a s h i o n ,  i n  a  z i g z a g  p a t t e r n ,  o r  t u r n i n g  t o w a r d  o r  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r  ( j u s t  o v e r  5 9 % ) .  
1 7 3  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 3 :  A n i m a t e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  m e n ,  w o m e n ,  b a b y ,  r o b o t ,  c h i c k e n ,  d u c k ,  d o g ,  r a b b i t ,  t u r t l e ,  b e e )  
2 l e g s  
~ 
> 4 6 %  
~ 
G p e r s o n  
~ 
2 5 %  
g O >  
( L e x i c a l  h a n d s h a p e :  > 8 %  
B I R D )  
~ 
G h o r i z  
5 %  
m~ 
L e x i c a l  s i g n  
5 %  
P V M  +  L e x i c a l  s i g n  
3 %  
B f l a t  
2 %  
~ 
. .  
O t h e r  h a n d s h a p e s  
( b O ,  g C ,  b C  e t c )  
> 2 %  
~~ 
~ 
h O >  
( L e x i c a l  h a n d s h a p e :  
1 . 5 %  
D U C K )  
\ \  
F l a t F  
( L e x i c a l  h a n d s b a p e :  
1 . 5 %  
I N S E C T )  
~ 
- - - - - - - - -
1 7 4  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
V e h i c l e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
A n o t h e r  l a r g e  c a t e g o r y  i s  a n i m a t e d  f i l m s  o f  v e h i c l e s ,  s u c h  a s  c a r s ,  t r u c k s ,  t r a c t o r s ,  m o t o r c y c l e s ,  t r a i n s ,  a n d  b o a t s .  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 4  b e l o w .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  v e r b s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h i s  c l a s s  ( 7 2 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  B  h a n d s h a p e ,  o r i e n t e d  
e i t h e r  w i t h  t h e  p a l m  d o w n w a r d s  ( B f l a t )  ( 2 2 % )  o r  w i t h  t h e  l i t t l e  r m g e r  e d g e  d o w n w a r d s  ( B e d g e )  ( 5 0 % ) .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  B  h a n d s h a p e  w i t h  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  e v e n l y  d i s t n b u t e d  b e t w e e n  
r e s p o n s e s  f o r  d i f f e r e n t  s u b t y p e s  o f  v e h i c l e .  T h e  p a l m  d o w n w a r d s  o r i e n t a t i o n  n e v e r  o c c u r r e d  i n  o u r  d a t a  w h e n  
t h e  r e f e r e n t  w a s  a  m o t o r c y c l e ,  w h e r e a s  i t  o c c u r r e d  i n  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  n u m b e r s  i n  s i g n s  d e s c r i b i n g  t h e  
m o t i o n  o f  a  t r i c y c l e ,  a  t r a c t o r ,  a  l o c o m o t i v e ,  a  t r u c k ,  a n d  a  j e e p .  S o m e  8 . 5 %  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  3 e d g e  
h a n d s h a p e .  T h i s  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  a c c e p t a b l e  r e s p o n s e  f o r  A S L  s i g n e r s ,  a c c o r d i n g  t o  S u p a l l a  e t  a l . ,  
i n  p r e s s ,  b u t  i s  r e l a t i v e l y  r a r e  i n  t h e  A u s l a n  d a t a .  S o m e  9 . 5 %  u s e d  a  G h o r i z ,  a n d  2 %  u s e d  a n  H f l a t  o r  b C  ( t h e  b C  
w a s  a l m o s t  a l w a y s  o r i e n t e d  w i t h  p a l m  d o w n w a r d s ) .  A  s m a l l e r  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  ( 2 % )  i n v o l v e d  v e r b s  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  l e x i c a l  s i g n s  s u c h  a s  F A L L  a n d  C R A S H .  A l m o s t  a l l  t h e  r e m a i n i n g  
r e s p o n s e s  ( 4 . 5 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  v e r b s  i n c o r p o r a t i n g  a  c h a n g e  f r o m  o n e  h a n d s h a p e  t o  a n o t h e r  ( m o s t  o f t e n  a  
c h a n g e  f r o m  a  B  t o  a  G h o r i z ,  o r  v i c e  v e r s a ) .  
1 7 5  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 4 :  V e h i c l e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a r ,  t r u c k ,  t r a c t o r ,  t r i c y c l e ,  m o t o r c y c l e ,  t r a i n ,  b o a t )  
B  
J>~ 
7 2 %  
B e d g e  
( 5 0 % )  
B f l a t  
( 2 2 % )  
G h o r i z  
9 . 5 %  
~ 
3 e d g e  
~ 
8 . 5 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  4 . 5 %  
L e x i c a l  
3 . 5 %  
h a n d s h a p e / L e x i c a l  s i g n  
H e d g e / b C  e t c .  
I  
~~ 
2 %  
~ 
-
A i r p l a n e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  f m a l  t w o  c a t e g o r i e s  p r o d u c e d  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  t h a t  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  u n i f o r m .  T h e  
r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 5  b e l o w .  
T o  d e s c r i b e  t h e  m o v e m e n t  o f  a i r p l a n e s  ( i n c l u d i n g  t o y  j e t s ,  b i p l a n e s ,  a n d  g l i d e r s ) ,  a h n o s t  9 1  %  o f  r e s p o n s e s  
i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  Y  h a n d s h a p e  ( t h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e  i n  A u s l a n ) ,  w h i l s t  a n  u n e x p e c t e d  6 %  
i n v o l v e d  t h e  I L Y  h a n d s h a p e  ( t h e  h a n d s h a p e  m o s t  w i d e l y  u s e d  i n  A S L ,  a c c o r d i n g t o  S u p a l l a  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) .  
O t h e r  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  G h o r i z  h a n d s h a p e  ( 3 % ) .  
1 7 6  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 5 :  A l r p l a n e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a r ,  t r u c k ,  t r a c t o r ,  t r i c y c l e ,  m o t o r c y c l e ,  t r a i n ,  b o a t )  
Y  
~ 
9 1 %  
I L Y  
~ 
6 %  
.  . .  
G h o r i z  
~ 
3 %  
T r e e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 6  b e l o w .  
F o r  t r e e s  o f  v a r i o u s  k i n d s  ( i n c l u d i n g  a  t o y  c a c t u s ,  e v e r g r e e n ,  a n d  p a l m  t r e e ) ,  a p p r o x i m a t e l y  7 3 %  o f  r e s p o n s e s  
i n v o l v e d  t h e  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e  5 +  ( 1 3 % )  a n d  t h e  G v e r t  o r  G v e r t +  ( 6 0 % ) .  O t h e r  v e r b s  i n c o r p o N t e d  a  B v e r t +  
( a l m o s t  7 % )  o r  b e  h a n d s h a p e  ( a p p r o x i m a t e l y  1 0 % ) .  R e s p o n s e s  a l s o  i n c l u d e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  l e x i c a l  
r e s p o n s e s ,  s u c h  a s  W A L K ,  M O V E ,  a n d  J U M P  ( 3 % ) ;  s i g n s  w i t h  a  h a n d s h a p e  c h a n g e  ( 3 % ) ;  o r  f o n u s  d e r i v e d  f r o m  
l e x i c a l  s i g n s ,  s u c h  a s  t h e  v e r b s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  h a n d s h a p e  f r o m  a  l e x i c a l  s i g n  T R E E  ( 2 % ) .  
1 7 7  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 6 :  T r e e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a c t u s ,  e v e r g r e e n ,  p a l m  t r e e ,  d e c i d u o u s  t r e e )  
G v e r t l G v e r t +  
~ 
6 0 %  
5 +  
n  
1 3 %  
b C  
~ 
1 0 %  
B v e r t +  
7 %  
L e x i c a l  s i g n  
3 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  
3 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e :  
2 %  
T R E E  
5 . 2 . 5 . 2  H a n d s h a p e s  f o r  s e c o n d a r y  o b j e c t  ( S O )  i n  A u s l a n  
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  t h e  S O  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  p e r c e n t a g e s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  C O  d a t a .  T h e  
a c t u a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  f o r  s o m e  c a t e g o r i e s  i s ,  h o w e v e r ,  q u i t e  s m a l l  ( n u m b e r i n g  a r o u n d  a  t o t a l  o f  5 0  
r e s p o n s e s  f o r  t h e  s m a l l e s t  c a t e g o r i e s ,  f o r  e x a m p l e ) .  N o  t a b l e s  w i t h  i l l u s t r a t i o n s  a r e  p r o v i d e d ,  a s  i l l u s t r a t i o n s  o f  
a l l  h a n d s h a p e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  t a b l e s  f o r  t h e  C O  d a t a .  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
H a n d s h a p e s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  r e f e r e n t  c a t e g o r y  o f  s t r a i g h t  v e r t i c a l  o b j e c t s  w e r e  e l i c i t e d  b y  a n i m a l e d  
s e q u e n c e s  s h o w i n g  t h e  f o l l O w i n g  o b j e c t s  a s  t h e  S O :  a  d a r t ,  a  r e d  p o l e ,  a n d  a  y e l l o w  p o l e .  P e r h a p s  b e c a u s e  t h e s e  
S O  r e f e r e n t s  w e r e  l e s s  d i v e r s e ,  t h e  t y p e s  o f  h a n d s h a p e s  u s e d  w e r e  a l s o  l e s s  m i x e d  t h a n  t h o s e  i n  t h e  C O  
r e s p o n s e s .  S l i g h t l y  o v e r  8 0 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  t a r g e t  G v e r t  h a n d s h a p e .  M o r e  t h a n  8 %  o f  
a l l  r e s p o n s e s  d i d  n o t  p r o d u c e  a  v e r b  o f l o c a t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O  ( i n  m o s t  c a s e s ,  a  l e x i c a l  s i g n  w a s  p r o d u c e d  
p r i o r  t o  t h e  v e r b  w i t h  t h e  C O  m a r k e r ) ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  v e r b s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a n  F  { 4 % ) ,  a  B v e r t { 3 % ) ,  a  
b O  ( 3 % ) ,  o r  a  b C  ( 1  % )  h a n d s h a p e .  
1 7 8  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
E l i c i t a t i o n  o f  c o m p o n e n t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c l a s s  o f  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l  o b j e c t s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  f i l m  s e q u e n c e s  
s h o w i n g  a  w o o d e n  b a r  a n d  a  m i s s i l e .  T h e  v e r b a l  r e s p o n s e s  p r o d u c e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  m o s t l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  
t a r g e t  G h o r i z  ( 7 2 % ) .  A  s m a l l  p e r c e n t a g e  u s e d  a n  H f l a t  ( 4 % ) ,  w h i l s t  s o m e  s i g n e r s  p r o d u c e d  t w o - b a n d e d  t r a c i n g  
S A S S  c o n s t r u c t i o n s  a n d  t h e n  h e l d  t h e  r e s u l t i n g  F ,  b O ,  g C ,  o r  b C  o n  t h e  n o n - d o m i n a n t  h a n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O  
( 1 6 % ) .  V e r b s  u s i n g  t h e  h a n d s h a p e s  d e r i v e d  f r o m  v a r i a n t s  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  R O C K E T  w e r e  u s e d  b y  a  s m a l l  
n u m b e r  ( 4 % ) ,  a n d  s o m e  6 %  p r o d u c e d  n o  v e r b  o f l o c a t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O .  
F l a t  n a r r o w  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  f l a t  n a r r o w  S O s  s h o w n  i n  t h e  f i l m  w e r e  a  s w i n g  b a r  a n d  a  r u l e r .  C o m p a r e d  t o  t h e  C O  r e s p o n s e s ,  t h e  u s e  o f  
t h e s e  r e f e r e n t  o b j e c t s  w a s  e v e n  l e s s  s u c c e s s f u l  a t  e l i c i t i n g  t h e  t a r g e t  H f l a t  h a n d s h a p e  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t  A u s l a n  
s i g n e r s .  A p p r o x i m a t e l y  4 3 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n c o r p o r a t e d  a  G h o r i z ,  w h i l s t  a l m o s t  3 5 %  n s e d  a  B f l a t .  A r o u n d  
1 5 %  o f  t o t a l  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  a  v e r b  s i g n  u t i l i z i n g  t h e  g C >  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  
R U L E R ,  w h i l e  o n l y  4 %  u s e d  t h e  H f l a t  h a n d s h a p e .  S o m e  3 %  o f  r e s p o n s e s  d i d  n o t  u s e  a  v e r b  o f l o c a t i o n  t o  d e p i c t  
t h e  S O  r e f e r e n t .  
F l a t  w i d e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
F l a t  w i d e  S O s  i n  t h e  e l i c i t a t i o n  f i l m  w e r e  a  b o x ,  a  f i r e p l a c e ,  a  b o o k ,  a  b e d ,  a  b r i c k  a n d  a  t a b l e .  L i k e  t h e  r e s p o n s e s  
f o r  t h e  S O  s t r a i g h t  o b j e c t s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  f o r  t h e  C O s ,  t h e  r e s u l t s  h e r e  w e r e  a l s o  l e s s  m i x e d  t h a n  t h o s e  i n  
t h e  C O  c a t e g o r y .  A l m o s t  7 6 %  o f  r e s p o n s e s  n s e d  t h e  t a r g e t  B f l a t  b a n d s h a p e .  O t h e r  h a n d s h a p e s  u s e d  w e r e  t h e  b C  
( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  b r i c k )  ( a p p r o x i m a t e l y  5 % ) ,  t h e  I r i s h  H  f o r  t h e  b e d  ( a l m o s t  7 % ) ,  t h e  g C ,  H f l a t ,  a n d  G h o r i z  ( 5 %  
i n  t o t a l ) .  S o m e  7 %  o f  r e s p o n s e s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  t h e  S O .  
C i r c u l a r  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
C i r c u l a r  S O s  s h o w n  i n  t h e  s t i m u l u s  f i l m  w e r e  a  p l u m b i n g  n u t ,  a  l o o p ,  a n  a s h t r a y ,  a n d  a  w a s h e r .  U n l i k e  t h e  
r e s p o n s e s  f o r  c i r c u l a r  C O s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s i g n e r s  p r o d u c e d  v e r b s  w i t h  a  b C  h a n d s h a p e  ( 5 7 % ) ,  w i t h  t h e  u s e  o f  
v e r b s  c o n t a i n i n g  t h e  F  a n d  g C  h a n d s h a p e s  m u c h  l o w e r  ( 2 5 %  a n d  6 . 5 %  r e s p e c t i v e l y ) .  A r o u n d  4 %  u s e d  a  b O  
h a n d s h a p e ,  a n d  s o m e  5 %  o f  r e s p o n s e s  u t i l i z e d  a  B f l a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  s u b o r d i n a t e  b a n d  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  
A S H T R A Y .  
C y l i n d r i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  e l i c i t a t i o n  f i l m  f o r  c y l i n d r i c a l  S O s  s h o w e d  a  T - p i p e ,  a  t o y  s i l o ,  a  r o l l  o f  t a p e ,  a  s t u m p ,  a  l o g ,  a n d  a  t i n  c a n .  
T h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  w a s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  t h a t  s e e n  f o r  c y l i n d r i c a l  C O s ,  w i t h  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  u s i n g  
a  v e r b  w i t h  a  b C  h a n d s h a p e  ( 7 2 % ) .  A  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  v e r b s  i n c o r p o £ a t i n g  a  B v e r t  w e r e  u s e d  ( o v e r  1 0 % ) ,  
h o w e v e r ,  r e f l e c t i n g  t h e  p r e f e r e n c e  a m o n g s t  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i l o  a s  a  f l a t  s u r f a c e ,  r a t h e r  
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t h a n  a  c y l i n d r i c a l  o b j e c t .  A l m o s t  I I  %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  F  h a n d s h a p e  ( a l m o s t  a l l  o f  t h e s e  t o  r e p r e s e n t  t h e  
s m a l l  r o l l  o f  t a p e ) .  
A n i m a t e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
T h e  v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  t h e  a n i m a t e  s e c o n d a r y  o b j e c t  c a t e g o r y  a r e  e l i c i t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  f i l m e d  s e q u e n c e s  
s h o w i n g  a  t o y  m a n ,  f r o g ,  d o g ,  z e b r a ,  a n d  a  d o l l .  L i k e  t h e  a n i m a t e  C O s ,  t h e  r e s p o n s e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  v e r y  
m i x e d .  A p p r o x i m a t e l y  1 9 %  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  e i t h e r  n o  v e r b  o f l o c a t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O  r e f e r e n t  ( 1 0 % ) ,  
o r  s a w  t h e  s i g n e r  u s e  t h e i r  o w n  b o d y  a s  t h e  S O  m a r k e r  ( 9 % ) .  M o s t ,  h o w e v e r ,  u s e d  t h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e  ( 3 7 % ) ,  o r  
t h e  G p e r s o n  ( 1 4 % ) .  S o m e  1 5 %  u s e d  a B  h a n d s h a p e ,  o r i e n t e d  d o w n w a r d s  t o  r e p r e s e n t  t h e  h e a d  o f  t h e  f r o g  
( B f l a t ) ,  o r  u s u a l l y  w i t h  t h e  l i t t l e  f m g e r  e d g e  d o w n  t o  r e p r e s e n t  t h e  z e b r a  ( B e d g e ) .  A l m o s t  6 %  u s e d  t h e  G h o r i z .  
A p p r o x i m a t e l y  4 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  v e r b s  w i t h  a  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  l e x i c a l  s i g n s ,  s u c h  a s  t h e  F  
h a n d s h a p e  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  D O G ,  o r  t h e  s u b o r d i n a t e  B f l a t  h a n d  f r o m  t h e  s i g n  P E R S O N - U E - O O W N .  
V e h i c l e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  I n  A u s l a n  
E x a m p l e s  f r o m  t h e  n e x t  c a t e g o r y  w e r e  e l i c i t e d  b y  a n i m a t e d  f i l m s  o f  a  t r u c k ,  t u g b o a t ,  a n d  a  m o t o r c y c l e .  L i k e  t h e  
r e s u l t s  i n  t h e  v e h i c l e  C O  c l a s s ,  a p p r o x i m a t e l y  7 4 %  o f  a l l  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a B  h a n d s h a p e .  O f  t h e s e ,  
s o m e  1 4 %  u s e d  B f l a t  ( u s e d  h e r e  t o  d e s c r i b e  b o t h  t h e  m o t o r c y c l e  a n d  t h e  t r u c k ) ,  a n d  3 8 %  u s e d  B e d g e .  T h e  
r e m a i n i n g  2 2 %  u s e d  a B  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  B O A T .  A p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  r e s p o n s e s  
i n v o l v e d  t h e  3 e d g e ,  a n d  1 4 %  u s e d  a  G h o r i z .  O n e  s i g n e r  p r o d u c e d  a  Y  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  a  t o y  t u g b o a t  f r o m  
w h i c h  a  m o d e l  a i r p l a n e  t o o k  o f f ,  b u t  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  d u e  t o  a s s i m i l a t i o n  ( a  Y  h a n d s h a p e  w a s  a l s o  u s e d  o n  t h e  
d o m i n a n t  h a n d ) .  
A i r p l a n e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n .  
T o  d e s c r i b e  t h e  l o c a t i o n  o f  a i r p l a n e s ,  s o m e  6 4 %  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  Y  h a n d s h a p e ,  a n d  4 %  u s e d  
t h e  I L Y .  A l m o s t  2 5 %  o f  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  h a d  a  B f l a t  c o m p o n e n t ,  a  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  u n a t t e s t e d  i n  t h e  C O  
d a t a .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h i s  d i f f e r e n c e  s h o u l d  h a v e  o c c u r r e d .  T h e  r e m a i n i n g  v e I D  o f  l o c a t i o n  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  
t h e  u s e  o f  G h o r i z .  
T r e e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  A u s l a n  
F o r  t r e e s ,  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  f o r  t h e  S O s  w a s  b r o a d l y  s i m i l a r  t o  t h a t  f o r  t h e  C O  r e f e r e n t s .  S o m e  
5 4 %  u s e d  a  G v e r t ,  G v e r t +  o r  a  G h o r i z ,  a n d  1 5 %  i n v o l v e d  a  5 +  h a n d s h a p e .  A r o u n d  7 %  u s e d  a  B v e r t + ,  3 %  a  b C ,  
a n d  4 %  a  b O  h a n d  c o n f i g u r a t i o n .  A l m o s t  1 0 %  o f  r e s p o n s e s  f a i l e d  t o  i n c l u d e  a  v e r b  o f  l o c a t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h e  
S O ,  w h i l s t  s o m e  7 %  u s e d  a  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  T R E E .  
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F o r  t h o s e  v e r b s  o f  m o t i o n  w i t h  b o t h  a n  S O  a n d  C O  m a r k e r ,  t h e  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  r e f e r  t o  t h e  
s p a t i a l  l o c u s  o f  t h e  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t i n g  a n  S O  r e f e r e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m o v e m e n t  p a t h  o f  t h e  h a n d s h a p e  
r e p r e s e n t i n g  a  C O  r e f e r e n t .  
T h e  V M P  t a s k  r e q u i r e s  t h r e e  t y p e s  o f  p o s i t i o n  c o m p o n e n t s .  T h e  f r r s t  c o m p o n e n t ,  i n i t i a l ,  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C O  h a n d s h a p e  m u s t  b e g i n  i t s  m o v e m e n t  p a t h  i n  c o n t a c t  w i t h ,  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e .  
F o r  e x a m p l e ,  a f t e r  p a r t i c i p a n t s  w a t c h e d  t h e  a n i m a t e d  f i l m  s h o w i n g  a  w r e a t h  f a l l i n g  d o w n  f r o m  a b o v e  a  
f r r e p l a c e ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o d u c e  t h e  C O  h a n d s h a p e  o n  o r  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  S O  h a n d s h a p e ,  
a n d  t h e n  m o v e  t h e  C O  h a n d s h a p e  d o w n  a w a y  f r o m  t h e  S O  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  r e f e r e n t  f a l l i n g .  
T h e  s e c o n d  m e a n i n g f u l  u s e  o f  p o s i t i o n  i s  t h e  m i d d l e  l o c a t i v e  c o m p o n e n t .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  
t h e  C O  h a n d s h a p e  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  w i t h ,  o r  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e  m i d w a y  t h r o u g h  i t s  
m o v e m e n t  p a t h .  A n  e x a m p l e  o f  m i d d l e  w a s  e x p e c t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  p a r t i c i p a n t s  w a t c h e d  a n  a n i m a t e d  
s e q u e n c e  i n  w h i c h  a  t o y  t r i c y c l e  a p p r o a c h e s  a  t o y  m a i l  t r u c k ,  a n d  t h e n  t u r n s  t o  a v o i d  i t .  
T h e  t h i r d  p o s i t i o n  c o m p o n e n t ,  f i n a l ,  r e f e r s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  C O  h a n d s h a p e  m u s t  e n d  i t s  m o v e m e n t  
p a t h  i n  c o n t a c t  w i t h ,  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e .  A f t e r  p a r t i c i p a n t s  s a w  t h e  f i l m  s h o w i n g  a  c u p  
j u m p i n g  o n t o  t h e  h e a d  o f  a  f r o g ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o d u c e  a  s i g n  i n  w h i c h  t h e  C O  
h a n d s h a p e  m o v e s  f r o m  a  l o c a t i o n  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  o n t o  t h e  S O  h a n d s h a p e .  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 7 .  T h e y  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  t h e  A u s l a n  
s i g n e r s  i n  o u r  s a m p l e  p r o d u c e d  l o c a l i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  a s  e x p e c t e d ,  i n  p a t t e r n s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  
r e q u i r e d  f o r  A S L .  F o r  i n i t i a l ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  a l m o s t  e n t i r e l y  a s  a n t i c i p a t e d  ( 9 4 . 5 % ) .  O n l y  5 . 5 %  o f  r e s p o n s e s  d i d  
n o t  i n c l u d e  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a n i n g f u l  u s e  o f  l o c a t i o n .  T h i s  r e p r e s e n t s  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t h a t  d i d  n o t  
a c t u a l l y  i n c l u d e  a n  S O  m a r k e r .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  A u s l a n  r e s p o n s e s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  d e s c r i b e d  f o r  A S L  w a s  s l i g h t l y  l o w e r  f o r  m i d d l e  
( 9 3 . 9 % )  t h a n  f o r  i n i t i a l  u s e  o f  l o c a t i o n .  A g a i n ,  m o s t  o f  t h e s e  r e s p o n s e s  t h a t  d i d  n o t  u s e  a  m i d d l e  ( 6 . 1 % )  w e r e  
t h o s e  t h a t  d i d  n o t  i n c l u d e  a n y  v e r b  o f  l o c a t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h e  S O .  I n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
s i g n e r  r e p r e s e n t e d  t h e  r e l a t i v e  l o c a t i o n s  o f  t h e  r e f e r e n t s  i n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r .  A f t e r  w a t c h i n g  t h e  f i l m  w h i c h  
s h o w s  a  b e d  m o v i n g  a r o u n d  a  p r o n e  m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  s i g n e r  u s e d  h i s  b o d y  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a n  r a t h e r  t h a n  
a  v e r b  o f  l o c a t i o n  u s i n g  a  S O  h a n d s h a p e .  H e  t h e n  p r o d u c e d  a  v e r b  o f  m o t i o n  i n  w h i c h  t h e  C O  h a n d s h a p e  m o v e d  
a r o u n d  h i s  o w n  h e a d .  I n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r e s p o n s e s ,  t h e  s i g n e r  p r o d u c e d  b o t h  a  C O  a n d  a n  S O  h a n d s h a p e ,  b u t  
e n d e d  t h e  m o v e m e n t  p a t h  w h e n  t h e  C O  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  S O  h a n d s h a p e ,  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u i n g  t o  
m o v e  i t  t h r o u g h  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  
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F o r  t h o s e  v e r b s  o f  m o t i o n  w i t h  b o t h  a n  S O  a n d  C O  m a r k e r ,  t h e  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  r e f e r  t o  t h e  
s p a t i a l  l o c u s  o f  t h e  h a n d s h a p e  r e p r e s e n t i n g  a n  S O  r e f e r e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m o v e m e n t  p a t h  o f  t h e  h a n d s h a p e  
r e p r e s e n t i n g  a  C O  r e f e r e n t .  
T h e  V M P  t a s k  r e q u i r e s  t h r e e  t y p e s  o f  p o s i t i o n  c o m p o n e n t s .  T h e  f i r s t  c o m p o n e n t ,  i n i t i a l ,  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C O  h a n d s h a p e  m u s t  b e g i n  i t s  m o v e m e n t  p a t h  i n  c o n t a c t  w i t h ,  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e .  
F o r  e x a m p l e ,  a f t e r  p a r t i c i p a n t s  w a t c h e d  t h e  a n i m a t e d  f l h n  s h o w i n g  a  w r e a t h  f a l l i n g  d o w n  f r o m  a b o v e  a  
f i r e p l a c e ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o d u c e  t h e  C O  h a n d s h a p e  o n  o r  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  S O  h a n d s h a p e ,  
a n d  t h e n  m o v e  t h e  C O  h a n d s h a p e  d o w n  a w a y  f r o m  t h e  S O  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  r e f e r e n t  f a l l i n g .  
T h e  s e c o n d  m e a n i n g f u l  u s e  o f  p o s i t i o n  i s  t h e  m i d d l e  l o c a t i v e  c o m p o n e n t .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  
t h e  C O  h a n d s h a p e  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  w i t h ,  o r  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e  m i d w a y  t h r o u g h  i t s  
m o v e m e n t  p a t h .  A n  e x a m p l e  o f  m i d d l e  w a s  e x p e c t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  p a r t i c i p a n t s  w a t c h e d  a n  a n i m a t e d  
s e q u e n c e  i n  w h i c h  a  t o y  t r i c y c l e  a p p r o a c h e s  a  t o y  m a i l  t r u c k ,  a n d  t h e n  t u r n s  t o  a v o i d  i t .  
T h e  t h i r d  p o s i t i o n  c o m p o n e n t , f i n a l ,  r e f e r s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  C O  h a n d s h a p e  m u s t  e n d  i t s  m o v e m e n t  
p a t h  i n  c o n t a c t  w i t h ,  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  t h e  S O  h a n d s h a p e .  A f t e r  p a r t i c i p a n t s  s a w  t h e  f l h n  s h o w i n g  a  c u p  
j u m p i n g  o n t o  t h e  h e a d  o f  a  f r o g ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o d u c e  a  s i g n  i n  w h i c h  t h e  C O  
h a n d s h a p e  m o v e s  f r o m  a  l o c a t i o n  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  o n t o  t h e  S O  h a n d s h a p e .  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 7 .  T h e y  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  t h e  A u s l a n  
s i g n e r s  i n  o u r  s a m p l e  p r o d u c e d  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  a s  e x p e c t e d ,  i n  p a t t e r n s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  
r e q u i r e d  f o r  A S L .  F o r  i n i t i a l ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  a h n o s t  e n t i r e l y  a s  a n t i c i p a t e d  ( 9 4 . 5 % ) .  O n l y  5 . 5 %  o f  r e s p o n s e s  d i d  
n o t  i n c l u d e  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a n i n g f u l  u s e  o f  l o c a t i o n .  T h i s  r e p r e s e n t s  t h e  n m n b e r  o f  r e s p o n s e s  t h a t  d i d  n o t  
a c t u a l l y  i n c l u d e  a n  S O  m a r k e r .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  A u s l a n  r e s p o n s e s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  d e s c n b e d  f o r  A S L  w a s  s l i g h t l y  l o w e r  f o r  m i d d l e  
( 9 3 . 9 % )  t h a n  f o r  i n i t i a l  u s e  o f l o c a t i o n .  A g a i n ,  m o s t  o f  t h e s e  r e s p o n s e s  t h a t  d i d  n o t  u s e  a  m i d d l e  ( 6 . 1  % )  w e r e  
t h o s e  t h a t  d i d  n o t  i n c l u d e  a n y  v e r b  o f  l o c a t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h e  S O .  I n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
s i g n e r  r e p r e s e n t e d  t h e  r e l a t i v e  l o c a t i o n s  o f  t h e  r e f e r e n t s  i n  a  d i t T e r e n t  m a n n e r .  A f t e r  w a t c h i n g  t h e  f l h n  w h i c h  
s h o w s  a  b e d  m o v i n g  a r o u n d  a  p r o n e  m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  s i g n e r  u s e d  h i s  b o d y  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a n  r a t h e r  t h a n  
a  v e r b  o f l o c a t i o n  u s i n g  a  S O  h a n d s h a p e .  H e  t h e n  p r o d u c e d  a  v e r b  o f  m o t i o n  i n  w h i c h  t h e  C O  h a n d s h a p e  m o v e d  
a r o u n d  h i s  o w n  h e a d .  I n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r e s p o n s e s ,  t h e  s i g n e r  p r o d u c e d  b o t h  a  - C O  a n d  a n  S O  h a n d s h a p e ,  b u t  
e n d e d  t h e  m o v e m e n t  p a t h  w h e n  t h e  C O  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  S O  h a n d s h a p e ,  r a t h e r  t h a n  < : o n t i n u i n g  t o  
m o v e  i t  t h r o u g h  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  
1 8 1  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e s  i n  o u r  A u s l a n  s a m p l e  t h a t  m a t c h e d  t h e  A S L  t a r g e t s  w a s  s l i g h t l y  l o w e r  f o r  t h e  
f i n a l  c o m p o n e n t s  ( 9 1 . 9 % )  t h a n  f o r  b o t h  t h e  i n i t i a l  a n d  m i d d l e  c o m p o n e n t s .  A s  w i t h  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  t h e  e x p e c t e d  A S L  r e s p o n s e s  d i d  n o t  h a v e  a  v e r b  w i t h  a n  S O  m a r k " " .  
I n  s o m e  c a s e s ,  a s  w i t h  t h e  m i d d l e  c o m p o n e n t s ,  s i g n e r s  i n d i c a t e d  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  S O  a n d  C O  
r e f e r e n t s  i n  s o m e  o t h e r  w a y .  I n  o n e  c a s e ,  a  p a r t i c i p a n t  p r o d u c e d  a  v e r b  w i t h  a  m i d d l e  p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  f i n a l  
p o s i t i o n .  M o s t  o f  t h e s e  u n e x p e c t e d  r e s p o n s e s  w e r e  d u e  t o  t h e  u s e  o f  r o l e  s h i f t i n g .  A f t e r  w a t c h i n g  t h e  a n i m a t e d  
f i l m  i n  w h i c h  a  c u p  j u m p s  o n t o  t h e  h e a d  o f  a  t o y  f r o g ,  t e n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  u s e d  t h e i r  o w n  b o d i e s  t o  r e p r e s e n t  
t h e  S O  r e f e r e n t ,  a n d  m o v e d  t h e  C O  h a n d s h a p e  o n t o  t h e i r  o w n  h e a d .  
T a b l e  5 . 1 7  
L o c a t i v e  t a r g e t s  
R e s p o n s e s  m a t c h i n g  A S L  t a r g e t  ( % )  
1 .  
I n i t i a l  1 2  
9 4 . 5  
2 .  M i d d l e  
1 6  9 3 . 9  
3 .  F i n a l  
1 2  9 1 . 9  
T o t a l  n u m b e r  o f  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s :  4 0  9 3 . 4 %  
5 . 2 . 5 . 4  M a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  
A s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2  a n d  T a b l e  5 . 3  a b o v e ,  t h e r e  a r e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t a r g e t  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  e l i c i t e d  
b y  t h e  V M P  t a s k .  T h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 . 1 8  b e l o w .  
1 8 2  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 8  
M a n n e r  t a r g e t s  R e s p o n s e s  m a t c h i n g  A S L  t a r g e t  ( % )  
1 .  L i n e a r  1 6  
9 4 . 9  
2 .  T u r n  1 6  
8 9 . 5  
3 .  R a n d o m  
8  8 6 . 3  
4 .  P i v o t  8  
6 7 . 9  
5 .  B o u n c e ! j u m p  1 8  
9 5 . 9  
6 .  
F a l l  1 4  
9 8  
T o t a l  n u m b e r  o f  m a n n e r  8 0  
8 8 . 7  
c o m p o n e n t s :  
T h e  l i n e a r  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  r e f e r s  t o  a  s i m p l e  s t r a i g h t  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d  b e t w e e n  t w o  l o c i  i n  t h e  
s i g n i n g  s p a c e .  A l m o s t  9 5 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  l i n e a r  c o m p o n e n t .  A p p r o x i m a t e l y  3 %  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  
t u r n ,  r a n d o m ,  o r  p i v o t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s t i m u l u s  f i h n  i n  e a c h  c a s e  s h o w e d  a n  o b j e c t  m o v i n g  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  
f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r .  T h e  r e m a i n i n g  2 %  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  a  l e x i c a l  s i g n  r a t h e r  t h a n  a  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n .  
T h e  t u r n  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  r e f e r s  t o  a  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  f r o m  o n e  l o c u s  t o  a  secOI'~ 
l o c u s ,  f o l l o w e d  b y  a  t u r n  a n d  s u b s e q u e n t  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  t h i r d  l o c u s  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e .  C l o s e  t o  9 0 %  o f  
t h e  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  t u r n  c o m p o n e n t ,  b u t  a p p r o x i m a t e l y  8 %  u s e d  a  r a n d o m  m a n n e r  o f  m o v e m e n t ,  a n d  s o m e  
2 %  u s e d  a  l i n e a r .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  s e e m  t o  h a v e  d i s r e g a r d e d  t h e  p r e c i s e  m o v e m e n t  t y p e  s h o w n  
i n  t h e  e l i c i t a t i o n  f i l m ,  a n d  p r o d u c e d  f o r m s  t h a t  m o v e d  i n  a n  i r r e g u l a r  m a n n e r ,  o r  i n  a  s i m p l e  s t r a i g h t  l i n e .  
T h e  r a n d o m  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  r e f e r s  t o  a  p a t h  m o v e m e n t  b e t w e e n  t w o  l o c i  i n  t h e  ' s i g n i n g  s p a c e ,  w i t h  a  
r e p e a t e d  s i d e - t o - s i d e  o r  z i g z a g g i n g  m o t i o n  a s  t h e  h a n d  m o v e s  f r o m  o n e  l o c u s  t o  t h e  n e x t .  O v e r  8 5 %  o f  r e s p o n s e s  
u s e d  t h i s  c o m p o n e n t ,  b u t  a r o u n d  I  %  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  l i n e a r  o r  a  l e x i c a l  s i g n .  T h e  r e m a i n d e r  u s e d  t h e  p i v o t ,  
w h i c h  s o m e  s i g n e r s  a p p e a r  t o  a c c e p t  a s  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  r a n d o m  c o m p o n e n t  i n  s o m e  c a s e s .  
T h e  p i v o t  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  r e f e r s  t o  c h a n g e s  i n  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  f m g e r  a n d l o r  p a h n  o r i e n t a t i o n  o f  
t h e  h a n d ,  e s p e c i a l l y  d u e  t o  a  p i v o t i n g  m o v e m e n t  a t  t h e  w r i s t .  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  u s e  i t  t o  r e f e r  t o  b o t h  a  l o c a l  
p i v o t i n g  m o v e m e n t  w h i l e  t h e  h a n d  i s  h e l d  s t a t i o n a r y  i n  s p a c e ,  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f l h i s  l o c a l  m o v e m e n t  w i t h  a  
1 8 3  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
p a t h  m o v e m e n t  f r o m  o n e  l o c u s  t o  a n o t h e r .  T h e  e l i c i t a t i o n  o f  t h i s  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  w a s  t h e  l e a s t  s u c c e s s f u l  
o f  a l l ,  w i t h  l e s s  t b a n  6 8 %  o f  r e s p o n s e s  u s i n g  a  v e r b  o f  m o t i o n  w i t h  t h i s  m a n n e r  o f  m o v e m e n t .  A l m o s t  2 5 %  o f  
r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  R O L L .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  n o t  c l e a r .  T h e  r e m a i n i n g  7 %  u s e d  
l i n e a r ,  r a n d o m ,  o r  t u r n  c o m p o n e n t s .  
T h e  b o u n c e ! j u m p  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  r e f e r s  e i t h e r  t o  a  s i n g l e  u p w a r d  a r c i n g  m o v e m e n t  ( w i t h o u t  a n y  
c h a n g e  i n  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d )  b e t w e e n  t w o  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  ( j u m p ) ,  o r  a  r e p e a t e d  u p w a r d s  a r c i n g  
m o v e m e n t  ( b o u n c e )  b e t w e e n  t w o  l o c i .  A p p r o x i m a t e l y  9 6 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  t h i s  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  
c o m p o n e n t ,  w i t h  a l m o s t  3 %  u s i n g  a  l i n e a r  m o v e m e n t ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  u s i n g  e i t h e r  a  l e x i c a l  s i g n  o r  v e r b s  o f  
m o t i o n  i n c o r p o r a t i n g  a f a l l ,  r a n d o m ,  o r  p i v o t .  
T h e  f a l l  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  r e f e r s  t o  a  s i n g l e  d o w n w a r d s  p a t h  m o v e m e n t  f r o m  o n e  l o c u s  t o  
a n o t h e r  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  c h a n g e  i n  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  h a n d .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  a  n u m b e r  o f  w a y s  t o  r e a l i z e  
t h i s  c o m p o n e n t .  S o m e  s i g n e r s  m o v e d  t h e  h a n d  d o w n w a r d  i n  a  l o o p i n g  m o v e m e n t  a s  t h e  b a n d  o r i e n t a t i o n  
c h a o g e d ,  w h i l e  o t h e r s  m o v e d  t h e  h a n d  d o w n  i n  a o  a r c .  O t h e r s  a d d e d  a  n u m b e r  o f  s m a l l  b o u n c i n g  m o v e m e n t s  a s  
t h e  b a n d  c a m e  t o  r e s t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  v a r i o u s  f a l l i n g  o b j e c t s  i n  t h e  s t i m u l u s  f i l m s  n e v e r  a c t u a l l y  f a l l  i n  t h i s  
m a n n e r .  A l l  o f  t h e s e  s u g g e s t  t h e  f a l l i n g  m o t i o n  s e e n  i n  t h e  v i d e o  s t i m u l u s .  S o m e t i m e s  a  s i g n e r  m a y  s i m p l y  u s e  
a n  o r i e n t a t i o n  c h a n g e  a l o n e  w i t h o u t  a  p a t h  m o v e m e n t .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  h a n d  m a y  m o v e  f r o m  a n  o r i e n t a t i o n  i n  
w h i c h  t h e  t i p  o f  t h e  f m g e r s  o r  s i d e  o f  t h e  h a o d  i s  o r i e n t e d  v e r t i c a l l y  t o  o n e  i n  w h i c h  t h e  f m g e r t i p s  o r  b a n d  i s  
o r i e n t e d  h o r i z o n t a l l y .  T h i s  m a n n e r  r o m p o n e n t  w a s  u s e d  i n  9 8 %  o f  r e s p o n s e s ,  w i t h  m o s t  o f  t h e  r e m a i n d e r  b e i n g  
u s e s  o f  t h e  l e x i c a l  s i g n  F A L L .  
O v e r a l l ,  t h e  r e s u l t s  p r o d u c e d  a  8 8 . 7 %  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A S L  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  t a r g e t s ,  w i t h  a  r a n g e  o f  
7 8 %  t o  9 6 % .  
5 . 2 . 5 . 5  D i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  
T h e  r e s u l t s  o f  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 . 1 9  b e l o w .  
1 8 4  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 1 9  
D i r e c t i o n  t a r g e t s  
%  
1 .  B a c k w a r d s  
8  6 4  
2 .  
U p h i l l  
6  8 4  
3 .  D o w n h i l l  4  4 0  
T o t a l  n u m b e r  o f  d i r e c t i o n  c o m p o n e n t s :  1 8  6 2 . 7  
A n y  m o v e m e n t  i n  w h i c h  t h e  h a n d s h a p e  a p p e a r e d  t o  b e  m o v i n g  i n  a  b a c k w a r d s  d i r e c t i o n  w a s  c o d e d  a s  a  
b a c k w a r d s  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t .  w h i l e  a n y  u p w a r d s  o r  d o w n w a r d s  m o v e m e n t  w a s  c o d e d  a s  a n  u p h i l l  o r  
d o w n h i l l  d i r e c t i o n  c o m p o n e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  o n l y  u p h i l l  d i r e c t i o n  a p p e a r e d  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  d a t a ,  w i t h  t h e  
b a c k w a r d s  c o m p o n e n t  o c c u r r i n g  r e l a t i v e l y  l e s s  o f t e n ,  a n d  d o w n h i l l  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  i n f r e q u e n t .  
N o t e  t h a t  o n l y  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  w a s  p r o d u c e d  w i t h  a  d i r e c t i o n  o f  
m o v e m e n t  c o m p o n e n t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e s e  f i g u r e s .  I n  a  v e r y  s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s ,  a  s i g n e r  p r o d u c e d  a  
s e p a r a t e  l e x i c a l  s i g n  w h i c h  e n c o d e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t ,  s u c h  a s  t h e  A u s l a n  s i g n  B A C K W A R D S .  T h e  u s e  o f  
a  s e p a r a t e  s i g n  t o  s i g n a l  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  w a s  n o t  c o d e d  a s  a  " c o r r e c t "  r e s p o n s e .  I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
n o  s e p a r a t e  d i r e c t i o n  s i g n  w a s  p r o d u c e d ,  a n d  t h e  s i g n e r  s i m p l y  p r o d u c e d  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  
w i t h  a  f o r w a r d s  o r  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t .  
O v e r a l l ,  t h e  m a t c h  b e t w e e n  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  a n d  t h e  A S L  t a r g e t s  w a s  s o m e w h a t  l o w  a t  o n l y  6 2 . 7 %  T h e  
r a n g e  o f  r e s p o n s e s  a m o n g s t  t h e  p a r t i c i p a n t s  w a s  a l s o  q u i t e  v a r i e d .  T h e  l o w e s t  s c o r e  w a s  3 9 % ,  a n d  t h e  h i g h e s t  
w a s  8 9 %  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A S L  t a r g e t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h e  o v e r a l l  s c o r e  w a s  s o  l o w  a n d  t h e  r a n g e  w a s  s o  
l a r g e ,  a s  t h e  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n t  i n  t h e  s t i m u l u s  f i h n s  w a s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  q u i t e  c l e a r .  I t  m a y  
b e  t h a t  t h i s  w a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  m o t i o n  e v e n t  t h a t  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  g i v e n  t h e  b r e v i t y  o f  e a c h  a n i m a t e d  
f i l m  ( m o s t  w e r e  o n l y  2 - 3  s e c o n d s  l o n g ) ,  o r  t h a t  l i n t i t a t i o n s  o f  m e m o r y  a n d  a t t e n t i o n  m e a n  t h a t  i t  w a s  d r o p p e d  
d u e  t o  t h e  c o m p e t i n g  n e e d s  t o  f o c u s  o n  t h e  s h a p e  o r  c l a s s  o f  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  a n d  i t s  m a n n e r  o f  m o v e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s h a p e  o r  c l a s s  o f  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t ,  a n d  i t s  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c e n t r a l  o b j e c t .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h i s  l o w  f i g u r e  m a y  b e  a n  a r t i f a c t  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  V M P  t a s k  w a s  a d m i n i s t e r e d .  T h e  
s a m e  s m a l l  p o r t a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  u s e d  t o  s h o w  t h e  V M P  s t i m u l u s  v i d e o  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s .  T h e  s c r e e n  i n  t h e  
p o r t a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l ,  a n d  t h e  t e l e v i s i o n  w a s  p l a c e d  o n  t h e  t o p  o f  a  t r o l l e y .  A l l  
p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  w h i l e  s i t t i n g  d o w n ,  a n d  h a d  t o  l o o k  s l ! g h t l y  u p w a r d s  t o w a r d s  t h e  t e l e v i s i o n  m o n i t o r .  T h e  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
d i r e c t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t ' s  m o v e m e n t  m a y  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  l e s s  s a l i e n t  o n  t h i s  s m a l l e r  s c r e e n  a n d  f r o m  t h i s  
a n g l e ,  a n d  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l o w  s c o r e  f o r  d i r e c t i o n  c o m p o n e n t s  m a y  r e f l e c t  t h i s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  A S L  t a r g e t s  
m a y  r e f l e c t  e x p e c t e d  p a t t e r n s  o f  u s a g e  i n  s p o n t a n e o u s  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  m a y  n o t  b e  m a t c h e d  b y  a c t u a l  u s a g e  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  t a s k  ( a l l  p a r t i c i p a n t s  h a d  t o  r e s p o n d  t o  4 0  s h o r t  f i h n s  i n  a  s i n g l e  s i t t i n g  a n d  t h u s  f a t i g u e  o r  
f a i l u r e  t o  f u l l y  a t t e n d  t o  t h e  t a s k  m a y  h a v e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ) .  A s  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  
h a v e  n o t  m a d e  t h e i r  n o r m a t i v e  d a t a  a v a i l a b l e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e  A S L  t a r g e t s  a r e  i d e a l i z e d  o r  
r e f l e c t  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  a m o n g  A S L  s i g n e r s  o n  t h i s  t a s k .  
5 . 2 . 6  D i s c u s s i o n  
5 . 2 . 6 . 1  V a r i a t i o n  i n  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  A u s l a n  
T h e  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  f r o m  t h e  V M P  t a s k  s h o w  h o w  l i t t l e  w e  u n d e r s t a n d  t h e  p o s s i b l e  w a y s  n a t i v e  s i g n e r s  o f  
A u s l a n  m a y  r e p r e s e n t  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  r e f e r e n t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n .  F o r  s o m e  r e f e r e n t  
o b j e c t s ,  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  a p p e a r s  p o s s i b l e
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.  I n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
c a s e s ,  t h i s  v a r i a t i o n  m a y  b e  a n  a r t i f a c t  o f  t h e  t a s k  d e s i g n .  M a n y  o f  t h e  s t i m u l u s  o b j e c t s  s h o w n  i n  t h e  V M P  v i d e o  
m a t e r i a l s  w e r e  s m a l l ,  p l a s t i c  t o y s  r a t h e r  t h a n  r e a l  p e o p l e  a n d  a n i m a l s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t o y s  w a s  
h i g h l y  s t y l i z e d .  F o r  t h e  a n i m a t e  c a t e g o r y ,  t h e  u s e  o f  s u c h  t o y s  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  t e n d e n c y  t o  s e l e c t  
h a n d s h a p e s  b a s e d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  s i z e  a n d  s h a p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  o f  t h e  
m o r e  c a t e g o r i c a l  2 1 e g s  o r  G p e r s o n  h a n d s h a p e .  T h e  l a t t e r  m i g h t  b e  f a v o r e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  r e a l  h u m a n  a n d  
o t h e r  a n i m a t e  r e f e r e n t s ,  b u t  t h i s  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e  n e e d s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  a  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  V M P  
t a s k  d e s i g n  a n d  m a t e r i a l s .  I n d i v i d u a l ,  s o c i a l ,  a n d  r e g i o n a l  v a r i a t i o n  a p p e a r e d  t o  p l a y  s o m e  r o l e ,  f o r  e x a m p l e .  T h e  
u s e  o f  t h e  A S L  3 e d g e  h a n d s h a p e  w a s  m o r e  c o m m o n  a m o n g s t  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  e x t e n d e d  
c o n t a c t  w i t h  A S L .  S u c h  i n d i v i d u a l s  l i v e  i n  b o t h  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  h o w e v e r ,  a n d  t h u s  i t  i s  n o t  c l e a r  w h y  
t h e  u s e  o f  t h i s  h a n d s h a p e  a p p e a r s  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  d a t a  w e  c o l l e c t e d  f r o m  s i g n e r s  f r o m  S y d n e y  t h a n  i n  
M e l b o u r n e .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s o m e  c o m p l e x  i n t e r p l a y  b e t w e e n  i d i o l e c t  a n d  r e g i o n a l  d i a l e c t  a t  w o r k  h e r e .  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e  c h o i c e  o f  h a n d  s h a p e  m a y  a l s o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t y p e  o f  m o v e m e n t  b e i n g  
d e s c r i b e d  ( S u p a l l a ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ) ,  t h e  s i g n e r ' s  c h o i c e  o f  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  e v e n q B r e n n a n ,  
1 9 9 2 ;  S u p . l I a  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) ,  o r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m o d i f I C a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  l e x i c a l  s i g n  ( K e g l  &  W i l b u r ,  1 9 7 6 ;  
6  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  a r g u e d  t h a t  h a n d s h a p e  i s  n o t  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  v e r b ,  b u t  t h a t  s i g n e r s  s e l e c t  a  v e r b  
m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  m e a n i n g  b e i n g  e x p r e s s e d .  T h e  v e r b  s e l e c t e d  w i l l  i n c l u d e  a  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e ,  b u t  t h e  
s i g n e r  s e l e c t s  t h e  v e r b ,  a n d  n o t  t h e  h a n d s h a p e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  a n a l y s e  
t h e s e  s i g n s  a s  i f  e a c h  o f  t h e  c o m p o n e n t s  ( i n c l u d i n g  t h e  h a n d s h a p e )  i s  s e l e c t e d  i n d e p e n d e n t l y .  T h i s  p r o V i s i o n a l  
a n a l y s i s  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  i n t e n d e d  t o  s i g n a l  t h a t  I  a g r e e  w i t h  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  c l a i m  t h a t  a l l  s u c h  c o m p o n e n t s  
r e p r e s e n t  e x a m p l e s  o f  m o r p h e m e s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
S u l t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  A s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  w e  h a v e  s e e n  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  
t h a t  t h e  m o v e m e n t  t y p e  a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  t h e  2 1 e g s  o r  G p e r s o n  h a n d s h a p e ,  a n d  t h i s  m a y  
a l s o  b e  t r u e  o f  t h e  o t h e r  h a n d s h a p e  c a t e g o r i e s .  I n  s o m e  c a s e s  ( e . g . ,  p i v o t ) ,  t h e  f o r m  o f  m o v e m e n t  a l s o  a p p e a r s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  l e x i c a l  s i g n  r a t h e r  t h a n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n .  T h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e s e  i n f l u e n c e s  i s  c u r r e n t l y  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d  a n d  r e q u i r e s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
5 . 2 . 6 . 2  A u s l a n  a n d  A S L  t a r g e t  h a n d s h a p e s  c o m p a r e d  
I  w i l l  n o w  t u r n  t o  c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  A u s l a n  V M P  s t u d y  w i t h  d e S C r i p t i o n s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A S L .  I  s h a l l  f o c u s  h e r e  o n  c o m p a r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  
b o t h  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b e c a u s e  t h e  u s e  o f  l o c a t i v e  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  s e e m s  t o  b e  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  i n  
A u s l a n  a n d  A S L .  
U n f o r t u n a t e l y ,  a n y  s u c h  c o m p a r i s o n  c a n  o n l y  b e  t e n t a t i v e  a t  t h i s  s t a g e .  A l t h o u g h  I  h a v e  u s e d  t h e  V M P  t a s k  
f r o m  T e s t  B a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x  ( S u p a l l a  e t  a I . ,  i n  p r e s s )  i n  m y  r e s e a r c h  
w i t h  A u s l a n  s i g n e r s  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n ,  t h e  k i n d  o f  d e t a i l e d  d e S C r i p t i o n  o f  r e s n l t s  
o b t a i n e d  f r o m  s i m i l a r  r e s e a r c h  w i t h  A S L  s i g n e r s  h a s  n o t  a s  y e t  b e c o m e  a v a i l a b l e .  S o m e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  s i g n i n g  a n d  n o n - s i g n i n g  p o p u l a t i o n s  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  ( G o l d i n - M e a d o w ,  M c N e i l l  &  
S i n g l e t o n ,  1 9 9 6 ;  M a l l e r  e t  a I . ,  1 9 9 9 ;  M e t l a y  &  S u p a l l a ,  1 9 9 5 ;  M o r f o r d ,  S i n g l e t o n  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 5 ;  
N e w p o r t ,  1 9 9 0 ;  P a d d e n  &  R a m s a y ,  1 9 9 8 ;  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  &  M c N e i l l ,  1 9 9 5 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) ,  b u t  t h e  
n o r m a t i v e  d a t a  t h a t  s e r v e s  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  t e s t  d e s i g n  h a s  n o t  y e t  b e e n  p u b l i s h e d
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I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  s u m m a r i z e  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  f r o m  m y  s a m p l e  o f  A u s l a n  n a t i v e  s i g n e r s  t o  t h e  t a r g e t  
A S L  r e s p o n s e s  g i v e n  i n  t h e  T e s t  B a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x  m a n u s c r i p t  
( S u p a l l a  e t  a I . ,  i n  p r e s s )  a n d  o u t l i n e d  i n  T a b l e  5 . 1  a n d  T a b l e  5 . 2  a b o v e ,  i n c l u d i n g  t h e  n u m e r O U s  a c c e p t a b l e  
a l t e r n a t i v e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  t h a t  a r e  l i s t e d  i n  t h e  V M P  m a t e r i a l s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  S u p a U a  e t  a l .  d o  
n o t  c l a i m  t o  p r o v i d e  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  h a n d  c o n f i g n r a t i o n s  i n  A S L ,  s o  t h i s  c o m p a r i s o n  
s h o u l d  o n l y  b e  s e e n  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
O v e r a l l ,  w e  f m d  t h a t  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  u s e d  t h e  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e  o n  6 3 . 2 %  o f  a l l  o c c a s i o n s  f o r  C O  
r e f e r e n t s  a n d  5 8 . 6 %  f o r  S O  r e f e r e n t s .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  t h e  m e a n  o f  t h e  r e s u l t s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2 0  a n d  T a b l e  
5 . 2 1  b e l o w .  T h e  o v e r a l l  m e a n  w o u l d  t h u s  b e  6 0 . 9 %  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e s  a n d  A u s l a n  
r e s p o n s e s .  T h e  r a n g e  w a s  q u i t e  l a r g e :  f r o m  9 4 . 7 %  a g r e e m e n t  f o r  t h e  a i r p l a n e  C O  c a t e g o r y  t o  1 1 . 3 %  f o r  t h e  t r e e  
C O  c a t e g o r y .  
7  T h i s  n o r m a t i v e  d a t a  i s  r e f e r r e d  t o ,  b u t  n o t  d i s c u s s e d ,  i n  G o l d i n - M e a d o w ,  M c N e i l l ,  &  S i n g l e t o n  ( 1 9 9 6 ) .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 0  p r e s e n t s  l b e  r e s u l t s  f o r  S A S S  r e f e r e n t s .  F o r  l b e  c a t e g o r y  o f  s t r a i g h t  v e r t i c a l  o b j e c t s ,  S u p a l l a  e t  a l .  
( i n  p r e s s )  l i s t  l b e  G v e r t  a s  l b e  t a r g e t  h a n d s h a p e ,  b u t  a l s o  s u g g e s t  l b a t  l b e  B v e r t  ( e s p e c i a l l y  f o r  l b e  b r o o m ) ,  l b e  b C  
( f o r  l b e  f l o o r  l a m p )  a n d  a n  H v e r t ,  H h o r i z  o r  t b e  l e x i c a l  s i g n  R O L L  ( f o r  l b e  w o o d e n  b a r )  a r e  a c c e p t a b l e  
a l t e r n a t i v e s .  T h e  p a t t e r n  o f  e x p e c t e d  r e s u l t s  f o r  A S L  i s  l b u s  8 6 %  i d e n t i c a l  t o  l b e  A u s l a n  r e s p o n s e s .  I n  t h e  S A S S  
s e c o n d a r y  o b j e c t s ,  l b e r e  w e r e  n o  a l t e r n a t i v e  " c o r r e c t "  r e s p o n s e s  l i s t e d ,  r e s u l t i n g  i n  8 0 . 6 %  a g r e e m e n t  w i t h  A S L  
t a r g e t s .  
T a b l e  5 . 2 0 :  S A S S  C O s  
R e f e r e n t  c l a s s  
A S L  c o  S O  
M o s t  f r e q u e n t  
%  
A u s l a n  r e s p o n s e  
t a r g e t s  
%  %  
o f  A u s l a n  
r e s p o n s e s  
m a t c h i n g  m a t c h i n g  
A u s l a n  A u s l a n  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
S t r a i g h t ,  v e r t i c a l  
G v e r t  
( B v e r t ,  b C ,  H v e r t ,  8 6  8 0 . 6  
G v e r t  6 9 . 8  
G h o r i z )  
S t r a i g h t ,  h o r i z o n t a l  
G h o r i z  
( P l a n e ,  b C )  
8 3 . 5  7 4  
G h o r i z  
7 3 . 2  
F l a t ,  n a r r o w  H f l a t  6 8 . 7  3 2  
G h o r i z  4 0 . 5  
F l a t ,  w i d e  
B f l a t  6 8 . 7  7 5 . 5  
B f l a t  7 0 . 3  
C i r c u l a r  
g C  3 4 . 5  4 0 . 8  
F  3 4 . 4  
C y l i n d r i c a l  
b C  
6 5  8 4  
b C  
6 6 . 3  
F o r  s t r a i g h t  h o t i z o n t a l  C O s ,  a s i d e  f r o m  l b e  u s e  o f  l b e  t a r g e t  G h o r i z ,  l b e  b C  ( f o r  l b e  l o g  a n d  r o l l  o f  p a p e r ) ,  t h e  
b O >  ( f o r  l b e  d a r t ) ,  l b e  I L Y  ( f o r  l b e  p a p e r  p l a n e )  a n d  l b e  R  h a n d s h a p e  ( f o r  t h e  r o c k e t )  a r e  a l l  a c c e p t a b l e  
a l t e r n a t i v e s  i n  A S L .  T h i s  i s  a l s o  s i m i l a r  t o  l b e  r e s u l t s  f r o m  l b e  r e s e a r c h  w i l b  A u s l a n  > ; i g n e r s ,  a l t h o u g h  I  a l s o  f i n d  
l b a t  m a n y  o f  m y  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a n t s  u s e  l b e  B f l a t  s p e c i f i c a l l y  f o r  l b e  p a p e r  p l a n e  a n d  t h e  r o l l  o f  p a p e r .  F o r  
b o l b  s t r a i g h t  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  o b j e c t s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  l b e  S u p a l l a  e t  a 1  ( i n  p r e s s )  m a t e r i a l s  i f  
l b e  u s e  o f  a  h a n d s h a p e  f r o m  a  t r a c i n g  S A S S  c o n s t r u c t i o n  i n  a  v e r b  o f  l o c a t i o n  i s  a s  a c c e p t a b l e  i n  A S L  a s  i t  
a p p e a r s  t o  b e  i n  A u s l a n  ( a l t h o u g h  a  t r a c i n g  c o n s t r u c t i o n  u s i n g  a  b C  i s  l i s t e d  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  f l o o r  l a m p  a n d  
t h e  r o l l  o f  p a p e r ) .  N e v e r t h e l e s s ,  l b e  m a t c h  b e t w e e n  A S L  a n d  A u s l a n  r e s p o n s e s  i s  8 3 . 5 %  f o r  C O  a n d  7 4 %  f o r  S O  
r e f e r e n t s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T h e  p r e c i s e  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  f o r  f l a t  n a r r o w  a n d  f l a t  w i d e  o b j e c t s  s e e m s  t o  b e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  i n  t h e  t w o  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  E x p r e s s i n g  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h i n ,  n a r r o w ,  a n d  w i d e  r e f e r e n t s  b y  m e a n s  o f  t h e  G ,  H ,  a n d  B  
h a n d s h a p e s  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a s  g r a m m a t i c i z e d  i n  A u s l a n  a s  i s  r e p o r t e d  f o r  A S L  ( S u p a l l a ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ) .  F o r  
t h e  f l a t  n a r r o w  c a t e g o r y ,  t h e  u s e  o f  a n  H f l a t  h a n d s h a p e  s e e m s  t o  b e  s o m e w h a t  r a r e r  i n  A u s l a n  t h a n  i s  t h e  c a s e  f o r  
A S L .  I t  o c c u r s  i n  l e s s  t h a n  a  q u a r t e r  o f  r e s p o n s e s  f o r  C O  r e f e r e n t s ,  a n d  o n l y  i n  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  S O  
r e s p o n s e s .  A l t h o u g h  t h e  B v e r t ,  B f l a t ,  a n d  G h o r i z  a r e  g i v e n  a s  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e s  f o r  s o m e  A S L  r e s p o n s e s ,  
t o g e t h e r  t h e s e  t h r e e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  a c c o u n t  f o r  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  f o r  f l a t  n a r r o w  
o b j e c t s .  O v e r a n ,  t h e  m a t c h  b e t w e e n  A u s l a n  r e s p o n s e s  a n d  A S L  t a r g e t s  i s  o n l y  6 8 . 7 %  f o r  t h e  C O  r e s p o n s e s  a n d  
3 2 %  f o r  t h e  S O  r e s p o n s e s ,  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  w h a t  w e  s e e  f o r  t h e  p r e v i o u s  t w o  c a t e g o r i e s .  F o r  f l a t  w i d e  
o b j e c t s ,  a r o u n d  6 5 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  u s e  s o m e  f o r m  o f  t h e  t a r g e t  B  h a n d s h a p e .  T h e  G h o r i z  a n d  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  h a n d s h a p e s  ( s u c h  a s  t h e  H f l a t ,  b O > ,  a n d  b C »  a r e  a l s o  u s e d  b y  a  s m a \ 1  n u m b e r  o f  s i g n e r s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
l i s t e d  i n  S u p  a n a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  a s  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  h a n d s h a p e  f o r  A S L .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o v e r a n  m a t c h  f o r  
t h i s  c a t e g o r y  i s  6 8 . 7 %  f o r  C O  a n d  7 5 . 5 %  f o r  S O  r e f e r e n t s .  
A  s i z a b l e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  f o r  f l a t  n a r r o w  a n d  f l a t  w i d e  o b j e c t s  a l s o  u s e  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  
l o c a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  a  h a n d s h a p e  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  u s e d  i n  l e x i c a l  s i g n s ,  s u c h  a s  R U L E R ,  B O O K ,  a n d  B E D .  I n  
e a r l i e r  w o r k ,  S u p a \ 1 a  ( 1 9 8 2 :  1 0 7 )  c l a i m e d  t h a t  t h e s e  k i n d s  o f  " u n c o n v e n t i o n a l "  u s a g e  " v i o l a t e  t h e  r u l e s  o f  A S L " .  
I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  w h a t  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  b a n d s h a p e s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  m o t i o n  o f  
p l a n t s  a n d  t r e e s  a n d  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  A S L  l e x i c a l  s i g n s  P L A N E  a n d  T R E E ,  a s  t h e  h a n d s b a p e s  a r e  i d e n t i c a l  i n  
t h e s e  c a s e s .  T h i s  i s  a l s o  t h e  s a m e  i n  A u s l a n ,  w h e r e  t h e  m o s t  C o m m o n  h a n d s b a p e  c o m p o n e n t  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
m o t i o n  o f  p l a n e s  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  h a n d s h a p e  f o u n d  i n  t h e  l e x i c a l  s i g n  P L A N E .  I n  t h e  S u p a n a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  
m a t e r i a l s ,  h o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  u s a g e  i s  s o m e t i m e s  a c c e p t a b l e  ( v e r b s  o f  m o t i o n  u s i n g  
t h e  R  h a n d s h a p e  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  r o c k e t s ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  l i s t e d  a s  g r a m m a t i c a l l y  a c c e p t a b l e ) .  
I t  i s  t h u s  n o t  c l e a r  i f  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h i s  k i n d  w o u l d  a c t u a l l y  b e  p o s s i b l e  i n  A S L ,  b u t  t h e y  a r e  u s e d  r e l a t i v e l y  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  A u s l a n  d a t a .  
F o r  c i r c u l a r  o b j e c t s ,  t h e  t a r g e t  A S L  r e s p o n s e s  a n d  t h e  p a t t e r n s  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  a l s o  a p p e a r  t o  d i f f e r .  T h e  F  
h a n d s h a p e  i s  n o t  l i s t e d  a s  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  i n  t h e  V M P  m a t e r i a l s  a t  a \ 1 ,  y e t  o c c u r s  i n  a r o u n d  a  t h i r d  o f  
A u s l a n  r e s p o n s e s  ( m o s t  c o m m o n l y  f o r  s m a l l ,  n a r r o w  c i r c u l a r  o b j e c t s ,  s u c h  a s  t h e  l o o p  a n d  t h e  w a s h e r ) .  T h e  b C  
i s  a l s o  c o m m o n  ( a n d  i s  a l s o  l i s t e d  a s  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  i n  A S L  f o r  t h e  w r e a t h ,  a s h t r a y  a n d  e g g ) ,  w h i l e  t h e  
m a i n  A S L  t a r g e t  h a n d s h a p e  g C  i s  u s e d  i n  o n l y  a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f  r e s p o n s e s .  T h e  b C  i s  g i v e n  i n  a s  
a l t e r n a t i v e  h a n d s h a p e  f o r  A S L  ( s p e c i f i c a n y  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  a s h t r a y ) ,  b u t  d i d  n o t  a p p e a r  a t  a l l  i n  
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my Auslan data. Other handshapes in the Auslan data included bO, 5, 5", and Bvert. The matc
h between all 
acceptable ASL responses and the Auslan data is thus a low 34.5% for CO and 40.8% for SO r
eferents. 
The target handshape for cylindrical objects listed in Supalla et al. (in press) is the bC, but the 21egs 
hanclshape is also possible when referring to the falling cylinder. Like ASL, the vast majority of Auslan 
responses used the bC (and 21egs also occurred), but Ghoriz, Gvert, and bO were also used. Tracing SASS 
constructions using an F were common in the SO responses. Overall, the Auslan signers scor
e a 65% for CO and 
84% for SO responses match with the target ASL responses. 
Overall, the mean across all six SASS CO referent categories was 67.7% agreement between t
he Auslan 
responses and ASL targets. For SASS SO referents, it was 64.5% agreement with ASL targets.
 This results in an 
overall mean for the SASS hand configurations of 66.1 % agreement. 
Table 5.21 below presents the results for semantic central objects. The 21egs hanclshape is the ASL target for 
the animate category, but Gperson and Ghoriz (especially for referring to the motion of the bee and turtle) are 
listed as alternatives. The 21egs and Gperson were, as in ASL, the most common hand configu
rations used by the 
Auslan signers, but it is not clear if the various other types of hands ha pes (such as those used for the hen, 
chicken, duck, and the bee) are possible in ASL. Many of these hand configurations appear to have been derived 
from lexical signs, while others appear to reflect some Auslan signers' preference for handsha
pes that reflect 
some aspect of the referent's size and shape. It is thus less clear in these cases that the choice o
fhandshape is 
based solely on semantic characteristics, such as animacy. In particular, unlike previous claims for A
SL 
(Supalla, 1982) and the TSL data discussed in the following section, there appears to be no single hand 
configUration for animal referents in Auslan. Nevertheless, the match between ASL target han
dshapes for 
animate referents and the Auslan data was 76.9% for CO and 44% for SO referents. 
The ASL target for the vehicle category is the 3edge handshape, but the Bftat and Bedge ate a
lso possible 
(the Bedge is listed specifically for the tractor, tricycle, locomotive, motorcycle, and rescue truck; the Bftat for 
the pick-up truck, rescue truck, and jeep). Verbs of motion using either the Bedge or Bftat hanclshapes were by 
far the most COmmon response in the Auslan data, but the Ghoriz was also common for small
er vehicles. A small 
number of Auslan signers also used the ASL 3edge handshape (although none used it exclUSively). This 
produced an overall match of 42.4% for CO and 40% for SO referents. 
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 1 :  S e m a n t i c  C O s  
R e f e r e n t  c l a s s  
A S L  t a r g e t s  
C O  S O  
M o s t  f r e q u e n t  A u s l a n  
%  
r e s p o n s e  
%  %  
A u s l a n  
r e s p o n s e s  
m a t c h i n g  m a t c h i n g  
A u s l a n  A u s l a n  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
A n i m a t e  
2 1 e g s  7 6 . 9  4 4  
2 1 e g s  
4 4 . 5  
V e h i c l e  
3 e d g e  4 2 . 4  4 0  B e d g e  
4 7 . 5  
A i r p l a n e  
I L Y  9 4 . 7  
9 0  
Y  8 8 . 7  
T r e e  
5 +  
1 1 . 3  2 5 . 3  
G v e r t  
6 0 . 2  
T h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  s i g n e r s  w h o  u s e d  t h e  A S L  3 e d g e  h a n d s h a p e  a r e  r e v e a l i n g .  A l l  
e x a m p l e s  o f  v e r b s  u s i n g  t h e  A S L  targe~ e x c e p t  f o r  o n e  f r o m  M e l b o u r n e ,  w e r e  f o u n d  i n  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  
s i g n e r s  w h o  l i v e d  i n  t h e  S y d n e y  r e g i o n .  T h e  s i g n e r s  w h o  u s e d  t h i s  f o r m  t e n d e d  t o  b e  y o u n g e r  ( m o s t  w e r e  u n d e r  
t h e  a g e  o f  3 5  y e a r s  w h e n  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d )  a n d  m a n y  h a d  v i s i t e d  t h e  N o r t h  A m e r i c a  a s  e x c h a n g e  s t u d e n t s  
d u r i n g  t h e i r  s c h o o l  y e a r s ,  h a d  l i v e d  a n d  w o r k e d  t h e r e  a s  a n  a d u l t ,  o r  h a d  l o n g - t e r m  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a n  
A m e r i c a n  p a r t n e r .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  b o r r o w i n g  a p p e a r s  t o  h a v e  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  e x t e n s i v e  l a n g u a g e  
c o n t a c t  b e t w e e n  u s e r s  o f  t h e  t w o  l a n g u a g e s .  N o t  a l l  o f  t h e  s i g n e r s  w h o  u s e d  t h e  3 e d g e  h a n d s h a p e  f i t  t h i s  p r o f i l e ,  
h o w e v e r .  S o m e  o f  t h e m  h a d  n e v e r  s t u d i e d  o r  w o r k e d  i n  N o r t h  A m e r i c a .  i n d e e d ,  i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  u s e  
o f  t h i s  h a n d s h a p e  i n  t h e  S y d n e y  d e a f  c o m m u n i t y  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  u s e d  b y  s o m e  s i g n e r s  w h o  h a v e  n o t  h a d  a n y  
e x t e n d e d  c o n t a c t  w i t h  A S L  u s e r s  a n d  w h o  a p p e a r  t o  b e  u n a w a r e  o f  i t s  s t a t u s  a s  a  r e c e n t  b o r r o w i n g .  I t  t h u s  
a p p e a r s  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  A S L  3 e d g e  h a s  s p r e a d  o u t  i n t o  t h e  w i d e r  S y d n e y  d e a f  c o m m u n i t y  ( a n d  s e e m s  
p a r t i c u l a r l y  c o m m o n  a m o n g  s o m e  g r o u p s  o f  y o u n g e r  s i g n e r s ) 8 ,  a l t h o u g h  t h i s  u s a g e  m a y  h a v e  b e g u n  w i t h  t h o s e  
w h o  h a v e  h a d  s o m e  p r o l o n g e d  c o n t a c t  w i t h  A S L ,  o r  w i t h  A S L  s i g n e r s  n o w  l i v i n g  i n  S y d n e y .  T h e  A u s t r a l i a n  
T h e a t r e  o f  t h e  D e a f ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  b a s e d  i n  S y d n e y  a n d  h a s  a t t r a c t e d  a  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  d e a f  a c t o r s  f r o m  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  s o m e  o f  w h o m  h a v e  r e m a i n e d  i n  A u s t r a l i a ,  o r  h a v e  l i v e d  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  a n  
e x t e n d e d  p e r i o d .  T h e  p r e c i s e  r e a s o n s  f o r  t h i s  b o r r o w i n g  o f  t h e  3 e d g e  h a n d s h a p e  i n t o  A u s l a n  a r e  u n k n o w n ,  a n d  
t h i s  r e s u l t  o f  l a n g u a g e  c o n t a c t  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  A S L  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  t a r g e t  A S L  I L Y  h a n d s h a p e  f o r  t h e  a i r c r a f t  c a t e g o r y  i s  u s e d  b y  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  A u s l a n  
s i g n e r s ,  w i t h  t h e  Y  h a n d s h a p e  b e i n g  u s e d  b y  t h e  v a s t  m a j o r i t y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  I L  Y  h a n d s h a p e  i s  a l s o  a  
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r e c e n t  b o r r o w i n g  f r o m  A S L ,  b u t  t h i s  q u e s t i o n  r e q u i r e s  m o r e  r e s e a r c h .  I t  i s  e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  i t  e x i s t s  
a l o n g s i d e  t h e  Y  h a n d s h a p e  a s  a n  a c c e p t a b l e  n a t i v e  v a r i a n t .  T h e  Y  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i s  n o t  l i s t e d  a s  a n  
a c c e p t a b l e  v a r i a n t  i n  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  t e s t  m a t e r i a l s ,  b u t  i t  i s  d i s c u s s e d  i n  S u p a l l a  ( 1 9 8 6 ) ,  a l o n g  w i t h  
o t h e r  r e g i o n a l  A S L  v a r i a n t s  ( s e e  t h e  i l l u s t r a t i o n  i n  F i g u r e  5 . 1 ) .  I t  m a y  b e  t h a t  b o t h  f o r m s  a r e  a c c e p t a b l e  v a r i a n t s  
i n  b o t h  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  b u t  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  h a n d s h a p e  i n  e a c h  c o m m u n i t y  i s  d i f f e r e n t .  I f  w e  i n c l u d e  t h e  
Y  h a n d s h a p e  a s  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  i n  A S L ,  t h e  r e s u l t s  t h e n  s h o w  a  v e r y  i m p r e s s i v e  9 4 . 7 %  a g r e e m e n t  f o r  
C O  r e f e r e n t s ,  a n d  9 0 %  f o r  S O  r e f e r e n t s .  
~~~ 
~~ 
F i g u r e  5 . 1  
T h e  l a t t e r  m a y  a l s o  b e  t r n e  f o r  t h e  h a n d s h a p e s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  T r e e  c a t e g o r y ,  a l t h o u g h  o n l y  t h e  t a r g e t  
A S L  5 +  h a n d s h a p e  i s  l i s t e d  i n  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  t e s t  b a t t e r y  m a t e r i a l s .  i n  A u s l a n ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
p r e f e r e n c e  f o r  t h e  G v e r t  o r  G v e r t +  h a n d s h a p e ,  b u t  t h e  5 +  i s  u s e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s i g n e r s  i n  m y  d a t a .  S o m e  
s i g n e r s  c l a i m  t h a t  t h e  5 +  h a n d s h a p e  i s ,  l i k e  t h e  3 e d g e  a n d  I L  Y  h a n d s h a p e ,  a l s o  a  b o r r o w i n g  f r o m  A S L ,  b u t  t h i s  
c l a i m  h a s  n o t  y e t  b e e n  i n v e s t i g a t e d .  T h e  5 +  h a n d s h a p e  e x i s t s  i n  B S L ,  f o r  e x a m p l e ,  s o  i t s  o r i g i n  i s  n o t  c l e a r .  
M o r e o v e r ,  t h e  5 +  h a n d s h a p e  s e e m s  t o  b e  p r e f e r r e d  w h e n  s i g n e r s  w i s h  t o  s h o w  p e o p l e  o r  o b j e c t s  f a l l i n g  f r o m  a  
t r e e ' s  b r a n c h e s  ( i t  i s  u s e d  i n  a l m o s t  5 0 %  o f  t h e s e  o c c a s i o n s ,  w h i l e  a l m o s t  a l l  o f  t h e  r e m a i n i n g  5 0 %  o f  r e s p o n s e s  
u s e  a  G h o r i z  t o  r e p r e s e n t  a  b r a n c h ) .  I t  i s  n o t  a p p a r e n t  f r o m  t h e  S u p  a l i a  e t  a l .  m a t e r i a l s  i f  t h e  o t h e r  h a n d s h a p e s  
u s e d  i n  m y  d a t a  ( s u c h  a s  B v e r t + )  a r e  a l s o  p o s s i b l e  i n  A S L .  O v e r a l l ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  a  v e r y  l o w  1 1 . 3 %  
a g r e e m e n t  f o r  C O  a n d  2 5 . 3 %  f o r  S O  r e f e r e n t s .  
O v e r a l l ,  t h e  m e a n  f o r  a l l  f o u r  s e m a n t i c  C O  r e f e r e n t s  w a s  5 6 . 3 %  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  
a n d  A S L  t a r g e t s .  F o r  s e m a n t i c  S O  r e f e r e n t s ,  i t  w a s  4 9 . 8 %  a g r e e m e n t  w i t h  A S L  t a r g e t s .  T h i s  r e s n l t s  i n  a n  o v e r a l l  
m e a n  f o r  t h e  s e m a n t i c  h a n d s h a p e s  o f  5 3 %  a g r e e m e n t .  
8  I  h a v e  a l s o  s e e n  i t  u s e d  b y  s o m e  ( m o s t l y  y o u n g e r ,  i . e . ,  u n d e r  4 0  y e a r s  o f  a g e )  s i g n e r s  l i v i n g  o u t s i d e  S y d n e y ,  
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B a s e d  o n  t h i s  d a t a ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c  a n d  S A S S  h a n d s h a p e s  i s  n o t  a s  c l e a r  f o r  
A u s l a n  a s  h a s  b e e n  c l a i m e d  f o r  A S L .  T h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e s  u s e d  t o  r e f e r  t o  v e h i c l e s  ( B )  a n d  t r e e s  
( O v e r t )  o v e r l a p  w i t h  t h o s e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  f l a t  w i d e  o b j e c t s  a n d  s t r a i g h t  v e r t i c a l  
o b j e c t s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  B  h a n d s h a p e  ( i . e . ,  w h e t h e r  B f l a t  o r  B e d g e  i s  u s e d )  t o  d e s c r i b e  t h e  
m o v e m e n t  o f  v e h i c l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  s e e m s  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  s h a p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t .  
T h e  t e n t a t i v e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A S L  a n d  A u s l a n  s k e t c h e d  h e r e  h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  f o r  m o r e  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  c h o i c e  o f  h a n d s h a p e  u s e d  i n  A S L  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  a s  
w e l l  a s  a  n e c e s s i t y  f o r  o n g o i n g  w o r k  i n  t h i s  a r e a  o n  A u s l a n .  A s i d e  f r o m  w o r k  b y  S u p a l l a  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
( S u p a U a ,  1 9 8 6 ;  S u p a l l a  e t  a I . ,  i n  p r e s s ) ,  t h e r e  h a s  b e e n  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  d o c u m e n t a t i o n  o f  v a r i a t i o n  i n  t h i s  
a s p e c t  o f  A S L  p r o d u c t i v e  m o r p h o l o g y .  F u r t h e r  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A S L  a n d  A u s l a n  ( a n d  o t h e r  
s i g n e d  l a n g u a g e s )  r e q u i r e s  t h e  s h a r i n g  o f  m a t e r i a l s ,  r e p l i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  a n d  m o r e  d e t a i l e d  a c c o u n t s  
o f  t h e  u s e  o f  t h e s e  f o r m s  i n  e a c h  l a n g u a g e .  
5 . 3  S t u d y  2 :  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  T S L  
D a t a  w a s  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  a  s i m i l a r  s t u d y  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  ( T S L )  
s i g n e r s .  B a s e d  o n  d e s c r i p t i o n s  o f  s i m i l a r  v e r b s  i n  T S L  b y  S m i t h  ( 1 9 8 9 ) ,  I  h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  
d e s c r i b e d  b e l o w  i n c l u d e  e x a m p l e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s .  T h e  b a s i s  f o r  t h i s  c l a i m  s t e m s  f r o m  t h e  
o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  f o u r  d e a f  s i g n e r s  i n  t h e  s t u d y  a p p e a r  t o  u s e  c o m b i n a t i o n s  a n d  r e - c o m b i n a t i o n s  o f  h a n d s h a p e ,  
l o c a t i v e  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  t h a t  a p p e a r  s i m i l a r  t o  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  a n d  t o  w h a t  i s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  A S L  l i t e r a t u r e .  T h e  m e t h o d o l o g y  a n d  r e s u l t s  f o r  t h i s  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  a n d  a  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L  i s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  5 . 4 .  
5 . 3 . 1  M e t h o d o l o g y :  m a t e r i a l ,  p r o c e d u r e ,  a n d  p a r t i c i p a n t s  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  h e a r i n g  A m e r i c a n  p s y c h o l o g i s t  S u s a n  D u n c a n  a n d  a  h e a r i n g  T a i w a n e s e  
c o U e a g u e  w h o  w a s  a  f l u e n t  u s e r  o f T S L .  T h e  d a t a  w a s  c o U e c t e d  f r o m  f o u r  d e a f  s i g n e r s  i n  T a i p e i  u s i n g  a  l o n g e r  
v e r s i o n  o f  t h e  V M P  t a s k ,  o n e  c o n t a i n i n g  1 0 0  t e s t  i t e m s .  F o r  e a c h  p a r t i c i p a n t ,  t h e  e n t i r e  V M P  t a s k  w a s  
a d m i n i s t e r e d  i n  a  s i n g l e  s i t t i n g  b y  D u n c a n  a n d  h e r  h e a r i n g  T a i w a n e s e  r e s e a r c h  a~sistant. A l l  f o u r  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  m a l e s  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  f l u e n t  u s e r s  o f  T S L .  T w o  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n a t i v e  o r  n e a r - n a t i v e  ~igners. 
O n e  h a d  d e a f  p a r e n t s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  h a d  a  d e a f  s i b l i n g .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  p a r t i c i p a n t s  c a m e  f r o m  h e a r i n g  
f a m i l i e s .  T w o  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  f r o m  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  T a i w a n  i s l a n d ,  w h i l e  t w o  w e r e  f r o m  t h e  s o u t h e r n  
r e g i o n .  
p a r t i c u l a r l y  i n  B r i s b a n e .  
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5 . 3 . 2  R e s u l t s  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  8 0  s t i m u l i ,  d e s c r i b i n g  t h e  
h a n d s h a p e s  u s e d  f o r  b o t h  t h e  C O  a n d  S O ,  t h e  u s e  o f  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s ,  a n d  t h e  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  
c o m p o n e n t s .  T h e  T S L  d a t a  i s  a l s o  c o m p a r e d  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  A u s l a n  s i g n e r s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  h a v e  
o f t e n  u s e d  p e r c e n t a g e s  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  T S L  d a t a ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n s e s  i s  m u c h  l o w e r  t h a n  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  f o r  A u s l a n  a b o v e .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  c o d e d  b y  m y s e l f ,  a n d  2 5 %  w e r e  t r a n s c r i b e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  a  d e a f  n a t i v e  s i g n e r ,  w i t h  
9 5 . 3 %  a g r e e m e n t  o v e r a l l .  
5 . 3 . 2 . 1  H a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  f o r  c e n t r a l  o b j e c t  ( C O )  i n  T S L  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
O v e r a l l ,  t h e  T S L  r e s p o n s e s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2 2  w e r e  b r o a d l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  d a t a .  O f  1 6  
p o s s i b l e  r e s p o n s e s ,  1 0  ( 6 2 . 5 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  G v e r t  o r  G v e r t +  h a n d s h a p e  t o  r e f e r  t o  t h e  f l o o r  l a m p ,  
b o n e ,  a n d  w o o d e n  b a r ,  w h i l e  3  ( a p p r o x i m a t e l y  1 9 % )  u s e d  t h e  B v e r t  h a n d s h a p e  o r i e n t e d  f i n g e r s  d o w n w a r d s  t o  
r e f e r  t o  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  b r o o m .  T h e s e  w e r e  a l s o  t h e  t w o  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  h a n d s h a p e s  i n  t h e  A u s l a n  
r e s p o n s e s .  T h e  u s e  o f  a  s i g n  s i m i l a r  t o  t h e  A u s l a n  s i g n  R O L L  f o l l o w e d  b y  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  w i t h  t h e  H  
h a n d s h a p e  w a s  u s e d  b y  o n e  s i g n e r  f o r  t h e  w o o d e n  b a r ;  a n d  a n o t h e r  s i g n e r  u s e d  a  s i m i l a r  v e r b  s e q u e n c e  u s i n g  t h e  
B v e r t  f o l l o w e d  b y  t h e  G v e r t  h a n d s h a p e  t o  r e f e r  t o  t h e  b r o o m .  O n e  r e s p o n s e  u s e d  a  t w o - h a n d e d  c o n s t r u c t i o n  ( t h i s  
c o n s i s t e d  o f  a  b O >  h a n d s h a p e  r e p e a t e d l y  o p e n i n g  w h i l e  h e l d  o n  t h e  f i n g e r t i p  o f  a  G v e r t  h a n d s h a p e ) ,  w h i c h  m a y  
b e  d e r i v e d  f r o m  a  T S L  l e x i c a l  s i g n  f o r  L A M P .  
T a b l e  5 . 2 2 :  S t r a i g h t  v e r t i c a l  C O  r e f e r e n t s  
( b r o o m ,  f l o o r  l a m p ,  b o n e ,  w o o d e n  b a r )  
G v e r t l G v e r t +  
~ 
6 2 . 5 %  
B v e r t  
~ 
1 8 . 7 5 %  
P V M  +  L e x i c a l  s i g n  6 . 2 5 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  6 . 2 5 %  
L e x i c a l  h a n d s h a p e ?  6 . 2 5 %  
- -
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
T h e  T S L  s i g n e r s  u s e d  m a n y  o f  t h e  s a m e  h a n d s h a p e s  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  a n d  t w o  q u i t e  d i f f e r e n t  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  ( t h e  I ! Y  a n d  ! ) .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 2 3 ,  f i f t e e n  ( a p p r o x i m a t e l y  4 7 % )  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  
T S L  s i g n e r s  i n v o l v e d  t h e  n s e  o f  t h e  G h o r i z  h a n d s h a p e .  O t h e r  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  t h e  b e  
h a n d s h a p e  s p e c i f i c a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  m o v i n g  l o g  ( 3  r e s p o n s e s ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  9 . 5 % ) ,  t h e  u s e  o f  a  a f l a t  ( 3  
r e s p o n s e s )  f o r  t h e  p i p e  c l e a n e r  o r  H f l a t  h a n d s h a p e  f o r  t h e  p e n c i l  ( 1  r e s p o n s e ) ;  a n  I l Y  h a n d s h a p e  f o r  t h e  p a p e r  
p l a n e  ( 3  r e s p o n s e s ) ;  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  !  h a n d s h a p e  t o  r e f e r  t o  t h e  r o c k e t s  ( 2  r e s p o n s e s ) .  I n  t h e  I ! Y  h a n d s h a p e ,  t h e  
t h u m b ,  n t i d d l e  f i n g e r ,  a n d  p i n k y  a r e  e x t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  w i n g s  a n d  f u s e l a g e  o f  t h e  p l a n e .  T h i s  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n  h a s  n o t  b e e n  r e p o r t e d  i n  A u s l a n ,  n o r  i n  A S L  ( S u p a l l a ,  1 9 8 6 ) .  I n  t h e  !  h a n d s h a p e ,  t h e  n t i d d l e  f m g e r  
a l o n e  i s  e x t e n d e d .  A l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r  i n  o u r  s a m p l e  o f  A u s l a n  d a t a ,  t h e  u s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n  t o  r e f e r  t o  m i s s i l e s  a n d  o t h e r  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l  o b j e c t s  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  
c o m m u n i t y .  I t  a l s o  o c c u r r e d  i n  o t h e r  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h i s  g r o u p  o f  s i g n e r s  t o  r e f e r  t o  a  r o c k e t  ( S c h e m b r i  e t  
a i . ,  i n  p r e s s ) .  T h e  o t h e r  r e s p o n s e s  c o n s i s t e d  o f  v e r b s  u s i n g  t h e  5 >  ( 2  r e s p o n s e s ) ,  o r  t h e  Y p e r s o n ,  5 "  o r  t h e  b O  
h a n d s h a p e  ( 1  r e s p o n s e  e a c h ) .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 3 :  S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  C O  r e f e r e n t s  
( p i p e  c l e a n e r ,  d a r t ,  m i s s i l e ,  p a p e r  p l a n e ,  r o l l  o f  p a p e r ,  q - t i p ,  l o g ,  p e n c i l )  
G h o r i z  
4 7 %  
~ 
b e  
~ 
9 . 5 %  
B f l a t  
~ 
9 . 5 %  
~ 
9 . 5 %  
!  
\ \  
6 . 5 %  
,  
£ f \  
\  I  
\ , - ,  . . . .  \ \  
5 >  
~ 
6 . 5 %  
H f l a t  
~ 
3 %  
Y p e r s o n  
~ 
3 %  
j i J  
.  '  
b O  
~ 
3 %  
5 "  
3 %  
~ 
F l a t  n a r r o w  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
U n l i k e  t h e  v e r b s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r e v i o u s  t w o  r e f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  m o s t  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  T S L  s i g n e r s  ( a s  
i n  t h e  A u s l a n  d a t a )  d i d  n o t  u s e  v e r b s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  t a r g e t  H f l a t  b a n d s b a p e  l i s t e d  i n  t h e  A S L  m a t e r i a l s  ( s e e  
1 9 6  
Chapter 5: The verbs of motion production study 
Table 5.24). More than one third (9 responses or approximately 37.5%) involved the use of a Bflat handshape, 
while only a third (8 responses or 33%) of the total responses used the target Hflat handsbape. The next largest 
group were verbs that involved the Ghoriz or Gvert handshape (5 responses or approximately 21%). The Bflat 
was the most common handshape used in verbs describing the animation sequence showing a ta
il wing falling 
off an airplane and a wooden bar falling over, while the Hflat was used by most signers for the 
knife, band-aid 
and paintbrush. The remaining responses included a verb sequence first using the Hflat handsba
pe and then 
changing to the Ghoriz (I response), and the use ofa double-handed gC handshape (I response) to describe the 
movement of the ruler. 
Table 5.24: Flat narrow CO referents 
(ruler, wooden bar, tail wing, knife, band-aid, thin paintbrush) 
Bflat 
~ 37.5% 
Hflat 
~ 33% I , 
Ghoriz 
21% 
~ 
gC 
~ 4.25% 
Handshape change 4.25% 
Flat wide central objects in TSL 
Overall, the responses were very similar to the Auslan data (see Table 5.25). Almost one-half of all responses 
used the Bflat handshape (11 responses, or approximately 46%). Major exceptions included the use of the bC 
handsbape (especially to describe the moving bricks) (5 responses, or almost 21 % of all responses); the use of 
two B bandshapes held together derived from a lexical sign BOOK (around 8%) to represent the movement of the 
phonebook; a verb of motion using the Irish H handshape derived from a representation of a fo
ur-poster bed 
(around 8%); and the use of a 5" oriented palm downwards for the lawnmower (approximately 8%). The 
remaining two responses were one use of the 3Legs (for the lawnmower) and one in which the handsbape began 
as a Bflat but changed to a Ghoriz (for the paintbrush), each making up just over 4% of the total. 
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 5 :  F l a t  w i d e  C O  r e f e r e n t s  
( m o v i n g  b r i c k ,  l a w n  m o w e r ,  b e d ,  p h o n e b o o k ,  t h i c k  p a i n t b r u s h ,  t o w e l )  
4 6 %  
~ 
2 1 %  
B O O K  > 8 %  
> 8 %  
> 4 %  
H a n d s h a p e  c h a n g e  > 4 %  
C i r c u l a r  c e n t r a l  o b j e c t s  I n  T S L  
I n  t h e  d a t a  f r o m  T S L  s i g n e r s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2 6 ,  a l m o s t  4 4 %  ( 1 4  r e s p o n s e s )  o f  v e r b s  i n v o l v e d  t h e  g C  
h a n d s h a p e  ( t h i s  r e p r e s e n t s  a  g r e a t e r  u s e  o f  t h i s  h a n d s h a p e  t h a n  i s  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ) .  T h e  r e m a i n i n g  
r e s p o n s e s  w e r e  m i x e d .  O v e r  9 %  ( 3  r e s p o n s e s )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  g O  h a n d s h a p e  ( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  l o o p  a n d  
m e t a l  w a s h e r )  a n d  a  s i m i l a r  p e r c e n t a g e  u s e d  t h e  5 "  ( 3  r e s p o n s e s )  t o  r e f e r  t o  t h e  e g g .  T w o  s i g n e r s  u s e d  a  d o u b l e -
h a n d e d  5 "  h e l d  t o g e t h e r  t o  r e p r e s e n t  t h e  s p h e r i c a l  s h a p e  o f  t h e  e g g  ( 6 % ) .  A n o t h e r  t w o  u s e d  a n  F  f o r  t h e  m e t a l  
w a s h e r  ( 6 % ) ,  a n d  2  u s e d  a  B - o r i e n t e d  p a l m  u p w a r d s  t o  s h o w  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  a s h t r a y  ( 6 % ) .  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  e l i c i t e d  r e s p o n s e s  u s e d  a  B f l a t ,  a  b O ,  a  b C ,  a n  F < ,  o r  a  s e q u e n c e  o f  a  g C  o r  F  v e r b  w i t h  a  s i g n  t h a t  
r e s e m b l e d  t h e  A u s l a n  s i g n  R O L L .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 6 :  C i r c u l a r  C O  r e f e r e n t s  
( s m a l l  r i n g ,  w r e a t h ,  a s h t r a y ,  m e t a l  w a s h e r ,  t a p e ,  m o v i e  r e e l ,  e g g )  
g e  
~ 
4 4 %  
I h l 2 h  5 "  
~ 
1 5 %  
g O  
~ 
9 %  
P V M  +  L e x i c a l  s i g n  
8 %  
F  
~ 
6 %  
B -
- I  
~ 
6 %  
b e  
~ 
3 %  
F <  
3 %  
~ 
B f l a t  
~ 
3 %  
b O  
~ 
3 %  
C y l i n d r i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 2 7 ,  a p p r o x i n t a t e l y  6 0 %  ( 1 9 )  o f  a l l  r e s p o n s e s  i n  t h e  T S L  d a t a  i n v o l v e d  t h e  t a r g e t  b C  
h a n d s h a p e  ( a  r e s p o n s e  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  w h a t  w a s  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ) .  A n o t h e r  2 8 %  u s e d  a  f o n n  o f  t h e  
5 " .  T h i s  s o m e t i m e s  r e s e m b l e d  a  l a x  f o r m  o f  t h e  b e  h a n d s h a p e ,  a n d  s o  i t  w a s  n o t  a l w a y s  c l e a r  i f  t h i s  s h o u l d  c o u n t  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e m s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
a s  a  s e p a r a t e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n ,  o r  m e r e l y  a s  a  v a r i a n t  o f  t h e  b C .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  w e r e  v e r y  f e w  i n  
n u m b e r :  o n e  s i g n e r  u s e d  a n  A p e r s o n  h a n d s h a p e  f o r  t h e  f a l l i n g  c y l i n d e r ,  a n d  a n o t h e r  u s e d  a  2 1 e g s  h a n d s h a p e  t o  
d e s c r i b e  t h e  j u m p i n g  b a r r e l .  O n e  s i g n e r  u s e d  a  B - f o r  t h e  t o i l e t ,  w h i l e  a n o t h e r  p r o d u c e d  a  t w o - h a n d e d  f o r m  i n  
w h i c h  a  b O  r e p r e s e n t e d  t h e  t o i l e t  b o w l  a n d  a  B f l a t  w a s  p l a c e d  o n  t o p  f o r  t h e  l i d .  
T a b l e  5 , 2 7 :  C y l i n d r i c a l  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c y l i n d e r .  b a r r e l ,  t o i l e t ,  c u p ,  f i r e  h y d r a n t ,  s o u p  c a n )  
b C  
6 0 %  
~ 
-
5 "  2 8 %  
. .  
~ 
A p e r s o n  
~ 
3 %  
2 1 e g s  
~ 
3 %  
B -
3 %  
~ 
~ 
b O  +  B f l a t  
3 %  
~~ 
I  
A n i m a t e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
T a b l e  5 . 2 8  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  h a n d s h a p e s  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o t i o n  o f  h u m a n  a n d  a n i m a l  
r e f e r e n t s  i n  T S L  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  a n y t h i n g  f o u n d  i n  A u s l a n  ( o r  i n  A S L ) .  A l m o s t  3 2 %  ( 2 3 )  o f  t o t a l  
r e s p o n s e s  t o  t h e s e  s e q u e n c e s  u s e d  v e r b s  w i t h  t h e  Y p e r s o n  h a n d s h a p e  ( u s e d  m a i n l y  f o r  h u m a n s ) .  A n o t h e r  2 7 %  
( 1 9  r e s p o n s e s )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  3 L e g s  h a n d s h a p e  ( m o s t  o f t e n  f o r  a n i m a l  r e f e r e n t s ) .  T h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s .  A r o u n d  1 0 %  ( 7  r e s p o n s e s )  u s e d  t h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e  a l s o  
f o u n d  i n  A u s l a n  a n d  A S L ,  a n d  j u s t  o v e r  4 %  ( 3  r e s p o n s e s )  u s e d  t h e  h a n d s h a p e  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  B I R D  ( t o  r e f e r  
t o  t h e  c h i c k e n  a n d  h e n ) .  A n o t h e r  7 %  ( 5  r e s p o n s e s )  u s e d  a n  A p e r s o n  h a n d s h a p e  ( n o t  f o u n d  i n  t h e  A u . l a n  o r  A S L  
d a t a )  m a i n l y  t o  r e p r e s e n t  h u m a n  r e f e r e n t s .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  w e r e  v e r y  m i x e d ,  w i t h  s i g n e r s  u . i o g  a  5 " ,  a  
2 0 0  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
b e > ,  a  b O ,  a  5 > ,  a n d  a  G h o r i z .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  v e r b  s e q u e n c e  u s i n g  t h e  
Y p e r s o n  o r  3 L e g s  h a n d s h a p e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a  s i g n  r e s e m h l i n g  t h e  A u s l a n  s i g n  R O L L .  
2 0 1  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 2 8 :  A n i m a t e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  m e n ,  w o m e n ,  b a b y ,  r o b o t ,  c h i c k e n ,  d u c k ,  d o g ,  r a b b i t ,  t u r t l e ,  b e e )  
~ 
~'; 
~ 
~ 
p e r s o n  
~ 
g O >  
~ 
G h o r i z  
m~ 
b O  
~ 
5 "  
~ 
~ 
3 2 %  
2 7 %  
1 0 %  
7 %  
4 %  
3 %  
3 %  
3 %  
3 %  
3 %  
2 0 2  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
V e h i c l e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 2 9 ,  e x a c t l y  5 0 %  ( n  ~ 2 0 )  o f  a l l  r e s p o n s e s  u s e d  a  b C > ,  w h i l e  o n l y  2 5 %  ( n  ~ 1 0 )  u s e d  a  
B e d g e .  T h u s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e  u s e d  h e r e  i s  a  c o n f i g u r a t i o n  n o t  f o u n d  i n  A u s l a n  o r  A S L .  T h i s  w a s  
a l s o  t r u e  o f  a n o t h e r  h a n d s h a p e  u s e d  b y  t h e  T S L  s i g n e r s :  t h e  g C  o r i e n t e d  p a h n  d o w n w a r d s  w a s  o f t e n  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  o f  b i c y c l e s  a n d  m o t o r b i k e s  ( n  ~ 6 ) .  O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  A u s l a n  h a n d s h a p e s  u s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  m o v e m e n t  o f  v e h i c l e s ,  t h e  B f l a t  w i t h  t h e  p a l m  o r i e n t e d  d o w n w a r d s ,  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  T S L  d a t a  
a t  a l l .  T h e  o n l y  o t h e r  h a n d s h a p e  f o u n d  i n  t h e  T S L  d a t a  w a s  t h e  B - u s e d  b y  a l l  f o u r  s i g n e r s  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  
o f  t h e  t u g b o a t  ( a n o t h e r  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  t h a t  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ) .  
T a b l e  5 . 2 9 :  V e h i c l e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a r ,  t r u c k ,  t r a c t o r ,  t r i c y c l e ,  m o t o r c y c l e ,  t r a i n ,  b o a t )  
b C >  
~ 
5 0 %  
B e d g e  
J ; 5  
2 5 %  
l  
,  
g C  
~ 
1 5 %  
B -
1 0 %  
1 (  
. J  
-
A i r p l a n e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  a i r p l a n e  c a t e g o r y  w e r e  e x t r e m e l y  h o m o g e n o u s  ( s h o w n  i n  T a b l e  5 . 3 0 ) .  E x a c t l y  9 2 %  ( n  ~ 2 2 )  
o f  a l l  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  I ! Y  h a n d s h a p e  ( t h e  s a m e  h a n d s h a p e  f o u n d  i n  t h e  T S L  l e x i c a l  s i g n  A I R P L A N E ) ,  w h i l e  
o n l y  8 %  ( n  ~ 2 )  u s e d  a  V t h u m b  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  ( t h e  V  h a n d s h a p e  p r o d u c e d  w i t h  t h e  f i n g e r s  f o r w a r d  a n d  
p a l m  d o w n ,  a n d  w i t h  t h e  t h u m b  h e l d  b e t w e e n  t h e  t w o  f m g e r s ) .  B o t h  o f  t h e s e  h a n d s h a p e s  w e r e  n o t  s e e n  i n  e i t h e r  
t h e  A u s l a n  o r  A S L  d a t a .  T h e  V t h u m b  h a n d s h a p e  w a s  o n l y  u s e d  b y  o n e  p a r t i c i p a n t ,  a n d  i t s  s t a t u s  a n d  m e a n i n g  
a r e  u n c l e a r .  I t  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  a n y  l e x i c a l  s i g n ,  a n d  i t s  u s e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  m o t i v a t e d  b y  a n y  
o f  t h e  s h a p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p l a n e s  s h o w n  i n  t h e  s t i m u l u s  f i h n .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 3 0 :  A i r p l a n e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a r ,  t r u c k ,  t r a c t o r ,  t r i c y c l e ,  m o t o r c y c l e ,  t r a i n ,  b o a t )  
I l Y  
9 2 %  
8 %  
T r e e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  T S L  
A s  f o r  a l l  t h e  o t h e r  s e m a n t i c  C O s ,  t h e  r e s u l t s  f o r  t h i s  c a t e g o r y  a l s o  i n c l u d e d  a  h a n d s b a p e  u n i q u e  t o  t h e  T S L  d a t a .  
T a b l e  5 . 3 1  b e l o w  s h o w s  t h a t  t h e  B T r e e  h a n d s h a p e  w a s  f o u n d  i n  a l m o s t  B O %  ( n  =  1 9 )  o f  a l l  r e s p o n s e s  ( t h i s  
h a n d s h a p e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  s a m e  u s e d  i n  t h e  T S L  l e x i c a l  s i g n s  T R E E  a n d  V E G E T A B L E ) .  I t  w a s  u s e d  f o r  a l l  t y p e s  
o f  m o v e m e n t .  A  s m a l l e r  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  u s e d  e i t h e r  t h e  b C  h a n d s b a p e  ( n  =  2 )  o r  t h e  G v e r t  ( n  =  2 ) ,  w i t h  o n e  
r e s p o n s e  i n v o l v i n g  a  s e q u e n c e  o f  v e r b s  u s i n g  f i r s t  t h e  B T r e e  a n d  t h e n  t h e  B v e r t  h a n d s b a p e s .  
T a b l e  5 . 3 1 :  T r e e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  c a c t u s ,  e v e r g r e e n ,  p a l m  t r e e ,  l e a f y  t r e e )  
B T r e e  
r 2  
B O %  
G v e r t  
~ 
B . 5 %  
b C  
~ 
B . 5 %  
P M V +  P M V  
3 %  
5 . 3 . 2 . 2  H a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  f o r  s e c o n d a r y  o b j e c t  ( S O )  i n  T S L  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
L i k e  t h e  s t r a i g h t  v e r t i c a l  C O s ,  h a l f ( 5 0 % )  o f  a l l  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  G v e r t  h a n d s h a p e  ( n  =  6 ) ,  w i t h  
s m a l l e r  n u m b e r s  o f  t h e  b O  h a n d s h a p e  ( n  =  2 )  a n d  B T r e e  h a n d s h a p e s  ( n  =  2 ) .  T h e  l a t t e r  m a y  b a v e  o c c w r - e d  
b e c a u s e  t h e  r e d  p o l e  a n d  y e l l o w  p o l e s  s h o w n  i n  t h e  s t i m u l u s  f i l m  w e r e  m i s t a k e n  f o r  t y p e s  o f  t r e e .  O n e  s i g n e r  
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u s e d  a n  F  t o  s t a n d  f o r  a  p o l e ,  w h i l e  a n o t h e r  s i g n e r  f a i l e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t  b y  m e a n s  o f  a  
h a n d s h a p e .  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
T h e  r e s p o n s e s  w e r e  e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  a  G h o r i z  ( n  =  2 )  o r  a  !  h a n d s h a p e  ( n  =  2 )  f o r  t h e  r o c k e t .  
T w o  s i g n e r s  u s e d  a  g C >  f o r  t h e  w o o d e n  b a r  w h i l e  t h e  t w o  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  f a i l e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s e c o n d a r y  
o b j e c t .  
F l a t  n a r r o w  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
T h r e e  r e s p o n s e s  u s e d  a n  H f l a t  h a n d s h a p e ,  a n d  t h r e e  u s e d  a  g C > .  O n e  s i g n e r  u s e d  a  B f l a t  t o  r e f e r  t o  t h e  r u l e r ,  a n d  
a n o t h e r  u s e d  a  G h o r i z  f o r  t h e  s w i n g  b a r .  
F l a t  w i d e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
A h n o s t  3 0 %  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  B f l a t  h a n d s h a p e  ( n  =  7 ) ,  u s e d  e s p e c i a l l y  t o  d e s c r i b e  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  b o x  a n d  t a b l e .  A l l  s i g n e r s  u s e d  a  b C >  f o r  t h e  b r i c k  ( n  =  4 ) ,  a n d  a  b C  w a s  a l s o  u s e d  b y  m o s t  s i g n e r s  f o r  t h e  
b o o k  a n d  a l s o  f o r  b o x  a n d  f I r e p l a c e  ( n  =  5 ) .  A l l  f o u r  s i g n e r s  u s e d  a n  l r i s h H  h a n d s h a p e  f o r  t h e  b e d .  T h e r e  w a s  
o n e  u s e  e a c h  o f  t h e  g C  a n d  G h o r i z ,  w i t h  t w o  s i g n e r s  n o t  r e p r e s e n t i n g  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t  w i t h  a n y  h a n d s h a p e .  
C i r c u l a r  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
A r o u n d  3 5 %  u s e d  t h e  b C  h a n d s h a p e  ( n  =  7 ) ,  w h i l e  a n o t h e r  3 0 %  u s e d  t h e  g C  ( n  =  6 ) .  F o u r  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  
u s e  o f  a n  F  ( m o s t l y  f o r  t h e  m e t a l  w a s h e r ) ,  w h i l e  t h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  e a c h  u s i n g  t h e  g O  a n d  b O  h a n d s h a p e s .  
O n e  s i g n e r  d i d  n o t  r e s p o n d  u s i n g  a  h a n d  c o n f I g u r a t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  s e c o n d a r y  o b j e c t .  
C y l i n d r i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
A h n o s t  7 1  %  o f  a l l  r e s p o n s e s  u s e d  a  b C  h a n d s h a p e  ( n  =  1 7 ) .  T w o  s i g n e r s  u s e d  a  B v e r t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s i l o ,  a n d  
t h r e e  s i g n e r s  u s e d  a n  F  o r  F <  f o r  t h e  r o B  o f  t a p e  ( t h r o u g h  w h i c h  a  r o B e d  u p  t u b e  o f  p a p e r  p a s s e s ) .  O n e  s i g n e r  
u s e d  a  g C  h a n d s h a p e  f o r  t h e  t a p e  r o B ,  w h i l e  a n o t h e r  u s e d  a  5 >  f o r  t h e  s t u m p .  
A n i m a t e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
A h n o s t  h a l f  o f  a B  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  Y p e r s o n  h a n d s h a p e  ( n  =  9 ) ,  w h i l e  a n o t h e r  f i v e  s i g n e r s  u s e d  a  
3 L e g s  t o  r e f e r  t o  t h e  f r o g ,  d o g ,  o r  z e b r a .  T h r e e  s i g n e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  f r o g ' s  h e a d  w i t h  a  b O > .  T h e r e  w a s  o n e  
i n s t a n c e  o f  t h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e ,  a n o t h e r  o f  a  v e r b  s e q u e n c e  i n v o l v i n g  f i r s t  t h e  3 L e g s  f o l l o w e d  b y  t h e  Y p e r s o n ,  
a n d  o n e  u s e  o f a n  I L Y  b a n d s h a p e  ( t h e  p a r t i c i p a n t  e x p l a i n e d  t h a t  t h i s  w a s  a  v a r i a n t  o f  t h e  3 L e g s  c o n f I g u r a t i o n  
a n d  r e p r e s e n t e d  a n  a n i m a l  o n  i t s  h i n d  l e g s ) .  
V e h i c l e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
U n l i k e  t h e  c e n t r a l  o b j e c t  r e s p o n s e s  f o r  v e h i c l e s ,  t h e  u s e  o f  a  B e d g e  { n  =  7 )  w a s  m o r e  c o m m o n  h e r e  t h a n  t h e  u s e  
o f  t h e  b C >  ( n  =  3 ) .  T h e  g C  o r i e n t e d  d o w n w a r d s  w a s  u s e d  b y  t w o  s i g n e r s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
A i r p l a n e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
A  t o t a l  o f  s e v e n  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  I ! Y  h a n d s h a p e ,  a n d  o n e  s i g n e r  u s e d  a  B f l a t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s t a t i o n a r y  p l a n e .  
T r e e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  T S L  
O v e r  8 7 %  o f  a l l  r e s p o n s e s  ( n  ~ 2 1 )  u s e d  t h e  8 T r e e  h a n d s h a p e ,  b u t  o n e  s i g n e r  u s e d  t h e  A S L  5 +  b a n d s h a p e  a n d  
a n o t h e r  u s e d  a  O v e r t .  T o  d e s c r i b e  a  p e r s o n  f a l l i n g  f r o m  a  t r e e ,  o n e  s i g n e r  u s e d  a  v a r i a n t  o f  t h e  8 T r e e  h a n d s b a p e  
i n  w h i c h  t h e  m i d d l e  a n d  r i n g  f m g e r  w e r e  h e l d  f l a t .  
5 . 3 . 2 . 3  L o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  
T h e  T S L  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 . 3 2 .  T h e y  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  t h e  T S L  
s i g n e r s  i n  t h e  s a m p l e  p r o d u c e d  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  a s  e x p e c t e d ,  i n  p a t t e r n s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  
d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  A u s l a n  a n d  A S L .  I n d e e d ,  t h e  t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  T S L  r e s p o n s e s  w a s  9 2 . 9 %  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  A S L  t a r g e t s ,  c o m p a r e d  t o  9 3 . 4 %  f o r  A u s l a n .  A s  w i t h  t h e  A u s l a n  d a t a ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  t o  i n c l u d e  i n i t i a l  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  t w o  h a n d s h a p e s  m o s t  o f t e n ,  a n d  f i n a l  c o n t a c t  t h e  l e a s t  o f t e n .  T h u s ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  a l l  
t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  u s e  t h e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  p o s s i b l e  b e t w e e n  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  a n  
a l m o s t  i d e n t i c a l  m a n n e r .  
T a b l e  5 . 3 2  
L o c a t i v e  t a r g e t s  
T S L  r e s p o n s e s  m a t c h i n g  A S L  t a r g e t  
( % )  
1 .  I n i t i a l  1 2  9 5 . 8  
2 .  
M i d d l e  1 6  
9 5 . 3  
3 .  F i n a l  
1 2  
8 7 . 5  
T o t a l  n u m b e r  o f  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s :  4 0  9 2 . 9 %  
5 . 3 . 2 . 4  M a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  
T h e  T S L  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 . 3 4 .  I f w e  c o m p a r e  T a b l e  5 . 3 4  t o  t h e  A u s l a n  r e s u l t s  i n  T a b l e  5 . 1 8 ,  t h e  
u s e  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  i n  b o t h  s i g n e d  l a n g u a g e s  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  s i m i l a r .  T h e  T S L  p e r c e n t a g e s  f o r  t h e  
l i n e a r ,  r a n d o m ,  b o u n c e ! j u m p  a n d / a l l  m a n n e r s  o f  m o v e m e n t  v e r y  m u c h  r e s e m b l e  b o t h  t h e  A u s l a n  r e s n l t s  ( t h e  
A u s l a n  p e r c e n t a g e s  a r e  9 4 . 9 % ,  8 6 . 3 % ,  9 5 . 9  a n d  9 8 %  r e s p e c t i v e l y )  a n d  t h e  A S L  t a r g e t s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  V M P  
b y  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s ) .  T h e  u s e  o f  t h e  t u r n  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  s e e m s  t o  b e  a  l i t t l e  l e s s  c o n s i s t e n t  a m o n g s t  
t h e  T S L  s i g n e r s  t h a n  i s  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  ( 7 8 %  v e r s u s  8 9 . 5 % ) ,  a n d  t h e  u s e  o f  p i v o t  s o m e w h a t  h i g h e r  
( 7 5 %  c o m p a r e d  t o  6 7 . 9 % ) .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  t h e  T S L  s i g n e r s  s h o w e d  a  s l i g h t  t e n d e n c y  t o  u s e  t h e  r a n d o m  
m a n n e r  o f  m o v e m e n t  m o r e  o f t e n  i n  r e s p o n s e  t o  a  t u r n i n g  s t i m u l u s .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  s e e m  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o U o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  a  l e x i c a l  s i g n  R O L L  t o  r e f e r  t o  p i v o t i n g  s t i m u l i .  T h e  o v e r a l l  r e s u l t  f o r  t h e  T S L  
d a t a  i s ,  h o w e v e r ,  a n  8 7 %  m a t c h  w i t h  t h e  A S L  t a r g e t s ,  c o m p a r e d  t o  8 8 . 7 %  f o r  t h e  A u s l a n  s i g n e r s .  G i v e n  t h a t  
T S L  h a s  n o  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  e i t h e r  A u s l a n  o r  A S L ,  a n d  t h a t  A S L  a n d  A u s l a n  o n l y  h a v e  a  r e m o t e  
g e n e t i c  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  f o r  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s  i s  s t r i k i n g .  
T a b l e  5 . 3 4  
M a n n e r  t a r g e t s  R e s p o n s e s  m a t c h i n g  A S L  t a r g e t  ( % )  
1 .  L i n e a r  
1 6  
9 6 . 8 %  
2 .  T u r n  
1 6  
7 8 %  
3 .  R a n d o m  
8  8 4 %  
4 .  
P i v o t  8  7 5 %  
5 .  B o u n c e ! j u m p  1 8  9 1 . 7 %  
6 .  F a l l  1 4  9 6 . 4 %  
T o t a l  n u m b e r  o f  m a n n e r  8 0  8 7 %  
c o m p o n e n t s :  
5 . 3 . 2 . 5  D i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  
T h e  u s e  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  T S L  d a t a  i s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 3 5 .  T h e  r e s u l t s  a r e  
s i m i l a r  t o  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  ( T a b l e  5 . 1 9 ) .  A s  w i t h  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s ,  t h e  u s e  o f  u p h i l l  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  consisten~ a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  A u s l a n  p e r c e n t a g e  a t  8 4 % .  T h i s  m a y  b e  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  l o w e r  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  T S L  s t u d y ,  a s  o n e  s u b j e c t ' s  p e r f o r m a n c e  w a s  p a r t i c u l a r l y  
p o o r  a n d  t h i s  l o w e r e d  t h e  m e a n  r e s u l t  c o n s i d e r a b l y .  T h e  r e s u l t s  f o r  b a c k w a r d s  a n d  d o w n h i l l  a r e ,  h o w e v e r ,  a l m o s t  
i d e n t i c a l  ( t h e  A u s l a n  r e s u l t s  w e r e  6 4 %  a n d  4 0 %  r e s p e c t i v e l y ) .  T h e  o v e r a l l  s c o r e  o f  5 8 . 7 %  i s  v e r y  s i m i l a r  
( 6 2 . 7 % ) .  T h e  s l i g h t l y  l o w e r  s c o r e  f o r  t h e  T S L  s i g n e r s  m a y  r e f l e c t  t h e  i n c l u s i o n  o f  n o n - n a t i v e  s i g n e r s ,  o r  p e r h a p s  
m a y  b e  a n  a r t i f a c t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t a s k  a d m i n i s t r a t i o n  ( t h e  A u s l a n  s i g n e r s  r e s p o n d e d  t o  o u l y  8 0  t a s k  i t e m s  i n  
t w o  s e p a r a t e  s e s s i o n s ,  w h i l e  t h e  T S L  p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  e n t i r e  V M P  i n  a  s i n g l e  s i t t i n g ) .  T h e  r e l a t i v e l y  
l o w  r e s u l t s  f r o m  b o t h  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  T a i w a n e s e  p a r t i c i p a n t s  s u g g e s t s  t h a t  s i g n e r s  w h o  u s e  b o t h  A u s J a n  a n d  
T S L  m a y  b e  l e s s  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  t h a n  t h e i r  A m e r i c a n  c o u s i n s ,  o r  i t  
m a y  m e a n  t h a t  t h e  A S L  t a r g e t  s c o r e s  a r e  s e t  u n r e a l i s t i c a l l y  h i g h .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e s e  l o w  s c o r e s  m a y  b e  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  t a k e n  b y  b o t h  g r o u p s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  t a s k ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e .  
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Chapter 5: The verbs of motion production study 
Table 5.35 
Direction targets Responses matching ASL target (%) 
1. Backwards 8 65.6 
2. Uphill 6 66.7 
3. Downhill 4 43.8 
Total number of direction components: 18 58.7% 
5.3.3 Discussion 
5.3.3.1 The Taiwanese data 
Overall, the results from the TSL data provide an interesting set of data for crosslinguistic com
parison. It is 
important to remember, however, that this data has a number of shortcomings. First, it is only 
from four deaf 
signers, of whom only two were native signers. Second, a hearing experimenter collected this
 data from the deaf 
infonnants. It is not clear how, or if, the data may have been different if a deaf native signer had been us
ed. 
Certainly the range of hands ha pe components that are used here conform to those presented in
 previous 
descriptions of the language (Smith, 1989). Third, after the signer's initial response to one of the stimulus clips, 
the hearing elicitor also often asked questions of the informants, especially to see if they accep
ted an alternative 
response produced by another infonnant. Sometimes in response to these questions, the signe
r would produce 
alternative polycomponential verbs of location and motion to describe a particular motion eve
nt seen in the 
stimulus film. I have not included these alternative responses here, as it would have produced 
results that could 
not be compared with the data from the Auslan signers, from whom only an initial response w
as elicited. I have 
thus only coded the participant's initial, unsolicited responses to the VMP stimuli. These are d
irectly comparable 
with the Auslan data, as the elicitor used in the Australian study never sought grarnmaticality 
judgments from 
these participants9. 
5.3.3.2 Auslan. ASL and TSL target handshapes compared 
I will now turn to comparing the results from the TSL VMP study with descriptions of polyco
mponential verbs 
of motion and location in both ASL and Auslan. I shall focus here on comparing the use of the
 handshape 
components in these three signed languages, because the use of locative and movement comp
onents seems to be 
extremely similar in Auslan, ASL and TSL. 
9 I plan in future work to seek out grammaticaliiy judgements from deaf native signers about the Auslan data 
discussed here, but this has not been <:arried oultor this study. 
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 3 6  o u t l i n e s  t h e  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t  w i t h  A S L  t a r g e t s  f o r  e a c h  C O  a n d  S O  c a t e g o r y  i n  T S L  a n d  
A u s l a n ,  b u t  I  w i l l  n o t  d i s c u s s  e a c h  i n  d e t a i l  h e r e .  O v e r a l l ,  w e  f m d  t h a t  t h e  T S L  s i g n e r s  u s e d  t h e  t a r g e t  A S L  
h a n d s h a p e  o n  3 9 . 4 %  o f  a l l  o c c a s i o n s  f o r  C O  r e f e r e n t s  a n d  3 2 . 4 %  f o r  S O  r e f e r e n t s .  T h e  o v e r a l l  m e a n  w o u l d  t h u s  
b e  3 5 . 9 %  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e s  a n d  T S L  r e s p o n s e s ,  c o m p a r e d  t o  a n  A u s l a n  m e a n  o f  
6 0 . 9 %  a g r e e m e n t .  T h e  r a n g e  i s ,  h o w e v e r ,  e x t r e m e l y  l a r g e ,  w i t h  a  9 3 . 7 %  m a t c h  f o r  t h e  s t r a i g h t  v e r t i c a l  C O  
c a t e g o r y ,  a n d  a  z e r o  m a t c h  f o r  a i r p l a n e  a n d  t r e e  C O  a n d  t r e e  S O  r e f e r e n t s .  
T h u s ,  t h e r e  i s  m u c h  l e s s  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  A S L  a n d  T S L  r e s p o n s e s  t h a n  w h a t  i s  s e e n  b e t w e e n  A S L  a n d  
A u s l a n .  I n d e e d ,  f o r  s o m e  c a t e g o r i e s  t h e r e  i s  n o  o v e r l a p  w h a t s o e v e r .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  A S L  a n d  
T S L  a p p e a r s  t o  b e  i n  t h e  s e m a n t i c  h a n d s h a p e s .  T h e  r e s u l t  f o r  t h e  T S L  d a t a  i s  a  m e a n  o f  6 8 %  f o r  S A S S  C O  a n d  
5 2 . 2 %  f o r  S A S S  S O  r e f e r e n t s ,  p r o d u c i n g  a  S A S S  m e a n  o f 6 0 . 1  % .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  A u s l a n  m e a n  r e s u l t  o f  
6 6 . 1  % .  F o r  s e m a n t i c  C O  a n d  S O  r e f e r e n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  m e a n  r e s u l t s  a r e  1 0 . 9 %  a n d  1 2 . 7 %  r e s p e c t i v e l y ,  
p r o d u c i n g  a n  o v e r a l l  m e a n  o f  1 1 . 8 % .  T h i s  i s  m u c h  l o w e r  t h a n  t h e  e q u i v a l e n t  A u s l a n  r e s u l t  o f  5 3 % .  
T a b l e  5 . 3 6  A S L ,  A u s l a n ,  a n d  T S L  c o m p a r e d :  O v e r a l l  S A S S  r e s u l t s  
R e f e r e n t  c l a s s  
A S L  C O  
S O  C O  
S O  
t a r g e t s  %  %  
%  
%  
m a t c h i n g  m a t c h i n g  
m a t c h i n g  T S L  m a t c h i n g  
A u s l a n  A u s l a n  
r e s p o n s e s  T S L  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
r e s p o n s e s  
S T R A I G H T ,  G v e r t  
V E R T I C A L  
( S v e r t ,  b C ,  H v e r t ,  8 6  
8 0 ; 6  
9 3 . 7  
5 0  
G h o r i z )  
S T R A I G H T ,  G h o r i z  
H O R I Z O N T A L  
( P l a n e ,  b C )  
8 3 . 5  7 4  
5 6 . 2  5 0  
F L A T ,  N A R R O W  H f t a t  
6 8 . 7  3 2  
9 1 . 7  
3 7 . 5  
F L A T ,  W I D E  
S f t a t  
6 8 . 7  7 5 . 5  
5 4 . 2  
2 9 . 2  
C I R C U L A R  g C  
3 4 . 5  
4 0 . 8  
5 3 . 1  
5 5  
C Y L I N D R I C A L  b C  
6 5  8 4  
5 9 . 4  
9 1 . 7  
A N I M A T E  
2 1 e g 5  
7 6 . 9  
4 4  
1 1 . 1  
5  
V E H I C L E  3 e d g e  
4 2 . 4  4 0  
3 2 . 5  
3 3 . 3  
A I R P L A N E  I l Y  
9 4 . 7  
9 0  
0  
1 2 . 5  
T R E E  
5 +  
1 1 . 3  2 5 . 3  
0  
0 %  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
O v e r a l l ,  w e  c a n  s e e  i n  T a b l e  5 . 3 7  b e l o w  t h a t  t h e  S A S S  h a n d s h a p e s  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  a c r o s s  a l l  t h r e e  
l a n g u a g e s ,  w h i l s t  t h e  s e m a n t i c  h a n d s h a p e s  d i f f e r .  F o r  t h e  S A S S  c a t e g o r y ,  t h e  m o s t  c o m m o n  T S L  r e s p o n s e s  a n d  
t h e  A S L  t a r g e t s  a p p e a r  t o  b e  i d e n t i c a l  f o r  e a c h  r e f e r e n t  c l a s s ,  w h i l e  t h e  m o s t  c o m m o n  A u s l a n  r e s p o n s e s  f o r  f l a t  
n a r r o w  o b j e c t s  a n d  c i r c u l a r  o b j e c t s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  t h e  T S L  d a t a  a n d  t h e  A S L  t a r g e t s .  N o t e  t o o  t h a t ,  
a l t h o u g h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  h a n d s h a p e  f o r  t h e  s t r a i g h t  v e r t i c a l ,  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l ,  f l a t  w i d e ,  a n d  c y l i n d r i c a l  
r e f e r e n t s  a r e  t h e  s a m e  i n  A u s l a n  a n d  T S L ,  t h e  p e r c e n t a g e  f i g u r e s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  i n  t h e  T S L  d a t a .  I t  i s  
o n l y  f o r  t h e  c y l i n d r i c a l  o b j e c t  s u b c a t e g o r y  t h a t  w e  f i n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i n  m o r e  t h a n  
f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  T S L  r e s p o n s e s .  
F o r  t h e  s e m a n t i c  h a n d s h a p e s ,  h o w e v e r ,  w e  f m d  g r e a t e r  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s i g n e d  l a n g n a g e s  i n  
t e r m s  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d .  F o r  a l l  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  s e m a n t i c  h a n d s h a p e s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  i n  t h e  T S L  d a t a  a r e  n o t  o n l y  d i f f e r e n t  f r o m  A u s l a n  a n d  A S L ,  b u t  d o  n o t  a p p e a r  a t  a l l  i n  p r e v i o u s  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s .  T h e s e  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  a s  h a n d s h a p e s  i n  A S L  p o l y c o r n p o n e n t i a i  v e r b s  o f  
m o t i o n  o r  l o c a t i o n  ( M c D o n a l d ,  1 9 8 2 ;  S c h i c k ,  1 9 8 7 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ;  1 9 8 6 )  a n d  d o  n o t  a p p e a r  a t  a l l  i n  t h e  A u s l a n  
d a t a .  T h e  Y p e r s o n  h a n d s h a p e  f o r  a n i m a t e  r e f e r e n t s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  H o n g  K o n g  S i g n  L a n g u a g e  ( T a n g ,  
2 0 0 0 )  a n d  T h a i  S i g n  L a n g u a g e  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ) ,  b u t  t h e  h a n d s h a p e s  u s e d  b y  t h e  T S L  s i g n e r s  f o r  
v e h i c l e s ,  t r e e s ,  a n d  p l a n e s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  f r o m  e a s t  a n d  
s o u t h  e a s t  A s i a .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 3 7  A S L ,  A u s l a n ,  a n d  T S L  c o m p a r e d :  M o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s  
R e f e r e n t  c l a s s  
A S L  
M o s t  f r e q u e n t  
%  
M o s t  f r e q u e n t  T S L  
%  
A u s / a n  r e s p o n s e  
A u s l a n  
r e s p o n s e  
1 8 £  
t a r g e t  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
S T R A I G H T .  V E R T I C A L  G v e r t  G v e r t  6 9 . 8  
G v e r t  
4 5 . 7  
S T R A I G H T ,  G h o r i z  G h o r i z  7 3 . 2  
G h o , i z  
4 4 . 7  
H O R I Z O N T A L  
F L A T .  N A R R O W  H l l a t  
G h o , i z  4 0 . 5  H f l a t  3 4 . 4  
F L A T ,  W I D E  B f l a t  B f l a t  
7 0 . 3  B f l a t  
3 9  
F I R C U L A R  
g C  b C  
3 4 . 4  g C  3 9 . 2  
F Y L l N D R I C A L  b C  b C  
6 6 . 3  b C  6 4 . 3  
i 4 N I M A T E  
2 1 e g s  2 1 e g s  4 4 . 5  
Y p e r s o n  
3 4 . 8  
f / E H I C L E  
3 e d g e  B e d g e  4 7 . 5  
b C >  
4 4 , 2  
A I R P L A N E  
I L Y  
Y  
8 8 . 7  I ! Y  9 0 . 6  
R E E  
5 +  
G  
6 0 . 2  
8 T , e e  
9 0 . 9  
I  
O v e r a l l ,  w e  s e e  t h a t  t h e  s e m a n t i c  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  i n  a l l  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  a r e  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  d i f f e r e n c e ,  w h i l e  t h e  u s e  o f  S A S S  h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  i s  
e x t r e m e l y  s i m i l a r .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s i m i l a r i t y  i n  t h e  u s e  o f  l o c a t i o n  a n d  m o v e m e n t  i n  a l l  t h r . , e  s i g n < : d  
l a n g u a g e s  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w .  I n  t h e  f i n a l  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  n o w  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  V M P  s t u d y  w i t h  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s .  
5 . 4  S t u d y  3 :  R e p r e s e n t i n g  m o t i o n  e v e n t s  i n  g e s t u r e  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  t h e  V M P  v i d e o  m a t e r i a l  w a s  u s e d  t o  e l i c i t  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  o h j < : e t s  i n  m o t i o n  
f r o m  a  g r o u p  o f h e a r i o g  a d u l t s  w h o  k n e w  n o  s i g n e d  l a n g u a g e .  S t u d i e s  o f  b o t h  a d u l t  a n d  c h i l d  h e a r i n g  n o n -
s i g n e r s  u s i o g  t h e  S u p a l l a  e t  a l .  ( i o  p r e s s )  V M P  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  r < : p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
( M o r f o r d ,  S i n g l e t o n  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 5 ;  S i n g l e t o n ,  G o l d i o - M e a d o w  &  M c N e i l l ,  1 9 9 5 ) .  I n  t h e  M o r f o r d ,  
S i o g l e t o n  &  G o l d i o - M e a d o w  ( 1 9 9 5 )  s t u d y ,  h e a r i n g  e h i l d  n o n - s i g n e r s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  d e a f  c h i l d r e n  w h o  
w e r e  n a t i v e  s i g n e r s  o f  A S L  o r  w h o  w e r e  u s e r s  o f  a  h o m e  s i g n  s y s t e m .  I n  t h e  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  &  
M c N e i l l  ( 1 9 9 5 )  s t u d y ,  g e s t u r e  w a s  e l i c i t e d  f r o m  h e a r i n g  a d u l t  n o n - s i g n e r s  u n d e r  t w o  c o n d i t i o n s .  F i r s t ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w a t c h e d  t h e  V M P  v i d e o  a n d  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  w h a t  t h e y  h a d  s e e n  i n  s p o l c : < : o  E n g l i s h ,  a n d  t h e  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
r e s e a r c h e r s  a n a l y z e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o b j e c t s  i n  m o t i o n  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  c o - v e r b a l  g e s t u r e .  S e c o n d ,  t h e  
s a m e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  w a t c h  t h e  V M P  v i d e o  a g a i n ,  a n d  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i n  g e s t u r e  o n l y ,  
w i t h o u t  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  s p e e c h .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  h o w e v e r ,  I  t a k e  a  n e w  a p p r o a c h ,  c o m p a r i n g  h e a r i n g  a d u l t  
n o n - s i g n e r s  w i t h  d e a f  a d u l t  n a t i v e  s i g n e r s  a n d  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  b o t h  g r o u p s  u s i n g  t h e  s a m e  
c o d i n g  s y s t e m .  
5 . 4 . 1  M e t h o d o l o g y :  m a t e r i a l ,  p r o c e d u r e ,  a n d  p a r t i c i p a n t s  
T h i s  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t e n  h e a r i n g  A u s t r a l i a n  a d u l t s ,  a l l  o f  w h o m  w e r e  n o n - s i g n e r s .  T h e  d a t a  w a s  
c o l l e c t e d  a t  R e n w i c k  C o l l e g e  i n  S y d n e y  u s i n g  a  s h o r t e r  v e r s i o n  o f  t h e  V M P  t a s k ,  o n e  c o n t a i n i n g  o n l y  t h e  f I r s t  4 0  
t e s t  i t e m s .  T h e  a u t h o r  a d m i n i s t e r e d  t h e  e n t i r e  s e t  o f  4 0  i t e m s  f r o m  t h e  V M P  t a s k  i n  a  s i n g l e  s i t t i n g .  P a r t i c i p a n t s  
w a t c h e d  t h e  s t i m u l u s  v i d e o  a n d  w e r e  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  w h a t  t h e y  h a d  s e e n  i n  g e s t u r e ,  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  s p o k e n  
E n g l i s h .  N i n e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e m p l o y e e s  o f  t h e  R o y a l  I n s t i t u t e  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  C h i l d r e n  ( R I D B C )  i n  
S y d n e y  a n d  w e r e  r e c r u i t e d  v i a  e l e c t r o n i c  m a i l  m e s s a g e s  i n  t h e  w o r k p l a c e .  O n e  p a r t i c i p a n t  w a s  t h e  p a r t n e r  o f  a n  
R 1 D B C  e m p l o y e e .  N o n e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a n y  k n o w l e d g e  o f  a  s i g n e d  l a n g u a g e ,  a n d  n o n e  h a d  a t t e n d e d  a n y  
A u s l a n  c l a s s e s .  M o s t  w o r k e d  i n  t h e  V i s i o n  E d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  a t  t h e  R I D B C  w h i c h  i s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  w h o  a r e  b l i n d  o r  v i s u a l l y  i m p a i r e d ,  a n d  t h u s  t h e y  h a d  n o  c o n t a c t  w i t h  s i g n i a g  d e a f  c l n l d r m  
o r  a d u l t s  a s  p a r t  o f  t h e i r  w o r k .  M o r e o v e r ,  n o n e  o f  t h e m  h a d  a n y  s i g n i n g  d e a f  f a m i l y  o r  f r i e n d s .  N i n e  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  f e m a l e ,  w i t h  o n l y  o n e  m a l e  p a r t i c i p a n t .  T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  g r o u p  w a s  4 2 . 3  y e a r s  o l d ,  w i t h  
p a r t i c i p a n t s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  3 2  t o  5 3  y e a r s  o l d .  A l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  A u s t r a l i a n  E n g l i s h ,  
a n d  a l l  e x c e p t  o n e  h a d  s o m e  f o r m  o f  u n d e r g r a d u a t e  o r  p o s t g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  q u a l i f I c a t i o n .  
5 . 4 . 2  R e s u l t s  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  4 0  s t i m u l i ,  d e s c r i b i n g  
t h e  h a n d s h a p e s  u s e d  f o r  b o t h  t h e  C O  a n d  S O ,  t h e  u s e  o f  l o c a t i v e  g e s t u r e s ,  a n d  t h e  m a n n e r  o f  m n v e m e n t  g e s t u r e s .  
T h e  g e s t u r e  d a t a  i s  a l s o  c o m p a r e d  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  t h e  f I r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  ( i . e . ,  n o t  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  
f o r  t h e  8 0  i t e m s  d e s c r i b e d  a b o v e )  f r o m  A u s l a n  a n d  T S L  s i g n e r s  i n  T a b l e s  5 . 3 8  t o  5 . 4 7 .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  c o d e d  b y  m y s e l f ,  a n d  1 0 %  w e r e  t r a n s c r i h e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  a  d e a f  n a t i v e  s i g n e r ,  w i t h  
9 0 . 5 %  a g r e e m e n t  o v e r a l l .  
5 . 4 . 2 . 1  H a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  f o r  c e n t r a l  o b j e c t  ( C O )  i n  g e s t u r e  
T h e  s e c t i o n s  b e l o w  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  C O  r e f e r e n t s  i n  d e t a i l ,  w i t h  a  t a b l e  ~ummarizing r e s u l t s  f o r  t h e  
g e s t u r e r s  a n d  t h e  s i g n e r s .  F o r  t h e  S O  r e s p o n s e s ,  t h e  r e s p o n s e s  a r e  v e r y  f e w ,  s o  o n l y  a  b r i e f  o . . e r v i e w  o f  t h e  d a t a  
i s  g i v e n .  
2 1 2  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
O f  t h e  4 0  s t i m u l u s  i t e m s ,  o n l y  o n e  v i d e o  c l i p  s h o w e d  a  s t r a i g h t  v e r t i c a l  C O ,  s o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  
( n = l O )  f o r  t h i s  c a t e g o r y  i s  v e r y  s m a l l .  T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 . 3 8  b e l o w .  T h e  o b j e c t  s h o w n  i n  t h e  
c l i p  w a s  a  b r o o m ,  s o  4  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  i n  t h e i r  r e s p o n s e  a  g e s t u r e  u s i n g  a  2  h a n d e d  S  h a n d s h a p e  w i t h  t h e  
h a n d s  h e l d  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r  t o  r e p r e s e n t  a  s w e e p i n g  m o t i o n .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  t h e n  u s e d  t h e  s a m e  h a n d  
a r r a n g e m e n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  r a n d o m  m o t i o n  o f  t h e  b r o o m .  A n o t h e r  4  p a r t i c i p a n t s  r e p r e s e n t e d  t h e  b r o o m  u s i n g  a  
G v e r t  h a n d s h a p e  w i t h  t h e  f m g e r t i p  p o i n t i n g  d i r e c t l y  d o w n w a r d s .  O n e  r e s p o n d e d  u s i n g  a n  H v e r t  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n  a n d  a n o t h e r  w i t h  t h e  w h o l e  f o r e a r m  a n d  t h e  h a n d  h e l d  i n  a  B v e r t  h a n d s h a p e .  
O v e r a l l ,  t h e  t y p e  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  i s  s i n t i l a r  t o  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  A u s l a n  d a t a .  I f  
w e  i g n o r e  d i f f e r e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n ,  9 0 %  o f  t h e  h a n d s h a p e s  u s e d  i n  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  s a m e  a s  w h a t  
w e  s e e  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  B o t h  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s  m a d e  u s e  o f  4  d i f f e r e n t  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  i n  t o t a l ,  w h i l e  t h e  T S L  s i g n e r s  u s e d  o n l y  2  t y p e s  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t w o  n a t i v e  
A u s l a n  s i g n e r s  u s e d  a  v e r b  o f  m o t i o n  f o r m  d e r i v e d  f r o m  t h e  s i g n  B R O O M  i n  a  m a n n e r  n o t  u n l i k e  w h a t  w e  s e e  i n  
t h e  n o n - s i g n e r s  h e r e .  T w o  A u s l a n  s i g n e r s  a l s o  u s e d  a  G v e r t  h a n d s h a p e  ( a l t h o u g h  o r i e n t e d  w i t h  t h e  f m g e r t i p  
u p w a r d s  a n d  n o t  d o w n w a r d s  l i k e  t h e  n o n - s i g n e r s ) .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  i n  b o t h  t h e  A u s l a n  a n d  T S L  d a t a  
w a s ,  h o w e v e r ,  s o m e  u s e  o f  t h e  B v e r t  h a n d s h a p e  ( 6 0 %  a n d  7 5 %  r e s p e c t i v e l y ) ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n e v e r  u s e d  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f o r e a r m  a s  w e  s e e  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a .  
2 1 3  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 3 8 :  S t r a i g h t  v e r t i c a l  C O  r e f e r e n t s  
( b r o o m )  
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T S L  G e s t u r e  
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B v e r t  
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3  
2 h  S  4  
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(~\ 
lrL~ 
~f:L\, 
~ 
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5  
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1  
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4  
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B R O O M  
2  
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1  
G v e r t  ( 8 % )  ( 1 0 % 0  
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L e x i c a l  
1  
S E :  ( 4 % )  
B R O O M  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f I r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  s h o w n  i n c l u d e d  f I v e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l  o b j e c t s  
c a t e g o r y  ( a  p i p e - c l e a n e r ,  d a r t ,  t o y  m i s s i l e ,  p a p e r  p l a n e ,  a n d  r o l l  o f  p a p e r ) .  T h e  h a n d  c o n f I g u r a t i o n s  f o r  t h e  r a n g e  
o f  o b j e c t s  w e r e  v e r y  d i v e r s e ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 3 9  b e l o w .  O f  t h e  5 0  r e s p o n s e s ,  1 9  ( 3 8 % )  i n v o l v e d  t h e  u s e  
o f  a  G h o r i z  h a n d s h a p e  ( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  p i p e - c l e a n e r  a n d  d a r t ) .  T h i s  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e ,  f o l l o w e d  
b y  t h e  B f l a t  h a n d s h a p e  ( e s p e c i a l l y  f o r  t h e  m i s s i l e  a n d  p a p e r  p l a n e )  u s e d  i n  8  ( 1 6 % )  r e s p o n s e s .  T h e  H f l a t  ( f o r  t h e  
p a p e r  p l a n e )  w a s  u s e d  i n  4  r e s p o n s e s  ( 8 % ) .  T h e  f o l l o w i n g  h a n d s h a p e s  o c c u r r e d  i n  3  ( 6 % )  r e s p o n s e s  e a c h ' ( w i t h  
t h e  m o s t  l i k e l y  s t i m u l u s  o b j e c t  f o l l o w i n g  i n  p a r e n t h e s e s ) :  g O >  ( f o r  t h e  d a r t ) ,  F  ( f o r  t h e  r o l l  o f  p a p e r ) ,  b O ( f o r  t h e  
r o l l  o f  p a p e r ) ,  a n d  b O >  ( f o r  t h e  m i s s i l e ) .  T h e  r e m a i n i n g  h a n d s h a p e s  i n c l u d e d  t h e  5 "  ( f o r  t h e  r o l l  o f  p a p e r ) ,  a  5 >  
2 1 4  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
( f o r  t h e  p a p e r  p l a n e ) ,  a  T  ( f o r  t h e  m i s s i l e ) ,  a n d  a n  A t h u m b  ( a n  A  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  w i t h  t h u m b  e x t e n d e d )  f o r  
t h e  r o l l  o f  p a p e r .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  i f  t h e r e  w a s  a n y  v i s u a l  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  c h o i c e  o f  
t h e s e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s .  I n  o t h e r  c a s e s ,  a t t e m p t s  t o  r e p r o d u c e  s o m e  a s p e c t  o f  t h e  s h a p e  o f  t h e  r e f e r e n t  o b j e c t  
r e s u l t e d  i n  t h e  u s e  o f  h a n d s h a p e s  n o t  s e e n  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  s o  f a r  d e s c r i b e d .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  
a  B  h a n d s h a p e  w i t h  t h e  p i n k y  a n d  t h u m b  p r e s s e d  i n t o  t h e  p a l m  b e h i n d  t h e  o t h e r  f m g e r s  i n  a n  a p p a r e n t  a t t e m p t  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c u r v e d  r o l l  o f  p a p e r  ( t h e  B  1 / 5 » ;  a  h a n d s h a p e  r e s e m b l i n g  t h e  R f l a t  b u t  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  f m g e r s  
s p r e a d  f o r  t h e  p a p e r  p l a n e  ( t h e  R I / 4 / 5 ) ;  a n d  a  m i m e  i n v o l v i n g  t h e  w h o l e  b o d y  w i t h  t h e  a r m s  h e l d  t o g e t h e r  a b o v e  
t h e  h e a d  t o  f o r m  a  k i n d  o f  m i s s i l e  s h a p e .  
2 1 5  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 3 9 :  S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  C O  r e f e r e n t s  
( p i p e  c l e a n e r ,  d a r t ,  m i s s i l e ,  p a p e r  p l a n e ,  r o l l  o f  p a p e r )  
A u s l a n  
T S L  
G e s t u r e  
( n  &  % )  
( n  &  % )  
( n  &  % )  
G h o r i z  9 0  
G h o r i z  8  
G h o r i z  1 9  
( 7 5 % )  
( 4 0 % )  
~ 
( 3 8 % )  
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3  
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8  
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~ 
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4  
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C o m p a r e d  w i t h  t h e  t y p e  o f  h a n d s h a p e s  u s e d  i n  t h e  e q u i v a l e n t  A u s l a n  a n d  T S L  r e s p o n s e s ,  t h e  v a r i e t y  o f  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  a n d  o t h e r  a r t i c u l a t o r s  u s e d  b y  t h e  g e s r u r e r s { n  ~ 1 4 )  i s  g r e a t e r  t h a n  b o t h  T S L { n  ~ 8 )  a n d  A u s l a n  
( n  ~ I D ) ,  b u t  s o m e  o f  t h e  c h o i c e s  w e r e  s i m i l a r .  I n  f a c t ,  f u l l y  7 8 %  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  t h e  
g e s t u r e r s  a l s o  o c c u r r e d  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  T h e  m o s t  c o m m o n  c o n f i g u r a t i o n  w a s  t h e  s a m e  i n  a l l  t h r e e  
2 1 6  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
g r o u p s .  M a n y  o f  t h e  o t h e r  h a n d s h a p e s  w e r e  a l s o  u s e d  b y  b o t h  g r o u p s  o f  d e a f  s i g n e r s ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  
g e s t u r e r ' s  c h o i c e s  ( s u c h  a s  t h e  F ,  T ,  A t h u m b ,  a n d  t h e  B 1 I 5 >  a n d  H 1 I 4 / 5  d e s c r i b e d  a b o v e )  n e v e r  a p p e a r e d .  
F l a t  n a r r o w  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  i t e m s  s h o w n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  t h r e e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  ( a  r u l e r ,  a  w o o d e n  
b a r ,  a n d  a  t a i l  w i n g  o f  a  t o y  p l a n e ) .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e  r e s p o n s e s  ( n  =  1 4 )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  B f l a t  o r  B +  
h a n d s h a p e  ( 4 7 % ) ,  w i t h  a  f u r t h e r  6  ( 2 0 % )  u s i n g  a  G h o r i z  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  ( s e e  T a b l e  5 . 4 0 ) .  A l l  r e s p o n s e s  t o  
t h e  w o o d e n  b a r  c l i p  u s e d  a  B f l a t  o r  B +  w h i l e  t h e  G h o r i z  w a s  m o s t  c o m m o n  f o r  t h e  t a i l  w i n g .  F o u r  r e s p o n s e s  
u s e d  a  b C  ( 1 3 % )  w h i l e  3  i n v o l v e d  t h e  g C  h a n d s h a p e  ( 1 0 % ) .  M o s t  o f  t h e s e  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t w o - h a n d e d  
s y m m e t r i c a l  h a n d s h a p e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  o f  t h e  r u l e r  ( u s i n g  t h e  s a m e  h a n d s h a p e  a s  h a d  b e e n  u s e d  t o  
t r a c e  t h e  s h a p e  o f  t h e  r e f e r e n t ) .  E a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  i n v o l v e d  a  s i n g l e  r e s p o n s e :  a  t w o -
h a n d e d  s y m m e t r i c a l  b O >  ( f o r  t h e  r u l e r )  a s  i f  h a n d l i n g  a  f l a t  o b j e c t ,  a n  H f l a t  ( f o r  t h e  t a i l  w i n g )  a n d  a  G  
h a n d s h a p e  p o i n t i n g  g e s t u r e  ( u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  p a t h  o f  t h e  t a i l  w i n g  f a l l i n g  o f f  t h e  b a c k  o f  t h e  p l a n e ) .  
T h e  o v e r a l l  p a t t e r n  i n  t h e  g e s t u r e  r e s u l t s  w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  w h a t  w a s  f o u n d  f o r  t h e  A u s l a n  a n d  T S L  s l g n e r s .  
T h e  n u m b e r  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  ( n  =  7 )  w a s  s i m i l a r  t o  w h a t  w a s  s e e n  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  
( n  =  8 ) ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  T S L  w a s  q u i t e  l o w  ( n  =  3 ) .  O v e r a l l ,  s o m e  9 3 %  o f  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  w e r e  a l s o  
s e e n  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  I n  b o t h  t h e  g e s t u r e r s  a n d  t h e  s i g n e r s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  i n v o l v e d  
s o m e  u s e  o f  t h e  B f l a t  h a n d s h a p e .  I n  b o t h  g e s t u r e r s  a n d  s i g n e r s ,  t h e  u s e  o f  t h e  G h o r i z  h a n d s h a p e  w a s  t h e  n e x t  
m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e .  A l s o  i n  b o t h  g r o u p s ,  r e s u l t s  f o r  t h e  r u l e r  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  f o r  t h e  w o o d e n  b a r  
a n d  t a i l  w i n g .  N i n e  o u t  o f  t h e  2 5  r e s p o n s e s  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  u s e d  a  t w o - h a n d e d  g C  o r  b C >  h a n d s h a p e  b a s e d  o n  
a  s i g n  w h i c h  t r a c e d  t h e  r e c t a n g u l a r  s h a p e  o f  t h e  r u l e r ,  a n d  o n e  o f  t h e  f o u r  T S L  s i g n e r s  d i d  l i k e w i s e .  
T h e  u s e  o f  t h e  H f l a t  h a n d s h a p e  w a s  q u i t e  c o m m o n  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  b u t  d i d  n o t  a p p e a r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  
s t i m u l i  i n  t h e  T S L  d a t a  a n d  o c c u r s  i n  o n l y  o n e  r e s p o n s e  i n  t h e  g e s t u r e  s t u d y .  O v e r a l l ,  t h e  t y p e s  o f h a n d s h a p e s  i n  
t h e  A u s l a n  d a t a  a n d  g e s t u r e r s  a r e  a l s o  s i m i l a r ,  a l t h o u g h  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  l i t t l e  l e s s  v a r i e t y  i n  t h e  T S L  
r e s p o n s e s .  
2 1 7  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 0 :  F l a t  n a r r o w  C O  r e f e r e n t s  
A u s l a n  
( n  &  % )  
8 f t a !  
H f l a !  
g C  
G h o r i z  
b C >  
8 f t a !  
>  G h o r i x  
L e x :  M O V E  
L e x :  
F O R W A R D  
2 1 e g s  
2 5  
( > 3 3 % )  
2 0  
( > 2 6 % )  
1 1  
« 1 5 % )  
1 1  
« 1 5 % )  
3  
( 4 % )  
( > 1 % )  
1  e a c h  
( > 1 %  
e a c h )  
1  
( > 1 % )  
F l a t  w i d e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
( r u l e r ,  w o o d e n  b a r ,  t a i l  w i n g )  
T S L  
( n  &  % )  
8 1 1 a !  8  
( 6 6 . 7 % )  
G h o r i z  3  
( 2 5 % )  
g C  1  
( 8 . 3 % )  
G e s ! u r e  
( n  &  % )  
8 f l a !  
- = - - .  
~
G h o r i z  
~ 
b C  
~ 
g C  
~ 
b O >  
~ 
H i l a !  
~ 
P o i n t  
1 4  
( 4 7 % )  
6  
( 2 { ) % )  
4  
( 1 3 % )  
3  
( 1 0 % )  
1  
( > 3 % )  
1  
( > 3 % )  
1  
( > 3 % )  
T h e  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  f o u r  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  f l a t  w i d e  o b j e c t  c a t e g o r y  ( a  t o w e l ,  b e d ,  
l a w n m o w e r ,  a n d  p h o n e b o o k ) .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 4 1 ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  i n v o l v e d  a  B f l a t  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n  ( n  =  1 4 ,  o r  3 5 % ) ,  f o l l o w e d  b y  s o m e  u s e  o f  t h e  S  h a n d s h a p e  ( n  =  8 ,  o r  2 0 % ) .  I n  3  o f  t h e  S  
r e s p o n s e s ,  t h e  h a n d  w a s  h e l d  w i t h  f m g e r s  a w a y  a n d  p a h o  d o w n  a n d  u s e d  a s  a  k i n d  o f  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
e n t i t y ;  i n  t h e  r e m a i n i n g  5 ,  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  h o l d i n g  o f  s o m e  o b j e c t  { s u c h  a s  t h e  t o w e l  o r  
l a w n m o w e r )  t h a t  w a s  u s e d  t o  s i g u a l  i t s  m o t i o n .  A  t w o - h a n d e d  B  b a s e d  o n  t h e  i n i t i a l  h a n d  a r r a n g e m e n t  i n  a  
g e s t u r e  s i m i l a r  t o  t h e  s i g n  B O O K  o c c u r r e d  i n  6  o f  t h e  r e s p o n s e s  ( 1 5 % )  i n  w h i c h  t h e  m o t i o n  o f  a  b o o k  w a s  
r e p r e s e n t e d ,  a n d  s o m e  u s e  o f  t h e  g C  w a s  f o u n d  i n  3  ( 7 . 5 % ) .  
2 1 8  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T h e  f o l l o w i n g  i n v o l v e d  a  s i n g l e  r e s p o n s e  e a c h :  a T  h a n d s h a p e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  h o l d i n g  t h e  t o w e l ;  a  5  p a l m  
d o w n w a r d s  w i t h  t h e  f i n g e r s  w r i g g l i n g ;  a n d  a  B  h e l d  p a l m  d o w n w a r d s  w i t h  a  5  h a n d s h a p e  p a l m  d o w n w a r d s  h e l d  
o n  t o p ,  w i t h  t h e  f i n g e r s  d a n g l i n g  o v e r  t h e  e d g e  o f  t h e  B  ( t h e  l a t t e r  t w o  s e e m e d  t o  b e  a n  a t t e m p t  t o  r e p r e s e n t  t h e  
s u r f a c e  a n d  t a s s e l s  o f  t h e  t o w e l ) ;  a  b e  o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s :  a  G h o r i z  a n d  H f l a t  p a l m  d o w n w a r d s  f o r  t h e  
l a w n m o w e r ;  a n d  t w o  B  h a n d s h a p e s  a r r a n g e d  i n t o  a  s h a p e  s i m i l a r  t o  t h e  t w o - h a n d e d  m a n u a l  a l p h a b e t  s i g n  f o r  t h e  
l e t t e r  ' z '  a p p a r e n t l y  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s h a p e  o f  a  b e d .  
T a b l e  5 . 4 1 :  F l a t  w i d e  C O  r e f e r e n t s  
( m o v i n g  b r i c k ,  l a w n  m o w e r ,  b e d ,  p h o n e b o o k )  
A u s l a n  
T S L  
G e s t u r e  
( n  &  % )  
( n  &  % )  
( n  &  % )  
B f l a !  
7 0  B f l a t  1 0  
B f l a !  
1 4  
( 7 0 % )  
( 6 2 . 5 % )  
~ 
( 3 5 % )  
G h o r i z  
1 1  I  
I r i s h  H  
(12~5%) I  
S  8  
( 1 1 % )  
( 2 0 % )  
~ 
L e x i c a l :  8  
5 "  
2  I  ' B o o k '  
6  
B O O K  
( 8 % )  
( 1 2 . 5 % )  g e s t u r e  
( 1 5 % )  
a  
I r i s h  H  4  
3 l e g s ,  1  e a c h  
g C  3  
( 4 % )  b C  ( 6 . 2 5 %  
~ 
( 7 . 5 % )  
e a c h )  
b C  3  
b C ,  G h o r i z ,  1  e a c h  
( 3 % )  
H f l a t ,  T ,  Z ,  5 ,  
( 2 . 5 %  
5 + B f l a t  e a c h )  
~~ 
~ 
~~ 
~~ 
B f l a t >  2  
G h o r i z  ( 2 %  )  
N V R  2  
( 2 % )  
2 1 9  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
O v e r a l l ,  t h e  r a n g e  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  t y p e s  a n d  c o m b i n a t i o n s  u s e d  b y  t h e  n o n - s i g n e r s  ( n  =  1 1 )  i s  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  ( n  =  5 )  a n d  T S L  ( n  =  5 )  d a t a .  I n  5 5 %  o f  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s ,  
t h e  c h o i c e  o f  h a n d s h a p e s  i n  t h e  d a t a  s e t s  f r o m  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s  a r e  t h e  s a m e .  I n  b o t h  g r o u p s ,  t h e  B f l a t  o r  
B v e r t  h a n d s h a p e  i s  u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y  ( 7 0 %  o f  t h e  A u s l a n  d a t a  a n d  o v e r  6 2 %  o f  t h e  T S L  d a t a ) .  L i k e  t h e  
g e s t u r e  d a t a ,  t h e  b C  a n d  G h o r i z  a r e  u s e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s i g n e r s ,  a s  i s  t h e  h a n d  a r r a n g e m e n t  f o u n d  i n  t h e  
s i g n  B O O K .  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m b i n a t i o n s  i n  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  s h a p e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t o w e l  a n d  b e d  a r e  n o t a b l y  a b s e n t  f r o m  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  
C i r c u l a r  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  f i v e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  ( a  l o o p ,  w r e a t h ,  a s h t r a y ,  a n d  
m e t a l  w a s h e r ) .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  h a n d s h a p e  t h a t  a p p e a r s  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a  i s  t h e  F  ( n  =  2 9 )  w h i c h ,  a s  c a n  b e  
s e e n  i n  T a b l e  5 . 4 2 ,  a p p e a r s  i n  5 8 %  o f  r e s p o n s e s  ( m o s t  c o m m o n l y  u s e d  f o r  t h e  m e t a l  w a s h e r  a n d  l o o p ) .  T h e  n e x t  
m o s t  f r e q u e n t  ( n  =  7 ,  o r  1 4  % )  a r e  s o m e  u s e  o f  t h e  g C ,  a n d  t h e  b C  ( n  =  5 ,  o r  1 0 % )  t o  r e p r e s e n t  t h e  a s h t r a y .  T h e r e  
w e r e  a l s o  3  r e s p o n s e s  e a c h  f o r  t h e  b O  a n d  5 "  ( 6 %  e a c h ) .  T h e  l a t t e r  w a s  u s e d  b y  s o m e  g e s t u r e r s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
w r e a t h .  O n e  g e s t u r e r  u s e d  t h e  g O  a n d  a n o t h e r  a  B - f o r  t h e  w r e a t h .  L a s t l y ,  o n e  g e s t u r e r  s u r r o u n d e d  a  b C  w i t h  a  
B >  i n  a n  a w k w a r d  t w o - h a n d e d  a r r a n g e m e n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  c i r c u l a r  s h a p e  o f  t h e  a s h t r a y .  
O v e r a l l ,  t h e  t y p e s  o f  h a n d s h a p e s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  ( n  =  8 )  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  w h a t  w a s  f o u n d  i n  t h e  
A u s l a n  ( n  =  9 )  a n d  T S L  d a t a  ( n  =  8 ) .  T h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i n  h a n d s h a p e  u s e  w a s  a l s o  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  i n  b o t h  
A u s l a n  a n d  t h e  g e s t u r e  d a t a ,  w i t h  9 6 %  o f  g e s t u r e  h a n d  c o n f i g u r a t i o u s  a l s o  a p p e a r i n g  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  
d a t a .  I n  b o t h  A u s l a n  a n d  g e s t u r e  d a t a ,  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  F  h a n d s h a p e  ( 5 3 % ) .  T h e  g C  
a n d  b e  w e r e  a l s o  s e c o n d  a n d  t h i r d  r e s p e c t i v e l y  i n  f r e q u e n c y  f o r  b o t h  g r o u p s .  T h e r e  w e r e  a l s o  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  
u s e  o f  t h e  b O ,  5 " ,  a n d  B  h a n d s h a p e .  I n  T S L ,  t h e  F  h a n d s h a p e  a p p e a r e d  l e s s  o f t e n ,  a n d  t h e  g C  i s  t h e  m o s t  
c o m m o n  ( n  =  1 2 ,  o r  7 5 % ) ,  f o l l o w e d  b y  g O  ( n  =  3 ) ,  F  ( n  =  2 )  a n d  B - ( n  =  2 ) .  
2 2 0  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 2 :  C i r c u l a r  C O  r e f e r e n t s  
( s m a l l  r i n g ,  w r e a t h ,  a s h t r a y ,  m e t a l  w a s h e r )  
A u s l a n  
( n  &  % )  
F  
g C  
b C  
B f t a t  
5 "  
2 1 e g s  
P o i n t ,  
b O  
g C >  
G h o r i z  
6 6  
( 5 3 % )  
2 3  
( 1 8 % )  
2 1  
( 1 7 % )  
4  
( > 3 % )  
3  e a c h  
( > 2 %  
e a c h )  
2  e a c h  
« 1 %  
e a c h  
1  
«I°/~.t 
T S L  
( n  &  % )  
g C  
g O  
F  
B -
b C , b O ,  
B f l a t , 5 "  
9  
( 4 5 % )  
3  
( 1 5 % )  
2  
( 1 0 % )  
2  
( 1 0 % )  
1  e a c h  
( 5 %  
e a c h )  
C y l i n d r i c a l  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
F  
G e s t u r e  
( n  &  % )  
~ 
g C  
~ 
b C  
~ 
5 "  
~ 
b O  
~ 
B - ,  g O ,  b C + B >  
~~\ 
~\\ 
2 9  
( 5 8 % )  
7  
( 1 4 % )  
5  
( 1 0 % )  
3  
( 6 % )  
3  
( 6 % )  
1  e a c h  
( 2 %  
e a c h )  
T h e  s t i m u l u s  i t e m s  s h o w n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  f o u r  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s  
c a t e g o r y  ( a  c y l i n d e r ,  barre~ t o i l e t ,  a n d  c u p ) .  T h e  r e s p o n s e s  i n  t h i s  g r o u p  w e r e  q u i t e  v a r i e d ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  o b t a i n i n g  s i m i l a r  l e v e l s  o f f r e q u e n c y  ( s e e  T a b l e  5 . 4 3  b e l o w ) .  T h e  m o s t  c o m m o n  
h a n d s h a p e  w a s  s o m e  f o r m  o f  t h e  b C  ( n  ~ 9 ,  o r  2 2 . 5 % )  e i t h e r  a  o n e - h a n d e d  o r  t w o - h a n d e d  f o n n ,  f o l l o w e d  b y  a  
g C  ( n  ~ 8 ,  o r  2 0 % ) ,  a n d  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f a  c u p  u s i n g  a n  F  o r  g O >  h a n d s h a p e  a s  i f  h o l d i n g  t h e  h a n d l e  
o f  a  t e a c u p  ( n  ~ 6 ,  o r  1 5 % ) .  T h e  f i r s t  t w o  f o r m s  w e r e  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  b e t w e e n  t h e  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  r e f e r e n t ,  
b u t  t h e  h a n d l i n g  f o r m  w a s  u s e d  o n l y  i n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  c u p .  F i v e  r e s p o n s e s  i n v o h . e d  a  b O  ( f o r  t h e  b a r r e l  
a n d  c y l i n d e r ) ,  4  u s e d  a n  F  ( m o s t l y  f o r  t h e  c y l i n d e r ) ,  a n d  3  u s e d  a n  S  h a n d  c o n f i g u r a t i o n .  A  G h o r i z  w a s  u s e d  i n  
2 2 1  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
t w o  r e s p o n s e s .  B o t h  t h e  B f l a t  a n d  T  c o n f i g u r a t i o n s  a p p e a r e d  i n  o n l y  o n e  r e s p o n s e  e a c h ,  a n d  o n e  p a r t i c i p a n t  
w r a p p e d  a  b e  h a n d s h a p e  a r o u n d  a  b O  t o  r e p r e s e n t  t h e  b a r r e l .  
T a b l e  5 . 4 3 :  C y l i n d r i c a l  C O  r e f e r e n t s  
A u s l a n  
( n  &  % )  
b C  
G h o r i z  
b O  
6 8  
( 6 8 % )  
8  
( 8 % )  
7  
( 7 % )  
F  4  
( 4 % )  
2 1 e g 5  
3  
( 3 % )  
5 " ,  B H a t  
2  e a c h  
( 2 %  
e a c h )  
H H a t ,  
1  e a c h  
L e x i c a l :  
( 1 %  
T E A -
e a c h )  
C U P ,  
l e x i c a l :  
M O V E  
b C >  
1  e a c h  
G h o r i z ,  
( 1 %  
b O + B >  e a c h )  
G h o r i z  
N V R  1  
( 1 % )  
( t o y  c y l i n d e r ,  b a r r e l ,  t o i l e t ,  c u p )  
T S L  
( n & % )  
b C  
5 "  
A p e r s o n ,  
2 1 e g 5 ,  B - ,  
B > + b O  
8  
( 5 0 % )  
4  
( 2 5 % )  
1  e a c h  
( 6 . 2 5 %  
e a c h )  
G e s t u r e  
( n  &  % )  
b C  
~ 
g C  
~ 
F / g O >  
~ 
\ \  
b O  
~ 
F  
~ 
S  
~ 
{ 3 h o r i z  
~ 
B H a t ,  T ,  b C + b O  
~~ 
~~ 
9  
( 2 2 . 5 % )  
8  
( 2 0 % )  
6  
( 1 5 % )  
5  
( 1 2 . 5 % )  
4  
( 1 0 % )  
3  
( 7 . 5 % )  
2  
( 5 % )  
1  e a c h  
( 2 . 5 %  
e a c h )  
O v e r a l l ,  t h e  r a n g e  o f  h a n d s h a p e s  a n d  h a n d 5 h a p e  c o m b i n a t i o n s  u s e d  b y  t h e  A u s l a n  s i g n o r s  { n  =  1 1 )  s e e m e d  
s i m i l a r  t o  w h a t  i s  s e e n  i n  t h e  g e s t u r e r  d a t a  ( N  =  1 0 ) ,  a l t h o u g h  t h e  T S L  d a t a  w a s  a  l i t t l e  m o r e  h o m o g e n e o u s  ( n  =  
2 2 2  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
6 ) .  O f  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s ,  8 7 . 5 %  i n v o l v e d  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  a l s o  a p p e a r e d  i n  t h e  s i g n e d  l a n g n a g e  
d a t a .  O n c e  a g a i n ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  f o r  b o t h  t h e  g e s t u r e r s  a n d  t h e  s i g n e r s  w a s  i d e n t i c a l .  R e s p o n s e s  
u s i n g  a  b e  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  a m o u n t e d  t o  6 8 %  o f  t h e  t o t a l ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  w a s  l o w e r  f o r  t h e  T S L  d a t a  ( n  =  8 ,  
o r  5 0 % ) ,  b u t  b o t h  w e r e  c l e a r l y  t h e  m o s t  f a v o r e d  h a n d s b a p e  b y  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  g e  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
A u s l a n  o r  T S L  d a t a  f o r  t h i s  c a t e g o r y ,  h o w e v e r ,  a n d  o n l y  s i g n e r  u s e d  t h e  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s i g n  f o r  
T E A C U P  i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  w h a t  i s  f o u n d  i n  t h e  g e s t u r e  s t u d y .  T h e  s a m e  w a s  t r u e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  S  a n d  T  
h a n d s b a p e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  b e  a n d  b O  c o m b i n a t i o n  u s e d  b y  o n e  g e s t u r e r .  T h e  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  i n  
t h e  T S L  d a t a  w a s  a  5 "  ( n o t  u s e d  b y  a n y  g e s t u r e r ) ,  w h i l e  f o r  t h e  A u s l a n  d a t a  i t  w a s  t h e  b O o  
A n i m a t e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  s h o w n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e d  a  t o t a l  o f  n i n e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h i s  
c a t e g o r y  ( w i t h  c l i p s  o f  a  g i r l  d o l l ,  b a b y  d o l l ,  p o r c u p i n e ,  c h i c k ,  m a n ,  d u c k ,  h e n ,  d o g ,  a n d  c r e a t u r e ) .  T h e  r e s n l t s  f o r  
t h i s  c a t e g o r y  a r e  q u i t e  d i v e r s e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  5 . 4 4  b e l o w ,  p a r t l y  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  n u m b e r  
a n d  v a r i e t y  o f  r e f e r e n t s .  T h e  l a r g e s t  s i n g l e  s e t  o f  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t h e  2 l e g s  h a n d s b a p e .  
S o m e  3 6 %  ( n  =  3 2 )  o f  a l l  r e s p o n s e s  m a d e  s o m e  u s e  o f  t h i s  h a n d  c o n f i g u r a t i o n ,  w i t h  a n o t h e r  1 6 %  ( n  =  1 4 )  u s i n g  
a n  u p r i g h t  G  h a n d s h a p e  s i m i l a r  t o  G p e r s o n .  
A  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  i n  t h e  d a t a  s e e m e d  t o  r e p r e s e n t  a t t e m p t s  b y  t h e  g e s t u r e r s  t o  u s e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  o r  
c o m b i n a t i o n s  t h a t  r e s e m b l e d  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  r e f e r e n t .  S i x  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  a  u s e  o f  t b e  S + ,  p e r h a p s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  h e a d  a n d  t o r s o  o f  t h e  r e f e r e n t .  F o r  t h e  d u c k ,  c h i c k ,  a n d  h e n ,  h a n d s h a p e s  t h a t  r e s e m b l e  a  b e a k e d  
e n t i t y  w e r e  u s e d ,  s o  6  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  e i t h e r  a  b O > ,  h O > ,  o r  a  g O > .  A n o t h e r  6  r e s p o n s e s  a t t e m p t e d  s o m e  
d e p i c t i o n  o f  a  w i n g e d  e n t i t y :  4  r e s p o n s e s  u s e d  a  B >  h a n d s h a p e  t h a t  b e n t  r e p e a t e d l y  a t  t h e  k n u c k l e s  a s  i t  m o v e d  
f r o m  o n e  l o c u s  t o  a n o t h e r  ( r a t h e r  l i k e  a  f l a p p i n g  w i n g ) ;  o n e  r e s p o n s e  b e g a n  w i t h  t h i s  h a n d s b a p e  a n d  c h a n g e d  t o  
a  b O  w h e n  t h e  h a n d  r e a c h e d  i t s  d e s t i n a t i o n ;  a n d  a n o t b e r  r e s p o n s e  u s e d  a  5 "  h e l d  p a l m  d o w n  1 0  r e p r e s e n t  t h e  p a t h  
m o v e m e n t  b u t  c o m b i n e d  t h i s  w i t h  a  m i m e t i c  g e s t u r e  i n  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  a r m s  m o v e d  i n  a  r e p e a t e d  u p  a n d  
d o w n  m a n n e r  a s  i f  f l y i n g .  T h e  p o r c u p i n e  a l s o  e l i c i t e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s :  5  g e s t u r e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  
b o d y  o f  t h e  r e f e r e n t  w i t h  a n  S  o r  5 "  o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s ,  a n d  f o u r  o f  t h e s e  a l s o  p l a c e d  a  v e r t i c a l  5 "  o n  t b e  
b a c k  o f  t h e  o t h e r  h a n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  p o r c u p i n e ' s  s p i n e s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n a t i o n  w a s  
s o m e w h a t  a w k w a r d  t o  m o v e  i n  t h e  r e q u i r e d  m a n n e r .  I n  o t h e r  c a s e s ,  s o m e  o f t b e  n o v e l  h a n d s h a p e s  g e s t u r e r s  
c a m e  u p  w i t h  a l s o  s e e m e d  a w k w a r d .  O n e  g e s t u r e r  u s e d  a  B  1 / 5  h a n d s h a p e  ( B v e r t  w i t h  t h u m b  a n d  p i n k y  
e x t e n d e d )  t o  r e f e r  t o  t h e  b a b y  a n d  g i r l  d o l l  a n d  a n o t h e r  u s e d  a  v e r t i c a l  H 1 I 4 / 5  ( H v e r t  w i t h  t h u m b ,  r i n g  f m g e r ,  
a n d  p i n k y  e x t e n d e d )  t o  r e p r e s e n t  a  m a n ,  b u t  b o t h  l a t e r  s e e m e d  t o  a b a n d o n  t h e s e  i n  f a v o r  o f  t h e  2 l e g s  
c o n f i g u r a t i o n .  
2 2 3  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T h e  m o t i v a t i o n  f o r  s o m e  c h o i c e s  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  w a s  n o t  a l w a y s  s o  c l e a r ,  h o w e v e r .  S i x  r e s p o n s e s  u s e d  
a  B f l a t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  h u m a n  r e f e r e n t s .  T h r e e  u s e d  a  b C  o r i e n t e d  p a l m  
d o w n w a r d s ,  a n d  2  u s e d  s o m e  f o r m  o f  g C  h a n d s h a p e .  O t h e r  h a n d s h a p e s  a l s o  a p p e a r e d  o n  o n e  o r  t w o  o c c a s i o n s  i n  
t h e  d a t a :  t h e  T ,  b O > ,  a n d  5 > .  
C o m p a r e d  w i t h  t h e  r a n g e  o f  h a n d s  h a  p e s  u s e d  i n  t h e  e q u i v a l e n t  A u s l a n  ( n  ~ 1 2 )  a n d  T S L  r e s p o n s e s  ( n  ~ 9 ) ,  
t h e  v a r i e t y  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  a n d  h a n d s h a p e  c o m b i n a t i o n s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  i s  g r e a t e r  ( n  ~ 1 7 ) ,  b u t  
7 9 %  o f  t h e  h a n d s h a p e  c h o i c e s  i n  t h e  g e s t u r e  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  w e r e  i d e n t i c a l .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  
f o r  t h e  A u s l a n  d a t a ,  w h e r e  t h e  2 1 e g s  ( 4 1  % )  a n d  G p e r s o n  ( 1 9 . 1  % )  h a n d s h a p e s  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t  c h o i c e s  o f  
h a n d s h a p e ,  j u s t  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  g e s t u r e  c o n d i t i o n .  T h e  u s e  o f  b e a k l i k e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  ( g O > ,  h O > ,  b O »  
w e r e  a l s o  t h e  m o s t  c o m m o n  c h o i c e s  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  o f  h e n s ,  c h i c k s ,  a n d  d u c k s  i n  A u s l a n ,  a g a i n  n o t  
u n l i k e  w h a t  o c c u r s  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a .  I n  o t h e r  w a y s ,  h o w e v e r ,  t h e  s i g n e r  a n d  g e s t u r e r  r e s p o n s e s  w e r e  
d i s s i m i l a r .  T h e r e  w e r e  n o  e x a m p l e s  o f  t w o - h a n d e d  a s y m m e t r i c a l  c o m b i n a t i o n s  t o  r e p r e s e n t  t h e  p o r c u p i n e  i n  t h e  
s i g n e d  l a n g u a g e  r e s p o n s e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  n o  u s e  o f  r e p e a t e d l y  b e n d i n g  B  h a n d s h a p e s  t o  r e p r e s e n t  f l y i n g  
c r e a t u r e s .  
T h e  u s e  o f  2 1 e g s  a n d  b e a k l i k e  h a n d s h a p e s  w e r e  a l s o  s e e n  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  i n  t h e  T S L  d a t a ,  b u t  i n  s o m e  
w a y s ,  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  T a i w a n e s e  s i g n e r s  w e r e  u n l i k e  b o t h  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  s i g n e r s  a n d  b e a r i n g  n o n -
s i g n e r s .  T h e  u s e  o f  t h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e  s e e m s  t o  b e  c o n v e n t i o n a l  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f h u r n a n s  i n  A u s t r a l i a ,  
N o r t h  A m e r i c a  a n d  E u r o p e  t h a t  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e r s .  T h e  Y p e r s o n  h a n d s h a p e  t o  r e f e r  t o  
t h e  m o t i o n  o f  h u m a n  r e f e r e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  a n y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  d a t a ,  b u t  i t  h a s  b e e n  
r e p o r t e d  i n  o t h e r  e a s t  a n d  s o u t h  e a s t  A s i a n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  T h a i  S i g n  L a n g u a g e  a n d  H o n g  K o n g  S i g n  
L a n g u a g e  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  T a n g ,  2 0 0 0 ) .  E i t h e r  t h e  u s e  o f  t h i s  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i s  s o m e  k i n d  o f  a r e a l  
f e a t u r e  i n  t h e s e  l a n g u a g e s ,  o r  i t  m a y  r e f l e c t  p a t t e r n s  o f  c o n v e n t i o n a l  g e s t u r e  a m o n g  h e a r i n g  p e o p l e  i n  t h a t  p a r t  o f  
t h e  w o r l d ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a s e ,  a t  l e a s t  i n  H o n g  K o n g  ( F e l i z  S z e ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  D e c e m b e r ,  2 0 0 1 ) .  
2 2 4  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 4 :  A n i m a t e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  m a n ,  p o r c u p i n e ,  b a b y  d o l l ,  r o b o t ,  c h i c k e n ,  d u c k ,  d o g ,  c r e a t u r e )  
A u s l a n  
T S L  
G e s t u r e  
( n &  % )  
( n & % )  
( n &  % )  
2 1 e g 5  
9 3  
3 1 e g s  
1 2  
2 1 e g s  
3 2  
( >  
( 3 3 . 3 % )  
~ 
( 3 6 % )  
4 1 % )  
G p e r s o n  
4 3  
Y p e r s o n  
6  
G p e r s o n  
1 4  
( 1 9 . 1  )  
( 1 6 . 7 % )  
~ 
( 1 6 % )  
g O >  
3 3  
2 1 e g 5  
4  
g O > ,  h O > ,  b O >  6  
( 1 4 . 7 %  
( > 1 1 )  
\ \ \ \  
( 7 % )  
~ 
L e x i c a l :  
1 8  
A p e r s o n  
4  
6 f l a t  
6  
W A L K ,  P A S S ,  
( 8 % )  
( > 1 1 % )  
~ 
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  d  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
V e h i c l e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t h r e e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  v e h i c l e  c a t e g o r y  ( a  t r a c t o r ,  t r i c y c l e ,  
a n d  l o c o m o t i v e ) .  A l t h o u g h  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  ( t o t a l  =  3 0  r e s p o n s e s ) ,  t h e  r e s p o n s e s  i n  t h i s  g r o u p  w e r e  q u i t e  
v a r i e d  ( s e e  T a b l e  5 . 4 5 ) ,  w i t h  n o  s i n g l e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  p r e d o m i n a n t .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  i n  a l m o s t  
1 7 %  o f  a l l  r e s p o n s e s  ( n  =  5 )  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t w o - h a n d e d  S  h a n d s h a p e s  h e l d  i n  f r o n t  o f  t h e  g e s t u r e r ' s  b o d y  
m i m e t i c a l l y  t o  r e p r e s e n t  d r i v i n g  a  c a r .  G e s t u r e r s  w o u l d  m o v e  t h i s  h a n d s h a p e  i n  s t r a i g h t  m a n n e r ,  o r  t u r n  t h e  
h a n d s  t o  r e p r e s e n t  a  t u r n i n g  v e h i c l e .  I n  1 3 %  C n  =  4 )  o f  r e s p o n s e s ,  p a r t i c i p a n t s  u s e d  a  b C  h a n d s h a p e ,  e i t h e r  
o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s ,  o r  a s  p a r t  o f  a s y m m e t r i c a l  d o u b l e - h a n d e d  h a n d  c o n f i g u r a t i o n .  I n  a n o t h e r  1 3 %  ( n  =  4 ) ,  
g e s t u r e r s  u s e d  a  G h o r i z .  T h r e e  r e s p o n s e s  o c c u r r e d  ( 1 0 % )  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  t h e  S  h a n d s h a p e  o r i e n t e d  
p a l m  d o w n w a r d s ,  t h e  H I l a !  a n d  t h e  B l l a t .  T w o  g e s t u r e r s  ( a l m o s t  7 % )  r e s p o n d e d  u s i n g  a  5 "  o r i e n t e d  p a l m  
d o w n w a r d s ,  w h i l e  a n o t h e r  t w o  p a r t i c i p a n t s  u s e d  a  g C  o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s .  T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  e a c h  
f o r  t h e  f o l l o w i n g :  a T  h a n d s h a p e ,  a n  S  p l a c e d  o n  t o p  o f a  5 "  o r i e n t e d  o n  i t s  s i d e  ( p e r h a p s  t o  r e p r e s e n t  w h e e l s ) ,  
a n d  a  G h o r i z  w h i c h  c h a n g e d  m i d w a y  t h r o u g h  t h e  g e s t u r i n g  t o  a  B l l a t .  
T h e  g e s t u r e  d a t a  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  w e  s e e  i n  A u s l a n  a n d  T S L .  T h e  v a r i e t y  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  
u s e d  b y  A u s l a n  ( n  =  4 )  a n d  T S L  ( n  =  3 )  s i g n e r s  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  
( n  =  1 0 ) .  O n l y  3 1  %  o f  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  u s e d  h a n d s h a p e s  t h a t  a l s o  o c c u r r e d  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  
A r o u n d  8 0 %  o f  t h e  e q u i v a l e n t  r e s p o n s e s  i n  A u s l a n  u s e d  e i t h e r  t h e  B e d g e  o r  B l l a t  h a n d s h a p e ,  w h i l e  5 0 %  o f  t h e  
T S L  d a t a  u s e d  a  b C >  a n d  a p p r o x i m a t e l y  3 3 %  u s e d  a  B e d g e .  N o  s i g n e r s  f r o m  e i t h e r  g r o u p  u s e d  a  d r i v i n g  g e s t u r e  
t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  o f  v e h i c l e s  i n  t h e s e  c o n t e x t s .  S o m e  o f  t h e  h a n d s h a p e  c h o i c e s  m a d e  b y  s i g n e r s  a n d  
g e s t u r e r s  o v e r l a p p e d ,  h o w e v e r .  T h e  B f l a t  d i d  o c c u r  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  a s  c o m m o n  a s  t h e  
d r i v i n g  g e s t u r e ,  o r  t h e  u s e  o f b C  o r  G h o r i z .  S o m e  u s e  o f t h e  G h o r i z  w a s  s e e n  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  a n d  t h e  g C  
o r i e n t e d  w i t h  t h e  p a l m  d o w n w a r d s  o c c u r r e d  i n  b o t h  t h e  g e s t u r e  a n d  T S L  s a m p l e s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 5 :  V e h i c l e  C O  r e f e r e n t s  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
A i r p l a n e  c e n t r a l  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t h r e e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  a i r p l a n e  c a t e g o r y  ( a  t o y  a i r p l a n e  a n d  
t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s m a l l  t o y  b i p l a n e s ) .  D e s p i t e  b e i n g  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  d a t a  ( t o t a l  ~ 2 0  r e s p o n s e s ) ,  t h e  
r e s p o n s e s  i n  t h i s  g r o u p  w e r e  ( l i k e  t h e  v e h i c l e  C O  c a t e g o r y  a b o v e )  q u i t e  d i v e r s e .  A s  c a n  b e  s e e  i n  T a b l e  5 . 4 6 ,  n o  
s i n g l e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  w a s  p r e d o m i n a n t .  A r o u n d  2 7 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  u s e d  a  B f l a t  h a n d s h a p e  ( n  =  8 ) ,  a n d  
e x a c t l y  2 0 %  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  G h o r i z  ( n  ~ 6 ) .  A l m o s t  1 7 %  u s e d  t h e  B  1 1 5  h a n d s h a p e .  O n e  p a r t i c i p a n t  u s e d  a n  
H l l a t  t o  r e p r e s e n t  a l l  a i r p l a n e s ,  w h i l e  a  s e c o n d  a l w a y s  u s e d  a n  H 1 / 4 1 5 ,  a n d  a  t h i r d  o p t e d  f o r  a  Y  h a n d s h a p e  ( 1 0 %  
e a c h ) .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l u s  f i l m  s h o w i n g  a  t o y  p l a n e  f l y i n g  t h r o u g h  a  T - p i p e ,  o n e  g e s t u r e r  c h a n g e d  f r o m  a  
B I / 5  t o  a  B  a s  t h e i r  h a n d  m o v e d  t h r o u g h  t h e i r  s u b o r d i n a t e  h a n d .  O n e  o t h e r  p a r t i c i p a n t  r e p r e s e n t e d  t h e  f l y i n g  
m o t i o n  o f  a  p l a n e  s i m p l y  b y  t r a c i n g  i t s  p a t h  u s i n g  a  G  p o i n t i n g  h a n d s h a p e .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  h a n d s  h a  p e s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  ( n  = =  7 )  i s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  A u s l a n  ( n  
~ 3 )  a n d  T S L  ( n  ~ 2 )  r e s p o n s e s  f o r  t h e  e q u i v a l e n t  i t e m s .  O n l y  3 0 %  o f  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  s a m e  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  s e e n  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  O v e r  9 3 %  o f  a l l  A u s l a n  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  Y  h a n d s h a p e ,  w h i l e  
o v e r  8 3 %  i n  t h e  T S L  d a t a  u s e d  a n  I ! Y .  S o m e  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  n o v i c e  g e s t u r e r s ,  s u c h  a s  
H  1 / 4 1 5  a n d  B  1 1 5 ,  n e v e r  o c c u r  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
A u s l a n  
( n  &  % )  
Y  7 0  
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T a b l e  5 . 4 6 :  A i r p l a n e  C O  r e f e r e n t s  
( a i r p l a n e ,  b i p l a n e )  
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~ 1  
P o i n t  « 3 . 5 % )  
T h e  f t r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t h r e e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  t r e e  c a t e g o r y  ( s h o w i n g  a  t o y  
e v e r g r e e n  a n d  a  d e c i d u o u s  t r e e ) .  A g a i n ,  t h e  r e s u l t s  a r e  v e r y  m i x e d  g i v e n  t h a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  w a s  o n l y  3 0  
r e s p o n s e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  5 . 4 7 .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  w a s  t h e  u s e  o f  a  5 + .  T h i s  o c c u r r e d  i n  o v e r  
2 4 %  ( n  ~ 7 )  o f  a l l  r e s p o n s e s .  T h e  n e x t  m o s t  c o m m o n  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  a t  a p p r o x i m a t e l y  1 8 %  w a s  t h e  u s e  o f  a  
b e  a s  p a r t  o f  e i t h e r  a  o n e - h a n d e d  o r  d o u b l e - h a n d e d  s i g n .  T h e  B v e r t  a p p e a r e d  i n  4  r e s p o n s e s .  O n e  p a r t i c i p a n t  
u s e d  a  t w o - h a n d e d  c o n s t r u c t i o n  i n  w h i c h  s h e  p r o d u c e d  a  t r i a n g u l a r  s h a p e  w i t h  h e r  h a n d s  b y  l e a n i n g  t w o  B v e r t s  
a g a i n s t  e a c h  o t h e r  ( s i m i l a r  t o  t h e  A u s l a n  s i g n  R O O F ) .  S h e  u s e d  t h i s  / B \  g e s t u r e  f o r  a l l  t h r e e  r e s p o n s e s  i n v o l v i n g  
2 2 9  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
t r e e s .  A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  h e l d  h e r  t w o  f o r e a r m s  t o g e t h e r  a n d  b e n t  t w o  B  h a n d s h a p e s  a p a r t  a t  t h e  w r i s t s  a s  i f  t o  
r e p r e s e n t  t h e  t r u n k  a n d  s p r e a d i n g  b r a n c h e s  o f  a  t r e e .  T h i s  \ B /  g e s t u r e  a p p e a r e d  i n  a l l  o f  h e r  r e s p o n s e s ,  a l t h o u g h  
s h e  s i m p l i f i e d  i t  i n  o n e  r e s p o n s e  b y  u s i n g  o n l y  o n e  a n n  a n d  h a n d .  A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  p r o d u c e d  a  s i m i l a r  
g e s t u r e ,  b u t  h e l d  h e r  h a n d s  i n  S  h a n d s h a p e s .  S h e  t o o  a b a n d o n e d  t h i s  t w o - h a n d e d  a r r a n g e m e n t  a n d  u s e d  a  s i m p l e r  
S +  i n  l a t e r  r e s p o n s e s .  O n e  g e s t u r e r  u s e d  a  G v e r t  o n  t w o  o c c a s i o n s .  T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  u s i n g  a  g C ,  a n d  o n e  
u s i n g  a  v e r t i c a l  T  h a n d s h a p e .  
A g a i n ,  d e s p i t e  6 6 . 5 %  i d e n t i c a l  c h o i c e s  o f  h a n d s  h a  p e  ( s u c h  a s  t h e  5 + ,  b C  a n d  G v e r t ) ,  t h e  g e s t u r e  r e s p o n s e s  
f o r  t h e  t r e e  c a t e g o r y  d i f f e r  f r o m  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a .  T h e  l a t t e r  t e n d e d  t o  b e  l e s s  v a r i e d  t h a n  t h e  g e s t u r e  
r e s p o n s e s ,  w i t h  f e w e r  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  A u s l a n  ( n  =  7 )  a n d  T S L  ( n  =  2 )  s i g n e r s  t h a n  t h e  n o n - s i g n e r s  
( n  =  1 0 ) .  O v e r  5 3 %  o f  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  u s e d  a  G v e r t  o r  G v e r t + ,  1 6 %  u s e d  a  b C ,  a n d  o v e r  1 3 %  i n v o l v e d  a  
5 + .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  a l m o s t  a l w a y s  i n v o l v e d  s o m e  k i n d  o f  l e x i c a l  s i g n ,  s u c h  a s  M O V E ,  J U M P ,  o r  W A L K ,  
o r  a  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  T R E E .  T h e  T S L  d a t a  w a s  e v e n  m o r e  h o m o g e n e o n s ,  w i t h  o n l y  t w o  
h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d :  e i t h e r  t h e  8 T r e e  ( n  =  1 0  o r  a p p r o x i m a t e l y  8 3 % )  o r  t h e  b C  ( n  =  2  o r  a r o u n d  1 7 % ) .  
N o n e  o f  t h e  s i g n e r s  u s e d  a n y t h i n g  l i k e  t h e  t w o - h a n d e d  g e s t u r e s  u s e d  b y  s o m e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  g e s t u r e  s t u d y .  
T h e r e  w a s  a n  a d d i t i o n a l  d i f f e r e n c e :  o f t e n  t h e  g e s t u r e r s  w o u l d  w r i g g l e  t h e i r  f m g e r s  ( a s  i f  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o v i n g  
l e a v e s  o r  b r a n c h e s  o f  a  t r e e  i n  t h e  w i n d )  w h e n  t h e y  p r o d u c e d  a  5 +  c o n f i g u r a t i o n ,  s o m e t h i n g  n o t  s e e n  i n  t h e  
A u s l a n  d a t a .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 7 :  T r e e  C O  r e f e r e n t s  
( t o y  e v e r g r e e n  t r e e ,  t o y  d e c i d u o u s  t r e e )  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
5 . 4 . 2 . 2  H a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  f o r  s e c o n d a r y  o b j e c t  ( S O )  i n  g e s t u r e  
S t r a i g h t  v e r t i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e r e  w e r e  n o  s t r a i g h t  v e r t i c a l  S O s  i n  t h e  f i r s t  f o r t y  s t i m u l u s  i t e m s .  
S t r a i g h t  h o r i z o n t a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t w o  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l  S O  c a t e g o r y  ( a  
w o o d e n  r o d  a n d  a  m i s s i l e ) .  I n  t h r e e  r e s p o n s e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 0 ,  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  i n c l u d e  a  h a n d s h a p e  t o  
r e p r e s e n t  t h e  S O  r e f e r e n t .  T h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e  u s e d  i n  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  w a s  a  B f l a t .  T h i s  
o c c u r r e d  i n  5 0 %  o f  t h e  d a t a  ( n  ~ 1 0 ) .  T w o  p a r t i c i p a n t s  u s e d  a  G h o r i z  ( a l m o s t  1 0 %  o f  a l l  r e s p o n s e s ) .  T h e r e  w a s  
o n e  r e s p o n s e  u s i n g  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  a  S + ,  g C ,  T ,  a n d  a n  E  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  ( s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 2 ) .  
( j . } J i  
" J - (  
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F i g u r e  5 . 2  A d d i t i o n a l  h a n d s h a p e s  
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,  \  
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I n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  s o m e  7 2 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  a  G h o r i z .  T h i s  h a n d s h a p e  w a s  a l s o  u s e d  b y  5 0 %  o f  t h e  
r e s p o n s e s  f r o m  t h e  T S L  s i g n e r s .  T h i s  w a s  s i m i l a r  t o  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  C O  d a t a .  T h e  u s e  o f  a  B f l a t  b y  t h e  
g e s t u r e r s  h e r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  a  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  i n  t h i s  c a s e  a p p e a r e d  t o  b e  l e s s  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  s i z e  a n d  s h a p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e f e r e n t s .  S i g n e r s  t h u s  s e e m e d  m o r e  a b l e  t o  s e l e c t  a  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  
t h a t  r e f l e c t e d  t h e  s t r a i g h t u e s s  a n d  r e l a t i v e  t h i n n e s s  o f  t h e  r e f e r e n t .  
F l a t  n a r r o w  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  o n e  v i d e o  c l i p  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  f l a t  n a r r o w  S O  c a t e g o r y  ( a  s w i n g  b a r ) .  T w o  
r e s p o n d e n t s  o m i t t e d  t h e  u s e  o f  a  S O  h a n d  c o n f i g u r a t i o n .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  i n  t h e  r e m a i n i n g  d a t a  w a s  
t h e  u s e  o f  a  g C  o r i e n t e d  o n  i t s  s i d e  t o  r e p r e s e n t  t h e  s h a p e  o f  t h e  s w i n g  b a r  ( n  ~ 3 ,  o r  3 0 % ) .  T h e r e  w a s  o n e  
r e s p o n s e  u s i n g  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  G h o r i z ,  a  B f l a t ,  a n  L  o r i e n t e d  h o r i z o n t a l l y  ( s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 2 ) ,  a B > ,  
a n d  a  b e .  
I n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  s o m e  5 6 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  a  B f l a t  w h i l e  2 4 %  i n v o l v e d  a  G h o r i z .  H a l f  o f  t h e  T S L  d a t a  
u s e d  a n  H f l a t .  O n e  r e s p o n d e n t  u s i n g  A u s l a n  a n d  o n e  u s i n g  T S L  u s e d  a  g C  i n  a  s i m i l a r  w a y  t o  t h e  s i g n e r s ,  b u t  
o v e r a l l  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  s o m e w h a t  l e s s  v a r i e d  i n  t h e  s i g n e r s  t h a n  i n  t h e  g e s t u r e r s .  
F l a t  w i d e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
O f  t h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  s t i m u l u s  f i l m s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  f l a t  w i d e  S O  c " " ' g o r y  ( a  b o x ,  
a  f i r e p l a c e ,  a n d  a  b o o k ) .  O v e r  o n e  t h i r d  o f  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  g e s t u r e r s  ( n  ~ 1 1 )  d i d  n o t  i n v o l v e  a  s u b o r d i n a t e  
h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O  r e f e r e n t .  I n  9  o f  t h e s e ,  a  t r a c i n g  c o n s t r u c t i o n  w a s  u s e d  i n  a  s e p a r a t e  s i g n  t o  s h o w  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  S O .  S i x  o f  t h e s e  u s e d  a  G  h a n d s h a p e  t o  s k e t c h  t h e  s h a p e  o f  t h e  r e f e r e n t ,  w h i l e  3  u s e d  a  B  
h a n d s h a p e .  O n e  u s e d  a  t w o - h a n d e d  B f l a t  l i k e  t h e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h e  s i g n  B O O K ,  w h i l e  a n o t h e r  p a r t i c i p a n t  d i d  n o t  
r e p r e s e n t  t h e  S O  a t  a l l .  T h e  m o s t  c o m m o n  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  u s e d  w h e n  t h e  g e s t u r e r  i n c l u d e d  a  h a n d s h a p e  f o r  
t h e  S O  w a s  t h e  B f l a t  ( n  =  1 0 )  w h i c h  w a s  u s e d  i n  h a l f  o f  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s .  T h r e e  r e s p o n s e s  u s e d  a n  S  
o r i e n t e d  w i t h  t h e  p a l m  d o w n w a r d s ,  a n d  2  u s e d  a  b C .  T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  e a c h  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  b O ,  F ,  B > ,  
a n d  g e .  
T h e  g e s t u r e  d a t a  i s  f a r  l e s s  h o m o g e n e o u s  t h a n  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  s i g n  l a n g u a g e  s t u d i e s .  O f  t h e  T S L  
r e s p o n s e s ,  o v e r  8 3 %  i n v o l v e d  a  B f l a t  ( n  =  5 )  o r  a  b C  ( n  =  5 ) .  I n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  s o m e  8 3 %  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  
B f l a l .  I n  b o t h  s e t s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a ,  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  w h e r e  s i g n e r s  d i d  n o t  i n c l u d e  a  C O  h a n d s h a p e  
o n l y  a c c o u n t e d  f o r  a r o u n d  8 %  o f  r e s p o n s e s .  
C i r c u l a r  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t h r e e  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  c i r c u l a r  S O  c a t e g o r y  ( a  p l u m b i n g  n u t ,  l o o p  
a n d  a s h t r a y ) .  E i g h t  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  g C ,  e i t h e r  a s  a  o n e - h a n d e d  o r  d o u b l e - h a n d e d  g e s t u r e  ( a l m o s t  
2 7 % ) .  A r o u n d  1 7 %  i n v o l v e d  a  b C ,  a n o t h e r  1 7 %  u s e d  a n  F ,  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  u s e d  a  b O o  T w o  g e s t u r e r s  u s e d  
a  B f l a t  a n d  o n e  u s e d  a n  h O  ( s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 2 ) .  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  f a i l e d  t o  e n c o d e  t h e  S O  i n  t h e i r  g e s t u r e ,  b u t  
r e p r e s e n t e d  i t  s e p a r a t e l y  b y  m e a n s  o f  a  G  h a n d s h a p e  t r a c i n g  a  c i r c u l a r  s h a p e .  
T h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  w a s  a g a i n  l e s s  h e t e r o g e n e o u s .  I n  A u s l a n ,  s o m e  t w o  t h i r d s  ( j u s t  o v e r  6 5 % )  u s e d  a  
b C  a n d  a n o t h e r  1 0 %  i n v o l v e d  a  g C ,  w h i l e  o v e r  8 3 %  o f  t h e  T S L  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  e i t h e r  a  b C  ( s l i g h t l y  o v e r  
4 1  % )  o r  a  g C  ( s l i g h t l y  o v e r  4 1  % ) .  
C y l i n d r i c a l  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h r e e  f i l m  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  c y l i n d r i c a l  S O  c a t e g o r y  a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  ( s h o w i n g  a  
T - p i p e ,  a  s i l o  a n d  a  r o l l  o f  t a p e ) .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  F  h a n d s h a p e  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e ,  a t  3 0 %  ( n  =  9 ) ,  
c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  t h e  b C  a t  a l m o s t  2 7 % .  F o u r  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  B v e r t  ( f o r  t h e  s i d e  w a l l  o f  t h e  
s i l o ) ,  a n d  2  u s e d  a  b O o  O n e  p a r t i c i p a n t  c u r l e d  t h e i r  w h o l e  a r m  i n t o  a  c i r c u l a r  s h a p e  f o r  t h e  T  - p i p e  a n d  t h e  t a p e  
r o l l ,  a n d  a n o t h e r  u s e d  a  5 "  o r i e n t e d  w i t h  t h e  p a l m  d o w n w a r d s  f o r  t h e  r o l l  o f  t a p e .  F o u r  p a r t i c i p a n t s  f a i l e d  t u  
p r o d u c e  a  g e s t u r e  t h a t  i n c o r p o r a t e d  t h e  S O ,  a n d  r e p r e s e n t e d  i t  w i t h  a  s e p a r a t e  G  h a n d s h a p e  t r a c i n g  g e s t u r e .  
T h e  g e s t u r a l  r e s p o n s e s  w e r e  a g a i n  m o r e  v a r i e d  t h a n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  
s i m i l a r i t i e s .  I n  A u s l a n ,  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  b C  h a n d s h a p e  a t  m o r e  a r o u n d  5 3 % ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
B v e r t  ( f o r  t h e  s i l o )  a t  1 7 % ,  a n d  s o m e  f o r m  o f  t h e  g C  a t  1 5 % .  F o r  T S L ,  s o m e  3 3 %  o f  r e s p o n s e s  u s e d  t h e  b C ,  
f o l l o w e d  b y  s o m e  f o r m  o f  t h e  g C  a t  2 5 % ,  a n d  t h e  B v e r t ( f o r  t h e  s i l o )  a t  1 7 % .  B o t h  t h e  g e s t u r e r s  a n d  s i g n e r s  
a t t e m p t e d  t o  e n c o d e  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s  u s i n g  a  r o u n d i s h  h a n d s h a p e  o r  h a n d  a r r a n g e m e n t ,  b u t  b o t h  r e s p o n d e d  t o  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
t h e  s i l o  w i t h  a  B  h a n d s h a p e .  T h i s  m a y  b e  b e c a u s e  t h e  c y l i n d r i c a l  n a t u r e  o f  t h e  t o y  s i l o  i n  t h e  f i l m  c l i p  i s  l e s s  
s a l i e n t .  T h e  s i g n e r s  i n  c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  n e v e r  f a i l e d  t o  e n c o d e  t h e  S O ,  a n d  n e v e r  u s e d  t h e i r  a r m s  t o  r e p r e s e n t  
a n y  o f  t h e  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s  s h o w n  i n  t h e  c l i p s .  
A n i m a t e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h e  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  i n c l u d e d  t w o  v i d e o  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  a n i m a t e  S O  c a t e g o r y  ( a  t o y  m a n  a n d  a  t o y  
f r o g ) .  O n e  p a r t i c i p a n t  f a i l e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O  o n  o n e  o c c a s i o n ,  a n d  o n e  p a r t i c i p a n t  r e p r e s e n t e d  t h e  f r o g  b y  
s i m p l y  h o l d i n g  a  G  h a n d s h a p e  p o i n t i n g  a t  i t s  l o c a t i o n .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  2 1 e g s  h a n d  
c o n f i g u r a t i o u ,  b u t  t h i s  w a s  o n l y  u s e d  i n  2 0 %  o f  r e s p o n s e s .  T h e  u s e  o f  B f l a t  o c c u r r e d  i n  1 0 %  o f  r e s p o n s e s .  
A u o t h e r  1 0 %  p e r c e n t  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  B - o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s ,  a n d  a  f u r t h e r  1 0 %  u s e d  a  
b C  o r i e n t e d  p a l m  d o w n .  T h e  f o l l o w i n g  e a c h  w e r e  u s e d  i n  o n e  r e s p o n s e  e a c h  f o r  t h e  t o y  m a n :  a  g C ,  a  b O > ,  a n d  
G h o r i z .  T h e  t o y  m a n  w a s  l y i n g  p r o n e  o n  t h e  f l o o r  i n  t h e  v i d e o  c l i p ,  s o  o n e  p a r t i c i p a n t  s i m p l y  m i m e d  l y i n g  d o w n  
w i t h  t h e i r  o w n  b o d y .  F o r  t h e  f r o g ,  o n e  g e s t u r e r  u s e d  a n  S  h a n d s h a p e  o r i e n t e d  p a l m  d o w n ,  a n d  a n o t h e r  u s e d  a  
b O > .  I n  t h e  s t i m u l u s  f i l m ,  a  t o y  t e a - c u p  j u m p s  o n t o  t h e  t o p  o f  t h e  f r o g ' s  h e a d ,  s o  o n e  p a r t i c i p a n t  j u s t  m o v e d  t h e i r  
h a n d  o n t o  t h e  t o p  o f  t h e i r  o w n  h e a d  t o  r e p r e s e n t  t h i s .  
I n  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s ,  s o m e  s i g n e r s  a l s o  f a i l e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  C O ,  b u t  w h e n  t h e y  d i d  s o ,  t h e y  m o s t  o f t e n  
u s e d  t h e  2 1 e g s  ( 6 4 % )  f o r  t h e  m a n .  F o r  t h e  f r o g ,  h o w e v e r ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  s i g n e r ' s  
o w n  h e a d  ( 3 6 % ) ,  f o l l o w e d  b y  a  B f l a t  ( 2 4 % ) .  I n  t h e  T S L  d a t a ,  a l l  s i g n e r s  u s e d  a  Y p e r s o n  f o r  t h e  m a n ,  a n d  t h r e e  
o u t  o f f o u r  u s e d  a  b O >  f o r  t h e  f r o g ' s  h e a d .  A l t h o u g h  t h e  g e s t u r e  i s  m o r e  v a r i e d  t h a n  t h e  s i g n  l a n g u a g e  d a t a ,  i t  i s  
a l s o  t r u e  t h a t  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  w e r e  t h e m s e l v e s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  v a r i e d  t h a n  t h e  T S L  d a t a .  
V e h i c l e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
O n l y  o n e  s t i m u l u s  f i l m  c l i p  s h o w e d  a  v e h i c l e  ( a  t o y  t r u c k ) .  T w o  g e s t u r e r s  f a i l e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  S O ,  a n d  t w o  d i d  
n o t  p r o d u c e  t w o - h a n d e d  g e s t u r e s  w i t h  t h e  S O  e n c o d e d  o n  t h e  s u b o r d i n a t e  h a n d .  O f  t h e s e  l a t t e r  t w o ,  t h e  f i r s t  
s i m p l y  p r o d u c e d  a  s e p a r a t e  t r a c i n g  s i g n  u s i n g  t h e  G  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  t h e  t r u c k ,  w h i l e  a n o t h e r  u s e d  t h e  
d r i v i n g  g e s t u r e  d e s c r i b e d  a b o v e .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f o u r ,  t w o  u s e d  a  B f l a t  ( 2 0 % ) ,  a n d  t w o  u s e d  a n  S  o r i e n t e d  w i t h  
t h e  p a l m  d o w n w a r d s  ( 2 0 % ) .  T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  e a c h  u s i n g  a  T  a n d  u s i n g  a  b C  o r i e n t e d  p a l m  d o w n w a r d s .  
T h e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s p o n s e s  w e r e  m u c h  m o r e  h o m o g e n e o u s  f o r  t h i s  s t i m u l u s  i t e m  t h a n  t h e  g e s t u r e  d a t a ,  
w i t h  A u s l a n  u s i n g  s i g n e r s  u s i n g  o n l y  o n e  o f  t w o  h a n d s h a p e s :  t h e  B e d g e  o r  B f l a t  ( 8 0 % )  o r  t h e  G h o r i z  ( 2 0 % ) .  
T h i s  w a s  a l s o  t r u e  o f  t h e  T S L  d a t a ,  w i t h  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  u s i n g  t h e  b C >  a n d  o n e  u s i n g  t h e  B e d g e .  
A i r p l a n e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
O n l y  o n e  s t i m u l u s  f i l m  c l i p  s h o w e d  a n  a i r p l a n e  ( a  L e g o  a i r p l a n e ) .  I n  t h i s  c l i p ,  t h e  t a i l  w i n g  f a l l s  o f f  t h e  b a c k  o f  
t h e  a i r p l a n e ,  s o  o n e  p a r t i c i p a n t  s i m p l y  p o i n t e d  t o  t h e i r  o w n  b a c k  t o  i n d i c a t e  f r o m  w h e r e  t h e  w i n g  f e l l .  O f  t h e  
2 3 4  
C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
r e m a i n i n g  r e s p o n s e s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  w a s  t h e  B f l a t  ( 4 0 % ) ,  f o l l o w e d  b y  t h e  G h o r i z  ( 2 0 % ) .  
T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  e a c h  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  a n  H 1 / 4 / 5 ,  a  B I / 5  a n d  a  Y .  
I n  t h e  T S L  d a t a ,  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  ( 7 5 % )  u s e d  t h e  I l Y ,  a n d  o n e  u s e d  a  B f l a t .  I n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  m o s t  s i g n e r s  
u s e d  a  B f l a t  ( 4 8 % )  f o l l o w e d  b y  t h e  Y  ( 3 6 % ) .  T h e  G h o r i z  w a s  t h e  o n l y  o t h e r  h a n d s h a p e  u s e d ,  a s  t w o  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  e n c o d e  t h e  S O .  O v e r a l l ,  t h e  g e s t u r e  d a t a  w a s  t h u s  s o m e w h a t  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  t h a n  t h e  
s i g n e d  l a n g u a g e  r e s p o n s e s .  
T r e e  s e c o n d a r y  o b j e c t s  i n  g e s t u r e  
T h r e e  f i l m  c l i p s  w i t h  r e f e r e n t s  i n  t h e  t r e e  S O  c a t e g o r y  a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  4 0  s t i m u l u s  i t e m s  ( s h o w i n g  a  t o y  
p a b n  t r e e ,  d e c i d u o u s  t r e e ,  a n d  a  c a c t u s  t r e e ) .  F o u r  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  e n c o d e  t h e  S O  a t  a l l ,  t w o  r e p r e s e n t e d  i t  b y  
a  s e p a r a t e  G  h a n d s h a p e  t r a c i n g  g e s t u r e ,  a n d  o n e  d i d  s o  b y  m e a n s  o f  a  t w o - h a n d e d  5 +  g e s t u r e  ( t h e  t w o  5 +  
c o n f i g u r a t i o n s  w h e r e  h e l d  v e r t i c a l l y  a n d  i n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e  h a n d s  b e n t  b a c k  s l i g h t l y  a t  t h e  w r i s t  
t o  c r e a t e  a  t r e e - l i k e  s h a p e ) .  O f  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  w a s  s o m e  u s e  o f  t h e  5 +  c O n f i g u r a t i o n  
( 2 3 % ) ,  f o l l o w e d  b y  a  B +  ( 1 7 % ) .  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  u s e d  a  B v e r t ,  a n d  t w o  u s e d  a n  u p r i g h t  S .  T h e r e  w a s  o n e  
r e s p o n s e  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  a  b O ,  a  G v e r t ,  a  2  h e l d  w i t h  t h e  f m g e r s  p o i n t i n g  u p w a r d s ,  a n  E ,  a n d  a  
m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  5 +  i n  w h i c h  t h e  r i n g  a n d  p i n k y  f i n g e r  w e r e  h e l d  h o r i z o n t a l l y  a s  a  p l a t f o r m  f r o m  w h i c h  t h e  
h a n d  r e p r e s e n t i n g  t h e  C O  f e l l  ( t h i s  w a s  f o r  t h e  c l i p  i n  w h i c h  a  p i p e - c l e a n e r  f a l l s  f r o m  a  c a c t u s  t r e e ) .  
T h e  T S L  r e s p o n s e s  f o r  t h e  e q u i v a l e n t  i t e m s  a l l  u s e d  a n  8 T r e e  h a n d s h a p e ,  b u t  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s  w e r e  
m u c h  m o r e  v a r i e d .  T h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  G v e r t  o r  G +  a t  4 7 % ,  b u t  t h e  B v e r t  o r  B +  a n d  
5 +  a l s o  w e r e  u s e d  i n  a p p r o x i m a t e l y  1 3 %  o f  r e s p o n s e s  e a c h .  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s ,  s u c h  
a s  t h e  S ,  b O ,  2  a n d  E  w e r e  n o t  s e e n  i n  t h e  A u s l a n  d a t a  a t  a l l .  
5 . 4 . 2 . 3  H a n d s h a p e  r e s u l t s :  d i s c u s s i o n  
T a b l e  5 . 4 8  o u t l i n e s  t h e  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t  w i t h  A S L  t a r g e t s  f o r  e a c h  C O  a n d  S O  c a t e g o r y  i n  g e s t u r e .  T h i s  i s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  m e a n  f o r  b o t h  c a t e g o r i e s  i n  T S L  a n d  A u s l a n ,  b a s e d  o n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  e q u i v a l e n t  t a s k  
i t e m s  ( i . e . ,  t h e  f i r s t  4 0  r e s p o n s e s  o n l y ) .  I  w i l l  n o t  d i s c u s s  e a c h  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n  d e t a i l  h e r e .  O v e r a l \ ,  w e  f m d  
t h a t  t h e  n o n - s i g n e r s  u s e d  t h e  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e  o n  2 7 . 6 %  o f  a l l  o c c a s i o n s  f o r  C O  r e f e r e n t s  a n d  2 1 . 5 %  f o r  
S O  r e f e r e n t s .  T h e  o v e r a l l  m e a n  w o u l d  t h u s  b e  2 3 . 5 %  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e s  a n d  g e s t u r e  
r e s p o n s e s ,  c o m p a r e d  t o  a n  A u s l a n  m e a n  o f  6 1 . 4 %  a g r e e m e n t  w i t h  A S L  t a r g e t s .  T h e  r a n g e  i s ,  h o w e v e r ,  
c o n s i d e r a b l e ,  w i t h  a  4 7 . 5 %  m a t c h  f o r  t h e  f l a t  w i d e  C O  c a t e g o r y  ( h i g h e r  t h a n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  A S L  t a r g e t s  a n d  T S L  r e s p o n s e s ) ,  a n d  a  1 0 %  m a t c h  f o r  v e h i c l e  a n d  a i r p l a n e  C O  a n d  s t r a i g h t  h o r i z o n t a l ,  
f l a t  n a r r o w  a n d  a i r p  l a n e  S O  r e f e r e n t s .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  A S L  a n d  g e s t u r e  a p p e a r s  t o  b e  i n  t h e  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
s e m a n t i c  h a n d s h a p e s .  T h e  r e s u l t  f o r  t h e  T S L  d a t a  i s  a  m e a n  o f  3 0 . 9 %  f o r  S A S S  C O  a n d  S O  r e f e r e n t s .  F o r  
s e m a n t i c  C O  a n d  S O  r e f e r e n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  m e a n  r e s u l t  i s  o n l y  2 0 % .  
T h u s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  n o n - s i g n e r s  w e r e  m u c h  l e s s  l i k e  t h e  A S L  t a r g e t s  o v e r a l l  t h a n  t h e  
A u s l a n  a n d  T S L  r e s p o n s e s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  r e a l l y  t e l l  u s  m u c h  a b o u t  t h e  g e s t u r a l  r e s p o n s e s .  I t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t ,  l i k e  s o m e  o f  t h e  T S L  r e s p o n s e s ,  t h e  g e s t u r e r s  c h o o s e  t o  u s e  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  
t h a n  t h e  o n e s  e x p e c t e d  i n  A S L .  W a s  t h e r e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  g e s t u r e r s '  u s e  o f  h a n d s h a p e s ,  a l b e i t  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  u s e d  i n  A S L ,  f o r m  a  s y s t e m  u n t o  t h e m s e l v e s ?  D i d  t h e  g e s t u r e  d a t a  s h o w  a n y  c o n s i s t e n t  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
n o n - s i g n e r s  h a d  a  s h a r e d  l e x i c o n  o f  h a n d s  h a  p e  c o m p o n e n t s ?  C e r t a i n l y ,  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  d i d  r e c u r  i n  t h e  s a m e  
f o n n  a n d  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  b u t  w a s  i t  a s  s y s t e m a t i c  a s  w h a t  w e  s e e  i n  a  s i g n e d  
l a n g u a g e ?  O u r  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  a n s w e r e d  i n  p a r t  b y  e x a m i n i n g  t w o  m a i n  d i f f e r e n c e s  t h a t  e m e r g e  
f r o m  t h i s  s t u d y  i n  t h e  u s e  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  b y  s i g n e r s  a n d  b y  n o n - s i g n e r s .  F i r s t ,  t h e  n o n - s i g n e r s  t e n d  t o  u s e  
a  l a r g e r  r a n g e  o f  h a n d s h a p e s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  g r e a t .  S e c o n d ,  t h e  d a t a  f r o m  t h e  s i g n e r s  r e v e a l s  a  
s o m e w h a t  m o r e  s y s t e m a t i c  p r e f e r e n c e  f o r  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
T a b l e  5 . 4 8 :  H a n d s h a p e  r e s u l t s  f o r  A u s l a n ,  T S L  a n d  g e s t u r e  
R e f e r e n t  c l a s s  A S L  
C O  
S O  T o t a l  
t a r g e t s  
%  %  
%  
%  %  
m a t c h i n g  
m a t c h i n g  
m a t c h i n g  g e s t u r e  m a t c h i n g  m a t c h i n g  
A u s l a n  
T S L  
r e s p o n s e s  g e s t u r e  g e s t u r e  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
r e s p o n s e s  r e s p o n s e s  
S t r a i g h t ,  v e r l i c a l  G v e r t  
7 2 %  
1 0 0 %  
2 0 %  N / A  
1 0 %  
( B v e r t ,  b C ,  H v e r t ,  
G h o r i z )  
S t r a i g h t ,  h o r i z o n t a l  
G h o r i z  
7 7 . 1  %  
4 2 . 9 %  
3 8 %  1 0 %  
2 4 %  
( P l a n e ,  b C )  
F l a t ,  n a r r o w  H H a t  
6 8 %  8 1 . 2 %  
4 0 %  1 0 %  
2 5 %  
F l a t ,  w i d e  
B H a t  
7 6 . 5 %  
4 6 . 9 %  
4 7 . 5 %  3 3 . 3 %  
4 0 . 5 %  
C i r c u l a r  
g C  
3 6 %  5 6 . 2 %  
1 8 %  3 0 %  
2 4 %  
C y l i n d r i c a l  
b C  
7 6 %  6 7 . 9 %  
2 2 . 5 %  4 0 %  
3 1 . 3 %  
A n i m a t e  2 1 e g s  
6 1 %  9 %  
4 6 . 7 %  2 0 %  
3 3 . 4 %  
V e h i c l e  3 e d g e  
4 1  %  3 1 . 2 %  
1 0 %  2 0 %  
1 5 %  
A i r p l a n e  I L Y  
9 3 %  
6 . 2 %  
1 0 %  1 0 %  
1 0 %  
T r e e  
5 +  
1 3 . 3 %  0 %  
2 3 . 3 %  
2 0 %  
2 1 . 7 %  
M e a n  
6 1 . 4 %  4 4 . 2  
2 7 . 6  
1 9 . 3 %  
2 3 . 5 %  
T h e  o v e r a l l  t o t a l  n u m b e r  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  f o r  C O  r e f e r e n t s  b y  t h e  t e n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  g e s t u r e  
s t u d y  ( n  =  9 8 )  w a s  l a r g e r  t h a n  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  A u s l a n  ( n  =  7 3 )  a n d  T S L  d a t a  ( n  =  4 8 ) .  T h i s  w o u l d  g i v e  a n  
o v e r a l l  m e a n  o f 9 . 8  h a n d s h a p e s  p e r  c a t e g o r y  f o r  t h e  g e s t u r e r s ,  7 . 3  f o r  t h e  A u s l a n  s i g n e r s ,  a n d  4 . 8  f o r  t h e  u s e r s  o f  
T S L .  T h i s  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  s o m e w h a t  m o r e  i n d i v i d u a l  a n d  i d i o s y n c r a t i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e s p o n s e s  
f r o m  t h e  n o n - s i g n e r s  t h a n  i n  t h e  A u s l a n  a n d  T S L  d a t a ,  b u t  t h i s  d i f f e r e n c e  m i g h t  b e  g r e a t e r  i f  w e  w e r e  t o  h a v e  a n  
e q u a l  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s i g n i n g  a n d  g e s t u r i n g  g r o u p s .  T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  s u g g e s l e d  i f  w e  l o o k  a t  t h e  
m e a n  n u m b e r  o f  h a n d s  h a  p e s  u s e d  p e r  p a r t i c i p a n t  f o r  t h e  g e s t u r e  a n d  A u s l a n  d a t a  ( 9 . 8  v e r s u s  2 . 9  r e s p e c t i v e l y ) .  
T h i s  i s  w h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  i f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  r e p r e s e n l e d  a s  
m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  t h e  s i g n e r ' s  m e n t a l  l e x i c o n ,  w i t h  p a r t i c u l a r  f o r m s  s p e c i f i e d  f o r  p a r t i c u l a r  m e a n i n g s .  P r e v i o u s  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
r e s e a r c h  w i t h  n o n - s i g n e r s  a n d  h o m e  s i g n e r s  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  n u m h e r  o f  f o r m s  u s e d  f o r  a  s i n g l e  m e a n i n g  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  m e a n i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s i n g l e  f o r m  d e c r e a s e s  o v e r  t i m e  ( M o r f o r d ,  S i n g l e t o n  &  G o l d i n -
M e a d o w ,  1 9 9 5 ) .  O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  s a m p l e  a r e  n o t  a s  g r e a t  a s  o n e  m i g h t  e x p e c t .  C l e a r l y ,  
m o r e  d a t a  i s  n e e d e d .  
T a b l e  5 . 4 9 :  M o s t  f r e q u e n t  h a n d s h a p e  r e s p o n s e s  f o r  A u s l a n ,  T S L  a n d  g e s t u r e  
R e f e r e n t  c l a s s  M o s t  f r e q u e n t  A u s l a n  
%  
M o s t  f r e q u e n t  T S L  
%  
M o s t  f r e q u e n t  
%  
r e s p o n s e  r e s p o n s e  
T S L  
g e s t u r e  r e s p o n s e  
g e s t u r e  
r e s p o n s  
r e s p o n s  
e s  e s  
S T R A I G H T ,  V E R T I C A L  B v e r t  
6 0  B v e r t  7 5  
2 h S  
4 0  
S T R A I G H T ,  G h o r i z  7 5  G h o r i z  
4 0  
G h o r i z  
3 8  
H O R I Z O N T A L  
F L A T ,  N A R R O W  B f l a t  
3 3  B f l a t  6 6  
B f l a t  4 7  
F L A T ,  W I D E  B f l a t  7 0  B f l . t  6 2 . 5  B f l a t  3 5  
C I R C U L A R  F  6 6  g C  4 5  
F  
5 8  
C Y L I N D R I C A L  b C  6 8  b C  5 0  
b e  
2 2 . 5  
A N I M A T E  2 1 e g s  4 1  
3 1 e g s  3 3 . 3  2 1 e g s  
3 6  
V E H I C L E  B e d g e / B f l a t  8 1 . 3  
b C >  
5 0  
2 h S  
1 7  
A I R P L A N E  Y  9 3 . 3  
I ! Y  
8 3 . 3  B f l a t  2 7  
T R E E  G v e r t  5 3 . 3  8 T r e e  
8 3 . 3  
5 +  2 4  
M e a n :  
6 4 . 1  
5 8 . 8  3 4 . 5  
D e s p i t e  t h e  o v e r a l l  d i f f e r e n c e s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  s o m e  s u b c a t e g o r i e s  o f  S A S S  C O  r e f e r e n t s ,  t h e  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  A u s l a n  s i g n e r s  a n d  t h e  n o n - s i g n e r s  w a s  v e r y  s i m i l a r .  F o r  s t r a i g h t  
v e r t i c a l  o b j e c t s ,  b o t h  g r o u p s  u s e d  4  d i f f e r e n t  h a n d s h a p e s ;  f o r  t h e  f l a t  n a r r o w  o b j e c t s ,  t h e  f i g u r e s  w e r e  7  d i f f e r e n t  
h a n d s h a p e s  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a  a n d  g  i n  t h e  A u s l a n  r e s p o n s e s ;  f o r  c i r c u l a r  o b j e c t s ,  t h e  g e s t u r e r s  u s e d  8  a n d  t h e  
s i g n e r s  u s e d  9 ;  a n d  f o r  t h e  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s ,  A u s l a n  s i g n e r s  u s e d  I I  d i f f e r e n t  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s ,  w h i l e  1 0  
o c c u r r e d  i n  t h e  g e s t u r e r  r e s p o n s e s .  O v e r a l l ,  t h e  m e a n  p e r c e n t a g e  o f  g e s t u r e  r e s p o n s e s  t h a t  i n c l u d e d  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  a l s o  s e e n  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  w a s  7 0 . 6 % .  O f  c o u r s e ,  i n  m a n y  c a s e s  t h e  h a n d s h a p e s  
c h o s e n  b y  t h e  n o n - s i g n e r s  a n d  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t ,  b u t  t h i s  i s  a l s o  t r u e  w h e n  o n e  c o m p a r e s  
t h e  A u s l a n  d a t a  w i t h  t h e  T S L  d a t a .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
I f  w e  l o o k  a t  t h e  m o s t  c o m m o n  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  c a t e g o r y  i n  T a b l e  5 . 4 9 ,  a n o t h e r  d i f f e r e n c e  s e e m s  t o  
e m e r g e .  I n  b o t h  A u s l a n  a n d  T S L ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  h a n d s h a p e  m a d e  u p  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  
r e s p o n s e s  t h a n  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a .  T h e  n o n - s i g n e r s  u s e d  t h e  m o s t  c o m m o n  h a n d s h a p e  i n  3 4 . 4 %  o f  t h e i r  
r e s p o n s e s  o n  a v e r a g e  ( r a n g e :  1 7 % - 5 8 % ) .  I n  T S L ,  t h e  e q u i v a l e n t  f i g u r e  w a s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  a t  5 8 . 8 %  ( r a n g e  
4 0 % - 8 3 . 3 % ) ,  w h i l s t  i n  A u s l a n  i t  w a s  h i g h e r  s t i l l  a t  6 4 %  ( r a n g e  3 3 % - 9 3 . 3 % ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  o f  
t h e  s i g n e r s  a p p e a r e d  t o  b e  s o m e w h a t  m o r e  s y s t e m a t i c  t h a n  w h a t  w e  s e e  i n  t h e  g e s t u r e  d a t a ,  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  
l e s s  i d i o s y n c r a s y  i n  t h e  c h o i c e  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  h e r e  t h a t  t h e  h e a r i n g  n o n - s i g n e r ' s  g e s t u r e s  d i d  n o t  c o n t a i n  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  
s y s t e m a t i c i t y  f o u n d  i n  t h e  A u s l a n  o r  T S L  d a t a ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  g r e a t  a n d  c l e a r l y  m u c h  m o r e  d a t a  
i s  n e e d e d .  
5 . 4 . 2 . 4  L o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  i n  g e s t u r e  
T h e  g e s t u r e  r e s u l t s  f o r  t h e  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 0 .  T h e y  c l e a r l y  i n d i c a t e  
t h a t ,  i n  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  c a s e s ,  t h e  g e s t u r e r s  i n  t h e  s a m p l e  p r o d u c e d  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  a s  
e x p e c t e d ,  i n  p a t t e r n s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  A S L ,  A u s l a n ,  a n d  T S L .  I n d e e d ,  t h e  t o t a l  s c o r e  
f o r  t h e  g e s t u r e r s  w a s  7 2 %  ( r a n g e  3 5 % - 9 0 % ;  S . D .  =  6 . 5 1 )  c o m p a r e d  t o  9 0 %  ( r a n g e  8 5 % - 9 5 % ;  S . D .  =  2 . 1 2 )  a n d  
9 1 . 6 %  ( r a n g e  6 0 % - 1 0 0 % ;  S . D .  =  2 . 3 0 )  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  A S L  t a r g e t s  i n  T S L  a n d  A u s l a n  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  
w a s  a  t e n d e n c y  a m o n g s t  t h e  n o n - s i g n e r s  t o  i n c l u d e  i n i t i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  t w o  h a n d s h a p e s  m o s t  o f t e n ,  a n d  
m i d d l e  c o n t a c t  t h e  l e a s t  o f t e n ,  w h e r e a s  t h e  s i g n e r s  i n c l u d e d  f i n a l  c o n t a c t  l e a s t  o f t e n  a n d  i n i t i a l  c o n t a c t  m o s t  
f r e q u e n t l y .  T h e r e  w a s  a l s o  m u c h  m o r e  v a r i a t i o n  a m o n g  i n d i v i d u a l  n o n - s i g n e r s  c o m p a r e d  t o  t h e  s i g n e r s ,  a s  t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( i . e . ,  S . D .  =  6 . 5 1 )  a n d  r a n g e  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  ( 3 5 % - 9 0 % )  i n d i c a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  s e e m s  
c l e a r  t h a t  f l u e n t  s i g n e r s  a n d  m a n y  n o v i c e  g e s t u r e r s  u s e  t h e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  p o s s i b l e  b e t w e e n  
h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  a  v e r y  s i m i l a r  m a n n e r .  
T a b l e  5 . 5 0  
L o c a t i o n  A u s l a n  %  T S L %  
G e s t u r e  
c o m p o n e n t s  
%  
1 .  I n i t i a l  9 2 . 8 %  9 5 %  
7 8 %  
2 .  
M i d d l e  9 1 . 5 %  9 0 . 6 %  6 8 . 8 %  
3 .  F i n a l  9 0 . 9 %  
8 5 . 7 %  7 1 . 4 %  
T o t a l  9 1 . 6 %  9 0 %  
7 2 %  
2 3 9  
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5.4.2.5 Manner of movement components in gesture 
The gesture results are summarized in Table 5.51. If we compare these results to those seen in T
SL and the 
Auslan results, the use of movement components in both signed languages and gesture appears 
to be strikingly 
similar. The overall result for the gesturers is 68% (range 52.5%-80%; S.D. = 13.30) agreement with the ASL 
targets. For the TSL data, it is an 88.1 % (range 87.5%-90%; S.D. = 4.87) match with the ASL targets, compared 
to 92% (range 82.5%-100%; S.D. = 3.64) for the Auslan signers. The score for the gesturers is clearly 
considerably lower and the individual variation within the group much greater as shown by the 
standard 
deviation and range of responses, but the mean score is clearly surprisingly high if we were to a
ccept an analysis 
of the manner of movement component as movement root morphemes in complex multi
6 IDorphemic 
constructions. 
The score in fact might be higher than 68% if we took a more generous view of the non-signers 
attempts to 
represent the motion of referents in gesture. It is important to realize that the criteria given by Sup
alla et al. (in 
press) for recognizing a manner of movement target are a little vague (see 5.2.5.5 above). In some cases, the 
gesturers produced responses that were difficult to classify. For the turn manner of movement, 
for example, the 
participant was required to move their hand in a single right angle turn during the execution of 
the movement. 
Some gesturers, however, appeared to add an additional turn when none was required (i.e. the referent in the 
stimulus fihn only turned once), or produced a movement that was not clearly a right angle turn. In 31 out of70 
responses, the gesturers produced a single turn that matched what they had seen in the stimulus
 fihn. In an 
additional 12 responses, however, the gesturers did not execute a clear right angle turn, added w
hat appeared to 
be another turn to the movement, or produced an awkward movement that could not be clearly 
seen on the 
videotape. In one of the linear responses, the gesturer began the movement with something resem
bling a random 
manner, and then switched to a linear movement. It is difficult to know how to treat these responses. 
In some 
cases, it may simply result from a lack of fluency in using gesture as the primary means of com
munication. The 
motor skills required for this kind of communication may not have been sufficiently well devel
oped in some of 
the participants. I have decided to apply the manner of movement criteria rather strictly, howev
er, and have thus 
only listed in Table 5.51 examples that clearly matched the descriptions of the targets given in the Sup
al\a et al. 
materials. The number of additional responses that may have been included if the crileria were 
more generous 
are listed in Table 5.51 with a question mark. 
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Table 5.51 
Direction targets Numbe Auslan TSL Total gesture Number of % 
r of responses gesture 
target responses 
compo matching ASL 
nents target 
1. Linear 8 92% 93.8% 80 61 7
6.3% 
1? 
2. Tum 7 94.3% 82.1% 70 31 4
4.3% 
12? 
3. Random 5 84% 85% 50 29 5
8% 
12? 
4. Pivot 2 76% 62.5% 20 7 3
5% 
4? 
5. Bounce!jump 13 93.2% 88.5 130 102 78.5% 
8? 
6. Fall 5 100% 100% 50 42 84% 
4? 
Total number of manner 40 92% 88.1% 400 272 
68% 
components: 
5.4.2.6 Direction of movement component in gesture 
The use of the direction of movement units for the gesture data is shown in Table 5.52. The overall 
results at 
40% (range 14.3%-57.1 %; S.D. = 3.89) are lower than the responses from the Auslan signers at 64.6% (range 
28.6%-100%; S.D. = 2.77) and the TSL signers at 50% (range 42.9%-57.1%; S.D. = 3.54). As with the signed 
language responses, the uphill unit appears to be the most consistently used. Although the figu
re of a 73.3% 
match with the ASL targets is lower than the AusJan percentage (82.7%), it is higher than that found in the TSL 
data (66.7%). The results for the downhill units at 40% are, however, higher in the gesture data than in the 
Auslan data (32%). The TSL data is quite different here, with a zero response rate for this direction of 
movement. Note, however, that the actual number of responses for this item for the signers an
d non-signers is 
quite small. On the other hand, the signers performed differently with the backwards direction
 of movement unit. 
Even if the scoring is generous, and includes a movement sideways as an attempt to produce a
 sign moving 
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
b a c k w a r d s ,  t h e  g e s t u r e r s  s t i l l  o n l y  m a n a g e  a  t o t a l  o f  1 6 . 7 % .  M o v e m e n t s  t h a t  w e r e  c l e a r l y  b a c k w a r d s  o n l y  
a p p e a r e d  i n  6 . 7 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  i t  w a s  r e q u i r e d ,  c o m p a r e d  t o  a n  A u s l a n  s c o r e  o f 5 7 . 3 %  a n d  a  T S L  s c o r e  
o f 5 0 % .  
T a b l a  5 . 5 2  
D i r e c t i o n  t a r g e t s  n  
A u s l a n  T S L  G e s t u r e  r e s p o n s e s  m a t c h i n g  A S L  
t a r g e t  ( % )  
1 .  
B a c k w a r d s  ( S i d e w a y s )  3  
5 7 . 3 %  5 0 %  
6 . 7 %  ( 1 0 % )  
2 .  U p h i l l  
3  8 2 . 7 %  6 6 . 7 %  7 3 . 3 %  
3 .  D o w n h i l l  1  
3 2 %  0 %  
4 0 %  
T o t a l  n u m b e r  o f  d i r e c t i o n  7  
6 4 . 6 %  5 0 %  4 0 %  
c o m p o n e n t s :  
5 . 4 . 3  D i s c u s s i o n  
B e f o r e  I  d i s c u s s  t h e  d a t a  f r o m  t h e s e  t h r e e  s t u d i e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s  c l e a r .  O v e r a l l ,  t h e  V M P  t a s k  s u c c e s s f u l l y  e l i c i t e d  t h e  e x p e c t e d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  
a n d  l o c a t i o n  f r o m  d e a f  s i g n e r s  o f  b o t h  A u s l a n  a n d  T S L ,  a s  w e l l  a s  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  g e s t u r e s  f r o m  t h e  b e a r i n g  
n o n - s i g n e r s .  O n e  i m p o r t a n t  w e a k n e s s  o f  t h e  s t u d i e s  r e p o r t e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  r e l a t e s  t o  t h e  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  
n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h .  D u e  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  V M P  w a s  a d m i n i s t e r e d ,  t h e  e l i c i t o r  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  n o t  g e n u i n e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n .  I n  s t u d y  I  o n  A u s l a n ,  t h e  s a m e  d e a f  n a t i v e  s i g n e r  
w a s  u s e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  t a s k s .  A s  s u c h ,  h e  h a d  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t i m u l u s  a n d  h a d  s e e n  i t  m a n y  
t i m e s .  T h i s  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  s i g n e r s '  r e s p o n s e s .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  p r o b a b l y  a w a r e  o f  t h e  a r t i f i c i a l  
n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  t h u s  m a y  n o t  h a v e  p r e s e n t e d  t h e i r  s i g n e d  d e s c r i p t i o n s  i n  a s  c l e a r  a n d  c o m p l e t e  a  f a s h i o n  
a s  p o s s i b l e .  T h i s  w a s  a l s o  t r u e  o f  b o t h  s t u d y  2  o n  T S L  a n d  s t u d y  3  w i t h  t h e  n o n - s i g n e r s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A u s l a n  
d a t a ,  t i m e  a n d  f m a n c i a l  c o n s t r a i n t s  m e a n t  t h a t  i t  w a s  s i m p l y  n o t  p o s s i b l e  t o  f i n d  a n  a d d i t i o n a l  2 5  d e a f  n a t i v e  
s i g n e r s  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  t a s k  t o  w h o m  t h e  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  a d d r e s s  t h e i r  r e s p o n s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p a t l e m  
o f  r e s p o n s e s  f r o m  b o t h  t h e  A u s l a n  a n d  T S L  s i g n e r s  d o e s  s e e m  t o  m a t c h  t h e  k i n d  o f  u s e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ;  S c b e m b r i ,  1 9 9 6 ;  S m i t h ,  
1 9 9 0 ) .  T h e  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  n a t u r e  o f  t h e  V M P  t a s k ,  h o w e v e r ,  m e a n s  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  
c o m p l e m e n t e d  b y  t h e  s t u d y  o f  a d d i t i o n a l  d a t a  c o l l e c t e d  i n  n a t u r a l i s t i c  c o n t e x t s .  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
D e s p i t e  t h e s e  s h o r t c o m i n g s ,  t h e  d a t a  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c b a p t e r  b a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f i n d i n g  f r o m  t h e  t h r e e  s t u d i e s  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  s u r p r i s i n g  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  i n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  a l l  t h r e e  
g r o u p s .  G i v e n  t h a t  t h i s  c h a p t e r  c o m p a r e d  d a t a  f r o m  t w o  h i s t o r i c a l l y  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  w i t h  a  s t u d y  o f  
g e s t u r e r s ,  t h e  p a r a l l e l s  a r e  i n d e e d  s t r i k i n g .  
I n  t h e  d a t a  c o m p a r i n g  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n  a n d  T S L ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  
s o m e  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  u s e d  i n  b o t h  l a n g u a g e s  ( s u c h  a s  t h e  u s e  o f  t h e  G h o r i z ,  B f l a t  a n d  b C  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  f o r  s t r a i g h t  o b j e c t s ,  f l a t  w i d e  o b j e c t s  a n d  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s  r e s p e c t i v e l y )  a r e  i d e n t i c a l .  I n  f a c t ,  
o v e r a l l  t h e r e  w a s  4 4 . 2 %  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e s  a n d  T S L  r e s p o n s e s .  F o r  A u s l a n ,  t h e  
e q u i v a l e n t  f i g u r e  w a s  6 1 . 4 %  a g r e e m e n t .  T h e  u s e  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  a n d  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n  
a r e  a l s o  v e r y  s i m i l a r .  T h e  u s e  o f l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  m a t c h e d  A S L  t a r g e t s  i n  9 1 . 6 %  o f  c a s e s  i n  t h e  A u s l a n  d a t a ,  
a n d  9 0 %  i n  t h e  T S L  d a t a .  T h e  f i g u r e s  f o r  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  w e r e  s i m i l a r ,  w i t h  9 2 %  a g r e e m e n t  
f o r  A u s l a n  a n d  8 8 . 1  %  f o r  T S L .  G i v e n  t h a t  t h e s e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  c o m p l e x ,  
p o l y s y n t h e t i c  c o n s t r u c t i o n s  b y  n u m e r o u s  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  i n  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  ( a s  w e  s a w  i n  C h a p t e r  
3 ) ,  o n e  w o u l d  n o t  e x p e c t  t h i s  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y .  C e r t a i n l y ,  i t  w o u l d  n o t  b e  a n t i c i p a t e d  w h e n  c o m p a r i n g  t w o  
e q u i v a l e n t  s p o k e n  l a n g u a g e s  f r o m  u n r e l a t e d  f a m i l i e s ,  s u c h  a s  N a v a j o  a n d  E n g l i s h .  S i m i l a r  f m d i n g s  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  i n  a  c r o s s - l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s  i n  1 5  d i f f e r e n t  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( N e w p o r t  &  S u p a l l a ,  
2 0 0 0 ) ,  a n d  i n  t h e  u s e  o f  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s  f o r  i n t e r r o g a t i v e s  a n d  n e g a t i o n  ( Z e s h a n ,  2 0 0 0 b ) .  I t  t h u s  s e e m s  t h e s e  
s i g n e d  l a n g u a g e s  s h o w  m o r e  t y p o l o g i c a l  s i m i l a r i t y  t o  e a c h  o t h e r ,  a t  l e a s t  i n  t h e i r  u s e  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  n o n -
m a n u a l  f e a t u r e s  a n d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n ,  t h a n  d o  a n  e q u i v a l e n t  r a n g e  o f  u n r e l a t e d  
s p o k e n  l a n g u a g e s .  
W h y  s h o u l d  t h i s  b e  t h e  c a s e ?  S u p a l l a  a n d  W e b b  ( 1 9 9 5 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h r e e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s .  F i r s t ,  i t  
m a y  b e  t h a t  w e  s i m p l y  h a v e  n o t  y e t  s t u d i e d  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  
t y p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  w e  f m d  b e t w e e n  N a v a j o  a n d  E n g l i s h  m a y  e x i s t  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  w e  b a v e  y e t  t o  
d o c u m e n t .  T h i s  l a c k  o f  d e s c r i p t i v e  w o r k  o n  m a n y  o f  t h e  w o r l d ' s  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  c e r t a i n l y  a  w e a k n e s s  i n  t h e  
f i e l d .  T o  d a t e ,  t h e  m o s t  w e l l  d e s c r i b e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  a r e  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e s  o f  N o r t h  A m e r i c a  ( A S L ,  
Q u e b e c  S i g n  L a n g u a g e )  a n d  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  ( B S L ,  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e ,  I t a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  
e t c ) .  M a n y  o f  t h e s e  s i g n e d  l a n g u a g e s  a r e  h i s t o r i c a l l y  r e l a t e d ,  o r  h a v e  b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  f o r  a  
c o n s i d e r a b l e  p e r i o d ,  a n d  t h u s  t h e  s i m i l a r i t i e s  s o  f a r  d i s c o v e r e d  s h o u l d  n o t  p e r h a p s  s u r p r i s e  u s .  
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This is not, however, the case with the two signed languages described in this chapter. As ment
ioned 
elsewhere, there is no evidence that Auslan and TSL are historically related in any way. It is clear t
hat Auslan is 
related historically to BSL (some have argued that BSL and Auslan are in fact dialects of the same signed 
language, see Johnston, 2000; McKee & Kennedy, 2000). TSL, in contrast, is thought to be part of the Japanese 
Sign Language family (Smith, 1989). BSL and Japanese Sign Languages appear to be signed languages that 
have developed completely independently in the deaf communities in these two countries. More
over, BSL, 
Auslan, Japanese Sign Language and TSL have not existed in any sociolinguistic situation in w
hich extensive 
language contact has been possible. Despite these genetic and areal differences, we have seen th
at Auslan and 
TSL use very similar visual-gestural mechanisms to represent motion events. While it may be t
rue that other as 
yet undescribed signed languages may differ typologically much more than do Auslan and TSL
, there is still a 
need to explain why these two umelated signed languages are so similar. 
A second possibility discussed by Supalla and Webb (1995) is that all sigued languages studied so far are 
comparatively young languages. Communities of signing deaf people have only recently formed
 in many parts 
of the world as a result of social changes such as urbanization and the introduction of public ed
ucation for deaf 
children. Schools for the deaf were established in Australia in the middle of the nineteenth cent
ury, and in the 
last decade of the same century in Taiwan. As Newport and Supalla (2000) explained, younger languages (i.e., 
creole languages) have been argued to have more structural properties in common than is generally found in 
older, unrelated languages (Bickerton, 1990). The claim that signed languages such as ASL and BSL are in fact 
relatively recently emerged creole languages has been made by a number of researchers (Deuchar, 1984; 
Fischer, 1978, 1996; Ladd & Edwards, 1982). This may also be true of Auslan and TSL, and thus the similarities 
we see may be the result of recent creolization. If all signed languages described thus far are in
 fact relatively 
young languages, it may be that they will diverge more from one another as they develop longer
 histories ofuse. 
The third possibility is that the visual-gestural modality may result in more similarity in structu
re and 
typology than does the auditory-vocal modality. In spoken languages, a limited range of speech
 sounds are used 
to form morphemes, and the relationship between these sounds and their meaning is, for the mo
st part, arbitrary. 
Although there are effects of iconicity on the grammatical organization oflanguages in the au
ditory-vocal 
modality (Haiman, 1985), there is also a great variety of apparently arbitrary systems of grarnmaticaliution 
(Newport & Supalla, 2000). Some spoken languages rely on linear word order, some use tonal contrasts, and 
others use differences in morphological patteming for the same grammatical functions. In contr
ast, languages in 
the visual-gestural medium appear to exploit the available resources in similar ways. All signed
 languages 
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d o c u m e n t e d  t h u s  f a r  a p p e a r  t o  u s e  s p a t i a l  c o n t r a s t s  f o r  s i g n a l i n g  w h o  o r  w h a t  c o r r e s p o n d s  t o  s e m a n t i c  r o l e s  s u c h  
a s  a g e n t  a n d  p a t i e n t ,  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  f o r  e x p r e s s i n g  m o t i o n  e v e n t s ,  a n d  n o n - m a n n a l  f e a t n r e s  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  p o l a r i t y  a n d  m o o d .  T h i s  m a y  b e  b e c a u s e  t h e r e  i s  i n h e r e n t l y  a  g r e a t  d e a l  m o r e  i c o n i c i t y  a v a i l a b l e  
i n  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  m o d a l i t y  t h a n  i n  t h e  a u d i t o r y - v o c a l  m e d i u m  ( W o l l ,  1 9 9 0 ) .  R e f e r e n t s  e x i s t  i n  s p a c e ,  s o  i t  
m a y  b e  q u i t e  n a t u r a l  f o r  l o c i  i n  s p a c e  t o  b e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  r e f e r e n t s .  T h e  h a n d s  a l s o  e x i s t  i n  s p a c e ,  a n d  m a y  
t a k e  o n  a  r a n g e  o f  c o n f i g u r a t i o n s .  I t  i s  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  w i l l  c o m e  
t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  r e f e r e n t s  o f  p a r t i c u l a r  s l i a p e s .  T h e s e  t y p e s  o f l i n k s  b e t w e e n  f o r m  a n d  m e a n i n g  m a y  t h u s  
p r e d i s p o s e  s i g n e d  l a n g u a g e s  t o  d e v e l o p  s t r u c t u r a l l y  i n  s p e c i f i c  w a y s ,  a s  N e w p o r t  a n d  S u p a l l a  ( 2 0 0 0 :  1 1 2 )  
e x p l a i n e d :  
T h e s e  s e e d s  o f  s t r u c t u r e  i n  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  m o d e - - o u r  h u m a n  t e n d e n c i e s  
t o  u s e  m o t i o n  a n d  s p a c e  i n  p a r t i c u l a r  w a y s  t o  e x p r e s s  c o n c e p t u a l  a n d  
g r a m m a t i c a l  c o n t r a s t s - m a y  t h u s  t e n d  t o  p r o p e l  s i g n  l a n g u a g e s  m o r e  
c o m m o n l y  t o w a r d s  o n e  o r  a  f e w  o f  t h e  s e v e r a l  w a y s  i n  w h i c h  l i n g u i s t i c  
s y s t e m s  m a y  b e  f o r m e d .  O n  t h i s  v i e w ,  e a c h  i n d i v i d u a l  s i g n  l a n g u a g e  i s  f u l l y  
c o m p a r a b l e ,  i n  c o m p l e x i t y  a n d  t y p o l o g y ,  t o  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  e a c h  f a l l i n g  
w e l l  w i t h i n  t h e  e x p e c t e d  r a n g e  o f  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e ;  b u t  t h e  r a n g e  o f  
v a r i a t i o n  a c r o s s  d i s t i n c t  s i g n  l a n g u a g e s  m a y  b e  d i f f e r e n t ,  a n d  m o r e  f o c u s e d  
o n  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  t h a n  t h a t  f o r  s p o k e n  
l a n g u a g e s .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t . . . t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s p o k e n  a n d  S i g n e d  
l a n g u a g e s  m a y  b e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  o u r  f i e l d  h a d  i n i t i a l l y  a n t i c i p a t e d .  
M o r e o v e r ,  t h e s e  s t r u c t u r a l  p r e d i s p o s i t i o n s  m a y  a l s o  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  s i g n e d  l a n g n a g e  
d a t a  a n d  t h e  g e s t n r e  r e s p o n s e s  d e s c r i b e d  i n  5 . 4  a b o v e .  T h i s  i s  n o t  t h e  f i r s t  t i m e  s u c h  p a r a l l e l s  b e t w e e n  s i g n e d  
l a n g u a g e  a n d  g e s t n r e  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( B r e n n a n ,  1 9 9 3 ;  D u f o u r ,  1 9 8 3 ,  c i t e d  i n  C a s e y  &  
K l u e n d e r ,  1 9 9 8 ;  M c N e i l l ,  1 9 9 2 ;  S i n g l e t o n ,  M o r f o r d  &  G o l d i n - M e a d o w ,  1 9 9 3 ;  W e b b ,  1 9 9 6 ) .  W e b b  ( 1 9 9 6 ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  g e s t i c u l a t i o n  t h a t  a c c o m p a n i e s  s p e e c h  h a s  m o r e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  s i g n e d  l a n g n a g e s  
t h a n  p r e v i o u s l y  b e l i e v e d .  S h e  c o l l e c t e d  a  l a r g e  c o r p u s  o f  g e s t n r e s  f r o m  h e a r i n g  E n g l i s h  s p e a k e r s ,  i n c l n d i n g  a  
l e c t n r e r  i n  p h i l o s o p h y  a n d  a  t e l e v i s i o n  t a l k  s h o w  h o s t .  B a s e d  o n  h e r  a n a l y s i s  o f  t h e i r  c o - v e r b a l  g e s t u r e ,  e a c h  
s p e a k e r  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  l e x i c o n  o f  c o n v e n t i o n a l i s e d  g e s t n r e s .  S o m e  o f  t h e s e  r e c u r r i n g  g e s t u r e s  w e r e  u s e d  b y  
b o t h  s p e a k e r s  i n d e p e n d e n t l y  i n  s i m i l a r  w a y s .  S o m e  c o u l d  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  d i s c r e t e  c o m p o n e n t s ,  e a c h  h a v i n g  
i n d e p e n d e n t  m e a n i n g s  ( e . g . ,  g e s t n r e s  t o w a r d s  t h e  f o r e h e a d  t o  i n d i c a t e  m e n t a l  s t a t e s ,  a n d  a  c i r c u l a r  m o t i o n  t o  
r e p r e s e n t  r e p e a t e d  a c t i o n ) .  T h e s e  c o m p o n e n t s  w e r e  c o m b i n e d  a n d  r e c o m b i n e d  i n  m e a n i n g f u l  w a y s ,  l i k e  t h e  
m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t s  o f  s i g n s .  T h e  t e l e v i s i o n  t a l k  s h o w  h o s t  u s e d  t h e  ' p r e c i s i o n  g r i p '  g e s t u r e  i n  w h i c h  t h e  
t h u m b  a n d  i n d e x  f m g e r  a r e  h e l d  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  a  h a n d s h a p e  s i m i l a r  t o  t h e  F  h a n d  c o n f i g n r a t i o n  u s e d  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h i s  g e s t n r e  w a s  u s e d  w h e n e v e r  t h e  s p e a k e r  w a s  a t t e m p t i n g  t o  ' C l a r i f y  a  p o i n t  i n  t h e  
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d i s c u s s i o n ,  o r  m a k e  h e r  m e a n i n g  m o r e  p r e c i s e .  W h e n  s h e  a s k e d  h e r  a u d i e n c e  t o  c l e a r l y  t h i n k  t h r o u g h  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  a  p o i n t  s h e  h a d  r a i s e d ,  s h e  p r o d u c e d  t h e  p r e c i s i o n  g r i p  g e s t u r e  a t  h e r  f o r e h e a d ,  a s  i f  t o  s u g g e s t  
t h a t  c l a r i t y  o f  t h o u g h t  w a s  n e c e s s a r y .  S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  F r e n c h  g e s t u r e s  a n d  p a t t e r n s  o f  m e a n i n g f u l  m o v e m e n t  
i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  b y  B r e n n a n  ( 1 9 9 3 ) .  
J u s t  a s  c r o s s - l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  i s  r e v e a l i n g  s u r p r i s i n g  s i m i l a r i t i e s  a m o n g s t  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  
( N e w p o r t  &  S u p a l l a ,  2 0 0 0 ) ,  w e  a r e  n o w  d i s c o v e r i n g  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  g e s t u r e  
m a y  b e  d i f f e r e n t  t h a n  o u r  f i e l d  h a d  i n i t i a l l y  a n t i c i p a t e d .  U n t i l  r e c e n t l y ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  
l i n g u i s t i c s  h a d  f o c u s e d  t h e i r  a t t e n t i o n s  o n  e v i d e n c e  t h a t  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  W < : f e  
q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f r o m  n o n l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  ( C o r i n a  e t  a I . ,  1 9 9 2 ;  P e t i t t o ,  1 9 8 7 ;  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  
&  M c N e i l l ,  1 9 9 5 ) .  T h e  w o r k  o f  C o r i n a  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  i s  a n  i m p o r t a n t  e x a m p l e .  T h e i r  w o r k  o n  t h e  s i g u e d  l a n g u a g e  
c o m m u n i c a t i o n  o f  a  d e a f  s i g n e r  w i t h  l e s i o n s  i n  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  s u b j e c t  h a d  a  
m a r k e d  s i g u e d  l a n g u a g e  a p h a s i a ,  b u t  a  p r e s e r v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  i n  g e s t u r e  a n d  p a n t o m i m e .  T h e  d a t a  
t h e y  p r e s e n t  i s ,  h o w e v e r ,  s o m e w h a t  p r o b l e m a t i c  s i n c e  i t  o n l y  d e m o n s t r a t e d  a n  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  t a r g e t  l e x i c a l  
s i g n s .  T h e  s i g n e r ' s  p r o d u c t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  w e r e  n o t  i n v e s t i g a t e d .  I n  f a c t ,  
s o m e  o f  t h e  s i g n s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x a m p l e s  o f  n o n - l i n g u i s t i c  p a n t o m i m e s  b y  t h e  a u t h o r s  a p p e a r  s i m i l a r  t o  t h e  
t y p e s  o f  u t t e r a n c e s  c o n s i d e r e d  b y  o t h e r  w r i t e r s  t o  b e  e x a m p l e s  o f  p o  I y c o m p  o n  e n t i a  I  v e r b s  o f  h a n d l i n g  o r  v i s u a l -
g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n .  
I n c r e a s i n g l y ,  h o w e v e r ,  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  g e s t u r e  a r e  i n  a l l  r e s p e c t s  q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t  h a s  c o m e  i n t o  q u e s t i o n  ( A r m s t r o n g ,  S t o k o e  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ;  C a s e y ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 ;  C a s e y  &  
K l u e n d e r ,  1 9 9 8 ;  C o g i l l ,  1 9 9 9 ;  C o r i n a ,  1 9 9 9 ;  E m m o r e y ,  1 9 9 9 ;  E m m o r e y  &  H e I Z i g ,  2 0 0 0 ;  L i d d e l l ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 a ,  
2 0 0 0 b ;  L i d d e l l  &  M e t z g e r ,  1 9 9 8 ;  M a c k e n ,  P e r r y ,  &  H a a s ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 5 ) .  T h e  d a t a  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
s u g g e s t  i n s t e a d  t h a t  s i g n i f i c a n t  i n t e r p e n e t r a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  a n d  n o n l i n g u i s t i c  u s e s  
o f  t h e  v i s u a l - g e s t u r a l  m o d a l i t y .  I n  t h e  c a s e  o f  s o m e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s ,  t h e  A u s l a n ,  T S L  a n d  g e s t u r e  d a t a  d o  
n o t  a p p e a r  a s  d i f f e r e n t  a s  o n e  n t i g h t  e x p e c t  i f  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  e x c l u s i v e l y  
l i n g u i s t i c  p h e n o m e n a  a n d  t h e  g e s t u r e  d a t a  n o n - l i n g u i s t i c .  I f  w e  l o o k ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  
u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s ,  w e  s e e  m a n y  p a r a l l e l s  i n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  d e a f  s i g n e r s  a n d  b e a r i n g  n o n - s i g n e r a .  
O v e r a l l ,  t h e  g e s t u r e r s  p r o d u c e d  r e s p o n s e s  t h a t  r e s e m b l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  A S L  h a n d s h a p e s  i n  2 3 . 5 %  o f  
r e s p o n s e s .  F o r  t h e  u s e  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n ,  t h e  p e r c e n t a g e s  w e r e  h i g h e r .  T h e  n o n - s i g n e r s  p r o d u c e d  
g e s t u r a l  f o r m s  t h a t  r e s e m b l e  t h e  A S L  u s e  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n  i n  a r o u n d  7 0 %  o f  c a s e s .  T h i s  d a t a  r a i s e  
d o u b t s  a b o u t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  s t r u c t u r e s  a r e  c o m p l e x  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  s i m i l a r  t o  w h a t  i s  f o u n d  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
i n  p o l y s y n t h e t i c  s p o k e n  l a n g u a g e s .  A s  N e w p o r t  a n d  S u p a l l a  ( 2 0 0 0 )  p o i n t e d  o u t ,  n o  h e a r i n g  p a r t i c i p a n t s  b r o u g h t  
i n t o  a  l a b o r a t o r y  a n d  a s k e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  b y  u s i n g  s o u n d s  u n r e l a t e d  t o  t h e i r  s p o k e n  l a n g u a g e s  
w i l l  s p o n t a n e o u s l y  p r o d u c e  e v e n  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  l a n g u a g e  l i k e  N a v a j o  o r  W e s t  G r e e n l a n d i c .  W e  d o  s e e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  n o n - s i g n e r s  b e g i n  t o  m a k e  s y s t e m a t i c  u s e  o f  h a n d s h a p e ,  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n  c o m p o n e n t s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  o f  r e f e r e n t s  i n  a  w a y  t h a t  i s  s i m i l a r  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h i s  p r o v i d e s  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  
c l a i m  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r h s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  s i g u e d  l a n g u a g e s ,  l i k e  t h e  u s e  o f  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  
r e p r e s e n t  a  b l e n d  o f  c a t e g o r i c a l  l i n g u i s t i c  a n d  a n a l o g i c  g e s t u r a l  e l e m e n t s .  
S i m i l a r  r e s u l t s  f r o m  n o n - s i g n e r s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  a n d  M c N e i l l  ( 1 9 9 5 ) .  I n  t h i s  
s t u d y ,  t h e y  c o m p a r e d  h e a r i n g  p e o p l e ' s  u s e  o f  c o - v e r b a l  g e s t u r e  i n  s p o k e n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m o t i o n  e v e n t s  i n  
t h e  V M P  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s a m e  e v e n t s  u s i n g  g e s t u r e  a l o n e .  T h e s e  a u t h o r s  c l a i m e d  t h a t  w e  w h a t  s e e  i n  t h e  
g e s t u r e  a l o n e  c o n d i t i o n  i s  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s a m e  s e t  o f  b a s i c  p r i n c i p l e s  t h a t  o r g a n i z e  
h u m a n  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r .  T h e s e  g e n e r a l  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e s i l i e n t  p r o p e r t i e s  o f  
l a n g u a g e  b y  t h e s e  a u t h o r s ,  a n d  n o t  a s  p r o p e r t i e s  o f  g e s t u r e .  U n l i k e  t h e  d i s c u s s i o n  p r e s e n t e d  h e r e ,  t h e y  d o  n o t  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  g e s t u r e  a n d  s i g n  a r e  d u e  t o  f u s i o n  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s  i n  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  T h e i r  h y p o t h e s i s  p r o p o s e d  i n s t e a d  t h a t  w h a t  w e  s e e  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  a  g r a r n m a t i c i z e d  
v e r s i o n  o f  g e s t u r e s  t h a t  a r e  n o r m a l l y  p r o d u c e d  b y  a l l  h u m a n  b e i n g s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  f u l l y - g r a r n m a t i c i z e d  
s i g u e d  l a n g u a g e ,  h u m a n s  w i l l  d r a w  o n  a  f u n d a m e n t a l  s e t  o f  p r o p e r t i e s  c o m m o n  t o  a l l  l i n g u i s t i c  s y s t e m s  t o  b e g i n  
t o  c r e a t e  o n e .  T h e s e  s o - c a l l e d  r e s i l i e n t  p r o p e r t i e s  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  s y m b o l s  ( e . g . ,  s i g n s ,  g e s t u r e s  o r  w o r d s )  t h a t  
a r e  o r g a n i z e d  b o t h  b y  s y m b o l - i n t e r n a l  f o r m a t i o n a l  r u l e s  ( i . e . ,  m o r p h o l o g y )  a n d  b y  r u l e s  a c r o s s  s y m b o l s  ( i . e . ,  
s y n t a x ) .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  s e e n  h o w  s y m b o l - i n t e r n a l  r u l e s  e m e r g e d  i n  t h e  n o n - s i g n e r s '  u s e  o f  g e s t u r e .  T h e  
n o n - s i g n e r s  h a v e  c l e a r l y  n o t ,  h o w e v e r ,  c r e a t e d  a  f u l l y - f l e d g e d  s i g n e d  l a n g u a g e  i n  a  s i n g l e  b o u n d ,  b u t  t h e r e  a r e  a  
g r e a t  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s  ( e s p e c i a l l y  w h e n  o n l y  t h e  r a n g e  a n d  t y p e  o f  h a n d s h a p e ,  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n  
c o m p o n e n t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a n d  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m o t i o n  e v e n t s  a r e  c o m p a r e d ) .  T h e s e  
p r o p e r t i e s  a p p e a r  i n  t h e  g e s t u r a l  m o d a l i t y ,  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  a n d  M e N e i l l  ( 1 9 9 5 )  c l a i m ,  b e c a u s e  t h e  
h e a r i n g  p e o p l e  i n  t h e i r  s t u d y  w e r e  f o r c e d  t o  i n t e n t i o n a l l y  c o n s t r u c t  g e s t u r a !  s y m b o l s  f o r  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  n o t  
w h e n  t o  s i m p l y  p r o d u c e  g e s t u r e s  u n w i t t i n g l y ,  a s  i n  g e s t i c u l a t i o n  .  
.  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  f r o m  W e b b  ( 1 9 9 6 )  d i s c u s s e d  a b o v e  s h o w  t h a t  t h e s e  r e s i l i e n t  p r o p e r t i e s  a r e  n o t  f o u n d  i n  
l a n g u a g e  a n d  l a n g u a g e - l i k e  g e s t u r e  a l o n e .  W e b b ' s  ( 1 9 9 6 )  w o r k  s h o w e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  l a n g u a g e - l i k e  
p r o p e r t i e s  a l s o  o c c u r  i n  g e s t i c u l a t i o n ,  n o t  j u s t  w h e n  g e s t u r e  i s  d e c o u p l e d  f r o m  ' S p e e c h  a n d  u s e d  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T h e s e  f m d i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  w o r k  o f  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 a ,  2 0 0 O b ) ,  
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C h a p t e r  5 :  T h e  v e r b s  o f  m o t i o n  p r o d u c t i o n  s t u d y  
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  m a y  n o t  b e  a  ' c a t a c l y s m i c  b r e a k '  b e t w e e n  g e s t i c u l a t i o n  a n d  s i g n ,  a s  c l a i m e d  b y  S i n g l e t o n ,  
G o l d i n - M e a d o w  a n d  M c N e i l l  ( 1 9 9 5 ) .  
I t  s e e m s  c l e a r  t h a t ,  b a s e d  o n  t h e i r  d a t a ,  S i n g l e t o n ,  G o l d i n - M e a d o w  a n d  M c N e i l l  ( 1 9 9 5 )  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  
w e  a b a n d o n  t h e  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  m u l t i - m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  a s  I  a m  
a t t e m p t i n g  t o  d o  h e r e .  A l t h o u g h  t h e  d a t a  i n  t h i s  c h a p t e r  h i g h l i g h t  t h e  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  g e s t u r e  a n d  
s i g n ,  m o r e  t h a n  t h i s  i s  r e q u i r e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  h o m o g e n o u s  m o d e l .  S i n g l e t o n ,  G o l d i n -
M e a d o w  a n d  M c N e i l l ' s  ( 1 9 9 5 )  e x p l a n a t i o n  m a y  i n  p a r t  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  
g r a m m a t i c a l  m o d e l s  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  p r o p o s e d  b y  S u p a l l a  ( 1 9 8 2 , 1 9 8 6 ,  1 9 9 0 )  a n d  o t h e r s .  T h e  
m u l t i r n o r p h e m i c  a n a l y s i s  o f  p o  I y c o m p  o n  e n t i a  I  v e r b s  w a s ,  h o w e v e r ,  s h o w n  t o  b e  p r o b l e m a t i c  i n  C h a p t e r  3 .  N o n e  
o f  t h e  g r a m m a t i c a l  p r o p o s a l s  h a v e  t h u s  f a r  b e e n  a b l e  t o  p r o v i d e  a n y  p h o n o l o g i c a l  o r  m o r p h o l o g i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  l o c i  a n d  a n a l o g u e  m o v e m e n t  i n  s u c h  f o n n s ,  n o r  l i s t  a l l  t h e  l o c a t i o n  a n d  
m o v e m e n t  m o r p h e m e s  i n v o l v e d .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  
p r o b l e m  a p p e a r  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  h e t e r o g e n e o u s  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s i g n s  i n  w h i c h  p o l y c o m p o n e n t i a l  
v e r b s  a r e  s e e n  a s  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s .  
I f  w e  a c c e p t  t h i s  p r o p o s a l ,  w e  t h e n  m u s t  d e c i d e  w h i c h  c o m p o n e n t s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a I  s i l J l l l u e  l i n g n i s t i c ,  
a n d  w h i c h  a r e  g e s t u r a l .  T h i s  q u e s t i o n  c l e a r l y  r e q u i r e s  m o r e  i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  h e r e  ( a l o n g  
w i t h  t h e  w o r k  o f  L i d d e l l  2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 c )  p o i n t s  t h e  w a y .  I n  t h i s  d a t a ,  t h e  c o m p o n e n t  t h a t  d i f f e r s  t h e  m o s t  b e t w e e n  
A u s l a n  a n d  T S L ,  a n d  b e t w e e n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  a n d  t h e  g e s t u r e  d a t a ,  i s  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t .  T h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  s e m a n t i c  h a n d s h a p e  c a t e g o r y .  T h i s  l a t t e r  s u b s e t  o f  b a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  w a s  t h e  
m o s t  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  u s e d  f o r  t h e  a n i m a t e ,  t r e e  a n d  a i r p l a n e  
c a t e g o r i e s .  R e p r e s e n t i n g  r e f e r e n t s  b y  m e a n s  o f  h a n d s h a p e  w a s  a l s o  t h e  a r e a  i n  w h i c h  s i g n e d  l a n g u a g e s  a p p e a r  
m o s t  d i f f e r e n t  f r o m  g e s t u r e .  A l t h o u g b  t b e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p  i n  t h e  t y p e s  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  s e l e c t e d  
b y  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s  ( t h e  u s e  o f  t h e  2 1 e g s  h a n d s b a p e  b y  b o t h  g r o u p s ,  f o r  e x a m p l e ) ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
e v ; d e n c e  o f  a  l e x i c o n  o f  h a n d s b a p e s  s h a r e d  a c r o s s  a l l  s i g n e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  s i g n e d  l a n g u a g e .  T h i s  s e e m s  t o  b e  
l e s s  t r u e  o f  t h e  n o n - s i g n e r s ,  a l t h o u g b  s o m e  p a t t e m i n g  d e f m i t e l y  e x i s t s  i n  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  c b o i c e s .  T h e  u s e  
o f  s o m e  h a n d s h a p e s  i n  t h i s  d a t a  i s  r e m i n i s c e n t  o f  w h a t  b a s  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  s t u d i e s  o f  g e s t u r e  ( M c N e i l l ,  
1 9 9 2 ,  2 0 0 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  m a y  b e  s o m e  l i m i t e d  l e x i c o n  o f  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  l o o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
p a r t i c u l a r  m e a n i n g s  i n  t h e  h e a r i n g  E n g l i s h - s p e a k i n g  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e y  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  u s e d  a s  
s y s t e m a t i c a l l y  a s  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  A u s l a n  o r  T S L .  
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T h u s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  l e x i c o n  o f  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  i n  A u s l a n  a n d  T S L ,  i t  s e e m s  t h a t  
t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  a n d  g e s t u r a l  c o n v e n t i o n s  u s e d  i n  t h e  n o n - s i g n i n g  
c o m m u n i t y  ( i . e . ,  s o m e  o f  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  t h e  s i g n e r s  r e s e m b l e d  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  
t h e  n o n - s i g n e r s ) ,  a n d  b e t w e e n  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e s  a n d  l e x i c a l  s i g n s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e r e  i s  a  l e x i c a l i z a t i o n  o r  
g r a m m a t i c a l i z a t i o n  c o n t i n u u m  ( s e e  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s ) ,  w i t h  s e m i - I e x i c a l i z e d l  
s e m i - g r a m m a t i c a l i z e d  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  r e f e r e n t s  a t  o n e  e n d ,  a n d  f u l l y  l e x i c a l i z e d l g r a m m a t i c a l i z e d  
s i g n e d  r e p r e s e n t a t i o n s  a t  t h e  o t h e r .  T h e  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  m i g h t  e a c h  a p p e a r  a t  
d i f f e r e n t  p o i n t s  a l o n g  t h i s  c o n t i n u u m ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e ' s  f o r m  a n d  m e a n i n g .  T h u s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  t r e e  c a t e g o r y  i n  T S L ,  a n d  l i t t l e  i n  t h e  a i r p l a n e  
c a t e g o r y  f o r  T S L  a n d  A u s l a n .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h i s  m a y  b e  b e c a u s e  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n  u s e d  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  
i s  t h e  s a m e  a s  t h e  o n e  u s e d  i n  t h e  l e x i c a l  s i g n s  T R E E  a n d  A I R P L A N E .  O t h e r  m e a n i n g f u l  h a n d s h a p e s ,  s u c h  a s  
G p e r s o n  a n d  2 1 e g s  i n  A u s l a n  o r  t h e  Y p e r s o n  i n  T S L ,  a l s o  a p p e a r  t o  b e  c l o s e r  t o  t h e  l e x i c a l i z e d  e n d  o f  t h e  
c o n t i n u u m .  W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  h o w  t h e  u s e  o f  G p e r s o n  a n d  2 1 e g s  a p p e a r s  t o  d e p e n d  o n  t h e  t y p e  o f  m o t i o n  
e v e n t  b e i n g  d e s c r i b e d .  T h e  G p e r s o n  h a n d s h a p e  i s  p r e f e r r e d  f o r  r e p r e s e n t i n g  h u m a n  r e f e r e n t s  m o v i n g  i n  a  l i n e a r  
f a s h i o n ,  i n  a  z i g z a g  p a t t e r n ,  o r  t u r n i n g  t o w a r d  o r  a w a y  f r o m  t h e  s i g n e r ,  w h i l e  t h e  2 1 e g s  h a n d s h a p e  t e n d s  t o  b e  
u s e d  w h e n  d e s c r i b i n g  a n  a n i m a t e  r e f e r e n t  f a l l i n g ,  j u m p i n g ,  b o u n c i n g ,  o r  p i v o t i n g .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e s e  
i d i o s y n c r a t i c  p a t t e r n s  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  r e f l e c t  i n  l e x i c a l  s i g n s  s u c h  a s  M E E T  ( w h i c h  u s e s  t h e  G p e r s o n )  a n d  
F A L L  ( w h i c h  u s e s  t h e  2 I e g s ) .  O t h e r  h a n d s h a p e s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  b e  m o r e  g e n e r a l  i n  m e a n i n g  a n d  l e s s  
i d i o s y n c r a t i c  i n  b e h a v i o r .  T h e  G h o r i z ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m o t i o n  o f  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
r e f e r e n t s ,  a n d  s e e m s  a b l e  t o  c o m b i n e  w i t h  a  g r e a t e r  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  T h e  u s e  o f  
t h i s  h a n d s h a p e  b y  b o t h  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s  i s  q u i t e  s i m i l a r .  I t  m a y  b e  c l o s e r  t o  t h e  s e m i - I e x i c a l i z e d ,  g e s t u r a l  
e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m .  
W e  h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  l o c i  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  c o n s e n s u s  t h a t  w e  
s h o u l d  n o t  t r e a t  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  a s  m o r p h e m e s .  E v i d e n c e  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  i n d i c a t i n g  v e I b s  ( L i d d e l l ,  
2 0 0 0 a ,  2 0 0 0 b )  a n d  f r o m  p s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d i e s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  ( E m m o r e y  &  H e r z i g ,  2 0 0 0 )  d o e s  
a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i s  a  l i n g u i s t i c a l l y  d e f m a b l e  e n t i t y ,  w h e r e a s  t h e  u m :  o f  
l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  i s  n o t .  
I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r .  i f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  f o r  a  l e x i c o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  i f  
p a t t e r n s  s u c h  a s  t h e  l i n e a r  a n d  t u r n  m o v e m e n t  n e e d  t o  b e  s p e c i f i e d  i n  t h e  l e x i c o n  a t  a l l ,  s i n c e  t h e y  s i m p l y  
i n v o l v e  m o v i n g  t h e  h a n d  b e t w e e n  l o c i  i n  s p a c e  ( i . e . ,  n o  p a r t i c u l a r  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  n e e d  b e  s p e c i f i e d ) .  I t  
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m a y  b e  t h a t  o t h e r  m o v e m e n t  p a t t e r n s ,  s u c b  a s  b o u n c e ( j u m p  o r f a l l ,  a r e  t h e  r e s u l t  o f  m e n t a l  s p a c e  b l e n d s  o f  t h e  
k i n d  d i s c u s s e d  i n  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 b )  i n  w h i c b  f e a t u r e s  o f  t h e  r e f e r e n t ' s  m o v e m e n t  a r e  r e p r o d u c e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a s  m o r p h e m e s  l i s t e d  i n  a  m e n t a l  l e x i c o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  g e s t u r e r s  p r o d u c e d  
m o v e m e n t  p a t t e r n s  t h a t  r e s e m b l e d  t h o s e  f o u n d  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  
a p p r o x i m a t e l y  7 0 %  o f  c a s e s .  M o r e o v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  l i n e a r ,  t u r n ,  
b o u n c e l j u m p ,  a n d  f a l l  a n d  t h e i r  m e a n i n g s  i s  m o r e  o r  l e s s  t r a n s p a r e n t .  A l t h o u g b  t h e  s i g n e r s  s t i l l  c l e a r l y  
o u t p e r f o r m e d  t h e  n o n - s i g n e r s ,  C o g i l l  ( \ 9 9 9 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e  m a y  b e  d u e  t o  p r a c t i c e  e f f e c t s .  
A s  n a t i v e  o r  f l u e n t  s i g n e r s ,  t h e  d e a f  p a r t i c i p a n t s  m a y  s i m p l y  h a v e  h a d  m o r e  p r a c t i c e  a t  b e i n g  a b l e  t o  m i m e t i c  a l l y  
i m i t a t e  t h e  m o v e m e n t  c o n t o u r s  o f  o b j e c t s  i n  m o t i o n ,  a n d  t b e s e  m o r e  f m e l y  d e v e l o p e d  m o t o r  s k i l l s  e n a b l e  t h e m  
t o  d o  t h i s  m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h a n  t h e  n o n - s i g n e r s .  T h u s ,  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h e s e  m o v e m e n t  t e m p l a t e s  n e e d  t o  b e  
l i s t e d  i n  t h e  m e n t a l  l e x i c o n  a s  m o r p h e m e s .  
A l t e r n a t i v e l y ,  a s  w e  s a w  i n  C b a p t e r  3 ,  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  b a s  s u g g e s t e d  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  h a n d s h a p e  
c o m p o n e n t s  a n d  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  m a y  b e  l i s t e d  i n  t h e  m e n t a l  l e x i c o n  t o g e t h e r .  I n  t h e  s a m e  c h a p t e r ,  w e  
b a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  m u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  b a n d s b a p e  a n d  m o v e m e n t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  a n d  
t h i s  s e e m s  t o  a d d  s o m e  s u p p o r t  f o r  L i d d e l l ' s  ( 2 0 0 0 c )  p r o p o s a l .  I t  m a y  b e  t h a t  s o m e  b a n d s b a p e  c o m p o n e n t s  a r e  
l i s t e d  i n  t h e  m e n t a l  l e x i c o n  a n d  s p e c i f i e d  f o r  t h e  t y p e s  o f  m o v e m e n t s  t h e y  m a y  c o m b i n e  w i t h ,  w b i l e  o t h e r s  a r e  
n o t  s o  s p e c i f i e d  a n d  a r e  f r e e  t o  c o m b i n e  w i t h  a  r a n g e  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  U n f o r t o n a t e l y ,  t h e  d a t a  
p r e s e n t e d  b e r e  d o  n o t  y e t  a l l o w  u s  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a l l  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  a r e  v i s u a l  
a n a l o g u e s  o r  t h a t  s o m e  a r e  a n  u n a n a l y z a b l e  p a r t  o f  l e x i c a l  u n i t s .  T h e  s t a t u s  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l a c a t i o n  t h u s  r e q u i r e s  m o r e  i n v e s t i g a t i o n .  
5 . 5  S u m m a r y  
I n  t h i s  c b a p t e r ,  I  h a v e  p r e s e n t e d  t h e  d a t a  f r o m  t h r e e  s t u d i e s  u s i n g  t h e  V e r b s  o f  M o t i o n  P r o d u c t i o n  t a s k  f r o m  t h e  
S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  r e s t  B a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x .  T h e  f r r s t  s t u d y  w i t h  
2 5  d e a f  s i g n e r s  f r o m  A u s t r a l i a  p r o v i d e s  s o m e  o f  t h e  f i r s t  d e t a i l e d  d e s c r i p t i v e  d a t a  o n  t h e  u s e  o f  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n .  T h i s  A u s l a n  d a t a  w a s  t h e n  t : o m p a r e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  
f r o m  t h e  s e c o n d  s t u d y  t h a t  i n v e s t i g a t e d  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  T a i w a n e s e  S i g n  L a n g n a g e  u s i n g  t h e  V M P  
t a s k .  R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  l a n g u a g e s  s e e m  t o  b e  c o n f m e d  t o  t h e  u s e  o f  
h a n d s b a p e  c o m p o n e n t s ,  w h i l e  m o v e m e n t  a n d  l a c a t i v e  c o m p o n e n t s  i n  b o t h  l a n g u a g e s  a p p e a r  t o  b e  v e r y  s i m i l a r .  
T h e  d a t a  f r o m  b o t h  s t u d i e s  w e r e  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  r e s u l t s  f r o m  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  g e s t u r a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m o t i o n  e v e n t s  i n  t h e  V M P  s t i m u l u s  m a t e r i a l  b y  h e a r i n g  n o n - s i g n e e s .  L i k e  t h e  c r o s s -
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l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  T S L ,  t h e  r e s u l t s  a g a i n  s h o w e d  t h a t  s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s  d i f f e r e d  m o s t  
i n  t h e i r  u s e  o f  h a n d s h a p e  t o  r e p r e s e n t  r e f e r e n t s ,  w h i l e  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n  a p p e a r e d  t o  
b e  s i n t i l a r .  T h i s  d a t a  p r o v i d e  s o m e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y  
b e  b e s t  a n a l y s e d  a s  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s .  
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C h a p t e r  6  
I m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n  
I n  C h a p t e r  I ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  b e g a n  w i t h  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  p r o v i d e d  
a  s u n u n a r y  o f  s o m e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  t h a t  f a c e  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s .  T h i s  c h a p t e r  a l s o  o u t l i n e d  t h e  f o u r  
m a i n  a i m s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n :  ( i )  t o  p r o v i d e  a n  i n i t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i n  A u s l a n ;  ( 2 )  t o  r e - e x a m i n e  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n c l u d e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s ;  ( 3 )  t o  
u n d e r t a k e  s o m e  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  t h r e e  u n r e l a t e d  
s i g n e d  l a n g u a g e s ;  a n d  ( 4 )  t o  c o m p a r e  t h e s e  r m d i n g s  w i t h  a  s t u d y  o f  g e s t u r e  i n  n o n - s i g n e r s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  f o r m s  a r e  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  f e a t u r e s  r a t h e r  t h a n  p o l y m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  
a s  p r e v i o u s l y  c l a i m e d .  
C h a p t e r  2  p r e s e n t e d  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  k e y  i s s u e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
g e s t u r e ,  b e t w e e n  s i g n e d  l a n g u a g e  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y ,  a n d  s k e t c h e d  t w o  c o m p e t i n g  m o d e l s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w e r e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  h o m o g e n e o u s  a n d  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  r e s p e c t i v e l y .  
C h a p t e r  3  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  p r e v i o u s  w o r k  o n  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  r e v i e w e d  t h e  
h o m o g e n e o u s  m o d e l s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  f o c u s  o n  t h e  w o r k  o f  
S u p a l l a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 ,  1 9 9 0 ) .  W e a k n e s s e s  i n  S u p a l l a ' s  p r o p o s a l  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  p r o d u c t i v e  
m u l t i - m o r p h e n t i c  c l a s s i f i e r  c o n s t r u c t i o n s  w e r e  d e s c r i b e d ,  a n d  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  w e r e  
s k e t c h e d .  
C h a p t e r  4  e x p l o r e d  t h e  n a t u r e  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s  a n d  c o m p a r e d  t h e m  w i t h  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c .  
C h a p t e r  5  p r e s e n t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a n  e m p i r i c a l  s t u d y  c o m p a r i n g  p o l y c o m p o n e n t i a I  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  
A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o t i o n  e v e n t s  i n  g e s t u r e .  T h e  d a t a  d e m o n s t t a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p  i n  h o w  t h e s e  e v e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  g e s t u r e .  
I n  t h i s  c o n c l u d i n g  c h a p t e r ,  I  w i l l  r e v i e w  t h e  a i m s  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  a n d  s h o w  h o w  t h e  e v i d e n c e  I  h a v e  
p r e s e n t e d  h e r e  b e g i n s  t o  p r o v i d e  s o m e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  n o t  p o l y s y n t h e t i c  
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m u l t i - m o r p h e m i c  c l a s s i f i e r  c o n s t r u c t i o n s ,  b u t  a r e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  a r e  a  c o m p l e x  b l e n d  
o f  l i n g u i s t i c  a n d  p a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s .  
6 . 2  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n  
C h a p t e r  5  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  p r o v i d e d  t h e  f i r s t  e m p i r i c a l  s t u d y  o f  t h e  u s e  o f p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  
a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n .  I t  s h o w e d  t h a t  n a t i v e  s i g n e r s  a p p e a r e d  t o  f a v o r  p a r t i c u l a r  h a n d s h a p e s  t o  r e p r e s e n t  
r e f e r e n t s  o f  p a r t i c u l a r  c l a s s e s ,  a s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  ( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g -
P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) .  F o r  s t r a i g h t  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  o b j e c t s ,  s i g n e r s  c l e a r l y  p r e f e r r e d  t h e  u s e  o f  
t h e  G v e r t  a n d  G h o r i z  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  G h o r i z  w a s  a l s o  p r e f e r r e d  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
f l a t  n a r r o w  o b j e c t s ,  a l t h o u g h  t h e  H f l a t  w a s  u s e d  b y  s o m e  s i g n e r s  f o r  s o m e  r e f e r e n t s .  T h e  B f l a t  w a s  u s e d  b y  m o s t  
p a r t i c i p a n t s  t o  s y m b o l i z e  f l a t  w i d e  e n t i t i e s ,  w h i l e  s i g n e r s  t e n d  t o  u s e  t h e  b C  f o r  c y l i n d r i c a l  o b j e c t s .  S m a l l  
c i r c u l a r  e n t i t i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  u s e d  a n  F ,  w h i l e  t h e  g C  a p p e a r e d  t o  b e  p r e f e r r e d  f o r  m e d i u m  s i z e d  c i r c u l a r  
o b j e c t s .  T h e  m o t i o n  o f  a n i m a t e  r e f e r e n t s  w a s  d e p i c t e d  u s i n g  e i t h e r  a  2 1 e g s  o r  a  G p e r s o n ,  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  
p a r t i c i p a n t s  u s e d  a  B e d g e  f o r  v e h i c l e s .  A i r p l a n e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  u s i n g  a  Y  h a n d s h a p e ,  a n d  t r e e s  m o s t  o f t e n  b y  
a  G v e r t .  T h e s e  r e s u l t s  c o n f i r m  p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  u s e  o f  h a n d s  h a  p e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  
m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  h a n d s h a p e  t y p e s  s e l e c t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
F o r  s o m e  a n i m a t e  r e f e r e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  n e i t h e r  a  2 1 e g s  o r  G p e r s o n  w e r e  u s e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s .  D e p e n d i n g  
O n  t h e  p a r t i c u l a r  s i z e  a n d  s h a p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s p e c i f i c  t y p e  o f  a n i m a t e  ( i . e .  w h e t h e r  i t  w a s  a  t u r t l e ,  a  d o g ,  
a  c h i c k e n  e t c )  a  B f l a t ,  G h o r i z ,  o r  g O >  m i g h t  h a v e  b e e n  p r e f e r r e d .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  v a r i a t i o n  i n  t h e  
c h o i c e  o f  h a n d s  h a  p e  t y p e s  w e r e  n o t  c l e a r .  I n  t h e  c a s e  o f  f l a t  n a r r o w  o b j e c t s ,  i t  i s  n o t  k n o w n  w h y  i n  s o m e  c a s e s  
s i g n e r s  u s e d  t h e  t a r g e t  H f l a t  h a n d s h a p e ,  b u t  o t h e r s  u s e d  a  G h o r i z  o r  e v e n  B f l a t .  F o r  o n e  p a r t i c u l a r  o b j e c t  ( t h e  
r u l e r ) ,  s i g n e r s  s e e m e d  t o  p r e f e r  t o  u s e  a  h a n d s h a p e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e x i c a l  s i g n  R U L E R  r a t h e r  t h a n  a  w h o l e  
e n t i t y  h a n d s h a p e .  T h u s ,  t h e  u s e  o f  s p e c i f i c  h a n d s h a p e s  f o r  s p e c i f i c  r e f e r e n t  c l a s s e s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s  h i g h l y  
c o n s t r a i n e d  i n  A u s l a n  a s  h a d  b e e n  r e p o r t e d  f o r  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  A S L  ( S u p a l l a ,  1 9 8 2 ) 1 .  T h i s  
v a r i a t i o n  i n  h a n d s h a p e  s e l e c t i o n  r e q u i r e s  m u c h  m o r e  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e r e  w a s  m u c h  l e s s  v a r i a t i o n  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  d a t a .  A u s l a n  s i g n e r s  
a p p e a r e d  t o  u s e  m o v e m e n t  t y p e s  q u i t e  c o n s i s t e n t l y ,  d e p i c t i n g  l i n e a r ,  t u r n i n g ,  b o u n c i n g ,  p i v o t i n g ,  r a n d o m ,  a n d  
f a l l i n g  m o t i o n  b y  m e a n s  o f  p a r t i c u l a r  i c o n i c  m o v e m e n t  p a t t e r n s  t h a t  r e f l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  m o t i o n  e v e n t  m o r e  
1  I t  i s  p o s s i b l e  t h e r e  a r e  o t h e r  c o n s t r a i n t s  a t  w o r k  i n  t h e  p o l y o o m p o n e n t i a l  v e r b  s y s t e m  I n  A u s l a n  t h a t  a r e  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  f o r  A S L ,  b u t  t h a t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  n o t  ~vealed t h e m .  
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o r  l e s s  d i r e c t l y .  T h e y  a l s o  m a d e  a n a l o g u e  u s e  o f  s p a c e  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o t i o n  e v e n t s  t h a t  i n v o l v e d  
i n i t i a l ,  m e d i a l  o r  f m a l  c o n t a c t  o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  r e f e r e n t s .  T h e i r  u s e  o f  p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n  o f  
m o v e m e n t  c o m p o n e n t s  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  a s  c o n s i s t e n t ,  w i t h  o n l y  t w o - t h i r d s  o f  a l l  r e s p o n s e s  i n c o r p o r a t i n g  a  
d o w n h i l l ,  u p h i l l ,  o r  b a c k w a r d s  d i r e c t i o n  w h e n  i t  w a s  r e q u i r e d .  
O v e r a l l ,  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  S u p a l l a ' s  ( 1 9 8 2 )  c l a i m  t h a t  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  c a n  b e  a n a l y z e d  i n t o  d i s c r e t e  c o m p o n e n t s .  A s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  3 ,  t h i s  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  a l l  t h e s e  u n i t s  r e p r e s e n t  e x a m p l e s  o f  
m o r p h e m e s  ( a s  s h o w n  i n  3 . 6 . 2 . 5 ) ,  o r  i n d e e d  t h a t  a l l  t h e  c o m p o n e n t s  a c t  a s  i n d e p e n d e n t  m e a n i n g f u l  u n i t s  i n  a l l  
c o n t e x t s  ( a s  s h o w n  i n  3 . 7 . 3 . 4 )  . .  T h e  m o v e m e n t  t y p e  t h a t  S u p a l l a  e t  a l .  ( i n  p r e s s )  r e f e r  t o  a s  t h e  l i n e a r  m o r p h e m e ,  
f o r  e x a m p l e ,  i s  u s e d  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o t i o n  o f  a  r e f e r e n t  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  Y e t  t h i s  " m o r p h e m e "  i s  r e a l i z e d  
f o r m a t i o n a l l y  a s  a  m o v e m e n t  o f  t h e  h a n d  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  T h u s ,  t h i s  m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t  c a n n o t  b e  s a i d  t o  
e x h i b i t  t h e  d u a l i t y  o f p a t t e r n i n g  c o n s i d e r e d  a  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o r p h e m e s  ( a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2 ) .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f o r m  a n d  i t s  m e a n i n g  a p p e a r s  t o  b e  t r a n s p a r e n t 2 .  A s  a  r e s u l t ,  C o g i I J  ( 1 9 9 9 )  h a s  
•  
c l a i m e d  t h a t  t h e  m o v e m e n t  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  m e a n s  " m o t i o n  i n  a  s t r a i g h t  l i n e "  b e c a u s e  t h e  f o r m  o f l h i .  
m o v e m e n t  i s  m o t i o n  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  m e a n i n g f u l  u n i t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a  r e f e r e n t  i n  t h e  
s a m e  w a y  a s  a  m o r p h e m e .  A  m o r p h e m e  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  a s  t h e  s m a l l e s t  m e a n i n g f u l  u n i t  i n  a  l a n g u a g e ,  
b u t  m u s t  i t s e l f  b e  a n a l y z a b l e  i n t o  s m a l l e r  m e a n i n g l e s s  c o m p o n e n t s .  I n s t e a d  t h e  m o v e m e n t  c o m p o n e n t  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  a d d r e s s e e  b e c a u s e  t h e  m e a n i n g  i s  i n t i m a t e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  f o r m .  T h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o r m  a n d  m e a n i n g  a n d  l a c k  o f  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  i s  a l s o  t r u e  
o f l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p o s i t i o n ,  a n d  d i r e c t i o n  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t s .  T h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f o r m  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s ,  a n d  h o w  t h e i r  m e a n i n g s  a r e  u n d e r s t o o d  b y  
s i g n e r s  a n d  g e s t u r e r s ,  a w a i t s  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h u s ,  i f  t h e  a n a l y s i s  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i v e  c o m p o n e n t s  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  m o r p h e m e s  i s  
p r o b l e m a t i c ,  t h i s  r a i s e s  d o u b t s  a b o u t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  s i g n s  a r e  m u l t i - m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s .  I t  m a y  h e  t h a t  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  a r e  b e s t  a n a l y z e d ,  l i k e  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  a s  e x a m p l e s  o f  
i n c o m p l e t e l y  s p e c i f i e d  s - m o r p h s  ( L i d d e l l ,  2 0 0 O c ) .  P e r h a p s ,  i n  a t  l e a s t  s o m e  c a s e s ,  o n l y  t h e  h a n d s h a p e  m a y  h e  
2  N o t e  t h a t  t h i s  i s  a  d i f f e r e n t  d e g r e e  o f  t r a n s p a r e n c y  t h e n  o n e  s e e s  i n  m a n y  a s p e c t s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  l e x i c a l  
i t e m s .  S i g n e d  l a n g u a g e  l e x i c o n s  a r e  r e p l e t e  w i t h  t r a n s p a r e n t  i t e m s  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T w o  t r a n s p a r e n t  s i g n s  f r o m  
d i f f e r e n t  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  i d e n t i c a l  i n  f o r m  b u t  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  o r  h a v e  t h e  s a m e  
m e a n i n g  b u t  d i f f e r e n t  f o r m s  ( K l i m a  &  6 e l l u g i ,  1 9 7 9 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  l i n e a r  m a n n e r  o f  m o v e m e n t  c o m p o n e n t ,  w e  
s e e  h e r e  t h e  s a m e  f o r m  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g  i n  t h r e e  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  i n  t h e  g e s t u r e  o f  n o n -
s i g n e r s .  I  h a v e  n o t  y e t  s e e n  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b  o f  m o t i o n  s y s t e m  I n  a n y  s i g n e d  l a n g u a g e  i n  
w h i c h  a  l i n e a r  m o v e m e n t  i s  n o t  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  l i n e a r  m o t i o n  o f  a  r e f e r e n t  ( i t  i s ,  h o w e v e r ,  p e r f e c t l y  p o s s i b l e  
t h a t  a  l i n e a r  m o v e m e n t  i n  a  n o n - p o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n  m a y  h a v e  s o m e  o t h e r  k i n d  o f  m e a n i n g ) .  
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s p e c i f i e d  i n  t h e  l e x i c o n .  T h i s  m i g h t  t h e n  b e  c o m b i n e d  w i t h  g e s t u r a l  e l e m e n t s  ( s u c h  a s  a n a l o g u e  u s e s  o f  
m o v e m e n t  a n d  s p a t i a l  l o c i )  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  r e f e r e n t s .  T h i s  s u g g e s t i o n  r e m a i n s  h i g h l y  
s p e c u l a t i v e ,  h o w e v e r ,  a n d  r e q u i r e s  m u c h  m o r e  i n v e s t i g a t i o n .  
6 . 3  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  c l a s s i f i e r  c o n s t r u c t i o n s  
C h a p t e r  4  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  s o m e  r e c e n t  w o r k  o n  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  S i n c e  s i g n e d  
l a n g u a g e  r e s e a r c h e r s  f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  h a n d s h a p e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e  i n  t h e  I  9 7 0 s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s t u d y  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  
l a n g u a g e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  a  s o m e  r e c e n t  a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  t e r m i n o l o g y  i n  t h i s  a r e a  a n d  t o  d r a w  
u p  a  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r  s y s t e m s .  T h i s  c h a p t e r  a l s o  r e v i e w e d  w o r k  o n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  d i s c u s s e d  t h e  
c l a i m  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n c o r p o r a t e  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s .  
D r a w i n g  o n  w o r k  b y  G r i n e v a l d  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e s  m a y  b e  d e f m e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  f o u r  c r i t e r i a :  ( a )  c l a s s i f i e r s  a r e  o v e r t  m o r p h e m e s ;  ( b )  t h e y  c o n s t i t u t e  a  m o r p h o s y n t a c t i c  s u b -
s y s t e m ;  ( c )  t h e y  a r e  s e m a n t i c a l l y  m o t i v a t e d  s y s t e m s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  d o  n o t  c l a s s i f y  a l l  n o u n s ;  a n d  ( d )  t h e y  
a r e  s u b j e c t  t o  d i s c o u r s e - p r a g m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  u s e .  
R e s e a r c h  o n  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  m e a n i n g f u l  u s e s  o f  h a n d s  h a  p e  m a y  b e  a n a l y z e d  a s  a n  o v e r t  
m o r p h e m e ,  s o  i t  f u l f i l s  t h e  f i r s t  o f  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  c r i t e r i a .  S o m e  w r i t e r s  h a v e  c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  o f  p o  I y c o m p  o n  e n t i a  I  v e r b s  h a s  a  n u m b e r  o f  s p a t i a l  a n d  a n a l o g u e  p r o p e r t i e s  ( E m m o r e y  &  
H e r z i g ,  2 0 0 0 ;  L i d d e l l ,  2 0 0 0 b )  t h a t  m a k e  i t  u n l i k e  a n y t h i n g  s e e n  i n  c l a s s i f i e r  s y s t e m s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s .  
M o r e o v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h a n d s h a p e  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  l e x i c o n  i n  s i g n e d  
l a n g u a g e s  i s  s t i l l  u n c l e a r ,  a n d  L i d d e l l  ( 2 0 0 0 c )  h a s  p r o p o s e d  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  m a y  f o r m  
p a r t  o f  a  l e x i c a l ,  r a t h e r  t h a n  a  m o r p h o s y n t a c t i c ,  s u b s y s t e m .  T h i s  m a k e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  G r i n e v a l d ' s  ( 1 9 9 6 )  
s e c o n d  c r i t e r i o n  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s  s o m e w h a t  p r o b l e m a t i c .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h e  m e a n i n g f u l  
h a n d s h a p e  h a s  a  c l a s s i f i c a t o r y  r o l e .  T h e  t h i r d  c r i t e r i o n  i n  G r i n e v a l d ' s  d e f m i t i o n  s u g g e s t e d  t h a t  c l a s s i f i e r  
m o r p h e m e s  r e f l e c t  s e m a n t i c a l l y  m o t i v a t e d  s y s t e m s  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h e s e  h a n d  
c o n f i g u r a t i o n s  s e r v e  t o  c l a s s i f y  r e f e r e n t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i n  h a n d l i n g  v e r b s  
a n d  i n  s t a t i v e  v e r b s  o f  v i s u a l - g e o m e t r i c  d e s c r i p t i o n .  
T h u s  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  i n  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a s  a  c l a s s i f i e r  m o r p h e m e  s e e m s  i n  
d o u b t ,  b u t  c r o s s - l i n g u i s t i c  a n d  c r o s s - m o d a l  c o m p a r a t i v e  w o r k  i n  t h i s  a r e a  r e q u i r e s  m o r e  d a t a  a n d  m o r e  
s t a n d a r d i z e d  t e r m i n o l o g y  i f  i t  i s  t o  m o v e  f o r w a r d .  
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6 . 4  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L  
P r e v i o u s  c l a i m s  t h a t  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  m u l t i m o r p h e m i c  c o n s t r u c t i o n s  a r e  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  b y  t h e  
c r o s s - l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s i g n s  i n  A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5  a p p e a r s  t o  
s u p p o r t  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  s i g n s  a r e  b l e n d s  o f  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  ( t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  a n d  s o m e  
m o v e m e n t  c o m p o n e n t s )  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s  ( a n a l o g u e  u s e s  o f  m o v e m e n t  a n d  s p a t i a l  l o c i ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c o m p a r a t i v e  s t u d y  s h o w  t h a t  i t  i s  t h e  h a n d s h a p e  t h a t  d i f f e r s  m o s t  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  l a n g u a g e s  f r o m  s e p a r a t e  
s i g n e d  l a n g u a g e  f a m i l i e s  ( a l t h o u g h ,  a s  w e  s a w  i n  C h a p t e r  5 ,  t h e  A u s l a n  s i g n e r s  n e v e r t h e l e s s  s c o r e d  6 0 . 9 %  o n  t h e  
h a n d s h a p e  c o m p o n e n t  o f  t h e  V M P  t a s k ) .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  h i g h l y  s i m i l a r  u s e s  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i v e  
c o m p o n e n t s  i n  A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L .  T h i s  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  w o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  i f  o n e  w e r e  t o  c o m p a r e  
t h r e e  u n r e l a t e d  s p o k e n  l a n g u a g e s
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,  a n d  m a y  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  u s e s  o f  m o v e m e n t  a n d  s p a t i . l l o c i  i n  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a r e  a n a l o g u e  a n d  g e s t u r a l  r a t h e r  t h a n  m o r p h e m i c  i n  n a t u r e .  S i g n e d  J a n g u a g e  t y p o l o g y  
a n d  c r o s s - l i n g u i s t i c  c o m p a r i s o n s  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  b e g u n  ( Z e s h a n ,  2 0 0 0 b ) ,  h o w e v e r ,  s o  m u c h  w o r k  r e m a i n s  t o  
b e  d o n e  i n  t h i s  a r e a  t o  s e e  i f  a l l  s i g n e d  l a n g u a g e s  u s e  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  •  s i m i l a r  m a n n e r .  
6 . 5  P o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  a n d  g e s t u r e  
T h e  m u l t i m o r p h e m i c  a n a l y s i s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i s  f u r t h e r  t h r o w n  i n t o  d o u b t  b y  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  m o t i o n  e v e n t s  i n  g e s t u r e .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  s t u d y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
i s  c o n s i d e r a b l e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  h a n d  c o n f i g u r a t i o n s  u s e d  b y  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s  t o  r e p r e s e n t  t h e  m o t i o n  
o f  r e f e r e n t s  i n  g e s t u r e  a n d  t h e  h a n d s h a p e  c o m p o n e n t s  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  i n  t h e  A u s l a n ,  A S L  a n d  T S L  
d a t a .  A l t h o u g h  t h e  g e s t u r e r s  w e r e  a b l e  t o  m i m i c  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  t a r g e t  A S L  h a n d s h a p e s  i n  o n l y  2 3 . 5 %  o f  
r e s p o n s e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  m o s t  o f  t h e  h a n d s h a p e s  u s e d  b y  t h e  g e s t u r e r s  w e r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  t h a t  a p p e a r e d  i n  
t h e  A u s l a n  a n d  T S L  d a t a .  O v e r a l l ,  t h e  m e a n  p e r c e n t a g e  o f  g e s t u r e  r e s p o n s e s  t h a t  i n c l u d e d  h a n d  c o n f J g U l 1 l t i o n s  
a l s o  s e e n  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a  w a s  7 0 . 6 % .  F o r  t h e  u s e  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  s i m i l a r .  
T h e  n o n - s i g o e r s  a p p r o x i m a t e d  t h e  c o r r e c t  A S L  u s e  o f  m o v e m e n t  a n d  l o c a t i o n  i n  t h e s e  s i g n s  w i t h  a r o u n d  7 0 %  
a c c u r a c y .  
M o r e  w o r k  n e e d s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n t o  g e s t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m o t i o n  e v e n t s ,  u s i n g  a d d i t i o n a l  s t i m u l u s  
m a t e r i a l s  a n d  l a r g e r  n u m b e r s  o f  p a r t i c i p a n t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h i s  d a t a  i f  t h e  g e s t u r e r s  w e r e  p r o d u c i n g  n o v e l  
c o m b i n a t i o n s  o f  h a n d s h a p e ,  l o c a t i o n ,  a n d  m o v e m e n t  o r  w h e t h e r  s o m e  s h a r e d  c o n v e n t i o n s  e x i s t .  C r o s s - c u l t u r a l  
c o m p a r i s o n s  n e e d  t o  b e  c a r r i e d  o u t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  n o n . s i g n e r s  f r o m  n o n ·  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  
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6 . 6  I m p l i c a t i o n s :  a  p a r a d i g m  s h i f t  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  l i n g u i s t i c s ?  
T h e  f m d i n g s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a v e  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  w i d e l y - a c c e p t e d  h o m o g e n e o u s  m o d e l  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  L i k e  L i d d e l l ' s  ( 2 0 0 0 a )  w o r k  o n  i n d i c a t i n g  v e r b s ,  t h e  d a t a  d e s c r i b e d  h e r e  p r o v i d e  s o m e  
s u p p o r t  f o r  a  m o d e l  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r  t h a t  i n c o r p o r a t e s  b o t h  l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s .  O n -
g o i n g  w o r k  i s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e d  i n  t h i s  a r e a  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  m o r e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  p r o p o s a l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  d a t a  f r o m  d e a f  
s i g n e r s  a n d  h e a r i n g  n o n - s i g n e r s .  
D e s p i t e  t h e  n e e d  f o r  m o r e  r e s e a r c h ,  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  l i n g u i s t s  a r e  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  
w o r k  w i t h  h e t e r o g e n e o u s  m o d e l s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  t h a t  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h e  a p p a r e n t  f u s i o n  o f  
l i n g u i s t i c  a n d  g e s t u r a l  e l e m e n t s  i n  t h e  l a n g u a g e s  u s e d  i n  s i g n i o g  c o m m u n i t i e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  s u p p o r t  f o r  t h i s  
v i e w  i s  c o m i n g  n o t  o n l y  f r o m  n e w  a n a l y s e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  g r a m m a r  ( L i d d e l l ,  1 9 9 8 ,  2 o o o a ,  2 0 0 0 b )  a n d  
g r a m m a t i c a l i z a t i o n  ( Z e s h a n ,  2 0 0 0 a ) ,  b u t  f r o m  t h e  s t u d y  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  p i d g i n i z a t i o n  a n d  c r e a l i z a t i o n  
( M o r f o r d  &  K e g l ,  2 0 0 0 ) ,  h i s t o r i c a l  c h a n g e  ( W i l c o x  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) ,  s i g n e d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( S l o b i n  e t  a I . ,  
2 0 0 0 ) ,  p s y c h o l i n g u i s t i c s  ( E m m o r e y  &  H e r z i g ,  2 0 0 0 ) ,  n e u r o l i n g u i s t i c s  ( C o r i n a ,  1 9 9 9 ) ,  a n d  n e w  t h e o r i e s  a b o u t  
t h e  o r i g i n s  o f  h u m a n  l a n g u a g e  ( A r m s t r o n g ,  S t o k o e  &  W i l c o x ,  1 9 9 5 ) .  S u c h  a  g r o w i n g  c o n s e n s u s  s u g g e s t s  a  
p a r a d i g m  s h i f t  i s  u n d e r w a y  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  r e s e a r c h  ( R e e ,  1 9 9 9 ) ,  w i t h  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  s i g n  l i n g u i s t i c s  
a t  t h e  v a n g u a r d  o f  a  m u c h  b r o a d e r  s h i f t  i n  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  g e n e r a l l y  ( D u n c a n ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  
r e - e v a l u a t i o n  a p p e a r s  t o  i n v o l v e  a  r e - d e f i n i t i o n  o f  w h a t  l a n g u a g e  i s ,  a n d  h o w  i t  i s  u s e d .  S o m e  s i g n e d  l a n g u a g e  
r e s e a r c h e r s  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h i s  p a r a d i g m  s h i f t ,  l i k e  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  o f  l a n g u a g e  g e n e r a l l y ,  a r e  
b e g i n n i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d r a w i n g  a  s h a r p  b o u n d a r y  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  p a r a l a n g u a g e ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  a r b i t r a r y  a n d  t h e  i c o n i c .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a l l  
s e r i o u s  s c h o l a r s  o f l a n g u a g e  t o  r e t h i n k  a s s u m p t i o n s  a b o u t  n o t i o n s  s u c h  a s  t r a n s p a r e n c y ,  g r a m m a t i c a l i z a t i o n ,  
d i s c r e t e n e s s ,  a n a l o g y  a n d  d u a l i t y  o f  p a t t e m i n g  a s  f e a t u r e s  t h a t  s e p a r a t e  l i n g u i s t i c  f r o m  n o n - l i n g u i s t i c  
c o m m u n i c a t i o n .  A s  s u g g e s t e d  b y  H o c k e t t  ( 1 9 8 7 ) ,  p e r h a p s  m o r e  w i l l  b e  l e a r n t  a b o u t  h u m a n  l a n g u a g e  b y  
s t u d y i n g  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p a c k a g e  a s  a  w h o l e ,  a n d  b y  a v o i d i n g  t h e  e x c l u s i v e  f o c u s  o n  i t s  t h e  a b s t r a c t  
r e f e r e n t i a l  a n d  s y m b o l  m a n i p u l a t i o n  p r o p e r t i e s  t h a t  h a v e  s o  p r e o c c u p i e d  t h e  f i e l d  s i n c e  t h e  C b o m s k y a n  
r e v o l u t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s .  
3  P h o n a e s t h e m e s  a c r o s s  s p o k e n  l a n g u a g e s  c a n  a p p e a r  t o  b e  m o t i v a t e d  b y  s i m i l a r  f o r m s  o f  s o u n d  s y m b o l i s m  
( C r y s t a l ,  1 9 8 7 ) ,  b u t  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  a c r o s s  t h e s e  t h r e e  u n r e l a t e d  s i g n e d  l a n g u a g e s  i s  m u c h  m o r e  
i m p r e s s i v e .  
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A.1 Introduction 
Appendix A 
Background to Auslan 
This appendix presents some background information about Auslan and the context in which
 research for this 
dissertation has been conducted. As so little has preViously been documented about the langu
age, I will present 
here a brief overview of the history of Auslan and relationship to other signed languages, and
 the varieties of 
signed language used in the Australian deaf community. 
A.2 Auslan 
Auslan is the visual-gesturallanguage used by many members of the deafl community in Au
stralia. The term 
Auslan was coined by Johnston around 1981 (Johnston, personal communication, July, 2001) and appeared for 
the frrst time in print some time later (Johnston, 1984). This abbreviation for Australian Sigu Language was 
created because the acronym ASL was widely used in the signed language linguistics literatu
re to refer 
specifically to American Sign Language. The word A us lan was based on the alternative term
 Ameslan used by 
some writers for American Sign Language (Fant, 1972), and is a blend of the initial letters in the phrase 
Australian Sign Language. This name has since gained widespread acceptance both in and outside of the 
Australian deaf community, and is one of the few examples in the literature where a natural 
signed language is 
referred to by something other than an acronym, such as ASL orBSL (Andersson, 2001). 
Structurally, Auslan appears to be very similar to other primary signed languages described 
in the literature 
(Johnston, 1989). Like these languages, some of these structural features appear analogous to those found in 
spoken languages, while others appear to be unique to languages in the visual-gestural moda
lity. 
As a visual-gesturallanguage, Auslan employs a completely different medium from spoken
 languages: the 
hand, face, head, and upper body are used rather than the vocal tract, and the message is perc
eived by the eye 
1 Following Woodward (1972), it has become customary among those writing in English on the topic of deafness 
to use "Deaf (with an upper case Od") to refer to deaf people who participate in and identify with the signing deaf 
community, and "deaf (with a lower case Od") to refer to those deaf people who do not. The use of this convention 
has not, however, become a universal practice in the sign linguistics literature, and it is not alwa
ys <:Iear how it 
should be applied. Should deaf children bom to hearing parents who are not yet encullurated in
to the deaf 
community, for example, be referred to as "deaf or "Deaf? And what of isolated deaf individu
als who are not part 
of a deaf community, yet nevertheless use some form of signed communication? Like Engberg
-Pedersen (1993), I 
feel that I am neither competent nor entiUed to decide who belongs in which category, so I will n
ot follow this 
practice here. In any case, it should be apparent that the focus of my work is very much on th
e language of the 
signing deaf community, and not on communication used by non-signing deaf people. 
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r a t h e r  t h a n  t h e  e a i l .  D e s p i t e  t h i s  m o d a l i t y  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  t h e  p h o n o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  i n  s i g n e d  a n d  s p o k e n  
l a n g u a g e s  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r .  A u s l a n  l e x i c a l  s i g n s  a r e  a n a l y z a b l e  i n t o  s m a l l e r ,  s u b l e x i c a l  u n i t s  w h i c h  c a n  b e  
m i n i m a l l y  c o n t r a s t e d  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) ,  a n d  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  s u c h  a s  d e l e t i o n  a n d  
a s s i m i l a t i o n  a l s o  a p p e a r  t o  r e g u l a r l y  o c c u r  i n  s i g n e d  d i s c o u r s e .  
A l t h o u g h  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  w o r d  c l a s s e s  i n  t h e  l a n g u a g e  a w a i t s  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  A u s l a n  a p p e a r s  t o  
h a v e  s i m i l a r  b a s i c  l e x i c a l  c a t e g o r i e s  a s  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  w i t h  s i g n s  a c t i n g  a s  n o u n s ,  v e r b s ,  c o n j u n c t i o n s ,  
i n t e r j e c t i o n s  a n d  s o  f o r t h  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 8 ) .  I t  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  l a n g u a g e ,  w i t h  
m o d i f i c a t i o n s  t o  s i g n s  w o r k i n g  i n  s i m i l a r  w a y s  t o  t h e  d e r i v a t i o n a l  a n d  i n f l e c t i o n a l  p r o c e s s e s  f o u n d  i n  m a n y  
s p o k e n  l a n g u a g e s  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 b ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) ,  a l t h o u g h  t h i s  m o r p h o l o g y  g e n e r a l l y  a p p e a r s  t o  i n v o l v e  
s i m u l t a n e o u s  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  f o r m a t i o n a l  f e a t u r e s  o f  a  s i g n ,  r e d u p l i c a t i o n  a n d  c o m p o u n d i n g  r a t h e r  t h a n  
s e q u e n t i a l  a f f i x a t i o n .  M o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  m a y  a l s o  e n t a i l  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  m e c h a n i s m s ,  a  g r a m m a t i c a l  
c ! t a r a c t e r i s t i c  u n i q u e  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s .  N o m i n a l s  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  l o c i  i n  t h e  s i g n i n g  s p a c e  a r o u n d  t h e  
s i g n e r ' s  b o d y ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  v e r b a l  s i g n s  m a y  b e  m o v e d  b e t w e e n  t h e s e  l o c i  t o  i n d i c a t e  d i f f e r i n g  a g e n t  a n d  
p a t i e n t  r o l e s  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 b ) .  
S y n t a c t i c a l l y ,  A u s l a n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  t o p i c - p r o m i n e n t  l a n g u a g e ,  w i t h  r e l a t i v e l y  f l e x i b l e  w o r d  o r d e r  
( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  A l t h o u g h  r e s e a r c h  i s  y e t  t o  e s t a b l i s h  i f  t h e  l a n g u a g e  h a s  a  b a s i c  w o r d  o r d e r ,  d i f f e r e n t  w o r d  
o r d e r s  a p p e a r  t o  r e f l e c t  d i s t i n c t i o n s  i n  b o t h  s e m a n t i c  r o l e  a n d  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e .  M a r k e d  w o r d  o r d e r s  a r e  
o f t e n  p r o s o d i c a l l y  s i g n a l e d  b y  c h a n g e s  i n  t h e  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s  ( f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a d  
a n d  u p p e r  b o d y )  w h i c h  a c c o m p a n y  t h e  s i g n s .  N o n - m a n u a l  f e a t u r e s  a r e  o f t e n  a l s o  t h e  o n l y  m a r k e r  u s e d  t o  
d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  s e n t e n c e  t y p e s  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 6 a ) .  
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  t y p e s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l e x i c a l  i t e m s  i n  A u s l a n  a r e  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  a l l  
l a n g u a g e s ,  d i s p l a y i n g  p a t t e r n s  o f h y p o n y m y ,  s y n o n y m y ,  a n t o n y m y ,  a n d  m e t a p h o r  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 8 ;  S c h e m b r i ,  
1 9 9 6 ) .  U n l i k e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  w o r d s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  m a n y  l e x i c a l  i t e m s  i n  A u s l a n  a n d  o t h e r  
s i g n e d  l a n g u a g e s  ( a s  w e l l  a s  m u c h  o f  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  p a t t e m i n g  o f  s u c h  l a n g u a g e s )  e x h i b i t  a  v a r i e t y  o f  l i n k s  
b e t w e e n  f o r m  a n d  m e a n i n g  ( B r e n n a n ,  1 9 9 0 ;  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  1 9 9 3 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ,  J o h n s t o n  &  S c h e m b r i ,  
1 9 9 9 ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 4 ) .  A s  i s  s h o w n  i n  t h e  m a i n  c h a p t e r s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  
p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  w h i c h  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  
2  I  r e c o g n i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  e v i d e n c e  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  a u d i t o r y  i n p u t ,  h e a r i n g  p e o p l e  u s e  
s p e e c h - r e a d i n g  i n  f a c e  t o  f a c e  c o m m u n i c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  i m p r o v i n g  t h e  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  s p e e c h  i n  n o i s y  
s i t u a t i o n s  ( C a m p b e l l ,  1 9 9 9 ) .  
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A . 3  A u s l a n  a n d  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  
T h e  p r e c i s e  n u m b e r  o f  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e  i n  A u s t r a l i a  i s  u n k n o w n .  P u b l i s h e d  e s t i m a t e s  v a r y  f r o m  a s  l o w  a s  
7 , 0 0 0  ( P o w e r ,  1 9 8 7 )  t o  a s  h i g h  a s  3 0 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s  ( D e a f  S o c i e t y  o f  N S W ,  1 9 8 9 ) .  R e s e a r c h  b y  H y d e  a n d  
P o w e r  ( 1 9 9 1 )  h a s  s u g g e s t e d  a  f i g u r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 , 0 0 0  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e .  T h e  H y d e  a n d  P o w e r  s t u d y  
h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  t o  b e  t h e  m o s t  r e l i a b l e  ( O z o l i n s  &  B r i d g e ,  1 9 9 9 ) ,  d u e  t o  t h e i r  u s e  o f  a  
t h o r o u g h g o i n g  p e e r - r e f e r r a l  p r o c e s s
3  
I n  a  l a t e r  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  a n d  H o u s i n g  ( A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  
S t a t i s t i c s ,  1 9 9 8 ) ,  h o w e v e r ,  o n l y  s o m e  4 , 4 2 5  i n d i v i d u a l s  c l a i m  t o  u s e  a  s i g n e d  l a n g u a g e  i n  t h e  h o m e .  
F u r t h e r m o r e ,  i n  a  s t u d y  c o m p a r i n g  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  d e a f n e s s  i n  t w e n t y  c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  S c h e i n  
( 1 9 8 7 )  n o t e d  t h e  A u s t r a l i a n  f i g u r e  i s  3 5 . 1  p e r  1 0 0 , 0 0 0  o f  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  h e  r e p o r t e d  a s  t h e  l o w e s t  o f  a l l  2 0  
c o u n t r i e s  h e  s u r v e y e d .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  a  c u r r e n t  f i g u r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 , 5 0 0  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e  i n  
A u s t r a l i a  ( b a s e d  o n  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 9  m i l l i o n ) ,  a g a i n  m u c h  l o w e r  t h a n  s u g g e s t e d  b y  H y d e  a n d  P o w e r  
( 1 9 9 1 ) .  O z o l i n s  a n d  B r i d g e  ( 1 9 9 9 )  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  S c h e i n  ( 1 9 8 7 )  b a s e d  h i s  f i g u r e s  o n  d a t a  f r o m  t h e  
1 9 3 3  c e n s u s ,  t h e  l a s t  t i m e  s t a t i s t i c s  o n  d i s a b i l i t y  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  n a t i o n a l  s u r v e y .  G i v e n  i m p r o v e m e n t s  i n  
p u b l i c  h e a l t h  s i n c e  t h a t  t i m e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r  w h y  t h e  i n c i d e n c e  o f  d e a f n e s s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  w o u l d  n o w  
b e  g r e a t e r  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h e  r u b e l l a  e p i d e m i c s  o f  t h e  1 9 5 0 s  m a y  p o s s i b l y  
h a v e  p l a y e d  a  r o l e .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t o t a l  n u m b e r s  o f  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  A u s l a n  i s  t h e  
n a t i v e  l a n g u a g e  ( i . e . ,  t h e  l a n g u a g e  a c q u i r e d  f r o m  b i r t h )  o f  o n l y  a  m i n o r i t y  o f  d e a f  s i g n e r s ,  o f t e n  e s t i m a t e d  a t  
b e t w e e n  5 - 1 0 %  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T h e  l a t e s t  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  o n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  
s i g n e r s  a r e  r a i s e d  i n  h o u s e h o l d s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  p a r e n t  o r  s i b l i n g  w h o  u s e  a  s i g n e d  l a n g n a g e .  A  r e c e n t  s t u d y  o f  
t h e  d e a f  c o m m u n i t y  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  f o u n d  t h a t  o n l y  3 2  o f  a l l  t h e  7 0 6  d e a f  a d u l t s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  
s u r v e y  q u e s t i o n s  ( e q u a l  t o  4 . 7 %  o f  t h e  t o t a l )  c a m e  f r o m  f a m i l i e s  w h e r e  A u s l a n  w a s  u s e d  i n  t h e  h o m e  ( D e a f  
S o c i e t y  o f  N S W ,  1 9 9 8 ) 4 .  I t  m a y  b e  t h a t  a  s i m i l a r  p e r c e n t a g e  ( i . e . ,  a p p r o x i m a t e l y  5 - 1 0 % )  o f  t h e  p a r e n t s  o f  n a t i v e  
s i g n e r s  ( t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  w h o m  a r e  p r o b a b l y  a l s o  d e a f )  a r e  t h e m s e l v e s  n a t i v e  s i g n e r s  ( i . e . ,  h a v i n g  c o m e  f r o m  
f a m i l i e s  w h e r e  A u s l a n  w a s  u s e d  i n  t h e  h o m e ) .  G i v e n  g e n e t i c  p a t t e r n s  o f  t r a n s m i s s i o n ,  h o w e v e r ,  t h i s  f i g u r e  m a y  
3  A c c o r d i n g  t o  d a t a  f r o m  t h e  1 9 9 1  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  a n d  H o u s i n g  ( A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 9 8 ) ,  t h e  
f i g u r e s  f r o m  t h e  H y d e  a n d  P o w e r  ( 1 9 9 1 )  s t u d y  w o u l d  h a v e  s e e n  A u s l a n  r a n k e d  t w e n t y - f o u r t h  o n  t h e  l i s t  o f  m o s t  
w i d e l y  u s e d  c o m m u n i t y  l a n g u a g e s  i n  A u s t r a l i a  a t  t h e  t i m e  ( a f t e r  K o r e a n  a n d  b e f o r e  K h m e r ) .  
4  T h i s  p e r c e n t a g e  m a y  b e  h i g h e r  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  V i c t o r i a  a r e  
a n e c d o t a l l y  r e p o r t e d  t o  h a v e  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  f a m i l i e s  w i t h  t w o  o r  m o r e  g e n e r a t i o n s  o f  d e a f n e s s .  
2 6 0  
A p p e n d i x  A  B a c k g r o u n d  t o  A u s l a n  
a c t u a l l y  b e  h i g h e r S .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  o n l y  1 - 3 %  o f  s i g n i n g  d e a f  c h i l d r e n  h a v e  s i g n i f i c a n t  e x p o s u r e  
t o  n a t i v e  s i g n e r s  a s  a d u l t  l a n g u a g e  m o d e l s  ( C o u l t e r  &  A n d e r s o n ,  1 9 9 3 ) .  
R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  p a r e n t s  a r e  t h e m s e l v e s  n a t i v e  s i g n e r s ,  t h o s e  d e a f  c h i l d r e n  w h o  a r e  b o r n  t o  s i g n i n g  
d e a f  p a r e n t s  a p p e a r  t o  a c q u i r e  s i g n e d  l a n g u a g e s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  h e a r i n g  c h i l d r e n  a c q u i r e  s p o k e n  l a n g u a g e  
f r o m  t h e i r  p a r e n t s  a n d  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  R e s e a r c h  o n  A S L  a n d  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s  h a s  s h o w n  t h a t  d e a f  
c h i l d r e n  e x p o s e d  t o  s u c h  l a n g u a g e s  f r o m  b i r t h  a p p e a r  t o  m o v e  t h r o u g h  t h e  s a m e  s t a g e s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
a t  t h e  s a m e  a g e s  a s  t h e i r  h e a r i I i g ,  s p e a k i n g  p e e r s  ( N e w p o r t  &  M e i e r ,  1 9 8 5 ;  P e t i t t o ,  1 9 9 4 ) .  
F o r  m o s t  a d u l t s  i n  t h e  d e a f  c o m m u n i t y ,  h o w e v e r ,  A u s l a n  i s  a c q u i r e d  e i t h e r  a s  a  ( p o s s i b l y  d e l a y e d )  f i r s t  
l a n g u a g e  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e i r  s c h o o l  y e a r s ,  o r  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  i n  l a t e r  l i f e  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  I n  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  c a s e s ,  d e a f  p e o p l e  l e a r n  A u s l a n  a s  a  l a t e - a c q u i r e d  f i r s t  l a n g u a g e ,  a f t e r  p a r t i a l  o r  u n s u c c e s s f u l  
e x p o s u r e  t o  E n g l i s h .  I n  t h e  p a s t ,  n e a r - n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  s i g n e r s  h a v e  u s u a l l y  a c q u i r e d  t h e  l a n g u a g e  i n  
c e n t r a l i z e d  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  o r  i n  s p e c i a l i z e d  u n i t s  a t t a c h e d  t o  a  r e g u l a r  s c h o o l ,  o f t e n  l e a r n i n g  i t  f r o m  o t h e r  
d e a f  c h i l d r e n  w h o  h a v e  d e a f  p a r e n t s ,  o l d e r  d e a f  c h i l d r e n ,  o r  d e a f  a n c i l l a r y  s t a f f .  I n c r e a s i n g l y ,  h o w e v e r ,  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  o f  m a i n s t r e a m i n g  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  m e a n  t h a t  m a n y  o t h e r  d e a f  a d u l t s  h a v e  l e a r n t  
t h e  l a n g u a g e  t h r o u g h  s o c i a l  e x p o s u r e  t o  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e  o n l y  a f t e r  s c h o o l .  A s  A u s l a n  h a s  o n l y  r e c e n t l y  
b e c o m e  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  s o m e  p r o g r a m s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  ( G i f f o r d ,  1 9 9 7 ;  J a c k s o n  &  S t a r k ,  1 9 9 4 ;  
S t e v e n s ,  S m i t ,  T h o m a s  &  W i l s o n ,  1 9 9 5 ;  W a r d e n ,  1 9 9 7 ) ,  t h o s e  d e a f  a d u l t s  w h o  l e a r n t  t h e  l a n g u a g e  a t  s c h o o l  
p r o b a b l y  h a v e  o v e r w h e h n i n g l y  a c q u i r e d  i t  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  d o r m i t o r i e s  o r  i n  t h e  p l a y g r o u n d  r a t h e r  t h a n  
t h r o u g h  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  I n d e e d ,  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b i l i n g u a l  p r o g r a m s  f o r  d e a f  
c h i l d r e n  i n  A u s t r a l i a  ( w h e r e  A u s l a n  a n d  E n g l i s h  a r e  b o t h  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m ) ,  t h e  u s e  o f  A u s l a n  w a s  a l m o s t  
e n t i r e l y  c o n f i n e d  t o  d e a f p e o p l e ' s  h o m e s ,  s o c i a l  e v e n t s ,  a n d  d e a f  c l u b s  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  S i n c e  i t s  r e c o g n i t i o n  b y  
t h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  l a n g u a g e  h a s  b e g u n  t o  b r e a k  o u t  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  
" g h e t t o "  a n d  i s  n o w  b e i n g  u s e d  i n  a n  e v e r - w i d e n i n g  a r r a y  o f  s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n s  
( B r a n s o n  &  M i l l e r ,  1 9 9 1 ;  L o  B i a n c o ,  1 9 8 7 ) .  
A . 4  A u s l a n ,  A S L ,  B S L ,  a n d  N Z S L  
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A u s l a n  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  d e s c r i b e d  
i n  A S L  a n d  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  s i g n e r s  o f T S L .  A u s l a n  h a s  n o  k n o w n  h i s t o r i c a l  l i n k s  w i t h  T S L .  D u e  t o  t h e  
l a r g e  a m o u n t  o f  s h a r e d  v o c a b u l a r y  a n d  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n s ,  T S L  i s  u s u a l l y  g r o u p e d  i n t o  t h e  s a m e  s i g n e d  
5  O f  t h e  2 4  d e a f  n a t i v e  s i g n e T S  w i t h  d e a f  par~nts w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  V e r b s  o f  M o t i o n  P r o d u c t i o n  s t u d y  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 ,  f o r  e x a m p l e ,  n i n e  r e p o n e d  t h a t  t h e y  a l s o  h a d  d e a f  g r a n d p a r e n t s .  
2 6 1  
A p p e n d i x  A  B a c k g r o u n d  t o  A u s l a n  
l a n g u a g e  f a m i l y  a s  J a p a n e s e  S i g n  L a n g u a g e  a n d  K o r e a n  S i g n  L a n g u a g e  ( S m i t h  &  T i n g  1 9 7 9 ) .  T S L  a p p e a r s  t o  b e  
u n r e l a t e d  t o  t h e  v a r i o u s  s i g n e d  l a n g u a g e s  u s e d  i n  H o n g  K o n g  a n d  m a i n l a n d  C h i n a ,  a n d  i t  i s  a l s o  u n r e l a t e d  t o  
A S L  ( S m i t h ,  1 9 8 9 ) .  
A u s l a n  i s  c l e a r l y  p a r t  o f  t h e  s a m e  s i g n  l a n g u a g e  f a m i l y  a s  B S L ,  a n d  N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  ( N Z S L ) .  
T h e  B S L  s i g n  l a n g u a g e  f a m i l y  m a y  a l s o  b e  d i s t a n t l y  r e l a t e d  t o  A S L  ( G r a c e ,  1 9 8 5 ) ,  b u t  t h i s  r e m a i n s  s p e c u l a t i o n  
b a s e d  o n  k n o w n  h i s t o r i c a l  l i n k s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d  s o m e  l e x i c a l  s i m i l a r i t i e s .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m p a r i s o n  w i t h  
A S L  i o  C h a p t e r  5 ,  I  s h a l l  t h u s  b r i e f l y  o u t l i o e  h e r e  s o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  e x a n t i n e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f o u r  s i g n e d  l a n g u a g e s  u s e d  i o  t h e s e  E n g l i s h - s p e a k i n g  n a t i o n s .  
S i g n e r s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n ,  B r i t i s h  a n d  N e w  Z e a l a n d  d e a f  c o m m u n i t i e s  a n e c d o t a l l y  r e p o r t  a  h i g h  l e v e l  o f  
m u t u a l  i n t e l l i g i b i l i t y  w i t h  e a c h  o t h e r ,  b u t  v e r y  l o w  l e v e l s  w i t h  s i g n e r s  f r o m  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  d e a f  
c o m m u n i t y .  T o  d a t e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  e m p i r i c a l  s t u d i e s  t h a t  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  n a t u r e  
a n d  d e g r e e  o f  m u t u a l  i o t e l l i g i b i l i t y  b e t w e e n  s i g n e r s  o f  A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L .  C o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  h a s  s o  f a r  
b e e n  l i m i t e d  t o  s m a l l  s c a l e  s t u d i e s  b a s e d  o n  t h e  u s e  o f  l i s t s  o f  E n g l i s h  g l o s s e s  a n d  d i c t i o n a r i e s  o f  t h e  t h r e e  
l a n g u a g e s  ( J o h n s t o n ,  2 0 0 0 ;  M c K e e  &  K e n n e d y ,  2 0 0 0 ;  T o m s - B e m a l ,  1 9 9 7 ;  W o l l ,  1 9 8 7 ) .  C o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
d e g r e e  o f l e x i c a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e s  b a v e  v a r i e d  d e p e n d i o g  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s :  t h e  s i z e  a n d  
n a t u r e  o f  t h e  w o r d  l i s t  o r  s a m p l e  u n d e r  i o v e s t i g a t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  s i g n e r s  f r o m  e a c h  s i g n e d  l a n g u a g e  
i o v o l v e d  i o  t h e  r e s e a r c h ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r i n g  q u a l i t y  o f  t h e  l e x i c o g r a p h i c a l  w o r k  t h a t  p r o d u c e d  t h e  
d i c t i o n a r i e s  c o n s u l t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s .  
T h e  r e l i a n c e  o n  E n g l i s h  w o r d  l i s t s  a n d  d i c t i o n a r i e s  a l s o  m e a n s  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  o n  
A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L  h a s  b e e n  b a s e d  e x c l u s i v e l y  o n  c o m p a r i s o n s  o f  m o n o m o r p h e m i c  l e x i c a l  i t e m s ,  i g n o r i n g  
p o l y c o m p o n e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  a n d  g r a m m a t i c a l  p a t t e m i n g  i o  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s .  S i m i l a r i t i e s  i o  t h e  t y p e s  o f  
l a n g u a g e  c o n t a c t  p h e n o m e n a  ( s u c h  a s  f m g e r s p e l l i n g  a n d  m o u t h i o g )  t h a t  r e s u l t  f r o m  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s  e x i s t i n g  
w i t h i o  a  l a r g e r ,  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  b a v e  a l s o  n o t  b e e n  t h e  f o c u s  o f  a n y  r e s e a r c h
6
.  T h e s e  r e s e r v a t i o n s  
a s i d e ,  s t u d i e s  b y  J o b n s t o n  ( 2 0 0 0 ) ,  W o l l  ( 1 9 8 7 )  a n d  b y  M c K e e  a n d  K e n n e d y  ( 2 0 0 0 )  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a  h i g h  d e g r e e  o f l e x i c a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L .  W o l l  ( 1 9 8 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  
r e p o r t e d  a  s i m i l a r i t y  s c o r e  o f  9 0 %  f o r  t h e  2 5 7  c o r e  l e x i c a l  i t e m s  i o  h e r  s t u d y  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  B S L .  W o l l ' s  
( 1 9 8 7 )  s c o r e s  f o r  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  A . I  b e l o w .  
6  A n e c d o t a l  r e p o r t s  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  N Z S L  s i g n e r s  m a k e  s i g n i f I C a n t l y  l e s s  u s e  o f  f i n g e r s p e l l i n g  t h a n  
a p p e a r s  t o  b e  t r u e  o f  s i g n e r s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  B r i t i s h  d e a f  c o m m u n i t i e s  " ( R a c h e l  M c K e e ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ) .  
2 6 2  
A p p e n d i x  A  B a c k g r o u n d  t o  A u s l a n  
B S L  
A u s l a n  
T a b l e  A . 1  
A u s l a n  I  N Z S L  
9 0 %  8 2 %  
9 0 %  
M c K e e  a n d  K e n n e d y  ( 2 0 0 0 )  u s e d  W o o d w a r d ' s  ( 1 9 7 8 )  m o d i f i e d  S w a d e s h  l i s t  o f  l O O  c o r e  c o n c e p t s  t o  c o m p a r e  
s i g n s  l i s t e d  i n  d i c t i o n a r i e s  o f  A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L .  T h e i r  r e s u l t s  f o r  i d e n t i c a l  a n d  r e l a t e d  s i g n s  i n  t h e  t h r e e  
l a n g u a g e s  a r e  s h o w u  i n  T a b l e  A . 2 .  
B S L  
A u s l a n  
T a b l e  A . 2  
A u s l a n  I  N Z S L  
9 3 %  8 5 %  
8 7 %  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e s e  f i g u r e s  w i t h  t h e  s c o r e s  f o r  i d e n t i c a l  a n d  r e l a t e d  s i g n s  i n  A u s l a n ,  B S L  a n d  N Z S L  
w h e n  c o m p a r e d  t o  A S L  ( M c K e e  &  K e n n e d y ,  2 0 0 0 ) .  T h i s  i s  s h o w u  i n  T a b l e  A . 3  b e l o w .  
A u s l a n  
B S L  
N Z S L  
T a b l e A . 3  
A S L  
3 1 %  
3 2 %  
2 6 %  
I n  l e x i c o s t a t i s t i c a l  r e s e a r c h  o f  t h i s  k i n d ,  i t  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a c c e p t e d  t h a t  a  r e s u l t  o f  3 6 % - 8 1  %  i d e n t i c a l  o r  
r e l a t e d  l e x i c a l  i t e m s  i n d i c a t e s  t h a t  t w o  l a n g u a g e s  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  f a m i l y ,  w h i l e  l a n g u a g e s  w i t h  a b o v e  8 1 %  
s h a r e d  v o c a b u l a r y  a r e  c o n s i d e r e d  d i a l e c t s  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e  ( C r o w l e y ,  1 9 9 2 ) .  F i g u r e s  s u c h  a s  t h o s e  i n  T a b l e s  
A . I  a n d  A . 2  w o u l d  t h u s  t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  c o n s i d e r e d  d i a l e c t s  
o f  t h e  s a m e  s i g n e d  l a n g u a g e  
7
.  M c K e e  a n d  K e n n e d y  ( 2 0 0 0 )  c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m e t h o d o l o g y  f r o m  b o t h  
t h e  s t u d y  b y  W o l l  ( 1 9 8 7 )  a n d  t h e i r  o w u  u s e  o f  t h e  m o d i f i e d  S w a d e s h  l i s t  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  s e l e c t e d  s i g n s  w h i c h  
h a v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  o v e r  t i m e  d u e  t o  t h e i r  h i g h  f r e q u e n c y  o f  u s e .  I n  o r d e r  t o  s t u d y  a  m o r e  
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r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  l e x i c a l  i t e m s ,  M c K e e  a n d  K e n n e d y  ( 2 0 0 0 )  u s e d  a  s e c o n d  m e t h o d  o f  c o m p a r i s o n .  A  s e t  
o f  1 0 0  s i g n s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  A  D i c t i o n a r y  o f  N e w  Z e a l a n d  S i g n  L a n g u a g e  ( K e n n e d y ,  A r n o l d ,  
D u g d a l e ,  F a h e y  &  M o s k o v i t z ,  1 9 9 7 )  a n d  c o m p a r e d  w i t h  s i g n s  w i t h  t h e  s a m e  E n g l i s h  g l o s s e s  i n  d i c t i o n a r i e s  o f  
A u s l a n ,  A S L  a n d  B S L .  T h i s  s e c o n d  s t u d y  p r o d u c e d  m u c h  l o w e r  f i g u r e s  o f  i d e n t i c a l  a n d  r e l a t e d  s i g n s  b e t w e e n  
B S L ,  N Z S L ,  a n d  A u s l a n ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  A . 4 .  
T a b l e  A . 4  
N Z S L - B S L  N Z S L - A u s l a n  
I d e n t i c a l  o r  r e l a t e d  s i g n s  5 9 %  
6 5 %  
D i f f e r e n t  s i g n s  4 1 %  
3 5 %  
T h e  f i g u r e s  f r o m  M c K e e  a n d  K e n u e d y ' s  ( 2 0 0 0 )  s t u d y  o f  r a n d o m l y  s e l e c t e d  l e x i c a l  i t e m s  s u g g e s t  t h a t  t h e  n o n -
c o r e  m o n o m o r p h e m i c  s i g n  l e x i c o n s  o f  A u s l a n ,  N Z S L ,  a n d  B S L  a p p e a r  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  Q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  r e s e a r c h  a s i d e  ( J o h n s t o n ,  2 0 0 0 ) ,  t h i s  r e s u l t  i s  v e r y  m u c h  w h a t  w e  w o u l d  e x p e c t .  
L e x i c o s t a t i s t i c a l  r e s e a r c h  o f  t h i s  k i n d  w o r k s  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o r e  v o c a b u l a r y  i s  m u c h  l e s s  s u b j e c t  t o  
h i s t o r i c a l  c h a n g e  t h a n  n o n - c o r e  l e x i c a l  i t e m s  ( C r o w l e y ,  1 9 9 2 )  8  I n  f a c t ,  M c K e e  a n d  K e u n e d y ' s  ( 2 0 0 0 )  s t u d y  o f  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  s i g n s  w a s  s o m e w h a t  u n n e c e s s a r y  i f  t h e  a i m  w a s  t o  d e t e r m i n e  d e g r e e s  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t h r e e  v a r i e t i e s .  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  d i f f e r e n t  l a n g u a g e  v a r i e t i e s  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  
l a n g u a g e  ( g r e a t e r  t h a n  8 1  %  s h a r e d  v o c a b u l a r y )  o r  s e p a r a t e  l a n g u a g e s  { l e s s  t h a n  8 1  %  s h a r e d  v o c a b u l a r y )  i s  m o s t  
o f t e n  b a s e d  o n  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  c o r e  l e x i c o n s  a l o n e  ( C r o w l e y ,  1 9 9 2 ) .  
D e s p i t e  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  s i m i l a r i t y  i n  b a s i c  l e x i c a l  i t e m s  d e s c r i b e d  i n  J o h n s t o n  ( 2 0 0 0 ) ,  W o I l  ( 1 9 8 7 )  
a n d  M c K e e  a n d  K e n u e d y  ( 2 0 0 0 ) ,  t h e  r a t e  o f  d i v e r g e n c e  i n  t h e  c o r e  v o c a b u l a r y  o f  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s  m i g h t  b e  
c o n s i d e r e d  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  w e  m i g h t  e x p e c t  f o r  t h r e e  v a r i e t i e s  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e .  C e r t a i n l y ,  t h e s e  
p e r c e n t a g e s  a p p e a r  t o  b e  h i g h e r  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c o r e  v o c a b u l a r y  w e  m i g h t  f r o d  b e t w e e n  t h e  v a r i e t i e s  o f  
E n g l i s h  s p o k e n  i n  e a c h  c o u n t r y  ( C r y s t a l ,  1 9 9 5 ) .  L e x i c o s t a t i s t i c a l  m e t h o d o l o g y ,  a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t e n d s  t o  
a s s u m e  t h a t  t h e  r a t e  o f  v o c a b u l a r y  c h a n g e  i n  t h e  c o r e  l e x i c o n  i s  m o r e  o r  l e s s  s t a b l e .  A  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  1 3  
d i f f e r e n t  s p o k e n  l a n g u a g e s  w i t h  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  w r i t t e n  r e c o r d s ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o w e d  a n  a v e r a g e  v o c a b u l a r y  
7  C o l l i n s - A h l g r e n  ( 1 9 8 9 )  d i s p u t e d  t h i s  c l a i m ,  h o w e v e r ,  b a s e d  o n  a n e c d o t a l  r e p o r t s  s h e  c o H e c t e d  w h i c h  s u g g e s t e d  
r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l s  o f  m u t u a l  i n t e l l i g i b i l i t y  b e t w e e n  s i g n e r s  o f  B S L  a n d  N Z S L .  
8  M c K e e  a n d  K e n n e d y  ( 2 0 0 0 )  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e i r  u s e  o f  t h e  l e x i c o s t a t i s t i c a l  m e t h o d o l o g y  i s  n o t  
u n c o n t r o v e r s i a l .  T h e y  q u o t e d  O i x o n  ( 1 9 9 7 )  w h o  "  . . .  h a s  a r g u e d  t h a t  t t  i s  n o t  l e g i t i m a t e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e r e  i s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  s o - c a l l e d  ' c o r e  v o c a b u l a r y '  w h i c h  b e h a v e s  d i f f e r e n t l y  f r o m  n o n - o o r e  v o c a b u l a r y ;  o r  t h a t  t h e  
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r e t e n t i o n  o f  8 0 . 5 %  f o r  e v e r y  t h o u s a n d  y e a r s  ( C r o w l e y ,  1 9 9 2 ) .  T h e r e  s e e m  t o  b e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  g r e a t e r  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s i g n e d  l a n g u a g e s .  A u s l a n ,  N Z S L ,  a n d  B S L  m a y  h a v e  u n d e r g o n e  
r e l a t i v e l y  a c c e l e r a t e d  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  d u e  p e r h a p s  t o  t h e  p e r i o d  o f  c o m p a r a t i v e l y  m i n i m a l  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  t h r e e  d e a f  c o m m u n i t i e s  f o r  m o s t  o f  t h e  l a s t  1 4 0  y e a r s  ( s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f r r s t  
s c h o o l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  i n  t h e  c o l o n i e s  i n  1 8 6 0 ) ,  t h e  l a c k  o f  a n y  s t a n d a r d i z e d  a n d  c o d i f i e d  w r i t t e n  v a r i e t y  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  a n d  t h e  i n t e r r u p t e d  p a t t e r n s  o f  l a n g u a g e  t r a n s m i s s i o n  a n d  a c q u i s i t i o n  w h i c h  a r e  p e c u l i a r  t o  s i g n e d  
l a n g u a g e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  P o s s i b l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  i n  N e w  
Z e a l a n d  a n d  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  s p o k e n  E n g l i s h  i n  d e a f  e d u c a t i o n  b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 7 9  ( w h e n  A u s t r a l a s i a n  
S i g n e d  E n g l i s h  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  N e w  Z e a l a n d  s c h o o l s ) ,  t h i s  l a c k  o f  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  d e a f  c o m m u n i t i e s  m a y  
h a v e  r e s u l t e d  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  m o r e  d i s m p t e d  t r a n s m i s s i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  i n  N e w  Z e a l a n d  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  o f  d e a f  c h i l d r e n  t o  t h e  n e x t .  G e r r i t  V a n  A s c h ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  f i r s t  s c h o o l  f o r  d e a f  c h i l d r e n  i n  N e w  
Z e a l a n d ,  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  a n  a r d e n t  o r a l i s t  a n d  i s  s a i d  t o  h a v e  r e f u s e d  a d m i s s i o n  t o  s i g n i n g  c h i l d r e n  ( i . e . ,  
t h o s e  w i t h  d e a f  p a r e n t s  o r  t h o s e  w h o  h a d  r e c e i v e d  p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  b y  m e a n s  o f  t h e  " m a n u a l "  m e t h o d  i n  
A u s t r a l i a  o r  B r i t a i n ) .  T h i s  p o l i c y  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n t i n u e d  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  a f t e r  t h e  s c h o o l  w a s  f i r s t  o p e n e d  
( C o l l i n s - A h l g r e n ,  1 9 8 9 ) ,  a n d  d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e s  i n  A u s t r a l i a  w h e r e  s o m e  u s e  o f  s i g n e d  
c o m m u n i c a t i o n  w a s  r e t a i n e d  i n  a  s e v e r a l  s c h o o l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  f o r  m o s t  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y .  S i g n e d  
c o m m u n i c a t i o n  d i d ,  h o w e v e r ,  d e v e l o p  n a t u r a l l y  a m o n g s t  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  N e w  Z e a l a n d  a n d  w a s  u s e d  i n  
t h e  s c h o o l  d o r m i t o r i e s ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  h o w  m u c h  t h i s  s c h o o l - b a s e d  s i g n i n g  w a s  i n f l u e n c e d  b y  B S L .  
T h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e s e  n o v e l  s c h o o l - b a s e d  s i g n s  m a y  p a r t i a l l y  e x p l a i n  t h e  f i g u r e s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  N Z S L  
s h a r e s  f e w e r  l e x i c a l  i t e m s  w i t h  b o t h  A u s l a n  a n d  B S L  t h a n  t h e s e  t w o  l a n g u a g e s  d o  w i t h  e a c h  o t h e r  ( K e n n e d y  &  
M c K e e ,  2 0 0 0 ) .  
T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  i n  s t a t e  c a p i t a l s  o f  A u s t r a l i a  a n d  t h e  r e s u l t i n g  r e l a t i v e  
i s o l a t i o n  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t i e s  i n  e a c h  s t a t e  a l s o  a p p e a r s  t o  h a v e  l e a d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  s c h o o l - b a s e d  a n d / o r  
r e g i o n a l  l e x i c a l  v a r i a t i o n  i n  A u s l a n  ( J o h n s t o u ,  1 9 8 9 ) .  T h i s  m a y  b e  t h e  r e a s o n  f o r  s o m e  o f  t h e  l e x i c a l  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  d i s t i n c t  f r o m  r e g i o n a l  l e x i c a l  v a r i a n t s  i n  B S L ,  a l t h o u g b  t h i s  b a s  n o t  y e t  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  a n y  r e s e a r c b .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  A u s l a n  b a s  a l s o  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  s i g n e d  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  B S L  a n d  N Z - S L ,  h a v i n g  
a p p a r e n t l y  b o r r o w e d  a  n u m b e r  o f  l e x i c a l  i t e m s  f r o m  t h e  v a r i e t y  o f  I r i s b  S i g n  L a n g u a g e  ( I S L )  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  
l e x i c o n  o f  a l l  l a n g u a g e s  i s  r e p l a c e d  a t  a  c o n s t a n t  r a t e ;  o r  e v e n  t h a t  g e n e t i c  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  
l e x i c a l  s t u d i e s  a l o n e " .  
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A p p e n d i x  A  B a c k g r o u n d  t o  A u s l a n  
i n  C a t h o l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f ,  a n d  f r o m  A S L  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  E x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  A . 5 .  A  s m a l l  
n u m b e r  o f  A u s l a n  s i g n s  s u c h  a s  H O M E ,  C O U S I N ,  Y E S T E R D A Y  a n d  M O R N I N G  a r e  i d e n t i c a l  t o  s i g n s  s t i l l  u s e d  i n  I S L  
( N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  D e a f ,  1 9 9 5 ) 9 ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e s e  s i g n s  a r e  a l s o  u s e d  i n  r e g i o n a l  v a r i e t i e s  o f  
B S L  ( i t  s e e m s  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  m a y  a l s o  r e p r e s e n t  b o r r o w i n g s  f r o m  I S L ,  s e e  B r e n n a n ,  1 9 9 2 ;  S u t t a n -
S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  T h e  m a n y  l e x i c a l  i t e m s  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  f r o m  A S L  i n c l u d e  
C O L L E G E ,  I N T E R P R E T ,  C O U R S E ,  T H E O R Y ,  I N T E R V I E W ,  O R G A N I Z A T I O N  a n d  C U L T U R E  ( S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  A l t h o u g h  
s i m i l a r  i n f l u e n c e s  f r o m  A S L  a r e  e v i d e n t  i n  B S L  ( B r i e n ,  1 9 9 2 ;  S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) ,  n a t i v e  s i g n e r s  f r o m  
B r i t a i n ,  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  A u s t r a l i a  a n e c d o t a l l y  r e p o r t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  A S L  l o a n  s i g n s  i n  t h e  n o n - c o r e  
l e x i c o n  o f  A u s l a n  a p p e a r s  t o  b e  g r e a t e r  ( t h e s e  r e p o r t s  h a v e  n o t  y e t ,  h o w e v e r ,  b e e n  t h e  f o e n s  o f  a n y  r e s e a r c h ) .  
T h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  A u s l a n  l e x i c o n  f r o m  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  I S L  a n d  A S L ,  a l o n g  w i t h  a  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A u s l a n ,  B S L ,  a n d  N Z S L ,  a w a i t s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
T a b l e A . 5  
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I n  C h a p t e r  4 ,  i t  i s  m e n t i o n e d  t h a t  v e r b s  o f  m o t i o n  r e s e m b l i n g  t h e  u s e  o f  p o l y c o m p o n e n t i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  
l o c a t i o n  i n  A u s l a n  h a v e  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  i n  r e c e n t l y  e m e r g e d  c r e o l e  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s u c h  a s  l d i o m a  d o s  
S i g n o s  N i c a r g u e n s e  ( I S N )  ( S e n g h a s ,  1 9 9 4 ) .  A l t h o u g h  A u s i a n  i t s e l f  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  < : o m p a r a t i v e l y  y o u n g  
s i g n e d  l a n g u a g e  v a r i e t y  ( t h e  d e a f  c o m m u n i t y  i n  A u s t r a l i a  b e i n g  a p p a r e n t l y  l e s s  t h a n  2 0 0  y e a r s  o l d  a t  t h e  e n d  o f  
9  T h e  s i g n s  Y E S T E R D A Y  a n d  M O R N I N G  o f  p o s s i b l e  I S L  o r i g i n  a p p e a r  t o  b e  r n o s t w i d e l y  u s e d  i n  t h e  n o r t h e r n  
{ i . e . ,  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  Q u e e n s l a n d )  v a r i e t y  o f  A u s l a n .  
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t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ) ,  t h e  f o l l o w i n g  h i s t o r i c a l  o v e r v i e w  w i l l  s h o w  t h a t  i t  i s  r e l a t e d  t o  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  
l a n g u a g e  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  B r i t a i n  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  A u s l a n  d e v e l o p e d  f r o m  a n y  i n d i g e n o u s  s i g n e d  l a n g u a g e  a m o n g  n o n - A b o r i g i n a l  
d e a f  p e o p l e  i n  A u s t r a l i a  ( f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  s e e  K e n d o n ,  1 9 8 8 ) .  H i s t o r i c a l  r e c o r d s  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h a t  A u s l a n  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  v a r i e t i e s  o f  B S L  t h a t  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  A u s t r a l i a  b y  d e a f  i m m i g r a n t s ,  
t e a c h e r s  o f  t h e  d e a f  ( b o t h  d e a f  a n d  h e a r i n g )  a n d  o t h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e l f a r e  o f  d e a f  p e o p l e  i n  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  
P r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f r r s t  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f ,  a  n u m b e r  o f  s i g n i n g  d e a f  p e o p l e  f r o m  G r e a t  B r i t a i n  
h a d  e m i g r a t e d  t o  A u s t r a l i a .  T h e  e a r l i e s t  k n o w n  n o n - A b o r i g i n a l  d e a f  p e r s o n  w a s  E l i z a b e t h  S t e e l  w h o  a r r i v e d  i n  
S y d n e y  i n  1 7 9 0  a s  a  c o n v i c t  a b o a r d  t h e  L a d y  J u l i a n a  ( B r a n s o n  &  M i l l e r ,  1 9 9 5 ) .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  s h e  u s e d  s i g n e d  l a n g u a g e  o f  a n y  k i n d .  T h e  e a r l i e s t  k n o w n  s i g n i n g  d e a f  p e r s o n  w a s  t h e  S y d n e y  e n g r a v e r  J o h n  
C a r m i c h a e l  w h o  a r r i v e d  i n  1 8 2 5  o n  t h e  T r i t o n .  U n l i k e  w h a t  i s  k n o w n  a b o u t  S t e e l ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  
e v i d e n c e  t h a t  C a r m i c h a e l  u s e d  B S L  a n d  w a s  i n d e e d  a  t a l e n t e d  s t o r y t e l l e r  i n  s i g n e d  l a n g u a g e  ( C a r t y ,  2 0 0 0 ) .  H e  
w a s  e d u c a t e d  a t  t h e  E d i n b u r g h  D e a f  a n d  D u m b  I n s t i t u t i o n  w i t h  T h o m a s  P a t t i s o n ,  w h o  l a t e r  f o u n d e d  t h e  f i r s t  
s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  i n  A u s t r a l i a .  T h e r e  a r e  n o  r e c o r d s  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  C a r m i c h a e l  w a s  a l o n e  o r  f o r m e d  p a r t  o f  
a  c o m m u n i t y  o f  d e a f  p e o p l e  i n  S y d n e y  a t  t h e  t i m e ,  b u t  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  r e m a i n e d  i n  S y d n e y  
w i t h o u t  t h e  c o m p a n y  o f f e l l o w  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e r s  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 8 5 7  ( P a l t i s o n  d i d  n o t  a r r i v e  i n  S y d n e y  
u n t i l  1 8 5 8 ) .  
I t  i s  n o t  k n o w n  i f  a n y  t h e r e  w e r e  a n y  d e a f  p e o p l e  a m o n g  t h e  n o n - A b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  b e f o r e  
t h e  a r r i v a l  o f  d e a f  B r i t i s h  i m m i g r a n t s .  T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  s m a l l  n u m b e r s  o f  d e a f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  b e f o r e  
t h i s  l i m e ,  b u t  n o  w r i t t e n  r e c o r d s  o f  d e a f  E u r o p e a n s  i n  A u s t r a l i a  o t h e r  t h a n  S t e e l  a n d  C a r m i c h a e l  h a v e  b e e n  
f o u n d .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  d e a f  i n d i v i d u a l s  w h o  i m m i g r a t e d  t o  A u s t r a l i a  a n d  l i v e d  i n  t h e  
l a r g e r  t o w n s  a t  t h e  l i m e  m a y  h a v e  f o r m e d  v e r y  s m a l l  d e a f  c o m m u n i t i e s ,  b u t  t h a t  d e a f  p e o p l e  o u t s i d e  t h e  l a r g e s t  
u r b a n  c e n t e r s  m a y  h a v e  n e v e r  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a n o t h e r  d e a f  p e r s o n .  T h u s ,  a p a r t  f r o m  s o m e  b a s i c  h o m e  
s i g n s  t h a t  m a y  h a v e  d e v e l o p e d  f o r  l i m i t e d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  m o s t  d e a f  p e o p l e  w o u l d  h a v e  k n o w n  a  s i g n e d  l a n g u a g e .  T h i s  i s  s t i l l  t h e  c a s e  f o r  m a n y  d e a f  c h i l d r e n  t o d a y  
w h o  g r o w  u p  i s o l a t e d  i n  p o o r  r u r a l  a r e a s  o f  c o u n t r i e s  l i k e  I n d i a  ( S u l t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  r e c o r d e d  h i s t o r y  o f  A u s l a n ,  l i k e  t h a t  o f  m a n y  o t h e r  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  i s  t h u s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  
e d u c a t i o n  o f  d e a f  c h i l d r e n .  T h e  f r r s t  t w o  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  w e r e  o p e n e d  w i t h i n  a  f e w  w e e k s  o f  . e a c h  o t h e r  i n  
1 8 6 0 ,  f I r s t  i n  S y d n e y  a n d  t h e n  i n  M e l b o u r n e  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  P a t t i s o n  f o u n d e d  t h e  
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S y d n e y  s c h o o l ,  w h i l e  a n o t h e r  d e a f  m a n ,  F r e d e r i c k  1 .  R o s e  ( a  f o n n e r  p u p i l  o f  t h e  O l d  K e n t  R o a d  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  a n d  D u m b  i n  L o n d o n ) ,  o p e n e d  t h e  M e l b o u r n e  s c h o o l .  R o s e  h a d  a r r i v e d  o n  t h e  V i c t o r i a n  g o l d f i e l d s  i n  1 8 5 2  
a n d  h a d  t r a v e l e d  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  A u s t r a l i a  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  e s t a b l i s h i n g  t h e  s c h o o l .  T h e  
m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  b o t h  s c h o o l s  s e e m s  t o  h a v e  i n v o l v e d  s o m e  u s e  o f  f m g e r s p e l l i n g  a n d  s i g n e d  l a n g u a g e ,  
a l t h o u g h  w h e t h e r  t h i s  w a s  B S L ,  s o m e  f o n n  o f  s i g n e d  E n g l i s h ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  i s  n o t  k n o w n .  
A u s l a n  t h u s  a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  v a r i e t i e s  o f  B S L  t h a t  w e r e  b r o u g h t  t o  A u s t r a l i a  i n  t h e  e a r l y  
t o  m i d  1 9 t h  c e n t u r y  b y  d e a f  i m m i g r a n t s  a n d  d e a f  a n d  h e a r i n g  t e a c h e r s  w h o  s t a r t e d  e d u c a t i o n  f o r  d e a f  c h i l d r e n .  I t  
h a s  s o m e t i m e s  b e e n  c l a i m e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  l e x i c a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  t h e  s i g n i n g  u s e d  i n  t h e  
S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  d e a f  c o m m u n i t i e s  s t e m  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  v a r i e t i e s  o f B S L  u s e d  i n  e a c h  o f  t h e  
o r i g i n a l  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  M o d e m  B S L  e x h i b i t s  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  r e g i o n a l  l e x i c a l  
v a r i a t i o n  ( B r i e n ,  1 9 9 2 ) ,  a n d  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  l e x i c a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  
E d i n b u r g h  a n d  L o n d o n  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  w h e r e  P a t t i s o n  a n d  R o s e  w e r e  e d u c a t e d .  C e r t a i n l y ,  a n e c d o t a l  r e p o r t s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  l e x i c o n  o f  s i g n s  u s e d  i n  M e l b o u r n e  c o n t i n u e s  t o  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h o s e  u s e d  i n  t h e  
L o n d o n  v a r i e t y  o f B S L  ( R o b e r t  A d a m ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  1 9 9 9 ) .  T h e  n u m b e r  s y s t e m s  a n d  c o l o r  
v o c a b u l a r y  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  i n  b o t h  o f  t h e s e  c i t i e s  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l ,  f o r  e x a m p l e ,  b u t  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  d e g r e e  o f  l e x i c a l  s i m i l a r i t y  a w a i t s  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h e  o r i g i n s  o f B S L  i t s e l f  a r e  u n k n o w n .  T h e  e a r l i e s t  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  d i s c o v e r e d  t o  d a t e  s h o w  t h a t  s o m e  
f o n n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  w a s  n s e d  b y  d e a f  p e o p l e  i n  B r i t a i n  b y  a t  l e a s t  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
h e t w e e n  m o d e m  B S L  a n d  t h e s e  e a r l y  f o r m s  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  i s  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d .  I t  i s  c e r t a i n l y  
m i s l e a d i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  f o r m s  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  i n  f a c t  v a r i e t i e s  o f  B S L  { R e . ,  1 9 9 9 ) .  
J a c k s o n  ( 1 9 9 0 :  3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  c l a i m e d  ' B S L  w a s  i n  c o m m o n  u s a g e  a m o n g  d e a f  p e o p l e ,  a n d  s o m e  h e a r i n g  
p e o p l e ,  b y  t h e  e a r l y  1 6 3 0 s ,  a n d  h a d  p r o b a b l y  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h a t  a s  w e l l ' .  T h e r e  i s  s i m p l y  
n o t  e n o u g h  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h i s ,  a s  d e s c r i p t i o n s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e  i n  c e n t u r i e s  p a s t  a r e  s k e t c h y  a t  
b e s t .  
T h e  p a r i s h  r e g i s t e r  o f S t .  M a r t i n s  i n  L e i c e s t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  m e n t i o n s  t h a t  i n  F e b r u a r y  1 5 7 5 ,  a  d e a f  m a n  b y  
t h e  n a m e  o f  T h o m a s  T i l l s y e  w a s  m a r r i e d  t o  a  w o m a n  n a m e d  U r s u l a  R u s s e l ,  a n d  t h a t  T h o m a s  m a d e  h i s  w e d d i n g  
v o w s  i n  s i g n  ( S u t t o n - S p e n c e  &  W o l l ,  1 9 9 9 ) ,  b u t  p r o v i d e s  v e r y  l i t t l e  d e t a i l  o f  t h e  s i g n s  h e  a c t u a l l y  u s e d .  
A m o n g s t  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d s  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e (  s )  i n  u s e  i n  1 7
t h  
c e n t u r y  B r i t a i n  a r e  t w o  
b o o k s  b y  J o l m  B u l w e r ,  C h i r o [ o g i a  a n d  P h i [ o c o p h u s ,  p u b l i s h e d  i n  1 6 4 4  a n d  1 6 4 8  r e s p e c t i v e l y  ( K y l e  &  W o l l ,  
1 9 8 5 ) .  T h e  l a t t e r  b o o k  w a s  d e d i c a t e d  t o  a  b a r o n e t  a n d  h i s  b r o t h e r ,  b o t h  o f  w h o m  w e r e  d e a f .  T h e  f o l l o w i n g  
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p a s s a g e  f r o m  t h e  d e d i c a t i o n  s h o w s  t h a t  B u l w e r  ( 1 6 4 8 ,  q u o t e d  i n  K y l e  &  W o l l ,  1 9 8 5 :  5 0 )  r e c o g n i z e d  t h e  s i g n e d  
l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  t w o  b r o t h e r s  w a s  t h e  e q u a l  o f  s p o k e n  l a n g u a g e s  i n  e x p r e s s i v e  p o w e r :  
Y o u  a l r e a d y  c a n  e x p r e s s e  y o u r s e l v e s  s o  t r u l y  b y  s i g n e s ,  f r o m  a  h a b i t  y o u  
h a v e  g o t t e n  b y  a l w a y s  u s i n g  s i g n e s ,  a s  w e  d o  s p e e c h :  N a t u r e  a l s o  
r e c o m p e n s i n g  y o u r  w a n t  o f  s p e e c h e ,  i n  t h e  i n v e n t i o n  o f  s i g n e s  t o  e x p r e s s e  
y o u r  c o n c e p t i o n s .  
B u l w e r  ( 1 6 4 8 ,  c i t e d  i n  K y l e  &  W o l l ,  1 9 8 5 )  p r o v i d e d  o n l y  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s i g n s  u s e d  b y  t h e  d e a f  
b r o t h e r s ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  c l o s e l y  r e s e m b l e  s i g n s  w i t h  a  r e l a t e d  f o r m  a n d  m e a n i n g  
u s e d  i n  B S L ,  A u s l a n ,  a n d  N Z S L  t o d a y  ( s e e  T a b l e  A . 6 ) ,  s u c h  a s  G O O D ,  B A D ,  W O N D E F U L ,  S H A M E ,  P R A I S E ,  a n d  
J E A L O U S .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  w r i t t e n  s o u r c e s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  d e a f  p e o p l e  w e r e  u s i n g  f o r m s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  b e f o r e  
t h e  f i r s t  s c h o o l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  d e a f  o p e n e d  i n  B r i t a i n .  T h e  f a m o u s  d i a r i s t ,  S a m u e l  P e p y s ,  d e s c r i b e d  a n  
e n c o u n t e r  w i t h  a  d e a f  s e r v a n t  w h o  s i g n e d  t o  h i s  m a s t e r ,  G e o r g e  D o w n i n g ,  t o  t e l l  h i m  o f  t h e  G r e a t  F i r e  o f  L o n d o n  
i n  1 6 6 6  ( S u t t o n - S p e n c e  &  W o l I ,  1 9 9 9 ) .  A  t w o - h a n d e d  m a n u a l  a l p h a b e t  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  a l p h a b e t  u s e d  i n  
m o d e m  B S L  a n d  A u s l a n  i s  d e s c r i b e d  i n  a n  a n o n y m o u s l y  p u b l i s h e d  p a m p h l e t  D i g i t i l i n g u a  f r o m  1 6 9 8  ( K y l e  &  
W o l l ,  1 9 8 5 ) .  I n  t h e  n o v e l  T h e  L i f e  a n d  A d v e n t u r e s  o f  M r .  D u n c a n  C a m p b e l l ,  D e a f  M u t e  p u b l i s h e d  i n  1 7 3 2 ,  
D a n i e l  D e f o e  d e s c r i b e d  s i g n s  a n d  f m g e r s p e l l i n g  a s  b e i n g  w i d e l y  u s e d  b y  d e a f  p e o p l e  ( W o l I ,  1 9 8 7 ) .  A l t h o u g h  t h e  
m a j o r i t y  o f  d e a f  p e o p l e  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  w e r e  i s o l a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r  a t  t h i s  t i m e ,  S u t t o n - S p e n c e  a n d  W o l I  
( 1 9 9 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e s e  d e m o n s t r a t e  t h a t  s m a l l  s i g n i n g  d e a f  c o m m u n i t i e s  e x i s t e d  i n  t h e  
l a r g e r  t o w u s  a n d  c i t i e s  i n  B r i t a i n  i n  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s ,  a n d  m a y  h a v e  d o n e  s o  f o r  m a n y  y e a r s  p r i o r  t o  
t h e s e  w r i t t e n  a c c o u n t s .  
T h e  u s e  o f  m o d e r n  B S L ,  h o w e v e r ,  m o s t  c e r t a i n l y  b e g a n  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  a n d  i t s  
a c c o m p a n y i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s .  T h e  r e s u l t i n g  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  i n  t h e  1 8 t h  a n d  1 9 t h  c e n t u r i e s  
a n d  t h e  m a s s  m i g r a t i o n  t o  c i t i e s  l e d  t o  a  s i g n i f l c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  d e a f  c h i l d r e n  i n  u r b a n  c e n l e r s ,  a n d  
t h i s  s e e m s  t o  h a v e  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  d e a f  c h i l d r e n  ( J o h n s t o n ,  
1 9 8 9 ) .  T h e  f i r s t  B r i t i s h  s c h o o l  f o r  d e a f  c h i l d r e n  w a s  o p e n e d  i n  1 7 6 0  b y  T h o m a s  B r a i d w o o d  i n  E d i n b u r g h  ( K y l e  
&  W o l l ,  1 9 8 5 ) .  A l t h o u g h  h i s  t e a c h i n g  m e t h o d s  w e r e  k e p t  s e c r e t ,  i t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  h e  u s e d  s o m e  
c o m b i n a t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  s p o k e n  E n g l i s h .  B y  1 8 7 0 ,  s o m e  2 2  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U K . .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  d e a f  e d u c a t i o n ,  t h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  
w a s  t h e  c o m b i n e d  m e t h o d  u s e d  b y  B r a i d w o o d ,  b u t  b y  m i d - c e n t u r y ,  K y l e  a n d  W o l l  ( 1 9 8 5 )  c l a i m e d  t h a t  a l l  
i n s t r u c t i o n  w a s  i n  s i g n  ( p r o b a b l y  s o m e  f o r m  o f B S L  t o g e t h e r  w i t h  f m g e r s p e l l i n g ) ,  w i t h  l i t e r a c y  i n  E n g l i s h  
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( r a t h e r  t h a n  s p e e c h )  t h e  m a i n  e d u c a t i o n a l  g o a l .  M o s t  s c h o o l s  w e r e  r e s i d e n t i a l  a n d  m a n y  o f  t h e  s t a f f  w e r e  
t h e m s e l v e s  d e a f .  T h e s e  s c h o o l s  a l l o w e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  d e a f  c o m m u n i t y  a n d  o f  
m o d e m  B S L .  T h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  t o d a y  a p p e a r s  t o  h a v e  e v o l v e d  f r o m  t h e  l a n g u a g e ( s )  u s e d  i n  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s .  I t  w a s  i n  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  t h a t  t h e  h o m e  s i g n s  o f  p u p i l s ,  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e ( s )  o f  t h e  u r b a n  
d e a f  c o m m u n i t i e s ,  a n d  s i g n s  c r e a t e d  b y  e d u c a t o r s  m i x e d  t o g e t h e r .  A  s i m i l a r  p r o c e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  o c c u r r e d  i n  
N o r t h  A m e r i c a ,  l e a d i n g  s o m e  w r i t e r s  t o  s u g g e s t  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A S L  a n d  B S L  a r e  i n  f a c t  c r e o l e s  
( F i s c h e r ,  1 9 7 8 ,  1 9 9 6 ;  L a d d  &  E d w a r d s ,  1 9 8 2 ) .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  c e n t r a l  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  t h u s  h e l p e d  t o  s t a b i l i z e  a n d  s t a n d a r d i z e  t h e  m a n y  v a r i e t i e s  o f  
B S L  i n  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  ( a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  a n d  r e g i o n a l  v a r i a t i o n  c o n t i n n e s  t o  t h i s  d a y ) .  
M a n y  o f  t h e s e  n e w e r  s c h o o l s  w e r e  s e t  u p  b y  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  e x - t e a c h e r s  o f  t h e  o l d e r  e s t a b l i s h e d  s c h o o l s ,  
a n d  t h i s  p r o b a b l y  h e l p e d  t o  f u r t h e r  s t a n d a r d i z e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e  t h r o u g h o u t  B r i t a i n  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T h i s  
p a t t e r n  w a s  r e p e a t e d  i n  A u s t r a l i a  w h e r e  t h e  f I r s t  t w o  s c h o o l s  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w e r e  o p e n e d  b y  f o r m e r  
p u p i l s  o f  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  i n  E d i n b u r g h  a n d  L o n d o n  r e s p e c t i v e l y .  T h e  h i s t o r y  o f  A u s l a n  i s  t h u s  a  
r e l a t i v e l y  s m o o t h  t r a n s i t i o n  f r o m  B S L ,  w i t h  a n  u n i n t e r r u p t e d  p a t t e r n  o f t r a n s r n i s s i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  f r o m  
M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y  t o  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  i n  A d e l a i d e  ( 1 8 7 4 ) ,  B r i s b a n e  ( 1 8 9 3 ) ,  P e r t h  ( 1 8 9 6 )  a n d  H o b a r t  
( 1 9 0 4 ) 1 0 .  
I n  1 8 7 5 ,  a  d e a f  n u n ,  S i s t e r  M a r y  G a b r i e l l e  H o g a n ,  c a r n e  f r o m  I r e l a n d  t o  o p e n  t h e  R o s a r y  C o n v e n t  s c h o o l  f o r  
C a t h o l i c  d e a f  c h i l d r e n  i n  W a r a t a h  ( n o w  a  s u b u r b  o f  N e w c a s t l e ) ,  N e w  S o u t h  W a l e s .  I n  t h e  c l a s s r o o m ,  H o g a n  
u s e d  s i g n s  a d a p t e d  f r o m  I S L  a n d  t h e  o n e - h a n d e d  m a n u a l  a l p h a b e t  u s e d  i n  I r e l a n d .  I n  t h e  l a t e r  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y  a n d  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y ,  a d d i t i o n a l  C a t h o l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  w e r e  o p e n e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  A u s t r a l i a  
( i n  C a s t l e  H i l l ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a n d  a t  P o r t s e a  i n  V i c t o r i a ) .  T h e  u s e  o f I S L  s i g n s  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  t h e  
1 9 5 0 s ,  h o w e v e r ,  w h e n  C a t h o l i c  s c h o o l s  b e g a n  t o  u s e  s p o k e n  E n g l i s h  e x c l u s i v e l y  a s  t h e  m e t h o d  o f  i n s t r n c t i o n  
( t o g e t h e r  w i t h  C u e d  S p e e c h ) .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  u s e  o f I S L  i n  A u s t r a l i a  i s  n o w  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n f m e d  t o  t h o s e  
o l d e r  m e m b e r s  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  w h o  w e r e  e d u c a t e d  i n  C a t h o l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f ,  a n d  a l m o s t  a l l  o f  
t h e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  b i l i n g u a l  i n  I S L  a n d  A u s l a n  ( J o l m s t o n ,  1 9 8 9 ) .  B e c a u s e  A u s l a n  r e m a i n s  t h e  l a n g u a g e  n s e d  i n  
1 0  H i s t o r i c a l  r e c o r d s  s u g g e s t  t h a t  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y  h a v e  b e e n  i n  u s e  a m o n g s t  d e a f  p e o p l e  i n  t h e s e  ~Hies 
p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f .  A  d e a f  b o y  n a m e d  H e n r y  H a l l e t t .  f o r  e x a m p l e ,  i s  k n o w n  t o  h a v e  
a r r i v e d  i n  A d e l a i d e  o n  t h e  A f r i c a i n e  i n  1 8 3 6  ( B r e d a  e a r l y ,  i l e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  1 9 9 9 ) .  H e  w a s  j u s t  a  s m a l l  
c h i l d  w h e n  h e  a r r i v e d  w i t h  h i s  f a m i l y  ( n o n e  o f  w h o m  w a r e  d e a f ) .  b u t  h e  l a t e r  m a r r i e d  a  d e a f  w o m a n ,  M a r t h a  P i k e ,  
w h o  h a d  b e e n  b o r n  i n  S o u t h  A u s t r a l i a ,  a n d  t h e y  w e r e  t h e  f o r e r u n n e n ;  o f  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  o f  d e a f  H a l l e t t s .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  e v i d e n c e ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  H a l l e t  a n d  P i k e  ( a n d  p e r h a p s  o t h e r  d e a f  S o u t h  
A u s t r a l i a n s )  m a y  h a v e  u s e d  s o m e  k i n d  o f  s i g n e d  l a n g u a g e .  
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t h e  a d u l t  d e a f  c o m m u n i t y ,  i t  a p p e a r s  a s  i f  t h e  A u s t r a l i a n  v a r i e t y  o f I S L  i s  n o  l o n g e r  b e i n g  p a s s e d  d o w n  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  o f  s i g n e r s  t o  t h e  n e x t  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  e n t i r e l y  e x t i n c t  s o o n  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  
T a b l e A . 6  
B u l w e r ' s  d e s c r i p t i o n  ( 1 6 4 4 )  
M e a n i n g  
A u s l a n  s i g n  
' ' T h r o w  t h e  h a n d s  u p  t o  h e a v e n "  
" A m a z e m e n t "  
W O N D E R F U L  
~ 
" H a n d  t o  t h e  f a c e "  
" S h a m e "  
S H A M E  
~ 
" H o l d  u p  t h u m b "  
" A s s e n f '  
G O O D  
~ 
" H o l d  u p  b o t h  t h u m b s "  
" T r a n s c e n d e n c y  o f  p r a i s e "  
P R A I S E  
~ 
" E x t e n d  l i t t l e  f i n g e r  f r o m  f i s f '  
" C o n t e m p f '  
B A D  
p  
" S u c k  o n  f i n g e r  i n  m o u t h "  
" E n v y "  
J E A L O U S  
~ 
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U n l i k e  N e w  Z e a l a n d ,  t h e  u s e  o f  s i g n s  a n d  f m g e r s p e l l i n g  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  s t u d e n t s  i n  A u s t r a l i a n  s c h o o l s  
f o r  t h e  d e a f  t h r o u g h  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  i n t o  t h e  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y ,  b u t  m a n y  o t h e r  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  
t a u g h t  t o  s p e a k  a n d  l i p - r e a d  ( C r i c k m o r e ,  1 9 9 0 ) .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  a f t e r  t h e  C o n g r e s s  o f  M i l a n  i n  1 8 8 0  
w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  e d u c a t o r s  c a l l e d  f o r  a  b a n  o n  t h e  u s e  o f  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
d e m a n d e d  p u r e l y  o r a l  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  S c h o o l  r e c o r d s  f r o m  t h i s  p e r i o d  i n  G r e a t  B r i t a i n  s h o w  f a l l i n g  
n u m b e r s  o f  d e a f  t e a c h e r s  o f  t h e  d e a f ,  a n d  a  d e c r e a s i n g  r e l i a n c e  o n  s i g n s  i n  t e a c h i n g  ( B r e n n a n ,  1 9 9 2 ) .  T h e  u s e  o f  
p u r e l y  o r a l  m e t h o d s  o r  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  f m g e r s p e l l i n g  c o m b i n e d  w i t h  s p e e c h  b e c a m e  w i d e s p r e a d  i n  A u s t r a l i a  
i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  F r o m  t h e  1 9 5 0 s ,  e d u c a t i o n a l  m e t h o d o l o g i e s  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  f o c u s e d  o n  t h e  s o l e  u s e  o f  s p o k e n  E n g l i s h  a s  a  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n .  T h i s  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  i n  h e a r i n g  a i d s  a n d  o t h e r  a s s i s t i v e  d e v i c e s  ( C r i c k m o r e ,  1 9 9 0 ) .  F o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  e m p h a s i s  s h i f t e d  t o  ' ' n o r m a l i z i n g ' '  t h e  e d u c a t i o n  o f  d e a f  c h i l d r e n  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e ,  a n d  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  b e g a n  t o  c l o s e  d o w n .  B y  t h e  1 9 8 0 s ,  d e a f  c h i l d r e n  w e r e  i n c r e a s i n g l y  
i n t e g r a t e d  i n t o  c l a s s e s  w i t h  h e a r i n g  c h i l d r e n  o r  a t t e n d e d  c l a s s e s  i n  s m a l l  u n i t s  a t t a c h e d  t o  r e g n l a r  s c h o o l s .  T h e  
u s e  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  c a m e  t o  b e  s e e n  o n l y  a s  a  l a s t  r e s o r t  f o r  t h o s e  w h o  f a i l e d  t o  a c q u i r e  s p o k e n  E n g l i s h .  T h e  
c l o s u r e  o f  c e n t r a l i z e d ,  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  m e a n t  t h a t  m a n y  d e a f  c h i l d r e n  d i d  n o t  h a v e  c h i l d r e n  
f r o m  d e a f  f a m i l i e s  o r  d e a f  a n c i l l a r y  s t a f f  a s  l i n g u i s t i c  r o l e  m o d e l s  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  T h i s  h a s  m a d e  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  A u s l a n  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  o f  d e a f  p e o p l e  t o  t h e  n e x t  e v e n  m o r e  d i s r u p t e d  t h a n  b e f o r e .  I n  t h e  
f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  p r o p e r ,  I  d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h i s  h a s  f o r  s i g n e d  l a n g n a g e  r e s e a r c h  i n  
A u s t r a l i a .  
T h e  g r e a t e r  f o c u s  o n  s p o k e n  E n g l i s h  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e n t l y  r e s u l t  i n  h i g h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  f o r  m o s t  d e a f  c h i l d r e n  ( L a n e ,  1 9 9 2 ) .  A s  a  r e s u l t ,  i n t e r e s t  i n  t h e  u s e  o f  t h e  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  
r e t u r n e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  I n  A n s t r a l i a ,  t h e  p r e v a i l i n g  e d u c a t i o n a l  w i s d o m  a t  t h e  t i m e ,  h o w e v e r ,  s t r e s s e d  t h a t  
t h e  u s e  o f  a  s i g n e d  l a n g u a g e  o u g h t  t o  f o r m  p a r t  o f  a  c o m b i n e d  m e t h o d  i n  w h i c h  E n g l i s h  w a s  s p o k e n  a n d  s i g n e d  
s i m u l t a n e o u s l y ,  w i t h  t h e  m a n u a l  c o m p o n e n t  r e p r o d u c i n g  t h e  g r a m m a t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s p o k e n  
c o m p o n e n t  e x a c t l y  ( L e i g h ,  1 9 9 5 ) .  T h e  r e s u l t i n g  s y s t e m ,  k n o w n  a s  A u s t r a l a s i a n  S i g n e d  E n g l i s h  ( A S E ) ,  d r e w  o n  a  
l e x i c o n  o f  A u s l a n  v o c a b u l a r y  a n d  c o n t r i v e d  s i g n s  t o  r e p r e s e n t  s p o k e n  E n g l i s h  o n  t h e  h a n d s  ( J e a n e s  &  R e y n o l d s ,  
1 9 8 2 ) .  B y  1 9 9 2 ,  a  s u r v e y  o f  t e a c h e r s  o f  t h e  d e a f  a c r o s s  A u s t r a l i a  i n d i c a t e d  t h a t  8 4 %  o f  t h o s e  i n  s i g n i n g  p r o g r a m s  
f o r  d e a f  c h i l d r e n  u s e d  t h i s  s y s t e m  a s  t h e  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  ( H y d e ,  P o w e r  &  C l i f f e ,  1 9 9 2 ) .  A l t h o u g h  a  
n u m b e r  o f  b i l i n g u a l  p r o g r a m s  u s i n g  b o t h  E n g l i s h  a n d  A u s l a n  h a v e  h e e n  e s t a b l i s h e d  i n  s e v e r a l  s t a l e s  o v e r  t h e  l a s t  
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d e c a d e  ( K o m e s a r o f f ,  2 0 0 0 ) ,  t h e  u s e  o f  A S E  r e m a i n e d  t h e  m o s t  w i d e s p r e a d  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  i n  
g o v e m m e n t  s c h o o l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  ( L e i g h ,  1 9 9 5 ) .  
D e s p i t e  t h e  m a n y  c h a n g e s  i n  a p p r o a c h e s  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  d e a f  c h i l d r e n  i n  t h e  l a s t  1 4 0  y e a r s ,  i t  s e e m s  t h a t  
v a r i e t i e s  o f  A u s l a n  h a v e  r e m a i n e d  t h e  p r i m a r y  o r  p r e f e r r e d  l a n g u a g e  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  
t h a t  t i m e  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  D e a f  c h i l d r e n  e d u c a t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  h a v e  g e n e r a l l y  l e a r n e d  A u s l a n  f r o m  
t h e i r  p e e r s ,  o r  a f t e r  t h e y  h a v e  l e f t  s c h o o l  a n d  b e g u n  t o  m i x  w i t h  o t h e r  d e a f  p e o p l e .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  d o m i n a t e d  d e a f  e d u c a t i o n  o v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y - a l l  o f  
w h i c h  h a v e  v a r i o u s l y  e m p h a s i z e d  s k i l l s  i n  s i g n e d ,  s p o k e n ,  f m g e r s p e l l e d ,  a n d l o r  w r i t t e n  E n g l i s h  ( w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  s u c c e s s )  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  o f  A u s l a n - h a v e  h a d  c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  o f  t h e  
d e a f  c o m m u n i t y .  
A . 6  S o c i o l i n g u i s t i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  
A l l  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e  i n  A u s t r a l i a  m e n t i o n e d  a b o v e  r e s u l t  
i n  c o n s i d e r a b l e  s o c i o l i n g u i s t i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  u s e  o f  A u s l a n .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e ,  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  w h i c h  
h a v e  l e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  l e x i c a l  v a r i a t i o n  d u e  t o  r e g i o n  a n d  t o  t h e  f o r m e r  u s e  o f  I S L  i n  C a t h o l i c  
s c h o o l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .  A  r a n g e  o f  o t h e r  f a c t o r s ,  s u c h  a s  a g e ,  g e n d e r ,  s u b g r o u p  
i d e n t i t y ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a l s o  p l a y  a  r o l e .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e  ( B r a n s o n ,  B e r n a l ,  
T o m s ,  A d a r n  &  M i l l e r ,  1 9 9 5 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) ,  s o  I  s h a l l  f o c u s  h e r e  o n  t h e  v a r i a t i o n  i n  s i g n e d  c o m m u n i c a t i o n  
d u e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  E n g l i s h .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  w m p l e x  s o c i o l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y .  
T h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  h e a r i n g  c o m m u n i t y  i s  p e r h a p s  t h e  s i n g l e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  o n  t h e  
v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  f o u n d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y .  A l t h o u g h  i t  h a s  d e v e l o p e d  a  c o r e  l e x i c o n  
o f  s i g n s  a n d  a s p e c t s  o f  i t s  g r a m m a t i c a l  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f  E n g l i s h ,  A u s l a n  
n e v e r t h e l e s s  e x i s t s  i n  a  c o m p l e x  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y  
( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 c ,  1 9 9 6 b ;  P a g e ,  1 9 9 8 ) .  E v e n  a m o n g s t  n a t i v e  s i g n e r s  w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h ,  
p h e n o m e n a  n o t  u n l i k e  c o d e  m i x i n g  a n d  c o d e  s w i t c h i n g  r e g u l a r l y  o c c u r ,  a n d  m a n y  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s i g n i n g  
c o m m u n i t y  u s e  a  r a n g e  o f  c o n t a c t  v a r i e t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  l a n g u a g e s .  I n f l u e n c e s  f r o m  t h e  s p o k e n  l a n g n a g e  a r e  
r e a l i z e d  b o t h  l e x i c a l l y  a n d  s y n t a c t i c a l l y ,  p a r t i c u l a r l y  a s  l o a n  t r a n s l a t i o n s  i n  s i g n e d  f o r m ,  t h e  m o u t h i n g  o f  E n g l i s h  
w o r d s ,  a n d  b y  m e a n s  o f  f i n g e r s p e l l i n g  ( t h e  u s e  o f  a  m a n u a l  a l p h a b e t  w h i c h  e n a b l e s  E n g l i s h  w o r d s  a n d  p h r a s e s  t u  
b e  s p e l t  o u t  o n  t h e  h a n d s ) .  
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S o m e  o f  t h e s e  l a n g u a g e  c o n t a c t  p h e n o m e n a  a p p e a r  t o  b e  u n i q u e  t o  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  h a v e  p r o b a b l y  
i n f l u e n c e d  t h e  s t r u c t u r e  a n d  u s e  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  t h r o u g h o u t  t h e i r  h i s t o r y  ( L u c a s  &  V a l l i ,  1 9 9 2 ) .  T h e  n a t u r e  
a n d  e x t e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e s  t h u s  r e m a i n s  d i f f i c u l t  t o  c h a r a c t e r i z e  
( J o h n s t o n ,  1 9 9 1  c ;  S u t t o n - S p e n c e ,  1 9 9 4 ) .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r a n g e  o f  E n g l i s h - i n f l u e n c e d  
s i g n e d  l a n g u a g e  v a r i e t i e s  w h i c h  a r e  u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  A u s l a n  b y  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i l y .  
D i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  t h e s e  v a r i e t i e s ,  a n d  e v e n  b e t w e e n  E n g l i s h - i n f l u e n c e d  s i g u  a n d  A u s l a n ,  r e m a i n s  
p r o b l e m a t i c  ( P a g e ,  1 9 9 8 ) ,  b u t  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t i o n s  a p p e a r  u s e f u l .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  b r i e f l y  d i s c u s s  
A u s t r a l a s i a n  S i g n e d  E n g l i s h  ( A S E ) ,  p i d g i n  s i g n  E n g l i s h  ( P S E ) ,  s i g n - s u p p o r t e d  E n g l i s h  ( S S E ) ,  s i g n e d  
i n t e r l a n g u a g e ,  a n d  c o n t a c t  s i g n i n g .  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  A S E  r e m a i n e d  t h e  m o s t  w i d e l y  
u s e d  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  p r o g r a m s  f o r  s i g n i n g  d e a f  c h i l d r e n  ( L e i g h ,  1 9 9 5 ) .  A S E  i s  a n  e x a m p l e  o f  w h a t  
m i g h t  b e  c a l l e d  a n  a r t i f i c i a l  s i g n  s y s t e m  ( F i s c h e r ,  1 9 9 8 ) .  U n l i k e  a  n a t u r a l  l a n g u a g e ,  A S E  i s  a  l a n g u a g e  s y s t e m  
d e v i s e d  b y  a  c o m m i t t e e  i n  t h e  1 9 7 0 s  a s  a n  e x a c t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  E n g l i s h  i n  s i g n e d  f o r m  ( M a c D o u g a l l ,  1 9 8 8 ) 1 1 .  
A l t h o u g h  i t s  l e x i c o n  b o r r o w s  h e a v i l y  f r o m  A u s l a n ,  t h e  s i g n s  u s e d  i n  A S E  a r e  s t a n d a r d i z e d  f o r  s p e c i f i c  E n g l i s h  
m e a n i n g s ,  a n d  c o m b i n e d  w i t h  c o n t r i v e d  s i g n s  w h i c h  r e p r e s e n t  E n g l i s h  d e t e r m i n e r s ,  p r o n o u n s ,  p r e p o s i t i o n s  a n d  
o t h e r  f u n c t i o n  w o r d s  n e c e s s a r y  t o  r e p r e s e n t  E n g l i s h  m o r p h o s y n t a x .  D e s p i t e  i t s  w i d e s p r e a d  u s e  i n  d e a f  e d u c a t i o n ,  
s e v e r a l  s t u d i e s  o v e r s e a s  h a v e  r a i s e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c a p a c i t y  o f  t e a c h e r s  t o  u s e  a r t i f i c i a l  s i g n  s y s t e m s  f o r  
m a n u a l l y  e n c o d i n g  E n g l i s h  ( L e i g h ,  1 9 9 5 ) .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  t h e s e  s y s t e m s  w a s  d e m o n s t r a t e d  
i n  a  c l a s s i c  e x p e r i m e n t  b y  B e l l u g i  a n d  F i s c h e r  ( 1 9 7 2 ) .  T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  s i g n s  o n  a v e r a g e  t a k e  t w i c e  a s  
l o n g  t o  a r t i c u l a t e  a s  w o r d s ,  d u e  p a r t l y  t o  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e r  s i z e  o f  t h e  a r t i c u l a t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
s i g n s  ( t h e  h a n d s  a n d  a r m s  v e r s u s  t h e  s p e e c h  t r a c t ) .  I n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  E n g l i s h  i n  s i g n e d  f o r m ,  t h e  r a t e  o f  
a r t i c u l a t i o n  m u s t  t h u s  d e c r e a s e  t o  a n  u n n a t u r a l l y  s l o w  p a c e ,  o r  m a n y  o f  t h e  s i g n s  m u s t  b e  d r o p p e d .  T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  r m d i n g  f o r  a r t i f i c i a l  s i g n  s y s t e m s  h a v e  b e e n  c o n f i r m e d  b y  r e c e n t  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a .  L e i g h  
( 1 9 9 5 )  h a s  s h o w n  t h a t  w h i l e  s o m e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r s  s e e m  a b l e  t o  r e p r e s e n t  E n g l i s h  a c c u r a t e l y  u s i n g  A S E  i n  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h e  g r e a t e r  l i n g u i s t i c  d e m a n d s  o f  u p p e r  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
e d u c a t i o n  l e a d  t o  m u c h  l o w e r  l e v e l s  o f  a c c u r a c y  i n  t h e  s i m u l t a n e o u s  u s e  o f  1 ! i g n e d  a n d  s p o k e n  E n g l i s h .  L e i g h ' s  
( l 9 9 5 )  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  l e s s  t h a n  3 0 %  o f  a l l  u t t e r a n c e s  s i g n e d  b y  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  u s i n g  A S I l  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  g r a m m a t i c a l l y  a c c e p t a b l e  b y  i n d e p e n d e n t  r a t e r s ,  c o m p a r e d  t o  5 3 %  a n d  7 8 %  f o r  p r i m a r y  
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a n d  p r e - s c h o o l  s i t u a t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  i m p a c t  o f  s u c h  i n c o n s i s t e n t  l a n g u a g e  r o l e  m o d e l s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  
f r o m  h e a r i n g  f a m i l i e s  i s  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d .  A S E  i s  n o t  w i d e l y  u s e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  ( D e a f  
S o c i e t y  o f  N S W ,  1 9 9 8 ) ,  a n d  r e s e a r c h  o v e r s e a s  h a s  r e p o r t e d  t h a t  d e a f  c h i l d r e n  i n  s c h o o l s  u s i n g  a n  a r t i f i c i a l  s i g n  
s y s t e m  m a y  n o t  a l w a y s  u s e  i t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  ( S u p a l l a ,  1 9 9 1 ) .  T h e  e f f e c t  o f  t w o  d e c a d e s  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  A S E  o n  t h e  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  b y  y o u n g e r  m e m b e r s  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  a n y  r e s e a r c h ,  b u t  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  i t  h a s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  A u s l a n  l e x i c o n  
( J o h n s t o n ,  A d a r n  &  S c h e m b r i ,  1 9 9 7 ) .  
S i g n e d  l a n g n a g e  v a r i e t i e s  i n f l u e n c e d  b y  E n g l i s h  t h a t  a r e  u s e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  a r e  o f t e n  
c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  P i d g i n  S i g n  E n g l i s h  ( P S E )  ( D e a f  S o c i e t y  o f  N S W ,  1 9 9 8 ) .  P S E  i s  g e n e r a l l y  c o n c e i v e d  
o f  a s  a  s i m p l i f i e d  s i g n e d  l a n g u a g e  v a r i e t y  s h o w i n g  a  m i x t u r e  o f  A u s l a n  a n d  E n g l i s h  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  
( J o h n s t o n ,  1 9 8 9 ) .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  a  p i d g i n  i s  u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f l a n g u a g e  c o n t a c t  b e t w e e n  a d u l t  
u s e r s  o f  m u t u a l l y  u n i n t e l l i g i b l e  l a n g u a g e s  w h i c h  o c c u r s  f o r  v e r y  s p e c i f i c  p u r p o s e s ,  s u c h  a s  t r a d e .  T h e  v o c a b u l a r y  
o f t e n  d o e s  n o t  c o m e  f r o m  e i t h e r  o f  t h e  l a n g u a g e s  u s e d  b y  t h e s e  a d u l t s ,  b u t  f r o m  a  t h i r d  l a n g u a g e  w h i c h  n e i t h e r  o f  
t h e m  s p e a k  f l u e n t l y  ( V  a l i i  &  L u c a s ,  1 9 9 5 ) .  S o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  t h u s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  a  t e r m  l i k e  
p i d g i n  o r  P S E  t o  r e f e r  t o  t h e s e  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  i s  n o t  a p p r o p r i a t e .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  
r e a s o n s  f o r  t h i s  c l a i m .  
F i r s t l y ,  m a n y  h e a r i n g  p e o p l e  a n d  s o m e  d e a f  p e o p l e  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  a c q u i r e d  E n g l i s h  a s  a  f i r s t  
l a n g u a g e  o f t e n  u s e  a  t y p e  o f  s i g n i n g  w h i c h  i s  b e s t  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  n a t u r a l  s i g n  s y s t e m  ( F i s c h e r ,  1 9 9 8 ) .  L i k e  
A S E ,  n a t u r a l  s i g n s  s y s t e m s  a r e  w a y s  o f  r e p r e s e n t i n g  a  s p o k e n  l a n g u a g e  i n  s i g n e d  f o r m .  U n l i k e  A S E  a n d  o t h e r  
a r t i f i c i a l  s i g n s  s y s t e m s ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  w h i c h  r e s u l t  n a t u r a l l y  f r o m  l a n g u a g e  
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  h e a r i n g  
c o m m u n i t y .  A  s i g n e r  m a y  s i m u l t a n e o u s l y  s p e a k  o r  m o u t h  E n g l i s h ,  w h i l e  A u s l a n  s i g n s  a n d  f m g e r s p e l l i n g  a r e  
u s e d  f o r  t h e  c o n t e n t  a n d  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n  w o r d s  i n  t h e  m e s s a g e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  s i g n e r  i s  e f f e c t i v e l y  u s i n g  
a  s i g n e d  v a r i e t y  o f  E n g l i s h ,  a n d  n o t  a  p i d g i n .  I t  i s  n o t  s i m p l i f i e d ,  a s  t h e  a d d r e s s e e  u n d e r s t a n d s  t h e  f u l l  m e s s a g e  
b y  i n t e r p r e t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s i g n s ,  f m g e r s p e l l i n g ,  a n d  m o u t h i n g .  T h i s  i s  s o m e t i m e s  a l s o  c a l l e d  s i g n -
s u p p o r t e d  E n g l i s h  ( S S E ) .  I n  s i g n e d  l a n g u a g e  i n t e r p r e t i n g ,  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  o f  s i g n i n g  i s  s o m e t i m e s  k n o w n  a s  
t r a n s l i t e r a t i o n .  
1 1  T h e  c o m p l e x  h i s t o r i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  f o r m s  o f  S i g n i n g  i n  d e a f  e d u c a t i o n  s h o w ,  
h o w e v e r ,  t h a t  w i d e l y - a c c e p t e d  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  " n a t u r a l "  a n d  " a r t i f I C i a l "  s i g n e d  l a n g u a g e s  m a y  F e f l e c t  
d i f f e r e n c e  n o t  s o  m u c h  o f  k i n d ,  b u t  m e r e l y  o f  d e g r e e .  
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A p p e n d i x  A  B a c k g r o u n d  t o  A u s l a n  
S e c o n d l y ,  o t h e r  E n g l i s h - i n f l u e n c e d  v a r i e t i e s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  u s e d  b y  h e a r i n g  a n d  d e a f  p e o p l e  m i g h t  m o r e  
e f f e c t i v e l y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  t y p e  o f  s i g n e d  i n t e r l a n g u a g e .  T h i s  i s  t h e  t e r m  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  l e a r n e r ' s  
d e v e l o p i n g  k n o w l e d g e  o f  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  M a n y  h e a r i n g  a n d  d e a f  a d u l t s  l e a r n  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  
a f t e r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h .  D e p e n d i n g  o n  t h e i r  d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  d e a f  c o m m u n i t y ,  t h e i r  
a c q u i s i t i o n  o f  A u s l a n  m a y  t a k e  m a n y  y e a r s .  D u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e y  m a y  u s e  a  v a r i e t y  o f  s i g n e d  l a n g u a g e  w h i c h  
h a s  s o m e  o f  t h e  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  E n g l i s h ,  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A u s l a n ,  a n d  o t h e r  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  s e e m  t o  b e  v e r y  g e n e r a l  a n d  t e n d  t o  o c c u r  i n  a l l  i n t e r l a n g u a g e  s y s t e m s  ( L i g h t b o w n  &  
S p a d a ,  1 9 9 3 ) .  N a t i v e  o r  f l u e n t  s i g n e r s  o f  A u s l a n  w h o  c o m m u n i c a t e  w i t h  a  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n e r  m i g h t  b e  s a i d  
t o  b e  u s i n g  a  t y p e  o f  s i g n e d  f o r e i g n e r  t a l k ,  m o d i f y i n g  t h e i r  i n p u t  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  w i l l  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
( S u t t o n - S p e n c e , 1 9 9 4 ) .  
I t  i s  n o t  c l e a r  h o w  t o  d i f f e r e n t i a t e  S S E  a n d  s i g n e d  i n t e r l a n g u a g e  f r o m  a n o t h e r  v a r i e t y  d e s c r i b e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  w h i c h  L u c a s  a n d  V a l l i  ( 1 9 9 2 )  r e f e r r e d  t o  a s  c o n t a c t  s i g n i n g .  T h e i r  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  m a n y  
b i l i n g u a l  d e a f  a n d  h e a r i n g  s i g u e r s  r e g u l a r l y  u s e  a  t y p e  o f  s i g n i n g  w h i c h  m i x e s  f e a t u r e s  o f  b o t h  s p o k e n  a n d  
s i g n e d  l a n g u a g e s .  I t  m a y  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  A S L  s i g n s ,  t h e  u s e  o f  s p a c e  a n d  n o n - m a n u a l  f e a t u r e s ,  c o m b i n e d  w i t h  
E n g l i s h  w o r d  o r d e r  a n d  m o u t h  p a t t e r n s .  A l t h o u g h  o f t e n  t h o u g h t  t o  b e  e x c l u s i v e l y  u s e d  b y  d e a f  p e o p l e  w h e n  
s i g n i n g  w i t h  h e a r i n g  p e o p l e ,  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  c o n t a c t  s i g n i n g  a l s o  o c c u r s  q u i t e  f r e q u e n t l y  b e t w e e n  d e a f  
p e o p l e  ( L u c a s  &  V a l l i ,  1 9 9 2 ) .  
O n e  c o u l d  a r g u e  t h a t  c o n t a c t  s i g n i n g  i s  s e p a r a t e  f r o m  a  n a t u r a l  s i g n  s y s t e m  o r  S S E  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  a  
m i x t u r e  o f  f e a t u r e s  o f  a  n a t u r a l  s i g n e d  l a n g u a g e  a n d  E n g l i s h ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  b e i n g  E n g l i s h  i n  s i g n e d  f o r m  
( L u c a s  &  V a l l i ,  1 9 9 2 ) ,  b u t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n a t u r a l  s i g n  s y s t e m s  a n d  c o n t a c t  s i g n i n g  h a d  n o t  b e e n  
c l a r i f i e d  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e .  C o n t a c t  s i g n i n g  m a y  a l s o  b e  d i s t i n c t  f r o m  s i g n e d  i n t e r l a n g u a g e  a n d  f o r e i g u e r  
t a l k  b e c a u s e  t h e  s i g u e r s  d e s c r i b e d  b y  L u c a s  a n d  V a l l i  ( 1 9 9 2 )  a r e  f l u e n t ,  n e a r - n a t i v e  o r  n a t i v e  l I l I e r s  o f  t h e  
l a n g u a g e .  I n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  h o w e v e r ,  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s i g n e d  l a n g u a g e  v a r i e t i e s  a r e  
b l u r r e d ,  a n d  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  l a n g u a g e  c o n t a c t  s i t u a t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y  i s  e x t r e m e l y  
c o m p l e x  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1 c ,  1 9 9 6 b ;  P a g e ,  1 9 9 8 ) .  T h e r e  i s  s t i l l  a  n e e d  f o r  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  b e f o r e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  E n g l i s h  i s  b e t t e r  u n d e r s t o o d .  
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A p p e n d i x  C  
G l o s s i n g ,  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  &  H a m N o S y s  
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  i t a l i c i z e d  w o r d s  i n  e x a m p l e s  a r e  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  o f  n o n - E n g l i s h  w o r d s  ( e . g .  c h i l d ) ,  
w h i l e  i t a l i c i z a t i o n  i s  u s e d  i n  t h e  t e x t  t o  r e p r e s e n t  e x a m p l e s  o f  w o r d s  f r o m  s p o k e n  l a n g u a g e s  ( e . g .  t a b l e a u ) .  
W o r d s  i n  q u o t e s  ( e . g .  " e l e p h a n t " )  r e f e r  t o  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  n o n - E n g l i s h  e x a m p l e s .  
F o r  s i g n e d  l a n g u a g e  d a t a ,  e a c h  l e x i c a l  s i g n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  m e a n s  o f  a  g l o s s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  s y m b o l s  f o r  
n o n - m a n u a l  s i g n a l s  a n d  f o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  s i g n s .  A  g l o s s  i s  o n e  o r  m o r e  E n g l i s h  w o r d ( s )  t h a t  i s  u s e d  a s  a  
r e f e r e n c e  n a m e  f o r  a  p a r t i c u l a r  s i g n  a n d  i s  w r i t t e n  i n  s m a l l  u p p e r  c a s e  l e t t e r s  ( e . g .  S I S T E R ) .  T h e  g l o s s  i n  n o t  
m e a n t  a s  a n  e x h a u s t i v e  d e f m i t i o n  o f  a  s i g n ,  b u t  a s  a n  a t t e m p t  t o  r e p r e s e n t  i n  E n g l i s h  t h e  c e n t r a l  o r  m o s t  c o m m o n  
m e a n i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  s i g n .  I f  m o r e  t h a n  o n e  w o r d  i s  r e q u i r e d  t o  g l o s s  a  s i g n ,  t h e n  t h e  w o r d s  a r e  w r i t t e n  
a s  a  s i n g l e  u n i t  j o i n e d  b y  h y p h e n s  ( e . g .  H O W - M U C H ) .  C o m p o u n d s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
M O T H E R ' F A T H E R .  A l l  g l o s s e s  a r e  b a s e d  o n  t h o s e  u s e d  i n  J o h n s t o n  ( 1 9 8 9 ) ,  e x c e p t  f o r  t h e  u s e  o f  p r o n o m i n a l  
p o i n t i n g  s i g n s  w h e r e  I  h a v e  u s e d  P R o - I  f o r  t h e  f I r s t  p e r s o n  p r o n o u n  p o i n t i n g  s i g n  a n d  P R O N  a s  a  g l o s s  f o r  t h e  n o n  
f r r s t  p e r s o n  p r o n o u n  p o i n t i n g  s i g n .  
F i n g e r s p e l l e d  i t e m s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  l o w e r  c a s e  l e t t e r s ,  b u t  e a c h  m a n u a l  l e t t e r  i s  r e p r e s e n t e d  w i t h  a  h y p h e n  
b e f o r e  a n d  a f t e r  i t  ( e . g .  - s - o - n - ) .  
M o d i f I c a t i o n s  o f  s i g n s  a r e  i n d i c a t e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  g l o s s  w i t h  a  p l u s  ( e . g .  ' + ' )  s y m b o l  b e t w e e n  t h e  s i g n  
g l o s s  a n d  t h e  s y m b o l s  f o r  t h e  m o d i f I c a t i o n s  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  e a c h  m o d i f I c a t i o n  s y m b o l  ( e . g .  c e n t e r  +  O N E  +  
f o r w a r d ) .  T h e  s p a t i a l  m o d i f I c a t i o n  s y m b o l s  a r e  c e n t e r  f o r  t h e  s i g n e r ' s  l o c u s ,  l e f t  a n d  r i g h t  f o r  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  
s i d e s  o f  t h e  s i g n i n g  s p a c e ,  a n d  f o r w a r d  f o r  a  l o c a t i o n  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  s i g n e r .  I n  s o m e  c a s e s ,  a  s i g n e r  w i l l  
u s e  a  l o c u s  s u c h  a s  f o r w a r d - r i g h t  o r  f o r w a r d - l e f t ,  o r  o n e  c l o s e  t o  t h e  s i d e  o f  t h e i r  b o d y  s u c h  a s  s i d e - r i g h t  o r  s i d e -
l e f t .  I f  a  s i g n  i s  p l u r a l i z e d ,  t h e n  i t  i s  r e p r e s e n t e d  a s  h a v i n g  a  + p l .  m o d i f I c a t i o n .  I f  a  s i g n  i s  r e p e a t e d ,  t h e n  +  r e p t .  
i s  u s e d .  
P o l y c o m p o n e n t i a l  s i g n s  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  b y  m e a n s  o f  g l o s s i n g ,  b u t  e a c h  m e a n i n g f u l  c o m p o n e n t  i s  
g l o s s e d  s e p a r a t e l y  a n d  i s  w r i t t e n  i n  l o w e r  c a s e  l e t t e r s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  l e x i c a l  s i g n s .  T h e  f r r s t  p a r t  o f  t h e  
g l o s s i n g  ( e . g .  B :  v e h i c l e )  r e f e r s  t o  t h e  h a n d s h a p e  u n i t ,  f o l l o w e d  b y  n o t a t i o n s  f o r  t h e  m e a n i n g f u l  u n i t s  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  m o v e m e n t  a n d  s p a c e ,  u s u a l l y  g r o u p e d  t o g e t h e r  b y  m e a n s  o f  p a r e n t h e s e s .  W i t h  a  s e q u e n c e  o f l o c a t i v e  
u n i t s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  m o v e m e n t  ( e . g .  l e f t  +  m o v e - l i n e  +  r i g h t ) ,  t h e n  I a c a t i v e  u n i t  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n i t i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  h a n d (  s )  i s  r e p r e s e n t e d  f I r s t ,  a n d  t h e  f m a I  p o s i t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  l a s t .  A  l i s t  o f  h a n d s h a p e  u n i t s  i s  
2 7 8  
A p p e n d i x  C  G l o s s i n g ,  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  a n d  H a m N o S y s  
p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  3 .  T h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  f o r  m o v e m e n t  u n i t s  i s  p r e l i m i n a r y ,  a n d  b a s e d  o n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  
E n g b e r g - P e d e r s e n  ( 1 9 9 3 ) .  
A s  a  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t o r s  a r e  u s e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s ,  t h e  n o t a t i o n  o f  s o m e  e x a m p l e s  
m a k e s  u s e  o f  a  s c o r e  w i t h  h o r i z o n t a l  l i n e s  w h e r e  e a c h  l i n e  r e p r e s e n t s  o n e  s e t  o f  a r t i c u l a t o r s .  I n  m o s t  c a s e s ,  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r t i c u l a t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  h a n d s  i s  d e s c r i b e d  i n  E n g l i s h .  I n  s o m e  c a s e s ,  a  c o n f i g u r a t i o n  o f  
n o n - m a n u a l  a r t i c u l a t o r s  i s  r e d u c e d  t o  a  s i n g l e  s y m b o l s .  T o p i c a l i z e d  c o n s t i t u e n t s  o f  a  p h r a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  
r e p r e s e n t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  a  s i n g l e  s y m b o l  ( e . g . ,  _ _  t  a s  s u p e r s c r i p t ) .  
T a b l e  C . t  A  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  s i g n s  S I S T E R  a n d  T H A N K .  ( N o t e  t h a t  a l l  s i g n s  a r e  
c o n v e n t i o n a l l y  d e s c r i b e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a  r i g h t - h a n d e d  s i g n e r . )  
S I S T E R  T H A N K  
H A N D S H A P E  
~ 
G "  
C )  
B f l a t  
O R I E N T A T I O N  H a n d  u p ,  p a l m  l e f t  
H a n d  u p ,  p a l m  
~O 
~o 
t o w a r d s  t h e  s i g n e r  
L O C A T I O N  
~ 
N o s e  
,  . .  , x  
C o n t a c t  c h i n  
M O V E M E N T  
x +  
C o n t a c t s  t w i c e  
. t .  
M o v e s  a w a y  f r o m  t h e  
s i g n e r  
N O N · M A N U A L  
F E A T U R E S  
I n  C h a p t e r  2 ,  t h e  p a r a m e t e r  m o d e l  o f  s i g n  s u b  l e x i c a l  s t r u c t u r e  w a s  d i s c u s s e d .  I n  t h i s  m o d e l ,  e a c h  s i g n  i s  
a n a l y z e d  a s  b e i n g  a r t i c u l a t e d  w i t h  o n e  o r  m o r e  h a n d s h a p e s ,  w h i c h  a r e  o r i e n t e d  i n  a  s p e c i f i c  d i r e c t i o n  a n d  w h i c h  
p e r f o r m  o n e  o r  m o r e  d i s t i n c t  m o v e m e n t s  a t  a  l o c a t i o n  o r  l o c a t i o n s  i n  t h e  s i g r t i n g  s p a c e  o r  o n  t h e  s i g n e r ' s  b o d y .  
E a c h  s i g n  m a y  a l s o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  p a r t i c u l a r  n o n - m a n u a l  f e a t u r e .  J u s t  a s  i n  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  
t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  u s i n g  s y m b o l s  f o r  e a c h  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  u n i t s  i n v o l v e d  i n  s i g n  
p r o d u c t i o n .  T h e s e  s y s t e m s  h a v e  e n a b l e d  r e s e a r c h e r s  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s i g n s  i n  w r i t t e n  f " o n n .  I n  
A p p e n d i x  D ,  a l l  A u s l a n  l e x i c a l  s i g n s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  ( b u t  n o t  a l l  t h o s e  g i v e n  i n  e x a m p l e s  o r  i n  t h e  
n a r r a t i v e  i n  C h a p t e r  3 )  a r e  d e s c r i b e d  b y  m e a n s  o f  o n e  s u c h  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m .  I n  A p p e n d i x  D ,  I  h a v e  l i s l e d  t h e  
m o s t  c e n t r a l  E n g l i s h  g l o s s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  b r o a d  t r a n s c r i p t i o n .  T h e  t r a n s c r i p t i o n  s y s t e m  s h o w n  i n  t h e s e  
e x a m p l e s  i s  k n o w n  a s  t h e  H a m b u r g  N o t a t i o n  S y s t e m  ( o f t e n  a b b r e v i a t e d  t o  H a m N o S y s ) .  T h i s  w a s  d e v e l o p e d  a t  
t h e  I n s t i t u t e  f o r  G e r m a n  S i g n  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  D e a f  a t  H a m b u r g  U n i v e r s i t y ,  G e r m a n y ,  a n d  
h a s  b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  w o r k  b y  m y s e l f  a n d  m y " o l l e a g u e  T r e v o r  J o h n s t o n  a s  a  w a y  o f  r e c o r d i n g  ~igns i n  
w r i t t e n  f o r m  ( J o h n s t o n ,  1 9 9 1  a ,  1 9 9 6 a ;  S c h e m b r i ,  1 9 9 6 ) .  E a c h  s y m b o l  i n  t h e s e  e x a m p l e s  i s  e x p l a i n e d  i n  T a b l e  
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A p p e n d i x  C  G l o s s i n g ,  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  a n d  H a m N o S y s  
C . l  a b o v e ,  b u t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  s p a c e  h e r e  t o  g i v e  a  c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  t h i s  n o t a t i o n  s y s t e m .  F o r  a  f u l l  
d e s c r i p t i o n  o f  a l l  s y m b o l s  u s e d  i n  H a m N o S y s  V e r s i o n  2 . 0  r e f e r  t o  P r i l l w i t z ,  L e v e n ,  Z i e n e r t ,  H a n k e  &  H e n n i n g .  
( 1 9 8 9 ) .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  m o r e  r e c e n t  v e r s i o n s  o f H a m N o S y s ,  v i s i t  t h e  f o l l o w i n g  w e b s i t e :  h t t p : / / w w w . s i g n -
l a n g . u n i - h a m b u r g . d e l P r o j e c t s l H a m N o S y s . h t m l .  
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A p p e n d i x  0  
A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  A u s l a n  g l o s s e s  u s e d  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  a n d  H a m N o S y s  n o t a t i o n  o f  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  s i g n  
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A p p e n d i x  C  G l o s s i n g ,  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  a n d  H a m N o S y s  
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A p p e n d i x  C  G l o s s i n g ,  t r a n s c r i p t i o n  c o n v e n t i o n s  a n d  H a m N o S y s  
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A p p e n d i x  E  
C o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  t h e  a n i m a t e d  f i l m  s t i m u l i  
u s e d  f o r  t h e  d a t a  e l i c i t a t i o n  s e s s i o n s  
S T I M U L U S  L I S T  ( a d a p t e d  f r o m  S u p a l l a  e t  a I . ,  i n  p r e s s )  
I t e m  S t i m u l u s  d e s c r i p t i o n  
n u m b e r  
I .  A  l o o p  m o v e s  d i a g o n a l l y  u p w a r d s .  
2 .  A  r u l e r  m o v e s  a c r o s s  a  l a w n .  
3 .  A  t o y  g i r l  j u m p s  i n t o  a  p l u m b i n g  n u t .  
4 .  A  c y l i n d e r  f a l l s  o f f  a  s w i n g .  
5 .  
A n  u p r i g h t  b a b y  d o l l  w a n d e r s  a c r o s s  t h e  f l o o r .  
6 .  A  w h i t e  p i p e  c l e a n e r  j u m p s  o f f  a  t o y  c a c t u s .  
7 .  A  t o y  p o r c u p i n e  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s  a g a i n .  
8 .  A  t o y  a i r p l a n e  f l i e s  t h r o u g h  a  p l a s t i c  T  - p i p e .  
9 .  A  C h r i s t m a s  t r e e  j u m p s  o n t o  a  b o x .  
1 0 .  
A  t o y  w r e a t h  f a l I s  d o w n  f r o m  a b o v e  a  m o d e l  f i r e p l a c e .  
1 1 .  A n  a s h t r a y  z i g z a g s  a c r o s s  a  l a w n .  
1 2 .  
A  t o y  a i r p l a n e  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s .  
1 3 .  A  t o y  a i r p l a n e  h o p s  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  
1 4 .  A  t o y  t r a c t o r  m o v e s  b a c k w a r d s ,  a n d  t u r n s  t o w a r d s  a  b o o k .  
1 5 .  A  b a r r e l  h o p s  d o w n h i l l .  
1 6 .  A  l o o p  j u m p s  o v e r  a  t o y  t r e e .  
1 7 .  A  t o y  c h i c k e n  m o v e s  d i a g o n a l l y  u p  t o  a  w o o d e n  r o d .  
1 8 .  A  t o y  t r i c y c l e  m o v e s  t o w a r d s  a  t o y  m a i l  t r u c k ,  a n d  t u r n s  t o  a v o i d  i t .  
1 9 .  A  t o y  m a n  r o l l s  a c r o s s  a  l a w n .  
2 0 .  A  d a r t  w i t h  a  s u c t i o n  c u p  f l i e s  a n d  h i t s  t h e  w a l l  o f  a  t o y  b u i l d i n g .  
2 1 .  
A  g r e e n  t o y  t r a i n  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s .  
2 2 .  A  y e l l o w  t o w e l  z i g z a g s  a c r o s s  a  l a w n .  
2 3 .  A n  u p r i g h t  w o o d e n  r o d  f a l l s  o v e r .  
2 4 .  
A  t a i l  w i n g  f a l l s  o f f  a  L e g g o  a i r p l a n e .  
2 5 .  A  t o y  d u c k  m o v e s  p a s t  a  t h i n  l o o p .  
2 6 .  A  t o y  b e d  m o v e s  a r o u n d  a  p r o n e  t o y  m a n .  
2 7 .  
A  b r o o m  s w e e p s  s l o w l y  a n d  r a n d o m l y  a c r o s s  t h e  f l o o r .  
2 8 .  A  t o i l e t  m o v e s  a c r o s s  t h e  f l o o r .  
2 9 .  A  t o y  t r e e  h o p s  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  
I  3 0 .  A  t o y  h e n  h o p s  u p h i l l .  
3 1 .  A  c u p  j u m p s  o n t o  t h e  h e a d  o f  a  t o y  f r o g .  
,  3 2 .  
A  t o y  m i s s i l e  j u m p s  b a c k w a r d  o n  t o p  o f  a n o t h e r  m i s s i l e .  
3 3 .  A  t o y  t r e e  m o v e s  i n  a  s t r a i g h t  l i n e .  
3 4 .  
A  m e t a l  w a s h e r  j u m p s  o u t  o f  a n  a s h t r a y .  
3 5 .  A  p a p e r  p l a n e  f l i e s  u p  a n d  d o w n  t h r o u g h  t h e  a i r .  
3 6 .  A  t o y  l a w n - m o w e r  m o v e s  t o w a r d s  a  t o y  p a l m  t r e e ,  a n d  t u r n s  t o  a v o i d  
i t .  
2 6 4  
Ap~ndix E  F i l m  s t i m u l i  l i s t  
3 7 .  A  r o l l  o f  p a p e r  j u m p s  t h r o u g h  a  r o l l  o f  t a p e .  
3 S .  A  t o y  d o g  j u m p s  b a c k w a r d s  o v e r  a  t o y  b e d .  
3 9 .  A n  u p r i g h t  p h o n e b o o k  f a l l s  d o w n .  
4 0 .  A  g r e e n  t o y  c r e a t u r e  f l i e s  t h r o u g h  t h e  a i r  i n  a  s p i r a l  f a s h i o n .  
4 1 .  A  b r i c k  j u m p s  o f f  a n o t h e r  b r i c k .  
4 2 .  A  c y l i n d e r  r o l l s  a c r o s s  a  l a w n .  
4 3 .  
A  b a l s a  w o o d  g l i d e r  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s  a g a i n .  
4 4 .  
A  c o t t o n  b u d / q - t i p  f l i e s  t h r o u g h  a  m e t a l  w a s h e r .  
4 5 .  
A  k n i f e  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s .  
4 6 .  A  t o y  V o l k s w a g e n  f a l l s  o f f  a  t h i c k  l o o p .  
4 7 .  A  b a n d - a i d  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s .  
4 S .  A  t o y  p a l m  t r e e  f l i e s  t h r o u g h  t h e  a i r  i n  a  s p i r a l  f a s h i o n .  
4 9 .  A  t o y  t r u c k  h i t s  a  t r e e .  
5 0 .  A  t o y  w o m a n  m o v e s  b a c k w a r d  p a s t  a  t o y  d o g .  
5 1 .  A  t o y  a i r p l a n e  t a k e s  o f f  f r o m  t h e  b a c k  o f  a  t o y  t u g b o a t .  
5 2 .  A  t o y  a i r p l a n e  f l i e s  t h r o u g h  t h e  a i r  i n  a  s p i r a l  f a s h i o n .  
5 3 .  A  t o y  f i r e  h y d r a n t  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s  a g a i n .  
5 4 .  A  t h i n  o i l  p a i n t  b r u s h  f l i e s  b a c k w a r d s  i n  a  s p i r a l  f a s h i o n .  
5 5 .  A  t o y  h o l l o w  l o g  j u m p s  o v e r  a  s t u m p .  
5 6 .  
A  t o y  b e e  w a n d e r s  a c r o s s  t h e  f l o o r .  
5 7 .  
A n  u p r i g h t  r o l l  o f  m a s k i n g  t a p e  f a l l s  o v e r .  
S S .  A  t o y  m a n  f a l l s  f r o m  t h e  b r a n c h  o f  a  t o y  t r e e .  
5 9 .  A  m o v i e  r e e l  r o l l s  d i a g o n a l l y  u p w a r d .  
6 0 .  A  s o u p  c a n  f a l l s  o f f  t h e  t o p  o f  a n  u p r i g h t  d a r t .  
6 1 .  A  t o y  r a b b i t  h o p s  s l o w l y  d o w n h i l l .  
6 2 .  
A  t o y  m o t o r c y c l e  m o v e s ,  t u r n s ,  a n d  m o v e s .  
6 3 .  A  t o y  c a c t u s  p l a n t  f a l l s  o v e r .  
6 4 .  A  t o y  j e e p  p u l l s  o u t  o f a  h o l l o w  l o g .  ,  
6 5 .  A  d o l l  j u m p s  d o w n  o f f  t h e  h e a d  o f  a n o t h e r  d o l l .  
.  
6 6 .  A  d o l l  m o v e s  p a s t  a n  a i r p l a n e ,  a n d  t u r n s  t o w a r d s  i t .  
6 7 .  
A  b a r r e l  t i p s  o v e r .  
6 8 .  A  f l o o r  l a m p  m o v e s  t o w a r d s  a  t a b l e  a n d  t u r n s  t o  a v o i d  i t .  
6 9 .  A  p i e c e  o f  b o n e  f a l l s  o v e r .  
7 0 .  A n  e g g  f l i e s  u p  a n d  d o w n  t h r o u g h  t h e  a i r .  
7 1 .  A  t h i c k  p a i n t  b r u s h  m o v e s  b a c k w a r d s  i n t o  a n  e m p t y  t i n .  
7 2 .  
A  t o y  r e s c u e  t r u c k  z i g z a g s  u p h i l l .  
7 3 .  A n  t o y  e v e r g r e e n  t r e e  f a l l s  d o w n  o f f  t h e  t o p  o f  a  r e d  p o l e .  
7 4 .  
A  t o y  t u g b o a t  m o v e s  b a c k w a r d s  f r o m  a  y e l l o w  p o l e .  
7 5 .  A  t o y  t u r t l e  m o v e s  b a c k w a r d  t o w a r d s  a  t o y  t r e e .  
7 6 .  A  t o y  m o t o r c y c l e  h o p s  d o w n h i l l .  
7 7 .  
A  t o y  r o b o t  w a l k s  a n d  t u r n s  t o w a r d s  a  t o y  m o t o r c y c l e .  
7 S .  A  w o o d e n  r o d  s p i n s  s l o w l y  d o w n h i l l .  
7 9 .  A  t o y  r a b b i t  f a l l s  b a c k w a r d s  f r o m  t h e  b a c k  o f  a  t o y  z e b r a .  
S O  .  A  p e n c i l  m o v e s  b a c k w a r d s _ f r o m  a  r u l e r .  
.  -
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A a r o n s ,  D .  ( 1 9 9 4 ) .  A s p e c t s  o f  t h e  s y n t a x  o f  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  B o s t o n  
U n i v e r s i t y  .  
A a r o n s ,  D . ,  &  M o r g a n ,  R .  ( 1 9 9 8 ,  N o v e m b e r ) .  T h e  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e  o f  S o u t h  A f r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  a f t e r  a p a r t h e i d :  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  
W a s h i n g t o n  D C .  
A a r o n s ,  D . ,  B a h a n ,  B . ,  K e g l ,  J . ,  &  N e i d l e ,  C .  ( 1 9 9 4 ) .  S u b j e c t s  a n d  a g r e e m e n t  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  I .  A h I g r e n  
&  B .  B e r g m a n  &  M .  B r e n n a n  ( E d s . ) ,  P e r s p e c t i v e s  o n  s i g n  l a n g u a g e  s t r u c t u r e :  P a p e r s  f r o m  T h e  F i f t h  
I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  ( V o l .  I ,  p p .  1 3 - 2 8 ) .  D u r h a m ,  E n g l a n d :  I n t e r n a t i o n a l  S i g n  
L i n g u i s t i c s  A s s o c i a t i o n .  
A d a r n o ,  Q .  D . ,  A c u u a ,  R .  X . ,  C a b r e r a ,  R .  I . ,  &  L a t t a p i a t ,  N .  P .  ( 1 9 9 9 ) .  V e r b o s  e s p a c i a l e s  l o c a t i v o s  e n  l a  l e n g u a  d e  s e n a s  
c h i l e n a .  R e v i s t a  d e  L i n g u i s t i c a  T e o r i c a  y  A p l i c a d a ,  3 7 ,  7 - 2 1 .  
A d a m s ,  K .  L . ,  &  C o n k l i n ,  N .  F .  ( 1 9 7 3 ) .  T o w a r d s  a  t h e o r y  o f  n a t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n ,  P a p e r s  f r o m  t h e  N i n t h  R e g i o n a l  
M e e t i n g  o f  t h e  C h i c a g o  L i n g u i s t i c  S O C i e t y  ( p p .  \ - 1 0 ) .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
A h l g r e n ,  I . ,  &  B e r g m a n ,  B .  ( 1 9 9 0 ) .  P r e l i m i n a r i e s  o n  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e .  I n  S .  P r i l l w i t z  &  T .  
V o l l h a b e r  ( E d s . ) ,  S i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h  a n d  a p p l i c a t i o n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o n  S i g n  
L a n g u a g e  R e s e a r c h  a n d  A p p l i c a t i o n ,  M a r c h  2 3 - 2 5 ,  1 9 9 0 ,  H a m b u r g  ( p p .  2 5 7 - 2 6 3 ) .  H a m b u r g :  S i g n u m  P r e s s .  
A i k h e n v a l d ,  A .  ( 2 0 0 0 ) .  C l a s s i f i e r s :  A  t y p o l o g y  o f  n o u n  c a t e g o r i s a t i o n  d e v i c e s .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A l k e r ,  D .  ( 1 9 9 2 ) .  F r o m  o v e r  t h e  w a l l .  S i g n p o s t ,  5 ( 1 ) .  
A U a n ,  K .  ( 1 9 7 7 ) .  C l a s s i f i e r s .  L a n g u a g e ,  5 3 , 2 8 5 - 3 1 1 .  
A n d e r s s o n ,  Y .  ( 2 0 0 1 ) .  I s  i t  n e c e s s a r y  t o  c r e a t e  a b h r e v i a t i o n s  o f  s i g n e d  l a n g u a g e s ?  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  1 ( 3 ) , 2 1 4 - 2 2 7 .  
A n n a b e U ,  H .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  A  t o  Z  o f  A u s l a n :  F i n g e r s p e l l i n g  i n  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  b a c h e l o r ' s  
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w  E n g l a n d .  
A r r n s t r o n g ,  D .  F . ,  S t o k o e ,  W .  c . ,  &  W i l c o x ,  S .  E .  ( 1 9 9 5 ) .  G e s t u r e  a n d  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e .  C a m b r i d g e :  C a m h r M l g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  ( 1 9 9 8 ) .  C e n s u s  1 9 9 6 .  C a n b e r r a :  A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s .  
B a h a n ,  B .  ( 1 9 9 6 ) .  N o n - m a n u a l  r e a l i z a t i o n  o f  a g r e e m e n t  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  d o c t n r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
B o s t o n  U n i v e r s i t y .  
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B a k e r - S h e n k ,  C . ,  &  C o k e l y ,  D .  ( 1 9 8 0 ) .  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e :  A  t e a c h e r ' s  r e s o u r c e  t e x t  o n  g r a m m a r  a n d  c u l t u r e .  
W a s h i n g t o n ,  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B a t t i s o n ,  R .  ( 1 9 7 8 ) .  L e x i c a l  b o r r o w i n g  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  S i l v e r  S p r i n g ,  M D :  L i n s t o k  P r e s s .  
B a u e r ,  L .  ( 1 9 8 8 ) .  I n t r o d u c i n g  l i n g u i s t i c  m o r p h o l o g y .  E d i n b u r g h :  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B e l l u g i ,  u . ,  &  F i s c h e r ,  S .  ( 1 9 7 2 ) .  A  c o m p a r i s o n  o f  s i g n  l a n g u a g e  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e .  C o g n i t i o n ,  1 7 3 - 2 0 0 .  
B e l l u g i ,  u . ,  &  N e w k i r k ,  D .  ( 1 9 8 1 ) .  F o r m a l  d e v i c e s  f o r  c r e a t i n g  n e w  s i g n s  i n  A S L .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  3 0 ,  1 - 3 5 .  
B e r g m a n ,  B .  ( 1 9 8 3 ) .  V e r b s  a n d  a d j e c t i v e s :  M o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e .  I n  J .  K y l e  &  B .  W o l l  
( E d s . ) ,  L a n g u a g e  i n  s i g n :  A n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  o n  s i g n  l a n g u a g e  ( p p .  3 - 9 ) .  L o n d o n :  C r o o m  H e l m .  
B e r g m a n ,  B .  ( 1 9 8 6 ) .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s o m e  s t a t i c  s e n t e n c e s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e  a n d  i n  E n g l i s h .  I n  B .  T .  
T e r v o o r t  ( E d . ) ,  S i g n s  o f  l i f e :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e c o n d  E u r o p e a n  C o n g r e s s  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  ( p p .  5 2 -
5 6 ) .  A m s t e r d a m :  T h e  D u t c h  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  D e a f  a n d  H e a r i n g  I m p a i r e d  C h i l d ,  T h e  I n s t i t u t e  f o r  G e n e r a l  
L i n g u i s t i c s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A m s t e r d a m  &  T h e  D u t c h  C o u n c i l  o f  t h e  D e a f .  
B e r g m a n ,  B .  ( 1 9 9 5 ) .  R e v i e w  o f  E l i s a b e t h  E n g b e r g - P e d e r s e n ,  S p a c e  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e .  N o r d i c  J o u r n a l  o f  
L i n g u i s t i c s ,  1 8 ( 1 ) , 6 7 - 7 4 .  
B e m a l ,  B .  ( 1 9 9 7 ) .  T e a c h i n g  c l a s s i f i e r s  i n  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  d i s s e r t a t i o n ,  L a  T r o b e  
U n i v e r s i t y .  
B e m a l ,  B . ,  &  W i l s o n ,  L .  ( E d s . ) .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  V S D C  d i c t i o n a r y  o f  A u s l a n :  E n g l i s h  t o  A u s l a n .  M e l b o u r n e :  V i c t o r i a n  S c h o o l  
f o r  D e a f  C h i l d r e n .  
B i c k e r t o n ,  D .  ( 1 9 9 0 ) .  L a n g u a g e  a n d  s p e c i e s .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
B l o o m f i e l d ,  I .  ( 1 9 3 3 ) .  L a n g u a g e .  H o l t ,  R i I l e h a r t  &  W i n s t o n .  
B o s ,  H .  ( 1 9 9 0 ) .  P e r s o n  a n d  l o c a t i o n  m a r k i n g  i n  S L N :  S o m e  i m p l i c a t i o n s  o f a  s p a t i a l l y  e x p r e s s e d  s y n t a c t i c  s y s t e m .  I n  S .  
P r i l l w i t z  &  T .  V o l l h a b e r  ( E d s . ) ,  S i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h  a n d  a p p l i c a t i o n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n g r e s s  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  a n d  A p p l i c a t i o n ,  M a r c h  2 3 - 2 5 , 1 9 9 0 ,  H a m b u r g  ( p p .  2 3 1 - 2 4 6 ) .  H a m b u r g :  
S i g n u r n  P r e s s .  
B o u c h a r d ,  D .  ( 1 9 9 6 ) .  S i g n  l a n g u a g e s  a n d  l a n g n a g e  u n i v e r s a l s :  T h e  s t a t u s  o f  o r d e r  a n d  p o s i t i o n  i n  g r a m m a r .  S i g n  
L a n g u a g e  S t u d i e s ,  9 1 .  
B o u c h a r d ,  D . ,  &  D u b u i s s o n .  ( 1 9 9 5 ) .  G r a m m a r ,  o r d e r  a n d  p o s i t i o n  o f  w h - s i g n s  i n  Q u e b e c  S i g n  L a n g u a g e .  S i g n  L a n g u a g e  
S t u d i e s ,  2 4 , 9 9 - 1 3 9 .  
B o y e s - B r a e m ,  P .  ( 1 9 8 1 ) .  F e a t u r e s  o f  t h e  h a n d s h a p e  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  
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B r a n s o n ,  J . ,  &  M i l l e r ,  D .  ( 1 9 9 1 ) .  L a n g u a g e  a n d  i d e n t i t y  i u  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y :  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g n a g e  a n d  
l a n g u a g e  p o l i c y - A n  i s s u e  o f  s o c i a l  j u s t i c e .  A u s t r a l i a n  R e v i e w  o f  A p p l i e d  L i n g u i s t i c s ,  8 ,  1 3 5 - 1 7 6 .  
B r a n s o n ,  1 . ,  &  M i l l e r ,  D .  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  s t o r y  o f  B e t l y  S t e e l :  D e a f  c o n v i c t  a n d  p i o n e e r .  S y d n e y :  D e a f n e s s  R e s o u r c e s  
A u s t r a l i a .  
B r a n s o n ,  J . ,  &  M i l l e r ,  D .  ( 1 9 9 8 ,  N o v e m b e r ) .  T h e  e t h n o g r a p h y  o f  c l a s s i f i e r s  i u  a  v i l l a g e  i u  n o r t h e r n  B a l l ,  I n d o n e s i a .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  W a s h i u g t o n  
D C .  
B r a n s o n ,  1 . ,  B e m a l ,  B . ,  T o m s ,  J . ,  A d a m ,  R . ,  &  M i l l e r ,  D .  ( 1 9 9 5 ) .  L e a r n i n g  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e :  I n t r o d u c t o r y  
A u s l a n ,  L e v e l  2 .  M e l b o u r n e :  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  D e a f  S t u d i e s ,  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y .  
B r a n s o n ,  J . ,  M i l l e r ,  D . ,  &  M a r s a j a , I .  G .  ( 1 9 9 9 ) .  S i g n  l a n g u a g e s  a s  a  n a t u r a l  p a r t  o f  t h e  l i u g u i s t i c  m o s a i c :  T h e  i m p a c t  o f  
d e a f  p e o p l e  o n  d i s c o u r s e  f o r m s  i u  N o r t h  B a l i ,  I n d o n e s i a .  I n  C .  L u c a s  ( E d . ) ,  S t o r y t e l l i n g  a n d  c o n v e r s a t i o n :  
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D e u c h a r ,  M .  ( 1 9 8 4 ) .  B r i t i s h  S i g n  L a n g u a g e .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l .  
D e u c h a r ,  M .  ( 1 9 8 7 ) .  S i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h .  I n  J .  L y o n s  &  R .  C o a t e s  &  M .  D e u c h a r  &  G .  G a z d a r  ( E d s . ) ,  N e w  h o r i z o n s  i n  
l i n g u i s t i c s  2  ( p p .  3 1 1 - 3 3 5 ) .  L o n d o n :  P e n g u i n .  
D i x o n ,  R .  M .  W .  ( 1 9 8 2 ) .  W h e r e  h a v e  a l l  t h e  a d j e c t i v e s  g o n e ?  a n d  o t h e r  e s s a y s  i n  s e m a n t i c s  a n d  s y n t a x .  B e r l i n :  M o u t o n .  
D i x o n ,  R .  M .  W .  ( 1 9 8 6 ) .  N o u n  c l a s s e s  a n d  n o u n  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t y p o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  I n  C .  C r a i g  ( E d . ) ,  N o u n  c l a s s e s  
a n d  c a t e g o r i z a t i o n  ( p p .  1 0 5 - 1 1 2 ) .  A m s t e r d a m :  J o h n  B e n j a r n i n s .  
D i x o n ,  R .  M .  W .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  l a n g u a g e s .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D u n c a n ,  S .  ( 1 9 9 9 ) .  L a n g u a g e  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  I n  R .  A .  W i l s o n  &  F .  K e i l  ( E d s . ) ,  M I T  E n c y c l o p e d i a  o f  C o g n i t i v e  
S c i e n c e s .  C a m b r i d g e ,  M A :  M I T  P r e s s .  
E b b i n g h a u s ,  H . ,  &  H e s s m a n ,  1 .  ( 1 9 9 6 ) .  S i g n s  a n d  w o r d s :  A c c o u n t i n g  f o r  s p o k e n  l a n g u a g e  e l e m e n t s  i n  G e r m a n  S i g n  
L a n g u a g e .  I n  W .  H .  E d m o n d s o n  &  R .  B .  W i l b u r  ( E d s . ) ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  S i g n  L i n g u i s t i c s ,  1  ( p p .  2 3 - 5 6 ) .  
M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
E d m o n d s o n ,  W .  ( 1 9 9 0 ) .  A  n o n - c o n c a t e n a t i v e  a c c o u n t  o f  c l a s s i f i e r  m o r p h o l o g y  i n  s i g n e d  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e s .  I n  S .  
P r i l l w i t z  &  T .  V o l l l i a b e r  ( E d s . ) ,  C u r r e n t  t r e n d s  i n  E u r o p e a n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r d  
E u r o p e a n  C o n g r e s s  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  ( p p .  1 8 7 - 2 0 2 ) .  H a m b u r g :  S i g n u m  P r e s s .  
E m m o r e y ,  K .  ( 1 9 9 9 ) .  D o  s i g n e r s  g e s t u r e ?  I n  L .  S .  M e s s i n g  &  R .  C a m p b e l l  ( E d s . ) ,  G e s t u r e ,  s p e e c h ,  a n d  s i g n  ( p p .  1 3 3 -
1 6 0 ) .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
E m m o r e y ,  K . ,  &  H e r z i g ,  M .  ( 2 0 0 0 ,  J u l y ) .  C a t e g o r i c a l  v e r s u s  a n a l o g u e  p r o p e r t i e s  o f  c l a s s i f i e r  c o n s t r u c t i o n s  i n  A m e r i c a n  
S i g n  L a n g u a g e .  P o s t e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S e v e n t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  
R e s e a r c h ,  A m s t e r d a m .  
E n g b e r g - P e d e r s e n ,  E .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  u s e  o f  s p a c e  w i t h  v e r b s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e .  I n  B .  T .  T e r v o o r t  ( E d . ) ,  S i g n s  o f l i / e :  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e c o n d  E u r o p e a n  C o n g r e s s  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  ( p p .  3 2 - 4 1 ) .  A m s t e r d a m :  T h e  D u t c h  
F o u n d a t i o n  f o r  t h e  D e a f  a n d  H e a r i n g  I m p a i r e d  C h i l d ,  T h e  I n s t i t u t e  f o r  G e n e r a l  L i n g u i s t i c s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A m s t e r d a m  &  T h e  D u t c h  C o u n c i l  o f  t h e  D e a f .  
E n g b e r g - P e d e r s e n ,  E .  ( 1 9 9 3 ) .  S p a c e  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e :  T h e  s e m a n t i c s  a n d  m o r p h o s y n t a x  o f  t h e  u s e  o f  s p a c e  i n  a  
v i s u a l  l a n g u a g e .  H a m b u r g :  S i g n u m  P r e s s .  
E n g b e r g - P e d e r s e n ,  E .  ( 1 9 9 6 ) .  R e v i e w  o f  L a r s  W a l l i n ,  P o l y s y n t e t i s k a  t e c k e n  i  s v e n s k a  ! e c k e n s p r a k e t  a n d  P o l y s y n t h e t i c  
S i g n s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( E n g l i s h  s u m m a r y ) .  N o r d i c  J o u r n a l  o f  L i n g u i s t i c s ,  1 9 ( 1 ) ,  8 7 - 9 2 .  
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E n g b e r g - P e d e r s e n ,  E . ,  &  P e d e r s e n ,  A .  ( 1 9 8 5 ) .  P r o f o r m s  i n  D a n i s h  S i g n  L a n g u a g e :  T h e i r  u s e  i n  f i g u r a t i v e  s i g n i n g .  I n  W .  
S t o k o e  &  V .  V o l t e I T a  ( E d s . ) ,  S L R ' 8 3 :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I I I  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  S i g n  L a n g u a g e  
R e s e a r c h .  S i l v e r  S p r i n g ,  M D  &  R o m e :  L i n s t o k  P r e s s  &  I n s t i t n t o  d i  P s i c o l o g i a  C N R .  
F a n t ,  L .  ( 1 9 7 2 ) .  A m e s l a n :  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  N o r t h r i d g e ,  C A :  J o y c e  M e d i a .  
F i s c h e r ,  S .  ( 1 9 7 5 ) .  I n f l u e n c e s  o n  w o r d  o r d e r  c h a n g e  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  C .  L i  ( E d . ) ,  W o r d  o r d e r  a n d  w o r d  
o r d e r  c h a n g e  ( p p .  1 - 2 5 ) .  A u s t i n ,  T X :  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s .  
F i s c b e r ,  S .  D .  ( 1 9 7 8 ) .  S i g n  l a n g u a g e  a n d  c r e o l e s .  I n  P .  S i p l e  ( E d . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  l a n g u a g e  t h r o u g h  s i g n  l a n g u a g e  
r e s e a r c h  ( p p .  3 0 9 - 3 3 1 ) .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
F i s c h e r ,  S .  D .  ( 1 9 9 6 ) .  B y  t h e  n u m b e r s :  L a n g u a g e - i n t e r n a l  e v i d e n c e  f o r  c r e o l i z a t i o n .  I n  W .  H .  E d m o n d s o n  &  R .  B .  W i l b u r  
( E d s . ) ,  I n t e r n a t i o n a l  r e v i e w  o f  s i g n  l i n g u i s t i c s , /  ( p p .  1 - 2 2 ) .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
F i s c h e r ,  S . ,  &  G o u g h ,  B .  ( 1 9 7 8 ) .  V e r b s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  1 3 ,  1 7 - 4 8 .  
F i s c h e r ,  S . D .  ( 1 9 9 8 ) .  C r i t i c a l  p e r i o d s  f o r  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n :  C o n s e q u e n c e s  f o r  d e a f  e d u c a t i o n .  I n  A .  W e i s e l  ( E d . ) ,  
I s s u e s  u n r e s o l v e d :  N e w  p e r s p e c t i v e s  o n  l a n g u a g e  a n d  d e a f  e d u c a t i o n  ( p p .  9 - 2 6 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F o l e y ,  W .  A .  ( 1 9 9 7 ) .  A n t h r o p o l o g i c a l  l i n g u i s t i c s :  A n  i n t r o d u c t i o n .  C a m b r i d g e ,  M A :  B l a c k w e l l .  
F o l e y ,  W . A . ,  &  O l s o n ,  M .  ( 1 9 8 5 ) .  C l a u s e h o o d  a n d  v e r b  s e r i a l i z a t i o n .  I n  1 .  N i c h o l s  &  A . C .  W o o d b u r y  ( E d s . ) ,  G r a m m a r  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a u s e :  s o m e  a p p r o a c h e s  t o  t h e o r y  f r o m  t h e f t e l d  ( p p . 1 7 - 6 0 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F o u r e s t i e r ,  S .  ( 1 9 9 9 ) .  V e r b e n  d e r  B e w e g u n g  u n d  P o s i t i o n  i n  d e r  L S C :  E i n e r  U n t e r s u c h u n g  v o n  k o r n p l e x e n  V e r b e n  i n  d e r  
K a t a 1 a n i s c h e n  G e b i i r d e n s p r a c h e .  D a s  Z e i c h e n ,  4 7 ,  8 4 - 1 0 0 .  
F r i d m a n - M i n t z ,  B .  ( 1 9 9 8 ,  N o v e m b e r ) .  P e r f e r c t i v e  a n d  i r o p e r f e c t i v e  a s p e c t s  i n  M e x i c a n  S i g n  L a n g u a g e . P a p e r  p r e s e n t e d  a t  
t h e  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  W a s h i n g t o n  O C .  
F r i s h b e r g ,  N .  ( 1 9 7 2 ) .  N a v a j o  o b j e c t  m a r k e r s  a n d  t h e  G r e a t  C h a i n  o f  B e i n g .  I n  J .  K i m b a n  ( E d . ) ,  S y n t a x  a n d  s e m a n t i c s  
( V o ! .  I ) .  N e w  Y o r k :  S e m i n a r  P r e s s .  
F r i s h b e r g ,  N .  ( 1 9 7 5 ) .  A r b i t r a r i n e s s  a n d  i c o n i c i t y :  H i s t o r i c a l  < : h a n g e  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  L a n g u a g e ,  5 1 ,  6 7 6 - 7 1 0 .  
G i f f o r d ,  F .  ( 1 9 9 7 ) .  B i l i n g u a l i s m  a n d  i n t e g r a t i o n :  T h e  C l a r e m o n t  P r o j e c t ,  U n i t y  i n  d i v e r s i t y :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
a n d  N e w  Z e a l a n d  C o n f e r e n c e  o f  E d u c a t o r s  o f  t h e  D e a f ,  A d e l a i d e ,  J a n u a r y  8 - 1 I ,  1 9 9 7 .  A d e l a i d e :  A u s t r a l i a n  
A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  t h e  D e a f .  
G o l d i n - M e a d o w ,  S . ,  M c N e i l l ,  D . ,  &  S i n g l e t o n ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  S i l e n c e  i s  l i b e r a t i n g :  R e m o v i n g  t h e  h a n d c u f f s  o n  g r a m m a t i c a l  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  m a n u a l  m o d a l i t y .  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  1 0 3 ( 1 ) , 3 4 - 5 5 .  
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G o o d w i n ,  C .  ( 2 0 0 0 ) .  G e s t u r e ,  a p h a s i a ,  a n d  i n t e r a c t i o n .  I n  D .  M c N e i l l  ( E d . ) ,  L a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  ( p p .  8 4 - 9 8 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G r e n o b l e ,  L .  ( 1 9 9 2 ) .  A n  o v e r v i e w  o f  R u s s i a n  S i g n  L a n g u a g e .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ( 7 7 ) ,  3 2 1 - 3 3 8 .  
G r i n e v a l d ,  C .  ( 1 9 9 6 ,  J u l y ) .  T y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r s :  I s s u e s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  U n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  T h i r d  
A u s t r a l i a n  L i n g u i s t i c  I n s t i t u t e ,  C a n b e r r a .  
G r i n e v a l d ,  C .  ( 2 0 0 0 ) .  A  m o r p h o s y n t a c t i c  t y p o l o g y  o f  c l a s s i f i e r s .  I n  G .  S e n f t  ( E d . ) ,  S y s t e m s  o f  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G r o c e ,  N .  ( 1 9 8 5 ) .  E v e r y o n e  h e r e  s p o k e  s i g n  l a n g u a g e .  C a m b r i d g e ,  M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H a i m a n ,  J .  ( 1 9 8 5 ) .  I c o n i c i t y  i n  s y n t a x .  A m s t e r d a m :  J o h n  B e n j a m i n s .  
H o c k e t t ,  C .  F .  ( \ 9 6 0 ) .  L o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  s t u d y  o f  a n i m a l  c o m m u n i c a t i o n .  I n  W .  E .  L a n y o n  &  W .  N .  T a v o l g a  
( E d s . ) ,  A n i m a l  S o u n d s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  ( p p .  3 9 2 - 4 3 0 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  B i o l o g i c a l  
S c i e n c e .  
H o c k e t t ,  C .  F .  ( 1 9 8 7 ) .  R e f u r b i s h i n g  o u r  f o u n d a t i o n s .  A m s t e r d a m :  J o h n  B e n j a m i n s .  
H o e m a n n ,  H .  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  t r a n s p a r e n c y  o f  m e a n i n g  i n  s i g n  l a n g u a g e  g e s t u r e s .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  7 , 1 5 1 - 1 6 1 .  
H u m p h r i e s ,  T . ,  P a d d e n ,  C .  A . ,  &  O ' R o u r k e ,  T .  J .  ( 1 9 8 9 ) .  A  b a s i c  c o u r s e  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  S i l v e r  S p r i n g ,  M D :  
T . J .  P u b l i s h e r s .  
H y d e ,  M . ,  &  P o w e r ,  D .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  u s e  o f  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  b y  d e a f p e o p l e  ( V o ! .  I ) .  B r i s b a n e :  C e n t r e  f o r  
D e a f u e s s  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  G r i f f i t h  U n i v e r s i t y .  
H y d e ,  M . ,  P o w e r ,  D . ,  &  C l i f f e ,  S .  ( 1 9 9 2 ) .  T e a c h e r s '  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e i r  d e a f  s t u d e n t s :  A n  A u s t r a l i a n  s t u d y .  S i g n  
L a n g u a g e  S t u d i e s ,  2 1 ,  1 5 9 - 1 6 6 .  
J a c k s o n ,  L . ,  &  S t a r k ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  B i l i n g u a l  p r o g r a m s :  R o b e r t a  R e i d  C e n t r e  a n d  T h o m a s  P a t t i s o n  A n n e x e s ,  S y d n e y  ' 9 4 :  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  C o n f e r e n c e  o f  E d u c a t o r s  o f  t h e  D e a f ,  S y d n e y ,  J a n u a r y  1 7 - 2 0 ,  
1 9 9 4 .  ( p p .  2 8 1 - 2 8 6 ) .  S y d n e y :  A u s t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  t h e  D e a f .  
J a c k s o n ,  P .  ( 1 9 9 0 ) .  B r i t a i n ' s  d e a f h e r i t a g e .  H a d d i n g t o n :  T h e  P e n t l a n d  P r e s s .  
J e a n e s ,  R .  C . ,  &  R e y n o l d s ,  B .  E .  ( 1 9 8 2 ) .  D i c t i o n a r y  o f  A u s t r a l a s i a n  s i g n s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  d e a f  M e l b o u r n e :  
V i c t o r i a n  S c h o o l  f o r  D e a f  C h i l d r e n .  
l e a v o n s ,  A .  ( 1 9 9 8 ,  A u g u s t ) .  F a c t o r s  i n  l e a r n i n g  A u s l a n  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A u s t r a l a s i a n  D e a f  
S t u d i e s  R e s e a r c h  S y m p o s i u m ,  S y d n e y .  
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J o h n s o n ,  R .  E . ,  &  L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 8 4 ) .  S t r u c t u r a l  d i v e r s i t y  i n  t h e  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  l e x i c o n .  I n  D .  T e s t e n  &  V .  
M i s b r a  &  J .  D r o g o  ( E d s . ) ,  P a p e r s  f r o m  t h e  t w e n t i e t h  r e g i o n a l  m e e t i n g  o f  t h e  C h i c a g o  L i n g u i s t i c  S o c i e t y  ( p p .  
1 7 3 - 1 8 6 ) .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 8 4 ) .  T o w a r d s  a  C h e r e m i c  A n a l y s i s  o f  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  ( A u s l a n } . U n p n b l i s h e d  m a n n s c r i p t ,  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 8 7 ) .  A  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  ( A u s l a n ) .  A d e l a i d e :  T A F E  N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 I a ) .  T r a n s c r i p t i o n  a n d  g l o s s i n g  o f  s i g n  l a n g u a g e  t e x t s :  E x a m p l e s  f r o m  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  S i g n  
L a n g u a g e ) .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S i g n  L i n g u i s t i c s ,  2 ( 1 ) ,  3 - 2 8 .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 I b ) .  S p a t i a l  s y n t a x  a n d  s p a t i a l  s e m a n t i c s  i n  t h e  i n f l e c t i o n  o f  s i g n s  f o r  t h e  m a r k i n g  o f  p e r s o n  a n d  l o c a t i o n  
i n  A u s l a n .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S i g n  L i n g u i s t i c s ,  2 (  I ) ,  2 9 - 6 2 .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 I c ) .  A u t o n o m y  a n d  i n t e g r i t y  i n  s i g n  l a n g u a g e s .  S i g n p o s t ,  1 , 2 - 5 .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 6 a ) .  F u n c t i o n  a n d  m e d i u m  i n  t h e  f o r m s  o f l i n g u i s t i c  e x p r e s s i o n  f o u n d  i n  a  s i g n  l a n g u a g e .  I n  W .  H .  
E d m o n d s o n  &  R .  B .  W i l b u r  ( E d s . ) ,  I n t e r n a t i o n a l  r e v i e w  o f  s i g n  l i n g u i s t i c s ,  I  ( p p .  5 7 - 9 4 ) .  M a h w a h ,  N J :  
L a w r e n c e  E r l b a u m .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 6 b ,  J u l y ) .  T b e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  E n g l i s h  i n  a  n a t i v e  s i g n  l a n g u a g e :  I m p l i c a t i o n s  f o r  d e a f  b i l i n g u a l i s m  a n d  
E n g l i s h  l i t e r a c y .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  T w e l f t h  N a t i o n a l  W o r k s h o p  o n  C o m m u n i c a t i o n  D e v e l o p m e n t f o r  D e a f  
S t u d e n t s ,  B r i s b a n e .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 1 9 9 8 ) .  S i g n s  o f  A u s t r a l i a :  A  n e w  d i c t i o n a r y  o f  A u s l a n .  S y d n e y :  N o r t h  R o c k s  P r e s s .  
J o h n s t o n ,  T .  ( 2 0 0 0 ) .  B S L ,  A u s l a n ,  a n d  N Z S L :  T h r e e  l a n g u a g e s  o r  o n e ?  P a p e r  p r e s e n t e d  a l  t h e  S e v e n t h  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  A m s t e r d a m .  
J o h n s t o n ,  T .  A .  ( 1 9 8 9 ) .  A u s l a n :  T h e  s i g n  l a n g u a g e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  d e a f  c o m m u n i t y .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
J o h n s l o n ,  T . ,  &  S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 6 ,  S e p t e m b e r ) .  D e f m i n g  a n d  p r o f i l i n g  l e x i s  i n  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e ) .  
P a p e r  p r e s e n l e d  a t  t h e  F l f t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  
M o n t r e a l .  
J o h n s l o n ,  T . ,  &  S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  O n  d e f m i n g  l e x e m e  i n  a  s i g n  l a n g u a g e .  S i g n  l a n g u a g e  a n d  l i n g u i s t i c s ,  } ( 2 ) ,  1 1 5 -
1 8 5 .  
J o h n s l o n ,  T . ,  A d a r n ,  R . ,  &  S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  R e s e a n o h  i n  p r o g r e s s :  T b e  A u s l a n  L e x i c o g r a p h y  P r o j e c I  a l  R e n w i c k  
C o l l e g e .  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  D e a f ,  3 ( 1 ) ,  4 2 - 4 6 .  
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K a n n a p e l l ,  B .  ( 1 9 8 9 ) .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  d e a f  c o l l e g e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  A S L  a n d  E n g l i s h .  I n  C .  L u c a s  ( E d . ) ,  T h e  
s o c i o l i n g u i s t i c s  o f  t h e  d e a f  c o m m u n i t y  ( p p .  1 9 1 - 2 1 0 ) .  S a n  D i e g o :  A c a d e m i c  P r e s s .  
K a n t o r ,  R .  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  c l a s s i f i e r s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  2 8 ,  1 9 3 - 2 0 8 .  
K a r i ,  J .  M .  ( 1 9 7 6 ) .  N a v a j o  v e r b  p r e f I X  m o r p h o l o g y .  N e w  Y o r k :  G a r l a n d  P u b l i s h i n g .  
K e g l ,  J .  ( 1 9 8 6 ) .  C l i t i c s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g n a g e .  I n  H .  B o r e r  ( E d . ) ,  S y n t a x  a n d  s e m a n t i c s ,  V o l .  1 9 :  T h e  s y n t a x  o f  
p r o n o m i n a l  c I i t i c s  ( p p .  2 8 5 - 3 0 9 ) .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
K e g l ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  P r e d i c a t e  a r g u m e n t  s t r u c t u r e  a n d  v e r b - c l a s s  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  A S L  l e x i c o n .  I n  C .  L u c a s  ( E d . ) ,  S i g n  
l a n g u a g e  r e s e a r c h :  T h e o r e t i c a l  i s s u e s  ( p p .  1 4 9 - 1 7 5 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K e g l ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  c a s e  f o r  g r a m m a r ,  o r d e r  a n d  p o s i t i o n  i n  A S L :  A  r e p l y  t o  B o u c h a r d  a n d  D u b u i s s o n .  S i g n  L a n g u a g e  
S t u d i e s ,  2 5 ,  1 - 2 3 .  
K e g l ,  J .  A . ,  &  W i l b u r ,  R .  B .  ( 1 9 7 6 ) .  W h e n  d o e s  s t r u c t u r e  s t o p  a n d  s t y l e  b e g i n ?  S y n t a x ,  m o r p h o l o g y ,  a n d  p h o n o l o g y  v s .  
s t y l i s t i c  v a r i a t i o n  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  C .  M u f w e n e  &  S .  S t e e v e r  ( E d s . ) ,  P a p e r s f r a m  t h e  T w e l f t h  
R e g i o n a l  M e e t i n g  ( C h i c a g o  L i n g u i s t i c s  S o c i e t y ) .  { p p .  3 7 6 - 3 9 6 ) .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
K e g l ,  J . ,  &  S c h l e y ,  S .  ( 1 9 8 6 ) .  W h e n  i s  a  c l a s s i f i e r  n o  l o n g e r  a  c l a s s i f i e r ? ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
B e r k e l e y  L i n g u i s t i c s  S o c i e t y ,  1 2  ( p p .  4 2 5 - 4 4 1 ) .  
K e n d o n ,  A .  ( 1 9 8 0 ) .  G e s t i c u l a t i o n  a n d  s p e e c h :  T w o  a s p e c t s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  u t t e r a n c e .  I n  M .  R .  K e y  ( E d . ) ,  N o n v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  l a n g u a g e  ( p p .  2 0 7 - 2 7 7 ) .  T h e  H a g u e :  M o u t o n  a n d  C o .  
K e n d o n ,  A .  ( 1 9 8 8 ) .  S i g n  l a n g u a g e s  o f  A b o r i g i n a l  A u s t r a l i a :  C u l t u r a l ,  s e m i o t i c ,  a n d  c o m m u n i c a t i v e  p e r s p e c t i v e s .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K e n d o n ,  A .  ( 2 0 0 0 ) .  L a n g u a g e  a n d  g e s t u r e :  u n i t y  o r  d u a l i t y ?  I n  D .  M c N e i l l  ( E d . ) ,  L a n g u a g e  a n d  g e s t u r e  ( p p .  4 7 - 6 3 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K e n n e d y ,  G . ,  A r n o l d ,  R . ,  D u g d a l e ,  P . ,  F a h e y ,  S . ,  &  M o s k o v i t z ,  D .  ( E d s . ) .  ( 1 9 9 7 ) .  A  d i c t i o n a r y  o f  N e w  Z e a l a n d  S i g n  
L a n g u a g e .  A u c k l a n d :  A u c k l a n d  U n i v e r s i t y  P r e s s  &  B r i d g e t  W i l l i a r n s  B o o k s .  
K i b r i k ,  A .  A .  ( 1 9 9 6 ) .  T r a n s i t i v i t y  d e c r e a s e  i n  N a v a j o  a n d  A t h a b a s k a n :  A c t o r - a f f e c t i n g  p r o p o s i t i o n a i d e r i v a t i o n s .  I n  E .  
J e l i n e k  &  S .  M i d g e t t e  &  K .  R i c e  &  L .  S a x o n  ( E d s . ) ,  A t h a b a s k a n  l a n g u a g e  s t u d i e s :  E s s a y s  i n  h o n o u r  o f R o b e r t  
W .  Y o u n g  ( p p .  2 5 9 - 3 0 3 ) .  A l b u q u e r q u e ,  N M :  U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o  P r e s s .  
K i m u r a ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  N e u r o m o t o r  m e c h a n i s m s  i n  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K l i r n a ,  E . ,  &  B e l I u g i ,  U .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  s i g n s  o f  l a n g u a g e .  C a m b r i d g e ,  M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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K o m e s a r o f f ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  D e a f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p o l i t i c s  o f  l a n g u a g e  p r a c t i c e s .  I n  A .  S c h e r n b r i  &  J .  N a p i e r  &  G .  L e i g h  &  
R .  B e a t t i e  ( E d s . ) ,  D e a f  S t u d i e s .  S y d n e y ,  1 9 9 8 :  S e l e c t e d  p a p e r s  f r o m  t h e  A u s t r a l a s i a n  D e a f  S t u d i e s  R e s e a r c h  
S y m p o s i u m ,  R e n w i c k  C o l l e g e ,  A u g u s t  2 2 - 2 3 ,  1 9 9 8 .  S y d n e y :  N o r t h  R o c k s  P r e s s .  
K y l e ,  J .  G . ,  &  W o l l ,  B .  ( 1 9 8 5 ) .  S i g n  l a n g u a g e :  T h e  s t u d y  o f  d e a f p e o p l e  a n d  t h e i r  l a n g u a g e .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K y l e ,  J . ,  &  W o l l ,  B .  ( E d s . ) .  ( 1 9 8 5 ) .  L a n g u a g e  i n  s i g n :  A n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  o n  s i g n  l a n g u a g e .  L o n d o n :  C r o o m  
H e l m .  
L a d d ,  P . ,  &  E d w a r d s ,  V .  ( 1 9 8 2 ) .  B r i t i s h  S i g u  L a n g u a g e  a n d  W e s t  I n d i a n  C r e o l e .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  1 1 ( 3 5 ) , 1 0 1 - 1 2 6 .  
L a k o f f ,  G .  ( 1 9 8 7 ) .  W o m e n , f i r e ,  a n d  d a n g e r o u s  t h i n g s :  W h a t  c a t e g o r i e s  r e v e a l  a b o u t  t h e  m i n d .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
L a k o f f ,  G . ,  &  J o h n s t o n ,  M .  ( 1 9 8 0 ) .  M e t a p h o r s  w e  l i v e  b y .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
L a n e ,  H .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  m a s k  o f  b e n e v o l e n c e :  D i s a b l i n g  t h e  d e a f  c o m m u n i t y .  N e w  Y o r k :  K n o p f .  
L a n e ,  H . ,  H o f f i n e i s t e r ,  R . ,  &  B a h a n ,  B .  ( 1 9 9 6 ) .  A j o u r n e y  i n t o  t h e  D E A F - W O R L D .  S a n  D i e g o ,  C A :  D a w n S i g n P r e s s .  
L e i g h ,  G .  R .  ( 1 9 9 5 ) .  T e a c h e r s '  u s e  o f  t h e  A u s t r a l a s i a n  S i g n e d  E n g l i s h  s y s t e m  f o r  s i m u l t a n e o u s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e i r  
h e a r i n g - i m p a i r e d  s t u d e n t s .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  M o n a s h  U n i v e r s i t y .  
L e n t z ,  E .  ( 1 9 8 6 ) .  T e a c h i n g  r o l e  s h i f t i n g .  I n  C .  P a d d e n  ( E d . ) ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h  N a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  S i g n  
L a n g u a g e  R e s e a r c h  a n d  T e a c h i n g  ( p p .  5 8 - 6 9 ) .  S i l v e r  S p r i n g ,  M D :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  D e a f .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 8 0 ) .  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  s y n t a x .  T h e  H a g u e :  M o u t o n .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 8 4 ) .  T H I N K  a n d  B E L I E V E :  S e q u e n t i a l i t y  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  L a n g u a g e ,  6 0 , 3 7 2 - 3 9 9 .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 9 0 ) .  F o u r  f u n c t i o n s  o f  a  l o c u s :  R e e x a n t i n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  s p a c e  i n  A S L .  I n  C .  L u c a s  ( E d . ) ,  S i g n  
l a n g u a g e  r e s e a r c h :  T h e o r e t i c a l i s s u e s  ( p p .  1 7 6 - 1 9 8 ) .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G a l I a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 9 3 ) .  H o l d s  a n d  p o s i t i o n s :  C o m p a r i n g  t w o  m o d e l s  o f  s e g m e n t a t i o n  i n  A S L .  I n  G .  R .  C o u l t e r  { E d . ) ,  
P h o n e t i c s  a n d  p h o n o l o g y ,  3 :  C u r r e n t  i s s u e s  i n  A S L  p h o n o l o g y  ( p p .  1 8 9 - 2 1 1 ) .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i < :  P r e s s .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 9 4 ) .  T o k e n s  a n d  s u r r o g a t e s .  I n  I .  A h l g r e n  &  B .  B e r g m a n  &  M .  B r e n n a n  ( E d s . ) ,  P e r s p e c t i v e s  o n  s i g n  
l a n g u a g e  u s a g e :  P a p e r s  f r o m  t h e  F i f t h  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  ( p p .  1 0 5 - 1 2 0 ) .  
D u r h a m :  I n t e r n a t i o n a l  S i g n  L i n g u i s t i c s  A s s o c i a t i o n .  
L i d d e U ,  S .  K .  ( 1 9 9 5 ) .  R e a l ,  s u r r o g a t e ,  a n d  t o k e n  s p a c e :  G r a m m a t i c a l  c o n s e q u e n c e s  i n  A S L .  I n  K .  E m m o r e y  &  J .  i t e i l l y  
( E d s . ) ,  L a n g u a g e ,  g e s t u r e ,  a n d  s p a c e  ( p p .  1 9 - 4 1 ) .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
L i d d e U ,  S .  K .  ( 1 9 9 8 ) .  G r o u n d e d  b l e n d s ,  g e s t u r e s ,  a n d  c o n c e p t u a l  s h i f t s .  C o g n i t i v e  L i n g u i s t i c s ,  9 ( 3 ) , 2 8 3 - 3 1 4 .  
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L i d d e l l ,  S .  K .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  c o g n i t i v e  b a s i s  f o r  i n d i c a t i n g  a n d  s p a t i a l  v e r b s  i n  A S L .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o g n i t i v e  L i n g u i s t i c s  C o n f e r e n c e ,  S t o c k h o l m .  
L i d d e l l ,  S .  K .  ( 2 0 0 0 a ) .  I n d i c a t i n g  v e r b s  a n d  p r o n o u n s :  P o i n t i n g  a w a y  f r o m  a g r e e m e n t .  I n  K .  E m m o r e y  &  H .  L a n e  ( E d s . ) ,  
T h e  s i g n s  o f  l a n g u a g e  r e v i s i t e d :  A n  a n t h o l o g y  t o  h o n o r  U r s u l a  B e l l u g i  a n d  E d w a r d  K l i m a  ( p p .  3 0 3 - 3 2 0 ) .  
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P o i z n e r ,  H . ,  K 1 i m a ,  E . ,  &  B e l l u g i ,  U .  ( 1 9 8 7 ) .  W h a t  t h e  h a n d s  r e v e a l  a b o u t  t h e  b r a i n .  C a m b r i d g e ,  M A :  M I T  P r e s s .  
P o w e r ,  D .  ( 1 9 8 7 ) .  A u s t r a l i a .  I n  J .  V a n  C l e v e  ( E d . ) ,  G a l / a u d e t  e n c y c l o p e d i a  o f  d e a f  p e o p l e  a n d  d e a f n e s s  ( p p .  1 2 6 - 1 3 0 ) .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
P r i l l w i t z ,  S . ,  L e v e n ,  R . ,  Z i e n e r t ,  H . ,  H a n k e ,  T . ,  &  H e n n i n g ,  J .  ( 1 9 8 9 ) .  H a m N o S y s  V e r s i o n  2 . 0 :  H a m b u r g  N o I O t i o n  S y S t e m  
f o r  s i g n  l a n g u a g e s - A n  i n t r o d u c t o r y  g u i d e .  H a m b u r g :  S i g n u m  P r e s s .  
R e e ,  J .  ( 1 9 9 9 ) . 1  s e e  a  v o i c e :  L a n g u a g e ,  d e a f n e s s ,  a n d  t h e  s e n s e s - a  p h i l o s o p h i c a l  h i s t o r y .  L o n d o n :  H a r p e r C o n i n s .  
3 0 2  
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R e i l l y ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  A f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  i n  l a n g u a g e .  I n  K .  E m m o r e y  &  H .  L a n e  ( E e l s . ) ,  T h e  s i g n s  o / I a n g u a g e  r e v i s t e d :  A n  
a n t h o l o g y  t o  h o n o r  U r s u l a  B e l l u g i  a n d  E d w a r d  K l i m a  ( p p .  4 1 5 - 4 3 1 ) .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  
A s s o c i a t e s .  
R u t h v e n ,  S .  ( 1 9 8 8 ) .  D e a f  c o m m u n i t i e s :  E t h n o l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  f o r  v i e w i n g  t h e  d e a f  a s  a  l i n g u i s t i c  m i n o r i t y :  
U n p u b l i s h e d  b a c h e l o r ' s  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W e s t  e m  A u s t r a l i a .  
S a n d i e r ,  W .  ( 1 9 8 9 ) .  S e q u e n t i a / i t y  a n d  s i m u l t a n e i t y  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  P h o n o l o g y .  D o r d r e c h t :  F o r i s .  
S a n d i e r ,  W .  ( 1 9 9 0 ) .  T e m p o r a l  a s p e c t  a n d  A S L  p h o n o l o g y .  I n  S .  F i s c h e r  &  P .  S i p l e  ( E e l s . ) ,  T h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  s i g n  
l a n g u a g e  r e s e a r c h  ( V o ! .  2 ) .  C h i c a g o :  C h i c a g o  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S a n d l e r ,  W .  ( 1 9 9 6 ) .  R e p r e s e n t i n g  h a n d s h a p e s .  I n  W .  H .  E d r n o n d s o n  &  R .  B .  W i l b u r  ( E d s . ) ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o / S i g n  
L i n g u i s t i c s  ( p p .  1 1 5 - 1 5 8 ) .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
S c h e i n ,  J .  D .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  d e m o g r a p h y  o f  d e a t h e s s .  I n  P .  C .  H i g g i n s  &  1 .  E .  N a s h  ( E e l s . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  d e a f n e s s  s o c i a l l y .  
S p r i n g f i e l d ,  I L L :  C h a r l e s  C .  T h o m a s .  
S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  A  r e v i e w  o f  P i n k  e r ,  S .  ( 1 9 9 4 )  T h e  L a n g u a g e  I n s t i n c t :  T h e  N e w  & i e n c e  0 /  L a n g u a g e  a n d  M i n d .  
S i g n p o s t ,  7 ( 3 ) .  
S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 5 ,  J u l y ) .  I m a g e  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s i g n  f o r m a t i o n  i n  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e ) .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S e v e n t e e n t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L i n g u i s t i c s  S o c i e t y ,  C a n b e r r a .  
S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  s t r u c t u r e  a n d  f o r m a t i o n  o f  s i g n s  i n  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e ) .  S y d n e y :  N o r t h  R o c k s  
P r e s s .  
S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 7 a ) .  C e r t i f i c a t e  i n  A u s l a n  T e a c h i n g - A u s l a n  l i n g u i s t i c s  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g :  L e a r n i n g  g u i d e :  
U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  D e a f  E d u c a t i o n  N e t w o r k ,  S y d n e y .  
S c h e m b r i ,  A .  ( 1 9 9 7 b ) .  P e r c e p t u a l ,  p r o d u c t i v e ,  a n d  l i n g u i s t i c  c o n s t r a i n t s  i n  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e ) :  E v i d e n c e  
f r o m  l e x i c a l i s e d  s i g n s ,  c o m p o u n d s ,  n u m e r a l  r e d u c t i o n  a n d  f i n g e r s p e l l i n g .  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y .  
S c h e r n b r i ,  A .  ( 1 9 9 8 ,  J u l y ) .  R e t h i n k i n g  t h e  n o t i o n  o f  p r e d i c a t e  c l a s s i f i e r s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
T w e n t i e t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L i n g u i s t i c s  S o c i e t y ,  B r i s b a n e .  
S c h e m b r i ,  A .  ( i n  p r e s s ) .  R e t h i n k i n g  ' c l a s s i f i e r s '  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  I n  K .  E m m o r e y  ( E d . ) ,  P e r s p e c t i v e s  o n  c l a s s i f i e r  
c o n s t r u c t i a n s  i n  s i g n e d  l a n g u a g e s .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
S c h e m b r i ,  A . ,  &  A d a m ,  R .  ( 2 0 0 0 ,  A p r i l ) .  P o l y m O l p h e m i c  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  A S L  a n d  A u s l a n :  A  < : o r n p a r a t i v e  s t u d y .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  w o r k s h o p  C l a s s i f i e r  C o n s t r u c t i o n s  i n  S i g n  L a n g u a g e s ,  L a  J o l l a ,  C A .  
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S c h e m b r i ,  A . ,  N a p i e r ,  J . ,  B e a t t i e ,  R . ,  &  L e i g h ,  G .  ( E d s . ) .  ( 2 0 0 0 ) .  D e a f  S t u d i e s ,  S y d n e y ,  1 9 9 8 :  S e l e c t e d  p a p e r s  f r o m  t h e  
A u s t r a l a s i a n  D e a f  S t u d i e s  R e s e a r c h  S y m p o s i u m ,  R e n w i c k  C o l / e g e ,  A u g u s t  2 2 - 2 3 ,  1 9 9 8 .  S y d n e y :  N o r t h  R o c k s  
P r e s s .  
S c h e m b r i ,  A . ,  W i g g l e s w o r t h ,  G . ,  J o h n s t o n ,  T . ,  A d a r n ,  R . ,  L e i g h ,  G . ,  &  B a r k e r ,  R .  ( i n  p r e s s ) .  I s s u e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  T e s t  B a t t e r y  f o r  A u s t r a l i a n  S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x .  J o u r n a l  o f  D e a f  S t u d i e s  a n d  D e a f  
E d u c a t i o n  7  ( I ) .  
S c h e m b r i ,  A . ,  W i g g l e s w o r t h ,  G . ,  J o h n s t o n ,  T . ,  L e i g h ,  R . ,  A d a r n ,  R . ,  &  B a r k e r ,  R .  ( 2 0 0 0 ) .  T h e  T e s t  B a t t e r y  f o r  A u s t r a l i a n  
S i g n  L a n g u a g e  M o r p h o l o g y  a n d  S y n t a x  P r o j e c t :  N o u n - v e r b  p a i r s  i n  A u s l a n .  I n  A .  S c h e m b r i  &  J .  N a p i e r  &  R .  
B e a t t i e  &  G .  L e i g h  ( E d s . ) ,  D e a f  S t u d i e s ,  S y d n e y ,  1 9 9 8 :  S e l e c t e d  p a p e r s  f r o m  t h e  A u s t r a l a s i a n  D e a f  S t u d i e s  
R e s e a r c h  S y m p o s i u m ,  R e n w i c k  C o l / e g e ,  A u g u s t  2 2 - 2 3 ,  1 9 9 8 ,  S y d n e y :  N o r t h  R o c k s  P r e s s .  
S c h i c k ,  B .  S .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y .  
S c h i c k ,  B .  S .  ( 1 9 9 0 a ) .  C l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S i g n  L i n g u i s t i c s ,  1 ( 1 ) ,  
1 5 - 4 0 .  
S c h i c k ,  B .  S .  ( 1 9 9 0 b ) .  T h e  e f f e c t s  o f m o r p h o s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c l a s s i f i e r  p r e d i c a t e s  i n  A S L . l n  C .  
L u c a s  ( E d . ) ,  S i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h :  T h e o r e t i c a l , s s u e s  ( p p .  3 5 8 - 3 7 4 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
S c h m a l i n g ,  C .  ( 2 0 0 0 ) .  M a g a n a r  h a n n u :  L a n g u a g e  o f  t h e  h a n d s - A  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  H a u s a  S i g n  L a n g u a g e .  
H a m b u r g :  S i g n u m .  
S e i l e r ,  W .  ( 1 9 8 6 ) .  N o u n - c l a s s i f i c a t o r y  v e r b a l  p r e f i x e s  a s  r e a n a l y s e d  s e r i a l  v e r b s .  L i n g u a ,  6 8 ,  1 8 9 - 2 0 6 .  
S e n g h a s ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  N i c a r a g u a ' s  l e s s o n s  f o r  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  S i g n p o s t ,  7 ( 1 ) , 3 2 - 3 9 .  
S h e p a r d - K e g l ,  J .  A .  ( 1 9 8 5 ) .  L o c a t i v e  r e l a t i o n s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  W o r d  F o r m a t i o n :  S y n t a x  a n d  d i s c o u r s e .  
U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y .  
S i n g l e t o n ,  J .  L . ,  G o l d i n - M e a d o w ,  S . ,  &  McNeil~ D .  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  c a t a c l y s m i c  b r e a k  b e t w e e n  g e s t i c u l a t i o n  a n d  s i g n :  
E v i d e n c e  a g a i n s t  a  u n i f i e d  c o n t i n u u m  o f  g e s t u r a l  c o m m u n i c a t i o n .  I n  K .  E m m o r e y  &  J .  S .  R e i l l y  ( E d s . ) ,  
L a n g u a g e ,  G e s t u r e ,  a n d  S p a c e  ( p p .  2 8 7 - 3 1 1 ) .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u r n .  
S i n g l e t o n ,  J .  L . ,  M o r f o r d ,  J .  P . ,  &  G o l d i n - M e a d o w ,  S .  ( 1 9 9 3 ) .  O n c e  i s  n o t  e n o u g h :  S t a n d a r d s  o f w e l l - f o r m e d n e s  i n  
m a n u a l  c o m m u n i c a t i o n  c r e a t e d  o v e r  t h r e e  d i f f e r e n t  t i m e s p a n s .  L a n g u a g e ,  6 9 { 4 ) , 6 8 3 - 7 1 5 .  
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S i p l e ,  P .  ( 1 9 9 7 ) .  U n i v e r s a l s ,  g e n e r a l i z a b i l i t y ,  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s i g n e d  l a n g u a g e .  I n  M .  M a r s c h a r k  &  P .  S i p l e  &  D .  
L i l l o - M a r t i n  &  R .  C a m p b e l l  &  V .  S .  E v e r h a r t  ( E d s . ) ,  R e l a t i o n s  o f  l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t :  T h e  v i e w  f r o m  s i g n  
l a n g u a g e  a n d  d e a f  c h i l d r e n  ( p p .  2 4 - 6 1 ) .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S l o b i n ,  D .  ( 1 9 8 2 ) .  U n i v e r s a l  a n d  p a r t i c u l a r  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f l a n g u a g e .  I n  E .  W a n n e r  &  L .  R .  G l e i t m a n  ( E d s . ) ,  
L a n g u a g e  a c q u i s i t i o n :  T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  ( p p .  1 2 8 - 1 7 0 ) .  N e w  Y o r k :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S l o b i n ,  D .  I . ,  H o i t i n g ,  N . ,  A n t h o n y ,  M . ,  B i e d e r m a n ,  Y . ,  K u n t z e ,  M . ,  L i n d e r t ,  R . ,  P y e r s ,  1 . ,  T h u m a n n ,  H . ,  &  W e i n b e r g ,  A .  
( 2 0 0 0 ,  A p r i l ) .  T h e  m e a n i n g f u l  u s e  o f h a n d s h a p e s  b y  c h i l d  a n d  a d u l t  l e a m e r s :  A  c o g n i t i v e / f u n c t i o n a l  p e r s p e c t i v e  
o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  " c l a s s i f i e r s " .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  w o r k s h o p  C l a s s i f i e r  C o n s t r u c t i o n s  i n  S i g n  L a n g u a g e s ,  
L a  I o l l a ,  C A .  
S m i t h ,  C .  ( 1 9 9 6 ) .  S i g n  l a n g u a g e  c o m p a n i o n :  A  h a n d b o o k  o f  B r i t i s h  s i g n s .  L o n d o n :  S o u v e n i r  P r e s s .  
S m i t h ,  c . ,  L e n t z ,  E .  M . ,  &  M i k o s ,  K .  ( 1 9 9 2 ) .  S i g n i n g  n a t u r a l l y  s t u d e n t  w o r k b o o k ,  l e v e l  2 .  ( V I S T A  A m e r i c a n  S i g n  
L a n g u a g e  S e r i e s .  F u n c t i o n a l  N o t i o n a l  A p p r o a c h ) .  B e r k e l e y ,  C A :  D a w n  S i g n  P r e s s .  
S m i t h ,  W .  H .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v e r b s  i n  T a i w a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
S m i t h ,  W .  H . ,  &  T i n g ,  L .  F .  ( 1 9 8 9 ) .  Y o u r  h a n d s  c a n  b e c o m e  a  b r i d g e .  T a i p e i :  D e a f  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  
o f  t h e  R e p u b l i c  o f  C h i n a .  
S p e n c e r ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  M o r p h o l o g i c a l  t h e o r y :  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  w o r d  s t r u c t u r e  i n  g e n e r a t i v e  g r a m m a r .  L o n d o n :  B a s i l  
B l a c k w e l l .  
S t e r n b e r g ,  M .  ( 1 9 8 1 ) .  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e :  A  c o m p r e h e n s i v e  d i c t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .  
S t e v e n s ,  K . ,  S m i t t ,  K . ,  T h o m a s ,  G . ,  &  W i l s o n ,  L .  ( 1 9 9 5 ) .  R e c o r d i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t s '  u s e  o f  A u s l a n  ( A u s t r a l i a n  
S i g n  L a n g u a g e )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  b i l i n g u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  d e a f  s t u d e n t s .  
A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  D e a f ,  / ( 1 ) ,  1 0 - 1 4 .  
S t e w a r t ,  D .  A .  &  L u e t k e - S t a h l m a n ,  B .  ( l 9 9 8 ) .  T h e  s i g n i n g  f a m i l y :  W h a t  e v e r y  p a r e n t  s h o u l d  k n o w  a b o u t  s i g n  
c o m m u n i c a t i o n .  W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S t o k o e ,  W .  C .  ( 1 9 6 0 ) .  S i g n  l a n g u a g e  s t r u c t u r e :  A n  o u t l i n e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  o f  t h e  A m e r i c a n  d e a f  B u f f a l o ,  
N Y :  U n i v e r s i t y  o f  B u f f a l o .  
S t o k o e ,  W .  c . ,  C a s t e d i n e ,  D .  C . ,  &  C r o n e b e r g ,  C .  G .  ( 1 9 6 5 ) .  A  d i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  o n  L i n g u i s t i c  
P r i n c i p l e s .  S i l v e r  S p r i n g ,  M D :  G a l l a u d e t  C o l l e g e  P r e s s .  
S t u d d e r t - K e n n e d y ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  A  r e v i e w  o f  M c  N e  i l l ,  D .  ( 1 9 9 2 ) .  H a n d  a n d  m i n d :  W h a t  g e s t u r e s  r e v e a l  a b o u t  t h o u g h t .  
L a n g u a g e  a n d  s p e e c h ,  3 7 ( 2 ) ,  2 0 3 - 2 0 9 .  
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S u p a l l a ,  S .  J .  ( 1 9 9 1 ) .  M a n u a l l y  c o d e d  E n g l i s h :  T h e  m o d a l i t y  q u e s t i o n  i n  s i g n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  I n  P .  S i p l e  &  S .  D .  
F i s c h e r  ( E d s . ) ,  T h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  s i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h  ( V o l .  2 :  P s y c h o l o g y ,  p p .  8 5 - 1 1 0 ) .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
S u p a l l a ,  T .  ( 1 9 7 8 ) .  M o r p h o l o g y  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  F .  C a c c a m i s e  &  D .  H i c k s  
( E d s . ) ,  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  i n  a  b i l i n g u a l ,  b i c u l t u r a l  c o n t e x t :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e c o n d  N a t i o n a l  
S y m p o s i u m  o n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h  a n d  T e a c h i n g  ( p p .  2 7 - 4 6 ) .  C o r o n a d o ,  C A :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  
D e a f .  
S u p a l l a ,  T .  ( 1 9 8 2 ) .  S t r u c t u r e  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  l o c a t i o n  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  S a n  D i e g o .  
S u p a l l a ,  T .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  c l a s s i f i e r  s y s t e m  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  C .  C r a i g  ( E d . ) ,  N o u n  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
c a t e g o r i z a t i o n  ( p p .  1 8 1 - 2 1 4 ) .  P h i l a d e l p h i a :  B e n j a r n i n ' s .  
S u p a l l a ,  T .  ( 1 9 9 0 ) .  S e r i a l  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  A S L .  I n  S .  F i s c h e r  &  P .  S i p l e  ( E d s . ) ,  T h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  s i g n  l a n g u a g e  
r e s e a r c h :  L i n g u i s t i c s  ( p p .  1 2 9 - 1 5 2 ) .  C h i c a g o :  C h i c a g o  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S u p a l l a ,  T . ,  &  W e b b ,  R  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  g r a m m a r  o f  I n t e r n a t i o n a l  S i g n :  A  n e w  l o o k  a t  p i d g i n  l a n g u a g e s .  I n  K .  E m m o r e y  &  J .  
R e i l l y  ( E d s . ) ,  L a n g u a g e ,  g e s t u r e ,  a n d  s p a c e  ( p p .  3 3 3 - 3 5 2 ) .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
S u p a l l a ,  T . ,  N e w p o r t ,  E . ,  S i n g l e t o n ,  J . ,  S u p a l l a ,  S . ,  M e t l a y ,  D . ,  &  C o u l t e r ,  G .  ( I n  p r e s s ) .  T h e  t e s t  b a t t e r y  f o r  A m e r i c a n  
S i g n  L a n g u a g e  m o r p h o l o g y  a n d  s y n t a x .  S a n  D i e g o :  D a w n S i g n  P r e s s .  
S u l t o n - S p e n c e ,  R  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  m a n u a l  a l p h a b e t  a n d f i n g e r s p e l l i n g  i n  B r i t i s h  S i g n  L a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  B r i s t o l .  
S u l t o n - S p e n c e ,  R ,  &  W o l l ,  B .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  l i n g u i s t i c s  o f  B r i t i s h  S i g n  L a n g u a g e :  A n  i n t r o d u c t i o n .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S u w a n a r a t ,  M . ,  R a t a n a s i n t ,  A . ,  R u n g s r i t h o n g ,  V . ,  A n d e r s o n ,  L . ,  &  W r i g l e y ,  O .  P .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  T h a i  S i g n  L a n g u a g e  
D i c t i o n a r y  ( 2 n d  ( r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d )  e d . ) .  B a n g k o k :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  D e a f  i n  T h a i l a n d .  
T a k k i n e n ,  R .  ( 1 9 9 6 ,  S e p t e m b e r ) .  C l a s s i f i e r s  i n  a  s i g n  l a n g u a g e  d i c t i o n a r y :  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i f t h  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  M o n t r e a l .  
T a n g ,  G .  ( 2 0 0 0 ,  A p r i l ) .  T h e  c l a s s i f i e r  s y s t e m  i n  H o n g  K o n g  S i g n  L a n g u a g e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  w o r k s h o p  C l a s s i f i e r  
C o n s t r u c t i o n s  i n  S i g n  L a n g u a g e s ,  L a  J o l l a ,  C A .  
T a u b ,  S .  ( 2 0 0 1 ) .  L a n g u a g e f r o m  t h e  b o d y :  / c o n i c i t y  a n d  m e t a p h o r  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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T o m s ,  J . ,  &  H u t c h i n s o n ,  B .  ( 1 9 9 8 ,  N o v e m b e r ) .  T h e  u s e  o f  r o l e  s h i f t  a n d  t o p i c a l i z a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  d i s c o u r s e  f o r m s  i n  
A u s l a n .  P o s t e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  
W a s h i n g t o n  D C .  
T o m s - B e r n a l ,  J .  ( 1 9 9 7 ) .  S i g n  l a n g u a g e s  a n d  d i c t i o n a r i e s :  A  l e x i c a l  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A u s l a n  a n d  B r i t i s h  S i g n  
L a n g u a g e  ( B S L ) .  U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  d i s s e r t a t i o n ,  L a  T r o b e  U n i v e r s i t y .  
U y e c h i ,  L .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  g e o m e t r y  o f  v i s u a l  p h o n o l o g y .  S t a n d f o r d ,  C A :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
V a l l i ,  C . ,  &  L u c a s ,  C .  ( 1 9 9 5 ) .  L i n g u i s t i c s  o f  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u o g e :  A  r e s o u r c e  t e x t  f o r  A S L  u s e r s  ( 2 n d  e d . ) .  
W a s h i n g t o n ,  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
v a n  d e r  R u l s t ,  R .  ( 1 9 9 3 ) .  U n i t s  o f  a n a l y s i s  o f  s i g n s .  P h o n o l o g y ,  1 0 , 2 0 9 - 2 4 1 .  
v a n  d e r  R u l s t ,  H .  ( 1 9 9 6 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d .  L i n g u a ,  9 8 ,  1 2 1 - 1 4 3 .  
v a n  d e r  H u l s t ,  H . ,  &  M i l l s ,  A .  ( 1 9 9 6 ) .  I s s u e s  i n  s i g n  l i n g u i s t i c s :  P h o n e t i c s ,  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o - s y n t a x .  L i n g u a ,  9 8 ,  3 -
1 7 .  
W a l l i n ,  L .  ( 1 9 9 0 ) .  P o l y m o r p h e m i c  p r e d i c a t e s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g n a g e .  I n  C .  L u c a s  ( E d . ) ,  S i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h :  
T h e o r e t i c a l  i s s u e s  ( p p .  1 3 3 - 1 4 8 ) .  W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W a l l i n ,  L .  ( 1 9 9 6 ) .  P o l y s y n t h e t i c  s i g n s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e  ( D .  M i l l e r ,  T r a n s .  E n g l i s h  e d . ) .  S t o c k h o h n :  S t o c k h o h n  
U n i v e r s i t y .  
W a l l i n ,  L .  ( 1 9 9 8 ,  N o v e m b e r ) .  R e f l e c t i o n s  o n  p r o d u c t i v e  s i g n s  i n  S w e d i s h  S i g n  L a n g u a g e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  W a s h i n g t o n  D C .  
W a r d e n ,  M .  ( 1 9 9 7 ) .  " I n  t h e  r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e " :  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b i l i n g u a l  p r o g r a m  f o r  d e a f  i n f a n t s  i n  
W e s t e r n  A u s t r a l i a .  A  u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  D e a f ,  3 ( 2 ) ,  2 7 - 3 0 .  
W e b b ,  R .  ( 1 9 9 6 ,  S e p t e m b e r ) .  M e t a p h o r i c  g e s t u r e s  r e d e f m e d :  S t a n d a r d s  o f f o r m  a n d  c o m p o n e n t i a l i t y  i n  g e s t u r e :  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  F i f t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e s  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  M o n t r e a l .  
W i l b u r ,  R .  ( 2 0 0 0 ) .  P h o n o l o g i c a l  a n d  p r o s o d i c  l a y e r i n g  o f n o n m a n u a l s  i n  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e .  I n  K .  E m m o r e y  &  R .  
L a n e  ( E d s . ) ,  T h e  s i g n s  o f  l a n g u a g e  r e v i s i t e d :  A n  a n t h o l o g y  t o  h o n o r  U r s u l a  B e l l u g i  a n d  E d w a r d  K l i m a  ( p p .  2 1 5 -
2 4 4 ) .  M a h w a h ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
W i l b u r ,  R .  B .  ( 1 9 8 7 ) .  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e :  L i n g u i s t i c  a n d  a p p l i e d  d i m e n s i o n s  ( 2 n d e d . ) .  B o s t o n ,  M A :  L i t t l e ,  B r o w n  
a n d  C o .  
W i l b u r ,  R .  B .  ( 1 9 9 0 ) .  W h y  s y l l a b l e s ?  W h a t  t h e  n o t i o n  m e a n s  f o r  A S L  r e s e a r c h .  I n  S .  D .  F i s c h e r  &  P .  S i p l e  ( E d s . ) ,  
T h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  s i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h ,  1 :  L i n g u i s t i c s  { p p .  8 1 - 1 0 8 ) .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
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W i l b u r ,  R .  B .  ( 1 9 9 3 ) .  S y l l a b l e s  a n d  s e g m e n t s :  H o l d  t h e  m o v e m e n t s  a n d  m o v e  t h e  h o l d s !  I n  G .  R .  C o u l t e r  ( E d . ) ,  P h o n e t i c s  
a n d  p h o n o l o g y ,  3 :  C u r r e n t  i s s u e s  i n  A S L  p h o n o l o g y  ( p p .  1 3 5 - 1 6 8 ) .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
W i l c o x ,  S . ,  &  W i l c o x ,  P .  P .  ( 1 9 9 7 ) .  L e a r n i n g  t o  s e e :  T e a c h i n g  A m e r i c a n  S i g n  L a n g u a g e  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  
W a s h i n g t o n  D C :  G a l l a u d e t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W i l c o x ,  S . ,  S h a f f e r ,  B . ,  J a r q u e ,  M .  J . ,  S e g i m o n  i  V a l e n t i ,  J .  M . ,  P i z z u t o ,  E . ,  &  R o s s i n i ,  P .  ( 2 0 0 0 ,  J u l y ) .  T h e  e m e r g e n c e  o f  
g r a m m a r  f r o m  w o r d  a n d  g e s t u r e :  A  c r o s s - l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  m o d a l  v e r b s  i n  t h r e e  s i g n e d  l a n g o a g e s .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S e v e n t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e s  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  ,  
A m s t e r d a m .  
W o l l ,  B .  ( 1 9 8 7 ) .  H i s t o r i c a l  a n d  c o m p a r a t i v e  a s p e c t s  o f  B r i t i s h  S i g n  L a n g u a g e .  I n  J .  K y l e  ( E d . ) ,  S i g n  a n d  s c h o o l .  U s i n g  
s i g n s  i n  d e a f  c h i l d r e n ' s  d e v e l o p m e n t  ( p p .  1 2 - 3 4 ) .  C l e v e d o n :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s .  
W o l l ,  B .  ( 1 9 9 0 ) .  S i g n  l a n g o a g e .  I n  N .  E .  C o l l i n g e  ( E d . ) ,  A n  E n c y c l o p e d i a  o f  L a n g u a g e .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
W o o d w a r d ,  J .  ( 1 9 7 2 ) .  h n p l i c a t i o n s  f o r  s o c i o l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  a m o n g  t h e  d e a f .  S i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s ,  1 ( 1 ) ,  1 - 7 .  
W o o d w a r d ,  J .  ( 1 9 7 8 ) .  H i s t o r i c a l  b a s e s  o f  A m e r i c a n  S i g o  L a n g o a g e .  I n  P .  S i p l e  ( E d . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  l a n g u a g e  t h r o u g h  
s i g n  l a n g u a g e  r e s e a r c h  ( p p .  3 3 3 - 3 4 8 ) .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
Y o u n g ,  R . ,  &  M o r g a n ,  W .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  N a v a j o  l a n g u a g e :  A  g r a m m a r  a n d  c o l l o q u i a l  d i c t i o n a r y .  A l b u q u e r q u e ,  N M :  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o .  
Z e s h a n ,  U .  ( 2 0 0 0 a ,  A p r i l ) .  I n d o p a k i s t a n i  S i g n  L a n g u a g e  ' c l a s s i f i e r s ' :  e v i d e n c e  f r o m  d i s c o u r s e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
w o r k s h o p  C l a s s i f i e r  C o n s t r u c t i o n s  i n  S i g n  L a n g u a g e s ,  L a  J o l l a ,  C A .  
Z e s h a n ,  U .  ( 2 0 0 0 b ,  J u l y ) .  I n t e r r o g a t i v e  a n d  n e g a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  s i g n e d  l a n g o a g e s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S e v e n t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  S i g n  L a n g u a g e  R e s e a r c h ,  A m s t e r d a m .  
Z w i t s e r l o o d ,  I .  ( 1 9 9 6 ) .  W h o ' l l  h a n d l e  t h e  o b j e c t ? :  A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  N G T  c l a s s i f i e r .  U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  
d i s s e r t a t i o n ,  U t r e c h t  U n i v e r s i t y .  
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